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إبراز مساهمة جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار  الدراسة هو إن الهدف من خالل هذه  
إخترنا المجمع الصناعي  هدفهذا ال ولتحقيق، في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة االقتصادية
في بورصة  هسهمأمن  %20والذي يتم تداول  اإلقتصادية الناجحة في الجزائر ساتلمؤسكعينة من اصيدال 
بحيث قمنا بتشخيص واقع اإلفصاح المحاسبي، وكذالك مدى توفر خصائص جودة المعلومات  الجزائر،
المحاسبية في القوائم والتقارير المالية للمجمع بعد إلتزامه بتطبيق النظام المحاسبي المالي بالشكل الذي يلبي 
إلى أن ل هذه الدراسة إتخاذ القرار اإلستثماري المناسب، وقد توصلنا من خالمن حاجيات المستثمرين ويمكنهم 
ساهم بشكل كبير في و المحاسبي عزز عملية اإلفصاح صيدال مجمع النظام المحاسبي المالي من قبل تطبيق 
نعكس إيجابا على عملية ترشيد القرارات اإلستثماري.  تعزيز جودة المعلومات المحاسبية وا 
 المفتاحية الكلمات
 ترشيد قرار اإلستثمار المحاسبية، ماتو علالم جودة المالية، القوائم النظام المحاسبي المالي،
 
Abstract 
    The aim through this study is to highlight the contribution of the quality of 
accounting information to the rationalization of investment decisions in light of the 
application of the financial accounting system in the economic institution, and to 
achieve this goal we chose the Industrial Complex Saidal as a sample of successful 
economic institutions in Algeria, whose shares are 20% of them traded on the Algiers 
Stock Exchange So that we diagnosed the reality of the accounting disclosure, as well 
as the extent to which the characteristics of the quality of accounting information are 
available in the financial statements and reports of the complex after its commitment 
to apply the financial accounting system in a manner that meets the needs of investors 
and enables them to take the appropriate investment decision, and we have reached 
through this study that the application of the financial accounting system By Saidal 
Complex, it strengthened the accounting disclosure process and contributed 
significantly to enhancing the quality of accounting information and positively 
reflected on the process of rationalizing investment decisions. 
Key words 
Financial accounting system ,Financial statements, quality of accounting information, 
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 أسواقزيادة أهمية  من أهمها لعل يادين،مال جميع مست األعمال بيئةفي متسارعة  تطورات العالم يشهد   
 نهام يركث نشاط متدادا  و  ؤسساتمال ينب نافسةمال وتعاظم ائلةهال التكنولوجية التطوراتكمصدر للتمويل و  المال
 من العديد ظهور إلىه التغيرات وغيرها أدت كل هذ الجنسيات، متعددةال الشركات خالل منالدولة  حدود خارج
األنظمة المحاسبية بين الممارسات و  ختالفإ من أساسا الناتجة المحاسبية شكالتمالمن أهمها  شكالتمال
مما جعل مخرجات هذه األنظمة والمتمثلة في القوائم والتقارير المالية غير مفهومة وصعبة المقارنة في  ،الدول
، وهذا أثر سلبا في جودة المعلومات التي تحتويها تلك التقارير، وأصبح رف مستخديميهاالزمان والمكان من ط
 ،هذا اإلختالف يشكل عائقا للعديد من األنشطة االقتصادية كاألستثمار والتمويل والتجارة وغيرها بين الدول
مارسات المحاسبية وعلى أثر ذلك أدركت العديد من الدول على ضرورة وجود إطار محاسبي مشترك يوحد الم
، وقد توجت جهود هذه الدول بإنشاء العديد من الهيئات فات بين األنظمة المحاسبية بينهاويقلص اإلختال
المحاسبية الدولية مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية وغيرها من الهيئات التي كان لها الفضل في إعداد 
صدار معايير محاسبية دولية تحظى بقبول عام  تقليص الفروقات إلى عديد الدول بعد تطبيقها من أدت وا 
اء العالم، وهذا عزز ة للمقارنة في جميع أنحالمحاسبية بينها، وأصبحت المعلومات المحاسبية أكثر وضوح وقابل
  من مصداقية وجودة هذ المعلومات.
دولية المحلية و الوجية تكنولالجتماعية و االقتصادية و اال بمختلف التغيرات المؤسسة الجزائرية لقد تأثرت   
لزيادة الحاجة  ىأد الذيوخاصة في ظل اإلصالحات االقتصادية وتوجه الجزائر لإلقتصاد السوق، و  متسارعةال
حتياجات األطراف المهتمة بها، ولهذا قامت الجزائر إإلى معلومات محاسبية تساير هذه التطورات وتلبي جميع 
ة لمهنة المحاسبة توجت بصدور النظام المحاسبي المالي المستمد في اآلونة األخيرة بوضع أسس وقواعد جديد
وبذلك فإن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية المعدة من قبل (، IAS،IFRSمن معايير المحاسبة الدولية ) 
خر يختلف كليا عما كان مطبقا من قبل، وهذا طبعا سوف يؤثر أقتصادية الجزائرية إتخذت مسارا المؤسسات اإل
ى نوعية وجودة المعلومات المحاسبية وينعكس ذلك على القرارات االقتصادية لـألطــــــراف المستخدمة لهذه عل
 .المعلومات 
 بالوضعية تتعلق معلومات يرتوف إلى تهدف مالية،قوائم مجموعة المالي من  المحاسي النظام تتكون مخرجات   
 حقوق في يراتوالتغ النقدية التدفقات حقيقة على وفقالو  من كذلك نمكوت ؤسسة،مال نشاط ونتائج ليةماال
 القوائم تحتويها التي للمعلومات مكملة تكون إضافية أخرى معلومات اليةلما القوائم لهذه إلى وتضاف لكية،مال
 كما وائمها،ق إعداد في ؤسسةمال تبعتهاإ التي المحاسبية بادئموال الطرق مختلف عنصاح اإلف خالل من ليةماال
 معلومات على تحتويرة ي  األخ ذهه كون بسبب ليةماال القوائم على صلةمنف عادة تكون مالية تقارير أيضا يوجد
 النمو ومستويات المؤسسة بمستقبل تتعلق والتي للمؤسسة والتشغيلية ستقبليةمال الخططمختلف  فيها ينتب وصفية
التقييم السليم للوضع االقتصادي  تثمرين منالمس ليةماال التقاريرم و القوائ ستخدامإ كنمي حيث ،هتحقق الذي
  للمؤسسة والتنبؤ بمستقبله وبالتالي إتخاذ القرار اإلستثماري المناسب.  
 




المرتبطة بهذا النوع من من المخاطر ، هذه الخطورة نابعة القرارات وأخطر أصعب من االستثمار رارق ويعد   
 محاسبية معلومات على مبنية هذه القرارات تكون أن جبولذا و صعوبة تعديله أو الرجوع فيه،  القرارات وكذلك
 األعمال جةونتي اليمال الوضع وتحليل دراسة لكذ يستوجب ذإ مدروسة، عملية أسس ذات جودة وكذلك على
 أعمال جةنتي تحقيق من كنمت يراداتإ توليد وكذلك ،قوى مالي وضع تحقيق على ؤسسةمال بقدرة يهتم ستثمرمفال
  اليمال العسرجنب لت النقدية التدفقات منين مع مستوى على المحافظة أيضا االعتبارين بع األخذ مع ايجابية،
توفيرها لمعلومات محاسبية ذات جودة تعبر فعال عن واقعها االقتصادي  أنأدركت العديد من المؤسسات  كما
 أي فإن بذلك، يد من التمويلقة المستثمرين وغيرهم فيها مما يسمح لها بالحصول على المز ثسوف يعزز من 
 يجب ولذلك االستثمار، رارق على سلبا يرالتأث وبالتالي أهميتها اهيفقد أن هشأن من علوماتمال ذهه في تضليل
 مع تتفق صورة في ؤسسةمال تظهر التي امةهال علوماتمال كافة األخرى اليةمال والتقارير القوائم تتضمن أن
 .هاب وتتأثر فيها تؤثر التي تتغيراال ظل في الحقيقية أوضاعها
لقد كان الهدف األساسي من وضع وتطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر هو مسايرة اإلصالحات    
مسايرة التطورات الدولية في المجال المحاسبي الذي يمكن المؤسسات االقتصادية من إنتاج  االقتصادية وكذلك
بالجودة المطلوبة تسمح لجميع المستثمرين سواءا المحلين أو األجانب  معلومات محاسبية ذات بعد دولي وتتمتع
    .من إتخاذ وترشيد قرارتهم اإلستثمارية
 ومن خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:
 في ترشيد القراراتالنظام المحاسبي المالي جودة المعلومات المحاسبية في ظل تطبيق  تساهمهل   
 ؟ؤسسة االقتصاديةي الماإلستثمارية ف
  : تحت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التاليةتندرج 
 ؟يساهم النظام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية مالئمة لترشيد قرارات اإلستثمار هل -1
 ؟ يساهم النظام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية موثوقة لترشيد قرارات اإلستثمار هل -2
 ؟ يساهم النظام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية قابلة للفهم لترشيد قرارات اإلستثمار هل -3
 ؟يساهم النظام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية قابلة للمقارنة لترشيد قرارات اإلستثمار هل -4
تتوفر على الجودة الكافية  لية لمجمع صيدالالتي تحتويها القوائم والتقارير الما المحاسبية هل المعلومات -5
  ؟مكنهم من إتخاذ القرار اإلستثماري المناسبيلبي حاجيات المستثمرين و ي بالشكل الذي
 الدراسة  فرضيات
 سئلة الفرعية يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو األتي:بناء على اإلشكالية الرئسية واأل  
 ي في تقديم معلومات محاسبية مالئمة لترشيد قرارات اإلستثمار؛يساهم النظام المحاسبي المال -1
 يساهم النظام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية موثوقة لترشيد قرارات اإلستثمار؛ -2
 يساهم النظام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية قابلة للفهم لترشيد قرارات اإلستثمار؛ -3




 ؛ام المحاسبي المالي في تقديم معلومات محاسبية قابلة للمقارنة لترشيد قرارات اإلستثماريساهم النظ -4
المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم والتقارير المالية لمجمع صيدال كافية وتلبي إحتياجات المستثمرين  -5
  ؛تخاذ القرار اإلستثماري المناسبإبالشكل الذي يمكنهم من 
 اسة نموذج الدر 
فهم أفضل لمشكلة الدراسة المطروحة، تم ضع نموذج تصوري نوضح من خالله متغيرات الدراسة من أجل  
 : والعالقة الموجودة بينها، وذلك وفق الشكل التالي
 
 
 : نموذج الدراسة01الشكل رقم 
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 خاصية قابلية المقارنة -
 إتخاذ قرار إستثماري يحقق عائد 
 ل درجة من المخاطرةمعقول وبأق




  الدراسةأهمية 
دراسة في بيان أهمية مخرجات النظام المحاسبي المالي بعد اإلصالحات التي قامت بها لا هذا أهمية تكمن   
عالية وكفاءة هذه القرارات مرتبطة بدرجة جودة المعلومات الجزائر في ترشيد القرارات اإلستثمارية، بحيث أن ف
 المحاسبية المستخدمة في إتخاذها.
كما أن هذه الدراسة تبين مدى تقيد المؤسسات الجزائرية )مجمع صيدال كعينة( بالنطام المحاسبي المالي   
فصح عنها في إتخاذ وترشيد المحاسبية الم اوبمتطلبات اإلفصاح التي جاء بها، ومدى اإلعتماد على معلوماته
 القرارات اإلستثمارية المناسبة. 
 دراسةأهداف ال
مجــال  مــن أهــم المواضــيع التــي حضــيت بإهتمــام متزايــد مــن قبــل الدارســين فــي اإلســتثماريإن صــناعة القــرار    
 :يليما  الدراسةمن أهم أهداف هذا كبيرة من الدراسات، و ، مما أسفر على ظهور مجموعة اإلدارة المالية
 بيان الخصائص التي يجب توفرها في المعلومات المحاسبية لكي تكون ذات فائدة لمستخديميها؛ -1
 ها؛يفية إتخاذها والعوامل المؤثرة فيمعرفة طبيعة القرارات اإلستثمارية وك -2
 معرفة أثر النظام المحاسبي المالي على جودة المعلومات المحاسبية؛ -3
علومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المالي في ترشيد قـرارات اإلسـتثمار معرفة درجة مساهمة الم -4
 في مجمع صيدال؛   
 دراسةمنهجية ال
 اإلشـكالية علـى ولإلجابـة الفرضـيات، صـحة ختبـارا  و  وأبعـاده، الموضـوع جوانـب بمختلـف اإلحاطـة أجـل مـن   
علـى متغيـرات الدراسـة المتمثلـة فـي جـودة  عـرفالت أجـل مـنالتحليلـي  الوصـفي المـنهج سـتخدامإ تـم المطروحـة
 سـتخدامإ تـم وقـد، تحليـل العالقـة بينهمـاالمـالي والقـرارات اإلسـتثمارية و المعلومـات المحاسـبية والنظـام المحاسـبي 
 الجزائرية االقتصادية المؤسسة على النظرية الدراسة جوانب مختلف إسقاط محاولة خالل من الحالة دراسة سلوبأ
 "ال لصناعة األدويةمجمع صيد"
 حدود الدراسة 
تتطرق هذه الدراسة إلى موضوع جودة المعلومات المحاسبية في ظل تطبيق النظام  الحدود الموضوعية: -
 االقتصادية.المحاسبي المالي ومساهمتها في ترشيد قرارات المستثمرين في المؤسسة 
 . 2019إلى  2015الممتدة من  تم إجراء الدراسة التطبيقة خالل الفترة الحدود الزمنية: -








 أسباب إختيار الموضوع 
 من بين أهم أسباب إختيار موضوع الدراسة ما يلي:
  ؛إلتخاذ القرار المحاسبيةالخصائص النوعية للمعلومات توفر توضيح أهمية  -
  ؛في تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المالي توضيح مدى مساهمة النظام المحاسبي -
واقع اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية بعد تطبيق النظام المحاسبي  تقييم -
   المالي؛ 
 ات المحاسبية في المؤسسات الجزائرية بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي؛ تقييم واقع جودة المعلوم -
  إستجابة المعلومات المحاسبية إلحتياجات المستثمرين؛ توضيح مدى -
 الدراسات السابقة 
سنحاول إعطاء ملخص هناك العديد من الدراسات التي لها عالقة بالموضوع وتتقاطع معه في بعض النقاط،   
  :راسات كما يليعن أهم الد
 العربية باللغة الدراسات -
 المدرجة الشركات همأس في االستثمارقرارات   في المحاسبية وماتلالمع أثر ،الزبيدي خضيرراس ف دراسة -1
جامعة القادسية، ،واإلقتصادية اإلدارية للعلوم القادسية، مقالة في مجلة في سوق العراق لألوراق المالية
  . 3،2010 العدد ، 12 دلالمج العراق،
 مؤسساتلل المالية التقارير في المتضمنة المحاسبية وماتلالمع يرثتأ درجة معرفة إلى دراسةال ذهه فتهد  
بإستبيان وزعت على عينة  الباحثولتحقيق ذلك إستعان  ا،هب نمريثالمست قرارات ىلع ،عراقال ببورصة ةلالمسج
المستثمرين ببورصة العراق يستعملون بشكل واسع أهمها أن  جالنتائ نم مجموعة استخالص نم همكن ما ،منهم 
معلومات اإلفصاح المحاسبي عند إتخاذ قراراتهم، ويدركون جيدا أهمية المعلومات ودورها في إختيار البديل 
اإلستثماري األمثل من بين مجموع الخيارات اإلستثمارية المتاحة، وأن هناك أثر مادي محسوس للمعلومات 
 نها في ترشيد قرارات المستثمرين.المفصح ع
دراسة سعيد غزال، جودة المعلومات المحاسبية وأثرها في ترشيد قرارات اإلستثمار في سوق األوراق  -2 
 :2012، 2، العدد2المجلد  العراق، ،كركوك جامعة ،واالقتصادية اإلدارية لعلوما مجلةمقالة في المالية، 
في األوراق ودة المعلومات المحاسبية على ترشيد القرارات اإلستثمارية هدفت هذه الدراسة إلي بيان أثر ج  
وقد توصل هذه  المالية والتعرف على مختلف مفاهيم الجودة والخصائص التي تتعلق بالمعلومات المحاسبية.
 مستوى دزا كلما االستثمارية القرارات على يرهوتأث صاحاإلف أهمية تزداد هأنالدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 
مكانية تيةقوالو مالءمة وال الشفافية  الية،مال التقارير أهمية من ترفعصاح اإلف جودة أن حيث عليها، االعتماد وا 
 الدراسة وأوصت . كمااالستثمارية القرارات شيدتر ل األداء اسقي مؤشرات من مؤشرا تعد المحاسبية علوماتمال وأن
  حيث منفي العراق يصدرها مجلس معايير المحاسبة  التي المحاسبية رمعاييوال بالقواعد الكامل االلتزام ضرورةب




 وأدائهم معارفهم بزيادة ؤسساتمال إدارة على ينالقائم يعجوتش عليها، منصوصال اليةمال للقوائم الكامل ضالعر 
 اإلستثمارية.راراتهم ق على وأثرىا المحاسبية علوماتمال بأهمية وتوعيتهم المحاسي،
مقالة  االستثماري، القرار صناعة في المحاسبية المعلومات استعمال ميكانيكية تطوير غني، صباح أوس -3
 2014:،16 العدد ،ط، العراقواس جامعة واإلدارية، االقتصادية للعلوم الكوت مجلةفي 
اسبين مستخدمين والمحال عليها يعتمد التي ميكانيزاماتوال ستراتجياتاإل على التعرف إلى الدراسة ذهه دفته  
 تتحكم التي والعوامل ئمةمالال المحاسبية علوماتمبال مستخدمينال حاجة مقابلة دفمهم نحو هتماإه يهتوج في
 التي االستثمارية القرارات عقالنية إلى تؤدي التي والسلوكية النفسية الجوانب على ركزتأنها  إلى باإلضافة فيها
. وقد توصل هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أنه ليست المنفعة المحاسبية علوماتمال على تعتمد
بل هناك العديد من المتغيرات النفسية والعاطفية التي تؤثر  ي التي تؤثر في تفكير المستخدموحدها هاإلقتصادية 
 ألساسا ون إلى أن الربح ونسبة التوزيعاتمن المستثمرين ينظر  %90على صناعة القرار المالي، وأن هناك 
 من نوع إلى أدىقيين العرا ستثمرينمال بين التحليلية هارةمال عامل ضعف وأن االستثماري، القرار لصناعة الوحيد
وقد  .يةقالعرا باألسواق التداول في الضعف عوامل من عامل تعد حيث االستثمارية، القرارات في الروتينية
 والذي   االستثماري القرار صناعة في الطرائق أمثل الى قيينالعرا ستثمرينمال توعية ضرورة إلى الدراسة وصتأ
 صناعةقيين إلستراتجيات العرا ينستخدممال وتوعية هتوجي الى باإلضافة خاطرة،موال العائد بعدي على يعتمد
 في تقدم التي النشرات خالل من ينكامل وعلم دراية عن تالئمهم التي ستراتجيةاإل اختيار مهلنى يتس لكي القرار
 .اليةمال لألوراق العراق قسو 
 العولمة سياق فيرارات الق اتخاذ عملية وترشيد الدولي المحاسبي النظام ،بلقاسم بن سفيان دراسة -4
 :2010الجزائر، جامعة التسيير، علوم في دولةدكتوراة  أطروحة المالية، األسواق وتطور
 هوأسس المحاسبي النظام محددات هي ما يف لالمتمث الرئيسي التساؤل علتهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة    
 تساهم مخرجات يحقق مما الدولي المستوى ىعلصاح اإلف وقواعد المحاسبي التوحيد متطلبات ظل في النظرية
 األنظمة ىعل المالية األسواق وتطور العولمة يراتأثت أندراسة إلى ال هذهصت خلرارات، الق خاذإت ترشيد في
 كما خلصت أيضا إلى أن اإلصالح  الدولي، المستوى ىعل المحاسبي التوحيد نحو هجالتو  في ساهم المحاسبية
االقتصادي على  الجوهر هيمنة مبدأ خالل من الدولية المحاسبة لمعايير يستند أن يجب للمؤسسة المحاسبي
ار المترتبة الشكل القانوني، وال بد أن يتم اإلفصاح وبشكل أساسي عن المضامين االقتصادية للعمليات واالث
عنها  وعلى النتائج الحالية والمستقبلية للشركة، إضافة إلى أن تبني معايير المحاسبة الدولية يساهم في فك 
 التعامل بكيفية يرتبط اإلرتباط المحاسبة بالجباية، كما تم التوصل إلى أن تحقق اإلصالح المحاسبي في الجزائر
  . النوعية النقلة هذه من
 
 




 دراسة -بالجزائر المالي االستثمار قرارات ترشيد في المحاسبي اإلفصاح دور تعزيز ،جمال فاتيخلي دراسة -5
 02 البليدة جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم بكلية دكتوراه أطروحة ،استطالعية
 2015الجزائر،
 نشر في يساهم بما المحاسبي فصاحاإل ترقية من تمكن التي الكيفية على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت   
 المتغيرات وواقع البورصة لوضعية االعتبار بعين األخذ مع قراراته، ترشيد على ويساعد المالي االستثمار ثقافة
 بين ما مستجوبا ( 357 ) شملت استبانه باستخدام وذلك الجزائر، في والبورصة بالمحاسبة المحيطة البيئية 
 اإلفصاح ترقية أن بينها من النتائج من مجموعة إلى الدراسة لتتوصل ن.موظفيو  ومهنيين جامعين أساتذة
 في ثقافته لنشر تهدف محكمة خطة بتسطير أساسا مرتبط االستثمارية القرارات ترشيد في دوره وتعزيز المحاسبي
 به المحيطة ئيةالبي المتغيرات تحسين وكذلك البورصة، عبر التمويل لطلب ودفعها االقتصادية المؤسسات أوساط
 بينها من نظره، وجهة من الضرورية التوصيات بعض األخير في الباحث أورد وقد .الجزائر في وبالمحاسبة
 التوعية طريق عن ليس االقتصادية، المؤسسات أوساط في المحاسبي اإلفصاح ثقافة نشر على العمل
 المفصح المخرجات نوعية على والفعالة ةالفعلي الرقابة وفرض القانون سلطة باستعمال ولكن فقط، والتحسيس
 دورها، وتفعيل المراجعة مهنة علىتطوير بالعمل وكذلك للمؤسسات المحاسبية المعلومات أنظمة قبل من عنها
 .والجبائي المحاسبي النظامين بين ما االرتباط وفك
رية في المؤسسة دور مخرجات النظام المحاسبي المالي في ترشيد القرارات اإلستثماأميرة دباش، -6
 والتجارية االقتصادية العلوم بكلية دكتوراه أطروحة دراسة حالة مؤسسة أن سي أ رويبة، ، -االقتصادية
 2016الجزائر، أم البواقي، جامعة التسيير، وعلوم
 ةبالمؤسس االستثمارية القرارات ترشيد في المالي المحاسبي النظام مخرجات دور معرفة إلى الدراسة هذه تهدف  
 التأكد عدم بظروف ترتبط التي الكبيرة العالمية االقتصادية والتغيرات التحوالت ضوء في وذلك االقتصادية،
 المساعدة وبالتالي والمصداقية بالجودة تتميز ومالية محاسبية ماتو لمع توفير ضرورة إلى مما أدى والمخاطرة،
 وزعت حيث البيانات لجمع االستمارة داةأ استخدام مت الدراسة هدافأ ولتحقيق .االستثمارية القرارات ترشيد في
 هاليلتح وتم SPSS اإلحصائي البرنامج باستخدام معالجتها وتمت المستثمرين من عينة على االستمارة هذه
 النظام لمخرجات إحصائية داللة ذو إيجابي دور وجود الدراسة نتائج ظهرتأ حيث لدراسة،ا فرضيات واختبار
 توفير بضرورة الدراسة وصتأ وقد. 0.05 معنوية مستو عند االستثمارية القرارات ترشيد يف المالي المحاسبي
 .الجزائري المالي السوق إصالح إعادة إلى باإلضافة االستثماري، قرارلل المتاحة البدائل حول دقيقة وماتلمع
 بورصة حالة – ليةالما األسواق في االستثمار قرار ترشيد في المحاسبي اإلفصاح دور ،نقموش عادل-7
  2010 األغواط، جامعة ، االقتصادية العلوم في ماجستير مذكرةزائر، الج
 بالشركات االستثمارية قراراتال لمتخذي المالية القوائم عن اإلفصاح منفعة مدى برازإ إلى دراسةال هذه هدفت  
  المؤسسة في القائم المحاسبي للنظام كمخرجات المالية القوائم أهمية من وانطالقا المالية، األسواق في المدرجة




 األمور عن اإلفصاح بهدف وذلك دولية ومعايير أسس على القوائم هذه إعداد األخيرة هذه على يتوجب فإنه
 القوائم يفقد أن شأنه من المعلومات في تضليل أي أن إذ ،رارالق اتخاذ عملية في الهام التأثير ذات الغامضة
 في البارز ودوره اإلفصاح أهميةإلى  ت الدراسةخلص وقد. االستثمار قرار على التأثير يوبالتال أهميتها المالية
 ليسهل وذلك السابقة للسنوات المالية القوائم عن المؤسسة إفصاح ضرورة إلى إضافة المستثمرين، قرارات ترشيد
 لمعايير وفقا المالية وائمالق إعداد ضرورة وكذلك القادمة، السنوات في المؤسسة نتائج توقع المستثمرين عل
 ضرورة أهمها، فكان التوصيات عن أما .المؤسسة عن وضوحا أكثر صورة إلعطاء وذلك الدولية المحاسبة
 كذلك للمستثمرين، المشورة تقديم بهدف وذلك المالي التحليل في متخصصة ومكاتب مؤسسات قيام تشجيع 
  متابعة نشاط المؤسسة عبر فتات زمنية متقاربة.  ليتم ،(يةسنو  ربع شهرية،) مرحلية مالية تقارير إعداد ضرورة
 دراسة حالة الجزائر –دراسة قنوش مولود، دور النظام المحاسبي المالي في كفائة سوق األوراق المالية  -8
 .  2015، 3مذكرة ماجستير في العلوم التجارية،جامعة الجزائر
من خالل المالي في كفاءة سوق األوراق المالية في الجزائر  تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور نظام المحاسبي  
ختبار كفاءة بورصة الجزائر، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن إعتماد قي اس وا 
يسمح بتحسين يضمن مستوى كافي من اإلفصاح و الدولية  المعايير المحاسبية وتبني النظام المحاسبي المالي
لتزام المؤسسات بالتطبيق معلومات المحاسبية التي تؤدي إلى زيادة كفاءة سوق األورق الماليةجودة ال ، وا 
الصحيح لهذه للمعايير المحاسبية يضمن ثقة المستثمر في المعلومات التي تعرضها، كما توصلت الدراسة للعديد 
ير المحاسبة الدولية، كما يجب على من التوصيات لعل من أهمها ضرورة مواكبة المستجدات التي تأتي بها معاي
الهيئات المحاسبية المختصة بإلزام المراجعين بضرورة التأكد من قيام المؤسسات باإلفصاح ونشر المعلومات 
، إعتماد مبادئ حوكمة المؤسسات خاصة في الشركات المسعرة في البورصة نظرا ألهميتها في ضمان الالزمة
    انات لسوق األوراق المالية لمساعدة المستثمرين والمختصين بالقيام بمهامهم.حقوق المستثمرين، إنشاء قاعدة بي
 جنبيةاأل باللغة الدراسات -
1-Anaja Blessing & Emmanuel E. Onoja, The Roleof Financial Statements On 
Investment Decision Making: a Case Of United Bank For Africa PLC (2004 2013), 
European journal of business, Economics andAccountancy, Vol 3, No 2, 2015: 
 الذي الدور بيان أي االستثمارية، القرارات ذاتخا في اليةمال القوائم تحليل دورإبراز  إلى الدراسة ذهه دفته  
 الفرضيات اختبار بعد سةالدرا توصلت دقو .االستثمارية القرارات خاصة القرار صنع في اليةمال علوماتمال هتلعب
 القوائم مستخدمي خاصة االستثماري القرار صنع عملية على تأثير المحاسبية علوماتمال في للشفافية أن إلى
 رأيه إبداء على للموافقة الحسابات محافظ رأي إلى يحتاجون ستثمرينمال أن الدراسة تحليل أظهر دوق الية،مال
وهذا االمر مهم جدا في صنع قرار اإلستثمار، كما أن تحليل هذه القوائم  رةنشو مال اليةمال القوائم مصداقية حول
 سيمكن المستثمرين من الفهم الجيد لها ويؤثر ذلك إيجابا على قراراتهم.
 




 مساهمة هذه الدراسة -
اح متعلقة بأثر المعلومات المحاسبية واإلفصمهمة ومختلفة نالحظ ان الدراسات السابقة توصلت إلى نتائج    
، هذا اإلختالف يمكن إرجاعه إلى إختالف البيئة التي تمت بها كل دراسة، كما القرارات اإلستثمارية عنها عن
 أن معظم الدراسات إعتمدت على اإلستبيان كأداة لجمع البيانات، أما دراستنا هذه فتختلف عن غيرها من حيث 
للبيانات والمعلومات وذلك من خالل اإلطالع  عناجمطريقة إختالف المكان والزمان التي تم فيه البحث وكذلك 
عليها من خالل الزيارات الميدانية لبعض فروع مجمع صيدال واإللتقاء ببعض المسؤولين عن إعداد المباشر 
القوائم المالية، وكذلك قمنا بفصح وتشخيص القوائم والتقارير المالية للمجمع لتأكد من مدى إحترامها لمتطلبات 
 جودة المطلوبة بالشكل الذي يساعد المستثمرين من إتخاذ وترشيد قراراتهم اإلستثمارية.اإلفصاح وال
 الدراسةهيكل 
 تطبيقي وفصل ةنظريثالثة فصول  ،أربعة فصولإلى  البحث تقسيم تم وأهدافه الموضوع طبيعة من إنطالقا   
رات صص مبحثه األول لعملية إتخاذ القراالذي خت اإلسثمارية و العام للقرارا إلى اإلطار األول الفصل في تطرقنا
 ، أما المبحث الثاني وأهم الطرق المساعدة في إتخاذها أنواعهاو  مراحلهافي المؤسسة من حيث مفهومها و 
أما ، أدواته لى مفهوم اإلستثمار ومحددات وأهمل التطرق إعلى مستوى المؤسسة من خال فتناولنا اإلستثمار
 ستثمار.لقرار اإلالمبحث الثالث فخصص 
فقد تطرقنا إلى النظام المحاسبي المالي بداية بالمعايير المحاسبة الدولية من هذا البحث  الثاني الفصل في أما  
 مرورا بدرسة تفصلية للنظام المحاسبي المالي وصوال إلى القوائم المالية التي جاء بها هذا النظام.
قة الموجودة بين جودة المعلومات المحاسبية وقرارات العال بتوضيح خالله من قمنا فقد الثالث الفصل أما  
بحيث تطرقنا في البداية إلى الخصائص الواجب توفرها في المعلومات المحاسبية ثم إنتقلنا إلى إبراز  ،اإلستثمار
إسهامات النظام المحاسبي المالي من خالل اإلفصاح المحاسبي وطرق القياس في تعزيز جودة المعلومات 
، كما تطرقنا أيضا في هذا إلى إبراز أثر كل ذلك على عملية ترشيد القرارات اإلستثمارية قلناثم إنتالمحاسبية 
الفصل في مبحثه الثالث إلى بيان أهمية التحليل المالي كأداة تزيد من منفعة القوائم المالية في ترشيد قرارات 
 اإلستثمار.
من  النظرية الجوانب إسقاط بهدف مجمع صيدالالتي تمت في ميدانية ال دراسةوفي الفصل الرابع تطرقنا إلى ال  
 من خاللف مباحث، ثالثة إلى التطبيقي الجانب تقسيم وتم الجزائرية، للمؤسسة الفعلي الواقع على الدراسة
بعرض عام للمؤسسة دراسة الحالة بحيث قمنا بالتعرف على طبيعة نشاط والقطاع الذي  قمنا األول المبحث
وتحليل هيكلها التنظيمي جمع، ثم قمنا بإعطاء تعريف علم لهذه الشركة من حيث نشاتها أهدافها ينشط فيه الم
واقع أسهم مجمع صيدال في البورصة وبتقييم واقع اإلفصاح  فتم تشخيص الثاني المبحث في .أما اوأهم أنشطته
 قمنا بإستخدام القوائم والتقارير ر ، وفي المبحث األخيوجودة المعلومات المحاسبية في قوائمه وتقاريره المالية 
 




المالية لمجمع صيدال في إستنتاج مجموعة من المؤشرات المالية التي تساعد في إتخاذ وترشيد القرارات 
 اإلستثمارية.
أهم النتائج النظرية والتطبيقة التي تم التوصل  إلى خاللها من التطرق تم عامة بخاتمة البحث ختتامإ تم وقد   
 والتوصيات النتائج ببعض والخروج المقدمة، في المطروحة عن اإلشكالية واإلجابة الفرضيات باراختلها و 






 للقرارات اإلطار العام 
 اإلستثمارية





فهي  ،المؤسساتاألفراد و  لعمليات وأكثرها تأثيرا على حياةعملية إتخاذ القرار بشكل عام من أعقد ا تعتبر   
 اتعد القرار تو  ،التنظيميةمتداخلة مع جميع وظائف اإلدارة ونشاطاتها وتتم في كل المستويات عملية مترابطة و 
مرتبطة بدرجة  متدادها بأنشطة مستقبليةا  ا اإلستثمارية و بسبب طبيعته أعقد القراراتمن أهم وأخطر و  ةاإلستثماري
 معينة من المخاطرة .
ختالف اإلستثمارية و األدوات والبدائل إن تعدد    وضع إستراتجية خاصة خصائصها أصبح يتطلب طبيعتها و ا 
ذلك من خالل دراسة وتحديد هذه البدائل ، و المتاحة البدائلاألدوات و  هذهتمكن من المفاضلة بين مختلف 
 .ةالمؤسس ظروفمع طبيعة الموقف و الذي يتالءم وتقييمها ومن ثم تحديد البديل األنسب واألفضل 
المتعلقة بقرارات اإلستثمار في المؤسسة سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إلى جميع الجوانب    
 :مباحث التاليةلا االقتصادية من خالل
 ات: مفاهيم حول عملية إتخاذ القرار المبحث األول
  أدواته و  حول اإلستثمار أساسيات: المبحث الثاني






















 عملية إتخاذ القراراتمفاهيم حول : المبحث األول
اإلنسران سرواءا علرى الصرعيد الشخصري أو كل المختلفرة التري تواجره بحرل المشرا القررارات تخراذإ عمليرة تررتبط    
أهميرة  تبرر  هنرا ومرن، تحقيرق أهردافهاالقيرام بوظائفهرا و ، كما تعتبر وسيلة تستخدمها اإلدارة لتمكينها مرن الوظيفي
 األفرراد وكفراءة القررار واتخراذ إعرداد بره يرتم الرذي األسرلوب علرى المتخرذ القررار فعاليرة مرد  تتوقرف العملية حيث هذه
 .للمؤسسات التنظيمي األداء كفاءة على بدوره هذا وينعكس و إقراره، إعداده في المشاركين
 ماهية إتخاذ القرار: المطلب األول
تصنيفات بمختلف  سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى تعريف وخصائص وأهمية إتخاذ القرار مرورا  
 إلى مراحل إتخاذه .القرارات وصوال 
   اتخصائص عملية إتخاذ القرار و  مفهوم -1
كما تتمي  هذه العملية بمجموعة  تحقيق أهدافها المختلفةلتستخدمها إدارة المؤسسة  أداةتعتبر عملية إتخاذ القرار 
                                                                  من الخصائص تمي ها عن بباقي الوظائف اإلدارية األخر  . 
                                                                                         إتخاذ القرار مفهوم عملية -1-1
 يلي :    من بين هذه التعاريف ما داري بتعريف عملية إتخاذ القرار، و لقد إهتم الباحثون في الفكر اإل 
يمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم إختياره على أساس واعي منطقي و سلوك إتخاذ القرار هو"  -
ك هذا البديل األكثر كفاية وفعالية بين تلالمفاضلة بين عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلة، ويعد 
 .1"البدائل المتاحة لمتخذ القرار
 أن شريطة بدائل، عدة من بديل الختيار الكمي والتحليل العلمية المنهجية استخدام هي" القرار اتخاذ عملية -
 . 2" اإلدارية والتنظيمات لألفراد األكثر المنفعة البديل هذا يحقق
 األهداف مجموعة أو هدف لتحقيق أكثر أو محتملين بديلين بين من واحد بديل اختيار عملية"إتخاذ القرار هو -
 .3"مؤسسة لل المتاحة والموارد والخارجية الداخلية البيئة من كل معطيات ضوء في معينة  منية فترة خالل
متاحة عدة بدائل المفاضلة إلختيار البديل األفضل من بين  هو عملية إتخاذ القرار القول أنيمكن  هنامن و    
  .اإلمكانيات المتاحة لمتخذ القراريق الهدف المطلوب في ظل الظروف و لحل المشكلة المطروحة و تحق
من خالل التعاريف السابقة يمكن إستنتاج عناصر عملية إتخاذ القرار التي تعتبر الهيكل القاعدي إلتمامها و   
                                                                                                       4نجاحها :
  أو لمرك ه وفقا القرار اتخاذ في القانون بموجب الكاملة السلطة وتكون ، جماعة أو فردا   كان سواء  :القرار صانع -
 بالمؤسسة. إداري مستو  أي في التنظيمي الهرم ضمن وضعه
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 .مناسب لها حل ووضع معالجتها ألجل القرار اتخاذ بشأنها يتم التي المشكلة في تتمثل القرار: موضوع -
 .        حاجة ما ألشباع معين دافع عن ناتج سلوك أو تصرف هو المتخذ القرار :والدوافع األهداف -
  والمعلومات البيانات جمع من البد واضح بشكل أبعادها وتحديد المشكلة دراسة من أجل والبيانات: المعلومات -
المستقبل.                               أو الحاضر أو بالماضي تتعلق والبيانات المعلومات هذه كانت سواء بخصوصها
 يحتاج مستقبلية بأمور المشكلة تتعلق عندما وخاصة المستقبل، في الحال عليه سيكون بما التنبؤ يعني :التنبؤ –
                                                                       المستقبل. في حدوثها محتمل وبيانات معلومات القرار متخذ فيها
        للمشكلة الحل وهو متاحة، بدائل من مجموعة من واحد اختيار يتضمن ما عادة القرار اتخاذ إن :البدائل –
 األفضل. الختيار فرصة يعطي البدائل فتحديد القرار، محل هي التي
 القيود هذه عليه يجب تقييمو  القرار بمتخذ المحيطة البيئة تفرضها قيود ضمن القرار اتخاذ عملية تتم  :القيود -
     .إيجابياتها من واالستفادة سلبياتها لتفادي ودراستها
و  مرغوبة نتائج تحقيق إلى القرارات اتخاذ خالل من األحوال كل في القرار متخذ يسعى  :المرغوبة النتائج -
 .سيئة وضعية تفادي أو وضعية، تحسين إما متوقعة،
 خصائص عملية إتخاذ القرار  -1-2
                                                                                        1:تتمي  عملية إتخاذ القرار بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية
نما يم، و عتبر إتخاذ القرار عملية قابلة للترشيد بحيث ال يمكن الوصول إلى ترشيد كاملي - كن الوصول إلى حد ا 
الرشد .                                                                                                        من المعقولية و 
جتماعية و إتخاذ القرار عملية  – قتصاديةتتأثر بعوامل ذات صبغة إنسانية وا  وهذا نابع من كون العملية تتأثر  ا 
بعوامل إجتماعية و ، و أو المتأثرين به ساهمين في القراربعوامل سيكولوجية نابعة من شخصية األفراد الم
                                                                                     ؛إقتصادية نابعة من محيط و بيئة القرار
 من حلقة يعتبر بل سابقة، إمتداد لقرارات القرار هوبحيث أن  والمستقبل الماضي في تمتدعملية إتخاذ القرار  -
                                                                                       ؛المستقبل إلىمتد ت القرار آثار كون حيث من المستقبل في يمتد كما، سلسلة قرارات
، الهدف إلى وصوال ألخر  مرحلة من تنتقل مرحلية عملية فهي مستمرة ديناميكية عمليةيعتبر إتخاذ القرار  -
   ؛المشكلة لحل التغيير هذا متابعة قرارال متخذ على يفرض للمشكلة المستمر التغير أن كما
 يبر  من خالل مراحلها المتعددةتقوم عملية إتخاذ القرار على جهود جماعية مشتركة، فهي ناتج جهد مشترك  -
 ؛تقيمها وتنفيذ القرارت و المعلوماو تحليل جمع و ما تتطلبه هذه المراحل من 
 أنها كما متنوعة،ات لضغوط ويتعرض متعددة لقيود يخضع القرار فمتخذ اأحيان بالبطء وتتسم مقيدة عملية -
 ؛القرار التخاذ طويال   وقتا تستغرق لكونها  بالبطء تتسم عملية
 ؛إلنجا هارات ومهادرات قتتطلب  متعددة نشاطات أنها تتضمن بحيث وصعبة معقدة عمليةإتخاذ القرار  -
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 وتصنيفاتها أهمية القرارات -2
   .اإلعتماد في تصنيف القرارات على عدة معاييرلعملية إتخاذ القرار أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة كما يمكن  
 أهمية إتخاذ القرار -2-1
 لجميع بالنسبة البدء نقطة تمثل انهكو  من اإلدارية للعملية بالنسبة أهميتها القرارات اتخاذ عملية تستمد   
 وتراجع والنشاط العمل شلل إلى يؤدي تخاذهاإ على التوقف وألن المؤسسات حياة في اليومية النشاطات والفعاليات
وأصبح مقدار النجاح الذي تحققه أية  اإلدارية، العملية جوهر القرارات اتخاذ عملية أصبحت من هناو  المؤسسة
                                                               مؤسسة يتوقف إلى حد بعيد على قدرة و كفاءة قيادتها على إتخاذ القرارات المناسبة .
تعدد  مشكلة من الحديثة المؤسسات تشهده اإلدارة ما أهداف تحقيق في ودورها القرارات أهمية من  اد مماو   
هدف واحد  لتحقيق يسعى اإلداري التنظيم يعد لم إذ ، أحيانا األهداف هذه بين التعارض ووجود  أهدافها وتعقد
نما كما كان من قبل،  المشاكل من  اد مما ، والمتشابكة المعقدة األهداف من العديد لتحقيق يسعى أن عليه وا 
                                                        .المشاكل هذه لمواجهة القرارات من العديد اتخاذ من تبعه وما المؤسسات، هذه تواجه قيادات التي
                                                                      :التالية العناصر خالل من  القرارات أهمية إبرا  يمكن كما
ستراتيجيات سياسات لتطبيق ناجعة علمية سيلةو  القرارات تعتبر -                              ؛أهدافها تحقيق أجل من المؤسسة وا 
                                           ؛ورقابة، وتنظيم تخطيط، من اإلدارية العمليات بكافة القيام في وفعاال هاما دورا القرارات تلعب -
و  علمي بأسلوب إليهم الموكلة اإلدارية بالمهام القيام على اإلداريينو   الرؤساءو  القادة قدرة مد  القرارات تبين -
                                                                                                                   ؛عملي
                                                                                                              تصنيف القرارات -2-2
:                                                              من أهمها معايير عدة على القرارات تصنيف في االعتماد يمكن
المعيار على النحو  لهذا وفقا القرارات تصنيف:  للمؤسسة األساسية للوظائف وفقا القرارات تصنيف -2-2-1
                                                               1:اآلتي
 وطرق الموظفين، على الحصول مصادر تتناول التي القرارات وتتضمن :البشري بالعنصر تتعلق قرارات -
معالجة  وكيفية الترقية وطرق والحواف  األجور دفع وأسس تكوين العاملين،و تدريب  وكيفية والتعيين االختيار
  .بالنقابات المؤسسة وعالقة مشاكل العمال 
 الواجب واإلجراءات تحقيقها، المراد باألهداف الخاصة كالقرارات: اتهذا اإلدارية بالوظائف تتعلق قرارات -
واالتصال، ومعايير  التحفي  وأساليب وترقيتهم وتدريبهم المديرين اختيار وقواعد العمل وبرامج والسياسات اتباعها
       النمط القيادي المالئم .الرقابة و 
 وكيفية المستخدمة اآلالت وأنواع المصنع موقع باختيار الخاصة القرارت وتتضمن :باإلنتاج تتعلق قرارات - 
 والتخ ين  الخام المواد على الحصول ومصادر اإلنتاج وطريقة عليها، وتصميم المصنع الداخلي الحصول
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          وحجمه ...إلخ . والتخ ين
 التي واألسواق وأوصافها، بيعها سيتم التي السلعة بنوعية الخاصة القرارات وتشمل :بالتسويق تتعلق قرارات -
ووسائله، وخدمات البيع  التسويق وبحوث استخدامها، الواجب واإلعالن الدعاية ووسائل معها، سيتم التعامل
 إلخ  ...
 األرباح ومعدالت التمويل وطرق والسيولة الال م المال رأس بحجم الخاصة كالقرارات :بالتمويل تتعلق قرارات -
 .إلخ...وكيفية تو يعها تحقيقها المطلوب
                                                                                   1:أنواع ثالثة إلى المعيار لهذا وفقا القرارات صنفت وقد :ألهميتها وفقا القرارات تصنيف -2-2-2
 وتتمي  به، المحيطة والبيئة ومستقبله اإلداري التنظيم بكيان تتعلق التي القرارات وهي :اإلستراتيجية القرارات -
تحدثها  التي والنتائج اآلثار وبأهمية لتنفيذها، الال مة المالية االعتمادات وبضخامة األجل طويل بالثبات النسبي
 اإلدارةو بالتالي فهي من إختصاص  مختلفة وتحليالت خاصة عناية من اتخاذها يتطلبه وبما التنظيم، مستقبل في
                                                                                                             .العليا
 إلى القرارات هذه دفتهو  الوسطى، باإلدارة يسمى ما الغالب في يتخذها القرارات وهذه: التكتيكية القرارات -
 حدود وبيان العاملينالعالقات بين  مسار تحديد أو الخطط وترجمة األهداف لتحقيق المناسبة الوسائل حديدت
أعلى  القرارات بكيفية إستغالل الموارد الال مة لإلستمرار العمل بما يحقق، كما تتعلق هذه العمل تقسيم أو السلطة
                        .معدل من األداء
 المؤسسة في الجاري والنشاط وتنفيذه اليومي العمل بمشكالت تتعلق التي القرارات وهي: التنفيذية القرارات -
       .معظم األحيانفي  التنفيذية أو المباشرة اإلدارة اختصاص من وتعتبر
        2:إلى نوعين هما المعيار لهذا وفقا تصنف برمجتها: إلمكانية وفقا القرارات تصنيف -2-2-3 
هي قرارات مخططة سلفا التي تتعامل مع حل المشكالت المتكررة أو الروتينية، حيث و : المبرمجة القرارات -
جراءات حل المشكلة  مثل قرارات التعين و التوظيف و اإلجا ات ... .معروفة سلفا  تكون طرق وا 
أو تتعامل مع موافق غير متكررة الحدوث والتي تعالج مشاكل جديدة  القرارات وهي القرارت غير المبرمجة: -
 غير مألوفة مثل القرارات اإلستراتجية كقرار إبتكار نوع جديد من السلع، قرار التوسع أو اإلندماج ... .
  3:نوعين إلى المعيار لهذا وفقا القرارات تصنيفو  للنمط القيادي لمتخذها: وفقا القرارات تصنيف-2-2-4
انفرادي ويعلنها على موظفيه دون  بشكل المدير قبل من اتخاذها هذه القرارات يتم: القرارات اإلنفرادية -
 إعطائهم أية فرصة للمشاركة في إتخاذها . 
 وغيرهم العاملين من المختلفة المستويات إشراك خالل من اتخاذها وهي القرارات التي يتم :القرارت الديمقراطية -
 ألن مشاركة المرؤوسيين في صنعها  ، ذلكرشدهاتمي  هذه القرارات بالفعاليتها و وت القرار أمر يعنيهم ممن  
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 .يحف هم على تنفيذهايساعد على قبولها و 
                                                                        1:ثالثة أنواع هم كاألتي إلى المعيار لهذا وفقا تصنف :إتخاذهالظروف  وفقا القرارات تصنيف -2-2-5
المطلوبة كاملة إلتخاذ القرار وبشكل  ويقصد بحالة التأكد توفر المعلومات :التأكد ظروف في تتخذ قرارات -
المحددات المفروضة على العمل معلومات عن الظروف والقيود و هنا يكون لد  متخذ القرار و  دقيق،كامل و 
 .حة و العائد المترتب على كل منهاوكذالك الخيارات المتا
يقصد بحالة المخاطرة وجود معلومات ج ئية غير كاملة أمام صانع القرار : المخاطرةظروف  في تتخذ قرارات -
المحدودة في حساب إحتماالت وقوع البديل تحت كل الظروف أو البيئات البديلة، ففي ويستخدم تلك المعلومات 
                                                                                   .اهذه الحالة ال يعرف صانع القرار الظروف بالكامل ولكنه يعرف نسب إحتمال حدوث كل منه
تعني هذه الحالة أن متخذ القرار ال تتوفر لديه أية معلومات تساعده في و : التأكد عدم ظروف في تتخذ قرارات -
                                                                                                                                                               إتخاذ القرار، فهو أمام موقف غامض، فظروف إتخاذ القرار غير مستقرة وغير معروفة.
 مراحل عملية إتخاذ القرار                                                                                        -3
بصفة عليها القرار، ولكن و التي يحتوي تختلف وجهات نظر العلماء حول عدد ومراحل ونوعية المتغيرات      
 متتابعة يمكن تلخيصها كما يلي: مراحل متناسقة و عامة تمر عملية إتخاذ القرار ب
 تحديد األهداف  -3-1
القرار صياغة األهداف، فبدون أهداف ال توجد مشكالت أو مواقف أو  اتخاذ عملية في خطوة أول تتمثل    
وهي التي تدفع إلى إتخاذ جملة من القرارات في محاولة حاالت طارئة، فاألهداف هي التي يبنى عليها التخطيط 
ق وفقا وجب أن تكون هذه األهداف واضحة ومحددة يمكن قياسها وقابلة للتحقي اإيجاد أنجع السبل لتحقيقها، ولهذ
  2.لإلمكانيات المتاحة
 تحديد وتشخيص المشكلة  -3-2
تشخيص المشكلة أي القيام بتحويل األهداف إلى مشكالت يجب حلها حديد األهداف تأتي مرحلة تحديد و بعد ت   
فرة أسربابها ومعوتحديرد أبعادهرا  الحقيقيرة المشركلةالتعريف عرن  في هذه المرحلةويتم  للوصول إلى تلك األهداف،
 المرغروب الحالرة عرن القائمرة الحالرة إخرتالف نتيجة يتواجد الذي الخلل عن عبارة هي فالمشكلة ،3أثارهاوأعراضها و 
  العمل بإجراءاتالمتعلقة  التقليدية المشاكل منهامتخذ القرار  تواجه التي المشاكل من العديد وهناك ،4وجودها في
 واالستراتيجيات أو المشاكل الطارئة التي تحدث بسبب بالتخطيط تتصل أو المشاكل الحيوية التي وتنفيذه اليومي
 ضعف في األداء أو نتيجة التقلبات والتغيرات في البيئة المحيطة بالمؤسسة التي يصعب التنبؤ بها.
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 المشكلة تحليل -3-3
 المشكلة هذه تصنيف المرحلة هذه تقتضي حيثبعد التعرف على المشكلة وتحديدها تأتي مرحلة التحليل ب  
 ونوعية تعقدها ومد  وحجمها طبيعتها تحديد يعني المشكلة فتصنيف، 1لحلها المطلوبة والمعلومات البيانات وتحديد
الوسائل التي حجمها و البيانات والمعلومات المطلوبة ومصادرها و من ثم بيان و  ،لمواجهتها المطلوب األمثل الحل
، و الذي سوف يقوم بإتخاذ القرار ومن الذي يجب إستشارته الطرف، وكذلك تحديد تساعد في الحصول عليها
 يجب أن تبلغ بهذا القرار.األطراف التي 
  الممكنة البدائل تحديد -3-4
 تم التي قائمة، فالمعلومات مشكلة لحل متخذ القرار أمام المتاحة األساليب أو الوسائل أو الحلول هي البدائل  
 أسباب على في الوقوف فقط ليس تساعدهم فهي القرار متخذي أمام المطروحة المشكلة تحليل أجل من جمعها
ال للمشكلة واحدا حال نجد ما نادرا ألنه الحلول من مجموعة أمامهم تطرح المشكلة بل  حد  في مشكلة اعتبرت لما وا 
 تحديد في العلمية الوسائل ستخداما  و  واالستشاريين الخبراء على عتماداإل المديريستطيع  المرحلة هذه في، اهتذا
 التجارب على الواسع اإلعتماد وكذلك ،2الذاتية خبرتهو ة الشخصي قدراته على عتمادهإل إضافة البدائل تلك
 والنواحي المعلومات بجميع اإللمام يمكن نفس المجال حتى في اآلخرين وخبرات ومعلرومات السابقة والسجالت
 الحلول الممكنة. بكل وبالتالي بالمشكلة المتعلقة
 تقييم البدائل  -3-5
 حل على ومد  قدرته المطروحة، البدائل من بديل لكل والسلبيات اإليجابيات توضيح يتم المرحلة هذه في  
 تقييم خطة وتعتمد بديل، كل في المؤثرة العوامل كافة على والتعرف القرار، تخاذإ من الهدف وتحقيق المشكلة
 للتنفيذ المطلوب الوقت المطلوب، البشري الكادر المالية، التكلفة مثل مختلفة معايير على المطروحة البدائل
 3.بديل لكل المخاطرة درجة المطلوبة، والتكنولوجيا المعدات
 إختيار البديل األفضل  -3-6
 في كفاءته مد  وتحديد وسلبياته مطروح بديل كل إيجابيات على والتعرف المقترحة البدائل تقييم يتم أن بعد  
 من مجموعة وهناك األخر ، البدائل جميع عن والتخلي البدائل أفضل ختيارإ يتم الهدف، وتحقيق المشكلة حل
 4: من أهمها األفضل للبديل ختيارهإ عند بها يسترشد أن القرار لمتخذ يمكن التي المعايير
  .وأهميتها معين بديل يحققها التي األهداف عدد -
 ؛معين بديل اختيار من المتوقعة المخاطرة درجة -
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  ؛معی بديل إتباع من تحقيقها يمكن التي المنفعة مد  -
  ؛البديل تنفيذ في بذله الال م البشري المجهود مقدار -
  ؛التنفيذ عند المتاحة للموارد استغالله ومد  البديل كفاءة -
  ؛البديل تنفيذ يستغرق الذي الوقت -
  ؛يثيرها أن يتوقع التي السلبية واآلثار البديل يحققها التي اإليجابية واآلثار األهداف -
  ؛للمنظمة والخارجية الداخلية البيئية العوامل مع البديل مالئمة مد  -
  ؛البديل عليها بني التي المعلومات توافر مد  -
 ؛نتائج على والحصول الحل في المطلوبة السرعة درجة -
           متابعته                                                                   تنفيذ القرار و  -3-7
 ، لكن في الوقع فإن هذه العملية ال نتهي بمجرد إختيار البديل األمثلهناك من يعتقد أن عملية إتخاذ القرار ت
لمام من إال بعد وضع القرار موضع التنفيذ، وهذا يتطلب معرفة و تنتهي  لهم عالقة بتنفذ القرار بالخطوات ا 
  الال مة لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ للتأكد من أن القرار يحقق األهداف المطلوبة .




















                                                               






 : من إعداد الطالبالمصدر
 العوامل المؤثرة في إتخاذ القرار صعوبات و المطلب الثاني: ال
بمجموعة من العوامل قد تقلل أو عديدة، كما تتأثر  صعوباتكغيرها من العمليات  تواجه عملية إتخاذ القرار  
 هذا ما سنتناوله في هذا المطلب .و سالمته يد من درجة راشدة القرار و ت  
                                                                        صعوبات إتخاذ القرار  -1
يمثل ،ولكنه على األقل قرار يرضي الجميع بشكل كاملوجود من الصعوبات التي تعترض أي قرار هو عدم   
نفسه معرضا لكثير من العوائق  فكثيرا ما يجد متخذ القرار ،أحسن الحلول في ظل الظروف والمؤثرات الموجودة
 1:ويمكن حصرها فيما يليالتي تصعب عملية الوصول إلى القرار المناسب 
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 تحديد األهداف
 وتشخيص المشكلةتحديد 
الممكنة تحديد البدائل
 تقييم البدائل 
 تحليل المشكلة
 إختيار البديل األمثل 












  أهداف القرارصعوبة تحديد  -1-1
إن أول خطوة في إتخاذ القرار هي تحديد األهداف وعليه تكون الصعوبة األولى التي تحد من إتخاذ القرار    
هي اإلخفاق في تحديد األهداف وخاصة إذا كانت صعبة أو غير قابلة للتحقيق أو عدم التفريقة بين األهداف 
  عملية صعبة .   قرارمن قبل متخذ القرار وهذا األمر سيجعل إتخاذ الاألساسية والفرعية 
   نقص المعلومات                                                                                   -1-2
 توفرها بذلك، وعدم للقيام الكافية على توفير المعلومات يجب العمل المتاحة البدائل كافة بدراسة القيام أجل من  
 .بالقرار المحيطة التأكد عدم درجة من وي يد المعلومات جودة على سيؤثر الكافي بالقدر
 القرار متخذ شخصية -1-3
 وتؤثر يتخذه الذي هو النهاية في القرار أن حيث القرارإتخاذ  في كبيرا دورا القرار متخذ شخصية تلعب   
ه علي ويغلبتحليليها وغير قادرة على جمع المعلومات و  ضعيفة هشخصيت كانت فإذا ،شخصيته في هذا اإلختيار
 .المرك ية والجمود والتفرد في إتخاذ القرار فإن ذلك سيؤثر سلبا على إتخاذ القرار المناسب
                                                                        وتحديدها المشكلة إدراك عدم -1-4
 عدم إدراك متخذ القرار بالمشكلة وتحديدها بدقة وعدم فهمه لها نتيجة تداخل نتائج المشكلة ومسبباتها وصعوبة   
التميي  بينهما، وهذا قد يؤدي بمتخذ القرار إلى معالجة فروع المشكلة بدل التركي  على المشكلة األساسية بسبب 
  1.عدم القدرة على تحديدها وتحديد مسبباتها
 إتخاذ القرار   العوامل المؤثرة في -2
 عملية إتخاذ القرار بمجموعة من العوامل من أهمها:  تتأثر
                                                                                                  متخذ القرار شخصية -2-1
 علمي ، ومستواه الونوع األعمال التي سبق أن مارسها، العملتاريخه في إن شخصية المدير وعواطفه وقيمه و   
تجاهاته وحالته النفسية، كلها عوامل تؤثر في فعاليةتوقدر   ه على تحمل المسؤولية ومرك ه اإلجتماعي والمالي وا 
 الذي يتخذه .القرار 
  والمرؤوسين المدير مستشاروامساعدوا و  -2-2
اولهم للموضرروعات تنررالل أسررلوب تفكيرررهم وطرررق عرضررهم و مستشرراريه مررن خرريكمررن تررأثير مسرراعدي المرردير و    
ختصاصرات متباينرة حترى يرول و المستحسرن أن يخترارهم مرن ذوي م. و لمدير أن يختار مساعديه بدقرةلذلك البد لو  ا 
برل كررأفراد لهررم  فيررذ فقررطال يمكررن النظررر للمرؤوسرين علررى أنهرم أدوات تنكمرا  ،1يخلرق جرروا مواتيرا لألفكررار المبدعررة
برررائهم  ابرل مرن الممكرن أن يسراهمو  حرل المشركالتوقردرة علرى الرتعلم و خبررات مهرارات و رغبات ودوافع ومعارف و 
 . ر من بينها المدير البديل األفضلووجهات نظرهم في إيجاد الحلول التي يختا
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 كمية ونوعية المعلومات المتوفرة  -2-3
فري  يرادة فعاليرة القررار، فكلمرا كانرت المعلومرات منظمرة وسرهلة و تعتبر المعلومرات مرن برين العناصرر المهمرة    
ع عمليررة إتخرراذ القرررار و سررر ، كلمررا سررهل و ا فرري الوقررت المناسرربيمكررن الحصررول عليهررواضررحة وشرراملة ودقيقررة، و 
 تحقيقه ألهدافه .تنفيذه وبالتالي تع ي  فرص نجاحه و 
 الداخلية بيئةال عوامل -2-4
 في بها المعمول واللوائح القوانين ،ؤسسةالم كحجم مباشر بشكل القرارات على تؤثر التي العوامل وهي   
، ودرجة وضوح األهداف األساسية 1واإلدارات األقسام دراءم بين والعالقة والبشرية، المالية الموارد  ؤسسةالم
 .إدارية أخر لتي تصدر من مستويات للمؤسسة  القرارات ا
 عوامل البيئة الخارجية  -2-5
ال تتخلرررى عرررن بإعتبارهرررا نظررام مفتررروح  ،تتمثرررل فررري العوامرررل القادمررة مرررن المحرريط الرررذي تنشرررط فيرره المؤسسرررةو    
وسياسررية  تررأثر بمحيطهررا الخررارجي سررواء كانررت عوامررل إقتصرراديةت فررإن المؤسسررة معامالتهررا مررع البيئررة الخارجيررة
جتماعيررة و  ، يضرراف إلررى ذلررك 2تشررريعات والقرروانين الحكوميررةالوماليررة السررائدة فرري المجتمررع وعوامررل تكنولوجيررة وا 
     مجموعة القرارات الصادرة من مؤسسات أخر  سواء كانت منافسة أو متعاملة مع المؤسسة. 
 عوامل أخرى -2-6
  3:ار تتمثل فيما يلهناك عوامل أخر  ممكن أن تؤثر في عملية إتخاذ القر  
يشكل عنصر ال من ضغطا كبيرا على متخذ القرار، فكلما  ادت الفترة ال منية المتاحة : عامل الزمن -2-6-1
النتائج أقرب للصواب و ودرستها وتحليلها أفضل أمام متخذ القرار إلتخاذ قراره كلما كانت البدائل المطروحة أكثر 
مكانية جمو   العكس صحيح.متاحة أكثر و ع وتحليل المعلومات ا 
تتعلق و  ،معلومات كافية عنه ة القرار كان على متخذه أن يجمع كلما إ دادت أهميأهمية القرار:  -2-6-2 
 الوقت الال م إلتخاذه  وكلفة القرار والعائد،تأثرهم األهمية النسبية لكل قرار بعدد األفراد الذين يتأثرون به ودرجة 
 دقة المعلومات المتوفرة وامل والظروف المحيطة بالمشكلة، ومد  شمولية و العوهي : ظروف القرار-2-6-3
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  إتخاذ القرار والعوامل التي تزيد من فعاليته ساليب المطلب الثالث: أ
هناك عدة طرق وأساليب تساعد متخذ القرار على صناعة قراره تختلف فيما بينهرا حسرب طبيعرة المشرلكة محرل   
   .بالتالي تحقيقه لألهداف المتوقعة منه و القرار، كما أن هناك مجموعة من العوامل قد ت يد من فعالية القرار 
 األساليب المساعدة في إتخاذ القرار-1
 اإلدارة في تصنيف األساليب التي يتبعها المديرون في إتخاذ القرارات إلى أسلوبين أعتمدت الكثير من كتب  
 األسلوب العلمي .رئسين هما : األسلوب التقليدي و 
  األساليب التقليدية -1-1
ال تتبع المنهج العلمي في عملية صنع القرار، وتعود جذور و  وهي أساليب تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي   
األساليب إلى اإلدارات القديمة التي كانت تستخدم أسلوب التجربة والخطأ والخبرة، والمشاهدة والتقليد أو هذه 
  1ومن أهم هذه األساليب نجد : ،المحاكاة في حل مشاكلها
 من مستفادة ودروس بنتائج منها يخرج اإلدارية لمهامه أدائه أثناء التجارب من بعديد المدير يمر: الخبرة-1-1-1
 المدير تكسب ما غالبا الماضية التجارب من الدروس وهذه المستقبل، في العمل نحو الطريق له والفشل تنير النجاح
 على األسلوب هذا في المعنية الخبرة تقتصر المطلوب، وال القرار إلى الوصول في تساعده التي من الخبرة م يدا
 السابقين المديرين أو  مالئه اآلخرين من المديرين خبراتمن  االستفادةالتعلم و  يمكن بل القرار، متخذ المدير خبرة
 له.
 إلى تطبيقه نتقلإ ثم العلمي البحث مجاالت في التجارب إجراء أسلوب تطبيق بدأ لقد: التجارب إجراء -1-1-2
 يتوصل حيثالتجارب  إجراء بنفسه القراب متخذ يتولى بأن وذلك القرارات، تخاذإ في مجاالت منه لالستفادة اإلدارة
 على القرار متخذ المدير يساعد أنه األسلوب هذا م ايا ، ومنالبديل األفضل ختيارإ التجارب إلى هذه خالل من
جراء البديل هذا على التجارب إجراءات خالل من وذلك المشكالت، لحل المتاحة البدائل أحد اختيار  أو التغيرات وا 
 من الكثير يتطلب أسلوب أنه عيوبه ومن .التجارب عنها التي تكشف واألخطاء الثغرات على بناءا عليه، التعديالت
 المال .والوقت و  الجهد
عتمراده علرى سررعة حكمه الشخصري و  المدير استخدام األسلوب هذا يعنيالحكم الشخصي: البديهة و  -1-1-3 ا 
تقييم دير السليم ألبعادها، والتحليل و التقو  ،المشكالت التي تعترضهبالمواقف و البديهة في إدراك العناصر المتعلقة 
 مرن نابعرة شخصرية أسرس علرى يقروم أنره فري األسرلوب هرذا اسرتخدام ومخراطر صرعوبة وتبردو المعطيرات المتاحرة،
 األسرلوب يكرون هرذا أن يمكرن و ،ومعارفره واالجتماعيرة النفسرية وخلفياتره واتجاهاتره العقليرة وقدراته المدير شخصية
ئرة المواقرف فري وكرذلك محردودا تأثيرهرا يكرون التري اإلسرتراتيجية غيرر القررارات اتخراذ مجرديا فري  تتطلرب والتري الطا
   .سريعة مواجهة
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 اآلراء ودراسرة البحرث علرى المردير اعتمرادا األسرلوب هرذا يعنريوتحليلهةا:  واالقتراحةات األراء دراسةة -1-1-4
 ضوئها على وتحليلها ليتمكن المشكلة حولالمختصين وال مالء من طرف المستشارين و  إليه تقدم التي واالقتراحات
 تج ئرة يتطلرب تطبيقره أن األسرلوب هرذا تطبيرق فري المردير تواجره التري الصعوبات ومن ،األفضل البديل اختيار من
، كمرا يتطلرب ككرل المشركلة دراسرة وكرذلك حردة، علرى منهرا جر ء كرل ودراسة إلى أج اء تواجهه التي اإلدارية المشكلة
قتراحاترره فرري إتخرراذ القرررار و يسرراهم بررائرره و إشررراك المرردير لكررل مررن  ؤوسررين الررذين يتولررون تنفيررذ كررذلك إشررراك المر ا 
 .األخر  األساليب التقليدية من تكلفة أقل أنه م اياه ومن ،القرار
شخصرية  مرن نابعرة يرومعراي أسرس علرى تعتمرد القررارات التخراذ التقليديرة األسراليب أن مرا سربق خرالل مرن يتضرح   
 أثبتتالمشاكل التي يوجهها المديرين تعقد وصعوبة و اإلدارة  اهتشهد التي التطورات أن إال ومعارفه، وقدراته المدير
يرات بأسراليب االسرتعانة بالترالي وتتطلرب الجديردة التطرورات لمواجهرة المعطيرات التقليديرة األسراليب كفايرة عدم  ونظ
 الظروف الحالية . مع التالئم أجل من جديدة علمية
  األساليب العلمية  -1-2
 : ة المستخدمة في إتخاذ القرار نجدمن بين أهم األساليب العلمية الحديث   
الفنرون العلميرة لحرل المشركالت التري الطررق و ي بحوث العمليرات تطبيرق الوسرائل و تعن :العمليات بحوث-1-2-1
 الحدثين اإلدارة علماء من الكثير نظر في أسلوب هذا يعتبرو  توجه المديريين بشكل يضمن تحقيق أفضل النتائج ،
 علرىهرذا األسرلوب  يعتمرد القررارات، اتخراذ مجرال فري والرياضريات علمراء اإلحصراء قردمها التري األسراليب أهرم مرن
 والمتغيرات األهداف تحديد يتطلب وهذا رياضي، نمروذج صورة  في صياغتها خالل من القرار محل المشكلة تبسيط
 لد  الكافية المعرفة توافر يتطلب كما إهمالها، يمكن التي وتلك االعتبار في أخذها يمكن التي واالفتراضات والقيود
 أهمية إعطاء وعدم كميا قياسها التي يمكن العوامل على يرك  هذا االسلوب كما الرياضية، النماذج عن القرار متخذ
  1.كمي بشكل قياسها يصعب التي للعوامل
يرررة اإلحتمررراالت إحرررد  األسررراليب المسرررتخدمة إلتخررراذ القررررار، وبصرررفة نظريةةةة اإلحتمةةةاالت:  -1-2-2 تمثرررل نظ
خاصة في ظل ظروف المخاطرة، أي الظروف التي يكون فيها متخذ القرار غير متأكد بالكامل من النتيجرة التري 
   .ستتحقق من إستخدام بديل معين
 2:الت في مجال إتخاذ القرار ما يليلقياس اإلحتماو من بين األساليب التي يمكن إستخدامها 
 يتم تحديد درجةو  د متخذ القرار في وقوع حدث ما،الذي تتحدد بموجبه درجة إعتقا :اإلحتمال الشخصي -
 اإلعتقاد بعد األخذ بالحسبان عوامل متعدددة أهمها الخبرة السابقة لمتخذ القرار وتجربته وممارسته العلمية
 . أماله وأهدافهو  ومستو  تطلعاته
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: الذي يتحدد عن طريق إجراء التجربة )قد تكون ميدانية(، وذاك بحسب نسب وقوع اإلحتمال الموضوعي -
 حدث ما وفقا لنتائج التجربة .
 .عدل تكرار الحدث في األجل الطويلوفيه يتم حساب اإلحتمال على أساس أنه م :التكرارياإلحتمال  -
المتاحررة واألخطررار  يررتمكن متخررذ القرررار مررن خررالل هررذا األسررلوب رؤيررة البرردائل أسةةلوب شةةجرة القةةرار: -1-2-3
القررارات لتسرهيل مراحرل إتخراذ النتائج المتوقعة لكل منها بوضوح، وهي عبارة تمثيل بيراني أو رسرم لعمليرة إتخراذ و 
 إن تطبيق هذا األسلوب  ،1ةات التي تمتا  بالتعقيد والصعوببا يتم إستعمال هذه الطريقة إلتخاذ القرار لرارات وغاالق
بفاعليرررة يتطلرررب إسرررتعانة متخرررذ القررررار وخاصرررة فررري المواقرررف والحررراالت الغيرررر مؤكررردة أو فررري المواقرررف المعقررردة  
خررالل فترررة  كررذلك تحديررد إجمررالي العوائررد المتوقعررةو  اآللرري لتقرردير وتحديررد درجررة اإلحتمرراالت المتوقعررة بالحاسررب
اآللري للبيانرات والمعلومرات الخاصرة بهررذه األمرور وتحليلهرا لإلسرتعانة بهرا فرري  الحاسرربمحرددة مرن خرالل تجميرع 
 2.إختيار البديل الذي يحقق النتائج المطلوبة
 خصوصا القرار اتخاذ على المساعدة الوسائل أحد المباريات نظرية تعتبر: اإلدارية المباريات أسلوب-1-2-4
 االسرتعانة علرى واحرد كرل ليعمرل مصرالحهم برين التوافرق عردم افترراض تحرت منافسرين بوجرود تتصرف حاالت في
 الرربح تحقرق التري المثلرى االسرتراتيجية إلرى للوصرل والعقالنيرة المنطرق علرى بنراء والتصررف بالوسرائل الرياضرية
 3.الخسارة من وتقلل
ا وضعت علمية برامج األسلوب ولهذا  اإلدارية المباريات نظرية استخدام كيفية على لتدريبهم للمديرين خصيص 
  اإلدارية المواقف من معين موقف على تطبيقية عملية تمارين إعداد على البرامج هذه وتقوم قراراتهم، اتخاذ في
 واتخاذت المعطاة لهم البيانا بمراجعة المتدربون خاللها يقوم الجوالت من عدد إلى المباراة تقسيم خالل من وذلك
 4. بالنتائج والتنبؤ ئهاضو  على القرارات
تحليل البدائل المتعددة المطروحة و يهدف أسلوب التحليل الحدي إلى دراسة أسلوب التحليل الحدي:  -1-2-5
أمام متخذ القرار و المفاضلة بين هذه البدائل لمعرفة مد  الفائدة أو المنفعة المحققة عن هذه البدائل مستخدما 
من أهم المعايير التي يستخدمها هذا األسلوب و  ،للمفاضلةفي ذلك القواعد التي أوجدها التحليل الحدي كأساس 
  5.في عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة معيار التكلفة الحدية ومعيار العائد الحدي
 القرار محل المشكلة وتحديد تعريف على الحاالت دراسة أسلوب يقوم: الحاالت دراسة أسلوب -1-2-6
 عن المتاحة المعلومات إلى استناد ا لها البديلة الحلول وتصور المختلفة، وجوانبها وأبعادها أسبابها في والتفكير
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 1.القرار محل المشكلة أو الحالة دراسة في األسئلة من بمجموعة االسترشاد القرار لمتخذ ويمكن المشكلة،
 فعالية إتخاذ القرارعوامل زيادة  -2
سالمة وفعالية القرارات التي تتخذها، ولذا تسعى إن نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها يرجعا أساسا إلى    
 عملية فاعلية  يادة يمكن وحتىفعالية، هذه ال يادة  من المؤسسة دوما إلى تحسين وتطوير األساليب التي تمكنها
 2:يما يليف أهمها ويتمثل الحسبان في تأخذيجب أن  عوامل عدة هناكرارات الق إتخاذ
 وذلك بإتباع خطوات إتخاذ القرار التي  القرار، إتخاذ عملية ممارسة عند المشاكل حل أسلوب اإلعتماد على -
 سبق اإلشارة إليها؛
الموقف و  بالمشكلة المتعلقة والخارجية الداخلية المتغيرات حول البيانات، من ودقيقة كافية قاعدة على اإلعتماد -
 ؛ المحيط بها
 الدقيقة المعلومات إنتاج بغرض القرار، إتخاذ عملية مراحل أثناء المعلومات لتكنولوجيا المناسب اإلستخدام -
 ؛القرار متخذ إحتياجات حسب والمصنفة
 ؛الروتينية الحلول البديلة في القرارات غير  اإلعتماد على اإلبداع والتفكير الخالق إليجاد  -
 الخبرات من لإلستفادة وذلك لوحده، بالقرار المدير إنفراد تستدعي ال ظروف في الجماعي باألسلوب اإلهتمام -
 ؛بينهم المشاركة وتحقيق المتنوعة والتخصصات
 وأبعاد تأثير تقدير يجب ثم ومن متوقعة، غير وأخر  متوقعة جوانب على ينطوي القرار أن إدراك ضرورة  -
 يحقق الذي هو الفعال والقرار القرار، متخذ تواجه التي واإلنسانية النفسية الجوانب إدراك وكذا النتائج، هذه
 فيه؛ الملموسة غير العاطفية واإلعتبارات القرار، في والملموسة المنطقية االعتبارات بين التوا ن
 عن والكشف تنفيذه متابعة في واإلستمرار المشكلة، معالجة في فاعليته عدم اكتشاف تم إذا القرار تعديل  -
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 وأدواته اإلستثمار حول  أساسيات :المبحث الثاني
كون االستثمار يمثل العنصر  ،العديد من الفعاليات االقتصادية بأهمية كبيرة تحظى عملية االستثمار من بين   
 اسواءا كان فردمن خالل هذه العملية ويسعى المستثمر  الحيوي والفعال لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
له  األقل ولكي ينجح في ذلك يجب أن يكون على تعظيم ثروته،يسمح ب مناسب تحقيق عائدإلى أو المؤسسة 
 .  باإلستثمار ببعض األساسيات المتعلقة دراية
 المطلب األول: مفاهيم عامة حول اإلستثمار    
المؤسسات لما  ونمو ، بحيث يشكل أهم الوسائل الال مة لتطوراإلقتصاديةر جوهر عملية التنمية يعتبر اإلستثما 
ست    يادة الثروة .غالل الموارد المادية والبشرية و يحققه من  يادة في الطاقة اإلنتاجية وا 
 مفهوم اإلستثمار وأهميته -1
 مفهوم اإلستثمار  -1-1
لنظر إنطالقا من تعدد المجاالت والميادين تعددت التعاريف المحددة لمفهوم اإلستثمار وذلك إلختالف وجهات ا
فيما يلي أهم التعاريف التي توجه إليها األموال المستثمرة  إضافة إلى إختالف الجهة التي تقوم باإلستثمار، و 
 :الخاصة باإلستثمار ما يلي
من أجل الحصول على  حالي، من إشباع إستهالكييمكن تحقيقها التضحية بمنفعة حالية " هواإلستثمار  -
 .1"مستقبلي أكبر كمنفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من إستهال
 على الحصول ال من بقصد من ولفترة معينة  منية لحظة في الفرد يمتلكها أموال عن التخلي"واإلستثمار ه -
 الشرائية في قيمتها المتوقع النقص كذالك عنو  المستثمرة لألموال الحالية القيمة عن تعوضه مستقبلية مالية تدفقات
 هذه تحقق عدم المتمثل باحتمال المخاطرة عنصر تحمل مقابل مقبول عائد توفير مع وذلك التضخم عامل بفعل
 2" التدفقات
 3مستقبلية" عوائد على الحصول أمل على و أكيد حاضر مبلغ عن التخلي هو االستثماراإلستثمار هو"  -
                                                       :4من خالل الجوانب التالية تعريف اإلستثمار  كما يمكن
اإلستثمار هو تكوين لرأس المال الثابت و إحداث تراكم في المؤسسة و  يادة أصولها و : الجانب اإلقتصادي* 
                                           هو ما يؤدي بالضرورة إلى  يادة إنتاجها على مد  فترات مختلفة .
  اإلستثمار هو توظيف فوري لمبالغ مالية قصد خلق أو إكتساب أصول ثابتة على أمل: الجانب المالي*
عليه فهو يمثل تحويل األموال إلى نشاط فعلي متبوع بتدفق أموال أرباح في فترات  منية الحقة، و  الحصول على
 إنتاج             مبيعات            تحصيالت صافية    موارد          أي :   
                                                           
 20، ص 2001دار النماذج للنشر والتو يع ،عمان،األردن،  المشروعات،تقييم درسات الجدوى االقتصادية و كاظم جاسم العيساوي،  1
 2 .2ص ،  2004عمان، والتو يع، وائل للنشر دار  الثالثة، ، الطبعةاالستثمارات اإلطار النظري و التطبيقات العلمية إدارة مطر، محمد 2
3Daniel Sopel. Finance d ´entreprise ,Les édition d´Organisation ,Paris ,1997, P 273      
4 Pierre conso ,Gestion Financière de l 'entreprise , Dunod,Tome, Paris, 1974 , P P 368 - 389 
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يتحقق ، بمعني شراء أو إنشاء أصول يف دائم لألموال و إنفاق رأسمالياإلستثمار هو توظالجانب المحاسبي: *
 ، يكون مو ع على فترات  منية متعددة .منها عائد في األجل الطويل
ف لألموال في أصول مختلفة من أجل خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف اإلستثمار على أنه توظيو من 
 تسمح ب يادة فعلية في الثروة . الحصول على عوائد مستقبلية على فترات  منية متتالية
 :1ليتثمارية التي يمكن ذكرها كما يمن خالل التعاريف السابقة يمكن إستنتاج أهم أهداف العملية اإلس
 ؛الرغبة في الربح و تحقيق العائد المالئم  -
   ؛المحافظة على رأس المال األصلي -
 ؛إستمرارية الدخل و  يادته أي تكوين الثروة وتنميتها -
تساع األسواقمواجهة إحتماالت  يادة الطلب و  -   ؛بالتالي توسيع نشاط المؤسسة و  ا 
و بالتالي  اإلبقاء والتحسين المستمر للقدرات اإلنتاجية للمؤسسةمواكبة التقدم والتطور التكنولوجي وبالتالي  -
 ؛ال يادة أو المحافظة على قدرة المؤسسة على مجابهة المنافسة
  ؛السياسيو تحقيق االستقرار االقتصادي و تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  -
                                                          أهمية اإلستثمار                                         -1-2
يمكن تلخيص أهميته من خالل مية اإلقتصادية و الفعال له في التناإلستثمار من الدور النشط و تنبع أهمية 
                                                                                                                2الجوانب التالية :
، حيث أن أي تقدم فني يكون مرهونا تمكين من إجراء التحسينات الفنيةالل األساليب الحديثة في اإلنتاج و إدخا -
التي ترتك  لإلقتصاد و اسية أو ما يطلق عليها بالبنية التحتية باإلستثمار على نطاق واسع في الصناعات األس
                                                                                                             ؛عليها الصناعات األخر  
اإلنتقال به إلى مرحلة اإلبتكار و ع و ألسلوب العلمي لتطبيق اإلخترااإلستثمار في األصول الرأسمالية هو ا -
هناك ثالثة أنواع من اإلبتكارات :                                                                                     
                                                                     ؛د لم تكن موجودة في السوق من قبلإنتاج سلع جدي *
                                                                                   ؛إدخال أسلوب فني جديد في إنتاج سلعة معينة  *
 ؛إكتشاف مصدر جديد للمادة األولية الال مة إلنتاج سلعة معينة *
الرسوم المفروضة خالل التحصيل الضريبي و  ر في تمويل الخ ينة العمومية، وذلك منلإلستثمار دور كبي -
 على المشروعات التي تحقق عوائد معتبرة .                                                                          
 ، أي خلق القيمة المضافة في اإلقتصاد.مات من خالل المشروعات اإلنتاجيةالخدتوفير الم يد من السلع و  -
 
                                                           
جامعة تشرين، سوريا  منشورة،مذكرة ماجستير غير  ،تقييم مستوى نضج إستخبارات األعمال ودوره في صناعة القرارات اإلستثماريةوالء حسين  ريقا،  1
 69، ص2014،
 8، ص2007، جامعة منتوري، قسنطينة، الج ائر، غير منشورة دكتورةرسالة ، محددات اإلستثمار وأدوات مرقبتهابرحومة عبد الحميد،  2




تلجأ الحكومات إلى وضع سياسات فعالة لجلب اإلستثمارات و تشجيعها لغرض خلق مناصب شغل جديدة و  -
 التقليل من مستويات البطالة .    
                                                                                 تصنيف اإلستثمار  -2
 معايير من أهمها : ة ديمكن تصنيف اإلستثمارات وفقا لع   
  االستثمار من الغرض أو للهدف وفقا االستثمارات تصنيف -2-1
                                                                                                1:ف اإلستثمار وفق هذا المعيار إلىيتم تصني
 االستثمارات من النوع هذا من والغرضهي األكثر شيوعا من حيث الحجم  :اإلحاللية االستثمارات -2-1-1
، وذلك موجودة كانت التي بتلك واستبدالها واآلالت المعدات شراء خالل من اإلنتاج وأنظمة أساليب تطوير هو
التكاليف مع ثبات  تهدف إلى  يادة األرباح عن طريق تخفيضو ، بسبب إهتالكها أو بسبب التقادم التكنولوجي
 المبيعات.حجم اإلنتاج و 
 أو بإدخال وذلك للمؤسسة والبيعية اإلنتاجية الطاقة توسيع هو منه الغرض: التوسعية االستثمارات -2-1-2
برر لهذا النوع من اإلستثمارات ويتعين وجود م ،الحالية والمبيعات اإلنتاج  يادة أو منتجات جديدة إضافة
 يستخدم و 
ضخمة لد    موارد توفر الصدد العديد من األساليب الفنية لدراسة الجدوي اإلقتصادية، ويتطلبفي هذا 
 المؤسسة 
 بتكثيف التكلفة الى تخفيض االستثمارات هذه تهدف :الترشيد أو التطويراالستثمارات التي تهدف إلى  -2-1-3
                                                                                                         . اإلضافية العمالة من للتقلل أي بتطوير الجها  االنتاجي الحالي و تحديثه اآللية
ستمرار بقاء على المحافظة إلى االستثمارات هذه دفته :اإلستراتيجية اإلستثمارات -2-1-4  وا 
                                             . كبيرة أموال المؤسسة،وتتطلب
بشكل مرتبطة  غير إجتماعية أغراض تحقيق إلى االستثمارات هذه دفتهو : االجتماعية االستثمارات -2-1-5
 وهذا واألمن، الصحة وحفظ الراحة وسائل وتوفير البيئة االجتماعية كتحسين للمؤسسة بالنشاط الرئيسي مباشر
 . التلوث من الوقاية أجه ة وتوفير السيارات وقوف أماكن كتدبير تفرضه الظروف قد االستثمارات من النوع
 لطبيعتها   وفقا االستثمارات تصنيف-2-2
  2:إلىتصنيف اإلستثمار وفق هذا المعيار يتم 
اإلنتاجيررة بهرردف هررو مجموعررة اإلسررتثمارات الترري تتمثررل فرري إنشرراء األصررول اإلسةةتثمارات الحقيقيةةة : -2-2-1 
هررررذه العقررررارات ومعرررردات المصررررانع .... و  تحقيررررق الررررربح أو شررررراء و تملررررك األصررررول الرأسررررمالية كاإلسررررتثمار فرررري
 كذلك ثروة المجتمع. تساهم في  يادة ثروة المستثمر و  اإلستثمارات
                                                           
والتو يع  المسيرة للنشر دار، الطبعة األولى أساسيات في اإلدارة المالية ) مدخل إلى قرارات اإلستثمار و سياسات التمويل (، رضوان وليد العمار، 1
                                                                                                                 120 – 119 ص، ص 1997عمان، األردن،  الطباعة ،و 
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فرري السرروق  هرري مجمرروع اإلسررتثمارات فرري األدوات الماليررة المتاحررة لإلسررتثماراإلسةةتثمارات الماليةةة:  -2-2-2
 المالي) األسهم والسندات( و األوراق المالية األخر   بهدف إقتنائها لفترة معينة ثم بيعها عندما يرتفع سعرها في
 .الحصول على أرباح إضافيةالسوق المالي و 
 تصنيف اإلستثمارات وفقا ألجلها  -2-3
 1 :يتم تصنيف اإلستثمار وفق هذا المعيار إلى
يتمثرل باإلسرتثمار فري األوراق الماليرة التري تأخرذ شركل أذونرات الخ ينرة و و اإلستثمار القصير األجةل:  -2-3-1
 . اع و يطلق عليه اإلستثمار النقديالقبوالت البنكية أو بشكل شهادات اإليد
لعشررر سررنوات ويأخررذ شرركل هررو اإلسررتثمار الررذي تتجرراو  مدترره ال منيررة او اإلسةةتثمار الطويةةل األجةةل:  -2-3-2
يطلررق عليرره اإلسررتثمار لعقررارات واألالت باإلضررافة إلررى األسررهم والسررندات الطويلررة األجررل و االمبرراني واألراضرري و 
 .الرأسمالي
 تصنيف اإلستثمارات وفقا لموقعها الجغرافي  -2-4
  2:يتم تصنيف اإلستثمار وفق هذا المعيار إلى
 لإلستثمار في السوق المحلية بغض النظر عنهي جميع الفرص المتاحة  :المحلية االستثمارات -2-4-1
 أداة اإلستثمار المستعملة.
هي جميع الفرص المتاحة لإلستثمار في األسواق األجنبية بغض النظر عن : األجنبية االستثمارات 2-4-2-
 أداة اإلستثمار المستعملة .
 محددات اإلستثمار خصائص و  -3
عن بقيرة أوجره النشراط االقتصرادي كمرا لره عردة محرددات وعوامرل ترؤثر  تمي هيتمي  اإلستثمار بعدة خصائص    
 حجم اإلستثمارات .  نوع و في 
 خصائص اإلستثمار  -3-1
 3:يتمي  االستثمار بجملة من الخصائص هي كاألتي
هررري كرررل المبرررالغ التررري يرررتم إنفاقهرررا للحصرررول علرررى االسرررتثمار، و تشرررمل كافرررة و تكةةةاليف االسةةةتثمار:  -1-3-1
 الال مة إلنشاء المشروع االستثماري حيث تنقسم إلى نوعين:المصاريف 
التري تنفرق مرع بدايرة المشرروع إلرى أن مصراريف الال مرة إلنشراء المشرروع و هري تلرك الو  التكةاليف االسةتثمارية: -
تتمثررل فرري تكرراليف األصررول الثابتررة، أي كررل النفقررات المتعلقررة بشررراء األصررول ترردفقات نقديررة و  تحقررق هررذا األخيررر
التي تمثل الج ء األكبر من تكلفة المشروع . باإلضافة إلرى تكراليف ن أراضي  معدات  مباني  آالت ، و الثابتة م
  ف التصميمات متعلقة بالدراسات التمهيدية أي كل النفقات التي تتدفق قبل انطالق المشروع مثل المصاري
                                                           
 72والء حسين زريقا، مرجع سابق، ص  1
 72ص، 2014 عمان، األردن،، مكتبة المجمع العربي للنشر والتو يع، الطبعة األولى دراسات الجدوى وتقييم المشروعات،عبد القادر بابا،  2
 23ص،  2006 ،، الج ائرجامعة الج ائرة ،دكتورا رسالة ، اإلستثمار كأداة لتمويل التنمية اإلقتصاديةآليات تشجيع وترقية ، منصوري ال ين 3




تكررراليف إجرررراء الررردوريات اليف التجرررارب و التكررراليف مثرررل  تكررر هرررذا إلرررى جانرررب مجموعرررة مرررنالرسررروم الهندسرررية، و 
  .التدريبية
هرري مرحلررة التشررغيل و ذلررك بعررد فرري المرحلررة الثانيررة لالسررتثمار، و تنرردمج تكرراليف التشررغيل تكةةاليف التشةةغيل:  -
، فتظهر مجموعة جديدة من التكاليف الال مة، الستغالل طاقات ضعه في حالة صالحة لمباشرة العملإقامته و و 
ين، مصراريف المسرتخدمين ، الترأملة هرررذه التكراليف نرذكر : النقرلمن جماإلنتاجية، و  حة في العمليةالمشروع المتا
 .، مصاريف المواد الال مة للعملية اإلنتاجية .. واألجور
سرتقبل علرى مرد  حيراة االسرتثمار وهي كرل المبرالغ الماليرة المنتظرر تحقيقهرا فري الم التدفقات النقدية: -1-3-2
الرسرروم والمسررتحقات ى االسررتثمار مثررل الضررررائب و بعررد خصررم كرررل المسررتحقات علرر الترردفقات إال ال تحسررب هررذهو 
 األخر .
حالة عطاء جيد ذي تدفق نقدي موجب هي المدة المقدرة لبقاء االستثمار في و  مدة حياة اإلستثمار: -1-3-3
الوسائرل أو التركي  على دورة  يمكن االستناد في تحديد مدة حياة االستثمار على مد  الحياة المادية بمختلفو 
  حياة المنتوج وبالتالي على مد  الحياة االقتصادية للمشروع.
عند نهاية مدة الحياة المتوقعة لالستثمار، نقوم بتقدير القيمة المتبقية له،  القيمة المتبقية لإلستثمار:-1-3-4
  القيمة المتبقية، إيرادا إضافيا بالنسبة للمؤسسة التكلفة األولية، وتعتبر هذه  بحيث يمثل الج ء الذي لم يستهلك من
 وبالتالي يضاف إلى تدفقات الدخل للسنة األخيرة لالستغالل.
                                                                                      ستثمارمحددات اإل -3-2
 تؤثر في اإلستثمار مجموعة من العوامل والظروف التي تختلف بإختالف أنواعه وبيئته من أهمها: 
لسعر الفائدة تأثير ، و موال المقترضة لتمويل اإلستثماريعتبر سعر الفائدة بمثابة تكلفة األ: سعر الفائدة-3-2-1
لى إقتراض األموال بهدف الطلب ع  يادةيؤدي إلى  سعر الفائدة فإنخفاض، 1عكسي على حجم اإلستثمارات
  ، والعكس صحيح .اإلستثمار
المقصود بالكفاية الحدية لرأس المال هو اإلنتاجية الحدية لرأس المال، أو : الكفاية الحدية لرأس المال-3-2-2
المال العائد المتوقع الحصول عليه من استثمار حجم معين من األموال ، فالعالقة بين اإلنتاجية الحدية لرأس 
ة الحدية يعني ارتفاع المداخيل وبالتالي التشجيع األموال المستثمرة هي عالقة طردية ألنه عند ارتفاع اإلنتاجيو 
منه  يادة األموال المستثمرة، أما عند انخفاض اإلنتاجية الحدية فذلك يعني انخفاض المداخيل على االستثمار و 
                                                                            2موال المستثمرة.المتوقعة من ذلك االستثمار، و منه انخفاض األ
إن التطور التكنولوجي في مجال إنتاجي معين أو أي نشاط إقتصادي معين التطور التكنولوجي:  -3-2-3
 يعتبر من العوامل المهمة في خلق فرص إستثمارية جديدة حيث أن إنتاج مادة جديدة أو إتباع طرق إنتاجية 
                                                           
 127، ص 2007، دار العلوم للنشر والتو يع، عنابة، الج ائر،  -نظريات، نماذج و تمارين محلولة  -اإلقتصاد الكلي ، بريبش السعيد 1
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ثمار أو بالتالي  يادة قدرة المستثمرين على توسيع حجم اإلستالطرق اإلستثمارية و  تؤدي إلى  يادة فيمتطورة 
                 1.القيام بإستثمارات جديدة
إلقتصادي من حيث درجة اإلنتعاش يعتبر عامل التوقع بالظرف اإتجاه التوقعات و درجة المخاطرة:  -3-2-4
تفاؤل من ، فإذا كان التوقع باإلنتعاش أي اللمؤثرة في قرار اإلستثمار و حجمهدرجة اإلنكماش من العوامل او 
ستقرار حجم السوق و حيث إ دياد  سيشجع على  يادة حجم يخفض درجة المخاطرة و ، فإن ذلك الوضع السياسيا 
عدم ن حيث ضيق السوق وكثرة تقلباته و اإلستثمار و توسع مجاالته ، أما في حالة توقع اإلنكماش أي التشاؤم م
فرص اإلستثمارية و بالتالي يؤثر سلبا على مقدار حجم السيرفع درجة المخاطرة اإلستقرار السياسي ، فإن ذلك 
 2.حجم اإلستثمار
تثمار أو  يادة حجم اإلس إن للقوانين و التعليمات المالية أثرا وضحا فيالتعليمات المالية: القوانين و  -3-2-5
 تؤثر بشكل مباشر على اإلستثمار وفي  ، التياألمور القانونية مسألة الضرائب ، ومن هذهتوسيع اإلستثمار القائم
        3إتجاهاته وطبيعة وحجم العائد المتوقع من تلك الفرص اإلستثمارية .تحديد 
 يعتمد اإلستثمار على تضافر مجموعة من العوامل المادية وغيراإلمكانيات والموارد المتاحة:  -3-2-6
والوسائل  ي اتالمادية لتحقيق الهدف منه، فكلما توافرت اإلمكانيات والموارد المادية من مواد أولية وأالت وتجه 
المساعدة في اإلنتاج والموارد البشرية و األسواق الال مة لتصريف المنتجات كلما كان ذلك مشجعا على القيام 
                                         باإلستثمارات .
الوعي  مد مناخ اإلستثمار و السياسي و و مد  توفر االستقرار االقتصادي  في تتمثلو : عوامل أخرى -3-2-7
 .نشطة الفعالة و المالية السوق التوفر ومد    اإلدخاري واإلستثماري لد  أفراد المجتمع
 عوائد ومخاطر اإلستثمار  -4
نجاح اإلستثمار في أي مشروع ف ،بهما كل إستثماربطين يتمي  ايعد العائد والمخاطرة متغيرين رئيسين متر     
هذه العوائد، ولكي نصل إلى يعتمد على العوائد المتوقع الحصول عليها ودرجة المخاطر التي تتعرض لها 
إختيار اإلستثمارات التي تتناسب عوائدها مع اإلستثمار األفضل يتطلب األمر حساب العائد والمخاطرة و 
عوائدة مرتفعة يتوقع عادة أن تعترضه مخاطر مرتفعة، والعكس  مخاطرها، فاإلستثمار الذي ينتظر منه تحقيق
 صحيح .
 عائد اإلستثمار  -4-1
وأحد أهم متغيرات العملية اإلستثمارية ألنه يحدد معدل ال يادة  يعتبر العائد الهدف الرئيسي ألي نشاط إستثماري
  في الثروة التي يطمح إليها كل المستثمر .
 المستثمر الحصول العائد على اإلستثمار هو "بمثابة المقابل الذي يتوقع : اإلستثمارعائد تعرف  -4-1-1
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 ،1يدفعها من أجل حيا ة أداة اإلستثمار"  المستقل مقابل األموال التيعليه في 
كما يمكن تعريف العائد بأنه "المقابل الذي يطمح المستثمر إلى الوصول إليه في المستقبل نظير إستعمال    
   2أمواله".
، فاإلستثمار هو القبول بتضحية من خالل التعاريف السابقة يتضح أن مفهوم العائد مرتبط بمفهوم اإلستثمار   
 بمبالغ مالية مؤكدة على أمل الحصول على مبالغ أكبر مستقبال، هذه األخيرة تمثل العوائد المرجوة من اإلستثمار 
 ما يلي:عوائد اإلستثمار قي تتمثل أهمعائد اإلستثمار: أنواع  -4-1-1
هو العائد الذي يحققه المستثمر فعال نتيجة إمتالكه أو بيعه أداة من أدوات اإلستثمار، ويتكون العائد الفعلي:  -
 3.الراسمالية أو يكون م يج بينهما من العوائد اإليرادية أو العوائد
  أمواله في مشروع ه في المستقبال عند إستثمارهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول علي: العائد المتوقع -
 4يسمى بالعائد المتوقع .معين، ولذلك 
هو العائد الذي يرغب المستثمر في الحصول عليه بما يتالئم مع مستو  المخاطر التي العائد المطلوب:  -
تأجيل اإلستهالك سيتعرض لها األصل أو أداة اإلستثمار، فهو يمثل أدنى عائد يعوض المستثمر عن عملية 
 5الحالي مستقبال.
 مخاطر اإلستثمار -4-2
المخاطر عنصر مهما من العناصر التي يتوقف عليها إتخاذ القرار اإلستثماري، وذلك نظرا للعالقة التي تعتبر 
  .تربطها بالعائد
"إحتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد  على أنهاالمخاطرة تعرف تعريف مخاطر اإلستثمار:  -4-2-1
 6المرجح أو المتوقع على اإلستثمار"
" الخسائر واألضرار التي تصيب المستثمر نتيجة عدم التأكد والتنبؤ أيضا بأنهاالمخاطرة كما يمكن تعريف   
 .7" بعوائد األداة اإلستثمارية
من خالل التعريفين السابقين يتضح أن المخاطرة في اإلستثمار هي لصيقة بحالة عدم التأكد، إذ كلما  اد    
 عدم التأكد من الحصول على عائد اإلستثمار أو من حجمه أو من إنتظامه، أو حتى من  من تحققه، كلما كان
نما يمكن، فال يمكن أن نتصور وجود إستثمستثمار أكثر خطورة، والعكس صحيحاإل  ار بدون مخاطرة، وا 
 فيما تتفاوت  التخفيف منها بلجوء المستثمرين إلى تنويع إستثمارتهم وذلك إلدراكهم أن مجاالت وأدوات اإلستثمار
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 مخاطرة من حيث درجة المخاطرة التي تال مه، كما يتفاوت كذلك المستثمرون في مد  إستعدادهم لتحمل ال بينها
 :المخاطر بصفة عامة إلى نوعين همايمكن تقسيم أنواع ستثمار: أنواع مخاطر اإل -4-2-2
وامل تؤثر في األدوات اإلستثمارية وهي المخاطر الناتجة عن عأو المخاطر الخارجية:  المنتظمةالمخاطر  -
بشكل عام وال يمكن تجنبها، وال يقتصر تأثيرها على مؤسسة معينة أو قطاع محدد، وترتبط هذه العوامل 
ككل، أي أنها تؤثر على السوق بأكمله وتشمل جميع بالظروف االقتصادية والسياسية واإلجتماعية لإلقتصاد 
دون إستثناء أي قطاع أو صناعة، فحاالت الكساد والرواج والتغير في اإلستثمارت واألدوات المتداولة فيه 
  1.كلها عوامل تؤثر في اإلستثمارات معدالت التضخم ومعدالت الفائدة والتغيرات السياسية وغيرها
: وهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بمؤسسة معينة، أو أو المخاطر الداخليةالمخاطر غير المنتظمة  -
وتتأثر درجة المخاطرة غير  محدد، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط اإلقتصادي ككل،قطاع 
 المنتظمة لمؤسسة معينة عادة إما بطبيعة السلعة التي تنتجها أو بالتغير في طبيعة أو مكونات أصول هذه
 سة في مجال نشاطها، أو المؤسسة، أو بدرجة إستخدام اإلقتراض كمصدر للتمويل كما تتأثر ب يادة المناف
  .   المخاطر بالتنويع في اإلستثماراتلذا يمكن التقليل من هذه  2أخطاء أو تغيير أساسي في اإلدارة،بحدوث 
إن مجموع المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة يشكل إجمالي المخاطر التي تتعرض لها اإلستثمارات،   
  3.والشكل التالي يبين لنا المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة وتأثير تنويع األدوات اإلستثمارية على هذه المخاطر
 : المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة 03الشكل رقم 
 المخاطر                                                                          
    
 
 المخاطر غير المنتظمة                                                  
 المخاطر الكلية         
 
                           
 المخاطر المنتظمة                                                  
 
 عدد األدوات اإلستثمارية                
دريد كامل آل شبيب، اإلستثمار والتحليل اإلستثماري، دار اليا وري العلمية للنشر والتو يع، عمان، المصدر: 
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خالل الشكل أعاله يالحظ إنخفاض المخاطر غير التنظيمة كلما إ داد عدد األدوات اإلستثمارية، وهذا من  
إ دياد عدد األدوات اإلستثمارية بالتنويع يعني إمكانية تخفيض هذه المخاطر عند التنويع في اإلستثمارات، ولكن 
 لم يؤثر على المخاطر المنتظمة .
 
  األوراق الماليةفي : اإلستثمار المطلب الثاني
في عصرنا الحالي وذلك لما التي يلجا إليها المستثمرون  تعتبر األوراق المالية من بين أبر  أدوات اإلستثمار  
سنحاول في هذا المطلب التطرق ، في أدوات اإلستثمار األخر  توجدتوفره من م ايا ال تتمتع به من مرونة وما 
األوراق المالية التي يتم  أهمنبين ثم  مفهومه ووظائفه وبنيته وأهم متعامليهالمالية من حيث األوراق  إلى سوق
 .اولها في هذا السوقتداإلستثمار فيها و 
 خصائصها ووظائفها ، سوق األوراق المالية مفهومها -1
 والتي وتطورها، تقدمها درجة عن النظر بغض األوراق المالية أسواقب األخيرة اآلونة في االهتمام ت ايد  
 وذلك بسب أهمية الوظائف التي تقوم بها في إقتصاديات الدول.  اقتصاد ألي الحقيقي الوجه تعكس أصبحت
 سوق األوراق المالية وخصائص مفهوم -1-1
 لقد وردت العديد من تعاريف أسواق األوراق المالية يمكن ذكر بعضها كما يلي :
 المختلفة، بأشكالها المالية األوراق تداول فيه يتم الذي السوق أو المكانبأنها "سوق األوراق المالية تعرف    
 وشراءا بيعا   المبادالت إتمام تضمن ولوائح وأنظمة قوانين تنظمه المالية، المشتقات أو والسندات، كاألسهم،
 1.وأمان وسهولة بسرعة
 عن النظر بغض وذلك األوراق، ومشتري المالية األوراق بائعي بين يجمع الذي اإلطار يعرف أيضا أنه ذلك  
 بين فيما فعالة اتصال قنوات توفر بشرط ولكن فيه، يتم الذي المكان أو الجمع هذا بها يتحقق التي الوسيلة
 2.زمنية وحدة كل في متماثلة مالية ورقة ألي بالنسبة قالسو  في السائدة األثمان تجعل بحيث المتعاملين،
و يقصد بأسواق األوراق المالية أيضا بأنها نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من      
يمكن المستثمرين من بيع وشراء عدد من األسهم أو السندات داخل  ألصل مالي معين،األوراق المالية أو 
، وقد يتم تداول األسهم والسندات بيعا وشراء البورصة من طرف السماسرة أو المؤسسات العاملة في هذا المجال
 3.خارج البورصة 
تداول األوراق المالية من خالل التعارف السابقة يمكن تعريف سوق األوراق المالية بأنه السوق الذي يتم فيه   
 وفقا لقوائد وقوانين تنظمه .بيعا وشراء بين مجموعة من المتعاملين سندات من أسهم و 
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 1:يمكن إيجا ها كاآلتي لسوق األوراق المالية بعض الخصائص التي تمي ه عن باقي األسواق األخر  
المالية األخر ، نظرا لكون المتعاملين فيه سوق األوراق المالية تتسم بكونها أكثرا تنظيما من باقي األسواق  -
 ؛المالية في هذا السوقمن الوكالء المختصين، وهناك شروط وقيود قانونية لتداول األوراق 
ا من قبل بما يكفل يتطلب سوق األوراق المالية وجود سوق ثانوية يتم فيها تداول األدوات التي تم إصداره -
 توفير السيولة؛
التداول في سوق األوراق المالية يتم بتوفير المناخ المالئم، وكذا المنافسة التامة حتى يتم تحديد األسعار  -
 ؛العرض والطلبالعادلة على أساس 
 ؛التداول في سوق األوراق المالية الثانوية الخاصة يكون من خالل وسطاء ذوي خبرة في الشؤون المالية -
مكانية إستفادتها من تكنولوجيا االتصاالت وهذا ما يجعلها أسواق  - سوق األوراق المالية تتمي  بالمرونة، وا 
 ؛نطاقها ليشمل أج اء عدة من العالم في نفس الوقتواسعة تتم فيها صفقات كبيرة وممتدة قد يتسع 
تخاذ القرارات اإلستثمارية الرشيدة؛ -  اإلستثمار في سوق األوراق المالية يتطلب توفير المعلومات السوقية، وا 
سوق األوراق المالية ترتبط باألوراق المالية طويلة األجل، وتكتسب أهمية خاصة في تمويل المشروعات  -
 ؛أمد طويل لتي تحتاج إلى أموال تسدد علىاإلنتاجية ا
مخاطرة وأقل سيولة من اإلستثمار في السوق النقدي، نظرا اإلستثمار في سوق األوراق المالية قد يكون أكثر  -
وكذلك  ؛لكون أدوات اإلستثمار فيه مثل السندات الطويلة األجل يحتمل مخاطر سعرية، سوقية، تنظيمية مختلفة
  السهم على الرغم من أنها ذات عائد أكبر نسبيا إال أن مخاطرها كبيرة أيضا.
م ايا من اإلستفادة من للمستثمر يسمح األوراق المالية من خالل الخصائص السابقة يتضح أن اإلستثمار في 
 2:متعددة من أهمها ما يلي
مما يوفر سوق األوراق المالية على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلما تتوفر ألدوات اإلستثمار األخر   -
 ؛مرونة كبيرة في تداول األوراق المالية فت يد من درجة سيولة األموال المستثمرة فيها
اجرة بأدوات اإلستثمار األخر  تكاليف المتاجرة باألوراق المالية تكون عادة منخفضة بالمقارنة مع تكاليف المت -
إذ أن معظم صفقات بيع وشراء األوراق المالية تتم على الهاتف أو األنترنت كما ال تحتاج إلى نفقات تخ ين أو 
 ؛صيانة كما هو الحال في األصول الحقيقية فيوفر ذالك على المستمر الكثير من النفقات
شركة معينة أو سنداتها غالبا ما تكون متجانسة في قيمتها  تتمتع األوراق المالية بخاصية التجانس، فأسهم -
حتساب معدل العائد المحقق من كل ورقة ماليةوشروطها، مما يسهل عملية تقييمها   ؛وا 
 ال يحتاج اإلستثمار في األوراق المالية إلى خبرات متخصصة يتوجب توفرها في المستثمر، فيمكن لهذا -
  األوراق المالية  وثقافته أن يجد أداة اإلستثمار المناسبة، كما بجد في سوقاألخير ومهما كانت إمكانياته 
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 متخصصين ووسطاء وسماسرة من هم على إستعداد لتقديم المشورة له؛
 وظائف سوق األوراق المالية  -1-2
 1:في النقاط التاليةيمكن تلخيص أهم وظائف أسواق األوراق المالية 
ألسواق رؤوس األموال دور مهم في جذب الفائض من رؤوس  :وتمويل اإلستثماراتتعبئة المدخرات  -1-2-1
األموال غير الموظفة في االقتصاد الوطني و تحويلها من مال عاطل إلى رأس مال موظف وفعال في الدورة 
ي  التمويل االقتصادية، وذلك من خالل عمليات اإلستثمار في األدوات المالية المتنوعة كاألسهم والسندات، ويتم
نخفاض تكلفته،إذ أن مي ة السيولة والرقابة على األداء  ستمراريته وا   عن طريق سوق األوراق المالية بطول أجاله وا 
واإلفصاح واألمان في عمليات التداول التي توفرها هذه األسواق تشجع المستثمرين على توظيف مدخراتهم مما 
 نتعاش إنتاجية الشركات.ينعكس إيجابا على تخصيص الموارد المالية وا  
تعتبر سوق األوراق المالية سوقا مستمرة لتداول األوراق المالية األمر الذي يتيح : توفير السيولة -1-2-2
من  للمستثمرين درجة عالية من السيولة التي تشجعهم على توظيف مدخراتهم في شراء األوراق المالية سواء
طالما يمكن تحويلها بسهولة وبسرعة إلى نقدية دون تحمل خسائر معتبرة، السوق األولية أو من السوق الثانوية 
مما ينعكس على النمو تساهم سيولة سوق األوراق المالية في تدعيم اإلستثمارات طويلة األجل وتوسيعها  لكلذ
التعامل بيعا كما يتمي  اإلستثمار في األوراق المالية بمرونة وسهولة  المستو  المعيش لألفراد،االقتصادي و 
 . مدة طالت أو قصرت تمي  بإمكانية إستثمار أي مبلغ وأليةوشراء كما ي
توفر سوق األوراق المالية للمستثمرين ت حول الشركات: ستثمار وتوفير المعلوماتخفيض مخاطر اإل -1-2-3
المتداولة فيها، حيث  فرصا عديدة لتخفيض المخاطر من خالل إمكانيات التنويع التي توفرها األدوات اإلستثمارية
شركات متنوعة، كما تساهم تمكن هذه السوق من تكوين محافظ إستثمارية تضم أوراق مالية لقطاعات متعددة و 
سوق األوراق المالية على توفير المعلومات حول القائمين على إدارة الشركات، من شأن ذلك أن يساهم في 
ين هذه السوق الشركات المدرجة باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة التسعير العادل لألوراق المالية، إذ تل م قوان
ت الدقيقة إلتخاذ قرار عن األوراق المالية التي ترغب في إصدارها مما يوفر للمستثمرين المعلوماأدائها و ب
 .اإلستثمار
 السياسات لتنفيذ الرئيسة القناة المالية السوق تعد: االقتصادي االستقرار تحقيق في المساهمة -1-2-4
 أهداف تحقق أن والمالية النقدية سياستها تنفيذ خالل من الحكومات تستطيع إذ حديث، اقتصاد في االقتصادية
 األدوات استخدام في يساعد األسواق هذه مثل جودفو  والمالي، النقدي االستقرار حالة وخصوصا   الكلية االقتصاد
 تنفيذ في تسهم كما المفتوحة، السوق عمليات الخصوص وجه وعلى النقدية السياسة إدارة في المباشرة غير 
  حول للمعلومات كمصدر الحكومية السندات على العائد منحنى يمثله ما ضوء في السياسات، لهذه أفضل
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 المستقبلية، التضخم ومعدالت واالقتراض اإلقراض مستويات على التأثير في الفائدة أسعار بشأن السوق توقعات
 تحقيق وبالتالي والمالي، المصرفي القطاع عمل وتعميق المالي االستقرار تحقيق في حيويا دورا   تلعب بذلك وهي
 .1اإلقتصادي االستقرار
 أداة فهي  ،االقتصاد للوضع كسةالعا ةأمر ال المالية األوراق سوق تعتبراالقتصادية: مؤشر للحالة  -1-2-5
المالية أسعار األوراق و فحجم التعامالت القصير،  أو الطويل المد  على االقتصاد قوة قياس خاللها من يمكن
 شؤونفتكون بمثابة إنذار مبكر للقائمين على  ،مؤشر عن الحالة االقتصادية المستقبليةالمتداولة في السوق هي 
 2.االقتصاد في الدولة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية عندما يل م األمر
  الماليةق األوراق اسو أوكفاءة  تنظيم -2
 يعتبر سوق األوراق المالية أكثر تنظيما من باقي األسواق من حيث بنيته والقوانين والشروط التي تحكمه هذه 
 .المي ة توفر المرونة والسرعة والسهولة واألمان في تداول األوراق المالية بين مختلف المتعاملين فيه
 أسواق األوراق المالية مكونات -2-1
 3:إلى قسمين المالية األوراق أسواق تنقسم
 األوراق إصدار خالله من يتم الذي السوق وهو اإلصدار، سوق كذلك ويدعى: وليةاأل سواقاأل -2-1-1
 على الحصول بغرض مرة ألول االقتصادية والوحدات والمؤسسات المنشرت أصدرتها والتي الجديدة، المالية
 .المالية االحتياجات لتمويل األموال
 من المستثمرين تمكن التي هي الثانوية فالسوق التداول، بسوق كذلك وتدعى: الثانوية األسواق-2-1-2
 عائد بأن المالحظة ويجب األولية، السوق في قبل من إصدارها تم التي المالية األوراق في بينهم، فيما المتاجرة
يمكن ، و األولية السوق في حدث كما للشركات وليس المالية، األوراق لحملة مباشرة يذهب المالية األوراق بيع
 تقسيم هذه السوق إلى نوعين :
وهي البورصات التي تخضع لقوانين والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية، وتتداول فيها : أسواق منظمة -
األوراق المالية المسجلة، والتي تحدد أسعارها من خالل قانون العرض والطلب، ويجري التعامل في مكان مادي 
 محدد. 
 عى كذلك باألسواق الموا يةوتدوهي المعامالت التي تجري خارج البورصات المنظمة، : أسواق غير منظمة -
 فال يوجد مكان مادي لها، لكنها عبارة عن شبكة إتصاالت تجمع بين السماسرة والتحار والمستثمرين، وال يتم 
مقابلة العرض والطلب على األوراق المالية كما هو الحال في البورصات المنظمة، بل يتم من خالل التفاوض 
 عن طريق شبكة االتصاالت . 
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 أسواق األوراق المالية المتعاملين في -2-2
يتمثل أهم دور تقوم به سوق األوراق المالية في تعبئة المدخرات وتمويل المشروعات، وبالتالي تعددت   
األطراف المتدخلة في هذا السوق بين متدخل يسعى للحصول على التمويل، وأخر يصبو نحو إستثمار وتوظيف 
شراء األوراق المالية، وهذا ما يحقق إستمرارية سوق األوراق تنفيذ عمليات بيع و أو العمل على فوائضه المالية 
 1:اف التي تتعامل في هذا السوق نجدفي أداء نشاطها وتلبية رغبات األطرف المختلفة، ومن بين األطر المالية 
، سوق السندات خاصة في تعتبر من بين المتعاملين األساسيين في سوق األوراق الماليةو الحكومات: -2-2-1
المتراكم في  من أهمها تغطية العج  تلجأ الحكومات إلى إصدار األوراق المالية لتحقيق جملة من األهدافو 
 المي انية العمومية أو لتمويل مشاريع تنموية، التحكم في حجم السيولة في االقتصاد لتفاد  وقوع أ مات. 
المتعاملين الفاعلين في سوق األوراق المالية، بحيث تلجأ إلى تعتبر الشركات من بين أهم الشركات:  -2-2-2
 إصدار األوراق المالية للحصول على رؤوس األموال الال مة لتمويل إستثماراتها الجديدة والتوسعية، كما تلجأ
لة في أيضا إلى سوق األوراق المالية لتوظيف فوائضها المالية للمتاجرة في بيع وشراء األوراق المالية المتداو 
 السوق لتحقيق أرباح إلى جانب أرباح نشاطها العادي .
ون من بين أهم المتعاملين في سوق األوراق يعتبر المستثمرون المؤسس: ونالمستثمرون المؤسس -2-2-3
و المالية في الدول المتقدمة نظرا لقدرتهم الكبيرة على تعبئة المدخرات طويلة األجل وتوجيهها نحو هذه األسواق 
أدوات مالية بعوائد للجمهور ي قدرتهم اإلدخارية واإلستثمارية، فهم يوفرون تمي هم بنوع من الثبات واإلستقرار ف
صناديق التقاعد  ،أساسا في البنوك وشركات التأمين ويتكون هؤوالء المستثمرون، معقولة ومخاطر محدودة
   .صناديق اإليداع وشركات اإلستثمار
يعد السماسرة أو الوسطاء من أهم الفاعلين األساسيين في سوق األوراق : الماليةسماسرة األوراق  -2-2-4
قد يكون مؤسسة  ، والسمسارالمالية لما لهم مم دور مهم في تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للمتعاملين
بيع سواء بشراء أو  عمالئهم الممررة من المستثمرينيقوم بتنفيذ األوامر  2السمسرةمتخصصة في شركة أو  فردية
تقديم النصح التحليالت و كإجراء البحوث و األوراق المالية مقابل عمولة، كما يقوم بممارسة نشاطات أخر  
    .ظ الماليةفباإلضافة إلى إدارة المحا والمشورة للمتعاملين
المؤسسات ثم  يتمثل دور بنوك اإلستثمار في شراء األوراق المالية الصادرة عنبنوك اإلستثمار:  -2-2-5
 كما تقوم بتقديم خدمات تأخذ عدة أشكال كتقديم النصح للشركات بخصوص إصدار  تقوم ببيعها للمستثمرين،
والقيام بالحمالت اإلشهارية  األوراق المالية، وتنفيذ التعهد بتغطية عملية اإلصدار وتحمل مخاطر تقلب األسعار
 المالية المصدرة .والترويجة واإلتصال بالمشترين لتسويق األوراق 
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 كفاءة سوق األوراق المالية -2-3
وفق لمفهوم كفاءة سوق األوراق المالية يتوقع أن تستجيب أسعار األوراق المالية في السوق على وجه السرعة   
وبذلك تعد المعلومات وأنظمة اإلفصاح احد أهم المقومات لتطوير  لكل معلومات جديدة ترد إلى المتعاملين،
إلستفادة من هذه المعلومات او يادة كفاءة هذه األسواق، وبذلك على المستثمر أن يدرك الكيفية التي تمكنه من 
 من أجل إتخاذ القرار اإلستثماري الرشيد .
 كفاءة سوق األوراق الماليةمتطلبات مفهوم و  -2-3-1
 نتائج في للتغيرات ظلها في المالية األوراق أسعار تستجيب التي السوق "بأنها الكفء السوق فيمكن تعري   
 القيمة تساوي إلى تؤدي بسرعة االستجابة هذه تحدث بحيث السوق، إلى المتدفقة والمعلومات البيانات تحليل
 على عادية غير مكاسب تحقق أن المستثمرين من فئة أي تستطيع ال بحيث الحقيقية، قيمته مع للسهم السوقية
 ءالكف السوق ظل ففي الحقيقية، قيمتها عن أسعارها ت يد أو تقل أسهم الكتشاف كنتيجة أخر  فئة حساب
 .1من المخاطرة" معين لمستو  العائد معدل نفس المستثمرين جميع يحقق سوف
 2يتطلب توفر سمتين أساسيتين وهما : المالية سوق األوراق كفاءة تتحقق لكي
 ،بسرعة المتعاملين إلى تصل الجديدة المعلومات أن بها ويقصد الخارجية، الكفاءة وتدعى: التسعير كفاءة -
 .للجميع متاحة المعلومات على الحصول يجعل مما باهظة تكلفة بدون وكذلك ،كبير  مني فاصل دون
 يتحمل أن دون والطلب، العرض بين التوا ن تحقيق إمكانية وتعني الداخلية، بالكفاءة وتدعى ل:التشغي كفاءة -
 .عادية غير أرباح تحقيق من السوق وصناع للتجار يتاح أن ودون للسمسرة عالية تكلفة فيه المتعاملين
 كفاءة سوق األوراق المالية أشكالأنواع و  -2-3-2
  مني فاصل وجود عدم يفترض الكاملة الكفاءة ظل في :سوق األوراق الماليةل الكفاءة الكاملة واإلقتصادية-
 أثر هناك أن أي ،السهم سعر بشأن محددة نتائج إلى الوصول وبين السوق إلى الواردة المعلومات تحليل بين
 معلومات تصبح الواردة الجديدة المعلومات وأن السوق، في المالية األوراق أسعار على للمعلومات وسريع فوري
 سعر لخلق بسرعة السوق لها يستجيب حيث عليها وأخر مستثمر حصول بين  مني فاصل وجود دون متاحة
 3.جدا منها القريبة أو العادلة لقيمتها مساوية السوقية قيمتها يجعل مما المالية للورقة توا ني
  4:تضي توفر عدد من الشروط من أهمهاوالسوق الكاملة تق
 ؛متماثلة المستثمرين توقعات تكون حتى تكاليف وبدون اللحظة ذات في للجميع متاحة المعلومات -
 أي التكاليف من ذلك غير أو ضرائب أو المعامالت على تكاليف توجد فال التعامل، على قيود أي وجود عدم -
 ؛حجمها صغر مهما السهم من قيمة أي أو يشتري يبيع المستثمر أن
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مختلف  وراء من المنفعة تعظيم إلى يتجهونالذين يتصرفون بالرشد،  المستثمرين من الكبيرة األعداد وجود -
  ؛ماألسه أسعار على ملموسا تأثيرا تؤثر ال منهم أي تصرفاتهم في بيع وشراء األوراق المالية ، وأن تعامالت
 بسبب الكاملة بالكفاءة يتمتع سوق إيجاد يصعب الشروط هذه مثالية ظل وفي العملي الواقع في أنه غير   
 المعلومات تفسير سرعة على قدراتهم اختالف وكذلك للمتعاملين الخاصة واألهداف المادية اإلمكانيات اختالف
 هذه ال من من فترة العادلة وقيمتها المالية للورقة السوقي السعر بين ما فروقات هناك يجعل الذي األمر الواردة، 
 1.االقتصادية بالكفاءة يعرف لما تشير الحقيقة
 2:يلي فيما ذكرها يمكن الكفء السوق لفرضية أشكال عدة هناك: أشكال كفاءة سوق األوراق المالية -
 فيما السابقة المعلومات تعكس المالية لألوراق الجارية األسعار أن على الصيغة هذه تعبر *الكفاءة الضعيفة:
 بهذه االستعانة الممكن غير من فإنه وبالتالي ،األوراق هذه أسعار على طرأت قد التي بالتغيرات يتعلق
 الصيغة هذه وتعرف ،المالية األوراق في االستثمار من عادية غير عوائد تحقيق أجل من التنبؤ في المعلومات
 .العشوائية الحركة بنظرية أيضا
 المعلومات فقط تعكس ال المالية لألوراق السوقية األسعار تكون الصيغة هذه بموجب ة:القوي شبه الكفاءة*
 أو دولية شؤون تتضمن المعلومات هذه كانت سواء للجميع المتاحة المعلومات كافة أيضا تعكس بل التاريخية
 والتحليالت المالية التقارير إلى باإلضافة ة،المعني بالمؤسسة تتعلق ظروف أو البلد تخص اقتصادية ظروف
 حساب على عادية غير أرباحا المستثمر يحقق أن الممكن غير من فإنه الصيغة هذه ظل وفي ،المختلفة
 .للجميع متاحة المعلومات هذه ألن طويلة لمدة يكون فلن ذلك من تمكن إن و اآلخرين
 األوراق أسعار تعكس المتاحة والمستقبلية لحاليةة واالتاريخي المعلومات تكون الصيغة لهذه وفقا ة:قويال الكفاءة*
 .اآلخرين حساب على عادية غير أرباحا يحقق أن مستثمر ألي الممكن غير من فإنه لذلك السوق في المالية
درجة و  المتاحة المعلومات درجة باختالف تختلف األوراق المالية أسواق درجة كفاءة بأن يتضح ذلك ومن
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 أدوات اإلستثمار في سوق األوراق المالية  -3
يعطي وتعد الورقة المالية صك  ،تعتبر األوراق المالية السلعة التي يرتك  عليها نشاط سوق األوراق المالية   
أي تمثل إما  ،1كامل الحق في الحصول على ج ء من العائد، أو الحق في إمتالك أصل معين أو الحقين معا
السندات وراق المالية أساسا في األسهم و وتتمثل األمطالب المستثمر ملكية أو دين يبين بموجبه حقوق و مستند 
 والمشتقات المالية.
 األسهم  -3-1
يعرف السهم على أنه صك ملكية يتم إصداره، وهو ج ء من رأس مال الشركة  :تعرف األسهم  -3-1-1
 2.وعندما يمتلك المستثمر سهما في إحد  الشركات فهو يمتلك ج ء من رأسمالها
 ته، مع اإلستفادة المؤسسة التي أصدر  رأسمالويعرف السهم أيضا أنه ورقة مالية تثبت إمتالك حائ ها لج ء من  
  3.حمل األعباء التي تنتج عن إمتالك هذه الورقةتمن كل الحقوق و 
من خالل التعاريف السابقة يتضح أن األسهم أداة أساسية لتمويل الشركات وتعتبر مستند ملكية تعطي 
األعباء الناتجة عن واإلستفادة من كل الحقوق وتحمل كل لصاحبها في إمتالك ج ء من رأس مال الشركة الحق
 صاحبها التنا ل عنها ببيعها في سوق األوراق المالية.هذه الملكية كما يستطيع 
 4للسهم عدة قيم نذكر منها :
 القيمة المدونة على قسيمة السهم وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس. تمثل القيمة اإلسمية: -
حتياطات واألرباح نصيب السهم الواحد من حقوق الملكية التي تشمل رأس المال واال تمثل :القيمة الدفترية -
 المحتج ة . 
 . تمثل القيمة التي يباع بها السهم في السوق رأس المال: القيمة السوقية -
لعادلة التي تحدد على ضوء معطيات القيمة الحقيقية هي القيمة المعقولة أو القيمة االقيمة الحقيقية:  -
وتوقعات النمو المستقبلية وكفاءة إدارة موضوعية تشمل أصول الشركة واألرباح المو عة على المساهمين 
الشركة، فهي تمثل التقييم االقتصادي لما يجب أن يكون عليه سعر السهم الحقيقي، وهي تبنا على أساس القيمة 
   5الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع أن ينجم عنها اإلستثمار في السهم.
ودات الشركة المصفاة بعد تسديد كل اإللت امات وحقوق نصيب السهم من قيمة موج تمثل: القيمة التصفوية -
 6الدائنين وحملة األسهم الممتا ة.
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 يمكن تقسيم األسهم من حيث الحقوق المترتبة عنها إلى أسهم عادية وأسهم ممتا ة أنواع األسهم:  -3-1-2
، حيث تعتمد شركاتبالنسبة للتمثل األسهم العادية وسيلة من وسائل التمويل الطويل األجل : األسهم العادية -
 عليها بشكل كبير خاصة في بداية نشاطها لتجميع رأس المال . 
يعرف السهم العادي بأنه أداة ملكية ذو صفة مالية قابلة للتداول، حامله له الحق في الحصول على عوائد غير 
 1.ثابتة، بجانب حصته برأس مال الشركة والمثبتة بشهادة السهم
 :أهمهاتتمي  األسهم العادية بمجموعة من الخصائص من  
، مالكه هو شريك في موجودات ليس له تاريخ إستحقاق لشركةا مال رأس من لج ءالسهم العادي سند ملكية  -
 ؛الشركة
 ؛في سوق األوراق المالية بيعا وشراء بين المتعاملين األسهم العادية قابلة للتداول -
 ؛تكون متساوية القيمة، مما يدل على أن كل سهم يتساو  مع غيره في الحقوقأسهم الشركة الواحدة  -
سعر السهم عرضة للتقلبات في السوق بفعل عوامل عديدة سواء كانت عوامل النشاط االقتصادي أو الصناعة  -
 2؛أو عوامل تعود للشركة نفسها
 الشركة في المحققة بالنتائج إلرتباطه ثابت، غير أنه أي اإلستقرار بعدم العادي السهم يدره الذي الدخل يتمي  -
 ؛فيها التصويتحق لحملة األسهم العادية الحق في حضور الجمعية العامة العادية واإلستثنائية و  -
 ؛األسهم الجديدة التي تصدرها الشركة لحملة األسهم العادية أولوية اإلكتتاب في -
الدائنين وأصحاب كل إلت امات وحقوق يستعيد حملة األسهم العادية حقوقهم عند تصفية الشركة بعد تسديد  -
  ؛األسهم الممتا ة
 يتمتعون بعدد من الحقوق من بينها األسهم العادية  المستثمرون في من خالل الخصائص السابقة يتضح أن   
 تو يعها وحق المشاركة في موجودات الشركة عند تصفيتهاالحق في الحصول على األرباح التي تقرر الشركة 
،كما تتيح األسهم 3الرقابة على نشاطها وحضور الجمعية العامة والتصويت فيها بنسبة ما يمتلكه من أسهمو 
العادية حقوقا أخر لحاملها كالحق في نقل ملكية األسهم لشخص آخر ببيعها وحق أولوية اإلكتتاب في األسهم 
 4.ي تصدرها الشركةالجديدة الت
أداة مالية هجينة تجمع بين صفات أداة الملكية )السهم العادي( الممتاز بأنه يعرف السهم : األسهم الممتازة -
)السند( ولحامله الحق في الحصول على عائد محدد سنويا إما بنسبة من القيمة اإلسمية أو  وبين أداة المديونية
 5.بشهادة السهممبلغ محدد، بجانب المبلغ المثبت 
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يشترك ، بحيث خر يختلف عنه في خصائص أمع السهم العادي بخصائص معينة و الممتا  لسهم ا يشترك   
، وأن مسؤولية حامله محددة بمقدار 1عتبر مستند ملكية ليس له تاريخ إستحقاقي هالعادي في كون سهممع ال
، 2بتو يع األرباح عند إقرار المؤسسة عدم تو يعهاال يحق لصاحب السهم الممتا  المطالبة كما ،مساهمته 
مكانية تداوله  ا في سوق األوراق المالية .موا 
 3يختلف السهم الممتا  عن السهم العادي في النقاط اآلتية:و 
أولوية حملة األسهم الممتا ة الحصول على األرباح المو عة قبل حملة األسهم العادية والتي تحدد بنسبة مئوية  -
 ؛من القيمة اإلسمية للسهمثابتة 
                ؛أولوية حملة األسهم الممتا ة في الحصول على حقوقهم عند التصفية عن حملة األسهم العادية -
، في حين هذا الحق يعتبر أساسيا لحملة األسهم األسهم الممتا ة الحق في التصويتغالبا ال يكون لحملة  -
  ؛العادية
 4؛ةالشرك وضع بمستو  يتأثر وال ثابت الممتا  السهم عائد -
 قيمته تساوي االسمية قيمته فإن لذلك للشركة، المحتج ة األرباحو  اإلحتياطات في الممتا  للسهم نصيب ال -
 ؛الدفترية
 عند خاصة، 5من السوق األسهمهذه  شراءيحق للمؤسسة إستدعاء األسهم الممتا ة من أصحابها وذلك ب - 
 ؛كثيرا الفائدة أسعار نخفاضإ
األسهم الممتا ة يتمتعون بعدد من الحقوق من بينها  في ينالمستثمر  من خالل الخصائص السابقة يتضح أن  
فتحقيق الشركة ألرباح مرتفعة أو  ،يحدد بنسبة مئوية من القيمة اإلسمية للسهم عائد ثابت الحصول علىحق 
الشركة  التي قررت األرباح على الحصول في األولوية حقويؤثر بالتو يع الخاص بهذه األسهم، متواضعة لن 
األسهم الممتا ة نقل ملكية  في العادية ،الحق األسهم حملة قبل والحصول على حقوقهم عند التصفية توزيعها
 ، وكذلك 6يكون لحامل السهم الممتا  الحق في تحويل سهمه إلى سهم عادي لشخص آخر ببيعها، وهناك حاالت
الممتا ة مجمعة لالرباح فإنها ال تفقد حقوقها في السنوات التي لم يتم فيها تو يع األرباح بل  إذا كانت األسهم
  .7ترحل إلى السنة التالية
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 السندات  -3-2
إن التمويل بواسطة إصدار السندات يعد شكال من أشكال القروض الطويلة األجل  :تعريف السندات -3-1-1
  .مختلف نشاطاتها وفرصها اإلستثمارية تلجأ إليه المؤسسة لتمويل و 
يعطي لحامله الحق في الحصول على عائد سنوي ثابت و مستند مديونية تصدره المؤسسة و  يعرف السند بأنهو  
  1الحق في إسترجاع قيمته في تاريخ اإلستحقاق.
  المقترض يقبل العقد لهذا وطبقا الحكومة، أو الشركات تصدره األجل، طويل دين أداة أو عقد عن عبارة السند  
 قيمته السند ويحمل السند، لحامل محددة تواريخ في المستحقة الفوائد مع السند قيمة يدفع أن  "السند مصدر"
 2.محدد فائدة ومعدل معين استحقاق وتاريخ االسمية
 المقترض يقبل العقد لهذا وطبقا الحكومة، أو الشركات تصدره األجل، طويل دين أداة أو عقد عن عبارة السند
 قيمته السند ويحمل السند، لحامل محددة تواريخ في المستحقة الفوائد مع السند قيمة يدفع أن  "السند مصدر"
 3.محدد فائدة ومعدل معين استحقاق وتاريخ االسمية
من أدوات  تعتبرو  اتالحكومو  السندات تمثل أداة لتمويل الشركاتقة يتضح أن من خالل التعاريف الساب
 ثابتة والقدرة بيعها في سوق األوراق المالية . المديونية لها تاريخ إستحقاق كما يستفيد حاملها من فوائد
 :مي  السندات بعدة خصائص من أهمهاتت
محدد في عقد  ، له تاريخ إستحقاق) الجهة المصدرة له(السند مستند دين لحامله على الجهة المقترضة -
 ؛اإلصدار
 ؛مهما كانت النتائج المحققة في المؤسسة ثابتيستفيد حامل السند من عائد  -
 ؛السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية -
 ؛أولوية حملة السندات في إسترداد حقوقهم في حالة التصفية قبل حملة األسهم -
 .حامل السند ليس له الحق الحضور في الجمعية العامة للشركة وال حق التصويت واإلشتراك في إدارة الشركة -
حق ال السندات يتمتعون بعدد من الحقوق من بينها المستثمرين في من خالل الخصائص السابقة يتضح أن   
السندات عند تاريخ  إسترجاع قيمةحق واء حققت المؤسسة ربحا أو خسارة، و الحصول على عائد ثابت سفي 
ذا  اإلستحقاق السندات لحامل ، كما تتيح الحق في رفع دعو  اإلفالس على المؤسسةله  إسترجاعهاتأخر وا 
حق التنا ل عن ممتا ة و أولوية الحصول على أمواله في حالة تصفية المؤسسة قبل حملة األسهم العادية وال
 .يةببيعها في سوق األوراق المال السندات
 4:عديد من أنواع السندات نذكر منهاتوجد ال: أنواع السندات -3-1-2 
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السندات المضمونة حماية لعائد السند من مخاطر عدم السداد، تتيح المضمونة وغير المضمونة: السندات  -
 أصولها ضمانا للوفاء بالدين وفوائده، فإذا عج ت الشركةبعض  حيث تقوم المؤسسة المصدرة للسند برهن
 .المقترضة عن سداد إلت اماتها تجاه حملة السندات يتم إستفاء الديون من خالل بيع األصول المرهونة
هي سندات غير مرهونة بأي أصل، وترتبط أساس بطبيعة أصول ف )السندات العادية(أما السندات غير مضمونة 
المؤسسة وقوة مرك ها اإلئتماني، وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن قدرة المؤسسة على إصدار هذه السندات 
  .بإرتفاع قوة مرك ها اإلئتمانيب يادة ما تملكه من أصول ثابتة و ترتفع 
تتيح للشركة المقترضة هي سندات السندات القابلة لإلستدعاء عادة: والقابلة لإلالسندات القابلة لإلستدعاء -
، في إمكانية إستدعائها )سدادها( قبل موعد إستحقاقها ضمن شروط محددة و منصوص عليها في عقد اإلصدار
القيمة اإلسمية  المقابل حق اإلستدعاء تتعهد الشركة المقترضة بسداد عالوة إضافية عند اإلستدعاء تضاف إلى
أما السندات القابلة لإلعادة وهي سندات تتيح لحاملها فرصة إرجاعها للشركة المصدرة في مقابل  ،للسند
 الحصول على نفس القيمة اإلسمية.
سندات الدخل هي سندات ال ترتب عوائد لحاملها إال إذا حققت  السندات ذات العائد المتغير:و سندات الدخل  -
وهي  السندات ذات العائد المتغيرأما  .لها أرباحا تسمح بسداد الفائدة المستحقة على السنداتالشركة المصدرة 
رتفاع معدالت التضخم، وبالتالي فإن معدل الفائدة  سندات تأخذ بعين اإلعتبار مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وا 
  .التضخمالسائدة في السوق ومعدالت م مع معدل الفائدة ئلهذه السندات يتغير ليتال
يلها إلى أسهم عادية لنفس التي يمكن تحو أما السندات القابلة للتحويل فهي سندات : السندات القابلة للتحويل -
   1ة التحويل وفق شروط محددة وخالل فترة  منية منصوص عليها في عقد اإلصدار.ليوتتم عم ،الشركة
 المشتقات المالية -3-3
والتغيرات  التعامل الحديثة في سوق األوراق المالية وقد كان التقدم التكنولوجي تعتبر المشتقات المالية أحد أدوات
البورصة  تقلبات معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت ومؤشرات م ظاهرةاالقتصادية وما صاحبها من تعاظ
تاحة الدور البار  في ظهورها الفرصة ، وقد ساهمت في تحسين كفاءة السوق بتخفيض تكلفة المعمالت وا 
 طية ضد المخاطر وتحقيق عوائد رأسمالية .غللمستثمرين للت
عقود تبنى أو تشتق من عقود أساسية "على أنها المالية  تعرف المشتقات :تعريف المشتقات المالية -3-3-1
 2."تثمارية مشتقةعمالت، سلع ... ( لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات إس ألدوات إستثمارية )أوراق مالية
عقود يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي يتحمل المتعامل "أيضا على أنها المشتقات المالية يمكن تعريف و   
ى القيمة السوقية لألصل المالي محل ها تكلفة محدودة، وتتوقف مكاسب أو خسائر أطراف التعامل علابمقتض
   3."والعمالت األجنبية ومؤشرات البورصةتتنوع األصول محل التعاقد ما بين األسهم والسندات والسلع ، و التعاقد
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 :تعلقة بالمشتقات المالية كما يليمن خالل التعاريف السابقة يمكن إبرا  الجوانب الم
 المشتقات المالية هي أدوات مالية تشتق قيمتها من أدوات إستثمارية أخر  كاألسهم والسندات. -
 تتنوع حسب طبيعتها وأجالها ومخاطرها .المشتقات المالية تضم مجموعة من العقود التي  -
  المضاربة .و المراجعة بين األسواق إدارة المخاطر و تستخدم المشتقات المالية لغرض  -
 يمكن التميي  بين األنواع التالية للمشتقات المالية :: أنواع المشتقات المالية -3-3-2
بسعر  يني في وقت الحقلشرار أو بيع أصل مالي أو عتعتبر العقود اآلجلة إتفاق بين طرفين العقود اآلجلة:  -
يحدد مسبقا، حيث تتعاقد مؤسستين أو مؤسسة مالية وشركة أعمال على إتمام الصفقة بسعر معين وبكمية 
في السوق  السائدفإذا كان سعر األصل المتفق عليه بين طرفين العقد أقل من السعر  1.محددة في موعد الحق
ما إذا كان سعر األصل المتفق أ، تساوي الفرق بين السعرين المشتري سيحقق مكاسب في تاريخ التسليم فإن
    في تاريخ إستحقاق العقد فإن البائع سيحقق مكاسب على حساب المشتري . عليه أكبر من السعر السائد
 عملة أو سلعة أو إستالم تسليم على المتعاقدين الطرفين يل م عقد هو المستقبلي العقد العقود المستقبلية: -
  للتداول قابلة مالية ورقة بمثابة المستقبلي العقد يعد محدد، تاريخ في عليه متفق بسعر مالية، ورقة أو أجنبية
 بسهولة للمستثمر يمكن حيث والتحوط، المضاربة أغراض من كل في استخدامها يتم ولذا عالية بسيولة وتتمتع
 .2العقد بمضمون الجديد المشتري سيل م الحالة هذه وفي، السوق في السائد بالسعر وقت أي في العقد يبيع أن
السداد بسبب أن إبرام هذه العقود  و العج  عنالوفاء أتتمي  العقود المستقبلية بإنخفاض مخاطر عدم    
يستدعي من طرفي العقد إيداع ضمان أو هامش مبدئي لد  بيت السمسرة كضمان لتنفيذ العقد عند تاريخ 
يتم تعديل هذا الهامش تبعا لتغير أسعار اإلقفال اليومية لألصل محل العقد، ففي كل نهاية يوم تعامل و التسليم 
     .يتحدد سعر التسوية لكل عقد مستقبلي
يقصد بعقود اإلختيار إتفاقا بين طرفين يكون ألحدهما الحق دون اإلل ام في تنفيذ شراء أو  :عقود اإلختيار -
عمالت، سلع، مؤشرات البورصة...( لطرف ثاني في تاريخ مستقبلي و بسعر  مالية،) أوراق صل محددبيع أ
يحدد  من االتفاق مقابل مبلغ معين )عمولة( غير قابلة للرد يدفع للطرف الثاني على سبيل التعويض أو 
 فالنوع األولوحق إختيار الشراء،  البيع هما حق إختيار تنقسم عقود اإلختيار إلى نوعين أساسينو  3.المكافاة
يتيح فرصة للمستثمر لحماية إستثمارته من مخاطر إنخفاض قيمتها السوقية، وللمستثمر القدرة على إل ام الطرف 
 عن سعر التنفيذ العقد( بتنفيذ االتفاق إذا إنخفضت أسعار األصل )محل اإلتفاق( الثاني في العقد )محرر
حيث يضمن المستثمر او مشتري حق البيع الحق في بيع األصل لمحرر خالل فترة العقد  )السعر المتفق عليه(
العقد بسعر التنفيذ بغض النظر عن مقدار اإلنخفاض في سعر األصل،وذلك مقابل عمولة مكافاة يدفعها مشتري 
 حق اإلختيار لمحرر الحق كثمن لممارسة حق تنفيذ العقد من عدمه، وهي عمولة غير قابلة للرد ، تمثل 
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ا لمحرر الحق عم مقدار المخاطر و الخسائر التي قد يتعرض لها إذا ما إنخفضت أسعار األصل عن تعويض
 1.سعر التنفيذ مستقبال
وقية ألصل يرغب ويتيح حق إختيار الشراء فرصة للمستثمر لحماية إستثماراته ضد مخاطر ارتفاع القيمة الس  
 إل ام الطرف الثاني في العقد )محرر حق إختيار الشراء(، حيث يمنح هذا الحق للمستثمر في شرائه مستقبال
 الحالةسعر التنفيذ، ويضمن المستثمر في هذه تنفيذ االتفاق إذا ما إرتفعت أسعار األصل خالل فترة التعاقد عن 
حصوله على األصل محل االتفاق بسعر التنفيذ من محرر إختيار الشراء بغض النظر عن مقدار اإلرتفاع في 
مله يحصل محرر حق الشراء مقابل ذلك على مكافأة من المستثمر نظير تحو  األصل عن سعر التنفيذ،سعر 
   2.تفعت أسعار األصل محل العقدر المخاطرة والخسائر إذا ما إ
تكون توقعاته حول أسعار األصل في المستقبل متعاكسة يالحظ من خالل حالتين السابقتين أن كل طرف و    
في المستقبل فإن محرر  وقع مشتري حق الشراء إرتفاع أسعار األصلتفبينما يفمثال في حالة حق إختيار الشراء 
 حق إختيار الشراء يتوقع عكس ذلك، ومنه فإن مشتري حق الشراء يستطيع تحقيق مكاسب غير محدودة في 
عالوة المدفوعة لشراء الحق من حالة اإلرتفاع المستمر للسعر، في حين ستكون خسارته القصو  محددة بال
 محرره في حالة عدم التنفيذ، وعلى النقيض من ذلك فإن محرر حق الشراء ستكون خسارته غير محدودة عند
   3ارتفاع السعر في حين أن مكاسبه ستكون محدودة بمقدار العالوة المدفوعة له عند إنخفاض األسعار.
تعرف عقود المبادلة بأنها سلسلة من العقود الحقة التنفيذ، حيث يتم تسويتها على فترات : عقود المبادلة-
عقد المبادلة مل م لطرفي العقد، كما أن األرباح والخسائر تتم تسويتها دورية، وعلى عكس عقود اإلختيار، فإن 
يرة أبر  أنواع هذه العقود، وبمقتضى يوميا، وتعتبر عقود المبادلة معدالت الفائدة الثابتة بمعدالت الفائدة المتغ
هذه العقود يوافق أحد األطراف في العقد على دفع سلسلة من معدالت الفائدة الثابتة بينما يقوم الطرف األخر 
، وغالبا ما تحدد هذه األخيرة على أساس سعر مساوي لسعر الت الفائدة المتغيرة دللعقد بدفع سلسلة من مع
دد التغيرات الحاصلة في هذا المعدل مرك  الخسارة أو الربح لطرفي عقد مبادلة معدالت الفائدة في البنوك ، وتح
الفائدة، وتجدر اإلشارة أن األصل الراسمالي محل التعامل بين طرفي العقد غالبا ما يخصص فقط لحساب معدل 
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   : اإلستثمار في المشاريع االقتصاديةالثالثالمطلب 
تعتبر المشروعات االقتصادية من أدوات اإلستثمار الحقيقية وهي من أكثر األدوات إنتشارا، وتتمثل في    
تساهم في إنتاج قيمة مضافة ت يد من ثروة المشاريع الصناعية أو التجارية أو ال راعية، ومن مي اتها أنها 
ومنه سنحاول من خالل هذا المطلب  ،تراكم راس المال الثابتالمالكين وتنعكس في شكل  يادة الناتج اإلجمالي و 
وخصائص المشاريع االقتصادية مرورا بأهداف وأنواع المشاريع وصوال إلى مراحل التي يمر التطرق إلى مفهوم 
 .  ي والعوامل التي تساعد على نجاحهادبها المشروع االقتص
 مفهوم وخصائص المشاريع اإلقتصادية-1
تعددت اآلراء والتعاريف فيما يتعلق بتحديد معنى ومفهوم المشروع األستثماري أو االقتصادي نظرا لتعدد    
الجوانب واألهداف واالشكال التي يتخذها المشروع، كما أن المشروع االقتصادي يتمي  بمجموعة من الخصائص 
 تمي ه عن باقي أدوات اإلستثمار األخر  .
 يةمفهوم المشاريع اإلقتصاد -1-1
عناصروه بجوانبه إال أنها تتفق على تحديد طبيعة و رغم إختالف اآلراء حول تعريف المشروع االقتصادي  
   :ا معنى المشروع االقتصادي ما يليومن بين التعاريف التي توضح لن المختلفة،
 طاقة خلق في ليستخدم الحاضر الوقت في الموارد من معين قدر بتخصيص إقتراح والمشروع االقتصادي ه -
  في تشغيلها من صافية منفعة على الحصول بهدف توسيعها، أو قائمة إنتاجية تأهيل إعادة جديدة، إنتاجية
 1؛نسبيا طويلة  منية فترة عبر المستقبل
بإجراء عمليات  القيام يستطيع اقتصادي كيان لبناء وبيئية واجتماعية اقتصادية عناصر ائتالف هو المشروع -
 ؛2لتلبية حاجات عامة وخاصة مالئمة أشكال إلى االقتصادية الموارد من موعةتحويل معينة لمج
المشروع اإلستثماري االقتصادي هو تنظيم له كيان حي مستقل بذاته يملكه ويديره منظم يعمل على التأليف  -
طرحها في دمة أو مجموعة السلع والخدمات ونتاج أو تقديم سلعة أو خإلوالم ج بين عناصر اإلنتاج ويوجهها 
 3؛داف معينة خالل فترة زمنية معينةالسوق من أجل تحقيق أه
 التي المتكاملةالمنظمة و  والعمليات النشاطات من مجموعة اإلقتصادي على أنه المشروعومنه يمكن تعريف   
 خالل إقتصادية منافع على الحصولمادية أو بشرية أو مالية بهدف  موارد كانت سواء محدودة موارد تستخدم
 ؛معينة  منية فترة
 خصائص المشروع االقتصادي  -1-2
 1كما يلي: له الممي ة الخصائص أهم نستخلص أن يمكن اإلستثماري للمشروع السابقة التعاريف خالل من
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 ؛وفنيا إقتصاديا ممي ة فكرة إلى تتحول ما سرعان إستثمارية كفرصة يلوح المشروع - 
 أو إستثمار، تحويل أو ،قائم إستثمار في التوسع أو جديدا إستثمارا يكون أن يمكن مقترح، كيان المشروع  −
 ؛معمقة أو بسيطة تكون قد لدراسة يخضع ،إستثمار تغيير أو تطوير
 ؛المختلفة اإلنتاج عوامل بين الم ج فيه يتم نشاط اإلستثماري المشروع  −
 واألرباح والحسابات اإلدارة في وبإستقاللية المحيط، إ اء نسبية وبإستقاللية معنوية، بشخصية المشروع يتمتع  −
 ؛المالية الناحية من مستقال ويكون الخسائر يغطي أن وعليه له تبقى
نما بعشوائية يعمل ال المشروع  −  بين والم ج بالتأليف يقوم والذي المستثمر، أو المنظم يسمى شخص يديره وا 
 ؛المختلفة اإلنتاج عناصر
 المادي العائد يشمل الذي اإلستثمار من ممكن عائد أقصى تحقيق على قدرته بمد  المشروع كفاءة تقاس  −
 ؛االجتماعي والعائد
 األهداف لتحقيق ال منية الفترة يحدد والذي لحياته، اإلفتراضي ال مني المد  وهو للمشروع، اإلفتراضي العمر  −
 ؛المسطرة
 بنائه في متكامال ج ءا األرض أو المكان ويصبح معينة، منطقة في تشييده يتم مكانية، وحدة المشروع −
 ؛اإلقتصادي
 يترتب على المشروع اإلستثماري نوعين من النفقات، نفقات حاضرة وتتعلق في الغالب بشراء األصول الثابتة -
، كما تتطلب باالنشطة التي يتضمنها المشروعونفقات مستقبلية تتمثل في النفقات السنوية المتكررة الال مة للقيام 
هذه األموال تتمي  غالبا بالندرة، ومن هنا تتضح ضرورة تحديد القيمة  ،رؤوس أموال دائمة يع اإلستثماريةالمشار 
                   2؛الطويلة والقصيرة األجلالعناصر  أجل تحديد كيفية تمويلمن  ،وعناصرهلإلستثمار  الدقيقة
 كما أن األهداف المرجوة من  ،3هالتعرف على مد  تحقيقه عند إنتهائو  للمشروع هدف محدد يمكن قياسه -
نظرا لصعوبة  وقد ال تتحقق بالضرورةالمشاريع اإلستثمارية ال تتحقق إال بعد مرور فترة  منية طويلة نسبيا 
 ؛نتائجهالتكهن بالمستقبل و 
 يتحمل حيث اقتصادي، مشروع أي اختيار عند توجد المخاطرة من معينة درجة دائما هناك حيث المخاطرة، -
 4؛نشاطه عن الناتجة الخسارة أو الربح المشروع
 1:خصائص األخر  نوج ها كما يليلمشروعات االقتصادية مجموعة من م ايا و كما أن لإلستثمار في ا
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يعتبر المشروع االقتصادي من أنسب يحقق المستثمر في المشروعات االقتصادية عائدا معقوال ومستمرا، لذا  -
 ؛أدوات اإلستثمار ذات الدخل المستمر
، ألن المستثمر يحو  أصال له قيمة بحد كبير من األمان يتوفر للمستثمر في المشروعات االقتصادية هامش -
 ؛ذاتها، لذا فإن درجة المخاطرة المرتبطة بحدوث خسارة رأسمالية تكون منخفضة إلى حد كبير
لمشروعات االقتصادية للمستثمر مي ة المالءمة إذا يختار المستثمر من المشروعات ما يتناسب مع توفر ا -
 ؛ميوله وتخصصه
يتمتع المستثمر في المشروعات االقتصادية بحق إدارة أصوله إما بنفسه كما هو الحال في المشرعات الفردية  -
 ؛أو يفوض الغير بإدارتها كما هو الحال في شركات المساهمة
يؤدي اإلستثمار في المشروعات االقتصادية دورا إجتماعيا أكبر مما هو في أوجه اإلستثمار األخر ، ألن  -
إشباعا حقيقيا ألفراد المجتمع، هذا إضافة إلى أن هذا  سلعا وخدمات تحققالمشروعات االقتصادية تنتج 
 ؛ا لدخولهمالمشروعات توظف الج ء األكبر من العمالة وبالتالي تشكل مصدرا رئيسي
 اإلستثمار في المشروعات االقتصادية هو إنخفاض درجة سيولة رأس المال المستثمر .ولكن من أهم عيوب  -
فاألصول الثابتة في هذه المشروعات تشكل الجانب الرئيسي من رأس المال المستثمر، وهي أصول يصعب 
 ؛للمستثمر تسييلها
 أهداف المشروع اإلقتصادي  -2
 حيث يعتبر تحديد الغرض أو الهدف من قيام األهداف، من جملة اإلستثمارية إلى تحقيق المشروعات تسعى  
، وعموما لكل مشروع إستثماري مهما دراسة جدواها المشروعات النقطة األساسية أو المحورية للبدأ واإلنطالق في
 2بينها، وتتمثل في :متكاملة فيما متداخلة و كان نوعه هدف بثالثة أبعاد، هذه االبعاد تكون 
تمثل المي انية مجمل التكاليف المسموح بها للمشروع والمخصصة للعمل المراد  أنجاز العمل حسب الميزانية: -
 إنجا ه .
              .ويمثل الفترة ال منية التي سيتم من خاللها إنجا  العمل الال م إلتمام المشروع: البرنامج الزمني -
 وتتمثل فيما يتوجب القيام به للوصول إلى النتائج النهائية، وتتضمن الخصائص الال م : متطلبات اإلنجاز -
المواصفات التقنية والنوعية وحجم المعايير المستخدمة في تحديد ومعرفة في المنتج أو الخدمة النهائية، و توفرها 
 . هذه المواصفات
 أنواعها إختالف وعلى فإنه المشروع، أهداف في المتحكمة أو المحددة األبعاد حول ذكره سبق لما باإلضافة  
األهداف يمكن تقسيمها إلى مجموعتين  هذه األهداف، من جملة تحقيق اإلستثمارية إلى المشروعات تسعى
 .عام إلى مشروع خاصأساسيتين تختلفان بإختالف طبيعة المشروع من مشروع 
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 الخاصة المشروعات أهداف-2-1
 ربح أقصى تحقيق هو الخاصة المشروعات إنشاء من االقتصادية إلى أن الهدف الرئيسيتشير النظرية    
 ولكن، رادات والتكاليف الخاصة بالمشروعهنا صافي الربح الناتج عن المقابلة بين اإلي ويقصد بالربح ممكن،
 حيث الوحيد، الهدف يعتبر ال أنه إال ونموه المشروعستمرار إل ضروري يعتبر الربح تحقيق أن من الرغم على
 1: أهمها من الخاصة المشروعات إهتمام موضع هي كثيرة أخر  أهداف توجد
 إلى أيضا باإلضافة ممكنة، سوقية حصة أكبر إمتالك أجل من المبيعات من ممكن قدر أقصى تحقيق  -
 في عالية أرباح تحقيق عدم إلى هذا أد  ولو حتى مرك ها، وتحسين الحسنة والسمعة الشهرة إكتساب إلى السعي
 ؛القصير المد 
 الذي الوطني اإلقتصاد إتجاه اإلجتماعية مسؤولياتها منطلق من وهذا إجتماعية، أهداف تحقيق إلى السعي -
 ؛القرار صناعة على والقائمين العمالء رضا إكتساب إلى باإلضافة فيه، تعمل
 ؛جيد مالي مرك  تحقيق وبالتالي معينة، سيولة بدرجة واإلحتفاظ األرباح تنمية ثم ومن يراداتاإل تعظيم -
                                                                ؛األعمال دنيا في والنمو رارواإلستم البقاء  -
  وذلك التوقف، خطر من له الرئيسي النشاط حماية هو قائم لمشروع اإلستثماري اإلنفاق من الهدف يكون قد  -
 لعدم اإلنتاج توقف لخطر تتعرض ال حتى يحتاجها التي الغيار قطع أهم لتصنيع مستقلة إنتاجية وحدات بإنشاء
 ؛المناسب الوقت في توفرها
 العامة المشروعات أهداف -2-2
ة إن الهدف المسيطر في المشروعات العامة هو تحقيق األهداف العامة لإلقتصاد القومي والمصلحة العام    
 أهداف هناك بلللمجتمع وتعظيم المنفعة العامة، إال أن هذا الهدف ليس الهدف الوحيد للمشروعات العامة 
 دنيا في والنمو لإلستمرار والبقاء ضمانا وذلك الربح تحقيق هدف مقدمتها في ويأتي إلى تحقيقها تسعى أخر 
ضافة ، باإلأخر جهة من نشاطاتها في معظمأعباء  من المشروعات هذه تتكبده لما وتعويضا جهة، من األعمال
    2:يليما منهانذكر اإلستراتجية واإلجتماعية المالية و و  األهداف اإلقتصادية من أخر  مجموعة هناك إلى ذلك
  التي المشاريع أو والذخائر األسلحة صناعة مثل الوطني باألمن المرتبطة الوطنية المشروعات ببعض القيام -
 من قاعدة إنشاء أو لنقله بحري أسطول أو البترول لتكرير معامل الدولة كإنشاء الوطني، باإلقتصاد عالقة لها
 ؛التنمية أجل من الثقيلة الصناعات
 من وهذا واألدوية، والحليب الخب  حالة في كما تكلفتها من بأقل منتجاتها لبيع إستثمارية مشروعات إنشاء -
 ؛محددة إجتماعية أهداف تحقيق أجل
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 قد جديدة ضرائب لفرض لجوئها من بدال نفقاتها لتمويل مالية موارد على حصوللل إنتاجية مشاريع إنشاء  -
 ؛األفراد كاهل تثقل
 لألهمية ظراون ،والكهرباء والمواصالت النقل مثل أساسية خدمات تنتج عامة منفعة ذات مشاريع إقامة  -
 ؛األفراد دون إنجا ها في الدولة على تقتصر فهي الخدمات أو المشاريع لهذهتراتجية اإلس
 أنواع المشاريع اإلقتصادية -3
 يمكن تقسيم أنواع المشاريع االقتصادية وفقا للعديد من ال وايا والمعايير كاآلتي:
 المشاريع اإلقتصادية حسب قابلية القياس -3-1
 1وفق هذا المعيار يمكن التفريق بين نوعين من المشاريع و هما :
وهي المشروعات التي تنتج منتجات أو تقدم خدمات قابلة للتقييم قياس: المشروعات القابلة لل -3-1-1
 النقدي، وهي غالبا تكون لها أسواق تحدد فيها أسعارها، مثل المشروعات الصناعية وال راعية ... إلخ .
تجاتها بسهولة ودقة في وهي المشروعات التي يصعب تقييم من: المشروعات غير القابلة للقياس -3-1-2
 صورة نقدية مثل المشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة .
 المشاريع االقتصادية حسب العالقة التبادلية-3-2
 2:وفق هذا المعيار يمكن التفريق بين أنواع المشاريع التالية
األخر طالما توفرت الموارد  وهي المشاريع التي ال يمنع إقامة إحداها إقامةالمشاريع المستقلة:  -3-2-1
 الال مة.
وهي المشاريع التي تتنافس على قدر محدد من الموارد ويؤدي إختيار : المشاريع المانعة بالتبادل -3-2-2
 .أحدهما إلى رفض المشروع األخر
 .إقامة األخر حتى تكون هناك منفعةوهي المشاريع التي يل م إقامة إحداها المشاريع المتكاملة: -3-2-3
 المشاريع االقتصادية حسب أثرها على طاقة المنشأة -3-3
  3وفق هذا المعيار يمكن التفريق بين أنواع المشاريع التالية :
هذا في حالة الرغبة في ممارسة نشاط إستثماري جديد، أو الرغبة في و  :جديد استثمارية مشاريع -3-3-1
 غ و أسواق جديدة محلية أو أجنبية .
ينتج ، كإضافة مصنع قائمة لمنشأة خدمي أو صناعي امتداد وتمثل: االستثماري التوسع مشاريع -3-3-2
  للمستثمر. نفس المنتج الذي تنتجه المصانع القائمة
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تفوقها تكنولوجيا أو إقتصاديا أو  قديمة، آلة مكان جديدة آلة كإحالل: الرأسمالي اإلحالل مشاريع -3-3-3
 إحالل آالت حالية أصابها القدم برالت جديدة من نفس النوع ذات كفاءة تشغيلية جيدة .
 أو األنظمة الطرق محل اآللية أو أنظمة الطرق إحالل مشاريع مثل :التكنولوجي التطور مشاريع-3-3-4
 .قائمة ما منشأة في والمستخدمة لإلنتاج اليدوية
 المشاريع االقتصادية حسب طبيعة النشاط -3-4
 وفق هذا المعيار يمكن التفريق بين أنواع المشاريع التالية : 
ألولية الخام إلى منتجات مصنعة وبيعها وهي المشاريع التي تقوم بتحويل المواد ا: مشاريع صناعية -3-4-1
 تحقيق الربح .و 
 تحقيق الربح .بعمليات الشراء بغرض البيع و قوم وهي المشاريع التي تمشاريع تجارية:  -3-4-2
 وهي المشاريع الخاصة بال راعة مثل إستصالح األراضي و اإلنتاج الحيواني .مشاريع زراعية:  -3-4-3
 . وهي مشاريع تقدم خدمات لألفراد بهدف تحقيق الربحخدمية: مشاريع -3-4-4
 المشاريع االقتصادية حسب نوع الملكية  -3-5
 وفق هذا المعيار يمكن التفريق بين أنواع المشاريع التالية : 
 . وهي المشاريع التي يمتلكها شخص أو مجموعة من األشخاص :مشاريع إقتصادية خاصة -3-5-1
 وهي المشاريع التي تمتلكها الدولة كليا أو تملك الج ء األكبر من رأسمالها :مشاريع إقتصادية عامة  -3-5-2
 دورة حياة المشروع  -4
 :بعة مراحل أساسية تتمثل فيما يليحتى مرحلة تقيمه بعد التنفيذ بأر يمر المشروع منذ بدايته كفكرة و 
 مرحلة ما قبل اإلستثمار -4-1
وتعرف بدراسة الجدو  وتعد المرحلة األساسية وتشكل األساس للمراحل المقبلة من المشروع وتتضمن كل 
  لتقييم جدو  المشروع قبل التنفيذ، ويتوقف نطاق دراسة الجدو  وعمقها على طبيعةالدراسات الضرورية 
 1حجمه وطبيعة األطراف المهتمة بهذا المشروع، وتفيد هذه المرحلة في :المشروع و 
 ؛توفير األساس الجيد والسليم لرجل االعمال أو متخذي القرار إلتخاذ قرار القيام باإلستثمار من عدمه -
اإلنتقال المباشر من فكرة المشروع إلى دراسات التنفيذ دون بحث وتحليل فرص اإلستثمار خطوة تفادي  -
 ؛بخطوة أو التمكين من عرض حلول بديلة
 الهيئات أو والصناعات التجارة غرف أو حكومية هيئات تقترحها التي اإلستثمارية المشروعات ترويج تيسير -
 ؛الدولية
 المقدمة  الجدو  دراسة نوعية فانخفاض المشروع، لصالحية التمويل لمؤسسات وأدق أوضح صورة توفير -
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 في المشروع صورة وضوح لعدم وذلك ،على تمويل المشروع البنوك أو المختصة الجهات موافقة عدم إلى يؤدي 
 ؛المقدمة الدراسة
 مرحلة تنفيذ اإلستثمار  -4-2
للعمل وبدأ  إعداد المشروع  قتراح إلى مرحلةينتقل المشروع من مجرد إروع، حيث ويتم فيها التنفيذ الفعلي للمش  
تشغيله، ويتم في هذه المرحلة التركي  على عمليات التشييد للمباني وغيرها من أشغال الهندسة المدنية وتركيب 
 وإلدارته له والتخطيط للمشروع الجيد اإلعداد يتم كما، المعدات وتدريب اليد العاملة إلعدادها للعملية اإلنتاجية
 .المشروع تنفيذ أثناء األشغال سير متابعة قصد  منية جداول وضع ويجب
 المشروع تشغيل مرحلة -4-3
 نتيجة المرحلة هذه في المستثمر تواجه أن يمكن المشاكل من مجموعة وهناك اإلنتاج،مرحلة بدأ  وهي   
، األجل طويلة ومشاكل األجل قصيرة مشاكل إلى المشاكل هذه تقسيم ويمكن السابقتين، المرحلتين في ألخطاء
 اإلنتاجية الكفاءة في ضعف أو اآلالت تشغيل أو اإلنتاج تقنيات بتطبيق يتعلق ما قصيرة المشاكل أمثلة ومن
 طويلة المشاكل أما ،التنفيذ مرحلة عن تنجم مشاكل وهي مؤهلين، موظفين أو عاملة يد وجود عدم بسبب للعمل
 على اعتمادها نتيجة خاطئة تكون قد مثال والتسويق اإلنتاج في معينة إستراتيجيات تطبيق في فتتمثل األجل
 .الجدو  دراسة مرحلة في سليمة غير إحصائية نتائج أو بيانات
 تقييم المشروع مرحلة -4-4
 وهذه ،لذلك المؤدية واألسباب وقصورها نجاحها أوجه وبيان تشغيله بعد المشروع أنشطة كافة تقييم فيها ويتم  
 .المشروع فشل أو لنجاح المحورية العوامل أحد وتشكل المشروع عمر طيلة تستمر المرحلة
إن المراحل السابقة هي مراحلة متداخلة ومتفاعلة إلى حد وجود أثار مرتدة بين بعضها البعض، بحيث تشكل    
اإلستفادة من هذه االثار المرتدة للقيام باإلجراءات المرحلة األخيرة مع المرحلة األولى دورة كاملة، بحيث يفترض 
 التصحيحية و تحقيق خبرة أوسع على مر ال من لتقليل األخطاء السابقة عند القيام بمشاريع أخر  الحقة .
 عوامل نجاح المشروع االقتصادي  -5
 وتشتمل نشاطه، لتحقيق المستخدمة تراتجيةباإلس المرتبطة العوامل تلك هي اإلستثماري المشروع نجاح عوامل  
تمامه وتنفيذه المشروع خطة تحديد على تساعد التي والتقنيات األدوات على  ي انيةللم ووفقا المحدد الوقت في وا 
   1:ما يلي على العوامل هذه وتشتمل الموضوعة،
 ؛وأرباحه ونتائجه المشروع أهداف  -
لت كفيل تعيين  -  ؛وتأييده المشروع بدعم  امهوا 
ستخدام مناسب، فريق تشكيل يتم  -  ؛المناسبة اراتالمه وا 
 ؛تحديثه راعاةم مع دقيق  مني جدول وضع يتم - 
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 ؛العمل خطةراحل م تنفيذ أثناء العمل تج ئة هيكل دقة على الحفاظ - 
 ؛مراربإست المشروع مخاطر ومراقبة راجعةم  -
قامة التقارير إعداد تدابير وضع -  ؛العمل سير من والتأكد إتصال عالقات وا 
 : في تتمثل نقاط رئيسة ثالث ضمن المشروع نجاح عوامل حصر يمكن السابقة، العوامل على وبناءا إذا
  .البيئة صالحية - المشروع صالحية - اإلدارة صالحية -
 حد في المشروع وصالحية البيئة صالحية اإلدارة، صالحية ضمن يندرج سابقة عوامل من عرضه تم ما إن   
 معرفة من والغاية المشروعات، فشل إلى التي تقود األسباب من فقط واحد عامل على التركي  ويعتبر ذاته،
 وضمان المشروعات إنشاء لمسألة المتكاملة الموضوعية النظرة الوعي بأهمية  يادة هو المشروع نجاح عوامل
 .نجاحها
 
 القرارات اإلستثمارية إتخاذ : المبحث الثالث
، فهو ذو تأثير بسبب طبيعته اإلستثمارية من أهم وأصعب القرارات التي تتخذها المؤسسة االستثمار قرار يعد   
ستمرار   علم عليه يقوم الذي االقتصادية الرشادة مبدأ على اساسا القرار هذا  مفهوم ويرتك  ،هاعلى بقاءها وا 
 المتاحة النادرة الموارد في التصرف حسن على بالقدرة  االستثماري القرار متخذ يجب أن يتحلى حيث ،داالقتصا
ستثمار تلك الموارد في النشاط أو المشروع الذي يع لهذا ، و طي أكبر عائد ممكن بحيث يصل إلى توظيف وا 
التي تعين للوصول للقرار  والدراسات يعتمد هذا النوع من القرارات على مجموعة من األسس والمبادئ والمقومات
 اإلستثماري الرشيد. 
 حول قرارات اإلستثمار  أساسات: المطلب األول
على كيفية توظيرف ينصب إهتمام متخذه و ، عن باقي القرارات في المؤسسةالقرار اإلستثماري يختلف مفهوم ال   
 دراجات أقل من المخاطرة .أكبر عائد وتحمل الحصول على له بشكل الذي يسمح الالموارد المتاحة ب
 القرار اإلستثماري وخصائص مفهوم  -1
 مفهوم القرار اإلستثماري  -1-1
 بعض هذه التعاريف كما يلي : ويمكن التطرق إلى تعددت التعاريف المحددة لمفهوم القرار اإلستثماري،   
على أمل تحقيق عوائد سوف اإلستثماري هو عملية تخصيص مجموعة من الموارد في الوقت الحاضر القرار  -
 1.على مدار عدة فترات  منية مقبلة تتحقق
الحصول عليها، أي  يتم األموال التي توظيف كيفية على إهتمام متخذه ينصب الذي القرار قرار اإلستثمار هو -
التوظيف األفضل بهدف الحصول على العوائد المالئمة لمستو  المخاطرة التي تتعرض لها هذه األموال عند 
 1. توظيفها
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 عائد أكبر يعطي الذي االستثماري البديل اختيار على يقوم الذي القرار ذلك هو الرشيد االستثماري القرار -
 االختيار عملية تسبق التي الجدو  دراسات من مجموعة على والمبني ،األقل على بديلين بين من استثماري
 المشروع وطبيعة ألهداف وفقا معين منهجي إطار في للتنفيذ البديل هذا قابلية باختيار تنتهي مراحل بعدة وتمر
 2.االستثماري
ر بها تخاط موارد ماليةيتضمن تخصيص  من خالل التعاريف السابقة يتضح أن قرار االستثمار هو قرار   
فهو قرار يقوم على ، مستقبليةفي سبيل الحصول على عوائد مناسبة يتوقع حدوثها في فترات  منية المؤسسة 
المبني على فاكثر و من بين بديلين وبأقل مخاطرة  إختيار البديل اإلستثماري الذي يعطي أكبر عائد إستثماري
 اإلختيار والتي تمر بعدة مراحل تنتهي بإختيار قابلية البديل مجموعة من دراسات الجدو  التي تسبق عملية
 .                      لطبيعة اإلستثمار وأهداف المؤسسةللتنفيذ في إطار منهجي معين وفقا 
                                                                                          اإلستثماريخصائص القرار -1-2
                                      التي يمكن تبويبها على النحو األتي:                                                                     و تتمي  قرارات اإلستثمار عن غيرها من القرارات بالعديد من الخصائص 
كتمال  مني بين حدوث النفقة المبدئية و إن هناك فاصل : الخصائص التي ترتبط بالبعد الزمني -1-2-1 ا 
نما صول على العوائد في المستقبل، و الح تجدر اإلشارة أن الحصول على تلك العوائد ال يتم دفعة وحدة ، وا 
بذلك فإن هذه ، و 3هذا يثير مشكلة القيمة ال منية للنقودال تقل عن السنة و  نيةينتشر حدوثها على مدار فترة  م
                                        الخاصية للقرار اإلستثماري يتفرع منها مجموعة من الخصائص ذات الصلة وهي :                                                       
تحقق إال بعد فترات  منية  المنافع المتولدة منها الرارات اإلستثمار باألجال الطويلة، ألن العوائد و عادة قترتبط  -
                                                                                                          معينة؛
وقت الحصول على العائد دائما القرارات اإلستثمارية و  ظة إتخاذالفاصل ال مني بين وقت إنفاق األموال لح -
                                       ا أطول مقارنة مع اإلنفاق الجاري؛يكون نسبي
 ؛إن تخطيط قرار اإلستثمار هو تخطيط طويل األجل يمتد إلى فترات  منية طويلة –
وف الظر المشاكل و رار اإلستثمار عدد من يحيط بق القرار اإلستثمار: الخصائص التي ترتبط بظروف -1-2-2
بعض المتغيرات إلى  مشاكل عدم قابلةمثل ظروف عدم التأكد و المخاطرة، و  ،التي من الضروري التغلب عليها
عليه يمكن إستخالص أهم خصائص القياس الكمي، وكلها تحتاج إلى أسس ومنهجية علمية للتعامل معها، و 
                                                                                                    4القرار نفسه كما يلي:القرار اإلستثماري بظروف 
عدم التأكد و ا ر اإلستثمار بعنصري المخاطرة و ، نظرا إلرتباط قر ئد المتوقع يكون غير مؤكد الحدوثإن العا -
                                                                                                       بالمستقبل؛إقترانهما 
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من  هذا يتطلب الم يدلعدول عنه دون تحقيق خسائر كبيرة، و تكمن مخاطر القرار اإلستثماري في صعوبة ا –
 ؛التي تكفل نجاحه بصورة سليمة في المستقبلالدراسات العلمية المتخصصة و 
قدير تكاليفها كيفية تت بسبب تقلبات مستويات األسعار و تواجه قرارات اإلستثمار مشاكل التنبؤ بالمبيعا –
                                                                وكذا تكلفة رأس المال؛ ،واألرباح المحتملة ،للسنوات المقبلة
رارات اإلدارة خطورة يتمي  قرار اإلستثمار بأنه أكثر قمويل: الخصائص التي ترتبط بهيكل الت -1-2-3
إستخدام  يترتب عليه التضحية بمبالغ ضخمة يتم إنفاقها فينه يحتوي على إرتباط مالي كبير ذلك ألأهمية، و و 
يمكن إستخالص أهم و  1،أن يصاحب ذلك تحويل حدوث الخسارة، يصعب تحويلها إلستخدام بديل دون معين
 مالية للقرار اإلستثماري فيما يلي:  الخصائص ال
معظم قرارات اإلستثمار تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة نسبيا، يخصص ج ر كبير منها في أصول ثابتة لفترة  -
                                                                                                                                                                                                         طويلة؛
، مما يتعين معه تخطيط هيكل التمويل األمثل عند إتخاذ ات التمويلترتبط قرارات اإلستثمار بشكل وثيق بقرار  –
                                                                                            ؛قرار اإلستثمار
مغرية في يتضمن القرار اإلستثماري تخصيص قدر من الموارد المالية المتاحة حاليا للحصول على عوائد  –
                                         قتراض؛على مصادر تمويل بديلة كاإل، مما يستدعي من المؤسسة ضرورة البحث المستقبل
، هناك ممي ات قة التي تمي  القرار اإلستثماريباإلضافة إلى الخصائص الساباألخرى:  الخصائص -1-2-4
      :                                                   هيري عن غيره من القرارات األخر  و أخر  عامة تمي  القرار اإلستثما
                                                                           ؛بالواقعية لقرار اإلستثماري تتصف عملية إتخاذ ا -
                                                                                    النفسية لمتخذ القرار؛اإلستثماري بالعوامل اإلنسانية و تتأثر عملية إتخاذ القرار  –
                                                                                  ي هو إمتداد الحاضر إلى المستقبل؛اإلستثمار القرار  –
                      المراحل؛مركبة من مجموعة من الخطوات و  يةعملية إتخاذ القرار اإلستثماري هي عمل -
 ؛تتصف عملية إتخاذ القرار اإلستثماري باإلستمرارية –
                                                                          أنواع القرارات اإلستثمارية -2
 تصنف القرارات اإلستثمارية وفقا المعايير اآلتية :  
 : االستثمارية األداة سعر حسب االستثمار قرار -2-1 
يواجه المستثمر ثالثة مواقف تتطلب منه إتخاذ قرار، وتتوقف طبيعة القرار الرذي يتخرذه فري هرذه المواقرف علرى   
طبيعرة العالقررة القائمررة برين سررعر األداة اإلسررتثمارية و قيمتهررا مرن وجهررة نظررره، ضررمن هرذا اإلطررار تنرردرج قرررارات 
  2: اإلستثمار تحت ثالثة أنواع هي
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 للتردفقات الحاليرة بالقيمة ممثلة االستثمارية األداة قيمة أنبيشعر  عندما المستثمر يتخذهقرار الشراء:  -2-1-1
 السرعر يكرون عنردما أخر  بعبارة أو السوقي سعرها عن ت يد والمخاطرة، العائد إطار محسوبة في المتوقعة النقدية
 مكاسب لتحقيق منه سعيا األداة تلك لشراء حاف  المستثمر لد  يولد مما ، االستثمارية قيمة األداة من أقل السوقي
  .مستقبال السوقي سعرها في يتوقعه من إرتفاع رأسمالية
قيمتها،  مع االستثمار ألداة السوقي السعر يتساو  عندما القرار هذا المستثمر يتخذ :قرار عدم التداول -2-1-2
لديهم  كان ومن الشراء، عن التوقف الشراء حاف  لديهم كان من على تفرض توا ن حالة في السوق يصبح و هنا
 . مستقبلية رأسمالية مكاسب تحقيق في أمل لديه ليس ألن المستثمر في هذه النقطة البيع عن التوقف البيع حاف 
، قيمرة األداة االسرتثمار مرع قيمتهرابعرد حالرة التروا ن التري تمرر فري السروق عنردما تتسراو   قرار البيع: -2-1-3
 تلرك فري السوقي السعر أن ير  جديد، مستثمر في األداة تلك لشراء إضافية رغبات فتخلق السوق ديناميكية تعمل
 يرتفرع وهكرذا األداة قيمرة عرن ي يرد جديرد سرعر عررض منه يتطلب مما االستثمار أداة قيمة من أقل ي ال ال اللحظة
                                                         البيع .   قرار هو حينئذ المتخذ القرار فيكون ، البيع في غيره لد  رغبة عنه ويتولد السعر
                                           قرار اإلستثمار حسب صفة القرار                                                               -2-2
                                           1هي: القرارات من أنواع ثالثة بين التميي  يمكن المعيار هذا وفق
مستثمر أمام عدد معين من البدائل في هذه الحالة يكون ال: االستثمار أولويات تحديد قرارات 1-2-2-
يصبح المستثمر أمام عملية إختيار البديل األفضل بناء األهداف و الممكنة لتحقيق نفس اإلستثمارية المحتملة و 
، ومن ثم يقوم بترتيب اإلستثمار طبقا خالل فترة  منية معينةعلى مد  ما يعود عليه من عائد أو منفعة 
هتمامات كل مرحلة فإذا إعتبر أن عائد اإلستثمار هوددها و لألولويات التي يح الذي يحكم تفضيالته فإنه سيقوم  ا 
 البدائل اإلستثمارية طبقا لهذا المدخل.بترتيب 
 الستثمار واحد بديل أمام المستثمر يكون النوع من القرارات هذا في :االستثمار رفض أو قبول قرارات2-2-2- 
ة فالمستثمر عليه أن يقبل البديل في هذه الحالأو اإلحتفاظ بها دون إستثمار، و أمواله في نشاط معين 
   . ية أو يرفضه لعدم إمكانية تنفيذهدراسته بصورة تفصيلاإلستثماري الذي تمت 
توجد في هذا النوع من القرارات العديد من فرص اإلستثمار ، ولكن تبادليا: قرارات اإلستثمار المانعة  -2-2-3
، وعليه في هذه عين ال يمكنه من إختيار نشاط أخرفي حالة إختيار المستثمر إحد  هذه الفرص في نشاط م
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مقومات قرار االستثمار                                                                                                 مبادئ و  -3
تقوم قرارات اإلستثمار على مجموع من المبادئ و المقومات يمكن توضيحها كما يلي :                                          
المبادئ التي يقوم عليها القرار اإلستثماري :                                                                  -3-1
يام بعملية المفاضلة بين البدائل اإلستثمارية المتاحة ال بد له من مراعاة مجموعة حتى يتمكن المستثمر من الق
                                                                                         2من المبادئ تتمثل فيما يلي :
تثمارية متعددة لما لديه من مدخرات إن المستثمر الرشيد يبحث دائما عن فرص إسمبدأ اإلختيار:  -3-1-1
يفرض هذا المبدأ من توظيفها في أول فرصة متاحة. و ليقوم باإلختيار المناسب من بين الفرص المتاحة بدال 
                                                   .ديهم الخبرة الكافيةعلى المستثمر الذي ليس له خبرة في اإلستثمار بأن يستخدم الوسطاء المالين ممن ل
أي المفاضلة بين البدائل المتاحة إلختيار األنسب منها و تتم المقارنة باإلستعانة : مبدأ المقارنة -3-1-2
 بالتحليل الجوهري و األساسي لكل بديل و مقارنة نتائج هذا التحليل إلختيار البديل األفضل و المناسب لرغبات 
مكانياته المستثمر.                                                                                        وا 
 باته و ميوله التي أدواته ما يالئم رغيختار من بين مجاالت اإلستثمار و كل مستثمر : مبدأ المالئمة -3-1-3
لكل مستثمر نمط يقوم هذا المبدأ على أساس أن مله و كذلك حالته اإلجتماعية، و عمره و عيحددها دخله و 
           تفضيل يحدد درجة إهتمامه بالعناصر األساسية لقرار اإلستثمار المتمثلة في :                                                      
                                                                                               ؛معدل العائد على اإلستثمار -
                                                                                             ؛درجة المخاطرة التي يتصف بها اإلستثمار -
                                                           ؛أداة اإلستثمارالتي يتمتع بها كل من المستثمر و مستو  السيولة  -
ف األصول هذا راجع إلختال، و د يادة العوائمن إستثمارتهم للحد من المخاطر و يلجأ المستثمرون إلى التنويع  -
 ؛التي تحققها دالعوائمن حيث درجة المخاطرة و 
هذا و ، د: يلجأ المستثمرون إلى التنويع من إستثمارتهم للحد من المخاطر و  يادة العوائمبدأ التنويع -3-1-4
التي تحققها .                                                                            دالعوائل من حيث درجة المخاطرة و راجع إلختالف األصو 
إلتخاذ قرار إستثماري رشيد يتطلب دراية و خبرة قد ال تتوفر لكل فئات مبدأ الخبرة و الكفاءة:  -3-1-5
المفضل أن يحمل المستثمر قدر كبير من الكفاءة و الخبرة ، أو باإلستعانة بالمستشارين ممن المستثمرين ، فمن 
 . 1لديهم الخبرة و الكفاءة القادرة على اإلختيار من بين البدائل المعروضة 
المقومات األساسية لقرار اإلستثمار :                                                                          -3-2
                                                      2يقوم القرار االستثماري الناجح على مقومات أساسية هي :
 . إعتماد إستراتجية مالئمة لإلستثمار  -
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اإلسترشاد باألسس العلمية إلتخاذ القرار .                                                                               -
 .المخاطرة العالقة بين العائد و  مراعاة -
تختلف إستراتجيات اإلستثمار التي يتبناها المستثمرون بإختالف اإلستراتجية المالئمة لإلستثمار:  -3-2-1
ناصر الذي يمي ه عن غيره وفق ميله إتجاه عتفضيله اإلستثماري و أولوياتهم اإلستثمارية ، فلكل مستثمر منحنى 
قع ئد على اإلستثمار المتو و يعبر عن ميل المستثمر لعنصر الربحية بمعدل العا، الربحية و السيولة واألمان
، بينما يعبر عن ميله تجاه السيولة و األمان بالمخاطرة التي يكون مستعدا لقبولها في نطاق العائد على تحقيقه
                                           اإلستثمار المتوقع . 
:                          أصناف لثالثة المستثمريصنف  من المعروف أنه كلما  اد العائد ت يد المخاطرة وتبعا لذلك
هو مستثمر يعطي عنصر األمان األولية، وبالتالي ينعكس نمط هذا المستثمر على المستثمر المتحفظ:  -
و غالبا ما نجد هذا الصنف في كبار السن و ذوي  حساسا جدا تجاه عنصر المخاطرة، قراراته االستثمارية فيكون
                                                                                                           .الدخل المحدود
وهو عكس المستثمر المتحفظ فهو يعطي األولية لعنصر الربحية، بحيث تكون المستثمر المضارب:  -
 لحصولحساسيته لعنصر المخاطرة متدنية ويكون على استعداد لدخول مجاالت استثمارية خطرة طمعا في ا
و يمكن وجود  هذا الصنف في صغار السن و أصحاب  .على معدالت مرتفعة من العائد على االستثمار
                                                                                        المحافظ اإلستثمارية الكبيرة .
هو المستثمر الرشيد الذي يوجه إهتمامه لعنصري العائد والمخاطرة بقدر متوا ن، وتكون  المستثمر المتوازن: -
حساسيته تجاه المخاطرة في حدود معقولة تمكنه من إتخاذ قراراته إستثمارية مدروسة بعناية تراعي تنويع 
بية العظمى من اإلستثمارات بكيفية تعظم العائد و تدني درجة المخاطرة ، ويندرج تحت هذا النمط الغال
 .المستثمرين
يفترض على متخذ القرار اإلستثماري الرشيد أن يسلك في  :األسس العلمية التخاذ القرار االستثماري -3-2-2
                           الذي يقوم عادة على خطوات محددة أهمها ما يلي :                                بالمدخل العلمي إلتخاذ القرار و  إتخاذ هذا القرار ما يعرف
                                                                                      ؛تحديد الهدف األساسي لالستثمار  -
                                                                                     ؛تجميع المعلومات المالئمة التخاذ القرار  -
                                 ؛تحديد العوامل المالئمة ليتم من خاللها تحديد العوامل األساسية أو المتحكمة في القرار -
                                                                                        ؛تقييم العوائد المتوقعة للبدائل االستثمارية المتاحة -
 ؛إختيار البديل اإلستثماري المناسب لألهداف  -
ن أساسيين هما العائد و ترتبط القرارات اإلستثمارية بعاملي :المخاطرةو مراعاة العالقة بين العائد  -3-2-3
 ، و توجد عالقة طردية بينهما فكلما  اد  العائد المتوقع من اإلستثمار إرتفعت المخاطرة الناتجة عنه، و المخاطرة
 




درجة إحتمال تحقق هذا العائد الذي تثماري أن يتنبأ بكل من العائد و لهذا على المستثمر قبل أن يتخذ قراره اإلس
 .1تحدد على أساسه درجة المخاطرة 
 
 يل األوراق المالية إلتخاذ قرار اإلستثمار تحل: المطلب الثاني
 يعتمد المستثمر في تحليل وتقييم األصول المالية من أجل إختيار األوراق المالية المراد اإلستثمار فيها على   
هما فحص العديد من البدائل من خالل الذي يستطيعو  نوعين من التحليل هما التحليل األساسي والتحليل الفني
اإلستثمارية المتاحة وتساعده على إتخاذ القرارات المتعلقة بحيا ة أو عدم حيا ة  تلك األوراق المالية، وسنقوم من 
     .التطرق هذين التحليلينخالل هذا المطلب 
 التحليل األساسي لألوراق المالية -1
ظروف إقتصادية عامة  بالمؤسسة سواء كانت هذه الظروف: يهتم التحليل األساسي بدراسة الظروف المحيطة  
أو ظروف الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة أو ظروف خاصة بالشركة نفسها، وذلك بهدف الكشف عن 
التي تعتبر محددا للقيمة باح المتولدة عن اعمال المؤسسة و معلومات قد تفيد في التنبؤ بما ستكون عليه األر 
 .ي تصدره المؤسسةالت للسهم السوقية
  العامة تحليل الظروف االقتصادية -1-1
ويهتم هذا التحليل بدراسة لخطوة األولى في التحليل األساسي، يعد تحليل الظروف االقتصادية العامة ا   
إلستثمار في سوق ذلك على امتغيرات االقتصاد الكلي للتنبؤ بالحالة االقتصادية والوقوف على درجة تأثير 
سلبية  صادية الوطنية وحتى الدولية لها تأثيرات إيجابية أوتالمالية، وذلك من منطلق أن الظروف اإلقاألوراق 
المتغيرات االقتصادية التي يمكن أن تكون أساسا ذا التحليل على دراسة العديد من ويعتمد ه على أداء الشركات،
المالية إنعكاسا للظروف االقتصادية المتوقع ة األسعار طالما يمكن إعتبار مؤشرات أسعار األوراق كللتنبؤ بحر 
 2:المتغيرات تلك المتغيرات ما يلي أن تسود في المستقبل، ومن أهم
، من اهم هذه الوسائل يقصد بالسياسة المالية وسائل تمويل اإلنفاق الحكومي: السياسة المالية-1-1-1
الضرائب، فإذا ما لجأت الحكومة إلى تخفيض معدل الضريبة على الشركات فهذا سوف ينعكس إيجابا على 
يؤثر سلبا على موا نة الدولة ألنه قد صافي أرباحها مما سيترتب عليه ارتفاع أسعار األسهم بصفة عامة، ولكن 
 نويل العج  عن طريق إصدار النقود وهو ما يتسببسيخفض من مواردها مما قد يضطر الحكومة إلى تم
األساسي الذي بحدوث التضخم الذي سيؤدي إلى إنخفاض القيمة الحقيقة لتلك األرباح ،وهنا يأتي دور المحلل 
ذا ما كانت ستجه األسعار إلى األعلى أو إلى  سيحاول التنبؤ بالتأثير النهائي المحتمل لقرار تخفيض الضريبة وا 
 .األدنى 
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يقصد بالسياسة النقدية مد  سيطرة الحكومة على المعروض من النقود، فعند السياسة النقدية:  -1-1-2
 يادة المعروض من النقود فإن هذا يؤدي إلى إنخفاض أسعار الفائدة األمر الذي يشجع على اإلستثمار في 
ذا ما األسهم وذلك على أساس أن ال يادة في المعروض من النقود يتبعها تحسن في م ستو  أداء االقتصاد، وا 
المعروض من النقود تأثير إيجابي على أرباح الشركات فإن لها تاثير سلبي يتمثل في إحتمال حدوث كان ل يادة 
تضخم يؤدي بالنهاية إلى  يادة الحد األدنى للعائد الذي يطلبه المستثمر،وهنا تظهر أهمية التحليل األساسي في 
السلبي ل يادة المعروض من النقود على الربحية أكبر من التاثير السلبي اإليجابي  الكشف عن التأثير اإليجابي
 على معدل العائد على اإلستثمار الناتج عن التضخم .
من المفترض أن يكون للتقارير الشهرية عن معدل التضخم أثر على أسعار األسهم، معدل التضخم:  -1-1-3
على أسعار األسهم، وذلك  سلبيافالمعلومات عن ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم من شأنها أن تترك أثر 
وهو ما يعني  تحمل في طياتها توقع الم يد من ال يادة في ذلك المعدل،ألن التقارير عن ارتفاع معدل التضخم 
نخفاض في القيمة السوقية لألسهم .     ارتفاع في معدل العائد المطلوب وا 
 يمكن أن يؤثر حجم اإلنتاج القومي إيجابا أو سلبا على أسعار األسهم، ويجبحجم اإلنتاج القومي:  -1-1-4
ي يد من التفاؤل بشأن  معرفة اإلتجاه المحتمل للتأثير فاإلعالن عن  يادة غير متوقعة في النشاط االقتصادي
  .المستقبل مما ي يد من حركة التعامل على األسهم ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها
تعتبر معدالت الفائدة إحد  أهم المتغيرات المحددة ألسعار األوراق المالية، فإتجاه معدالت الفائد:  -1-1-5
ى بيع األسهم واإلتجاه نحو اإلستثمار في سوق معدالت الفائدة نحو اإلرتفاع سيدفع الكثير من المستثمرين إل
ن م ايا معدالت الفائدة المرتفعة و يمكن أن يأخذ األمر إتجاها عكسيا كلما إنخفضت السندات لإلستفادة م
عادة ما يحصل  معدالت الفائدة، ومن جهة أخر  فالمستثمر في األوراق المالية ذات العائد الثابت كالسندات
كلما إرتفع معدل الفائدة تكبد حملة السندات القائمة خسائر بإفتراض أن السندات الجديدة على فائدة ثابتة، ف
ستصدر بفائدة أعلى من الفائدة التي يحصل عليها المستثمرون في السندات القديمة، هذا األمر سيؤدي 
 1.معدالت الفائدةإنخفاض أسعار سنداتهم في البورصة والعكس صحيح في حالة إنخفاض 
تؤثر الظروف التي يمر بها االقتصاد تاثيرا متباينا على القيمة السوقية الرواج والكساد االقتصادي:  -1-1-6 
لألسهم، ففي فترات الرواج االقتصادي ونتيجة لت ايد األرباح يرتفع معدل العائد على األسهم مما يؤدي إلى 
 ارتفاع قيمتها السوقية، أما في حالة الكساد 
أما بالنسبة للسندات فيمكن النظر إليها على أنها في وضع أفضل من األسهم في مثل هذه فيحصل العكس، 
 2طالما أن إيراداتها ثابتة ومضمونة.الظروف 
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تؤثر التقلبات في أسعار صرف العمالت على القييم السوقية لألوراق المالية : أسعار الصرف -1-1-7
وتوقع إستمرار الصادرة من جهات كثيرة والمحررة بمختلف العمالت،فقد يؤدي إنخفاض قيمة الدوالر األمريكي 
قد يلحق بهم من إنخفاضه إلى قيام حاملي األوراق المالية المحررة بالدوالر بطرح أوراقهم للبيع بهدف تجنب ما 
خسائر نتيجة إلنخفاض قيمة الدوالر وهو ما يعرف بخسائر الصرف، و  يادة األواق المطروحة للبيع يؤدي إلى 
 إنخفاضات متتالية في قيمتها التداولية، نظر إلختالل التوا ن بين الكميات المعروضة و المطلوبة منها .
ي بين الدول، أصبحت المعلومات المتاحة عن األوضاع نظرا لترابط االقتصادالمتغيرات الدولية:  -1-1-8
ين الدول أو التغيرات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية في دولة ما تترك أثرها على بكتوترات المحتملة العالمية 
من إقتصاديات دول أخر  وعلى حركة التعامل في أسواقها المالية، فمثال تأثرت أسواق األوراق المالية في العديد 
المتحدة  سبتمبر في الواليات 11الدول الرأسمالية بأ مات المواد الطاقوية وباألحداث العالمية كهجمات 
  األمريكية.
 لىع يتوجب وبالتالي في سوق األوراق المالية المؤثرة االقتصادية العوامل تتعدد من خالل ما سبق يتضح 
 .األوراق المالية أسعار لىع وينعكس يحدث قد رتغي أليتحليل هذه العوامل ودراستها تحسبا  المستثمر
 الصناعة تحليل ظروف  -1-2
 الصناعي الذي القطاعالمستثمر من إختيار هذا التحليل يمكن األساسي،  لتحليليالخطوة الثانية في ا مثلتو    
 على ، كما أن تأثير هذه األخيرة المنتظرةالعامة االقتصادية  الظروفيتوقع له اإل دهار والنمو والربحية في ظل 
، وبالتالي وجب تحليل كل قطاع على حدة لمعرفة درجة تأثره بتلك يكون بدرجات متفاوتةمختلف القطاعات 
إعتمادا على الظروف، ويبدأ هذا التحليل بتحديد األبعاد األساسية للقطاع إلى جانب تحليل ظروف القطاع 
 .التحليلية مجموعة األدوات
على تحديد السمات الممي ة لكل يرتك  هذا التحليل عاد األساسية لتحليل ظروف القطاع: االب -1-2-1
 1صناعة، ويتم ذلك من خالل تحليل المتغيرات التالية:
من المهم يتعرف المحلل على إذا كان الطلب على منتجات ى منتجات القطاع: حجم العرض والطلب عل - 
وكذلك معرفة ما إذا كانت الطاقة اإلنتاجية للصناعة قادرة على تغطية  ت،الصناعة في ت ايد أو تناقص أو ثبا
   أي  يادة محتملة في الطلب. 
إن التحليل التاريخي للمبيعات واألرباح يساعد في التنبؤ بالمرحلة حليل التاريخي للمبيعات واالرباح: الت -
مد  الصناعة من فترات اإل دهار والرواج و  مد  قدرة إستفادةالوقوف على ة لدورة حياة الصناعة و المستقبلي
 في هذا المجال أن يكون التحليل للمجاالت التالية :ها كذلك على مواجهة فترات الكساد، ومن المقترح قدرت
 التكاليف وخاصة تكاليف العمالة، وتكاليف المواد الخام، التكاليف اإلدارية. *
 ؛إنتاجية العمل  *
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 ؛معدل ال يادة في أسعار المنتجات *
 ؛معدل دوران األصول والذي يكشف عن القدرة على توليد المبيعات *
 ؛العرضنقطة التعادل وحجم الطلب و  *
 ال عنيفةه ات  إلى أخر  إلى فترة نم الواحد القطاع في الشركات أداء يتعرض قد المنافسة:ظروف نمو  -
 وقدرة كفاءة ذوي جدد ينمنافس دخول إلىذلك  يرجع أن نويمك ا،هنشاط ةلمواص الشركاته هذه مع تستطيع
ويتوقع أن تصطدم الشراكات الراغبة في الدخول إلى  القائمة، شركاتلل السوقية الحصص على إنت اع ج ء من
 قطاع أو صناعة ما بعدة حواج  منها:
 ؛تمي  منتجات الصناعة *
 ؛م ايا مطلقة في التكاليف *
 ؛م ايا في الجم الكبير *
على المحلل أن يحلل العالقة بين حجم المنتج ونصيب المنتج من : طبيعة المنتج وتكنولوجيا الصناعة -
متوسط دخل الفرد، ذلك ألنه غالبا ما تكون الصناعات التي تنمو بسرعة تستخدم حصة مت ايدة من متوسط 
تي يقوم الفرد بإستبدالها بمجرد ظهور منتج جديد دخل الفرد مثل أجه ة الحاسوب وأجه ت االتصاالت ال
، كما أن طبيعة المنتج تحدد ما إذا كان المنتج يعتمد على العمالة أم على األالت، فالصناعات بتكنولوجيا عالية
 التي تعتمد على األالت يكون حجم مبيعات التعادل لها أعلى من الصناعات التي تعتمد على العمالة.
يمكن أن تؤثر السياسات االقتصادية الحكومية تأثيرا بالغ األهمية على أنشطة : الحكوميتأثير التدخل  -
فإذا كان للتدخل الحكومي في شؤون الصناعة تأثير سلبي في بعض األحيان  القطاعات في االقتصاد الوطني
ية كمنح تدخل حكومي له أثار إيجابكتحديد سقوف معيارية لتقلب أسعار السلع والخدمات، فإن هناك 
 1.أو تقديم إعفاءات ضريبية أو فرض رسوم جمركية لتوفير الحماية للصناعات الوطنية المساعدات المالية،
درجة التدخل الحكومي في أنشطتها، وهو ما ينبغي أن ومن المحتمل أن تتفاوت القطاعات فيما بينها من حيث  
وقع أن تتأثر القدرة اإليرادية وربحية الشركات بإختفاء يوله المستثمر إهتمامه عند إتخاذ قرار اإلستثمار، حيث يت
 الدعم أو الم ايا التي تقدمها الحكومة، مما يؤثر على األوراق المالية في البورصة .
تؤثر التغيرات االجتماعية على االقتصاد والصناعات القائمة من خالل التغيرات التي  ماعية: التحوالت االجت -
، فهذه التغيرات يمكن أن تؤثر والدينية واألخالقية  تطرا على التركيبة السكانية وأسلوب المعيشة والقيم االجتماعية
ستراتيجيات الشركات بغض النظر على النم ، وبالتالي و اإلقتصادي الكليعلى أنواع الصناعات والمنتجات وا 
  2تأثيرتا المحتملة على الصناعات والشركات المختلفة .على المحلل بتحليل تلك المتغيرات وتحديد 
 يعتمد تحليل ظروف الصناعة على العديد من األدوات من أهمها :أدوات تحليل ظروف الصناعة:  -1-2-2
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تلك المراحل ال منية التي يمر بها المنتوج أو الصناعة في قصد بدورة حياة الصناعة يدورة حياة الصناعة:  -
ومن المتعارف ، السوق، وتعد هذه الدورة من األساليب المستعملة في تحليل الماضي والتنبؤ بمستقبل الصناعة
النمو السريع، ثم  ثم مرحلة: مرحلة الظهور، على األقل بأربع مراحل هيتمر دورة حياة الصناعة  عليه أن
، إن تحليل دورة حياة الصناعة من شأنه أن يوفر مسحا شامال أخيرا محلة االستقرار أو التدهورمرحلة النضوج و 
تتضح من خالله الصناعات القوية والصناعات الهشة ويمكن أيضا المستثمر أو المحلل من تصنيف الصناعات 
اد إستراتجية إستثمارية تأخذ بعين اإلعتبار معياري العائد وفقا للمرحلة التي تمر بها، مما يسمح له بإعد
 1ستثمار فيها.والمخاطرة ونوع الصناعة التي ينبغي اإل
بهدف الوقوف  الصناعة منتجاتم المحلل بتحليل الطلب الفعلي يقو : التنبؤ بالطلب على منتجات الصناعة -
 بمبيعات التنبؤ في عليه تعتمد التي األساس تعد والتي )المتغيرات المستقلة(ذلك الطلب  في المؤثرةعلى العوامل 
 بإيجاد أوال يقضي والذي المتعدد االنحدار حليلت التنبؤ في الشائعة األساليب ومن )التابع المتغير) الصناعة
 2المستقلة(.المتغيرات (بين العوامل المؤثرة عليه و  )التابع المتغير) ةالصناع مبيعاتحجم  بين التاريخية العالقة
 بياني رسم ثم صياغتيها في الصناعة ربحية عن تاريخية بيانات هنا توفر ينبغي الربحية نموالتنبؤ بمعدالت  -
الربحية في نمو  معالجتها من خالل تحليل اإلنحدار بشكل ييسر عملية التنبؤ بما سيكون عليه معدل أو
 3المستقيل.
من خالل ما سبق يتضح مد  أهمية تحليل الصناعة بالنسبة للمستثمر، بحيث يمكن هذ التحليل من إنتقاء      
الصناعات الواعدة لتكون مجاال للبحث على أفضل الشركات في هذا النوع من الصناعة من خالل تحليل 
 ظروف الشركة . 
 تحليل ظروف الشركة -1-3
بعد قيام المحلل بدراسة الظروف المحيطة بالصناعة أو عدة صناعات، يفترض أنه عند هذه النقطة      
من مؤسسة المر فيها أمواله وذلك بعد تحليل ظروف مؤسسات التي سيستثبإمكانه إختيار المؤسسة أو عدة 
الحقيقية ألوراقها المالية  يمةالق إلى للوصول خالل تحليل وضعيتها المالية ومقارنتها بأوضاع باقي المؤسسات
 .مقارنتها مع قيمتها السوقية إلتخاذ القرار اإلستثماري السليم و 
 : هما على مستويين تحليل المؤسسةيتم 
 .تحليل الوضع المالي التاريخي -
                                                                            .التنبؤ بالوضع المستقبلي للمؤسسة -
 قيام بتحليل القوائم المالية التاريخية التي تشمل الويتم ذلك من خالل : تحليل الوضع المالي التاريخي -1-3-1
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األموال باإلضافة إلى تحليل األوراق ؤوس المي انية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في ر 
  .التي تمي  نشاط المؤسسةتمكن من معرفة نقاط القوة والضعف نلمؤسسة وهذا حتى المالية ل
ويتم ذلك بإستخدام عدة أدوات تحليلية من أهمها القوائم المالية المقارنة والنسب تحليل القوائم المالية:  -
 كما يلي: والمؤشرات المالية
يهدف هذا التحليل إلى الكشف عن التطورات التي تحدث في العناصر أو : القوائم المالية المقارنةتحليل *
تمثل مثال  العمومية المقارنة، فالمي انية 1عادة ما تكون سنةالبنود الخاصة بالقوائم المالية خالل فترة  منية معينة 
ماليتين متتاليتين لنفس المؤسسة، أو مقارنة بنود مي انية بنود مي انيتين عموميتين في سنتين القائمة التي تتضمن 
وينبغي على  مؤسسة ما مع مؤسسة أخر ، أو متوسط القطاع أو الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة المدروسة،
مثل التغيرات ت تلكمعرفة إذا كانت طرأت على بنود القوائم المالية، لهتمام بالمتغيرات الجوهرية التي اإل المستثمر
 . 2إتجاها أم أنها تغيرات طارئة
المالية من بين أهم أدوات التحليل المالي للقوائم المالية،  والمؤشرات تعتبر النسب: تحليل النسب المالية*
 ويتضمن تحليل النسب المالية قياس ومقارنة النسب التي يتم إشتقاقها من المعلومات الواردة في القوائم المالية 
وتفيد النسب المالية في ، 3وائم في لحظة  منية معينةالبنود المكونة لهذه القللمؤسسات لتحديد العالقة بين 
ن تستخدم النسب أإستنباط الحقائق والمؤشرات عن الوضع المالي للمؤسسة ودرجة جاذبيتها اإلستثمارية، ويمكن 
نفس القطاع، وبالتالي الحكم على الشركات أيضا على المستو  القطاعي لمقارنة المؤسسات التي تعمل في 
الجيدة وتلك المتعثرة، وتكمن أهمية النسب في تحليل أسباب وسلوك التغير الذي يحصل في مستوياتها عبر 
لتكوين صورة واضحة عن مد  و يفضل عند تحليل الوضع المالي للمؤسسة اإلعتماد على عدة نسب  4ال من،
نجد نسب السيولة، نسب سالمة الوضع المالي، ومن بين أهم النسب التى تستخدم لدراسة الوضع المالي 
  .شاط، نسب الهيكل المالي والتغطيةالربحية، نسب الن
والبحث  السهمبعد قيام المحلل بتحليل القوائم المالية، يسعى بعدها إلى تحليل ربحية : تحليل السهم وربحيته -
عن التغير في ربحية المؤسسة في السنوات السابقة، وكذا معدل نمو ربحية السهم، ألن النمو في تلك الربحية 
عادة ما يصاحبه  يادة فيما يحصل عليه حامل السهم من تو يعات، وعلى المستثمر أن يرك  إهتمامه على 
   النمو الدائم في ربحية السهم.
النشاط والمخاطر المالية التي تتعرض لها مخاطر من خالل هذا التحليل معرفة حجم ويتم : تحليل المخاطر -
مكانية التعرف على حجم المخاطر التي يتعرض لها حملة األسهم في هذه المؤسسة.  5المؤسسة وا 
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بعد القيام بتحليل الوضع المالي التاريخي لظروف المؤسسة، : التنبؤ بالوضع المستقبلي للمؤسسة-1-3-2
 1:الوقوف على النقاط التاليةيتمكن المحلل االساسي من التنبؤ بالوضعية المستقبلية لها وذلك من خالل 
بعد تحديد هيكل المنافسة التي تحيط بالمؤسسة يقوم المحلل  :إستراتجية المؤسسة بخصوص المنافسةتحديد -
 ذلك بتحديد اإلستراتجية التي تتبعها المؤسسة، وفي هذا الصدد يوجد نوعين من اإلستراتجيات وهما:على ضوء 
وضع المؤسسة في موقف يجعلها تستفيد من قدراتها اإلستراتجية إلى  تهدف هذه اإلستراتجية الدفاعية: *
مكانيات  نافسية .التو  في إيجاد أفضل الطرق لإلبتعاد عن التأثيرات السلبية للقها وا 
للتأثير على القو  تقوم المؤسسة من خاللها بإستغالل إمكانياتها ونقاط القوة لديها : اإلستراتجية الهجومية *
 المنافسة األخر  .  
 تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف -
يقوم المحلل بتقييم إستراتجية المؤسسة إلستغالل نقاط القوة أو التخلص من نقاط الضعف، من خالل دراسة 
عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة : الموارد المالية والبشرية المتاحة، قوة اإلدارة... ، ومن التهديدات والفرص 
 المنافسون ،التطور التكنولوجي، القيود الحكومية... . :بدراسة عناصر البيئة الخارجية للمؤسسة
يمكن للمحلل إستخدام عدة أساليب للتنبؤ بالمبيعات منها البيانات المتراكمة عن المبيعات التنبؤ بالمبيعات:  -
السابقة، اإلعتماد على خبرة مندوبي البيع، مرونة الطلب السعرية، كما يمكن إستعمال أساليب إحصائية مثل 
 . نحدار البسيط أو المتعدداإل
ويتم ذلك إنطالقا من القوائم المالية الماضية والحالية، وهذا إما عن طريق  إعداد القوائم المالية التقديرية: -
أو التنبؤ بكل بند من البنود كنسبة من المبيعات المقدرة، وهذا خاص المتعدد، إستخدام اإلنحدار البسيط أو 
 ، اما البنود التي ال تتعلق بالمبيعات فتبقى على حالها.بيعاتبالبنود التي ترتبط بالم
بعد قيام المحلل بإعداد القوائم المالية التقديرية، يقوم بالتحليل على ضوئها : تحليل المركز المالي المستقبلي -
أوراقها المالية، وهذا بإستعمال القوائم  وهذا بغرض الوقوف على إمكانيات المؤسسة المستقبلية، وبالتالي إمكانيات
 المالية المقارنة والنسب المالية.
 التحليل الفني لألوراق المالية  -2
يمة الحقيقية للورقة حديد القعلى مسألة ت فهو ال يرك  ،األساسي التحليل عن الفني تماما التحليل يختلف   
بيانات أو معلومات متاحة، وذلك ألن إهتمامه ينصب أساسا المالية ومن ثم فهو ال يهتم بتجميع أو تحليل أي 
على تتبع حركة األسعار في الماضي، على أمل إكتشاف نمط لتلك الحركة يمكن من خالله تحديد التوقيت 
 لتنبؤ بحركة األسعار في السليم للقرار اإلستثماري، فحركة األسعار في الماضي تعد مؤشر يعتمد عليه في ا
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هذا يعني أن التحليل الفني يقوم على أساس أن السوق ليس كفء، وأن أسعار األوراق المالية ال  ،1المستقبل
   2تسيير بإتجاهها وفقا لما يطلق عليه بالحركة العشوائية التي تعد المعيار الال م لكفاءة السوق.
حصائي صلب، فهو تحليل لألرقام على عدد محود من المعلومات    يرتك  التحليل الفي على أساس رياضي وا 
هو الخاصة بكل سوق والمعلنة للكافة أهمها: أعلى وأدنى سعر، سعر اإلنتاج وسعر اإلقفال وحجم التدوال، و 
، ورسم السياسات كة األسعار المستقبليةي سوق مالية نشطة في بناء التوقعات لحر بذلك يعين المتابع والمراقب أل
أو معرفة باالساسيات الخاصة الخاصة بالمضاربة واإلستثمار دون أن يكون لديه بالضرورة أي خلفية معلوماتية 
 3.باالسهم أو السلعة موضوع التداول، وذلك تأسيسا على أن األسعار ذاتها لها حياة خاصة بها مستقلة بنفسها
      4:تمد عليها التحليل الفني كما يليساس التي يعويمكن تلخيص أهم األ
 ؛سعر السهم بالسوق يتحدد في ضوء تفاعل قو  الطلب والعرض -
 إن العرض والطلب تحكمه عوامل متعددة بعضها رشيد واألخر غير رشيد، من تلك العوامل ما يدخل في -
 نطاق إهتمام التحليل األساسي ومن بينها ما يبتعد عن ذلك كم اج المستثمرين والتخمينات وما شابه ذلك؛  
لفترات طويلة نسبيا، األسعار تتحرك في إتجاهات ومسارات معينة، وهي تميل إلى اإلستمرار في نفس اإلتجاه  -
  ؛بالرغم من إحتمال تقلبها بشكل طفيف من وقت ألخر
التغيرات مهما كانت يؤدي التغير في عالقة العرض والطلب إلى تغير في إتجاه األسعار، كما يمكن مالحظة  -
 دون الحاجة إلى معرفة أسباب ذلك؛ الفترة ال منية في حركة السوق
   ؛يعطي السوق و نا لكل متغير من المتغيرات التي تحكم العرض والطلب -
ي شيوعا، والتي تمكن المستثمر من تحديد السهم الذي يجب بيعه أو شراؤه نفومن أكثر األدوات التحليل ال    
وكذلك التوقيت ال مني لذلك التصرف هو ما يعرف بر "الخرائط" وعلى ضوء ما تصوره هذه الخرائط من حركة 
مر من خاللها التنبؤ بسعر السهم في المستقبل، وعلى ضوء هذا التنبؤ يتصرف المستثألسعار األسهم يمكن 
الرشيد بقراره اإلستثماري، ومن أبر  خرائط التحليل الفني إستخداما وشيوعا نجد خرائط تحليل القوة النسبية 
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  لصناعة القرارات اإلستثمارية  االقتصادية المطلب الثالث: دراسة الجدوى
في تحقيق اإلستخدام والتو يع األمثل وذلك لمساهمته  بأهمية كبيرةحظي موضوع دراسة الجدو  االقتصادية  
القرارات اإلستثمارية،  صناعةفهناك عالقة وثيقة بين دراسة الجدو  االقتصادية و  للموارد االقتصادية المتاحة،
أكثرا  كان ذلك القرارة وموضوعية وعلمية كلما شاملة ودقيقجدو   على دراسات اإلستثماري فكلما إعتمد القرار
 .نجاحا وأمانا في تحقيق األهداف المرجوة
 االقتصاديةماهية دراسة الجدوى  -1
تولدت دراسة الجدو  من صلب النظرية االقتصادية لتكون أداة علمية لدعم صناعة القرارات اإلستثمارية في   
هنا ظل المخاطرة وعدم التأكد النابعة من وجود متغيرات كثيرة تتعلق بالمستقبل تؤثر على تلك القرارات، ومن 
 .بدراسة الجدو  االقتصادية متعلقةالعنصر التطرق إلى بعض المفاهيم السنحاول من خالل هذا 
 دراسة الجدوى االقتصادية المفهوم، الخصائص واألهمية  -1-1
حيث عرفها تعددت التعاريف المتعلقة بدراسة الجدو  االقتصادية : مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية -1-1-1
 البعض على أنها:
 أي مد  عدمه، من الدراسة عموض المشروع صالحية مد  لتقرير منظمة طريقة أو منهج أو أسلوب "  
 1.المرجوة" ألهدافه معين مشروع تحقيق إمكانية
 صالحية مد  لتحديد تجر  المتخصصة، الدراسات من متكاملة ويعرفها البعض األخر على أنها "مجموعة  
جتماعية، اقتصادية مالية، إنتاجية، تسويقية، قانونية، جوانب، عدة من اإلستثماري المشروع  أهداف لتحقيق وا 
 2".عدمه من المشروع القرار اإلستثماري الخاص بإنشاء اتخاذ من النهاية في تمكن والتي محددة،
"منهجية إلتخاذ القرارات اإلستثمارية تعتمد على مجموعة من األساليب واألدوات واإلختبارات بأنها  وتعرف أيضا
ختبار مد   واألسس العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة إلحتماالت نجاح أو فشل مشروع إستثماري معين، وا 
ومنفعة للمستثمر الخاص أو قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف محددة تتمحور حول الوصول إلى أعلى عائد 
  . 3"على مد  عمره اإلفتراضي االقتصاد القومي أو كليهما
 الدراسات من متكاملة مجموعة أنها على ة الجدو  اإلقتصاديةدراس السابقة يمكن تعريف ريفاالتع هذا من   
من  والتي واالجتماعية، المالية الفنية، التسويقية، القانونية، البيئية، المشروع جوانب كافة تمسوالتي  المتخصصة
 القرار صنع لعملية كمدخالت وتعتبر، المشاريع اإلستثمارية المقترحةأو  المشروع صالحية مد  يحددخاللها 
 .رفضه أو المشروع بقبول محدد موقف إتخاذ في المستثمر تساعد بحيث اإلستثماري،
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تتمي  دراسة الجدو  االقتصادية بالعديد من الخصائص، : دراسة الجدوى االقتصاديةخصائص  -1-1-2
 1:كاألتييمكن التطرق إلى أهمها 
 فهي اإلفتراضي، عمره وطيلة المستقبل في للمشروع شامل تصور الجدو  دراسة تقدم: المستقبل التعامل مع -
 عمره سنوات طيلة للمشروع والخارجة الداخلة النقدية التدفقات تقدير خالل من محاكاة نموذج عن عبارة
 .اإلفتراضي
 إلتخاذ علمية منهجية عن عبارة فهي فقط، تقديرات عن عبارة فمحتواها بالمستقبل تنبؤ هي: إحتمالي تقدير -
  .مختلفة وخارجية داخلية متغيرات عن الناتجة التأكد وعدم المخاطرة ظروف ظل في اإلستثمارية القرارات
 الخبراء من عددإشراك  الجدو  دراسة إعداد عند بد ال التأكد وعدم المخاطرة آثار من لتقليل:  الخبراء تعدد -
 خبراء يقوم حيث واحد، خبير قبل من إنجا ها يمكن ال مختلفة دراسات من مجموعة فهي المتخصصين،
 التسويق بالدراسات التسويقية و المهندسون الفنيون بدراسة الفنية، وتتم الدراسة المالية من قبل الخبراء الماليون .
إلى  النظر أن حيث العامة، واألهداف الخاصة األهداف بين التوا ن تحقيق إلى تهدف هي :شمولية دراسة-
 تكون أن يجب أنه إال، إعتبار كل فوق المستثمر مصلحة أنالحقيقة  في يجد شمولي تصور وفق المشروع
 .به يحيط الذي للمجتمع العامة المصلحة ونطاق حدود في المستثمر ذلك مصلحة
 الجدو ، دراسة إعداد من اإلنتهاء بين المحصورة ال منية الفترة تلك به نقصد: الزمن لعنصر القصوى األولوية-
 طول أن حيث للمشروع، الفعلي التنفيذ بداية بينو   المشروع بإنشاء المختصة الجهات موافقة على والحصول
المتمثلة في إتساع الفجوة بين محتويات  السلبية اإلنعكاسات من العديد بالضرورة سيحدث ال منية، الفترة هذه
 الدراسة وبين ما سيحدث في الواقع الفعلي .
 ومتداخلة مترابطة متخصصة وخطوات مراحل عدة من دراسة الجدو  تتكون:  وترابطها المراحل تعدد -
 قرارال اتخاذ يتم مرحلة كل نهاية وفي تليها، التي للمرحلة مدخالت مرحلة كل نتائج تمثل حيث ،تتابعةوم
 على مباشر بشكل أثره ينعكس مرحلة أي إعداد في خطأ أي فإن لذلك التوقف، أو الموالية المرحلة إلى باإلنتقال
 2.لها الالحقة المرحلة
 المعطاة النسبية األهمية في المطلق التساوي على بالمحافظة المطلقاإللت ام  منطقية عدم وتعني: المرونة -
 أغلب ففي راسة،الد إلعداد ررمب غير قيدا المذكوراإللت ام  يمثل حيث جدو ، دراسة ألي المكونة لمراحلل
 على الفنية الدراسة ستحواذإ مكانيةا  و  هتمام،اإل من األكبر النصيب على التسويقيةراسة  الد تستحوذ األحيان
 3.المقترح للمشروع المالية للدراسة بالنسبة وكذلك أخر ، أحيانا األكبر النصيب
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 أن المعقول غير من ألنه قائمة، مشاريع لدراسة تتصد  ال أنها بمعنى: الحدي األساس على تستند دراسة-
 المرتبطة الفعالية دراسة في ينحصر القائمة المشاريع مع فالتعامل القائمة، مشاريعلا تلك إلغاء عن نتائجها تسفر
 التكاليف من كل بين العالقة بتحليل ترتبط التوسعية المشاريع جدو  دراسة فإن ولذلك أدائها، تقييم أي بها،
 لفكرة بالنسبة الشيء ونفس عدمه، من التوسع تنفيذ جدو  مد  قرارإ اتجاه في اإلضافية والوفورات اإلضافية
 .1اإلحالل
 أهمية دراسة الجدوى االقتصادية  -1-1-3 
مليئ و متغير عالم   دادت أهميتها عبر ال من في ظلإشتدت الحاجة إلى دراسات الجدوي االقتصادية وا     
 2لك األهمية كما يلي :تنبؤ والتحكم فيها، ويمكن رصدة تبالمتغيرات الداخلية والخارجية التي يصعب ال
 المتاحة الموارد باستخدام االستثمارية البدائل أفضل اختيار إلى الوصول على الجدو  دراسات تساعد -
 ؛العام المستثمر على وأيضا الخاص المستثمر من كل على ذلك وينطبق ،ممكن استخدام أحسن للمستثمر
 وتحتاج النسبية، بالندرة تتصف التي االقتصادية للموارد الكفء التخصيص تحقيق في الجدو  دراسات تساعد -
 وهي ،عدمه من التخصيص هذا جدو  تثبت التي المعايير من مجموعة إلى توصلنا أداة إلى التخصيص عملية
 ؛جدواه يثبت الذي للمشروع الموارد وتخصيص المشروعات تقييم على تعمل التي االستثمار معايير
 قدرة مد  اختبار على كبير حد إلى تعمل التي الحساسية تحليالت االقتصادية الجدو  دراسات تستخدم -
 كانت إذا وما والقانونية والسياسية االقتصادية المتغيرات من الكثير في التغير مخاطر تحمل على المشروع
 درجة واختبار بقياس وذلك االفتراضي، عمره عبر المستقبلية المشروع اقتصاديات على سلبا أو إيجابا ستؤثر
 لمتوقعة لتلك المتغيرات المحتملة؛العوائد ا حساسية
 فيها، لالستثمار عائد ال التي االتلمجا وتستبعد الموارد وضياع الخسائر وتحمل المخاطر المستثمر تجنب -
 ؛ (ربحيته) المشروع من العائد مد  وتحدد
 التأكد عدم من ممكنة درجة بأقل تتم االستثمارية القرارات اتخاذ عملية تجعل االقتصادية الجدو  دراسات إن -
 على العائد تعظيم على وتعمل واالجتماعية، والمالية والتسويقية والقانونية البيئية الجوانب من العديد تتناول انهأل
 والمعلومات بالبيانات والمستثمر اإلدارة ت ود انهأل ذلك ، النتائج في الدقة من عالية بدرجة وتتمي  االستثمار،
 ؛المتاحة للموارد األمثل االستخدام إلى يؤدي الذي الرشيد، االستثماري القرار اتخاذ من تمكن التي
  دراسات خالل من إال القروض ومنح المشروع بتمويل قرارا تتخذ ال المالية والمؤسسات البنوك أن يالحظ -
 أن إلى تتحول وبالتالي للعمالء، االئتمانية الجدارة على للتعرف الرئيسية األدوات إحد بحيث تمثل ، الجدو 
  ؛عدمه من القرض استرداد تكفل التي الضمانات أهم من تكون
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 الجدو  دراسات تقديم بعد إال تتم ال الخاصة االستثمارية المشروعات على الجهات بعض موافقة أن -
 ؛االقتصادية
  وبالتالي تكلفة بأقل عائد أكبر يعطي الذي المشروع لتمويل األمثل الهيكل تحديد على الجدو  دراسات تعمل -
 ؛وترشيدها التمويل تكاليف تخفيض في تساعد
 تحقيق إلى يؤدي والذي  للمشروع حجم مع والمتوافق للمشروع األمثل التكاليف هيكل إلى الوصول في تساعد -
 البديلة اإلمكانات توضع انهأ كما عامة، بصفة المشروع أهداف وتحقيق بل ،(ربح أقصى) ممكن عائد أقصى
 ؛المشروع لتنفيذ
إدارته، هذه الخطة يمكن  تضع دراسة الجدو  االقتصادية خطة أو برنامجا لتنفيذ المشروع وتحدد أسلوب -
لمتخذ القرار تصويبها أو تعديلها بما يتالئم مع الظروف المتغيرة والطارئة التي يمكن أن تواجه المشروع خالل 
فترات التنفيذ والتشغيل، كما أن وضع خطة لتنفيذ المشروع تسهل عملية تقييم أداء المشاريع اإلستثمارية الحقا 
 1؛حققة مع األهدف المخططةمن خالل مقارنة األهداف الم
 متطلبات ومجاالت تطبيق دراسة الجدوى االقتصادية -1-2
 الجدو  دراسة تقدمها التي النتائج ودقة سالمة تتوقف: دراسة الجدوى االقتصادية متطلبات -1-2-1
 المعلومات توفر يعد لذا مصداقيتها، ومد  والمعلومات البيانات نوعية االستثمارية على للمشاريع االقتصادية
 إخضاع يتم وحتى المتاحة، البدائل أفضل اختيار لضمان أساسيا مطلبا المشروع التفصيلية عن والبيانات
 2: أبر ها من المتطلبات، من جملة توفر يجب والتقييم للدراسة المشروع
 ؛خارجية أو المشاريع محلية كانت سواء وتشغيال تنفيذا المشروع لمتطلبات التفصيلية المعرفة -
، لغرض معرفة اإلنتاجية الطاقة ومستويات بإنتاجها المشروع سيقوم التي والخدمات السلع وحجم طبيعة تحديد -
 عبر للمشروع المتوقعة العوائد تقدير باإلمكان يصبح هذه المعلومات ضوء مد  قدرته على تلبية الطلب، وفي
 ؛عمره المتوقع من ال منية الفترات
 عليها متعارف بوحدات  منية ذلك وتثبيت اإلنتاجي وعمره المشروع تنفيذ لمراحل والتفصيلية الدقيقة المعرفة -
 ؛كالسنة
 على القدرة عدم حالة في مستحيلة ستكون الدراسة ألن والتقييم، للقياس ه(تكاليف) المشروع مستل مات قابلية -
 ؛المتغيرات قيم عن التعبير
 ؛نقدية بوحدات المشروع مخرجات وتقييم قياس على القدرة -
لمامهم بالعديد من التخصصات وخبرة  - توفر مجموعة من المتخصصين والخبراء الذين يتصفون بسعة األفق وا 
 3؛للبيانات والمعلوماتجة اإللكترونية لتكنولوجية وفنية وقدرة على المعا
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 ما أهمها لعل الجدو دراسة ل تطبيقية مجاالت عدة هناك: مجاالت تطبيق دراسة الجدوى االقتصادية-1-2-2
 1: يلي
 وأهمية إنتشارا التطبيقية المجاالت أكثر هو المجال هذا: الجديدة االستثمارية للمشروعات الجدوىدراسة  -
 ظروف ظل في دقيقة وأساليب منهجية على تقوم راتوتقدي دراسات إلى يحتاج الجديد االستثماري المشروع ألن
 الداخليةالمتغيرات  باالعتبار أخذا المشروع تنفيذ في البدء قبل تتم الدراسات وهذه له، المصاحبة التأكد عدم
 .المشروع في المؤثرة والخارجية
 يعمل بالفعل قائم مشروع أمام تكون الجدو  دراسة هنا: القائمة المشروعات في للتوسعات الجدوى دراسة -
 يؤدي مما جديد، إنتاج خط إضافة أو له تابع مصنع إقامة مثل فيه، االستثماري التوسع يتم عديدة ألسباب ولكن
 من التوسع يكون قد أو جديدةجغرافية  منطقة في جديد فرع فتح أو القائمة، للمنتجات إضافي جديد إنتاج إلى
 إنتاج آالت باقتناء اإلنتاجية الطاقة  يادة خالل
 .حالة كل في السليم االستثماري رارالق التخاذ الجدو  دراسة إلى التوسع قرار يحتاج الحاالت كل وفي جديدة،
 أو بإحالل يتعلق االستثماري قرارال يكون عندما الدراسة هذه تتم :والتجدي لإلحالل االقتصادية الجدوى ةدراس-
 بين لالختيار أداة إلى نحتاج وهنا القديمة، لآللة يفتراضاال العمر انتهاء بعد قديمة آلة محل جديدة آلة باستبدال
 البديل واختيار بديل كل من والعائد المتوقعة والخارجة الداخلة النقدية التدفقات وتقدير لآلالت المختلفة األنواع
 .االقتصادية الجدو  دراسة في األداة هذه وتتمثل األفضل،
 التكنولوجية ورةالث مرحلة في للدخول نظرا المجال هذا أهمية وتبر  :التكنولوجي للتطوير الجدوى دراسة-
 الشركات ذلك سيدفع التنافسية،ت ايد و  الجديد العالمي االقتصادي للنظام المصاحبة يراتالتغ ومع المعلوماتية،
 وجي .التكنول التطوير إلى واالتجاه والتطوير البحث من الم يد إلى والمنظمات
 2:وتتمثل فيما يليلب دراسة الجدو  باإلضافة إلى المجاالت السابقة ظهرت مجاالت أخر  تتط
كثيرا ما يتحول مجال نشاط معين كان ذا فرص متعددة في فترة  منية : دراسة الجدوى لتغيير مجال النشاط -
ال يمثل أهمية إلستمرار نشاط المشروع فيه،  سابقة، ونظرا لظروف البيئة والمنافسة واألسواق، أصبح هذا المجال
فيبدأ التفكير في ضرورة تغيير مجال النشاط، فيخضع هذا القرار إلى دراسة جدو  تحدد إمكانية تحقيق الهدف 
ختيار المجال المهم ذي الفرص الجيدة من جهة أخر  .  المسطر من جهة، وا 
المنشرت اإلنتاجية القائمة من صعوبات تجعلها  تعاني بعض  :دراسات الجدوى لمشرعات إعادة التأهيل -
خاسرة أو غير قادرة عن تحقيق معدالت ربح مرتفعة تناظر المعدالت المحققة من قبل الشركات المنافسة، وقد 
 هذا إلى كون هذه الشركات قد أقيمت دون عمل دراسات جدو  جادة لها، أو ألن الظروف التي أقيمت في يرجع 
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ظلها قد تغيرت، ويترتب على هذا ضرورة دراسة جدو  إلعادة تأهيل هذه المشروعات، وتوضيح مد  إمكانية 
ستمرارها كوحدات مستقلة في السوق، أو مد  الحاجة إلى إدماجها في وحدات أخر    يادة كفاءتها اإلنتاجية وا 
 مربح .  كي تحافظ على بقائها، أو ضرورة تصفيتها إذا إتضح أن إستمرارها غير
تهتم هذه الدراسة بتوضيح اإلمكانيات المتاحة لتع ي  وظائف  :دراسات الجدوى لتغيير وظائف المنشأة -
المنشأة من خالل بيان ربحية التحوالت المستهدفة في هذه الوظائف، وكشف سبل تحقيق مستويات التشبع 
ينة كمجال للتطوير، ومن ثم إنتقاء نشاطات والكفاية القصو  من الوظائف المعنية بالدراسة، بإعتماد وظيفة مع
معينة من هذه الوظيفة كأهداف رئيسية التغيير، سواء كان ذلك بالتوسع أو لتنويع أو التعديل أو التبديل، من 
خالل البحث عن األساليب التحليلية والقياسية التي تستهدف كشف اإلمكانات المتاحة لتحقيق الهدف الخاص 
حتس اب العوائد والتكاليف الجاريتين للنشاط موضوع البحث قبل التغيير والمتوقعتين بعد إنجا  بتلك الوظيفة، وا 
 هذه العملية .
 مراحل دراسة الجدوى االقتصادية -2
 مرحلة ،الدراسة التمهيدية مرحلة مرحلة فكرة المشروع، أساسية، بثالث مراحل االقتصادية الجدو  دراسة تمر 
 بإختصار كاألتي :ة و وسنقوم بالتطرق إلى المراحل السابق ة،التفصيلي الدراسات
 مرحلة فكرة المشروع -2-1
صادية أحد األنشطة اإلقتتبدأ فكرة المشروع بوجود فرصة إستثمارية تلوح للمستثمر في مجال معين في  
ن كوالتي يموتأتي فكرة المشروع اإلستثماري من عدة مصادر ، 1التي يضمها النشاط االقتصاديالمتنوعة، 
 2إيجا ها في النقاط التالية:
 ؛قوائم وكشوفات التجارة والموارد الطبيعية المحلية المتاحة -
 اإلمكانيات البشرية المتاحة؛ -
  ؛الهيكل الصناعي القائم والتطورات واإلبتكارات التكنولوجية -
 ؛خطط وبرامج التنمية والمشاريع السابقة والمؤجلة  -
  ؛تجارب الدول األخر  -
 مرحلة الدراسة التمهيدية-2-2
وتمثل هذه المرحلة التخمين األولي لمشروع، وتعد أساسية في إستكمال أو توقف المراحل القادمة، وبالتالي   
 والتي المقترحة، اريعالمش أو المشروع جوانب كافة عن العامة الخطوط يمثل أولي تقرير عبارة عن دراسةفهي 
 وهي 3تفصيال أكثر دراسة إلى االنتقال أو المشروع عن بالتخلي قرار إما تخاذإ إلى التوصل من خاللها يمكن
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تتمثل أهمية هذه الدراسة إلى تجنب الجهد والوقت والتكلفة التي تتطلبها الدراسة التفصيلية في ، الدراسة التفصيلية
 .اإلستثماريحالة ثبوت عدم صالحية المشروع 
 مرحلة الدراسة التفصيلية-2-3
عبارة عن دراسات الحقة لدراسة الجدو  األولية، ولكنها أكثر تفصيال ودقة وشمولية منها، وهي بمثابة وهي   
دارة العليا أن تتخد قرارا إما قترح والتي على أساسها تستطيع اإلتقرير مفصل يشمل كافة جوانب المشروع الم
دراسات مجموعة  تتكون من ة الجدو  التفصيليةا أو اإلنتقال إلى مرحلة التنفيذ، ودراسبالتخلي عن المشروع نهائي
التسويقية والجدو  الفنية  البيئية والقانونية والجدو  : الدراسات الجدو والمتمثلة في متكاملة فيما بينهاة و متنوع
   .   االجتماعيةوالجدو  المالية والجدو  
من أولى مداخل دراسات الجدو   البيئيةدراسة الجدو  تعتبر : دراسة الجدوى البيئية والقانونية -2-3-1
التفصيلية للمشروع، ومن خاللها يتم قياس وتحديد أثر المشروع اإلستثماري على البيئة، وهذا الجانب يرك  على 
االثار الضارة للمشروع على البيئة الفنية والطبيعية والمادية، وكذلك على صحة السكان والعمالة ومد  ما 
ثار إيجابية، ومن جهة أخر  تحليل أثر البيئة على المشروع، والتعرف على كل األطراف سيضيفه من منافع أو أ
  1والعوامل التي سيتعامل معها المستثمر في مشروعه.
والقوانين والتشريعات المؤثرة فيه والمنظمة لنشاطه،  عالقانونية فتحدد العالقة بين المشرو  الجدو  أما دراسة  
 2يد من العناصر لعل من أهمها:وهذا من خالل تحليل العد
لمشروع والمؤثرة فيه، من خالل الم يا الممنوحة والقيود تحديد وتحليل لقوانين وتشريعات اإلستثمار المنظمة ل -
 ؛المطروحة على اإلستثمار في أنشطة معينة، وغيرها من القيود التي تفرضها بعض الجهات
مثل نوع النشاط وحجم االعمال  له واهم العوامل المحددة اإلستثماريدراسة جدو  الشكل القانوني للمشروع  -
 ؛المرغوب في تنفيذها، مد  مساهمة الحكومة في رأس مال المشروع، أحكام القوانين المنظمة للمشروع
بإعتبارها  تعتبر دراسة الجدو  التسويقية المحور اإلرتكا ي للمشروع،: دراسة الجدوى التسويقية -2-3-2
بر ها، توصيف السلعة أو الخدمة التي سيقدمها المشروع من حيث حجمها وتركيبها أتوفر بيانات كثيرة ولعل من 
حيث يتم  ،النوعي وتوصيف وتحديد السوق الخاص بالسلعة، وتحديد القدرة اإلستيعابية للسوق الحالي والمستقبلي
عادة دراسة  هذه تعتمدو نافسة بينها، بدائل المتوفرة ودرجة المتحديد حجم العرض الحالي والفجوة اإلنتاجية وال
جراء تحليالت عليها بغرض تحديد مواصفات الطلب والعرض الحالي و على تجميع البيانات الخاصة بالسوق  ا 
  ، وتدخل الدراسة التسويقية في هذا الشكل في نطاقوالتنبؤ بمستقبلها، والوضع التنافسي للبدائل المتوفرة بالسوق
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ما يسمى دراسة بحوث التسويق سواء كان ذلك بالنسبة للسلع الجديدة التي تقدم ألول مرة، أو السلع القائمة في 
   1السوق.
بإستخدام عناصر البحث العلمي والتكنولوجي دراسة الجدو  الفنية  تهتم :دراسة الجدوى الفنية -2-3-3
الطاقة ومستو   حجم اإلنتاج تحديد وتشمل الدراسة الفنية ،2التسويقيةلدراسة تقرير إمكانية تنفيذ نتائج الدراسة 
، إختيار أسلوب اإلنتاج، تحديد العمليات إختيار موقع المشروع ،ئم للمشروعحجم المالتحديد ال ،اإلنتاجية
 3. اإلنتاجية، تقدير إحتياجات المشروع
الجدو  المالية في تحليلها على نتائج دراسات تعتمد دراسة : أو التمولية دراسة الجدوى المالية -2-3-5
، وهذا من 4للمشروع المقترح  التسويقية والفنية للمشروع، وتأتي الدراسة المالية لتوضيح الرؤية المالية الجدو 
خالل تحديد حجم األموال المطلوبة إلنشاءه وتشغيله ودراسة كيفية تدبيرها واإللت امات التي تترتب عليها من 
نموذج لهيكله التمويلي، ثم معرفة إلى أي حد سوف يحقق المشروع عائدا مناسبا ألصحابه، وهذا  خالل وضع
بناءا على بيان وتحليل مختلف التدفقات النقدية الداخلة منها والخارجة والتي تستعمل في تحليل وتقييم ربحييته 
 5التجارية طوال عمره اإلفتراضي.
 في المشروع أثر تقييم محاولة ىلع اإلجتماعية الجدو  دراسة طويتن االجتماعية:دراسة الجدوى  -2-3-6
 أثر بحث يتم حيث مجتمع،لل الكمية االقتصادية دافهاأل تحقيق في همتهمسا مد  حيث من القومي االقتصاد
ومنه فدراسة الجدوي االجتماعية  6،ةلالعم قيمة ستقرارإ المدفوعات، مي ان القومي، الدخل التوظيف، في المشروع
ستثماري والمجتمع من حيث ما يستفيده المشروع من المجتمع " المشروع اإلتهتم بمعرفة العالقة المتبادلة بين 
 " منافع تعود على  وما يستفيده المجتمع من المشروع "تكاليف إجتماعية يتحملها المجتمع نتيجة إنشاء المشروع
ومن المقارنة بين التكاليف االجتماعية والمنافع االجتماعية نستطيع الحكم على  شروع" المجتمع بسبب إنشاء الم
 7جدو  المشروع من الناحية االجتماعية.
 التقييم المالي للربحية التجارية للمشاريع اإلستثمارية -3
 أساس وعلى التنفيذ، عملية تسبق التي المرحلة وهي التقييم عملية تأتي للمشروع، الال ميل التمو  فرتو  بعد   
 معايير عدة بإستخدام وذلك ،على أساس ربحيتها المقترحة المشروعات بين واإلختيار المفاضلة تتم العملية هذه
  إلى النظر دون المستثمر الفرد تهم التجارية الربحية تقييم معايير أن كما القرار إتخاذ ظروف بإختالف تختلف
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 أو المشروع قبول حيث من نهائي قرار إلى الوصول إلى تهدف حيث القومي، اإلقتصاد على المشروع أثر
  ه.يلوتشغ تنفيذه بتكاليف عائد من يحققه ما مقارنة طريق عن أخر مشروع على معين مشروع تفضيل أو رفضه
  معايير تقييم الربحية في ظل التأكد التام -3-1
في ظل هذه الظروف يمكن التميي  بين مجموعتين من معايير التقييم، المعايير التقليدية التي ال تهتم بالقيمة   
 ال منية للنقود، ومعايير التقييم الحديثة التي تهتم بالقيمة ال منية للنقود .
ل معايير التقييم التي تتجاهيمكن تلخيص أهم : المعايير التقليدية للتقييم المشاريع اإلستثمارية -3-1-1 
 :القيمة ال منية للنقود كما يلي
األصلي)الكلفة  تمثل فترة اإلسترداد الفترة ال منية الال مة إلسترجاع قيمة اإلستثمار: طريقة فترة اإلسترداد -
ترة اإلسترداد مقبوال وفقا لهذا المعيار إذا تساوت أو قلت فترة اإلسترداد المحسوبة عن ف األولية(، ويعد المشروع
، فإن المشروع الذي يحظى بأقل فترة إسترداد يكون و في حالة وجود أكثر من مشروعالمقبولة من المستثمر 
  2:النقدية السنوية المتساوية وفق المعادلة اآلتية التدفقاتفي حالة وتحسب فترة اإلسترداد  1.أكثر قبوال
  قيمة اإلستثمار األصلية    فترة اإلسترداد =            
  صافي التدفق النقدي السنوي
 
الصافية  السنوية التدفقاتفيمكن حساب فترة اإلسترداد بجمع  السنوية، النقدية التدفقات تساوي عدم حالة في أما  
 .األصلي لقيمة اإلستثمار مساويا التدفقات تلك مجموع يصبح حتى آخر  بعد سنة 
وهررو النسرربة المئويررة لمتوسررط صررافي الررربح المحاسرربي السررنوي بعررد خصررم  :المحاسةةبيطريقةةة معةةدل العائةةد  -
اإلهرتالك والضررائب إلرى متوسرط قيمرة اإلسرتثمار، وبالترالي تعتمرد هرذا الطريقرة علرى أسراس محاسربي خاصرة فري 
  3:ويحسب وفق المعادلة اآلتيةتحديده لألرباح المتوقعة، 
   متوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم اإلهتالك و الضرائب   معدل العائد المحاسبي=              
متوسط قيمة اإلستثمار
              
تتم المفاضلة بين المشروعات بناء على العائد المحاسبي حيث نختار المشروع الذي يعطي أعلى معدل عائد  
 يبلغ أن  هوفإن معيار قبوله واحد فقط أما إذا كان لدينا مشروع  4محاسبي، إذا كان لدينا أكثر من مشروع،
   .إدارة المؤسسة تحدده المرجعي الذي المعدل من أعلى مستو  المحاسبي المحسوب العائد معدل
إن من أهم عيوب الطرق التقليدية في تقييم المشاريع  المعايير الحديثة للتقييم المشاريع اإلستثمارية -3-1-2
القيمة  تأخذ بعين اإلعتبار تغيرولذلك ظهرت الطرق الحديثة التي أنها ال تأخذ بالحسبان القيمة ال منية للنقود، 
 ال منية للنقود، وتشمل هذه الطرق على: 
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الفررق برين  "الصرافية ألي إقترراح إسرتثماري بأنهراتعرف القيمة الحاليرة :  VANطريقة القيمة الحالية الصافية  -
، وتحسرب مرن خرالل المعادلرة 1"والقيمرة الحاليرة للتردفقات النقديرة الخارجرة القيمة الحاليرة للتردفقات النقديرة الداخلرة 
 2التالية:






 - I 
.                 التدفقات النقدية الصافية = CFt= تكلفة اإلستثمار،  I= القيمة الحالية الصافية،  VANحيث : 
 K  معدل الخصم =، n مدة حياة المشروع = 
يررتم قبررول المشررروع فرري حالررة تحقيقيرره لصررافي قيمررة حاليررة موجبررة، أمررا فرري حالررة وجررود عرردة مشرراريع فإنرره يررتم    
 إختيار المشروع الذي يحقق أكبر صافي قيمة حالية موجبة .  
ق ذكرهرا و تقروم تعتبرر هرذه الطريقرة مكمرال لطريقرة صرافي القيمرة الحاليرة السراب : I Pطريقةة مؤشةر الربحيةة  -
يمثررل مؤشررر الربحيررة لإلقتررراح اإلسررتثماري حاصررل قسررمة القيمررة الحاليررة للترردفقات النقديررة س المفرراهيم، و علررى نفرر
 4، ويعبر عنه بالمعادلة اآلتية: 3لقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجةالداخلة على ا
  القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة     مؤشر الربحية =              
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
 
 عن ربحيته مؤشر يقل البديل الذي ويرفض الواحد عن ربحيته مؤشر ي يد الذي قبول البديل االستثماري يتم  
 ربحية . مؤشر أكبر له الذي البديل يفضل فإنه عدة بدائل بين المفاضلة الواحد  وعند
يمكن التعبير عنه بالمعادلة و   5الحالية لإلقتراح اإلستثماري تساوي الصفر.: TRIطريقة معدل العائد الداخلي  -
 6اآلتية:






   =  I 
 معدل العائد الداخلي.  = t ،  rالتدفقات النقدية الصافية خالل الفترة  = CFtتكلفة اإلستثمار ،  = Iبحيث : 
العكس من ذلك يعتبر ، و مربحا العائد الداخلي أكبر من معدل تكلفة األموال فيعتبر المشروعإذا كان معدل    
غير مربح إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من معدل تكلفة األموال، وفي حالة وجود إقتراحات إستثمارية 
 7متنافسة يفضل اإلقتراح الذي يحقق أكبر معدل عائد داخلي.
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                                                   المخاطرة وعدم التأكد معايير تقييم الربحية في ظل  -3-1
إن طول االثار المترتبة على المشاريع اإلستثمارية وما يمي  البيئة االقتصادية من تغيرات وتحوالت كثيرة 
لتأكد على القرارات المتعلقة بالتقييم والمفاضلة يصعب التكهن بها، قد يضفي نوع من حاالت المخاطرة وعدم ا
 ن درجتها.بين المشاريع المختلفة، ولهذا فال بد من اإللمام بكل هذه المخاطر واإلستعانة بأدوات أخر  للتقليل م
تعرف المخاطرة بأنها الحالة التي يمكن لمتخذ القرار أن يحدد : المخاطرةمعايير التقييم في ظل  -3-1-1
ويعتبر قياس مخاطر اإلستثمار من أهم  ،1ا تو يعات إحتمالية للحدث على ضوء الدراسات السابقةويضع فيه
 يمكنالمتغيرات المؤثرة في قبول أو تعديل أو رفض المشروع اإلستثماري، ولتقييم المشروعات في هذه الحالة 
    :اآلتية الطرق إستخدام
متوسرط الترردفقات النقديرة الداخلرة مرجحررا بإحتمراالت حردوث هرررررذه تعبرر القيمررة المتوقعرة عرن : القيمةة المتوقعةة-
                       :2اآلتيرة الخطروات إتبراع يجرب المخراطرة ظرروف ظرل فري للعائرد المتوقعرة القيمرة ددولكري تحر التردفقات
                 ؛المشروع قيمة على وتؤثر مستقبال أحدها يتحقق أن يمكن التي المختلفة الظروف تحديد - -
 ؛موضوعية تكون االحتماالت وهذه الظروف، هذه من ظرف كل تحقق احتمال تحديد -
 عنها يعبر قد وقيمة المشروع حدوثها، المتوقع الظروف من ظرف كل ظل في االستثماري المشروع قيمة حساب -
 ؛اإلدارة تفضله آخر معيار أي أو الحالية القيمة صافي صورة في
 حدوث احتمال متوقعة في قيمة كل ضرب حاصل مجموع بإيجاد وذلك االستثماري للمشروع العائد قيمة حساب - 
 ؛القيمة هذه
  3وتعبر القيمة المتوقعة إحصائيا عن األمل الرياضي للتدفقات النقدية المنتظرة لكل فترة، ويعطى بالعالقة اآلتية:




 E(CF) =            
 = التدفقات النقدية المنتظرة  CFi= القيمة المتوقعة للتدفق النقدي الصافي،  (E(CFحيث : 
        Pi= اإلحتمال المرتبط بحدوث التدفق النقدي 
كامال  تحليل إن إستخدام مقياس القيمة المتوقعة وحده ال يكفي في بعض الحاالت للحصول: التشتت مقاييس -
 ينتظر التي المختلفة العوائد ) تشتت (إنتشار درجة الحسبان في نأخذ أن من بد و لذلك كان ال وسليم للمخاطر
 وهو استثماري بديل لكل المتوقعة القيمة إلى باإلضافة فإنه ولهذا للعوائد، المتوسطة القيمة حول مستقبال حدوثها
 4بطريقتين: النقدية تدفقاته تقلب مد  أي االستثماري االقتراح مخاطر قياس يتم التو يع متوسط
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  البيانية الطريقة *
يرق عرن المخراطر قيراس يمكرن     إحتمراالت الرأسري المحرور يمثرل حيرث األعمردة، بإسرتخدام البيراني التمثيرل ط
 تر داد عامرة وكقاعدة، إحتمال كل ظل في النقدية التدفقات األفقي المحور يمثل بينما االقتصادية الظروفحدوث 
  االقتصادية. الظروف في للتغيرات المصاحبة النقدية لتدفقاتا التشتت درجة  ادت كلما المخاطر
    الطريقة الكمية لقياس المخاطر *
 وفيمرا المخراطر تقريس التري اإلحصرائية األدوات أهرم مرن االخرتالف ومعامرل المعيراري واالنحرراف المد  يعتبر   
 :منهما  لكل مختصر يلي عرض
 :اد كلما المتوقعة، النقدية للتدفقات الصغر  والقيمة الكبر  القيمة بين الفرق هو عبارة عن المد  المدى  
  يرادة يعنري الرذي األمرر ، االحتمالي التو يع تشتت  يادة إلى إشارة ذلك كان ، القيمتين بين هاتين الفرق
  . االقتراح عليها ينطوي المخاطر التي
 ووفقرا لهرذا فهرو قريم عرن وسرطها الحسرابييقيس اإلنحراف المعيراري درجرة إنحرراف ال :المعياري االنحراف ،
كلمررا كانررت درجرررة اإلنحرررراف تملرررة عرررن القيمررة المتوقعرررة لهرررا ، و يقررريس درجررة تبررراين الترردفقات النقديررة المح
وبالتررالي تررتم المفاضررلة مررن خررالل إختيررار  ،كبيرررة كلمررا كانررت المخرراطر كبيرررة والعكررس صررحيحالمعيرراري 
ويمكررن حسرراب اإلنحررراف المعيرراري وفررق يعنرري أقررل مخرراطرة، معيرراري المشررروع الررذي يحقررق أقررل إنحررراف 
 1المعادلة اآلتية:




  ( Xit – Et(X) ) 2  Pit 
  tالتدفق النقدي الصافي المتوقع خالل الفترة  = Xitاإلنحراف المعياري ،  =    :بحيث
          Et(X) = ، القيمة المتوقعة للتدفق النقديPit =  اإلحتمال المرتبط بحدوث التدفق النقدي في الفترةt  
 وفقرا  المتوقعرة القيمرة علرى لالقترراح المعيراري االنحرراف بقسرمة االختالف معامل يقاس: معامل اإلختالف
 2للمعادلة اآلتية :
                𝝈                معامل اإلختالف =                   
ق م
                                                              
 .األخر  البدائل من أقل اختالف معامل له الذي البديل أخذ يتم فإنه البدائل أحد إختيار عند
تعرف حالة عدم التأكد بأنها الظروف التي تتعلق بالحالة التي م التأكد: عدمعايير التقييم في ظل -3-1-2
لعدم توفر التنبؤ باألحداث المتوقعة  وتشير هذه الحالة إلى إستحالة 3.تكون تو يعاتها اإلحتمالية غير معروفة
 تلخيص أهم بيانات تمكن متخذ القرار من تحديد اإلحتماالت لتكرار حدوث هذه الظروف مستقبال، ويمكن
 كما يلي:وأثرها على التدفقات النقدية  التأكد عدم مشكلة إقترحت لمعالجة التي األساليب
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و  مبيعات التري يمكرن للمشرروع يجري تحليل التعادل بهدف تحديد أقل مستو  إنتاجي أو مستتحليل التعادل:  -
 إلرى بالمشرروع يصرل تشرغيل مستو  على للداللة التعادل نقطة تستخدم، يعمل عنده دون تعرض بقائه للخطر أن
 مئوية صورة نسبة في المستو  هذا عن التعبير ويمكن ،خسائر أو أرباحا المشروع فيها يحقق ال أي  التعادل حالة
 2ويمكن تحديد نقطة التعادل بالمعادلة اآلتية :  ،1المبيعات لعوائد كحجم أو المستخدمة اإلنتاجية للطاقة
التكاليف الثابتة     نقطة التعادل =        
 هامش التكلفة المتغيرة للوحدة
 سعر البيع×   
نخفض أرباح تحقيق في المشروع فرص إرتفعت كلما التعادل نقطة إنخفضت كلما  أي أنه خسائر تحقيق إحتمال وا 
 .تعادل نقطة أقل له الذي االقتراح إختيار يتم المتاحة االستثمارية االقتراحات بين المفاضلة عند
يبين تحليل الحساسية مد  إستجابة المشروع أو درجة حساسيته للتغيرات التي تطرا على : تحليل الحساسية -
، هذه التغيرات تؤثر في النهاية 3كالهماالعوامل التي تدخل في حساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة أو 
، إذن فهو يقيس مد  على معدل العائد الداخلي أو صافي القيمة الحالية أو أي معيار أخر من معايير التقييم
الداخلي نتيجة التغيير في أحد العوامل التي تدخل في حساب التدفقات  معدل العائد أو الحالية القيمة تغير صافي
المبيعات، سعر البيع الوحدة ، تكلفة الوحدة ، مدة حياة الشروع ، ويتم دراسة هذه المتغيرات في  النقدية مثل حجم
 :ر دقة يجب إتباع الخطوات التاليةوللحصول على تحليل حساسية أكث 4.ظل ظروف إقتصادية متباينة
 ؛التقييم تحديد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على المعيار أم المعايير المستخدمة في عمبية -
 ؛تقدير القيم األكثر تفاؤال واألكثر تشاؤما لهذه المتغيرات وكذلك القيمة الوسطى األكثر إحتماال -
 إعادة حساب المعايير المستخدمة في التقييم على أساس إفترضات التفاؤل والتشاؤم السابقة؛ -
ج المحصرل عليهرا قبرل إجرراء التغيررات بناءا على هذا التحليل يمكن لمتخذ القرار اإلسرتثماري أن يقرارن برين النترائ
 .وأثر هذه التغيرات على مردودية المشروع وبالتالي إصدار الحكم بالرفض أو القبول
 ،المتاحرة االسرتثمارية البردائل برين المفاضرلة فري الحديثة النماذج أحد النموذج يعتبر هذا: أسلوب شجرة القرار - 
 رئيسري فررع كرل والمعروضرة  البدائل من بديال منها فرع كل يمثل و الفروع من من مجموعة القرار شجرة تتكونو 
 المتوقعة . األحداث تمثل تابعة فروع منه عدة يتفرع الشجرة في
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 إتبراع يجرب بينهمرا والمفاضرلة المتاحرة االسرتثمارية الفررص نترائج تقيريم فري القررار شرجرة أسرلوب علرى ولالعتمراد
 1:التالية الخطوات
 ؛المتتابعة التحول قرارات أو البدء قرار اتخاذ عندها يتم التي و القرار نقاط تحديد -
 ؛و الذي يمثل كل بديل منها فرعا رئسيا من فروع شجرة القرارات االستثمارية البدائل تحديد -
، )رواج، ظرروف طبيعيرةرئيسري و التري تمثرل طبيعيرة الظررف اإلقتصرادي  فررع لكرل الفرعيرة الفرروع عدد تحديد -
   ؛كساد ( 
 التفاعل أن كما ،أكثر ووضوح بسهولة البدائل مختلف االعتبار في باألخذ لإلدارة إن إستخدام شجرة القرار يسمح
 لإلدارة تعطي ال لكن و.وضوحا أكثر يصبح المستقبلية نواتجها و المؤكدة غير األحداث و الحالي القرار بدائل بين
 النقديرة القيمرة صرورة فري نراتج أعلرى يحقرق الرذي البرديل تحديرد فري تسراعدها لكنهرا و االسرتثمار مشركلة عن إجابة
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 خالصة الفصل 
ومن خالل ما سبق يمكن القول ان إتخاذ القرار هو عملية إختيار بديل من بين عدة بدائل متاحة لحل مشكلة   
ما وتحقيق هدف معين في ظل الظروف واإلمكانيات المتاحة لمتخذ القرار، وتعتبر هذه العملية وسيلة تستخدمها 
بعدة مراحل متسلسلة ومتكاملة بداية بتحديد  المؤسسة لتمكينها من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها، كما تمر
ولتحقيق الهدف من القرار مرورا بتشخيص وتحليل المشكلة وصوال إلى إختيار الحل المناسب وتنفيذه ومتابعته، 
ذلك هناك عدة طرق وأساليب تساعد على صناعة القرار تختلف فيما بينها حسب طبيعة المشلكة محل القرار 
خبرة والحكم الشخصي لمتخذ القرار ومنها ما تتبع المنهج العلمي، كما أن هنالك العديد من منها ما يرتك  على ال
القرارات المتخذه على مستو  المؤسسة والتي تنوعت بتنوع مجاالت عملها والتي يعتبر اإلستثمار من أهمها، 
لما يحققه من  ةونمو المؤسستطور لبقاء و  أهم الوسائل الال مةهذه األهمية نابعة من كون ان اإلستثمار من 
ستغالل الموارد و يادة الثروة  التي تعتبر من أهم األهداف التي يسعى إليها  يادة في الطاقة اإلنتاجية وا 
 المستثمرون سواءا كانوا افراد أو مؤسسات.
المتاحة أمام  ولتحقيق األهداف السابقة والتي تعتبر  يادة الثرورة محصلتها، هناك العديد من أدوات اإلستثمار  
المالكين، أو اإلستثمار في  تساهم في إنتاج قيمة مضافة ت يد من ثروةالمستثمر كإقامة مشاريع إستثمارية 
األوراق المالية من أسهم وسندات ومشتقات مالية التي يتم تداولها في سوق األوراق المالية والتي تعتبر بدائل 
 س العائد المتوقع والمخاطر المرتبطة به.إستثمارية يتم المفاضلة فيما بينها على أسا
إن نجاح اإلستثمار في األدوات السابقة يتوقف على مد  صحة وسالمة القرار اإلستثماري المتخذ بشأنها،   
وعليه فإن القرار اإلستثماري المبني على أسس علمية صحيحة يؤدي إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة المالك، 
على التحليل األساسي أرو التحليل الفني والذي يستطيع من خاللهما فحص العديد من يعتمد المستثمر  ولهذا
البدائل اإلستثمارية المتاحة وتساعده على إتخاذ القرارات المتعلقة بحيا ة أو عدم حيا ة األوراق المالية، أما 
 قتصادية التي تعتبر منهج منظمبالنسبة للقرارات اإلستثمار في المشاريع فتحتاج إلى ما يسمى بدراسة الجدو  اال







النظام المحاسبي المالي في ظل 
 معايير المحاسبة الدولية





نتشار العالمي من زيادة حجم المبادالت التجارية بين الدول  االقتصادإن التطور الذي شهده      الشركات وا 
وزيادة أهمية األسواق المالية الدولية كمصدر للتمويل، صاحبه بروز مشاكل محاسبية ناتجة المتعددة الجنسيات 
عن إختالف األنظمة المحاسبية بين دول العالم، وفرض كل بلد تطبيق معاييره المحاسبية المحلية على 
ف األطراف المهتمة من قبل مختلالمؤسسات واألسواق المالية لديه، مما صعب من فهم وقراءة القوائم المالية 
بها، وصعب أيضا مهمة حصول المؤسسات على التمويل من أسواق المال الخارجية، والصعوبة التي تواجهها 
 من كان ولذلك، المنتشرة حول العالمالشركات المتعددة الجنسيات في تجميع القوائم المالية لفروعها في 
 بين الدول ويوفر معلومة محاسبية يسمح بتقريب الممارسات المحاسبية دولي، محاسبي توافق إيجاد الضروري
الدور  الدولية المحاسبة معايير لمجلس كان قدو  ،رآخ إلى بلد من المؤسسات بين للمقارنة وقابلة بها موثوق
مع السياسات المحاسبية  التي تتكيفالكبير في ذلك من خالل إصداره لمجموعة من المعايير المحاسبية الدولية 
والسعي نحو القضاء على الفروق للدول والحث على إستخدامها كأساس لبناء المعايير المحاسبة الوطنية 
 واإلختالفات في األنظمة المحاسبية بين الدول.
الجزائر ولقد قامت العديد من البلدان على تكييف أنظمتها المحاسبية مع معايير المحاسبة الدولية من بينها     
سمحت بصدور النظام المحاسبي المالي من خالل القانون  1999التي بدأت فعال في إصالحات محاسبية منذ 
الذي جاء ليعوض المخطط الوطني و ، 2010من سنة طبق بداية المو  2007نوفمبر  25المؤرخ في  07-11
 لماليإن ما جاء به النظام المحاسبي ا ،للمتطلبات المحلية والدولية الراهنة الذي أصبح ال يستجيب المحاسبي
وبذلك فإن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية المعدة من قبل ، المحاسبي القديم يختلف جذريا عن النظام
هذا طبعا سوف يؤثر ، و المؤسسات االقتصادية الجزائرية اتخذت مسارا أخر يختلف كليا عما كان مطبقا من قبل
األطراف المستخدمة  مختلف علىحتما  ينعكس القوائم المالية الموجودة في  سبيةالمعلومات المحاعلى نوعية 
 .لها
 المباحث التالية: هذا الفصل التطرق إلى فيومن خالل ما سبق سنحاول    
 معايير المحاسبة الدولية كمدخل لإلصالح المحاسبي في الجزائر المبحث األول:
 الماليدراسة النظام المحاسبي  المبحث الثاني:










 كمدخل لإلصالح المحاسبي في الجزائرالمبحث األول: معايير المحاسبة الدولية 
وبشكل خاص الشراكة مع اإلتحاد  لهالقد جاء اإلصالح المحاسبي في الجزائر نتيجة لإلرتباطات الجديدة    
، خاصة بعد عجز واإلنفتاح على األسواق العالمية األوروبي ومشروع اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمة
على  ، ولهذا إعتمدة الجزائرالمخطط الوطني على مواكبة هذه التغيرات واإلستجابة لمتطبات إقتصاد السوق
 لنظام المحاسبي المالى الجديد.معايير المحاسبة الدولية في صياغة ا
  التوافق المحاسبي الدولي نحو اإلختالف المحاسبي والتوجه المطلب األول: 
في الممارسات واألنظمة المحاسبية بين الدول أدى إلى ظهور العديد من المشاكل والصعوبات  إن اإلختالف  
التي تواجهها مختلف األطراف التي تسعى لإلنتقال إلى األسواق المختلفة عبر العالم بحثا عن التمويل وفرص 
اإلستثمار، وهذا ما أدى إلى ضرورة إيجاد توافق محاسبي يعمل على تقليل الفروقات المحاسبية على المستوى 
 .الدولي 
 اإلختالفات المحاسبية الدولية -1
أسبابه ومظاهره، ونتج عنه العديد من المشاكل  بين الدول لهإن اإلختالف الموجود في األنظمة المحاسبية   
 عند اإلنتقال من دولة ألخرى .التي تواجه مختلف المستثمرين والمؤسسات والصعوبات 
  إختالف التطبيقات المحاسبية -1-1
 المحاسبي نموذج هيو  المحاسبية، للتطبيقات بارزين اتجاهين بين العالم في المحاسبية األنظمة تميز  
 1يمكن تلخيصهما كما يلي: نكفونيار الف والنموذج كسونياألنكلوس
 هيلعب الذي الكبير بالدور يتميز كما المالية، واألسواق صادياإلقت عالواقع م ىيتماش سونيكلوسجاألنالنموذج   
 هوبإستقالليت والتمويلية، اإلستثمارية قراراتال لمتخذي والمالية المحاسبية المعلومات توفير في الخاص القطاع
 التوحيد ألعمال مرجعا يعتبر و ديةصااإلقت الحرية لمبدأ سماليرأال النظام وفاء يعكس فهو الجبائية، القواعد عن
 . األنكلوساكسوني المحاسبي التوحيد ميدان في ئدةلراا هي األمريكية التجربة وتعتبر.للمحاسبة الدولية
 كلية الدولة لعوتضط القانونية، وصنصال و الحكومات قرارات مع شىيتما نكفونيراالف المحاسبي نموذج أما  
 بعملية الدولة دور يرتبط لم الذي السابق النموذج بعكس المحاسبية المعايير عدادإ و المحاسبي التوحيد بوظيفة
 ال كما ،هل األوربية الدول كل تباعإ يعنيال و  المالية، األسواق قبةامر  هيئات خالل منإال  المحاسبي التوحيد
 يتميز جزائر وغيرها،ال اليابان، مثل األخرى الدول بعض إلى ذلك يتعدى بل فقط أوربا فيه تطبيق مجالينحصر 
 تمويل في البنوكه تلعب الذي الكبير وبالدور الجبائية القواعد بين الموجودة القوية بالعالقةعلى الحصوص 
  المؤسسات.
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  أسباب اإلختالف المحاسبي الدولي  -1-2
 1:يرجع إختالف الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي إلى عدة عوامل نوضحها فيما يلي
تتأثر الممارسة المحاسبية بالنظام القضائي للدولة، وتنقسم الدول في : ) القانوني( النظام القضائي -1-2-1
مجموعتين، األولى تعتمد القانون العرفي، حيث يعتمد التشريع فيها على إصدار مبادئ عامة  هذا المجال إلى
واألخرى دول تعتمد القانون المكتوب الذي يتميز بتشريع  بينما يترك مجال التقدير واسعا للقضاء في حالة النزاع،
 فيه مكانا واسعا لتقدير القضاة.  مفصل ال يترك
توجد عالقة إرتباط قوية بين النظام اإلقتصادي والنظام المحاسبي، ذلك أن : االقتصاديالنظام  -1-2-2
المحاسبة ما هي إال ترجمة لالحداث االقتصادية، وتختلف درجة اإلرتباط من دولة إلى أخرى، فالنظام المحاسبي 
 في بلد متطور إقتصاديا يختلف عن النظام المحاسبي في بلد يسير في طريق النمو .
في بعض الدول تعتمد المؤسسات في تمويلها أساسا على فيئات مختلفة  :طرق تمويل المؤسسات -1-2-3
مقدمي األموال ) أفراد، مؤسسات، هيئات(، لذلك فإن االهتمام األساسي  وغير متجانسة من المستثمرين أ
ت في تمويلها بشكل كبير للمحاسبة بنصب على تلبية إحتياجات هذه الفيئات، وفي بعض األخر تعتمد المؤسسا
 .ذر، وتركز إهتماتها على المقرضينعلى البنوك، لذلك فإن المحاسبة تقوم على مبدأ الح
تتأثر الممارسة المحاسبية بشكل كبير بالبيئة الثقافية والقيم السائدة في الدولة، : عوامل قيمية وثقافية-1-2-4
ومكانة البحث العلمي والتطبيقي، ثقافة المجتمع ونظرته تجاه ويشمل ذلك المستوى التعليمي بشكل عام، ومستوى 
 .ومهنة المحاسبة والمراجعة األنشطة االقتصادية
تؤثر الديانات بمفهومها الواسع في المفاهيم المحاسبية األساسية، فعلى سبيل المثال، فإن : الديانات  -1-2-5
إلى غير ذلك في الديني في البلدان اإلسالمية،  عن مفهوم معاكس للمعتقد برمفهوم الفائدة على القروض يع
 جميع الديانات األخرى 
قامت بعض الدول بتفويض مهمة تحديد المبادئ لمسؤولة عن وضع المبادئ المحاسبية: الجهات ا-1-2-6
تنظيم مهنة المحاسبة وتطويرها، في حين أوكل  لمهنية المحاسبية لتكون مسؤولة عنالمحاسبية إلى المنظمات ا
 . ات حكوميةالبعض األخر مهمة تنظيم المحاسبة لجه
في  الربح حساب لكون أساسا الجبائي المنظور من المحاسبي االختالف يعود : الجبائي النظام -1-2-7
 ثقافة عادة تتبع الجبائية المسائل أهمية وأن االجتماعية للمؤسسة، الحسابات عن تماما مستقلمجموعة دول 
 نظرا الجبائية، بالقواعد المؤسسة محاسبة دمج يقتضي دول أخرى في الربح حساب فإن العكس، وعلى ،المؤسسة
 2.المسجلة األعباء إال الربح هذا من تستبعد ال القواعد التي هلهذ الخاضع الربح حساب الرتباط
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 الدولية المشاكل الناجمة عن اإلختالفات المحاسبية -1-3
القيام  في الحقيقة أن هناك العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات والمستثمرين في حالة
 1يمكن التطرق إلى أهم هذه المشاكل فيما يلي:بمعامالت خارج حدودها، و 
إعداد القوائم ينجم عن اإلختالفات المحاسبية الدولية مشكلة تخص : إعداد القوائم المالية المجمعة -1-3-1
المحاسبية المجمعة، التي تعدها مؤسسة لها فروع وشركات تابعة في دول أخرى، بحيث كل فرع يطبق القواعد 
المحاسبية التي تفرضها عليه الدولة التي ينشط بها، وأهم ما يتم فرضه هو إعداد القوائم المالية بإستخدام العملة 
قياس وتقييم عناصر هذه القوائم بين الدول، وهذا طبعا قد يؤدي  المحلية للدولة، فضال عن اإلختالف في طرق
إلى صعوبة قيام المؤسسة األم بتحويل القوائم المالية لمجموع فروعها إلى قوائم معدة وفق المعايير والمبادئ 
 المحاسبية المعتمد في البلد الذي يقع فيها مقرها .
لقواعد والطرق المحاسبية التي تقاس وتعالج بموجبها إن إختالف ا: غياب المقارنة بين المؤسسات-1-3-2
العمليات التي تقوم بها المؤسسات من بلد ألخر ينتج عنه عدم تجانس القوائم المالية، وهذا قد يؤثر على سالمة 
 وصحة عملية المقارنة أو تحليل هذه القوائم لغرض إتخاذ قرارات اإلستثمار أو اإلقتراض أو اإلقراض .
عندما تريد مؤسسة ما التوجه نحو أسواق مالية خارج حدودها : ول إلى األسواق المالية الخارجيةالدخ-1-3-3
، يتطلب منها اإللتزام بمتطلبات تفرضها الهيئات المنظمة لألسواق المالية من أجل حماية المستثمرين المحلية
ع ادة التقاريير المالية بالتوافق معها، وهذا فيها، ومنها التقيد بالمعايير المحاسبية المطبقة في البلد المعني، وا 
يحمل المؤسسة تكاليف قد تكون مرتفعة ناجمة عن إعادة صياغة قوائمها المالية وتدقيقها وفق معايير محاسبية 
 أخرى مختلفة .
 الدولية كما يلي: المحاسبية باالختالفات الصعوبات االخرى المرتبطة بعض عرض يمكن ذلك، إلى باإلضافة
 ؛أخرى عمالت دول مواجهة في العمالت بعض وتذبذب تقلب مع سيما وال العملة مشكل تحويل -
 ؛النقد لوحدات الشرائية القوة في والتغيرات التضخم مشكل -
 األمر األجنبية، الشركات مع معامالت وجود عند خاصة وأخرى، بين دولة الضرائب إختالف قوانين -
 ؛عالقة ذات محاسبية مشكالت حتما يوجد قد الذي
 ؛إختالف وتباين طرق ووسائل المراجعة بين الدول وتباين المعايير المتعارف عليها   -
 ؛إعدادها ومعايير وأسسلمالية ا والقوائم التقارير تتضمنها التي المعلومات عن اإلفصاح مستوى -
 ؛الجنسية متعددة والشركات األجنبية بالشركات المخصصات المرتبطة تكوين وأسس مهيمفاإختالف  -
 ؛في الدول  المؤسسة والتزامات أصول تقييم أسس بتباين وعدم إستقرار ،لمؤسسةا تقييم أسس تباين -
 الدولي المحاسبي االختالف مظاهر-1-4
 دولة من يختلف الذي للمحاسبة، األساسي بالهدف تعلق ما أهمية، المحاسبي االختالف أشكال أكثر بين من  
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 اإلختالف، فمن مظاهر اإلختالف وجود والثقافية االجتماعية السياسية، االقتصادية، اتهلخصوصيا تبعا ألخرى
 1في العناصر التالية:
 أن وبما ومصادره، التمويل بطبيعة وثيقا ارتباطا اإلخبار سياسة ترتبط: )اإلفصاح( اإلخبار سياسة-1-4-1
 للسوق النسبية باألهمية مقارنة البنوك من يأتي الفرانكفوني النموذج دول معظم على الغالب التمويل شكل
 على اإلجابة فإن لذلك ل،األعما إتمام في المطلوبة للسرية نظرا الغموض سيكتنفها األخبار سياسة فإن المالي،
 دول فإن ذلك من العكس وعلى ،الفئات باقي حساب على ستطغى المعلومات من الممولين فئة احتياجات
 لتطوير وعامال المحاسبية للمعلومات المستعملة األطراف لكل حماية الشفافية في ترى األنجلوسكسوني، النموذج
 والوقوف المؤسسة ذمة تتبع على تساعد األول النموذج حسب المحاسبية المعلومة فإن لذلك ،المالية األسواق
 القرارات اتخاذ عملية وتخدم تساعد انهفإ الثاني، النموذج حسب المعلومة بينما ،التسديد على ارتهقد على
 .االستثمارية
المحاسبية، فإن المحاسبة حسب النموذج  النتيجة بمفهوم تعلق ما خاصة القياس المحاسبي:-1-4-2
ة وذمة المؤسسة، بينما تهدف ط وتصوير الوضعية المالية الصحيحالفرانكفوني تهدف إلى تحديد نتيجة النشا
اإلنجلوسكسونية من خالل اإلمداد بالقوائم المالية إلى اإلخبار عن أداء المؤسسة المعبر المحاسبة في النموذج 
 عنه بالنتيجة ومكوناتها .
 لدول فبالنسبة والجباية، المحاسبة بين االرتباط درجة على النتيجة قياس يتوقف: قياس النتيجة-1-4-3
 المحاسبة، به تتميز الذي الحذر بمبدأ عمال النتيجة، قياس على للجباية كبير تأثير هناكالفرانكفوني  النموذج
 ليس العملية هذه وتساهم ،أقل أيهما السوق أو التكلفة قاعدة حسب المؤسسة ذمة عناصر بتسجيل يقضي والذي
 تغير بسبب للضريبة الخاضعة النتيجة على التأثير في كذلك بل الدائنين، حقوق ضمان و حماية في فقط
 المؤسسات فيها تؤدي التي الدول من الكثير في واسعا انتشارا الشكل هذا ويعرف ،والمؤونات اإلهالك حصص
 النتيجة تحديد فإن ، اإلنجلوسكسونية النموذج دول في بينما (االجتماعية االشتراكات التشغيل،) اجتماعيا دورا
 عن مستقلة قواعد تطبيق عن ينتج بل تقديره، المؤسسة لمحاسبي يترك وال األهمية، غاية في أمرا يعد الجبائية
 .المحاسبة في تطبيقها يتم التي تلك
 مسار الفرانكفوني النموذج دول فيه تعرف الذي الوقت في  ي:المحاسب التوحيد عملية وطبيعة مسار-1-4-4
 والتشريعية القانونية القواعد من لجملة واستناده رئيسي بدور الدولة اضطالع هو به يتميز ما أهم ثقيل، توحيد
 المعنية األطراف تقدمها التي المساهمات من انطالقا وطني إلجماع نتاجأنها  علىل الدو  هذه تراها والتنظيمية،
 به يتميز ما أهم توحيد مسار لديها اإلنجلوسكسونية النموذج دول فإن ؛ المحاسبية والممارسة المحاسبي بالتوحيد
 بدور فيه والمراجعة المحاسبية المهنة أصحاب واضطالع االقتصادية، التحوالت مع السريع والتكيف المرونة هو
 .ومطلق رئيسي
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 المحاسبي  االختالف تجاوز طرق-1-5
 بعض إلى اللجوء يتم حتي يتم التغلب أو التخفيف من حدة الصعوبات الناتجة عن اإلختالف المحاسبي،
  1من أهمها: الطرق
 المالية بالقوائم للدول المالية األسواق مراقبة هيئات تقبل عندما الشكل هذا يتحقق: المتبادل االعتراف-1-5-1
 المالية لألسواق الدخول لمشكلة حال الطريقة هذه تعتبر .الوطنية مبادئها وفق تعدها التي األجنبية للشركات
 مصادر عن البحث عند ما دولة شركات قبل من المطبقة الوطنية المحاسبية القواعد أن أساس على األجنبية،
 ) المعاملة بالمثل( المتبادل االعتراف تلقى أخرى دولة أسواق في للتمويل
 فرضتها احدود استعماله لقي الذي المتبادل االعتراف مفهوم إلى إضافة: المعياري المتبادل االعتراف-1-5-2
 االعتراف هو جديدا مفهوما(  HOARAU 1995) أضاف المحاسبية األنظمة بين االختالفات و التباين قوة
 يترك أن على خيارات، دون الدولية المحاسبية المعايير من جملة تطوير في يتمثل والذي المعياري، المتبادل
 ضمن تقدم أن شريطة الوطنية، معاييرها حسب المالية قوائمها عرض أو تقديم إمكانية دولة كل في للمؤسسات
 .  الغرض لهذا خصيصا المطورة الدولية والمعايير الوطنية معاييرها بينتتضمن التوفيق  تحول جداول اهمالحق
 القبول بصفة تحظى المحاسبية، المعايير من لجملة االحتكام به ويقصد: الدولي المحاسبي التوافق-1-5-3
 التي المحاسبية المعايير يشمل التوافق أن أي المحاسبية، الممارسة على االنسجام إضفاء إلىوتهدف  الدولي،
 . المؤسسات بين متجانسة تكون أن يفترض التي المحاسبية والممارسة الدول كل بين موحدة تكون أن يجب
   المبررات واألهداف ،التوافق المحاسبي الدوليمفهوم  -2
تقليل الفروقات المحاسبية، وتعمل على إلى  تؤديكما رأينا سابق يعد التوافق المحاسبي من بين الطرق التي   
 مختلفة.الدول التحقيق تقارب في الممارسات المحاسبية بين 
 مفهوم التوافق المحاسبي الدولي -2-1
" تقليل أو إستبعاد إن أمكن اإلختالفات بين المعايير والممارسات المحاسبية يقصد بالتوافق المحاسبي الدولي  
في شكل مناسب يمكن فهمه  ب بين وجهات النظر المختلفة، وتوصيل المعلوماتبين الدول المختلفة، بالتقري
                                                                                                         2دوليا"وتفسيره 
 إمكانية إلى زيادة يؤدي مما الدول، بين فيما المالي التقرير تطبيقات في الفروقات تقليل عملية" به أيضايقصد   
 الواجب تطبيقها الدولية المحاسبية المعايير من مجموعة تطوير التوافق عملية وتتضمن المالية، القوائم مقارنة
 3" المال رأس أسواق عالمية لزيادة وهذا العالم، دول مختلف في
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 البعض بعضها مع مختلفة محاسبية أنظمة عدة لجمع محاولة"على أنه بالتوافق المحاسبي  كما يمكن تعريف  
 عن متقاربة، نتائج إلعطاء مرتب منهجي هيكل في المتنوعة المحاسبية الممارسات وتقريب مزج عملية فهي
 1االختالف" ونقاط االتفاق نقاط ومعرفة مالحظة لغرض المختلفة المحاسبية األنظمة ومقارنة اختبار طريق
يتضح أن التوافق المحاسبي على أنه محاولة إيجاد قواعد وأسس محاسبية مقبولة من خالل التعاريف السابقة  
نسبيا في جميع الدول، تسمح بالوصول إلى حالة اإلنسجام بين مختلف األنظمة المحاسبية، وبالتالي الوصول 
 .إلى قوائم مالية قابلة للمقارنة دوليا
تحقيق كما تجد اإلشارة أن العديد من الدراسات والبحوث في مجال المحاسبة الدولية، والتي تسعى إلى    
ديد من المفاهيم ، قد إستخدمت العاإلنسجام بين الممارسات األنظمة المحاسبية بين الدولالتجانس و 
تفرقة بينها أو وضع حدود تفصل التوافق، المعايير، التوحيد والتي أعتبرات كمترادفات دون الوالمصطلحات مثل 
 ، ومن خالل المخطط التالي يمكن أن نفرق بين المفاهيم السابقة كما يلي :بين مفهوم عن األخر
 العالقة بين التوافق والمعايير والتوحيد : 04الشكل رقم
 
 
 ،المحاسبة الدولية والمؤسسات المتعددة الجنسيات، الدار الجامعية : أمين السيد أحمد لطفي،المصدر  
 365، ص2004اإلسكندرية، مصر، 
 أعاله، سنقوم بإعطاء تعريف لكل مفهوم كالتالي: 03المفاهيم المبينة في الشكل رقم  قبل التطرق للعالقة بين
تعتبر الخطوة األولى في التوفق المحاسبي الدولي، وهي مقارنة األنظمة المحاسبية لمختلف بلدان  المقارنة: -
أو المستوى التنظيمي أو  العالم ومحاولة معرفة مدى تباينها وتنوعها، سواء على مستوى المفاهيم أو المبادئ
 2.مستوى الممارسات والتطبيقات العلمية
 لالختالف حدود بوضع المحاسبية الممارسات في نسجاماال زيادة عملية ويعنيتم التطرق له سابق : فيقاالتو -
 .بينها
 توصف كما المحاسبية، الممارسات في وضيقة جامدة ومبادئ قواعد إلى الخضوع تعني المعايرة المعايرة: -
 وبالتالي المواقف كافة في واحدة محاسبية قاعدة أو واحد معيار تطبيق تتطلب قد وصارمة جامدة عملية بأنها
 .الدولي المستوى على التطبيق في صعوبة أكثر فهي
 تحتوي فهي متباين، غير أو ومتجانس متسق شيء كل فيها يكون التي الحالة إلى التوحيد يشيرالتوحيد:  -
 األمريكيين، كما عرفته جمعية المحاسبين واحدة المحاسبية والممارسات المبادئ كل تكون أن يعني الذي التماثل
  1على أنه" الثبات في التبويب والمصطلحات وكذالك الثبات في القياس"
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عالقة التداخل والتكامل واإلتصال بين مفاهيم التوافق والمعايرة والتوحيد المحاسبي،  تضحتمن خالل ما سبق    
تسعى للغرض نفسه وهو تحقيق تجانس األنظمة المحاسبية على المستوى السابقة وعلى العموم جميع المفاهيم 
ختالفها   من تختلف التجانس هذا درجة لكن، الدولي من أجل الحد من المشاكل التي يثيرها تنوع هذه األنظمة وا 
 في المستويات هذه تمثل حيث التجانس، هذا من معين مستوى يمثل مفهوم كل أن كما ر،آخ إلى مفهوم
بين  المحاسبية األنظمة قارنةبم بداية التام، التوحيد مستوى إلى للوصول يتم إتباعها متسلسلة مراحل عهامجمو 
ثم محاولة تسوية وحذف بعض اإلختالفات لتحقيق درجة مقبولة من  الدول وتحديد نقاط التوافق واإلختالف
التوافق كخطوة ثانية، ثم ننتقل للمعايرة من خالل اإللتزام بتطبيق معيار محاسبي واحد من طرف كل الدول، 
ت وهي عملية يتم من خاللها اإلنتقال إتجاه التوحيد المحاسبي الذي يمثل التماثل شبه تام لألنظمة والممارسا
 المحاسبية بين الدول .
أما  ،أو حتى على المستوى اإلقليمي المحلي المستوى على هيمكن تطبيق التوحيد المحاسبي أن ويمكن القول  
من التوحيد التام للمعايير، حيث أن لكل دولة ومرونة على المستوى الدولي فإن التوافق المحاسبي أكثر واقعية 
على المستوى القومي في حماية أو رقابة مواردها، وهذا يؤدي إلى ظهور قواعدها وثقافتها وفلسفتها وأهدافها 
ويتم من خالله مزج  ختالفخاصة بكل دولة، والتوافق المحاسبي يعترف بهذا اإل ومعايير محاسبيةالقواعد 
قوائم بالتوصل إلى مشتركة تسمح دولية  ممارسات المحاسبية المختلفة للدول إليجاد أرضيةوتقريب القواعد وال
 .قابلة للمقارنة دوليامفهومة مالية 
 التوافق المحاسبي الدولي مبررات-2-2
كأسباب ومبررات باإلضافة إلى المشاكل الناتجة عن اإلختالف المحاسبي الدولي السابقة الذكر والتي تعتبر    
هناك مجموعة من الظروف والعوامل التي أصبحت تميز النظام االقتصادي لتوافق المحاسبي، نحو التوجه 
 2:ليما ي أبرزهاالدولي الحالي التي زادت من أهمية هذا التوجه ومن 
 مع تطور انه إال ، قديم الدولي التجاري النشاط أن من بالرغم:  للمؤسسات العالمية األنشطة توسع-2-2-1
 مزايا من االستثمارات هذه تحققه لما بالنظر الخارجية باالستثمارات هتمتإ التي الدولية المؤسسات من جديد نوع
 التي الجنسيات، المتعددة بالشركات يعرف أصبح ما لظهور مهد ما وهو سياسية وحتى مالية اقتصادية،
 المعرقلة الجمركية والحواجز الحدود كل إزاحة إلى الرامية للتجارة العالمية المنظمة أهداف ظل في أصبحت
 :التالية لألسباب الدولية أنشطتها تطوير عن مستمر بحث في العالمية التجارة لتطور
 األزمات بعد خاصة ( والغاز البترول) الطاقوية والمواد األولية المواد في للتحكم التموين مصادر من القرب -
 الماضي؛ القرن بداية في العالم عرفها التي النفطية
 بدعم الدول من العديد تهاشهد التي والصراعات الحروب أعقاب في واإلنماء اإلعمار عمليات في المشاركة -
  الدولي؛ البنك من
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 المناطق عن والبحث المحلية، بالمواصفات المنتجات تصريف أسواق من للقرب لألنشطة الجغرافي التنويع -
 ؛ االجتماعية القيود وضعف التكلفة حيث من بامتيازات تتمتع التي
 العالمية الشركات من الكثير عند تكبر الرغبة جعلت الصناعية الدول في البيئة حركة أنصار قوة ونمو توسع -
 عن بنفسها ولتنأى القريبة السوق مزايا من لتستفيد الثالث، العالم دول في للبيئة الملوثة الصناعات توطين إلعادة
 ؛ المستمرة االحتجاجات
 في بها تقوم التي اإلصدار عمليات خالل من العالمي االدخار من واالستفادة التمويل مصادر إلى الوصول -
 الوطنية أسواقها في لها تتاح ال قد مالئمة بشروط أنشطتها تمويل على للحصول الدولية، المالية األسواق
 يتميز أصبح التي الخصائص أبرز من المالية األسواق انتشار يعد: الدولية المالية األسواق تطور-2-2-2
 في ومباشر كبير بشكل عليها تعتمد التي المتقدمة الدول في خاصة األخيرة، اآلونة في العالمي االقتصاد بها
 من تطرحه بما االقتصادية المؤسسات من كل عنها تعبر التي التمويلية االحتياجات ومواجهة االدخار تعبئة
 في العجز لتغطية سندات من الحكومات تطرحه وما ،تهااستثمار  من الرفع من تمكنها أموال على للحصول أسهم
 مستوى وهو 2000 سنة دوالر مليار 25000 ب قدرت ضخمة مبالغ وظفت العالمية فالبورصات ا،تهميزانيا
 . متعددة مالية وأسواق مختلفة جغرافية مناطق في التمويل عن للبحث المؤسسات حثي كفيال الواقع في كان
 تطور في الكبير األثر الحديثة المالية واإلبداعات المالية الهندسة تطور عن الناتج المالي لألداء كان كما    
 بين األموال انسياب تعيق كانت التي القيود أشكال كل من المالي القطاع تحرر مع ذلك وتزامن المالية، األسواق
 ضخمة إمكانيات من قدمته بما التحرر هذا في البارز الدور الرقمية والتكنولوجيا االتصال لثورة وكان الدول،
 عملية تتطلبها التي المعلومات وتبادل التواصل من ومكنتهم فيها، والمتدخلين المالية األسواق ربط على ساعدت
 الواحد، اليوم في دوالر تريليون 1.3 العالمية المال رأس أسواق عبر ينقل وأصبح ، االستثمارية القرارات اتخاذ
 بمجمله العالم اقتصاد في ينقل ما يعادل يومين عن قليال يزيد فيما األسواق هذه في أموال من ينقل ما أن بحيث
 . واحدة سنة غضون في السلع من
 انفتاحها و وتطويرها المالية األسواق لنمو كان: ة الدوليةالمحاسبي المعلومات على الطلب تزايد-2-2-3
 بتبني أسهمها تسعير في ترغب التي تلك أو المسعرة الشركات من العديد قيام في الكبير األثر العالمي،
 تجاه مفرطة حساسية يبدون أصبحوا الذين المستثمرين مع بربطها كفيلة قوية، مالية اتصال استراتيجيات
 و السنوية أعمالها نتائج عن اإلفصاح بمناسبة سواء الشركات، هذه تنشرها التي والمالية المحاسبية المعلومات
  قامت بها. التي االستثمار عمليات على بناء المالية اتهتوقعا عن اإلفصاح بمناسبة أو أسهمها، أرباح
 محل كانت عديدة دول في المحاسبية الممارسة أن الواقع أثبت لقد :األنظمة في االختالفو  التباين-2-2-4
 يتعلق ما خاصة يبعضها، الدول هذه تربط كانت التي العالقات بطبيعة أهميتها ارتبطت تقارب، و توافق
 المحاسبية المشاكل لبعض تنظيمية حلول إرساء من الدول بعض مكنت التي التجارب من المتبادلة باالستفادة
 المحاسبية األنظمة بين االختالف يبقى ذلك ومع الدول، هذه بين الوثيقة والتاريخية الثقافية االرتباطات نتيجة
 باعتبارها عليها اإلجابة المحاسبة من والمنتظر عنها المعبر الوطنية االحتياجات لطبيعة تبعا الدول بين قائما




 الحياة تحكم التي الشروط ظل في للمحاسبة بها الموكل األهداف طبيعة وكذلك اقتصادي، ضبط أداة
 بين المحاسبية لالختالفات الرئيسي المصدر تعتبر التي و دولة كل في والسياسية االجتماعية االقتصادية،
 .الدول
 عن اإلفصاح في مجال المالية األسواق على قيود الهيئات الرقابية تقتصر ال: قيود الهيئات الرقابية -2-2-5
 النشاط قطاعات عن المعلومات إلى تتعداها بل المؤسسة بحسابات فقط المتعلقةبتلك  باالكتفاء المعلومات
بتحديد  لهم تسمح التي القطاعية بالمعلومات المالية القوائم مستخدمي إمداد ضرورة أي ، الجهوية واألسواق
 1.افيةر الجغ والمنطقة النشاط خالل من أدائها تصور من للتمكن للمؤسسات المتاحة والفرص األخطار وتحليل
الخصخصة التي تمت على نطاق واسع في لعبت عمليات : ه العالمي المتزايد نحو الخصخصةاإلتجا-2-2-6
الدول التي كانت تسمى إشتراكية وبعض الدول النامية دورا بارزا في تعزيز وتوسيع نطاق العولمة المالية 
الراسمالية، فقد سمحت هذه الدول وخاصة التي توجد بها برامج واسعة للخصخصة، للمستثمرين األجانب 
 2.عام وبعض المشروعات العامة فيهابالمساهمة في ملكية شركات القطاع ال
 أهداف التوافق المحاسبي الدولي -2-3
  دف األساسي للتوافق المحاسبيالتقليل من الفروقات الموجودة في الممارسات المحاسبية بين الدول، الهيعتبر   
 3وأهمها :، بههتمة تختلف بإختالف طبيعة األطراف الم ولكن هناك العديد من األهداف للتوافق
 :على المحاسبي التوافق يساعد المالية للقوائم المعدة المؤسسات -2-2-1
 المجمعة الحسابات بإعداد تعلق ما خاصة المالية، ئمالقوا بإعداد المتعلقة االستغالل تكاليف خفض -
 المحاسبية؛ أنظمتها تختلف مناطق في تنشط فروع لديها التي للمؤسسات
 على ابناءئها أدا وقياس فروعها، مختلف على المؤسسات بها تقوم التي والمراقبة التسيير عمليات إنجاح -
 للمقارنة؛ والتقارير البيانات وقابلية التسيير شروط ميحك الذي التقارب
 بالقيام األمر تعلق إذا خاصة فعال، بشكل محيطها عن المتاحة المعلومات ستغاللإ من المؤسسات تمكين -
 مراقبتها؛ أخذ أو أخرى مؤسسات إدماج أو ستثماريةإ بعمليات
 وهذا المؤسسة، ستثماراتإ على الكبير اإلقبال تضمن التي االتصال سياسة في موالتحك الجيد التموقع -
 .الدوليون المستثمرون بها يقوم التي االستثمار قرارات اتخاذ عملية لمساعدة
 لهذه الدولي المحاسبي التوافق يحققه الذي األساسي الهدف إن ة:المالي للقوائم المستعملة األطراف-2-2-2
 بعد المؤسسات، كل عن المتاحة المعلومات مقارنة من تمكينه هو الدوليين المستثمرين في أساسا المتمثلة الفئة
 أثر استبعاد وبالتالي أساسها، على معلوماتها مؤسسة كل تعد أن يفترض كان التي األنظمة اختالف أثر إلغاء
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 .مةئالمال االستثمار قرارات اتخاذ ألجل المؤسسة حسابات على األخرى والعوامل والقيمية الثقافية العوامل 
 الرقابة عمليات نجاح خالل من الفئة، لهذه المحاسبي التوافق أهداف تتحقق: األخرى الهيئات  -2-2-3
 مراقبة هيئات ، المتحدة ماألم األوروبي، االتحاد مثل المؤسسات، على الهيئات بعض بها تقوم التي والمتابعة
 في تتطلب التي الرقابة، هذه تكاليف خفض من يتيحه لما الدولي، والبنك الدولية أو الوطنية المالية األسواق
 وبرامجها المراجعة وأدوات المراجعين بتكوين أساسا تتعلق إضافية أعباء )اختالفات وجود( العكس حالة
 مع وتطابقها األعمال هذه مصداقية مسألة يطرح ما الفروع، لمراجعة واحدة لثقافة ينتمون ال بمراجعين واالستعانة
 .المجمع مراجعي أهداف
 ات التي تواجهه قو عالمو  التوافق المحاسبي الدولي فوائد -3
 تجنيهاالتي  العديدةإن الرغبة في توفير التناسق في معايير المحاسبة على المستوى الدولي نابعة من الفوائد   
من وراء ذلك، لكن تحقيق هذا الهدف ليس أمرا سهال، ألن هناك عقبات كثيرة تعترضه يتوجب مراعاتها  الدول
 الجهات الساعية لتحقيقه، من أجل تحديد السبل والبدائل لمواجهة هذه العقبات. من قبل
  التوافق المحاسبي الدوليفوائد  -3-1
تعود من خالل األهداف المرجوة من التوافق المحاسبي الدولي يتضح أن هناك عدة منافع وفوائد التي يتوقع أن 
   1على مختلف األطراف التي تسعى إلى وجود هذا التوافق المحاسبي، من أهم هذه الفوائد ما يلي:
 البدائل تقييم ثم ومن للمؤسسات، األداء تقييم عملية تسهل التي الدولية المالية للمعلومات مقارنة إجراء إمكانية -
 ؛الدولية االستثمارات تدفق حرية أمام كبيرة عقبة إزاحة على يساعد بدوره وهو االستثمارية،
المحللون الماليون، يتمكنون و  ، وكذلكوالمقرضين المصارف طرف من المالية القوائم في الثقة درجة رتفاعإ -
ستخدام المقارنات وهذا من الحصول على تقارير مالية  مفهومة يعتمدون عليها كمدخالت لعملية التحليل المالي وا 
   ؛يزيد من درجة الثقة في نتائج التحليل المالي ويجعلها أكثر موضوعية
 التي الذي يبذل في توحيد قوائمها الماليةالوقت والمال للشركات خاصة الدولية منها  التوافق المحاسبي يوفر -
 ؛غالبا ما تكون مختلفة من دولة ألخرى
، عن طريق زيادة بالدهم حدود خارج العمل إلى يتطلعون اللذين المستثمرين من القرارات اتخاذ عملية تحسين -
 ؛المعلومات المقارنة لنتائج مختلف الشركات الدولية
 بالدول الموجودة المحاسبية األنظمة على وتدريبهم المحاسبين، تأهيل أجل من تنفق التي والنقود الوقت توفير -
  ؛المختلفة
 القرارات وكذلك ،تجارة الدولية وتدفق اإلستثماراتزيادة ونمو األنشطة االقتصادية الدولية، من خالل تسهيل ال -
 ؛كفاءة أكثر المالية األوراق أسواق ويجعل الموارد، بتوزيع المتعلقة
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، ذلك من المحلية الموارد كفاية عدم حالة في الالزم التمويل على الحصول عملية المؤسسات على يسهل -
 ؛خالل إعطاء فرص أخرى للتمويل من خارج حدود الدولة
العديد من الدول وخاصة النامية منها ال توجد بها منظمات مهنية في المحاسبة وتفتقر لمعايير محاسبة  -
الدولية للمحاسبة سوف يوفر لها الوقت والمال إلنشاء ومراجعة معتمدة ومكتملة، وبالتالي فإن تبنيها للمعايير 
 ؛نظم محاسبية
 التي الدول أن حيث العالم، دول في المحاسبة مهنة مستوى رفع في المحاسبي التوافق يساهم أن المتوقع من -
 المحاسبية األنظمة لتبني الالزمة اإلجراءات اتخاذ على تحفز سوف وبدائية، ضعيفة محاسبية أنظمةبها  توجد
 ؛كما قدي يسهم في رقع مستوى النظم المحاسبية بها الدولية،
 التوافق المحاسبي الدوليمعوقات -3-2
في التقليل من درجة اإلختالف بين  الدوره ،حظيت عملية التوافق المحاسبي بإهتمام كبير لدى بلدان العالم 
المعايير المحاسبية، لكن المطلع والمدرك للعالقة الوطيدة بين المحاسبة والعوامل البيئية المحيطة بها يدرك 
التي تواجه الصعوبات التي ستواجه أي محاولة لوضع توافق دولي للمحاسبة، ويمكن التطرق إلى أهم المعوقات 
 ي:التوافق المحاسبي كما يل
 من شيء أي قبول دون يقف حائال القومي التعصب أو بالقومية البعض شعور يكون قد:  القومية -3-2-1
 من الممارسات ببعض ما دولة إلزام أو فرض أن البعض يعتبر قد ولهذا له، مالئما كان لو حتى الخارج
 1،وقبوله له االستجابة السهل من وليستها بسياد مساس بمثابة خارجية جهات من الدولية المحاسبية المعايير
ومن صور القومية أن الدول النامية تنظر إلى المعايير المحاسبية الدولية الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 
الدولية على أنها متحيزة للممارسات المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، وبأنها ال تعطي االهتمام 
  .2ي فهي غير مالئمة، وبالتالإلحتياجات البيئة المحلية للدول النامية
 إختالف درجة، هو التوافق الدوليمن بين المعوقات التي تعترض عملية : إختالف نقاط البدأ-3-2-2
، بحيث أن البلدان التي لديها تاريخ طويل في إستخدام المعايير خرمن بلد ألالتطور التاريخي للمحاسبة  
سهال جد إستخدامها لتلك المعايير المحاسبية الدولية تقد  الصادرة من قبل تنظيمات القطاع الخاص، المحاسبية
تجد صعوبة في تطبيق هذه والتي البلدان التي تستخدم القوانين الصادرة من الحكومة ة من مالئمأو أكثر 
المعايير، بحيث يتطلب هذا إعداد خطط لتحضير التقاريير والتطبيقات المحاسبية التي تتوافق مع تلك البلدان 
 3.ر المحاسبة الدوليةبمسار المعاييالتي تأخذ 
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المحاسبة كأي نظام إجتماعي تعكس إلى حد كبير حاجات البيئة التي تعمل : إختالف األهداف -3-2-3
من المعروف أن السياسات المحاسبية و فيها، وأن أهداف أي نظام محاسبي مرتبط بتلبية إحتياجات تلك البيئة، 
أهداف إقتصادية أو سياسية متوافقة مع النظم االقتصادية أو السياسية المطبقة  لتحقيقتصاغ في بعض األحيان 
بالدولة، وطالما أن هناك أمال ضعيفا في الحصول على نظام إقتصادي أو سياسي دولي واحد، فإنه من الممكن 
 1الدولي للمحاسبة.ئق أمام التوافق التوقع أن اإلختالفات في األنظمة السياسية واإلقتصادية ستستمر وتعمل كعا
يصعب تحقيق توافق محاسبي دولي إذا لم : الخالفات بين التنظيماتو  الهيئات المحاسبية المهنية-3-2-4
ألن هذه الهيئات  تكن هناك هيئات محاسبية مهنية فعالة ومؤثرة، سواء في القطاع الخاص أو من القطاع العام،
فبعض  ،2ريق معالجة المشاكل المحاسبة الموجودةطالمهنية هي التي تعمل على تحقيق التوافق الدولي عن 
بمكان المضي قدما في يكون من الصعوبة وبذلك تفتقد لوجود مثل تلك الهيئات،  وخاصة النامية منها الدول
ختالفات بين التنظيمات التي لها عالقة بالتوافق حيث نجدها ، باإلضافة إلى الهيئات توجد إعملية التوافق الدولي
 .دوليتختلف من حيث األهداف و الطموحات، وهذا ما يعيق التوافق المحاسبي ال
يختلف مستخدمو القوائم المالية من دولة ألخرى ففي الواليات المتحدة مستخدمي القوائم المالية: -3-2-5
المستخدمين الرئسيين للقوائم المالية بإعتبار أن بيئة األعمال تعتمد على األسواق وبريطانيا يعتبر المستثمرون 
هي المستخدم الرئيسي لمخرجات النظام  والحكومة المالية، في المقابل نجد أن الحكومة والسلطات الضريبية
بي الدولي ألن كل يؤدي إلى صعوبات في تحقيق التوافق المحاسالمحاسبي في فرنسا وألمانيا، فهذا اإلختالف 
 3فئة من مستخدمي القوائم لها إحتياجات مختلفة من المعلومات.
إن اإلختالف في تحديد مفهوم وأهداف القوائم المالية : القوائم المالية أهداف القصور في تعريف-3-2-6
تحقيق  يعتبر من األسباب التي أدت إلى وجود إختالف في الممارسات المحاسبية ومن المشاكل التي تعيق
ذا لم يتم االتفاق على أهداف مشتركة للقوائم المالية يكون من الصعب الوصول إلى  التوافق المحاسبي الدولي، وا 
تطوير المعايير المحاسبية المتفق عليها والتي ينبغي أن تلقى قبوال من قبل جميع األطراف التي تستخدم تلك 
 4القوائم.
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 24، ص2014
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اب على عملية التوفق المحاسبي الدولي عدم وجود قوانين دولية تدعم يع: بالتنفيذغياب قوة اإللزام  -3-2-7
تفتقد فحتى لجنة معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر المساهم األقوى في عملية التوافق الدولي  ،هذا التوافق
ينبغي أن تكون  ، لذلكمن معايير ليس لها سلطة أو قوة تلزم بإستخدام ما يصدر عنهالمثل هذه القوة القانونية، و 
 زم بتنفيذ تلك المعايير والتعليمات، وكذلك ضرورة تنسيق وتعاون من الحكومات والهيئات المهنيةلهناك سلطة ت
 1.المحلية من أجل تعميم تطبيق هذه المعايير
 
 المطلب الثاني: معايير المحاسبية الدولية كأداة لتحقيق التوافق المحاسبي 
التوافق المحاسبي والتقليل من الفروقات واإلختالفات بين األنظمة المحاسبية بين  إن الجهود الدولية لتحقيق  
صدار مجموعة من مهنية منظمات  بظهورسمحت ، الدول محاسبية دولية مؤهلة كان لها الفضل في صياغة وا 
مفهومة وقابلة إلى معلومات ول تؤدي إلى الوصو العام  تحظى بالقبولو دوليا قابلة للتطبيق  محاسبةالمعايير ال
    للمقارنة دوليا .
  المفهوم، النشأة والخصائص  – معايير المحاسبة الدولية -1
الذي بدأ االهتمام به بداية من النصف مرتبط بمفهوم التوافق المحاسبي  معايير المحاسبية الدوليةإن مفهوم   
التي كان لها  1973لجنة معايير المحاسبة الدولية سنة  بإنشاءوهذا اإلهتمام سمح  ،الثاني من القرن الماضي
 . ر المعايير المحاسبيةاصدوضع وا  بالفضل 
 مفهوم معايير المحاسبة الدولية  -1-1
( والتي تستعمل بشكل عام للداللة على قاعدة يتم Normeيعود أصل كلمة معيار إلى الكلمة الالتينية )   
يقاس ل المعد مسبقايقصد بكلمة المعيار لغة بـ " النموذج و  عند الحاجة،اإلستناد عليها ونموذج يتم الرجوع إليه 
ويعرف المعيار بصفة عامة على أنه" وثيقة أعدت  ،2"أو درجة جودته شييء معين على ضوئه وزن أو طوله
بإجماع، ومصادق عليها من قبل هيئة معترف بها، تعطي الستعماالت مشتركة ومتكررة قواعد أو خطوط 
وبالتالي فالمعيار يمكن  3مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى تنظيم امثل في سياق معين" عريضة أو
 إعتباره قاعدة متفق عليها بين الجميع ومقياس لمعرفة الشيئ وتحديد مميزاته بدقة .
وترشيد الممارسة نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه " عرف المعايير المحاسبية على أنها فت أما محاسبيا  
 . 4العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات"
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، يستند إليها من المقاييس واإلرشادات المرجعيةنها" مجموعة أعلى أيضا يمكن تعريف المعايير المحاسبية و   
فصاح عن المعلومات حول األحداث االقتصادية  ثبات وا   1للمشروع"المحاسب في إنجاز عمله، من قياس وا 
 كانت محاسبية رسمية تنظيمية هيئة أو جهاز يصدرها كتابية بيانات على أنها" كما عرفت المعايير المحاسبية  
 للوحدة المالية القوائم عناصر من محدد عنصر وعرض وقياس لتحديد المناسب األسلوب تنظيم تتناول مهنية أم
 الدقة من مناسبة بدرجة الوحدة لتلك المالي المركز وبيان األعمال نتائج تحديد ألغراض وذلك اإلقتصادية
 2ة"والموضوعي
على أنه" بيان إداري مكتوب تصدره الهيئة  المعيار المحاسبي الدوليمن خالل ما سبق يمكن تعريف و   
المحاسبية المعنية وهي هيئة معايير المحاسبة الدولية، يتعلق بعنصر محدد من القوائم المالية للوحدة االقتصادية 
في هذا عمالها، وبموجبه يتم تحديد الوسيلة المناسبة للقياس والعرض أو كيفية التصرف والمعالجة أونتائج 
    3نتائج االعمال وعرض المركز المالي للوحدة" العنصر لتحديد
على المستوى العام المقبولة التي تحظى بهي مجموعة من القواعد واألسس وبالتالي فمعايير المحاسبة الدولية   
، وتعتبر كدليل ومرشد أساسي لتحقيق التجانس في تعد من قبل هيئة محاسبية دولية معترف بها عالميال
األعمال والتصرفات واإلجراءات المحاسبية لضمان الحصول على قوائم مالية ذات جودة تحتوي على معلومات 
 قابلة للمقارنة دوليا.موثوقة و مفهومة و 
 معايير المحاسبة الدوليةوتطور نشأة  -1-2
إن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها،   
      ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الواليات المتحدة األمريكية 
AICPA  لمعايير المحاسبة م تشكيل هيئة أو مجلس كما ت 1939الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ سنة
كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة  1973في الواليات المتحدة األمريكة منذ عام  FASBالمالية 
 1932.4التي بدأ العمل بها منذ سنة  GAAPعموما 
عدة  من خالل إنعقاد كان هناك العديد من المحاوالت لوضع معايير محاسبية على المستوى الدوليلقد    
دولية دعت إلى التوافق الدولي في مجال المحاسبة وأدت إلى ظهور معايير المحاسبة الدولية، ويمكن مؤتمرات 
  5التطرق إلى أهم هذه المؤتمرات كاألتي:
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اد في سانت لويس بوالية ميسوري األمريكة برعاية إتح 1904المؤتمر المحاسبي الدولي األول وعقد عام  -1
األمركيين، وقد دار البحث في هذا المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين جمعيات المحاسبيين القانونيين 
 ؛المحاسبية بين الدول
 ؛بأمستردام في هولندا 1926عقد في الثاني الدولي المؤتمر المحاسبي  -2
فيه إلى ثالثة أبحاث رئيسية  وقد قدمتفي نيويورك،  1929المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث وعقد عام  -3
عادة التقييم، السنة التجارية أو الطبيعيةاإلستثماراإلستهالك و هي    ؛، اإلستهالك وا 
 90منظمة محاسبية من خالل  49، شاركت فيه 1933الرابع في لندن سنة المؤتمر المحاسبي الدولي  -4
ونيوزيلندا وبعض الدول دولة، منها أستراليا  22مندوبا عنها، وقد بلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر 
 ؛اإلفريقية
 ؛عضو 320، وبلغ فيه عدد المشاركين 1938المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس في برلين بألمانيا سنة  -5
عضوا من  2510في المؤتمر في لندن حيث سجل  1952السادس وعقد عام المؤتمر المحاسبي الدولي  -6
 ؛مختلف دول العالم 
حددت الفترة الفاصلة بين كل  ،1957المؤتمر المحاسبي الدولي السابع الذي إنعقد في أمستردام سنة  -7
عضو  1650دولة، وحضره  40 منظمة محاسبية من 104وقد شارك في هذا المؤتمر سنوات،5مؤتمر وأخر بـ 
 ؛عضو من البلد المضيف هولندا 1200من الخارج و
عضو من الواليات المتحدة  1627بنيويورك، الذي حضره  1962المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن عام  -8
 ؛بحث  45دولة، وقدم فيه  48منظمة تمثل  83عضو من دول أخرى، وشاركت فيه  2001األمريكية و 
 ؛1967المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع  بباريس سنة  -9
 ؛دولة  59مندوبا عن  4347، وحضره 1972العاشر سنة  المؤتمر المحاسبي الدولي -10
في ميونيخ بألمانيا وقد حضره مندوبون عن  1977الحادي عشر وعقد عام المؤتمر المحاسبي الدولي  -11
 ؛دولة  100أكثر من 
 ؛في المكسيك  1982المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر وعقد عام  -12
 ؛في طوكيو 1987ثالث عشر وعقد عام المؤتمر المحاسبي الدولي ال -13
في الواليات المتحدة وتمحور موضوع المؤتمر  1992المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر وعقد عام  -14
 2600دولة وحضره نحو  78هيئة محاسبية من  106في دور المحاسبين في إقتصاد شامل، شارك فيه نحو 
 ؛IFAC اإلتحاد الدولي للمحاسبينمندوبا من مختلف أنحاء العالم برعاية 
 في المكسيك . 1997وعقد عام  عشرالخامس المؤتمر المحاسبي الدولي  -15
 90شة حوالي قغ كونغ، حيث تمت منافي هون 2002وعقد عام  عشرالسادس  المؤتمر المحاسبي الدولي -16
الشمولية وأخالقيات المهنة واثر إقتصاد المعرفة على مهنة  تدرجت موضوعاته من حوارات عديدة مثل عنونا
 المحاسبة .




  . في المكسيك 2006وعقد عام  عشرالسابع المؤتمر المحاسبي الدولي -17
من مساهمين  لضغوطات المتزايدة من مستخدمي القوائم الماليةاولقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة 
تحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية   دولية  منظمات إنشاءعن ومستثمرين ودائنين ونقابات وا 
 وتهيئة المناخ المالئم لتطبيق هذه المعايير، ومن أهم هذه المنظمات:إستهدفت وضع المعايير الدولية  
  IASB معايير المحاسبية الدولية تها لتصبح مجلسالتي تم إعادة هيكل IASCلجنة معايير المحاسبية الدولية  -
 IFACاإلتحاد الدولي للمحاسبين  -
  IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولية  -
 معايير المحاسبة الدوليةخصائص -1-3
 1تتميز معايير المحاسبة الدولية بعدة خصائص حتى تحقق الفائدة من وجودها وهي كاألتي:
يجب أن تكون المعايير المحاسبية الدولية متسقة منطقيا من : والخارجي الداخلي المنطقي االتساق -1-3-1
 الناحية الداخلية والخارجية مع عناصر البناء الفكري من أهداف ومفاهيم وفروض ومبادئ.
بإعتبار أن المعايير تعد من أهم أدوات التطبيق العملي، لذا يجب مراعاة كافة الظروف المالئمة: -1-3-2
ة المحيطة عند إعدادها، بحيث تكون مالئمة لواقع التطبيق العملي وهذا يتطلب المواءمة بين متطلبات البيئي
 .الفكر ومتطلبات التطبيق
ومن مكان ألخر فالمعايير  بسبب عدم ثبات الظروف البيئية وتغيرها من وقت ألخر: المرونة-1-3-3
 إعدادها تعد عملية مستمرة وقابلة للتجديد واإلضافة.يجب أن تكون مرنة، بحيث عملية  المحاسبة الدولية
يجب أن تكون المعايير نابعة من الواقع وتتالءم مع الظروف البيئية المحيطة بها، كما : الواقعية-1-3-4
 تكون متالئمة مع األعراف المحاسبية السائدة .
المستخدمين ويتم ذلك عم طريق أخذ يجب أن تكون المعايير المحاسبية مفهومة من قبل : الوضوح-1-3-5
 رأي الجهات المستفيدة عند إعدادها.
  يجب أال يتم التحيز تجاه بلوغ هدف محدد مقدما لمصلحة طرف معين .: الحيادية-1-3-6
بحيث يتم صياغتها في ضوء أهداف المحاسبة المالية من : اإلنسجام مع أهداف المحاسبة المالية-1-3-7
 توفير معلومات مفيدة لمتخذي القرارات . 
 لتشمل كل  التي نتج عنها توسيع مجال اإلستشارة إلعداد المعيار قدرتها على تحقيق اإلجماع:-1-3-8
 2األطراف المهتمة بها، دون إهمال وجهة نظر الهيئات الوطنية المؤهلة. 
 أهمية معايير المحاسبة الدولية وأهدافها -2
  توضيحهما كاآلتي:  لمعايير المحاسبة الدولية أهمية وأهداف يمكن
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 أهمية معايير المحاسبة الدولية-2-1
زاد االهتمام في األونة األخيرة بمعايير المحاسبة الدولية، وأصبح هناك إتفاق شبه تام من جميع األطراف  
ويمكن حصر أهمية معايير المحاسبة الدولية في النقاط  ،أهميتها وضرورة وجودها المهتمة بالمحاسبة على
    1األتية:
توحيد الطرق التي  خالل من المحاسبية المنظمات نظر وجهات تقرب لكي الدولية المحاسبية المعايير جاءت -
يصالو  ،تم بها تحديد وقياس االحداث المالية المتشابهة  وخارج داخل المالية القوائم مستخدمي إلى النتائج ا 
  المؤسسة؛
 ؛الدول مختلف بين المالية القوائم ومقارنة فهم يسهل الدولية المحاسبية بالمعايير اإللتزام إن -
 والمتطلبات اإلفصاح من أدنى حد تشترط ما غالبا والتي العالمية المالية األسواق في اإلستثمار مجال تسهيل -
 الدولية؛ المعايير في المتوفرة األخرى المحاسبية
  إتخاذ عملية في المالية القوائم مستخدمي يساعد اإلفصاح من أدنى حد يوفر الدولية المعايير تبنى إن -
 الرشيدة؛ المالية القرارات
 مختلف قبل من والفهم للقراءة سهولة أكثر الدولية المحاسبية المعايير وفق المعدة المالية القوائم تعتبر -
 مستخدميها؛
 قادرين مؤهلين محاسبين توفير خالل من المحاسبة مهنة في اإلرتقاء على يساعد الدولية المعايير تبني إن-
 العالم؛ دول مختلف في المعايير هذه وفق العمل على
 ؛الدول مختلف بين المحاسبية والمصطلحات واإلفصاح القياس أسس توحيد على المعايير تساعد -
 2:منها ىيا أخر المحاسبة الدولية أن تحقق مز كما يمكن لمعايير 
 .ايير مكتملة أكثر من أي مرجع أخرمعايير تعالج كل العمليات، أي أنها مع -
 ينتجها النطام المحاسبي بإستمرار، وتؤدي إلى تحسين جودة المعلومات التيمتوافقة مع التطورات االقتصادية  -
 .تسمح بإعداد قوائم مالية مجمعة للشركات المتعددة الجنسيات التي لها فروع في دول مختلفة  -
الح الضرائب في مختلف الدول بالنظر إلى التنسيق في تطبيق أساليب اإلعتراف باإليرادات تسهيل مهمة مص -
  المنتشرة دوليا .ح فروع المؤسسات ر والتكاليف، ومنه تقليل من الفروقات في طرق قياس أبا
 أهداف معايير المحاسبة الدولية-2-2
 الدولي المستوى على تتحقق عامة أهداف تحقيق هو الدولية المحاسبةمعايير  تبني إن الغرض من 
   1 : كاآلتي المحلي المستوى على تتحقق خاصة أهدافو 
                                                           
 المعايير مواجهة في المالي المحاسبي النظام، الملتقى الولي بعنوان تبني معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية بين النظرة والتطبيقمحمد أبو نصار،  1
 2، ص 2011ديسمبر 14-13جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، يومي  ،(ISA)والمعايير الدولية للمراجعة (IAS/IFRS)للمحاسبة  الدولية
، مذكرة في الجزائر في ظل الشراكة مع اإلتحاد األوروبي (IAS/IFRS)أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية ، بكحيل عبد القادر 2
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 وتتمثل فيما يلي ::  العامة األهداف -2-2-1
 عن العالمي المستوى على المختلفة المحاسبية والطرق القواعد األسس، المعايير، المبادئ، وتنسيق توحيد -
 الدولية؛ والهيئات المهنية المنظمات طريق
  الدولية؛ التجارية العمليات عن تنتج التي المحاسبية القوائم واعداد قياس مشاكل معالجة -
 ومختلف العالمية المالية األسواق تحتاجها التي والمالئمة الموضوعية المحاسبية والمعلومات البيانات توفير -
  المستفيدة؛ الجهات
 نظري إطار توفير بينها؛ والمقارنة الدولي المستوى على المؤسسات أداء وتقييم المالي التحليل إجراء إمكانية -
 الدولي؛ المستوى على المالية التقارير إعداد طريقة ويحكم المحاسبية الممارسات ينظم وعملي
 .دقيقة بصورة االقتصادي الواقع تعكس مالية بيانات وتوفير المحاسبية الممارسات في والتوافق االتساق تحقيق -
 وتتمثل فيما يلي ::  الخاصة األهداف -2-2-2
 مالءمة أكثر محاسبية نظم إلى للتوصل تجاربها من واالستفادة الدول مختلف في المحاسبية األنظمة دراسة -
 بلد؛ لكل المختلفة االحتياجات تلبي ودقة
  المحلية؛ المحاسبية النظم لتطوير بها االستعانة يمكن دولية محاسبية وقواعد أسس وضع -
 تطوير على المختلفة المحاسبية األنظمة تطبيق تأثير مدى معرفة على والرقابية المالية المؤسسات مساعدة -
 الدولية؛ المؤسسات اقتصاديات
  فيها؛ الثقة وزيادة المالية القوائم مراجعة عملية تسهيل -
 بمختلف الدولية للمؤسسات المالية التقارير في المدرجة المحاسبية والمعلومات البيانات اختالف أسباب بيان -
 ؛أنواعها
 ، قائمة المعايير المسارالمبادئ و  المسؤولة، اتالهيئ- إصدار معايير محاسبة الدولية -3
  معايير المحاسبة الدولية المسؤولة عن إصدار الهيئات-3-1
على تأسيس هيئة محاسبية دولية أسندت لها  1973إن الجهود الدولية نحو التوافق المحاسبي أسفرت في   
هذه الهيئة هي لجنة معايير  عملية إصدار معايير محاسبية دولية تلقى قبوال عاما على المستوى الدولي،
 (IASBلتصبح مجلس معايير المحاسبة الدولية) 2001والتي تم إعادة هيكلتها سنة  (IASCالمحاسبة الدولية)
تعتبر لجنة معايير المحاسبة الدولية من أهم الهيئات :  نشأة وتطور لجنة معايير المحاسبة الدولية-3-1-1
 الدولية.معايير المحاسبة  نشأةسبية الناشطة في المجال المحاسبي، وكان لها الفضل الكبير في المحا
من طرف التنظيمات المهنية المحاسبية لكل من الواليات  1973 تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية سنة   
المتحدة األمريكية، فرنسا، ألمانيا، المكسيك، كندا، اليابان، أستراليا، هولندا، وهي منظمة مستقلة تهدف إلى 
                                                                                                                                                                                                 
، 2010دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن،  المحاسبة الدولية )منهج علمي للمشاكل المحاسبية وحلولها(،سعود زايد العمري،  1
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، 1إعداد القوائم المالية في جميع أنحاء العالم لدىؤسسات الم إعداد معايير محاسبية يمكن إستخدامها من قبل
 2جملة من األهداف تتمثل فيما يلي:يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، وتسعى هذه الهيئة إلى تحقيق 
الدولية لذوي المصالح العامة التي يجب مراعاتها عند عرض القوائم المالية  المحاسبية المعايير ونشر صياغة -
 والترويج لقبولها عالميا 
  .العمل بشكل عام على تحسين وتوفيق النظم والمعايير واإلجراءات المحاسبية المتعلقة بعرض القوائم المالية -
معلومات مالية ذات جودة وشفافية قابلة للمقارنة العمل على أن تحتوي القوائم المالية والوثائق األخرى على  -
والشكل الذي يساعد مختلف المتدخلين في األسواق المالية في العالم، ومختلف المستعملين األخرين من إتخاذ 
ة من أجل ضمان ضمان عدم تعارض المعايير الوطنية مع المعايير المحاسبية الدولي، و  قراراتهم االقتصادية
 3.ودةحلول عالية الج
هيكلتها سنة  التطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية منذ نشأتها إلى غاية إعادة أما فيما يخص
 4:وهمافترة إلى مرحلتيين أساسيتين فيمكن تقسيم هذه ال ،2001
 1992إلى  1973من  المرحلة األولى
البلدان، مع إعداد مجموعة كبيرة من المعايير تميزت هذه الفترة بتغييرات هيكلية واسعة وانضمام العديد من  
 ويمكن تلخيص ذالك كما يلي: المحاسبية
أعضاء مشاركين إلى عضوية اللجنة يتعلق األمر بـ: بلجيكا، الهند، إسرائيل،  6نضم إ 1974في سنة  -
باإلفصاح عن الخاص  ) (IAS1) 1نيوزلندا، باكستان، زيمبابوي، وتم إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 السياسات المحاسبية؛
مّول محافظو البنوك المركزية للدول العشر الكبرى، مشروع إصدار معيار محاسبي دولي  1976في سنة  -
 خاص بالقوائم المالية للبنوك، وهو ما يعد نقطة إيجابية في مسار تعميم تطبيق المعايير المحاسبية؛ 
وهي هيئة تضم هيئات المحاسبة والمراجعة للدول  (IFAC) اسبينتأسس االتحاد الدولي للمح 1977في سنة  -
صدار  األعضاء في اللجنة والهيئات المهنية للدول المختلفة، وأسندت له مهمة إصدار قواعد السلوك المهني، وا 
   .الدوليةاللوائح التنظيمية للجنة المعايير  معايير المراجعة الدولية ورقابة الجودة، ومناقشة أي تعديل في
بدأت االهتمامات الدولية لتوحيد وتوفيق المعايير المحاسبية، والبحث عن سبل حماية  1984انطالقا من سنة  -
وعلى إثر ذلك عقدت عدة  المستثمر خصوصا إثر تطور أسواق رؤوس األموال وظهور منتوجات مالية جديدة،
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ولي، الجمعية الدولية لألوراق المالية، وكذا هيئة تداول مؤتمرات دولية نظمتها كل من منظمة التنمية والتعاون الد
 اق العالميةهذه األخيرة أعدت تصور مشروع قيد األوراق المالية في األسو ( SEC) األوراق المالية األمريكية
 ؛ 1985وكان ذلك سنة 
 ية؛ نضم ممثل هيئة المحللين الماليين لعضوية مجلس إدارة اللجنة الدولإفقد  1986في سنة  - 
إلى المجموعة االستشارية للجنة  (IOSCO)نضمت المنظمة الدولية للبورصات العالميةإ 1987في سنة  -
الدولية، وهو ما أعطى حافزا لتطور أعمال هذه األخيرة وكسب صدى عالمي ونوع من االستقاللية عن االتحاد 
 الدولي للمحاسبين؛ 
 (FASB) بدخول مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكيتواصل الدعم الدولي للجنة،  1988في سنة  -
 كمالحظ؛ 
حثت جمعية الخبراء االستشاريين األوروبية، الدول األوروبية المشاركة الفعلية في أنشطة  1989في سنة  -
 اللجنة الدولية، وهو نفس ما نصح به االتحاد الدولي لمحاسبي المؤسسات العمومية؛ 
يزت بانضمام االتحاد األوروبي إلى اللجنة االستشارية، وتم تقنين حدود العالقة بين فقد تم 1990أما سنة  - 
 واللجنة؛ (IFAC) االتحاد الدولي للمحاسبين
  .لدعم اللجنة الدولية اعرض (FASB) قدم مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 1991في سنة  - 
الدولية لمعايير المحاسبة، أنها حاولت كسب دعم دولي واسع ما نالحظه في المرحلة األولى من نشاط اللجنة 
نتقلت إلى البحث عن قابلية للمقارنة إوبعد أن لقيت إقباال ال بأس به ، حساب توحيد المعامالت المحاسبية على
وهو اعتراف  ،للبورصات إلى لجانها دعمت بدخول هيئات كمجلس المحاسبة األمريكي، والمنظمة العالميةو 
ثانية هي مرحلة تطوير المعايير المصدرة  مرحلةبمدى أهمية ونوعية عمل اللجنة، مما سمح لها باالنتقال إلى 
 والتطبيق الوحيد لنشر المعلومة المالية. 
 2001إلى  1993من  الثانيةالمرحلة 
أقرت المنظمة الدولية ، ولقد نجحت في ذلك، إذ ياإقرار المعايير التي تصدرها دولعملت اللجنة على  
 التدفقات النقدية،  الخاص بقائمةIAS 7) ( )7المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (IOSCO)للبورصات العالمية
ليقدم  1999المشروع سنة وتم االتفاق على إعداد مجموعة معايير عصب المحاسبة وحدد تاريخ االنتهاء من 
 . 1998التاريخ إلى 
معيار من معايير اللجنة الدولية، وفي السنة ذاتها قبلت هيئة تداول  14مة أقرت المنظ 1994في سنة  -
معايير دولية، كما وافق البنك الدولي على تمويل مشروع إلصدار معيار  SEC )3) األوراق المالية األمريكية
الت المحاسبية، تواصل لتوحيد المعام خاص بالمحاسبة الزراعية، ولم يزل االهتمام أو باألحرى االقتناع الدولي
 1996كذا لجنة البورصة االسترالية سنةفقد طالب الكونغرس األمريكي ووزراء التجارة لمنظمة التجارة العالمية، و 
بضرورة العمل على إنجاح االنتهاء من المعايير الدولية، وتقريب المعايير المحلية من الدولية، وقد قامت اللجنة 




 لمخصصات بالتعاون مع مجلس معاييرإيجاد معيار محاسبي دولي لالدولية في نفس السنة بالعمل على 
 وبدأ العمل على البحث عن معيار دولي للمشتقات المالية يتفق مع طبيعة المنتجات ،البريطاني المحاسبة
 المشتقة في البورصات األوروبية بطلب من منظمة االتحاد األوروبي.  
 الدولية مانيا قوانين تسمح للشركات الكبرى استخدام المعاييرأصدرت كل من بلجيكا، فرنسا، أل 1998سنة  -
 دولة 100وعرفت نفس السنة دخول أعضاء جدد للجنة الدولية ليصبح عدد أعضائها حوالي 
من طرف وزراء مالية الدول الصناعية  1999وتواصل الدعم الدولي لما تصدره اللجنة من معايير سنة  -
 األوروبية واآلسيوية.  هيئات المراجعة والمحاسبة للدول ،خبرة االستشاريةالمنظمة األوروبية لل، السبعة
فقد عرفت مصادقة البرلمان األوروبي على قانون يلزم المؤسسات المدرجة في البورصات  2000سنة  في -
للمؤسسات التي   2007األجل إلى ومدد ، 2005األوروبية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في أجل أقصاه 
السنة أبدت منظمة البورصات العالمية  دعمها للمعايير الدولية، وفي نفس تطرح سندات فقط، وأعلنت لجنة بازل
 للعمل الدولي.  اقوي اودعم (IASC)معايير  على مصداقيةا قاطع اوهو ما يعد تأكيد ،معيار 30قبولها لـ 
المعايير أقرت األمم المتحدة بعد اجتماع لمحاسبي مختلف الدول في سويسرا، أن تطبيق  2000في جويلية  - 
 االقتصادية.المحاسبية الدولية هو في صالح كل من البلدان الناشئة ودول العالم الثالث لدعم التنمية 
 كبديل للجنة،  (IASB)تم اعتماد مجلس معايير المحاسبة الدولية 2001أفريل  01في  - 
لقد تميزت هذه المرحلة بإجماع دولي أكبر، وبإصدار معايير تمس جوانب حساسة نتجت جراء التطورات   
العالمية كالمشتقات المالية، وعرفت هذه المرحلة أيضا إعادة هيكلة اللجنة لتتحول إلى مجلس معايير المحاسبة 
 IFRS النوع الدولية. حيث تم إصدار أول معيار من الدولي المسؤول األول عن صناعة المعايير المحاسبية
 .للعمل المحاسبي الدولي ليمثل اإلطار النظري الجديد  2003جوان  19وذلك في 
 شكل الجديدة التحديات مواجهة أجل من: (IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )وعمل  هيكل -3-1-2
 المحاسبة معايير لجنة استراتيجية عليه كونت أن يجب ما لدراسة العمل، استراتيجية لوضع جهة اللجنة مجلس
 لمواجهة الدولية المحاسبة معايير لجنة تشكيل"بعنوان نقاش ورقة المجموعة هذه أصدرت وقد وهيكلتها، الدولية
 باإلجماع 2000 سنة  في اللجنة مجلس وافق وقد اللجنة، هيكلة لتغيير تهامقترحا حددت ،"المستقبل تحديات
 بمجلس (IASCأفريل تم إستبدال لجنة معايير المحاسبة الدولية ) 01وفي  هيكلتها، إلعادة جديد دستور على
ومنذ ذلك الوقت ، األخير ا، وحولت المسؤولية عن وضع المعايير الدولية لهذ(IASB) معايير المحاسبة الدولية
بدل من المعايير  IFRSمن طرف المجلس تسمى المعايير الدولية للتقرير المالي  الصادرةأصبحت المعايير 
 .IAS  المحاسبية الدولية
 2001 سنة هيكلتها إعادة منذ مرات عدة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التنظيمي الهيكل تعديل تملقد   
 األمناء دور وتعزيز المراقبة مجلس إنشاء التعديالت وشملت 2008 العالمية المالية األزمة بعد كانت أخرها
  :للهيئة التنظيمي الهيكل يوضح التالي والشكل ة،إضافي استشارية لجان إنشاء مع المجلس عضوية وتوسيع
            




 لمجلس معايير المحاسبة الدوليةالهيكل التنظيمي : 05الشكل رقم
                               















 بكحيل عبد القادر، النظام المحاسبي المالي ومدى تأثيره في دعم الشفافية واإلفصاح في البورصة المصدر:
 38، ص2017-2016رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الشلف، الجزائر،        
  1لمجلس معايير المحاسبة الدولية كما يلي:الهيكل التنظيمي  وفيما يلي شرح
(، المكلفين Trusteesمهمة مجلس المراقبة هي المصادقة على تعيين واإلشراف على األمناء ): المراقبة مجلس-
(، وضمان الرقابة عليها، باإلضافة IFRS Foundation بتسيير مؤسسة مجلس المعايير الدولية لإلبالغ المالي )
 .مالية الدولالإلى ترقية التفاعل بين المؤسسة والهيئات المنظمة لألسواق 
 International Organization of) من بين أعضائها توجد المنظمة الدولية لهيئات تداول األوراق المالية 
Securities Commissions -IOSCO-) ، اللجنة األمريكية لتداول األوراق المالية(SEC،)  وبيةواللجنة األور. 
 IFRS ) مؤسسة مجلس المعايير الدولية لإلبالغ الماليالمعايير الدولية لإلبالغ المالي: مؤسسة مجلس  -
Foundation،) وهي هيئة تمارس مهامها تحت إشراف مجلس المراقبة، تتشكل من األمناء(Trustees،)  كإداريين
عضو، يعينون لمدة ثالث سنوات، مهمتهم القيام بالتسيير وتحديد السياسة العامة للمؤسسة، والتمويل  22عددهم 
                                                           
 38-37، ص ص مرجع سابق ،النظام المحاسبي المالي ومدى تأثيره في دعم الشفافية واإلفصاح ببورصة الجزائر ،بكحيل عبد القادر 1
المراقبة   )  (Monitoring Board مجلس
 ( IFRS Foundationمؤسسة المعايير الدولية لإلبالغ المالي  ) 
 مجلس المعايير الدولية 
 الدولية لإلبالغ الماليلجنة تفسيرات المعايير  (IASBلإلبالغ المالي)
)IFRS Interpretations Committee( 
 المجلس اإلستشاري للمعايير الدولية 
 لإلبالغ المالي 
)IFRS Advisory Council( 
  المنتدى اإلستشاري للمعايير المحاسبية
)Accounting Standards -ASAF- 
Advisory Forum( 
 (Working groups) مجموعات العمل




الميزانية، ونشر التقرير السنوي حول أنشطة المؤسسة، وتعيين أعضاء مجلس المعايير الدولية والمصادقة على 
  للمحاسبة ومختلف الهيئات التابعة له.
(، الهيئة التنفيذية التي IASBيعتبر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ) :مجلس المعايير الدولية للمحاسبة -
الدولية والتفسيرات الخاصة بها، يضم  المحاسبية وجدول االعمال، والمصادقة على المعايير تقوم بإعداد البرامج
 عضو يعينون لمدة خمس سنوات. 14
تتمثل مهمة لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإلبالغ المالي المعايير الدولية لإلبالغ المالي: لجنة تفسيرات  -
(IFRS Interpretations Committee) إصدار الشروحات والتعليقات حول المعايير التي تصدر عن ، في
عداد المالحظات التقنية حول مسائل محددة قبل  مجلس المعايير الدولية للمحاسبة وضبط عملية تطبيقها، وا 
لهذه ( نسبة للتسمية السابقة IFRICتقديم تعريف نهائي لمعيار معين، وتصدر هذه التفسيرات تحت تسمية )
 ( SICتصدر تحت تسمية اللجنة الدائمة للتفسيرات ) 2001، وكانت قبل سنة 2001ة اللجنة منذ سن
هذا المجلس عبارة عن هيئة مكلفة بالمشاركة في الدولية لإلبالغ المالي:  المجلس اإلستشاري للمعايير -
والنصح حول أولويات إجراءات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لألطراف الدولية المعنية، وتقديم اإلرشاد 
  عضو. 40التوحيد المحاسبي، يتشكل من حوالي 
 الدولية المحاسبية المعايير إعداد مسارمبادئ و  -3-2
، كما تمر بعدة خطوات منهجية مدروسة إلجراءات صارمة ةالمحاسبيلمعايير تخضع عملية إعداد وتعديل ا  
 من قبل واضعيها. المبادئ من مجموعةرام إحت ضرورة مع ،منهاالهدف المرجو  إلىوصول تسمح بال
 بعضرام إحت المعايير واضعي على الضروري من: الدولية المحاسبية المعايير وضع مبادئ -3-2-1
  1ي:كاألت بمهامهم القيام عند األساسية المبادئ
 المالية؛ المعلومة وأهداف المفاهيمي راإلطا مع المصاغة المحاسبة معايير تناسق ضرورة -
 سياسي؛ تأثير أي لتجنب كافيتين ستقالليةا  و  بسلطة تتمتع هيئة قبل من المعايير وضع عملية تتم أن ينبغي -
 عالية؛ جودة ذات محاسبية معايير إلنتاج الضرورية المالية والموارد الكفاءات تهيئة  -
 التي المعايير على ينعكس ما وذلك العامة المصالح حماية على للمعايير المصدرة الهيئة تعمل أن ينبغي -
 المهتمة؛ألطراف ا كل مشاركة لضمان وشفافة مفتوحة المعايير إصدار إجراءات تكون وأن بإصدارها، تقوم
  حالة وفي معين، محاسبي معيار رفض أو قبول إلى أدت التي األسباب ومفصل واضح بشكل تفسير يجب  -
 تقديم وأحيانا تطبيقية أمثلة تقديم الضروري من يصبح مألوفة غير إجراءات يتضمن أو معقد المعيار كان
 .تكوينية دورات أو إرشادية حصص
 بحل في العادة المحاسبية المعايير إعداد عملية تتم: الدولية المحاسبية المعايير إعداد مسار -3-2-2
 معها عالقات تربطها التي الهيئات أو الهيئة أعضاء أو IASB المجلس قبل من طرحها يتم التي المشاكل
                                                           
، ص 2019-2018رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، ،أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القرارات اإلستثماريةبن رحمون سليم،  1
 83-82ص




   1:التالي المسار المحاسبية المعايير إعداد عملية وتتبع
 ويضم المجلس من عضو رأسهيت عمل فوج تشكيل يتم ثم معيار، إعداد يتطلب الذي المشكل طبيعة تحديد -
 األقل؛ على دول لثالث توحيد هيئات ممثلي
 التي الحلول أهم إستعراضب العمل فوج يقوم المطروح، بالمشكل المرتبطة المسائل مختلف يستعرض أن بعد -
 IASC المجلس على يعرض ثم من التصوري، اإلطار على بإسقاطها يقوم ثم الوطنية، التوحيد هيئات تعتمدها
  يتناولها؛ سوف التي النقاط أهم
 للمعيار ر(معيا إعالن( أولي مشروع ونشر بإعداد يقوم المجلس، من إقتراحاته على ردا العمل فوج تلقي بعد -
 بشكل المشروع توزيع يتم المجلس موافقة بعد لها، المرفقة يراتوالتبر  المقترحة الحلول مختلف يتضمن المقترح،
 عادة؛ اشهر ستة فترة خالل الردود على الحصول ثم إلثرائه واسع
 المجلس على ويعرضها المبادئ، إعالن تتضمن التي النهائية الوثيقة بتحرير العمل فوج يقوم الردود تلقي بعد -
  للمصادقة؛
 وتلقيإلثرائها  نشرها يتم إيضاح، مذكرة شكل في معيار مشروع بإعداد العمل فوج يقوم المجلس مصادقة بعد -
 ؛األعضاء ثلثي بأغلبية المجلس عليها صادق قد يكون أن بعد ،)شهر فترة خالل( عليها الردود
 عرضه وبعد للمعيار نهائي مشروع بإعداد العمل فوج يقوم إقتراحات من تتضمنه وما الردود ودراسة تلقي بعد -
 ؛أرباع أعضاء المجلس على األقل ثالثة بموافقة حضي إذا المعيار هذا يعتمد المجلس على
 (IAS/IFRSقائمة معايير المحاسبة الدولية )  -3-3
تعالج مختلف العمليات واالحداث التي تقوم بها المؤسسة،  محاسبية تم إصدار عدة معايير 1973ومنذ سنة    
وعليه تتضمن المعايير كما تم إلغاء البعض منها أو تعديلها تماشيا مع المستجدات وتغير الظروف االقتصادية 
 ما يلي: 2017 مايالمحاسبية إلى غاية 
 معيار  IAS )28)معايير المحاسبة الدولية  -
 معيار  IFRS )17ية الدولية)معايير التقاريير المال -
 (SICتفسيرات صادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات ) 08 -
 (IFRICير المالية الدولية )تفسيرات معايير التقار لجنة تفسير صادر عن  18 -
بإعداد اإلطار  (IASCالصادرة، قامت لجنة المعايير المحاسبة الدولية) لتفسيراتباإلضافة إلى المعايير وا   
 2010( في سبتمبر IASB، المعدل من طرف مجلس المعايير المحاسبة الدولية)1989التصوري المنشور سنة 
والذي يتضمن األهداف والخصائص النوعية للقوائم المالية، ويحدد قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي ومستعملي 
لمالية، وتتمثل الوظيفة األساسية لإلطار التصوري في مساعدة القوائم المالية، ويعطي التعاريف لعناصر القوائم ا
 الهيئات السابقة في إعداد وتطوير المعايير المحاسبية.
   ( التي صدرت إلى غاية يومنا هذا كما يلي:IAS/IFRS)وسنحاول إستعراض أهم المعايير المحاسبية الدولية 
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 (IAS): معايير المحاسبة الدولية  01الجدول رقم
 تاريخ اإلصدار  إسم المعيار  المعياررقم 
 *2007 عرض القوائم المالية 01
 *2005 المخزونات 02
 1992 جدول التدفقات النقدية  07
 2003 السياسات المحاسبية، التقديرات المحاسبية واألخطاء 08
 2003 األحداث الالحقة لتاريخ نهاية الدورة 10
 1993 عقود اإلنشاء 11
 *1996 على النتيجةالضرائب  12
 *2003 التثبيتات العينية  16
 *2003 عقود اإليجار 17
 *1993 اإليراد 18
 *2011 اإلمتيازات الممنوحة للموظفين 19
 1983 المحاسبة على اإلعانات العمومية واإلفصاح عن الدعم العمومي  20
 2003 أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية 21
 *2007 تكاليف اإلقتراض 23
 *2009 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 24
 1987 المحاسبة والتقارير المالية عن أنظمة التقاعد 26
 *2011 القوائم المالية المنفصلة 27
 2011 اإلستثمارت في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28
 1989 التقرير المالي في إقتصاديات التضخم المرتفع 29
 *2003 األدوات المالية: العرض واإلفصاح 32
 *2003 األرباح باألسهم 33
 1998 التقارير المالية المرحلية 34
 *2004 اإلنخفاض في قيمة األصول  36
 1998 المؤونات، األصول والخصوم المحتملة 37
 *2004 التثبيتات المعنوية 38
 *2003 األدوات المالية: اإلعتراف والقياس 39
 *2003 العقارات المستثمرة  40
 2001 الزراعة 41
 15/10/2019اطلع عليه بتاريخ  https://www.iasplus.com/en/standardsالمصدر: 




، تم إلغاء 35، 31، 30، 25، 22، 15، 14، 13، 09، 06، 05، 04، 03المعايير المحاسبية رقم  -
 .(IFRSأو ) (IASتعويض البعض بمعايير أخرى )دمج البعض منها في معايير أخرى و و البعض منها، 
 .عالمة)*( الموضوعة أمام تاريخ اإلصدار، تعني بأن هذه السنوات شهدت أخر تعديل في المعيار -
 (IFRS) ر المالية الدوليةالتقاري: معايير 02الجدول رقم 
 تاريخ اإلصدار  إسم المعيار  رقم المعيار
 *2008 تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي ألول مرة 01
 2004 الدفع على أساس األسهم 02
 *2008 إندماج االعمال 03
 2004 عقود التأمين 04
بها لغرض البيع واإلستبعاد من أصول غير جارية محتفظ  05
 األنشطة
2004 
 2004 إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية 06
 2005 األدوات المالية: اإلفصاح 07
 2006 القطاعات التشغيلية 08
 *2014 األدوات المالية 09
 2001 القوائم المالية المجمعة 10
 2011 الترتيبات المشتركة 11
 2011 في الكيانات األخرىاإلفصاح عن المصالح  12
 2001 قياس القيمة العادلة 13
 2014 حسابات التأجيل التنظيمة 14
 2014 اإليرادات من العقود المبرمة مع الزبائن 15
 2016 عقود اإليجار 16
 2017 عقود التامين 17
 15/10/2019اطلع عليه بتاريخ  https://www.iasplus.com/en/standardsالمصدر: 
 .الموضوعة أمام تاريخ اإلصدار، تعني بأنه تم تعديل المعايير في هذه السنواتعالمة )*(  -
ليكون ساري  2017الصادر في ماي  لتأمينعقود ا 17معيار رقم بالتم إستبداله  04المعيار رقم  -
 . 2021جانفي  1المفعول بداية من 
 
 




 بالجزائرالمطلب الثالث: التوجه نحو معايير المحاسبة الدولية 
توجه الجزائر نحو إقتصاد السوق وزيادة اإلنفتاح االقتصادي، وكذلك العولمة التي نتج عنها إنتشار  يعتبر  
جعلت الجزائر تتوجه نحو  األسباب التي أهم عبر العديد من دول العام منتطبيق معايير المحاسبة الدولية 
     تطبيق هذه المعايير ومسايرة التطورات التي شهدتها مهنة المحاسبة على المستوى الدولي.
 مراحل التطور المحاسبي بالجزائر -1
اية يومنا هذا كانت إستجابة للتحوالت إن المراحل التي مر بها النظام المحاسبي بالجزائر منذ اإلستقالل إلى غ  
 المحاسبي في الجزائر.، وفيما يلي أهم مراحل التطور التي قامت بها الجزائراالقتصادية واإلصالحات 
     1975إلى  1962المرحلة األولى من -1-1
اصدر  ، حيث(PCG)العام الفرنسي بالعمل بالمخطط المحاسبيإستمرت الجزائر  1962اإلستقالل سنة  بعد  
بالنصوص العمل  بتمديد، الذى رخص 31/12/1962المؤرخ في  157-62ك قانون رقم المشرع الجزائري أنذا
للبدأ بصدور ، وكان ذلك بهدف إعطاء الوقت الكافي القوانينة الفرنسية عدا ما كان يتعارض مع السيادة الوطنية
 الحر، االقتصاد متطلبات مع ليتماشى خصيصا أعد العام المحاسبي المخطط وبإعتبار أن الوطنية،التشريعات 
 بعد تبنته الذي االشتراكي االقتصادي التوجه مع يتالءم محاسبي مخطط وتطوير إعداد الجزائر على لزاما كان
إستبدال المخطط  حول فكرة أول طرحت حيث 1969، فكانت أول محاولة جدية في هذا الصياغ سنة االستقالل
 ما في الفكرة هذه وتجسدت، الموجه متطلبات االقتصاد مع يتماشى جديد محاسبي مخططالمحاسبي الفرنسي ب
 تنص حيث ،1970مالية لسنة والمتضمن قانون ال 31/12/1969المؤرخ في  107-69رقم  األمر تضمنه
 الوطنية الشركات وكذا والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات تخضع" أن على منه 19 المادة
 الدولة وزير اقتراح على بناء مرسوم بموجب يتخذ نموذجي محاسبي مخطط إلى 1971 جانفي أول من إبتداء
 المالية لوزارة تابعة لجنة تشكيل فتم، 1970  سنة من جوان 30 أقصاه أجل في والتخطيط بالمالية المكلف
 هذه أن غير ،أشهر 06 ستة تتجاوز ال مدة خالل جديد، محاسبي مخطط إعداد مهمة لها أوكلت والتخطيط
 12/1971//29المؤرخ في  82-71رقم األمر صدور في تجسدت أخرى وفي محاولة ،بالفشل باءت المحاولة
 األعلى المجلس تشكيل على تنص منه  22المادة ففي ،1المحاسب والخبير المحاسب مهنة بتنظيم المتعلق
 التطبيق على والمساعدة الجديد، العام بيساالمح المخطط بتحضير 38 المادة بحسب كلف والذي للمحاسبة،
 مع وبالتعاون قام حيث ،1972 سنة منتصف في رسميا للمحاسبة األعلى مجلس عمل بدأ وعليه ،له التدريجي
باإلضافة إلى اإلستعانة بخبير تشيكوسلوفاكي  من المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي فرنسيين خبراء مجموعة
   .بإعداد البديل للمخطط الفرنسي العام جاء لطرح التجربة التشيكوسلوفاكية في هذا الميدان
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     2007إلى  1975من  الثانيةالمرحلة -1-2 
إثر القرار  1975الذي تم إصداره سنة  (PCN)توجت الجهود السابقة بإعداد المخطط الوطني المحاسبي  
  في المؤرخ القرار والمتضمن المخطط الوطني المحاسبي وتاله 29/04/1975المؤرخ في  75-35
 على 01/01/1976الوطني، الذي أصبح إلزاميا إبتداءا من  المخطط تطبيق بكيفية والمتعلق 23/06/1975
 لنظام تخضع التي والمؤسسات المختلط، االقتصاد وشركات الصناعي والتجاري، الطابع ذات العمومية الهيئات
 . 1الحقيقي أساس الربح على بالضريبة التكليف
ستمر     التي بدأ التفكير في تغير  إلي غاية نهاية الثمانيناتميدانية دون مشاكل  35-75بالقانون  العملوا 
ولقد تم إدخال العديد المنهج االقتصادي المتبع من االقتصاد الموجه إلى إقتصاد تحكمه قوى السوق، 
اإلصالحات والتعديالت على هذا المخطط لتكيفيه مع متطلبات إقتصاد السوق من أهمها صدور قوانين تنظم 
لسياحة، قطاع البناء واألشغال العمومية، قطاع البنوك محاسبة قطاعات معينة مثل قطاع الفالحة وقطاع ا
 وقطاع التأمينات، الشركات القابضة.
 الوطني المحاسبي المخطط تطوير مهمة للمحاسبة الوطني للمجلس المالية وزارة أوكلت 1998 سنة أواخر في  
 مشورات وبعد الجزائر، في للمحاسبة جديد نظام بإعداد القيام أو عليه ريةھجو إصالحات إدخال طريق عن إما
 وقصد الجزائر، في المالية للمحاسبة جديد نظام بإعداد القيام 2001 سنة المجلس ھذا قرر، ودراسات عديدة
 من مجموعة مع بالتعاقد المجلس قام الجديدة، والدولية الوطنية المتطلبات مع يتالءم محاسبي نظام إعداد
 الفرنسيين المحاسبين للخبراء األعلى والمجلس للمحاسبة الفرنسي الوطني المجلس في ممثلين األجانب الخبراء
 نظام إعداد دفھب للمحاسبة الوطني المجلس مع يعملون ة،الفرنسي الحسابات لمحافظي الوطنية والشركة
وهنا  ،أخرىجهة  من الوطنية والمتطلبات جهة من الدولية المحاسبية معايير مع يتماشى جديد مالي محاسبي
 .المالي المحاسبي النظام بظهور الجزائر في المحاسبة تاريخ من الثالثة المرحلة بدأت
    إلى غاية اليوم 2007من الثالثة المرحلة -1-2
 25/11/2007بتاريخ  07/11بموجب القانون رقم توجت الجهود السابقة بصدور النظام المحاسبي المالي 
عوض عند تطبيقه المخطط المحاسبي الوطني، ولقد أعتمد في إعداد والمتضمن النظام المحاسبي المالي الذي 
هذا النظام على المعايير الدولية للمحاسبة، وهذا لم يكن إختيارا بل ضرورة ملحة، أملتها العديد من الظروف 
انون واألسباب، وقد أعطى المشرع مهلة سنتين كاملتين للمتعاملين اإلقتصادين والمحاسبين للتأقلم مع هذا الق
 .  2010ليبدأ بها العمل بصورة إلزامية بدية من الفاتح جانفي  2،الجديد
  أسباب توجه الجزائر نحو معايير المحاسبة الدولية -2
 فيما يلي : نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية  توجهت الجزائرالتي جعلت  أهم األسباب تتمثل  
                                                           
،  09/05/1975، الصادرة بتاريخ  37الجريدة الرسمية ، العدد ، 01يتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المادة 1975افريل  29مؤرخ  35-75أمر رقم  1
 502ص
أهمية اإلنتقال للمعايير الدولية للمحاسة والمعلومة المالية كإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة  حسياني عبد المجيد، 2
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 نقائص المخطط الوطني المحاسبي-2-1
 فيما يلي:  في ظل التحوالت االقتصادية التي عرفتها الجزائر إيجاز نقائص المخطط الوطنيويكمن 
 المحاسبي المخطط في ضمنية بصورة ولو المفاهيمي اإلطار غياب إن: غياب اإلطار المفاهيمي-2-1-1
 والمشاكل واألحداث للمعامالت حلول إيجاد يمكن ال دونه فمن بالدنا، في المحاسبة جمود في تسبب الوطني
فاإلطار المفاهيمي يوضح  ،1الوطني المحاسبي المخطط بموجب معالجتها تتم لم التي والوضعيات الجديدة
 وعناصرها المالية القوائم أهداف بتحديد يسمحالمفاهيم التي تشكل قاعدة إعداد وعرض القوائم المالية، بحيث 
، 2المحاسبية واالتفاقيات المبادئ ويحدد والمالية المحاسبية المعلومات مستعملي وكذا النوعية وخصائصها
 .لوضع المعايير وأدوات يستخدمها لحل المشاكل المحاسبيةل دليالفهذا اإلطار يعتبر أساس مرجعي و وبالتالي 
 ، وذلك ألنه كان يهدف إلىالمالية القوائم لمستخدمي تحديده عدم للمحاسبة، الوطني المخطط كما يعاب على  
 مستعملين عدة أهمل، الكلية االقتصاد احتياجات توفير معلومات مساعدة للهيئات المختلفة التابعة للدولة وتلبي
 التي المعلومات من يحتاجونه وما والمساهمين والمقرضين المستثمرين وخصوصا والمالية المحاسبية للمعلومات
 .االقتصادية متهقرارا اتخاذ من تمكنهم
 المحاسبة بتنظيم النقائص المتعلقة أهم تتمثل: لماليةا والقوائم المحاسبة بتنظيم متعلقة نقائص -2-1-2 
 3 :يلي فيما الوطني للمحاسبة، بالمخطط المالية، التي ترتبط القوائم لعناصر والتقييم المحاسبي والتسجيل
 القوائم نفس إعداد نشاطها أو حجمها كان مهما المؤسسات كل على الوطني المحاسبي المخطط فرض لقد -
مكانيات حجم مع يتالءمان نظامين وضع األجدر من فكان معقول، غير أمر وهذا الختامية المالية  وا 
 للمؤسسات (مبسط نظام) الثاني يخصص بينما والمتوسطة الكبيرة للمؤسسات األول فيخصص المؤسسات،
 ؛الصغيرة
اء المقارنة بين إجر عملية يصعب من هذا بالدورة السابقة، و متعلقة وجدول النتائج معطيات ال توفر الميزانية  -
 ؛الدورات المالية
فهي تبين المدفوعات  ،النقدية رغم أهميتها البالغةالتدفقات  قائمةأهمل المخطط الوطني للمحاسبة  -
بتقدير مؤشرات تسمح لتكوين عتبر وسيلة مفضلة والمتحصالت النقدية وأسباب التغير في رصيد النقدية، كما ت
 ؛التي سوف توجهها المؤسسة إلفالس والتنبؤ بالمشاكل الماليةخطر ا
لم يميز المخطط الوطني  بحيث الميزانية ال توفر المعلومات الالزمة لعملية التحليل المالي بشكل جيد، -
تثمارات للمحاسبة بين األصول الجارية وغير الجارية والخصوم الجارية وغير الجارية، كما أهمل تصنيف اإلس
                                                           
1 Nassiba Bouraoui, Nécessité d'une réforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de l'économie planifie 
à l’économie de marché, mémoire de magistère, école supérieur du commerce, Alger, 1998/1999, P 97. 
، 3، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر صالح المحاسبي في الجزائر وأفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي الماليأعمال اإلصالحي بوعالم،  2
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بعض األرصدة الوسيطية الحقوق، ولم يظهر جدول النتائج  التثبيتات( وصنفها ضمن) المالية ضمن اإلستثمارات
 1.المعروفة على المستوى الدولي مثل الفائض اإلجمالي لإلستغالل
االقتصادي يتم التركيز في التسجيالت المحاسبية على الشكل القانوني للتعامالت واالحداث أكثر من واقعها -
عناصر تحصلت عليها بواسطة القرض  تسجل أنن للمؤسسة كمحسب المخطط الوطني المحاسبي ال يف
اإليجاري ضمن أصولها، بينما الواقع االقتصادي يقضي بتسجيلها ضمن األصول، ألن المؤسسة تراقب هذه 
 ل مخاطر الناجمة عنها.األصول وتسيطر عليها وتستفيد من المنافع االقتصادية المستقبلية لها، وتتحم
غياب معالجة بعض العمليات المحاسبية مثل عمليات القرض التمويلي، األدوات المالية المشتقة، واإلندماج  -
 بين المؤسسات، الضرائب المؤجلة، العقود طويلة األجل ومؤونات التقاعد.
 القوائم عناصر قياس على الوطني المحاسبيخطط الم   ينص: التاريخية بالتكلفة التقييم نقائص -2-1-3
 في الطريقة هذه أدت حيث 2،األخرى التقييم رقط   على اإلعتماد وعدم التاريخية التكلفة طريقة وفق المالية
 .للمؤسسة الحقيقية الوضعية عن وال تعبر منقوصة مالية قوائم إصدار إلى التضخم حاالت
 بالجزائر المحاسبي التوحيد بمهمة متعلقة نقائص-2-2
أداة رقابة و إعتبار المحاسبة أداة لتحديد الوعاء الضريبي  ما يميز عملية التوحيد المحاسبي في الجزائر هو  
ن كانت الدول  ،الخاضعة للضريبة تسمح للدولة بالوقوف على اإليرادات الجبائية المتأتية من المؤسسات وحتى وا 
تخاذ القرارالمتقدمة تعترف بهذه المهمة للمحاسبة، إال أنها كانت تو    لي للمحاسبة إهتماما بإعتبارها أداة للتسيير وا 
والتأكد من إلتزام المؤسسات بالمعايير التي تصدرها وبالتالي فإن وظيفة التوحيد المحاسبي ذات خلفية جبائية، 
معدالت وطرق حساب اإلهتالك، طرق تقييم المخزونات( وحتى تقييم ) اإلدارة كان يتم عبر إدارة الضرائب
إلستثمارات تم ضبطها من طرف اإلدارة) وزارة المالية(، وأوكلت مهمة متابعتها والتأكد منها واإللتزام بها إلى ا
، بهدف ضبط كيفية عرض القوائم المالية وتقديم إدارة الضرائب التي أدت دورا مهما في التوحيد المحاسبي
   3المعلومات.
 السوق واقتصاد لمةالعو  متطلبات مع للمحاسبة الوطني خططمال توافق عدم-2-3
العولمة التي نتج و تكمن نقائص المخطط الوطني للمحاسبة التي تتعلق بإقتصاد السوق واإلنفتاح االقتصادي   
 4فيما يلي: عنها إنتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية عبر العديد من الدول
على العالم الخارجي ومحاولة جذب اإلستثمارات األجنبية، تبرز إشكالية فهم في ظل اإلنفتاح االقتصادي  -
المعلومات الصادرة وفق المخطط الوطني للمحاسبة، وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة من طرف الشركات واألفراد 
                                                           
 53-52، ص صمرجع سابق ،النظام المحاسبي المالي ومدى تأثيره في دعم الشفافية واإلفصاح ببورصة الجزائر بكحيل عبد القادر، 1
 17، ص2009الجزائر، ، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرية بودودو، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةشعيب شنوف،  2
 57-56، ص2002، جامعة ورقلة، الجزائر، 2، مجلة الباحث، العددتجربة الجزائر –إشكالية التوحيد المحاسبي مداني بن بلغيث،  3
 55-54ص ص، مرجع سابق ،النظام المحاسبي المالي ومدى تأثيره في دعم الشفافية واإلفصاح ببورصة الجزائر بكحيل عبد القادر، 4




ائرية عند إنتقالها المستثمرين األجانب في الجزائر، مما يزيد من تكلفة المعلومة، نفس اإلشكالية للمؤسسات الجز 
 لإلستثمار أو طلب تمويل دولي، وهنا يمكن إعتبار أن المخطط الوطني للمحاسبة شكل عائقا أمام اإلستثمار.
لمساهمات، بعد اإلصالحات االقتصادية التي إنتهجتها الجزائر، ظهرت الشركات القابضة وصناديق تسيير ا -
للدولة أمام المساهمين الخواص في إطار تشجيع الخوصصة شركات التابعة سمال الونتج عنها فتح جزئي لرأ
نشاء بورصة الجزائر وبنوك خاصة، واإلستثمار األجنبي المباشر ، على غرار شركة صيدال وفندق األوراسي، وا 
ستوجب هذا التغيير أن يتم اإلنتقال إليه بأدواته  وأهمها المعلومة المحاسبية والمالية، وهنا صار المخطط وا 
ي للمحاسبة بعيدا عن المستجدات، بإعتباره أعد من طرف الدولة لتلبية إحتياجاتها من المعلومات في المحاسب
 فترة االقتصاد الموجه.
في ظل إنتشار الشركات المتعددة الجنسيات وزيادة دورها في العالم، والمشاكل التي أصبحت تواجهها، ظهرت  -
 يقها في العديد من دول العالم ال سيما دول اإلتحاد األوروبي الذيالمعايير المحاسبية الدولية، والتي إنتشر تطب
ترتبط معه الجزائر بإتفاق شراكة، وهنا برزت ضرورة تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع هذه المعايير التي 
، فالشركات المتعدد الجنسية الموجودة في الجزائر وخصوصا في قطاع المحروقات، يختلف معها بشكل كبير
تبر أن المخطط الوطني للمحاسبة الجزائري ال يلبي إحتياجات المستثمرين، ورغم أن هذه الشركات ملزمة تع
 بإستعمال هذا المخطط، إال أن الدراسة الميدانية تبين المخطط الوطني للمحاسبة ال يستعمل إال في حدود معينة،
نهاية الدورة تقوم بإعداد مقاربة بين المحاسبة الخاصة بها، وفي  أغلب الشركات البترولية تستعملحيث 
، وهذه العملية عادة ال تتم بشكل سليم، االمر الذي يؤدي إلى حساباتها وحسابات المخطط الوطني المحاسبي
          1إصدار قوائم مالية مغلوطة.
 إصالح المخطط الوطني المحاسبي والتوجه نحو معايير المحاسبة الدولية  -3
جعل من  صبح يعني منها المخطط الوطني المحاسبي وكذالك اإلنتقادات الكثيرة حوله،أإن النقائص التي   
ى الساحتين الداخلية الضروري القيام بإجراء إصالح محاسبي يعمل على تكييفه مع المتغيرات الحاصلة عل
التنفيذي رقم  بموجب المرسوم 1996والخارجية، وأوكلت هذه المهمة للمجلس الوطني للمحاسبة، الذي أنشأ سنة 
عداد المعايير 25/09/1996الصادر بتاريخ  96-318 ، للقيام بأعمال اإلصالح والتوحيد المحاسبي وا 
 المحاسبية.
 ، وبتمويل من البنك العالمي، حيث أسندت مهمة اإلصالح 2001بدأت عملية اإلصالح المحاسبي في أفريل   
الوطني دراسة المخطط بعد من الخبراء التابعين له  جفو قام إلى المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي، الذي 
المحاسبي، بتقديم ثالثة مقترحات إلصالحه للمجلس الوطني للمحاسبة الجزائري من أجل إختيار المقترح األمثل: 
      2حيث كانت هذه المقترحات كما يلي:
                                                           
 16، مرجع سابق، صمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةشعيب شنوف،  1
 173، مرجع سابق، صأهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةمداني بن بلغيث،  2




التعديالت التقنية، لمسايرة اإلبقاء على المخطط الوطني المحاسبي وحصر عملية اإلصالح في بعض  -
 ؛التغيرات التي عرفها المحيط االقتصادي والقانوني في الجزائر
لتقنية التي اضمان توافقه مع الحلول  والعمل علىاإلبقاء على المخطط الوطني المحاسبية مع ببنيته وهيكله،  -
 ؛المعايير المحاسبية الدولية أدخلتها
للتطبيقات، المفاهيم، القواعد والحلول المتوافقة مع المعايير المحاسبية  إعداد نظام محاسبي جديد إستنادا -
 ؛الدولية
، تم إختيار المقترح الثالث الجزائري من قبل المجلس الوطني للمحاسبة الثالث لمقترحاتا وفحص دراسة بعد 
 جديد محاسبي بنظام للمحاسبة الوطني المخطط بإحالل تقضي محاسبي توحيد إستراتيجية على باعتماده وذلك
 اإلطار السيما، الجوانب، مختلف في الدولية، المحاسبة معايير مع المتوافق المالي المحاسبي النظام في يتمثل
 والتقييم التسجيل وقواعد المحاسبية المبادئ المالية، القوائم مستعملي والتعاريف، المصطلحات التصوري،
 11-07من خالل القانون رقم  2007المحاسبي المالي سنة ، وكان ذلك من خالل إصدار النظام والعرض
 . 01/01/2010، والذي تم الشروع في تطبيقه بداية من 25/11/2007المؤرخ في 
 
 النظام المحاسبي المالي دراسة المبحث الثاني: 
نوفمبر  25المؤرخ في  11-07لقد توجت عملية اإلصالح المحاسبي التي قامت بها الجزائر بصدور قانون     
المنسجم والمتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، والذي أحدث  الذي تضمن النظام المحاسبي المالي 2007
على مستوى التعاريف والمفاهيم، وكذلك قواعد التقييم  رات جوهريةوتغيي قطيعة مع المخطط المحاسبي الوطني
 والتسجيل المحاسبي، وطبيعة ومحتوى القوائم المالية وغيرها.
 نظام المحاسبي الماليالمطلب األول: اإلطار التشريعي لل
والقرارات  11-07المنظمة له، والمتمثلة في القانون يستمد النظام المحاسبي المالي قوته من القوانين والمراسيم   
والمراسيم والتعليمات التي تبعته، وسنحاول من خالل هذا المطلب عرض مختصر إلطار القانوني والتشريعي 
 ي المالي.للنظام المحاسب
 المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون رقم -1
إلى الجوانب األساسية للنظام المحاسبي المالي، حيث يعرض الصورة العامة لهذا  11-07القانونيتطرق هذا 
 تضمنت ما يلي:مادة قسمت على سبعة فصول  43النظام، ويحتوي هذا القانون على 
 (5إلى  2المواد من  ) الفصل األول: التعاريف ومجال التطبيق
 (9إلى 6)المواد من  الفصل الثاني: اإلطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية
 (24إلى  10)المواد من  الفصل الثالث: تنظيم المحاسبة
 (30إلى  25)المواد من  الفصل الرابع: الكشوف المالية
 (36إلى  31)المواد من  الفصل الخامس: الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة




 (40إلى  37)المواد من  الفصل السادس: تغيير التقديرات والطرق المحاسبية
 (43إلى  41)المواد من  الفصل السابع: أحكام ختامية
 من خالل قراءتنا للفصول السابقة
النظام المحاسبي المالي على محاسبة المؤسسات والبنوك ومؤسسات تطبيق تضمن لي 11-07صدر قانون   
 منه  43، كما تم بموجب المادة التأمين، وأصبح يرتكز على مبدأ تغليب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني
  على إلغاء المخطط الوطني المحاسبي.
 11-07بيق أحكام القانون المتضمن تط 26/05/2008المؤرخ في  156-08المرسوم التنفيذي رقم -2
، 9، 8، 7، 5مادة، حيث نصت المادة األولى منه على كيفيات تطبيق المواد) 44تضمن هذا المرسوم على  
لقة كما تضمن هذا المرسوم الكثير من المواضيع المتع 11،1-07( من القانون 40، 36، 30، 52، 22
 لية للمؤسسة هي كاألتي:بالمحاسبة الما
 ؛المالية للمحاسبة التصوري اإلطار تعريف -
  ؛المبادئ المحاسبية -
 ؛وخصائصها ليةالما القوائم  تعريف -
 ؛تعريف وشرح عناصر القوائم المالية -
 ؛تغير التقديرات المحاسبية -
 ؛ الحسابات مدونة  -
 ؛المالية المبسطة  المحاسبة مسك و المدمجة الحساباتمتعلقة ب متفرقات -
يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية  26/07/2008في  المؤرخ 01رقم  القرار-3
 وعرضها وكذالك مدونة الحسابات وقواعد سيرها 
  26/05/2008المؤرخ في  156-08رقم  التنفيذي المرسوم أحكام تطبيق كيفيات تحديد إلى القرار هذا يهدف  
 شمولية الوثائق أكثر يعتبر أنه حيث من مرجعي القرار هذا ويعتبرثالثة مالحق، خالل خمس مواد و من 
 2ما يلي: تناولت أبواب أربعة في القرار هذا وجاء ،في المؤسسات المالية المحاسبة لموضوع وتفصيال
دراجها في الحسابات. -  الباب األول: قواعد تقييم األصول، الخصوم، األعباء والنواتج وا 
 الماليةالباب الثاني: عرض الكشوف  -
 الباب الثالث: مدونة الحسابات وسيرها -
 الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة الباب  -
                                                           
، الصادرة 27، الجريدة الرسمية، العدد 01، المادة  11-07المتضمن تطبيق أحكام القانون  26/05/2008المؤرخ  156-08المرسوم التنفيذي رقم  1
 11، الجزائر، ص28/05/2008بتاريخ 
 02 المواد الحسابات، سير مدونة وقواعد وكذا وعرضها المالية القوائم ومحتوى والمحاسبة التقييم لقواعد المحدد 26/07/2008في المؤرخ 01القرار رقم  2
 3الجزائر، ص ، 25/03/2009الصادرة بتاريخ  ،19 العدد الرسمية، الجريدة ،04و  03و




 الشرح . مستوفية المحاسبية المصطلحاتيتضمن تعاريف  معجما خاتمته في القرار هذا تضمن كما
يحدد أسقف رقم األعمال وعدد العمال والنشاط، المطبقة على  26/07/2008المؤرخ في  02رقم  القرار-4
 الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة 
، التي ال يتعدى رقم بة مالية مبسطة للمؤسسات الصغيرةثالثة مواد تبين شروط مسك محاس يتضمن هذا القرار  
 القرار هذا تضمن وقداعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها أحد األسقف المعينة خالل سنتين ماليتين متتاليتين، 
 1يلي: كما بالتفصيل األسقف هذه
 بالنسبة للنشاط التجاري -
  ماليين دينار 10رقم االعمال:     
 الكاملأجراء يعملون ضمن الوقت  09عدد المستخدمين:     
 بالنسبة للنشاط اإلنتاجي والحرفي -
  ماليين دينار 06رقم االعمال:     
 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل 09عدد المستخدمين:     
 بالنسبة لنشاط الخدمات والنشاطات األخرى -
  ماليين دينار 03رقم االعمال:    
 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل 09عدد المستخدمين:    
يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة  07/04/2009المؤرخ في  110-09المرسوم التنفيذي رقم -5
 بواسطة اإلعالم اآللي
مادة، تضمنت الشروط الواجب توفرها في البرامج المعلوماتية المستعملة في  26يحتوي هذا المرسوم على   
عداد القوائم المالية، ومطابقتها  وتطبق أحكام هذ المرسوم  .لألحكام القانونية والتنظيميةالتسجيالت المحاسبية وا 
، عندما تكون محاسبتها ممسوكة بواسطة أنظمة 11-07على كل الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق القانون 
 2.، وعندما تساهم هذه األنظمة في إثبات تسجيل محاسبي بصفة مباشرة أو غير مباشرةاآللياإلعالم 
 التي تتضمن تطبيق النظام المحاسبي المالي ألول مرة  29/10/2009الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  -6
 الوطني المخطط من االنتقال ألجل اتخاذها الواجب راءاتواإلج الواجب إتباعها الطرق التعليمة هذه تضمنت  
 هذا حول العامة المبادئ في بالخصوص تءااإلجرا هذه وتمثلت المحاسبي المالي، النظام إلى للمحاسبة
الكيانات أوفقت حساباتها إستنادا وكأن  2010ن يتم إعداد وعرض القوائم المالية لسنة أبحيث يجب ، االنتقال
  3:على المؤسسات بيج بحيث بأثر رجعي النظام هذا يطبق وبالنتيجة، المحاسبي المالي النظامأوقفت إلى 
                                                           
 مسك الصغيرة بغرض الكيانات على المطبقة والنشاط، المستخدمين وعدد األعمال رقم ألسقف المحدد  2008جويلية  26في المؤرخ 02رقم  القرار1 
 91الجزائر، ص،  25/03/2009، الصادرة بتاريخ 19العدد، الجريدة الرسمية،  02 المادة ،مبسطة مالية محاسبة
الجريدة  ،02و 01المادة  ،، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي07/04/2009المؤرخ  110-09المرسوم التنفيذي رقم  2
  4، الجزائر، ص08/04/2009، الصادرة بتاريخ 21الرسمية، العدد 
3 Instruction n°02 du 29 /11/ 2009 portant première application du system comptable financier ,2010,P 3.  




 الجديد؛ التنظيم قواعد مع متوافقة 2010 جانفي 01 بتاريخ افتتاحية ميزانية إعداد -
 بين المقارنة عملية لضمانوفق النظام المحاسبي المالي  2009 لسنة المقارنة بيانات معالجة إعادة -
 ؛الجديد التنظيم لقواعد وفقا والمعدة 2010 بسنة المتعلقة تلك مع 2009 لسنة المالية المعلومات
 األداء المالية، الوضعية على الجديد التنظيم إلى االنتقال أثر حول مفصلة لشروحات الملحق في اإلدراج -
  الخزينة؛ نفقات وعرض المالي
 النظام قواعد حسب تسجيلها إعادة ينبغي والتي السابق في المسجلة غير والخصوم األصول باالعتبار األخذ -
 ؛المالي المحاسبي
 قبول بعدم التالي المحاسبي النظام يقضي والتي السابق في المسجلة والخصوم األصول بعض استبعاد -
 ؛تسجيله
 جارية؛ وغير جارية مجموعات إلى والخصوم األصول عناصر بعض ترتيب إعادة -
 ؛وفق قواعد النظام المحاسبي المالي2009 لسنة المقارنة بيانات معالجة إعادة -
 رجعي؛ بأثر الجديد التنظيم قواعد تطبيق استثناء -
 . 2010اإلفتتاحية لسنة الميزانية في المعالجة إعادة عن الناتجة للفروقات المحاسبي التسجيل -
 التي والحسابات جهة من الوطني المحاسبي المخطط حسابات يتضمن كملحق بجدول التعليمة هذه أرفقت  
 الوطني المحاسبي المخطط من االنتقال عملية تسهيل فبهد وذلك الجديد، المالي المحاسبي النظام في تقابلها
 التي واإلجراءات لألحكام الصارم االحترام أن على بالتأكيد التعليمة واختتمت ،يالمال المحاسبي النظام نحو
 إعالم ضرورة إلى اإلشارة مع الجديد؛ المحاسبي النظام نحو االنتقال بضمان كفيل التعليمة هذه تضمنتها
 حتى الجديد، النظام إلى االنتقال عن والناجمة المرتبطة والمشاكل الصعوبات بكل للمحاسبة الوطني لمجلسا
بداء معالجة موضوع تكون  ه.قبل من آراء وا 
 الصادرة من البنك المركزي األنظمة-7
   والمؤسسات المالية  محاسبة البنوكفية مسك يتتضمن ك
المحاسبية يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد  23/07/2009المؤرخ في  04-09النظام رقم  -
 والمؤسسات المالية وكالمطبقة في البن
مواد، تحدد مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المتمثلة في المبادئ المحاسبية  09يتضمن هذا النظام 
باإلضافة إلى ملحق يتضمن مدونة  1وقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية،
 الحسابات المستعملة ويشرح محتواها.
والمؤسسات إعداد الكشوف المالية في البنوك  يتضمن 18/10/2009المؤرخ في  05-09النظام رقم  -
  المالية
                                                           
 01المادة ، يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،23/07/2009المؤرخ في  04-09النظام رقم  1
 13، ص29/12/2009الصادرة بتاريخ  ،76لجريدة الرسمية، العدد ا




باإلضافة  1مادة، تحدد شروط إعداد ونشر الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية، 11يتضمن هذا النظام   
 إلى ملحق يتضمن نماذج ومحتويات الكشوف المالية. 
قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي لألدوات  يتضمن 29/12/2009المؤرخ في  08-09النظام رقم  -
  والمؤسسات الماليةالبنوك المالية من طرف 
المالية من طرف البنوك مادة، تحدد قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي لألدوات  29يتضمن هذا النظام 
 2والمؤسسات المالية،
 المذكرات المنهجية  -8  
تتعلق  المنهجية، المذكرات من مجموعة بإصدار للمحاسبة الوطني المجلس خالل من المالية وزارة قامت  
بها عند ب القيام بتحديد طريقة اإلنتقال ألول مرة إلى النظام المحاسبي المالي وتبين عمليا المعالجات الواج
، 29/10/2009الصادرة  02وبالتالي فهي جاءت إلعطاء تفصيل أكثر حول التعليمة رقم  تاريخ اإلنتقال،
 3وتتمثل هذه المذكرات فيما يلي:
الصادرة  02تطبيق التعليمة رقم توضح كيفية والتي 19/10/2010 بتاريخ المؤرخة 01ة رقمالمنهجي المذكرة -
29/10/2009 . 
 المعنوية؛ بالتثبيتات المتعلقة 28/12/2010 بتاريخ المؤرخة 02مرق المنهجية المذكرة -
 بالمخزونات؛ المتعلقة  28/12/2010 بتاريخ المؤرخة 03 رقم المنهجية المذكرة -
 العينية؛ بالتثبيتات المتعلقة 20/03/2011 بتاريخ المؤرخة  04 رقم المنهجية المذكرة-
 ؛ الموظفين بمنافع المتعلقة 26/03/2011 بتاريخ المؤرخة 05  رقم المنهجية المذكرة-
باألعباء والنواتج خارج اإلستغالل وحسابات  المتعلقة 05/05/2011 بتاريخ المؤرخة 06مرق المنهجية المذكرة -
 تحويل األعباء الخاصة بالمخطط الوطني المحاسبي. 
 ة بالعقود طويلة األجل.المتعلق 24/05/2011 بتاريخ المؤرخة 07مرق المنهجية المذكرة-
 . ةالمالي والخصوم باألصول المتعلقة 07/06/2011 بتاريخ المؤرخة 08رقم المنهجية المذكرة -
، المتضمن مدونة وقواعد سير الحسابات وعرض الكشوف 10/03/2011المؤرخ في  89اإلشعار رقم -9
عادة التأمين                                                                    المالية لمؤسسات التأمين وا 
يتضمن هذا اإلشعار الصادر من المجلس الوطني للمحاسبة الترتيبات الخاصة بقواعد وطرق التسجيل 
                                                           
  76الجريدة الرسمية، العدد  ،01المادة ، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية،18/10/2009المؤرخ في  05-09رقم النظام  1
 17، ص29/12/2009الصادرة بتاريخ 
 01لمادةبنوك والمؤسسات المالية، ا، يتضمن قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي لألدوات المالية من طرف ل29/12/2009المؤرخ في  08-09النظام رقم  2
 20، ص25/02/2010،الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية، العدد 
، مذكرة ماجستير إستراتجية تبني النظام المحاسبي المالي ألول مرة وأثره على البيانات المالية للكيانات المتوسطة وصغيرة الحجممرحوم محمد الحبيب،  3
 36، ص2012-2011الجزائر،  غير منشورة، جامعة الشلف،




عادة التأمين، ويتضمن أيضا نماذج الكشوف  المحاسبي والتقييم، ومدونة الحسابات وطريقة شركات التأمين وا 
  1.لية الواجب إعدادها، باإلضافة إلى معجم للمصطلحات المستعملةالما
، يتضمن وضع النظام المعلوماتي 12/03/2014المؤرخ في  106-14رقم المرسوم التنفيذي -10
 لمحاسبة التسيير في المؤسسة العمومية للصحة 
مسيري المؤسسات العمومية إلى وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على مستوى يهدف هذا المرسوم  
للصحة، الذي يحتوي على مدونة حسابات وقواعد سيرها وكذا الكشوف المالية، كما تمسك محاسبة عامة تقيد 
فيها العمليات المتعلقة بالوضعية المالية والذمة المالية والخزينة، وتمسك أيضا محاسبة موازية تقيد فيها الميزانية 
  2تكاليف الخدمة المقدمة.ومحاسبة تحليلية تسمح بحساب 
  
 النظام المحاسبي المالي ماهيةالمطلب الثاني: 
لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر، في ظل التحوالت يعتبر النظام المحاسبي المالي خطوة هامة   
نفتاحه على العام الخارجي، بإعتبار هذه المعايير تستجيب لمتطلبات إقتصاد  أن الداخلية لإلقتصاد الجزائري وا 
     .االقتصاديةالسوق ومتطلبات العولمة 
 مفهوم ومجال تطيبق النظام المحاسبي المالي -1
 مفهوم النظام المحاسبي المالي -1-1
 من ناحيتين: يمكن تعريف النظام المحاسبي المالي 
 التنظيمية والنصوص اإلجراءات من مجموعة" أنهيعرف النظام المحاسبي المالي على  من الناحية القانونية -
 لمعايير ووفقا القانون، ألحكام وفقا تطبيقه على المجبرة للمؤسسات والمحاسبية المالية األعمال تنظم التي
  .3"عليها المتفق الدولية المالي والتقارير المحاسبة
المؤرخ  11-07من القانون  03حسب نص المادة  يعرف النظام المحاسبي المالي اإلقتصاديةمن الناحية  -
 " هو نظام لتنظيم المعلومة المالية والذي يدعى في صلب هذا القانون بـالمحاسبة المالية 25/11/2007في 
يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن 
 .  4الوضعية المالية وممتلكات الكيان وأدائه، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية"
  : النظام المحاسبي المالي عبارة عننستنتج أن  من خالل التعريفين السابقين
                                                           
1  Conseil National de la Comptabilité, Avis N° 89 portant plan et règles de fonctionnement des comptes et presentation 
des états financiers des entités d’assurances et ou de reassurances, Alger, 2011, pp 1-2 
المواد  ،، يتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسة العمومية للصحة12/03/2014المؤرخ في  106-14 رقمالمرسوم التنفيذي  2
 09، الجزائر، ص19/03/2014، الصادرة بتاريخ15الجريدة الرسمية، العدد  ،04،03،02،01
 06، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الجزائر، العددفي الجزائر IAS/IFRSمتطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد كتوش عاشور،  3
 291، ص2009
، 25/11/2007، الصادرة بتاريخ 74الجريدة الرسمية، العدد  ،03 المادة ، يتضمن النظام المحاسبي المالي،25/11/2007المؤرخ في  11-07قانون  4
 03الجزائر، ص




 للمعلومة المالية مبني على المقاربة المالية بدال من المقاربة المحاسبيةنظام  -
 يتم إعداد القوائم المالية في نهاية السنة. -
 المالية تتكون من معطيات عددية قابلة للقياس النقدي.لقوائم االمعلومات التي تحتويها  -
 .المركز الماليالقوائم المالية تعكس صورة صادقة حول  -
 قياس الوضعية المالية من خالل الميزانية، قياس األداء من خالل جدول حساب النتائج. -
  N-1من خالل مقارنة البيانات المالية للسنة السابقة  المؤسساتإمكانية تتبع أداء  -
 يعادلها.قدرة الكيان على توليد النقدية وما معرفة من خالل جدول التدفقات النقدية، أي  قياس وضعية الخزينة -
 مجال تطيبق النظام المحاسبي المالي-1-2
بمسك  تنظيمي أو قانوني بموجب نص ملزم معنوي أو طبيعي شخص كل على النظام المحاسبي المالي يطبق
، غير أنه يستثنى من هذا التطبيق األشخاص المعنويين بها الخاصة األحكام مراعاة مع ،محاسبة مالية
 1العمومية.الخاضعين لقواعد المحاسبة 
 25/11/2007المتضمن النظام المحاسبي المالي المؤرخ في  11-07من قانون رقم  04وحسب نص المادة   
 2:المالية كما يلي بمسك المحاسبة الملزمة لكياناتتحديد افإنه تم 
 ؛ التجاري القانون ألحكام الخاضعة الشركات -
 التعاونيات؛ -
 يمارسون كانوا إذا التجارية، وغير التجارية الخدمات أو للسلع المنتجون المعنويون أو الطبيعيون األشخاص -
 متكررة؛ عمليات على مبنية اقتصادية نشاطات
 تنظيمي؛ أو قانوني نص بموجب المالية المحاسبة لنظام الخاضعين المعنويين أو الطبيعيين األشخاص كل -
 مستخدميها وعدد أعمالها رقم يتعدى ال التي الصغيرة للكيانات يمكنمن نفس القانون  05وحسب المادة   
  3.المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة الحد ونشاطها
 تنظيم المحاسبة-1-3
اإلطار التنظيمي ب 24إلى  10المتضمن النظام المحاسبي المالي في المواد من  11-07القانون لقد جاء   
     4ية التي تتمثل فيما يلي:اإلجراءات التنظيملمسك المحاسبة المالية، من خالل مجموعة من 
 يجب أن تستوفي المحاسبة إلتزامات اإلنتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بمعالجة المعلومات وعرضها -
 ؛تبليغها والرقابة عليها
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والخارجية على يحدد الكيان تحت مسؤوليته اإلجراءات الالزمة لوضع تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية  -
 ؛السواء
 ؛تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية -
ط والكيفيات المحددة في المعايير تحول العمليات المدونة بالعملة األجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشرو  -
 ؛المحاسبية
السنة  حدة فيتكون أصول وخصوم الكيانات الخاضعة لذا القانون محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة وا -
حصاء للوثائق الثبوتية، ويجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية الحقيقية  على األقل، على أساس فحص مادي وا 
 ؛لهذا األصول والخصوم
ال يمكن إجراء أي مقاصة بين عنصر من األصول وعنصر من الخصوم، وال بين عنصر من األعباء  -
 ؛وعنصر من النواتج
حسب مبدأ القيد المزدوج، حيث يمس كل تسجيل على األقل حسابين إثنين أحدهما  تحرر الكتابات المحاسبية -
لتسلسل الزمني في تسجيل في ظل إحترام ا يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن، مدين واألخر دائن،
 ؛العمليات
، ومراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند وتخصيصها يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة ومضمونها -
 ؛إليها
تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة، أو أي دعامة تضمن المصداقية والحفظ  -
مكانية إعادة محتوها على األ تلخص العمليات من نفس الطبيعة والتي تمت في نفس المكان وفي نفس ، و وراقوا 
 ؛حاسبية واحدةاليوم في وثيقة م
جرد، مع ، ودفتر ا، والدفتر الكبير ايوميقانون دفاتر محاسبية تشمل دفتر تمسك الكيانات الخاضعة لهذا ال -
مراعاة األحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة، ويتفرع دفتر اليومية والدفتر الكبير إلى عدد من الدفاتر والسجالت 
 ؛الكيان المساعدة بالقدر الذي يتوافق مع إحتياجات
 ؛يرقم رئيس المحكمة مقر الكيان ويؤشر على دفتر اليومية ودفتر الجرد -
 ؛مبسطة لضبط يومي لإليرادات والنفقاتبة مالية لمحاسك الكيانات الخضعة تمس -
 ؛تحفظ الدفاتر المحاسبية والوثائق الثبوتية لمدة عشر سنوات إبتداءا من تاريخ نهاية كل سنة مالية -
الدفاتر المحاسبية المرقمة والمؤشر عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان، أو نقل إلى تمسك  -
 ؛الهامش








 خصائص النظام المحاسبي المالي-2
تغيرات هامة على ( IAS/IFRSالدولية )مع معايير المحاسبة المتوافق النظام المحاسبي المالي  لقد أدخل  
ومحتوى القوائم المالية التي تعد من طرف الكيانات  ةمستوى التعاريف، مفاهيم، قواعد تقييم ومحاسبة وطبيع
 الخاضعة لمسك محاسبة مالية. 
  1مميزات أساسية تتمثل فيما يلي: بثالث المالي المحاسبي النظام يمتاز
والذي يسمح للمحاسبة بالسير مع  ةالعالمي بالممارسات ةالمحاسبي ممارستنا يقربالذي  الدوليلحل اإعتماد   -
نتاج معلومة مفصلة  ؛قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكيف مع االقتصاد الجديد وا 
عداد المبادئ والقواعد التي يجب أن تسإيضاح  - ير التطبيق المحاسبي السيما تسجيل المعامالت، تقييما وا 
 ؛والذي يحدد من مخاطر التدخل اإلداري والال إداري في القواعد وكذا تسهيل فحص الحسابات الكشوف المالية،
معلومة مالية عن بشكل يسمح لهم بالحصول على  التكفل بإحتياجات المستثمرين، الحالية أو المحتملة، -
تخاذ القرار  ؛المؤسسات على حد سواء منسقة، قابلة للقراءة وتسمح بالمقارنة وا 
 ؛انية الكيانات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة مبسطةإمك -
هذه التغيرات ناجمة عن الدور المنوط للمحاسبة والتي يجب من األن وصاعدا أن ترتبط بالواقع االقتصادي   
 لهته المعامالت أكثر منها عن طبيعتها القانونية.
 أهداف وأهمية النظام المحاسبي المالي-3
 النظام المحاسبي المالي فأهدا-3-1
 2لتحقيق جملة من األهداف من أهمها: النظام المحاسبي الماليإعتمدت الجزائر 
  الدولية؛ المحاسبية واألنظمة ليتوافق زائريالج المحاسبي النظام ترقية -
  األنظمة؛ هذه تطبيق في المتطورة الدول تجارب من اإلستفادة -
المالية والمحاسبية بين المؤسسات االقتصادية الوطنية والمؤسسات في الدول تسهيل مختلف المعامالت  -
 هو نظام دولي يالئم كل الكيانات الدولية التي تخضع له IFRS األجنبية باعتبار أن نظام
 إختالف مشاكل تجنيبه خالل من زائرالج إلى جلبه في أمال األجنبي للمستثمر المحاسبي العمل تسهيل -
 المحاسبية؛ الطرق
  المعلومات؛ عرض في الشفافية إلى الوصول خالل من العقالنية تحقيق على العمل -
  العالمية؛ والتجارة المالية المنظمات لدى زائرالج وثقة مكانة تعزيز -
  المؤسسات؛ حوكمة أسس ترسيخ على العمل -
  للمؤسسة؛ المالية الوضعيةغيرات وت واألداء المالية الوضعية عن صادقة صورة إعطاء -
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 والدولي؛ الوطني المستويين على المؤسسات وبين الزمن عبر نفسها للمؤسسة للمقارنة القابلية من نالتمك -
 وشرعيتها مصداقيتها حول اآلخرين والمستعملين والمساهمين للمسيرين ضمان بكل الحسابات راقبةبم تسمح -
 وشفافيتها؛
  ؛أموالهم بمتابعة لهم وتسمح المستثمرين تشجع وشفافة بها وموثوق وصحيحة، كافية معلومات نشر -
 النظام المحاسبي الماليهمية أ-3-2
 :1في المالي المحاسبي النظام أهمية تكمن
  ؛للمؤسسة المالية للوضعية الصادقة الصورة تعكس ودقيقة مفصلة مالية معلومة بتوفير يسمح -
 مما المالية، القوائم إعداد وكذا والتقييم المحاسبي التسجيل عند عاتهامرا الواجب المحاسبية المبادئ توضيح -
 التالعب؛ حاالت من يقلص
 المقارنة؛ جراءبإ يسمح أنه كما والمستقبلية، الحالية المستثمرين الحتياجات يستجيب -
 وتحسينرار الق التخاذ أساس تشكل التي للمعلومات أفضل فهم خالل من المؤسسة تسيير تحسين في يساهم -
 المالية؛ بالمعلومات المهتمة رافاألط مختلف مع إتصالها
 للمؤسسة؛ التنافسية القدرة ويدعم االستثمار يشجع مما التكاليف في بالتحكم يسمح -
 بوضوح؛ محددة مبادئ على ترتكز التي الحساباتمراقبة  عملية يسهل -
 األجانب؛ المستثمرين الحتياجات الستجابته نظرا المباشر األجنبي االستثمار يشجع -
 في الثقة وتكريس الحسابات شفافية يدعم مما دوليا بها المتعامل الدولية المحاسبية المعايير تطبيق يضمن -
 للمؤسسة؛ المالية الوضعية
 العالمية؛ المحاسبية األنظمة معزائر الج في المطبق المالي المحاسبي النظام إنسجام -
 المؤسسة؛ قبل من وافية مالية وضعية توفير خالل من البنوك طرف من القروض تسيير تحسين -
 أو الوطن داخل سواء القطاع لنفس أخرى مؤسسة مع للمؤسسة المالية القوائم بمقارنة يسمح -
 الدولية؛ المحاسبية المعايير تطبق التي الدول مع أي خارجه،
 المؤسسة؛ في أموالهم بمتابعة لهم يسمح بحيث المساهمين ثقة زيادة إلى يؤدي -
 مبسطة؛ مالية محاسبة بتطبيق الصغيرة للمؤسسات يسمح -
 ةالعادل القيمىةمثل القيمة العادلة  التاريخية التكلفة إلى فةضاباإل جاء بعدة طرق لقياس عناصر القوائم المالية-
 الواقع؛ تعكس مالية معلومات بتىوفير يسىمح
 قائمتي في تتمثل ، جديدة مالية قوائم اثاستحد خالل من للمؤسسة المالية الوضعية عن وافية صورة تقديم -
 ؛ائفالوظ حسب النتائج حسابات جدول إلى باإلضافة الخاصة، األموال تغير  الخزينة سيولة
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  لنظام المحاسبي الماليا بنيةالمطلب الثالث: 
 للمحاسبة تصوري إطار على 11-07من القانون  06حسب نص المادة  المالي المحاسبي النظام يتضمن  
 المعترف المحاسبية المبادئ أساس على مالية كشوف بإعداد تسمح حسابات ومدونة ،المحاسبة ومعايير المالية،
 1عامة.







 4، مرجع سابق، ص11-07من القانون  06لى نص المادة المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد ع
 التصوري للنظام المحاسبي المالي  اإلطار -1
 اإلضافات من ويعتبر المالي، المحاسبي النظامبها  جاء التي الجديدة المفاهيم بين من التصوري اإلطار يعتبر  
وسنحاول من خالل هذا العنصر بيان تعريف وأهمية  السابق، المحاسبي الوطني المخطط مع بالمقارنة الهامة
 وأهداف اإلطار التصوري.
  ) اإلطار المفاهيمي(تعرف اإلطار التصوري  -1-1
من أهداف ومبادئ أساسية مرتبطة  " نظام متماسك يتكونعلى أن (FASA)التصوري حسب  اإلطار يعرف  
    2تؤدي إلى معايير متينة، تبين طبيعة، ودور وحدود المحاسبة والقوائم المالية". ببعضها،
 وتأويلها، المحاسبية المعايير إلعداد دليل" أنه على 07 في مادته 11-07القانون من خالل عرفكما   
 بموجب معالجة غير األحداث من وغيرها المعامالت بعض تكون عندما المالئمة، المحاسبية الطريقة واختيار
 3"تأويل أو معيار
فإن اإلطار التصوري للمحاسبة المالية يعرف  26/05/2008المؤرخ  156-08ومن خالل المرسوم التنفيذي   
المفاهيم التي تشكل أساس إعداد القوائم المالية، كاإلتفاقيات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها 
 4والخصوصيات النوعية للمعلومة المالية.
                                                           
 4، ص 06، المادة مرجع سابق، 11-07القانون  1
 72ص، مرجع سابق، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية )بالتطبيق على حالة الجزائر(مدني بن بلغيث،  2
 4، ص 70، المادة مرجع سابق، 11-07القانون  3
 11ص ،02 المادة، مرجع سابق، 156-08المرسوم التنفيذي  4
 مدونة الحسابات
 لنظام المحاسبي الماليا بنية
 المعايير المحاسبية اإلطار التصوري




 مكوناته، خالل من المحاسبي النظام في تصوريال اإلطار يتضح الدور المهمبقة من خالل التعاريف السا   
 ،المالية القوائم وتقديم إعداد أساسها على يتم التي القاعدة تعتبر التي المفاهيم من مجموعة عن عبارة فهو
 لها، المستعملة واألطراف المالية القوائم أهداف المالي، المحاسبي النظام تطبيق مجال في المكونات هذه وتتمثل
 تعريف وأخيرا لها، النوعية والمواصفات المالية القوائم إعداد أساسها على يتم التي المحاسبية والمبادئ الفروض
 .المالية للقوائم المكونة العناصر
 أهمية اإلطار التصوري -1-2
  1العناصر التالية:من خالل  التصوري للنظام المحاسبي المالي اإلطار أهمية إبراز يمكن
 ؛المالية الكشوف وعرض إعدادا أساس تشكل التي المفاهيم يعرف -
 ؛جديدة محاسبية معايير لوضع مرجعا يشكل -
 التنظيم في صراحة عليها المنصوص غير األحداث أو العمليات وفهم المحاسبية المعايير تفسير يسهل  -
 ؛المحاسبي
 أهداف اإلطار التصوري-1-3
 2المساعدة على: فييهدف اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي 
 ؛تطوير المعايير -
 ؛تحضير الكشوف المالية -
 ؛تفسير المستعملين للمعلومة المتضمنة في الكشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية -
   ؛إبداء الرأي حول مدى مطابقه الكشوف المالية مع المعايير -
 فاهيمالم ضمي حيث المالي، المحاسبي للنظام بالنسبة ألولوياتا من يعتبر وريالتص فاإلطاروبالتالي    
 إلى إضافة المالية، المعلومات في وفرتت نأ يجب التيالنوعية  الخصائصو  المالية قوائمال إلعداد األساسية
 يعتبر كما المالية، القوائم عرضو  إعداد مجال فيولة المقب المحاسبية الممارسات تحدد التي االتفاقياتو  المبادئ
 لوماتالمع تفسيرو  المالية القوائم لرأي حولا إبداء لىع يساعد مما ويرهاتط أو المحاسبية المعايير ضعو ل أساسا
 باألحداث قةلالمتع الطارئة الحاالتكل و المشا معالجة في مةهالمسا إلى باإلضافة ،لواردة بهاا المحاسبية
  .المحاسبية المعايير ناولهاتت مل التي االقتصادية
 المبادئ المحاسبية للنظام المحاسبي المالي و  الفروض-2
 ة وفقيإعداد القوائم المال عند بهالتزام اإل يجب التي األساسية المبادئو  من الفروض مجموعة المشرع حدد  
 واألحداث التي تقوم بها المؤسسة. تهدف إلى إبراز الواقع اإلقتصادي للتعامالت المالي، المحاسبي النظام
 الفروض المحاسبية األساسية -2-1
 تعتبر الفروض المحاسبية مقدمات يفترض صحتها مسبقا، وتكون أساسا لبناء اإلطار الفكري للمحاسبة، فهي
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تمثل أساسا يستخدم في إشتقاق المبادئ المحاسبية التي تستعمل في إعداد القوائم المالية، ترعى األهداف   
  1العامة والبيئة االقتصادية واإلجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل في إطارها المؤسسة.
ستمرارية اإلستغالل، ويمكن اءا على فرضيتين أساسيتين، هما محاسبة اإلإعداد القوائم المالية بنيتم  لتزام وا 
 2توضيحها كالتالي:
 وقت محاسبيا واألحداث التعامالت أثر تسجيل يتم الفرض هذا حسب: تزام )التعهد(االل محاسبة -2-1-1
 عن النظر بصرف استحقاقها عند أي لها، المقابلة النقدية استالم أو الدفع عملية إتمام عند وليس حدوثها
 بها ترتبط التيورات للد المالية القوائم في وتقدم المحاسبية المستندات في تسجل بحيث تسديدها، أو تحصيلها
 .األحداث هذه
 ضرورة أو رغبة أي المالية قوائمها إعداد عند للمؤسسة تكون ال نأب يفترض: النشاط مراريةستإ -2-1-2
ذا حجمها، من التقليص أو أنشطتها إلنهاء  المالية قوائمها تعد المؤسسة فان الضرورة أو الرغبة هذه توفرت وا 
 .الملحق في إليها اإلشارة ينبغي مختلفة بطريقة
  المبادئ المحاسبية -2-2
 3والمتمثلة فيما يلي: عليها، المتعارف المحاسبية المبادئ مختلف ضمنيا المالي المحاسبي النظام تبنى
وتنتهي في  N/02/01  في تبدأ حيث سنة المحاسبية الدورة تكون ما عادة: المحاسبية الدورة مبدأ-2-2-1
31/12/N  إذا كان نشاطها مقيد بدورة 31/12تها مخالف لتاريخ دور  إلقفال تاريخ تضع أن للمؤسسة، كما ،
 من أكثر أو أقل المحاسبية الدورة تكون أن يمكن االستثنائية الحاالت وفي المدنية، للسنة مخالفة استغالل
 .وتبريرها المقررة المدة تحديد يجب الحالة هذه وفي توقف، أو إنشاء حالة في المؤسسة تكون كأن شهرا،12
 أجل ومن تليها، والتي تسبقها التي عن مستقلةدورة  كل في المحققة النتيجة: الدورات ستقالليةإمبدأ  -2-2-2
 بها فقط. الخاصة والعمليات األحداث إليها تنسب أن يتعين تحديدها،
 وتقوم مالكيها، عن ومنفصلة مستقلة محاسبية كوحدة المؤسسة تعتبر: المحاسبية الوحدة مبدأ -2-2-3
 تخص التي وبين ناحية، من المؤسسة ونواتج وأعباء وخصوم أصول بين الفصل مبدأ على المالية المحاسبة
 في للمؤسسة المالية القوائم تأخذ أال فيجب وعليه أخرى، ناحية من المساهمين أو الخاصة باألموال المشاركين
 .مالكيها معامالت دون المؤسسة معامالت إال الحسبان
 ولقد المؤسسة، بها تقوم التي ألحداثا تسجيل عند القياس توحيد من بد ال: النقدية الوحدةمبدأ  -2-2-4
 . الوطنية بالعملة المالية المحاسبة مسك ضرورة المالي المحاسبي النظام فرض
                                                           
جامعة بسكرة   ، رسالة دكتورة غير منشورة،إنعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على األداء المالي للشركات المدرجة في السوق الماليعقبي حمزة،  1
 7، ص2017-2016الجزائر ، 
دراسة عينة من  -( على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسسةSCFالنظام المحاسبي المالي )ثير تطبيق أتمحمد فيصل مايدة،  2
  41المؤسسات، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، ص
، الملتقى الدولي حول اإلطار المفاهيمي النظام المحاسبي المالي بين المبادئ المحاسبية ومعايير المحاسبة الدوليةإبراهيم بورنان، الطاهر مخلوف،  3
 6-4، ص ص 2009، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، ي ظل المعايير المحاسبية الدوليةللنظام المحاسبي المالي الجديد وأليات تطبيقه ف




 على يؤثر أن يمكن المالية القوائم منبها غيا كان إذا أهمية ذات معلومة تكون: النسبية األهمية مبدأ-2-2-5
 .القوائم هذه مستعملي طرف من المتخذة  االقتصادية القرارات
 تقدير إلى يؤدي الذي والحذر، الحيطة لمبدأ المحاسبة تستجيب أن يجب: والحذر الحيطة مبدأ -2-2-6
 لكن ،بالديون المؤسسة تثقل أننها شأ مناألخطار التي  تفادي قصد الشك ظروف فيواألحداث   للوقائع معقول
 .فيها مبالغ مؤونات أو خفية احتياطات تكوين إلى يؤدي ال أن يجب المبدأ هذا تطبيق
 الفترات خالل المطبقة المحاسبية الطرق نفس بتطبيق ملزمة المؤسسة نإ: قالطرثبات  مبدأ -2-2-7
 تطبيق بدوام يقضي المتعاقبة الفترات خالل للمقارنة وقابليتها المحاسبية المعلومات انسجام ألن ذلك المتعاقبة،
 .المعلومات وعرض العناصر بتقييم المتعلقة والطرق القواعد
 واألعباء والمنتوجات والخصوم األصول عناصر المحاسبة في تسجل: التاريخية التكلفة مبدأ -2-2-8
 الحسبان في األخذ دون معاينتها تاريخ عند قيمتها أساس على التاريخية، بتكلفتها المالية القوائم في وتعرض
 وتقييم التاريخية التكلفة تعويض يمكن فانه بخالف ،للعملة الشرائية القدرة تغيرات أو األسعار تغيرات آثار
 .البيولوجية واألصول المالية األدوات مثل خاصة، حاالت وفي العادلة بالقيمة والخصوم األصول
 مطابقة مالية لسنة االفتتاحية الميزانية تكون أن يجب: االفتتاحية بالميزانية المساس عدم مبدأ -2-2-9
 .السابقة المالية السنة إقفال لميزانية
ظهار تسجيل الضروري من: القانوني الشكل على االقتصادي الواقع أسبقية-2-2-10  واألحداث العمليات وا 
 الناحية من اإليجاري القرض عملية فمثال ،القانوني شكلها حسب وليس االقتصادية، حقيقتها حسب االقتصادية
 .شراء أو بيع عملية تعتبر فهي االقتصادية الناحية من أما إيجار، عملية تعتبر القانونية
 وال الخصوم، من وعنصر ولاألص من عنصر بين مقاصة أي إجراء يمكن ال: المقاصة عدم مبدأ-2-2-11
والهدف هم منع فقدان المعلومة المالية لقيمتها، غير أنه يمكن  المنتجات، من وعنصر األعباء من عنصر بين
 األصول هذه عناصر تحقيق أصال المقرر من كان إذا أو تعاقدية، أو قانونية أسس على المقاصة هذه إجراء
 .صاف أساس على أو بالتتابع، واألعباء والمنتجات والخصوم
 للمؤسسة، المالية الوضعية حول صادقة صورة المالية القوائم تعطي أن يجب: الصادقة الصورة-2-2-12
 على قادرة للمؤسسة المالية القوائم وتكون المحاسبية، والمبادئ القواعد احترام من بد ال الصورة هذه تتوفر وحتى
ذا .لها المالي الوضع في والتغييرات واألداء المالي الوضع عن الصلة ذات المعلومات تقديم  قاعدة هناك كانت وا 
 .الملحق في ذلك وتبرير حذفه يجب الصورة هذه على سلبا يؤثر مبدأ أو
 يمس حيث"القيد المزدوج"   المسمى المبدأ حسب المحاسبية التسجيالت تحرر: المزدوج القيد مبدأ-2-2-13
 تسجيل في الزمني التسلسل احترام ظل في دائن، واآلخر مدين أحدهما اثنين، حسابين األقل على تسجيل كل
 .الدائن للمبلغ مساويا المدين المبلغ يكون أن يجب العمليات،
 
 




 قواعد التسجيل والتقييم المحاسبي  -3
 إضافة للتقييم، عامة وقواعد مبادئ من المالي المحاسبي لنظاملتتشكل قواعد التسجيل والتقييم المحاسبي     
من أجل  المالية القوائم تحتويها التي العناصر على تطبيقها يتم الحسابات، في راجواإلد للتقييم خاصة قواعد إلى
 توفير معلومات تعكس الواقع االقتصادي للمؤسسة.
 تسجيل المحاسبي والتقييمالعامة للقواعد ال-3-1
األعباء  الخصوم،و األصول عناصر تسجيل إدراج أو يتم: تسجيل المحاسبيالعامة للقواعد ال-3-1-1
 1عندما:والنواتج ضمن الحسابات 
 ؛مستقبلية اقتصادية بمنفعة العناصر هذه تعود أن المحتمل من يكون -
 ؛بها موثوق تقديرها بطريقة يمكن قيمة أو تكلفة للعنصر يكون -
 2ومنه تسجل عناصر القوائم المالية ضمن الحسابات كالتالي:
رطان احتمال حصول المؤسسة على المزايا األصل في الميزانية إذا توفر الش ليسج تسجيل األصول: -
بمصداقية، وعليه إذا كانت  بكلة تة أو قيمتتكلف تحديد يمكناألصل  ن، وأبهاالقتصادية المستقبلية المرتبطة 
ورة إلى الدتصادية المرتبطة بالعنصر بعد هناك مصاريف دفعت ولكن من غير المحتمل أن تنتقل المزايا االق
 .المصاريف المدفوعة تسّجل كأعباء في حساب الّنتيجة المؤسسة فإن
الخصم في الميزانية إذا كان هناك احتمال خروج موارد ممثلة لمزايا اقتصادية ناتجة  ليسج تسجيل الخصوم: -
 .عن الّتخلص من التزام حالي ومبلغه يمكن تحديده بمصداقية
في حساب الّنتيجة إذا كانت هناك زيادة في المزايا االقتصادية المستقبلية آتية  ل إيرادا: يسجتسجيل اإليرادات -
  .من تزايد أصل أو تناقص خصم، وهذا اإليراد يمكن تحديده بمصداقية
عبء في حساب الّنتيجة إذا كان هناك نقصان في المزايا االقتصادية المستقبلية ل : يسجتسجيل األعباء -
 .أصل أو تزايد خصم مع إمكانية تحديده بمصداقيةالمرتبطة آتية بتناقص 
تحدد المبالغ النقدية التي سجلت بها العناصر في القوائم المالية عند إجراء : العامة للتقييمقواعد ال-3-1-1
 عملية التسجيل المحاسبي وعند نهاية كل دورة محاسبية.
 أنه غير ،وكقاعدة عامة على مبدأ التكلفة التاريخية المالية القوائم في ترتكز طريقة تقييم العناصر المسجلة  
 يحددها شروط وفق المالية واألدوات البيولوجية األصول مثل العناصر لبعض الطريقة لهذه مراجعة إجراء يمكن
تباع 3ي،المال المحاسبي النظام  4:منها أخري طرق وا 
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وهي المبلغ الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل اصل أو تسوية خصم بين : الحقيقية )القيمة العادلة( القيمة -
 وعلى دراية كافية، وتعمل ضمن شروط المنافسة. أطراف موافقة 
 وهي مبلغ أموال الخزينة الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحالي، من خالل بيع أصل :اإلنجاز قيمة -
 وهي التقدير الحالي لقيمة التدفقات النقدية المستقبلية. : المنفعية القيمة أو المحينة القيمة -
 1من خالل عدة فقرات كما يلي: 26/07/2008المؤرخ في  02وقد تم تفصيل ذلك من خالل القرار رقم
تتألف التكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في الميزانية عند إدراجها في الحسابات،  :التاريخيةالتكلفة  -
خصم الرسوم القابلة لإلسترجاع، والتخفيضات التجارية والتنزيالت وغيرها ذلك من العناصر المماثلة حسب بعد 
 ما يلي:
 ؛السلع المكتسبة بمقابل، تحتسب من تكلفة الشراء *
 ؛بالنسبة للسلع المستلمة كمساهمة عينية، تحتسب بقيمة اإلسهام *
 ؛بالنسبة للسلع المكتسبة مجانا، تحتسب من القمة الحقيقة في تاريخ دخولها *
 بالنسبة للسلع المكتسبة عن طريق التبادل يوجد نوعان: *
 ؛األصول غير المماثلة بالقيمة الحقيقة لألصول المستلمة  
 لحسابية لألصول المقدمة للمبادلة؛األصول المماثلة تسجل بالقيمة ا 
    ؛الخدمات التي ينتجها الكيان تقييم بتكلفة اإلنتاجو  بالنسبة للسلع *
 بحيث: يمكن تعريفها على أنها القيمة األعلى بين سعر البيع والقيمة النفعية :القيمة القابلة للتحصيل *
 المبلغ الممكن الحصول عليه عند بيع أصل معين في إطار منافسة عادية بين  يمثل سعر البيع الصافي
 ؛أطراف على علم تام ودراية وتراضي مع خصم تكاليف الخروج
  القيمة المحينة لتقدير سيولة األموال المستقبلية المنتظرة من إستعمال األصل  تمثلالقيمة النفعية لألصل
 ؛مدة اإلنتفاع بهبشكل متواصل والتنازل عنه في نهاية 
عند صعوبة تحديد سعر البيع الصافي ألي أصل، فإن القيمة القابلة للتحصيل تقدر وكأنها مساوية لقيمته 
 النفعية.
تحدد القيمة العادلة في ضوء عملية فعلية تتم لمبادلة أصل أو تسوية خصم وفق طرق  القيمة العادلة: -
 لومات والقبول، كل ذلك يجب أن يكون في شروط المنافسة التامةالمبادلة، بين أطراف لديها ما يكفي من المع
  2ويمكن حصر القيمة العادلة في إحدى القيمتين:
في حين  قيمة يمكن مبادلة األصل بها، وتمثل القيمة التي تمكن المؤسسة من الحصول على األصل،*  
تكون القيمة العادلة ما يدفع مقابل قدا نفإذا كان الحصول على األصل تم  تعددت طرق الحصول على األصول،
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ذا كان الحصول على األصل مقابل أصول أخرى سواء مماثلة أو  الحصول عليه من النقدية وشبه النقدية، وا 
، وفي حالة غير مماثلة تكون القيمة العادلة لألصل الذي تم إقتناؤه مساوية للقيمة العادلة لألصل المتنازل عنه
ار أسهم أو أي حقوق ملكية أخرى تكون القيمة العادلة لإللتزام هي القيمة السوقية إطفاء اإللتزام مقابل إصد
ذا كانت عملية المبادلة تمت بناءا على إلزام المؤسسة، والذي تنوعت  لالسهم أو أي حقوق ملكية أخرى، وا 
سة سوى إجراء مصادره مثل الحاجة اإلضطرارية أو وجود وكيل وحيد لألصل، وبذلك ال يوجد خيار أمام المؤس
 العملية بغض النظر عن السعر الذي تمت به العملية.
 * قيمة سداد اإللتزام، وتمثل القيمة التي تتحملها المؤسسة مقابل إطفاء اإللتزام.
والتي من بينها إثبات خسارة  في نهاية الدورة المحاسبية على المحاسب القيام ببعض التقييمات لمختلف العناصر
القيمة ألي أصل من األصول، فعندما تكون القيمة القابلة للتحصيل ألصل ما أقل من قيمته المحاسبية الصافية، 
يجب إرجاعها إلى قيمتها القابلة للتحصيل، والفرق بينهما يمثل خسارة قيمة تدرج كعبئ فإن هذه القيمة األخيرة 
ذا كان هن في الحسابات. اك مؤشر على أن الخسارة في القيمة المدرجة في الحسابات ألصل معين خالل وا 
، على الكيان تقدير قيمة األصل القابلة للتحصيل، فإذا كانت هذه أو إنخفضت السنوات السابقة لم تعد موجودة
 1رة القيمة المثبتة إلى نواتج.بر من القيمة المحاسبية تحول خسااألخيرة أكالقيمة 
 تسجيل المحاسبي والتقييمالخاصة للقواعد ال-3-2
 02القرار رقم  تضمنها المحاسبي ، توجد قواعد خاصة للتسجيل والتقييمالسابقةإلى القواعد العامة باإلضافة 
 كما يلي:   26/07/2008المؤرخ في 
 وفقا كأصول الحسابات في والمعنوية العينية التثبيتات وتدرج يميتق: التثبيتات العينية والمعنوية-3-2-1
 2المذكورة سلفا، مع مراعات األحكام والقواعد االتية: واإلدراج للتقييم العامة للقاعدة
 مستهلكة كانت لو كما تعتبر حيث الضعيفة، القيم ذات العناصر تثبيتات شكل في الحسابات في تدرج ال -
 فيها؛ استخدامها تم التي المالية السنة في تماما
 مرتبط استعمالها كان إذا تثبيتات شكل في الحسابات في الخصوصية ذات الصيانة ومعدات الغيار قطع تدرج -
 الواحدة؛ المالية السنة من ألكثر استخدامها يعزم الكيان وكان أخرى، عينية بتثبيتات
 اقتصادية منافع توفر أو مختلفة اإلنتفاع ةمد كانت إذا منفصلة، عناصر كانت لو كما األصل مكونات تعالج -
 مختلفة؛ وتيرة حسب
 بالنسبة اإلنتاج تكلفة أو االقتناء بتكلفة والمتمثلة مباشرة، إليها المنسوبة بالتكلفة الحسابات في التثبيتات تدرج -
 لنفسه؛ الكيان ينتجها التي للتثبيتات
 التثبيت اقتناء أو إنتاج كلفة إلى التجديد تكلفة أو اإلنتفاع مدة إنقضاء عند منشأة أي تفكيك تكلفة تضاف -
 الكيان؛ على التزام يشكل التجديد أو التفكيك كان إذا المعني
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 المعنوية أو العينية بالتثبيتات الملحقة النفقات األصل قيمته إلى وتضاف تثبيتات شكل في الحسابات في تدرج -
 استرجاع من تمكن كانت إذا المستحقة، المالية السنة أعباء شكل في طبيعتها حسب الحسابات في المدرجة
 تفوق مستقبلية بمنافع الكيان على تعود أن المحتمل ومن المحاسبية قيمته من ترفع كانت إذا أو األصل مستوى
  لنجاعته؛ الحالي المستوى
ذا حدث  يجب إعادة النظر في طريقة اإلهتالك، المدة النفعية، القيمة المتبقية - لألصول القابلة لإلهتالك، وا 
الناتجة عن تلك األصول، يتم تعديل التوقعات تغير مهم في الوتيرة المنتظرة من المنافع االقتصادية 
 ؛ومخصصات اإلهتالك للسنة المالية والسنوات المستقبلية
 أصول هي فالبنايات معا اقتناءها تم لو حتى حدى على كل وتعالج متمايزة أصول والمباني األراضي تشكل -
 لالهتالك؛ قابلة غير أصول تمثلعموما  األراضي بينما لالهتالك قابلة
بينما تسجل أعباء  تثبيتها؛ يمكن وال مستحقة تكون عندما الحسابات في تدرج أعباء البحث نفقات تشكل -
 ؛التنمية والتطوير ضمن التثبيتات المعنوية لكن بشروط
ذا سنة. 20النفعية ألي تثبيت معنوي يفترض أال تتجاوز المدة  -  كل تقديم الكيان على فيجب العكس كان وا 
 ؛المالية الكشوف ملحق في التثبيت بهذا الخاصة المعلومات
 إما مالية سنة كل نهاية مع بتقييمها القيام ويمكن عيني، تثبيت باعتبارها األولية الحسابات في العقارات تدرج -
 بقمتها الحقيقية )القيمة العادلة( أو ومجموع خسائر القيم االهتالكات مجموع منها منقوصا التاريخية بتكلفتها
 .تخصيصها وجهة تغيير أو خروجها حين إلى العقارات جميع على المختارة الطريقة وتطبق
بعد أن يتم تقييم التثبيتات العينية بطريقة التكلفة، بتكلفتها األولية منقوصا منه مجموع اإلهتالكات وخسائر  -
، وذلك )إعادة التقييم( القيمة، يسمح للمؤسسة بعد ذلك أن تدرج تثبيتاتها في الحسابات بالمبالغ المعاد تقديرها
بالقيمة العادلة بتاريخ التقييم، وعند إستعمال طريقة إعادة  بإستبدال القيمة المحاسبية الصافية لالصل الثابت
  ؛الالحقة يتم تعديل مخصصات اإلهتالك السنةالتقييم 
 بقيمتها إقفال كل تاريخ وفي الحسابات في األولي إدراجها لدى الحسابات في البيولوجية األصول تقييم -
ذا البيع، حالة في المقدرة المصاريف منها مطروحا الحقيقية  يتم صادقة بصورة الحقيقية القيمة تقدير استحال وا 
 ؛القيمة وخسائر االهتالكات مجموع منها منقوص بكلفتها التقييم
 بصورة االستغالل خارج وضعه عند أو الكيان من خروجه عند الميزانية من عيني أو معنوي تثبيت أي يحذف -
  مستقبلية ال من إستعماله وال من خروجه الحقا.أي منفعة إقتصادية ا ، ولم يعد الكيان ينتظر منهدائمة
وتضم سندات المساهمة والسندات المثبتة لنشاط المحفظة، السندات المثبة األخرى : التثبيتات المالية-3-2-2
 1.والقروض والحسابات الدائنة
سائدة عند إقتنائها أو عند تكون التثبيتات المالية محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتها وللدواعي التي كانت   
 التي هي القيمة الحقيقية لمقابل معين تغيير وجهتها، ويتم تقيمها عند دخولها ضمن أصول الكيان بتكلفتها
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إليها مصاريف السمسرة، والرسوم غير المستردة، مصاريف البنك، مع إستثناء الحصص والفوائد المتوقع  مضاف
الشراء، أما خالل التقييم الالحق فسندات المساهمة والحسابات الدائنة  إستالمها غير المدفوعة والمستحقة قبل
رتبطة التي تمت حيازتها بغرض التنازل عنها الحقا وكذلك السندات المثبتة لنشاط المحفظة كما لو كانت مال
ة العادلة(، أما ) القيملحقيقيةاأدوات مالية متاحة للبيع، يتم تقييمهم عقب إدراجها األولي في الحسابات بقيمتها 
     1فيما يخص باقي العناصر التي لم يتم حيازتها بهدف بيعها فيتم تقيمها بالتكلفة المهتلكة.
 منتجاتويمكن أن تكون  جارية، أصوال المخزونات تمثل: والمنتجات القابلة للتنفيذ المخزونات-3-2-3
 بقصد التصنيع قيد أو مصنعة نصف منتجات، الجاري االستغالل إطار في للبيع موجهة وتكون الكيان يمتلكها
، ويتم إدراج أصل في شكل الخدمات تقديم أو اإلنتاج عملية خالل لإلستهالك موجهة لوازم أو أولية مواد، مماثل
و إستعماله في إطار نشاط الكيان. يتم إدراج وتقيم المخزونات بتكلفتها والتي أمخزونات أو تثبيتات تبعا لوجهته 
) تكلفة الشراء، تكلفة اإلنتاج(، أما  الطبيعية حالته في لمكانه المخزون إليصال الالزمة التكاليف جميع تشمل
في حالة عدم القدرة على تحديد التكاليف السابقة، فيتم تقيمها بتكلفة الشراء أو إنتاج أصول مساوية لها، تقدر 
باقل قيمة بين تقييم المخزونات حيطة والحذر في أقرب تاريخ شراء أو إنتاج األصول المذكورة، وعمال بمبدأ ال
تكلفتها وقيمة إنجازها الصافية) سعر البيع الصافي المحتمل(، وتدرج خسارة القيمة المخزونات في الحساب 
 عند الزراعية المنتجات تقيم، كما  كعبئ إذا كانت تكلفة المخزون أكبر من القيمة الصافية لإلنجاز هذا المخزون
، أما البيع نقطة في المقدرة التكاليف منها منقوصا الحقيقية بقيمتها المالية السنة إقفال تاريخ ولدى األولي إدراجها
 أو أوال وارد أوال الصادر بطريقة إمافتقيم  الجرد عند أو المخزن من خروجها عند المخزونات تقيمفيما يخص 
 2بالتكلفة الوسيطية المرجحة.
 26/07/2008المؤرخ بتاريخ  02تضمن القرار رقم :والقروض والخصوم الماليةاإلعانات والمؤونات -3-2-4
 3ومؤونات األخطار واألعباء، و القروض والخصوم المالية األخرى كما يلي: ،القواعد المتعلقة باإلعانات
تدرج اإلعانات التي يتحصل عليها الكيان من السلطات العمومية، ضمن النواتج بالنسبة إلعانات اإلستغالل،  -
عانات اإلستثمار فتسجل ضمن الخصوم، ويتم تحويلها في  عانات التوازن، أما بالنسبة إلعانات التجهيز وا  وا 
ألصول التي تمولها اإلعانة، وبالنسبة تج، بنفس وتيرة اإلهتالك المحتسب لنهاية كل سنة إلى حساب النوا
 سنوات حسب طريقة خطية. 10لألصول غير القابلة لإلهتالك يكون التحويل على مدى 
مؤونات األعباء هي خصوم يكون إستحقاقها أو مبلغها غير مؤكد، وتدرج المؤونات في الحسابات إذا تحققت  -
وني أو ضمني ناتج عن حدث مضى، والشرط الثاني للمؤسسة إلتزام حالي قان ثالثة شروط، أولها أن يكون
عندما يكون من المحتمل بأن يكون خروج موارد أمرا ضروريا لتسوية إلتزام، أما الشرط الثالث، فعندما يمكن 
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القيام بتقدير هذا اإللتزام تقديرا موثوقا به، وعليه فإن الخسائر العملياتية المستقبلية ال تشكل إلتزامات حالية وال 
 م تشكيل مؤونات لها.يت
يتم تقييم القروض والخصوم المالية األخرى في األصل حسب تكلفتها التي هي القيمة الحقيقية للمقابل  -
الصافي المستلم، تدرج تكاليف القروض في الحسابات كأعباء، كما يمكن تسجيل تكاليف القروض ضمن 
   1.منصوص عليها  األصول) التثبيتات( في حاالت مرخص بها
 األجنبية، والعمليات المنجزة لحساب الغير، العمليات المنجزة بالعمالت متيازعقود اإل -3-2-5
 القواعد المتعلقة بالعناصر أعاله كما يلي: 26/07/2008المؤرخ بتاريخ  02تضمن القرار رقم
محددة تسيير هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي عام )مانح اإلمتياز(، لمدة  إمتياز المرفق العموميعقد  -
مرفق عام، يتولى مسؤوليته لشخص معنوي خاص )صاحب اإلمتياز(، فيخول له الحق في تحصيل أجرة من 
وتسجل األصول الموضوعة موضع إمتياز  2المرتفقين أو تحقيق أرباح من التفويض المذكور أو بهما معا،
  3ضمن أصول ميزانية الكيان صاحب اإلمتياز.
الكيان لحساب أطراف أطراف أخرى بصفته وكيل، يتم إدراجها في حسابات حسابات العمليات التي ينجزها  -
 4سوى الذي يتلقاه بمقتضى توكيله. األطراف األخرى، وال يسجل الوكيل في حساب النتائج
العمليات التي تتم بين الكيان وأطراف خارجية بعملة أجنبية إلى العملة الوطنية، بتحويل تكلفتها على تحول  -
أساس سعر الصرف المعمول به بتاريخ التعامل، وعندما تتم تسوية الحقوق والديون الحقا، وكانت هناك فوارق 
 5في الصرف، فإنها تسجل محاسبيا ضمن األعباء أو ضمن النواتج.
 الحسابات المجمعة وتغيير التقديرات والطرق المحاسبية -3-2-6
اإلقليم الوطني ويراقب كيان أو عدة كيانات، يعد وينشر كل سنة كل كيان له مقره أو نشاطه الرئيسي في  -
الكشوف المالية المدمجة للمجموع المتألف من جميع تلك الكيانات، بهدف عرض الوضعية المالية ونتيجة 
 6الكيانات على أنها كيان وحيد.
عد والممارسات الخاصة التي إجراء تغييرات وتعديالت على المبادئ واألسس واإلتفاقيات والقوا يمكن للكيان -
يطبقها الكيان إلعداد وتقديم الكشوف المالية، وهذا إذا كان الغرض هو تحسين نوعية القوائم المالية، ومبنية على 
هذه التغيرات في النتيجة الصافية للسنة الجارية أو السنوات  معلومات جديدة أو على تجربة أفضل، تدرج تأثيرات
ا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا، وعند إكتشاف خطأ أساسي أثر على نتائج سنوات سابقة، المالية المستقبلية إذ
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كتصحيح لحساب ترحيل من جديد للسنة المالية يتم تصحيح ذلك بالزيادة أو النقصان في األموال الخاصة، 
 1.الجارية
 عقود اإليجار التمويلي والعقود الطويلة األجل-3-2-7 
إيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل شبه كلي للمخاطر ومنافع ذات الصلة بملكية أصل  -
إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند إنتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها، في هذه الحالة يدرج األصل لدى 
من حقيقية والقيمة الحالية للمدفوعات الدنيا المستأجر ضمن حسابات أصول الميزانية، بالقيمة األقل بين القيمة ال
ويقوم المؤجر  2دفعات اإليجار، ويسجل المستأجر أقساط اإلهتالك وخسائر القيمة المتعلقة باألصل المستأجر،
 بتسجل القيمة الحقيقية لالصل المؤجر في الحسابات كحقوق أو قروض طويلة األجل.
الخاصة بإنجاز سلعة أو خدمة ) عقود بناء، عقود إصالح حالة أصول جل العقود العقود الطويلة األتتضمن  -
أو بيئة، عقود تقديم خدمات( تقع تواريخ إنطالقها واإلنتهاء منها في سنوات مالية مختلفة، وتدرج في الحسابات 
ذا إحسب طريقة التقدم، بتسجيلها في حسابات األعباء أو النواتج ح ستحال سب وتيرة ونسبة تقدم األشغال، وا 
  3التقدم ، يتم بتسجيل النواتج وفق األعباء التي تم تحملها فعليا. تطبيق طريقة
 الضرائب المؤجلة والمزايا الممنوحة للموظفين -3-2-8
، لتحصيل خالل السنوات المالية المستقبليةللدفع أو لبل اعن األرباح قضريبة الضرائب المؤجلة هي مبلغ  -
تسجل في الميزانية وفي حساب النتائج الضرائب المؤجلة الناجمة عن إختالل زمني بين التسجيل المحاسبي 
المستقبل، أو عجز جبائي أو قروض لعبئ أو ناتج ما وأخذه في الحسبان في النتيجة الجبائية لدورة الحقة في 
عادة ةمعالجة تمت في إطار  كشوف مالية مدمجة، تدرج في نهاية السنة جبائية قابلة للتأجيل، أو تعديالت وا 
كأصل ضريبي مؤجل إذا ترتب عنه إيراد ضريبي مستقبلي، وخصم ضريبي مؤجل إذا ترتب عليه عبئ ضريبي 
   4في المستقبل.
يتم إدارج اإلمتيازات التي يمنحها الكيان للمستخدمين لديه في حساب األعباء خالل السنة، عندما يؤدي  -
ل المقرر في مقابل تلك المنافع، أو عندما تكون الشروط التي تخضع لها اإللتزامات التعاقدية المستخدمون العم
تحدد على تقاعد المنح  من المشكلة اساساموظفيها متوفرة، وفي نهاية الدورة فإن اإللتزامات للمؤسسة تجاه 
  5اء على شكل مؤونات.أساس القيمة الحالية لمجموع إلتزامات الكيان تجاه موظفيه وتسجل ضمن األعب
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  مدونة الحسابات-4
تعتبر مدونة الحسابات دليال محاسبيا، ويعرف الدليل المحاسبي على أنه عملية إختيار وتحديد أسماء    
الحسابات المعبرة عن المعامالت المالية التي تتم بالوحدة المحاسبية، وتجميعها وتبويبها في مجموعات رئيسية 
عطائها رموزا أو أرقام مميزة لكل منها وفرعية متجانسة، ثم ومن خالل هذا التعريف  1.وضعها في إطار عام وا 
لى ترجمة للمدخالت يتبين لنا أن مدونة الحسابات تعتبر المفتاح الرئيسي ألي نظام محاسبي إلشتمالها ع
  .والمخرجات في المعامالت المالية التي يشملها هذا النظام
، يعد كل كيان مخطط حسابات 26/07/2008المؤرخ في  02من القرار رقم 1.311وتنفيذا ألحكام الفقرة   
واحد على األقل، مالئما لهيكله ونشاطه ويلبي المنظومة المعلوماتية للتسيير. يتضمن النظام المحاسبي المالي 
طها أو حجمها إال إذا كانت هناك إطارا محاسبيا ذي رقمين إثنين، يطبق على جميع الكيانات مهما كان نشا
 2.الفرعية الضرورية إلحتياجاتها الحساباتأحكام خاصة تعنيها، وداخل هذا اإلطار يمكن للكيانات أن تفتح 
الحساب هو أصغر وحدة معتمدة لترتيب وتسجيل الحركات المحاسبية، وتجمع الحسابات في فئات يعتبر    
 3بقة الحسابات:متجانسة تدعى طبقة، وتوجد فئتان من ط
 الوضعية )حسابات الميزانية( حسابات بقاتط -
 حسابات التسيير  اتطبق -
       كل طبقة تقسم إلى حسابات تعرف بأعداد ذات رقمين أو أكثر في إطار تقنين عشري 
على فئتان للحسابات، كل فئة تقسم إلى  وعلى هذا األساس، تحتوي مدونة الحسابات للنظام المحاسبي المالي
 أصناف من الحسابات، ويمكن توضيح ذلك كما يلي: 
 : وتحتوي على خمس أصناف من الحسابات وهي:حسابات الميزانية -
 * الصنف األول: حسابات رؤوس األموال  
 * الصنف الثاني: حسابات التثبيتات  
 * الصنف الثالث: حسابات المخزونات  
 الرابع: حسابات الغير * الصنف  
 * الصنف الخامس: الحسابات المالية  
 : وتحتوي على صنفين من الحسابات وهما:حسابات التسيير -
 * الصنف السادس: حسابات األعباء  
 * الصنف السابع: حسابات النواتج   
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مدونة الحسابات السابقة وأهم ما يمكن مالحظته على مدونة حسابات النظام المحاسبي والمالي، بالمقارنة مع 
 1للمخطط الوطني المحاسبي ما يلي:
تغيرت تسمية الصنف األول من األموال الخاصة إلى رؤوس األموال، وبذلك أصبح يتضمن هذا الصنف  -
 ؛األموال الخاصة باإلضافة إلى الديون متوسطة وطويلة األجل
بيتات، وأصبح يضم التثبيتات المالية وخسائر الصنف الثاني تغيرت تسميته كذلك من اإلستثمارات إلى التث -
 ؛القيمة عن التثبيتات
للديون والحقوق قصيرة األجل، تم تجميعها في صنف واحد وهو الصنف الرابع" حسابات الغير"، بالنسبة  -
 ؛بعدما كان في السابق يتم تخصيص الصنف الرابع للحقوق والخامس للديون
 بحت في صنف واحد هو الصنف الخامس " الحسابات المالية"كل الحسابات المالية والخزينة أص -
ال يحتوي النظام المحاسبي المالي على الصنف الثامن "النتائج" الذي تضمنه المخطط الوطني للمحاسبة،  -
والمخصص لحساب النتائج الوسيطية في جدول حساب النتائج مثل القيمة المضافة ونتيجة اإلستغالل وكذلك 
رباح، بحيث يتم حساب هذه النتائج مباشرة في جدول حساب النتائج، من خالل عملية الطرح الضريبة على األ
الضرائب عن النتائج  69واألعباء، أما الضريبة على الرباح، فيتم تسجيلها ضمن األعباء في حساب بين النواتج 
    ؛وما يماثلها
 
 لنظام المحاسبي المالي لالمبحث الثالث: القوائم المالية 
تعتبر القوائم المالية بمثابة المحصلة النهائية للنظام المحاسبي، فهي مخرجات النظام المحاسبي التي يفترض   
ولقد أخذ النظام المحاسبي المالي  المالئمة التي تفي بإحتياجات مستخديميها،المحاسبية فيها توفير المعلومات 
  . دوليةبالقوائم المالية التي جاءت بها معايير المحاسبية ال
 ماهية القوائم المالية  المطلب األول:
خالل السنة، وبالتالي فهي تحتوي به المؤسسة لألحداث االقتصادية التي قامت تعتبر القوائم المالية تلخيصا   
  على معلومات هامة ومتنوعة، تفيد مختلف األطراف المهتمة بنشاط المؤسسة في إتخاذ قرارتهم. 
  واإلعتبارات الالزمة إلعدادها الماليةمفهوم القوائم -1
بأنها تقارير مالية محاسبية تعد طبقا للمفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف  القوائم الماليةتعرف    
عليها، وتحتوي على بيانات ومعلومات مستقاة من السجالت والدفاتر بالمؤسسة وتهدف أساسا إلى إعالم 
 2اخلية عن مدى نجاح أو إخفاق إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها.األطراف الخارجية والد
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وتعرف أيضا على أنها" الوسيلة األساسية لإلبالغ المالي عن المؤسسة، حيث ينظر إلى المعلومات الواردة   
وتمكن من التعرف على تغيرات المركز  فيها بأنها تقيس المركز المالي للمؤسسة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية،
  1.اإلقتصادية المالي، بما يفيد المستخدمين في إتخاذ مختلف قراراتهم
أن على  11-07من القانون  26القوائم المالية حسب المادة  مفهوملالنظام المحاسبي المالي  وقد أشار   
ونجاعته وكل تغير يطرأ على حالته المالية، ويجب أن  مالية للكيانالوضعية ال تعرض بصفة وفية القوائم المالية
  2.أثار األحداث المتعلقة بشاطهالكيان و الناجمة عن معامالت  ثادالعمليات واألح تعكس هذه القوائم مجمل
عبارة عن تقارير مالية تعدها المؤسسة باإلعتماد من خالل التعاريف السابقة يتضح أن القوائم المالية هي    
الوضعية المالية للمؤسسة وأدائها  تتضمن معلومات تقيسض مبادئ ومعايير محاسبية متعارف عليها، على فرو 
ة، بالشكل الذي يفيد ويساعد مختلف المستخدمين في إتخاذ قراراتهم نخالل فترة زمنية معي وتدفقاتها النقدية
 االقتصادية.  
للتقارير المالية، بمعنى أن هذه األخيرة مفهومها أشمل ويتضح أيضا أن القوائم المالية تعتبر المحور األساسي   
ال  مالية وغير مالية فالتقارير المالية تتضمن القوائم المالية ومعلومات أخرى .وأوسع من مفهوم القوائم المالية
قق كما تحتوي هذه التقارير على تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مد ،من خالل القوائم المالية يمكن اإلفصاح عنها
  3الحسابات الخارجي، باإلضافة اإليضاحات والتفاصيل المكملة للقوائم المالية.
وبالتالي فالقوائم المالية والتقارير المالية األخرى تعتبر مخرجات النظام المحاسبي، أعدت لغرض أساسي هو 
 إمداد مختلف األطراف المهتمة بمعلومات تساعدهم في إتخاذ القرارات االقتصادية. 
نص بأن تضبط القوائم المالية  بحيث 11-07القانون ولقد حددت مسؤولية إعداد القوائم المالية من خالل   
وتقدم إجباريا وتعد في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ قفل السنة المالية، تحت مسؤولية مسيري المؤسسة، 
   4.حتمل أن تنشرها المؤسسةبالعملة الوطنية، ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات األخرى التي ي
مجموعة من اإلعتبارات من إلى راعى في إعدادها الفائدة من إعدادها، يجب أن يولكي تحقق القوائم المالية 
 5أهمها:
وعنوانها  الشركة اسم إيضاح على مثال كالحرص القوائم، هذه إلعداد الشكلية الشروط توافر من التحقق -
 تلك تغطيها التي المالية الفترة وكذلك خهاوتاريورقم سجلها التجاري، وطبيعة القوائم المالية  القانوني وشكلها
 ؛القوائم
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 ؛عليها المتعارف المحاسبية واألصول والمبادئ المفاهيم بموجب إعدادها على الحرص -
 في المحلل المالي مهنة تسهل منطقية أسس على القوائم تلك في المحتواة المعلومات وعرض تصنيف يتم أن -
 ؛تفسيرها ثم ومن المالءمةالمؤشرات  اشتقاق
 كل عن بند منفصل في اإلفصاح يتم بحيث النسبية، األهمية مبدأ القوائم هذه بنود دمج عملية في يراعى أن -
 ؛القوائم هذه مستخدمي نظر وجهة من جوهرية تعتبر معلومة
 عناصر قائمتي تعديل األمر ويتطلب للمقارنة قابليتها تيسر بكيفية القوائم، تلك في المعلومات عرض يتم أن -
 التي الفترات المالية خالل من وذلك النقد، لوحدة الشرائية القوة في الحادث التغير بمقدار والميزانية الدخل
 ؛التضخم من مرتفعة يسودها معدالت
 :فيها مثل توافرها الرئيسية الواجب بالمواصفات تتمتع القوائم هذه تعرضها التي المعلومات من التأكد -
 الكافي. اإلفصاح الشمول، المالئمة، المصداقية، الموضوعية،
 أهداف القوائم المالية-2
إن الهدف األساسي الذي تصبو إليه المؤسسة من خالل إعداد القوائم المالية هو تلبية إحتياجات األطراف التي  
اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية، الذي نص أن تستخدم تلك القوائم، ويتجلى ذلك من خالل 
الهدف من القوائم المالية هو توفير المعلومات عن الوضع المالي واألداء، والتغيرات في الحالة المالية للمؤسسة 
  1ما يخص إتخاذ القرارات.التي تعتبر مفيدة لمستخديميها في
 2المالية في النقاط التالية:فيمكن تلخيص أهداف القوائم ومنه 
 : يلي ما لتحقيق بالمؤسسة الخاصة واإللتزامات االقتصادية بالموارد تتعلق موثوقة معلومات تقديم -
  للمؤسسة؛ والضعف القوة نقاط تقييم على * القدرة  
  ؛ واالستثمارات بالمؤسسة التمويل مصادر * بيان  
   اإللتزامات؛مواجهة  على قدرة المؤسسة * تقييم  
  ؛ر الخاصة بالمؤسسة لتقييم قدرتها على النمو* بيان مختلف المصاد  
 األنشطة من المتحققة األرباح عن الناتجة ؤسسةالم موارد صافي في راتالتغي حول موثوقة معلومات تقديم -
ظهار للمستثمرين المتوقعة األرباح توزيعات تحديد تحقيق أجل من، المباشرة  سداد في ؤسسةالم عمليات قدرة وا 
 الخ؛ ...والموردين الدائنين إلتزامات
 للمؤسسة؛ المحتملة األرباح لتقدير استخدامها يمكن مالية معلومات تقديم -
 المالية؛ لقوائما مستخدمي لحاجات مالئمة أخرى معلومات أية عن اإلفصاح -
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 قراراهم التخاذوغيرهم،  والمحتملين الحاليين والدائنين للمستثمرين مفيدة معلومات المالية القوائم تقدم -
تسهل لهم معرفة، أو فهم  ، حيث البد أن تتميز بقابلية الفهم لكيالرشيدة المشابهةرارات والق ية التمويليةر االستثما
  معقول حول أنشطة المؤسسة.
 والمقرضون المستثمرون يستخدم حيث الفترة، خالل للمؤسسة المالي األداء حول معلومات المالية لقوائما تقدم -
 األرباح بمقاييس المتعلقة المعلومات خالل من ذلك ويتم لها، المستقبلي األداء وتوقع لتقدير التاريخية المعلومات
  ومكوناتها؛
 المالك، لحقوق الالزمة الحماية وسائل توفير عن اإلدارة وليةؤ مس مدى لتقدير الكافية المعلومات تقديم -
 المعلومات وكذلك المالك، تهم التي لقراراتا التخاذ العليا واإلدارة للمديرين المفيدة المعلوماتب تزويدالو 
 .المهمة والتوضيحية التفسيرية
 أهمية القوائم المالية-3
من خالل ما تطرقنا له من مفهوم وأهداف القوائم المالية يمكن إبراز أهمية هذه القوائم من خالل العناصر 
 التالية:األساسية 
 القوائم المالية أداة إتصال -3-1
 نشاط عنلمحاسبية ا المعلومات لمستعملي وواضحة مفهومة رسالة صيلتو  على المالية القوائم تعمل بحيث 
 العالقات لربط ووسيلة  جهة، منين والمستثمر  المؤسسة بين اتصالوسيلة  أي عنه، المترتبة والنتائج المؤسسة
  . أخرى جهة من والبنوك والزبائن دينوالمور  المؤسسة بين
 على والحكم اإلدارة أداء قييمت فيلية الما القوائم تساعد بحيث :القوائم المالية وسيلة لتقييم االداء -3-2
 أهدافها حقيقت في التقدم ومدى للمؤسسة، المالي المركز على الحكمو في إستخدام الموارد المتاحة،  كفاءتها،
 .مواردها استخدام كيفيةو 
 القوائم المالية وسيلة إلتخاذ القرارات  -3-3
 ذات االطراف وتساعد المستقبل، في الموارد بكيفية صرف المتعلقة القرارات اتخاذ في اإلدارة تساعدحيث 













 القوائم الماليةالمطلب الثاني: مكونات 
في  تدخل ةالمتضمن النظام المحاسبي المالي أنه على كل مؤسس 11-07من القانون  25لقد حددت المادة   
، ما عدى زمة بإعداد قوائم مالية سنوية تتضمن القوائم الخاصة بالكيانات االقتصاديةمجال تطبيقها لهذ النظام مل
 1الكيانات الصغيرة، وتتمثل هذه القوائم في:
 الميزانية -
 حساب النتائج  -
 جدول سيولة الخزينة -
 جدول تغير األموال الخاصة  -
 ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج   -
 الميزانية-1
وهذ نظرا  ،(IAS1الدولي األول )تعتبر الميزانية المكون الرئيسي للقوائم المالية وهذا وفقا للمعيار المحاسبي   
  هذه القائمة. تتضمنهاألهمية المعلومات التي 
  مفهوم الميزانية وأهميتها -1-1
جمالي لألصول والخصوم ورؤوس األموال اإلكشف ال على أنهاالميزانية النظام المحاسبي المالي  عرفلقد   
  2.عند تاريخ إقفال الحسابات بالمؤسسةالخاصة 
عبارة عن بيان بالمركز المالي الذي يوضح األصول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية  هي الميزانية  
معينة، فالميزانية هي مرآة عاكسة للوضع المالي للمؤسسة في وقت معين، وتبين ما لدى المؤسسة من موجودات 
 3كز المالي.وما عليها من إلتزامات من قبل المالك أو من قبل الغير، وتسمي أيضا بقائمة المر 
لقد إعتمد النظام المحاسبي المالي في إعداده وعرضه للميزانية على مقاربة المالية بدال من المقاربة    
، وعلى هذ األساس يمكن إبراز المحاسبية، وهذا يظهر جليا من خالل التبويب والتصنيف الجديد لبنود الميزانية
 4أهمية الميزانية من خالل النقاط األتية:
 ؛بيان المركز المالي للمؤسسة في تاريخ إعداد الميزانية حيث تتضمن مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات -
 ؛تقييم القدرة اإلئتمانية من خالل مقارنة إلتزاماتها بحقوق ملكيتها -
  ؛التعرف على مدى قدرة المؤسسة على سداد إلتزاماتها المستحقة الدفع -
  ؛المؤسسة على التمويل الذاتي أو التمويل الخارجي التعرف على مدى إعتماد -
  سواء تقييم مدى قدرة اإلدارة على القيام بواجباتها ووظائفها وذل من خالل التعرف على إتجاه نمو المؤسسة -
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 إجمالي أصولها وكذا حقوق ملكيتها.من حيث 
 الهيكل المالي والتداول.. إلخ.من تحليل لمستوى اإلستدنة، التحليل المالي  تسمح بالقيام بعمليات -
 .حلية ومعايير المحاسبة الدوليةمبيان مدى إلتزام المؤسسة بالقوانين ال -
 الوقوف على إستمرارية المؤسسة، أو أن ميزانيتها تم إعدادها على أساس التصفية. -
 معرفة سياسات المؤسسة نحو إستثمارتها المالية .  -
 في  من معلومات تفيد توفره بالنسبة  لمستخديميها وذلك لما بالغة أهمية تكتسي أن الميزانية مما سبق يتضح
مرونتها المالية، ومستوى عن تقييم درجة  تها، فضالمااعلى سداد التز وقدرتها  المؤسسة قياس كل من سيولة
في هذا  االقتصادية، وتجدر اإلشارةأصولها وحجم ونوعية موادها  هيكل تطور خالل من نشاطها حجم تطور
اإلطار أن الفضل في زيادة أهمية الميزانية راجع إلى النظام المحاسبي المالي الذي إستحدث ميزانية وحيدة 
تجمع في مضامينها بين الميزانية المحاسبية والميزانية المالية التي تظهر األصول بقيمتها الحقيقية، وهو ما 
 وواقعية ومصداقية .المحتوى المعلوماتي للميزانية أكثر موضوعية  يجعل
 عناصر الميزانية -1-2
ترتب على أساس الزمن) درجة التي تصنف و إلى جانبين، جانب األصول وجانب الخصوم، تنقسم الميزانية    
وخصوم جارية  إلى أصول جارية وأصول غير جارية، السيولة بالنسبة لألصول، اإلستحقاق بالنسبة للخصوم (
 وسيتم توضيح ذالك فيما يلي: وخصوم غير جارية،
حسب النظام المحاسبي المالي فإن "األصول هي مورد تراقبه مؤسسة معينة بسبب أحداث : صولاأل-1-2-1 
 1نه جني مزايا إقتصادية مستقبلية"وقعت وترتقب م
 منها تنتظر والتي ماضية، ألحداث نتيجة المؤسسة عليها وتسيطر قبهاار ت موارد على أنها " األصولوتعرف  
 األصل يؤدي أن إمكانية في المنافع هذه وتتمثل لها، المستقبلية االقتصادية المنافع على الحصول المؤسسة
 .2"المؤسسة صالح في تكون يعادلها ما أو نقدية تدفقات إلى مباشرة غير أو مباشرة بصورة
  تنقسم األصول إلى كتلتين هما األصول غير الجارية واألصول الجارية
هي األصول المخصصة لإلستعمال بصورة مستمرة لحاجات ونشاطات المؤسسة، أو  األصول غير جارية: -
تتم حيازتها لغايات التوظيف على األمد البعيد أو التي ال تنوي المؤسسة إنجازها في غضون األشهر اإلثنى 
 4جارية العناصر األتية: وتتضمن األصول غير 3.لتي تلي تاريخ قفل السنة الماليةعشر ا
 في ومستعمل مراقب مادي، وغير نقدي غير ديد،حللت قابل أصل هو المعنوي التثبيت: * التثبيتات المعنوية  
 االستغالل، رخص المعلوماتية، برامج العالمات،، المكتسبة التجارية كالمحالت مؤسسةلل العادية األنشطة إطار
 .التجاري لالستغالل الموجهة المنجمية الحقول تنمية ورخص اإلعفاءات
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 اإليجار الخدمات، تقديم اإلنتاج، أجل من المؤسسة حوزهت عيني أصل هو العيني التثبيت: * التثبيتات العينة 
 .المالية السنة بعد ما إلى يستعمل أن المنتظر من والذي إدارية، ألغراض االستعمال أو
 مانح قبل من االمتياز موضع الموضوعة المعنوية أوالعينية  التثبيتات كل وهي ز:امتيا شكل في التثبيتات*  
 .(له الممنوح) االمتياز صاحب طرف من أو االمتياز
إنجازها في نهاية السنة، سواء تم  كتملي لم التي المعنوية أوالعينية  التثبيتات هي :إنجازها الجاري التثبيتات*  
 اإلنجاز من قبل المؤسسة أو من قبل الغير. 
أصول مالية مملوكة لغايات التوظيف على المدى البعيد من غير القيم العقارية  هي * التثبيتات المالية: 
واألصول المالية الجارية، وتضم سندات المساهمة والسندات المثبتة لنشاط المحفظة، السندات المثبة األخرى 
 1.والقروض والحسابات الدائنة
إمكانية إنجازه أو بيعه أو إستهالكه في إطار دائرة  وهي األصول التي ترتقب المؤسسة :األصول الجارية -
 اإلستغالل العادي، أو تتم حيازتها أساسا لغايات إجراء المعامالت أو لمدة قصيرة ترتقب المؤسسة إنجازها في
غضون األشهر اإلثنى عشر التي تلي تاريخ إفقال السنة المالية، أو تمثل أموال الخزينة التي ال يخضع 
 :وتتضمن األصول غير جارية العناصر األتية 2لقيود.إستعمالها ل
اإلستغالل الجاري، أو هي قيد اإلنتاج  إطار أصول تمتلكها المؤسسة لغرض البيع فيهي * المخزونات : 
 3لوازم موجهة لإلستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقديم خدمات. مواد أولية أوبقصد مماثل، أو هي 
معامالت تم وتمثل حقوق المؤسسة على الغير، والناتجة عن  :واإلستخدامات المماثلة الحسابات المدينة* 
كبيع السلع والخدمات، كما تضم اإلستخدامات التي نشأت عن  إنجازها في سياق األعمال العادية للمؤسسة
 أنشطة إستغالل أخرى مماثلة.
القابلة للتداول كسندات التوظيف، والتوظيفات المالية األوراق المالية وتضم : الموجودات المالية وما يماثلها *
    قصيرة األجل وأشباه الخزينة، وخزينة األصول.
 الخصوم-1-2-2
ماضية عن أحداث  ةللمؤسسة والناتج ةالراهن اتلتزاماإل" الخصوم هي حسب النظام المحاسبي المالي فإن    
 .4 منافع إقتصادية"ل ممثلةوالتي يمثل إنقاصها بالنسبة للمؤسسة خروج موارد 
  تنقسم الخصوم إلى ثالثة كتل أساسية وهي رؤوس األموال الخاصة، الخصوم غير الجارية، والخصوم الجارية
 وهو ما تبقى من أصول المؤسسة بعد إستبعاد خصومها الجارية وغير الجارية: رؤوس األموال الخاصة -
عادة التقييم، ونتيجة السنة المالية، والنتائج المحتجزة.    تتضمن رأس المال واإلحتياطات والعالوات، وفرق التقييم وا 
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ن كان تسديدها سيتم : الخصوم غير الجارية - وهي الخصوم ذات المدى البعيد والتي ينتج عنها فوائد، حتى وا 
تحقاقها األصلي أكثر من إثنى عشر السنة المالية إذا كان، إسخالل الشهور اإلثنى عشر الموالية لتاريخ إقفال 
شهرا، أو تنوي المؤسسة إعادة تمويل اإللتزام على المدى الطويل أو إعادة جدولة للمدفوعات النهائية تثبت قبل 
والديون المالية، الديون المرتبطة بمساهمات، مؤونات األعباء، وتتضمن القروض  1.تاريخ إقفال الحسابات
 إعانات التجهيز واإلستثمار، الضرائب المؤجلة للخصوم.
: وهي الخصوم التي يتوقع أن تتم تسويتها خالل دورة اإلستغالل العادية، أو التي يجب الخصوم الجارية -
وتضم الموردين والحسابات الملحقة، الضرائب  2اإلثنى عشر شهرا الموالية لتاريخ اإلقفال. تسديدها خالل
   المستحقة، الديون األخرى وخزينة الخصوم.
 عرض عناصر الميزانية-1-3
( على كيفية عرض الميزانية والحد األدنى للمعلومات التي يجب 1.220في فقرته) 11-07لقد نص القانون    
 هذا ويبرز منفصلة، بصورة الخصوم وعناصر األصول عناصر من كل يزانيةالم تعرض أن تتضمنها، بحيث
 : اآلتية بالفصول تتعلق عمليات وجود عند العرض
 المالية األصول، اإلهتالكات، المساهمات، المادية التثبيتات،  المادية غير التثبيتات: األصول عرض-1-3-1
 المماثلة األخرى واألصول اآلخرين والمدينين ائن، الزب)المؤجلة الضرائب تمييز مع( الضريبة أصولالمخزونات ،
 .اإليجابية الخزينة ومعادالت اإليجابية األموال خزينة، )سلفا مثبتة أعباء(
 اإلقفال تاريخ عقب المقترحة أو المقررة التوزيع عمليات قبل الخاصة األموال رؤوس: الخصوم عرض-1-3-2
 الخصوم والعناصر المالية للسنة الصافية والنتيجة واالحتياطات( شركات حالة فيالصادر ) المال رأس تمييز مع
 المؤجلة الضرائب تمييز مع( الضريبة خصوم،  اآلخرون والدائنون الموردون، فائدة تتضمن التي الجارية غير
 الخزينة ومعادالت السلبية األموال خزينة، )سلفا مثبتة منتوجات( المماثلة وللخصوم لألعباء المخصصات،)
 .السلبية
 جمع طريق عن اإلدماج يتم حيث الفروع ميزانيات مجموع من والمتكونةفي حالة الميزانيات المدمجة الكلية أما   
 :سبق ما إلى باإلضافة المدمجة الميزانية وتضم األم، المؤسسة ميزانية في الحسابات
 ؛المعادلة طريقة حسب الحسابات في المدرجة المساهمات -
 ؛األقلية ذات الفوائد -
 حساب النتائج-2
 ويطلق عليها أيضا تسمية قائمة الدخل.  األهمية، حيث نالتي تلي الميزانية م القائمة النتائج حساب يعتبر
 مفهوم وأهمية حساب النتائج -2-1
 وفق النظام المحاسبي المالي يعد حساب النتائج بيان ملخص لألعباء والنواتج المنجزة من المؤسسة خالل
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وال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، ويبرز النتيجة الصافية، الربح أو ، السنة المالية   
 1الخسارة.
 يمكن إظهار أهمية قائمة حساب النتائج بإعتبارها أداة:
 2؛لقياس مدى نجاح المؤسسة في إستغالل الموارد المتاحة لتحقيق الربح خالل فترة زمنية معينة -
   ؛وتقييم أداء المؤسسةلتقييم القدرة الكسبية  -
ثمرين والدائنين وغيرهم من المستخدمين توتستمد هذه القائمة أهميتها أيضا من المعلومات التي تقدمها للمس
 لمساعدتهم في:
  ؛، وكيفية تكونهاالتعرف على نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة -
 ؛وتركيبة المصاريف التي قامت بإنفاقها ومصادر إيراداتها التعرف على نشاطات المؤسسة -
معرفة ربحية السهم الواحد، الذي يعتبر أساس إتخاذ القرارات ية القيام بتوزيع األرباح للمالك، و معرفة إمكان -
 3؛اإلستثمارية
 ؛معرف الضرائب الدخل الواجبة الدفع -
 4 كما تساعد مستخدميها أيضا في:
 ؛ائها في الفترات السابقة، أو مقارنته مع ما حققته المؤسسات المنافسةتقييم أداء المؤسسة ومقارنته بأد -
 ؛توفير مؤشرات مالية تمكن من التنبؤ باألداء والربحية المستقبلية للمؤسسة -
 عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبلالمساعدة في تقييم المخاطر والتنبؤ بمقدار وتوقيت ودرجة  -
 ؛كفاءة إدارة المؤسسة وفعاليتهاتقييم  -
 حساب النتائج  عناصر -2-2
 5تي:عريفهما كاآليمكن ت يتكون حساب النتائج بشكل أساسي من عنصرين أساسيين هما النواتج واألعباء
في  ،المالية تتمثل نواتج السنة المالية في تزايد المزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنةالنواتج: -2-2-1 
 .أو زيادة في األصول، أو إنخفاض في الخصوم ،شكل مداخيل
، تتمثل أعباء السنة المالية في تناقص المزايا االقتصادية التي حصلت خالل السنة المالية األعباء:-2-2-2
  في شكل خروج أو إنخفاض في األصول أو زيادة في الخصوم. 
 عرض عناصر حساب النتائج-2-3
 ئج، مثلما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي النتا حسابات لعرض نموذجين المالي المحاسبي النظام قدم
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 (IAS1) وهما التنظيم، لمقتضيات تستجيب مالية معلومات تقديم قصد: 
 ة الطبيع حسب النتائج حسابات -
 الوظيفة حسب النتائج حسابات -
 المرتبات األجور مثل نوعها حسبأي  الطبيعة حسب الطريقة األولى يتم تصنيف المصاريف ظل في حيث  
 بحسب المصاريف تصنيف يتم الوظيفي التصنيف ظل وفي الثابتة، األصول واهتالك المستخدمة، األولية المواد
 .التمويلية والمصروفات اإلدارية المصروفات البيعية، المصروفات الصناعية التكاليف مثل منها، الغرض
 الجدول هذا ويحتوي خسارة أو حابر  كانت سواء المالية، للسنة الصافية النتيجة النتائج حسابات جدول يظهر   
  1:التالية المعلومات على
 القيمة اإلجمالي، الهامش( اآلتية الرئيسية التسيير مجاميع بتحديد يسمح الذي طبيعتها حسب األعباء تحليل   
 أعباء، المالية واألعباء المالية المنتجات، العادية األنشطة منتجات، )اإلستغالل عن اإلجمالي الفائض المضافة،
 تخص التي القيمة ولخسائر لإلهتالكات المخصصات، المماثلة والتسديدات والرسوم ضرائبال، العاملين
 للفترة الصافية النتيجة، )وأعباء منتجات( العادية غير العناصر، العادية األنشطة نتيجة، المادية غير التثبيتات
 .المساهمة شركات إلى بالنسبة األسهم من سهم لكل الصافية النتيجةالتوزيع،  قبل
 أما بالنسبة للمؤسسات المدمجة، فإن حساب النتائج في هذه الحالة يضم إضافة إلى ما سبق ما يلي:    
  ؛الصافية النتيجة في المعادلة طريقة حسب المدمجة المشتركة والمؤسسات المشاركة المؤسسات حصة -
 ؛الصافي النتيجة في األقلية ذات الفوائد حصة -
 هي النتيجة لحساب المكمل الملحق في واما النتيجة، حساب في إما المقدمة األخرى المعلومات أن كما  
 :كاآلتي
  ؛العادية األنشطة منتجات تحليل -
 شركات إلى بالنسبة سهم لكل الصافية والنتيجة مقترحة أو عليها مصوتا األسهم في الحصص مبلغ -
 ؛المساهمة
 مدونة على زيادة إذن فتستعمل .الملحق في الوظيفة حسب للنتيجة حساب تقديم إمكانية أيضا وللمؤسسات   
 .واحتياجها خصوصيتها مع مكيفة الوظيفة حسب حسابات مدونة النوع، حسب والمنتجات األعباء حسابات
 جدول سيولة الخزينة-3
العهد نسبيا مقارنة بالقوائم المالية  مى بقائمة التدفقات النقدية، حديثيس يعتبر جدول سيولة الخزينة أو ما   
إلى كل ( الذي تم تخصيصه لهذه القائمة IAS07ولقد تطرق المعيار المحاسبي الدولي السابع ) األخرى،
 التفاصيل المتعلقة به.
  مفهوم وأهمية جدول سيولة الخزينة-3-1
 أهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، بحيث يهدف هذايعتبر جدول سيولة الخزينة من بين 
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األخير من خالل هذه القائمة، إعطاء مستعملي القوائم المالية أساسا لتقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد    
 النقدية النقدية، وتوفير معلومات حول المدخالت والمخرجاتالنقدية ونظيرتها وكذلك معلومات بشأن إستخدام 
 1مصدرها، كاآلتي: بخالل الدورة حسالحاصلة 
وهي التدفقات التي تتولد عنها النواتج وغيرها من غير األنشطة  التدفقات الناتجة عن األنشطة التشغيلية: -
 .المرتبطة باإلستثمار أو التمويل
تثبيتات، وتحصيل أموال عن قتناء إلخروج أموال  وهي عمليات: يةنشطة اإلستثمار األ التدفقات الناتجة عن  -
 .بيع تثبيتات
تغيير حجم وبنية األموال  ينتج عنهاوهي الناتجة عن أنشطة  :يةنشطة التمويلاأل التدفقات الناتجة عن  -
 الخاصة أو القروض.
وتأتي أهمية جدول سيولة الخزينة في أنه يبين األثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها المؤسسة خالل   
الفترة المالية، مع بيان طبيعة هذا األثر من كونه يشكل تدفقا نقديا داخال للمؤسسة أو خارجا منها، كما أن تقسيم 
هذا الجدول للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة تساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف من 
الذي يستخدم في تسديد اإللتزامات وتمويل التوسعات  حيث قدرة المؤسسة على توليد النقد، الذي يعتبر العنصر
  وتوزيع األرباح.
فإن المعلومات المقدمة في قائمة التدفقات النقدية،  (FASBوطبقا لما قرره مجلس معايير المحاسبة المالية)  
لدائنين وغيرهم وعند إستخدامها مع المعلومات الواردة في القوائم المالية األخرى ينبغي أن تساعد المستثمرين وا
 2على:
 ؛تقييم قدرة المؤسسة على توليد صافي تدفقات نقدية موجبة في المستقبل -
حتياجاتها من التمويل  - تقييم قدرة المؤسسة على الوفاء باإللتزامات، وقدرتها على دفع أرباح األسهم، وا 
 ؛الخارجي
ناحية المتحصالت والمدفوعات النقدية تقييم أسباب وجود فروق بين صافي الدخل )أساس اإلستحقاق( من  -
 ؛ المتعلقة به من ناحية أخرى )األساس النقدي(
  ؛تقييم أثر النشاط التشغيلي والتمويلي واإلستثماري على المركز المالي للمؤسسة -
 جدول سيولة الخزينةعرض -3-2
أما  غير المباشرةالطريقـة المباشرة و شغيلية همـا من األنشطة التـجدول سيولة الخزينة تستخدم طريقتان لعرض    
التدفقات النقدية مـن األنـشطة االسـتثمارية واألنـشطة التمويلية فال تختلف طرق عرضهما وفق الطريقتين، وفيما 
  1يلي توضيح لتلك الطريقتين:
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التـشغيلية بموجب هذه الطريقة يتم التوصل إلى صافى التدفق النقدي من األنشطة  الطريقة المباشرة:-2-2-1
عـن طريق تحديد العناصر المكونة للتدفقات النقدية الداخلة من النـشاط التـشغيلي وتحديد العناصر المكونة 
للتدفقات النقدية الخارجية من النشاط التـشغيلي وبشكل منفصل كل على حدة، ثم تحديد الفرق بينهما الذي يمثل 
 صافى التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية.  
 جدول سيولة  وتسمى هذه الطريقة بطريقة التسوية وبموجب هذه الطريقة فإنالطريقة غير المباشرة: -2-2-2
قائمـة الدخل، ثم يضاف إليه  مـن األنشطة التشغيلية تبدأ بصافي الدخل الذي يمكن الحصول عليها مـن الخزينة
 ية.أو يخصم منه بنود اإليرادات والمصروفات غير المؤثرة على النقد
أما بالنسبة للنظام المحاسبي المالي فقد سمح بتقديم التدفقات الناتجة عن األنشطة التشغيلية إما بالطريقة    
 2ة أو غير المباشرة، وشجع وأوصى بإستخدام الطريقة المباشرة التي تتمثل في:المباشر 
تدفق التقديم الفصول الرئسية لدخول وخروج األموال اإلجمالية ) الزبائن، الموردون، الضرائب... ( قصد إبراز  -
 مالي الصافي.ال
 تقريب هذا التدفق المالي الصافي إلى النتيجة قبل الضريبة للفترة المعنية.  - 
 تغيرات األموال الخاصة جدول -4
 األموال الخاصةتغيرات  جدولمفهوم وأهمية -4-1
شكلة لرؤوس األموال الخاصة المول الفص في أثرت التي حركاتلل ياللتحجدول تغيرات األموال الخاصة يشكل 
  3بالمؤسسة خالل السنة المالية.
قائمة تغيرات األموال الخاصة كجزء أن تقوم المؤسسة بعرض  (IAS01)وقد أوجب المعيار المحاسبي الدولي  
المالية، حيث تتضمن تسوية لحقوق الملكية بين أخر الفترة وبديتها، إضافة لعناصر األرباح منفصل في القوائم 
 والخسائر التي تعتبر جزء من حقوق الملكية وال تظهر في حساب النتائج.
 4من خالل المزيا التي يحققها والمتمثلة في: تغيرات األموال الخاصةويمكن التعرف على أهمية جدول  
 ؛مقدار حقوق الملكية وعناصرها وأي تفصيالت أخرى عنهاالتعرف على  -
 ؛التعرف على التغيرات التي تحدث لحقوق الملكية خالل الفترة -
التعرف على عناصر األرباح والخسائر التي تم اإلعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية، مثل األرباح  -
  ؛والخسائر المتعلقة ببيع اإلستثمارات المتاحة للبيع
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وال الخاصة في زيادة قابلية الفهم، حول ما إذا كانت الزيادة أو النقص في قيمة مكما يسمح جدول تغير األ  
المؤسسة، نتيجة لتعامالت المساهمين كزيادة أو تخفيض راس المال أو توزيعات أرباح األسهم، أو كانت نتيجة 
 1ياطات.أداء المؤسسة من خالل األرباح السنوية المحققة وزيادة اإلحت
 عرض جدول تغيرات األموال الخاصة-4-2
لقد حدد النظام المحاسبي المالي المعلومات الدنيا التي يجب عرضها في هذه القائمة التي تخص الحركات 
 2المتصلة بما يأتي: 
 ؛النتيجة الصافية للسنة المالية -
 ؛مباشرة كرؤوس أموالتغيرات الطريقة المحاسبية وتصحيحيات األخطاء المسجل تأثيرها  -
 ؛النواتج  واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة -
 ؛ عمليات الرسملة ) اإلرتفاع، اإلنخفاض، التسديد.... ( -
 ؛توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خالل السنة المالية -
 )اإليضاحات( ملحق القوائم المالية-5
همها ف على ية كبيرة في المساعدة، إذ أن لها أهماإليضاحات المرفقة للقوائم المالية جزء ال يتجزأ منهاتعتبر 
 . وتوضيح المعلومات التي يصعب إدراجها فيها
يتضمن معلومات ذات أهمية تفيد في فهم العمليات  .ملحق هو وثيقة تلخصية تعد جزء من القوائم الماليةال   
وضوع عرض منظم، ويحيل كل قسم م، بحيث تكون المالحظات الملحقة بالقوائم المالية الواردة في هذه القوائم
المناسب  اإلعالممن اقسام الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغير األموال الخاصة، إلى 
    3حظات الملحقة.في المال له
يشتمل ملحق القوائم المالية على معلومات تخص النقاط األتية متى كانت تكتسي طابعا عاما أو كانت مفيدة 
 4لفهم العمليات الواردة في القوائم المالية:
عداد القوائم المالية ) المطابقة للمعايير موضحة - وكل  القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وا 
 ؛ مخالفة لها مفسرة ومبررة(
 لميزانية وحساب النتائج، وجدول سيولة الخزينة وجدولل من أجل فهم أحسن المعلومات الضرورية المكملة -
 ؛تغير األموال الخاصة
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وكذلك لمشتركة، والفروع أو الشركة األم، المعلومات التي تخص المؤسسات المشاركة، والمؤسسات ا -
تتم عند اإلقتضاء مع هذه المؤسسات أو مسيرها: طبيعة العالقات، نمط المعاملة، حجم ومبلغ المعامالت التي 
 ؛المعامالت، سياسة تحديد األسعار التي تخص هذه المعامالت
  ؛المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة وفية -
تاريخ نهاية السنة المالية، ولم تؤثر في وضع األصول أو الخصوم بالنسبة للفترة إذا طرأت أحداث بعد  -
السابقة لتاريخ نهاية الدورة، فال ضرورة إلجراء أي تصحيح، غير أنه يجب تقديم معلومات عن هذه األحدث في 
ذها مستعملو الملحق إذا كانت ذات أهمية، بحيث يمكن أن يؤثر عدم اإلفصاح عنها في القرارات التي يتخ
 ؛القوائم المالية
لمناطق الجغرافية تقديم معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التابعة لنشاط المؤسسة، ومختلف ا -
 ؛التي تعمل فيها
وضع النظام المحاسبي المالي مجموعة من الجدوال يمكن إيرادها في المالحق، تفيد في فهم أفضل لبنود ولقد 
 1المالية، وتتمثل هذه الجدول في:القوائم 
 ؛جدول تطور التثبيتات واألصول غير الجارية -
 ؛جدول اإلهتالكات -
 ؛جدول خسائر القيمة في التثبيتات واألصول األخرى غير الجارية -
 ؛فروع ووحدات مشتركة(جدول المساهمات ) -
 ؛جدول المؤونات -
 ؛إقفال السنة الماليةالمدينة عند الديون الدائنة و  بيان إستحقاقات -
 
 للقوائم المالية يالمحتوى المعلوماتالمطلب الثالث: 
 تمثلو ، في هذه القوائم المحتواةإن أهمية القوائم المالية هي نابعة من أهمية المعلومات المحاسبية والمالية    
 في وتقديمها ومعالجتها المالية بالبيانات تغذيته بعد المحاسبي المعلومات نظام مخرجات أهم المعلوماتهذه 
 قرار.ال اتخاذ عملية في المستخدمون مختلف إليها يستند التي والعملية العلمية المعرفة من تزيد مالية قوائم شكل
 المعلومات المحاسبيةمفهوم وأهمية -1
تعرف المعلومات المحاسبية بأنها" تلك المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث االقتصادية     
للمؤسسة، والتي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المقدمة للجهات 
 بيانات المحاسبية المعلومات، وبالتالي تعتبر 2"الخارجية، وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليا
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 عملية في كأساس تستخدم معنى، ذات مؤشرات على للحصولبواسطة النظام المحاسبي  عولجت محاسبية
 .بالمستقبل والتنبؤ القرارات اتخاذ
عملية كما تجدر اإلشارة أنه ليس من الضروري أن تتحول البيانات المحاسبية إلى معلومات بعد إجراء   
 ) أو أحدهما على األقل( عند إستخدامها من قبل صانع القرار  المعالجة، بل يرتبط ذلك بتحقق شرطين أساسي
 وهما:
المعلومات الناتجة يجب أن تقلل من درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار، من خالل تقليل عدد البدائل المتاحة  -
 ؛أمام صانع القرار
المعلومات الناتجة يجب أن تزيد من معرفة صانع القرار، حيث يمكن اإلستفادة من المعرفة المضافة في  -
 ؛أخرى مستقبليةصنع قرارات 
فمثال القوائم المالية التي تعتبر المخرجات النهائية للنظام معلومات المحاسبة المالية الذي يعتبر فرع من نظام   
يانات محاسبية ومدخالت لنظام محاسبي فرعي أخر، وهو نظام معلومات ، تعتبر بالمعلومات المحاسبي
  المحاسبة اإلدارية.
بدرجة من الدقة أكثر من غيرها من المعلومات األخرى، وذلك بسبب ما تحتويه تتميز المعلومات المحاسبية   
خطوة أو إجراء أو مستند في نظم المعلومات المحاسبية من األسس والضوابط والمعايير التي ال تخلو منها أي 
تتمتع بمستوى من المنطق قد ال يتوفر في غيرها من المعلومات وتستمد هذا المنطق من النظرية ، كما النظام
المحاسبية التي تحكم إنتاج المعلومات من مبادئ وفروض والتي تعد مرشدا في أداء العمل المحاسبي، كما تعد 
القرارات المالية التي تتخذها المؤسسة والمستثمرين والمقرضين والممولين الدعامة األساسية التي تبنى عليها 
ن درجة  االخرين، ألن هذه المعلومات هي التي تبنى عليها الحقائق والتقديرات القيمية لصناعة القرار الصائب وا 
ميزات السابقة تزيد الم كل 1.المتوفرةدقة وموضوعية القرار تتناسب طرديا مع دقة وكفاية المعلومات المحاسبية 
 من أهمية المعلومات المحاسبية.
 العوامل من لمجموعة أساسية كنتيجة جاءت إليها والحاجة المحاسبية المعلومات أهمية كما أن زيادة  
 2:يلي فيما ذكرها يمكن والتي والسلوكية واالجتماعية االقتصادية والمتغيرات
 للمعلومات، المنتجة االقتصادية والمنظمات الوحدات على آثارها انعكست وقد :والتكنولوجية العلمية ةور الث -
 خالل من واإلدارية واالجتماعية االقتصادية المشكالت حل في المساهمة في دورها وتفعيل كفاءتها لرفع وهذا
 .المالئمة المعلومات توفير
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 التجارة وانتشار الجنسيات المتعددة الشركات وظهور المشروعات حجم كبر أدى لقد :االقتصادية العوامل -
 والتخطيط الرقابة ألغراض المالئمة المحاسبية للمعلومات الحاجة زادت اإلقتصادية العولمة ظل وفي ترونيةكاإلل
 الشركات؛ بقاء الستمرار وهذا القرارات واتخاذ
االجتماعية لهذه  : أدى كبر حجم الشركات وتنوع أنشطتها إلى تزايد المسؤوليةالعوامل البيئية واإلجتماعية -
الشركات ودورها في حماية البيئة وتحقيق أهداف المجتمع مما زادت الحاجة إلى معلومات مالئمة تعبر عن هذا 
 الدور.
: تفترض اإلحتياطات القانونية والضريبية تقديم معلومات محاسبية ومالية كافية العوامل القانونية والتشريعية -
 وتلبيتها. ومالئمة للوفاء بهذه المتطلبات
 زيادة إلى والخارجية الداخلية والفروع األقسام ذات الكبيرة التجارية الشركات وجود أدى :الجغرافية العوامل -
داراتها والفروع األقسام هذه بين والتنسيق الرقابة عمليات في لتساعد المحاسبية للمعلومات الحاجة  .الرئيسية وا 
تعتبر نظم المعلومات المحاسبية أحد المصادر المهمة التي تعتمد عليها اإلدارة في تشكيل  العوامل الثقافية: -
 ثقافتها وصياغة نمط تفكيرها والتي تستند إلى المعرفة الجماعية في صنع القرار.
 المعلومات أهمية دور يبرز وهنا اإلدارية المشكالت من أنواعا الشركات إدارة تواجه  :اإلدارية العوامل -
 .القرارات واتخاذ األداء وتقييم بةاوالرق التخطيط ألغراض المحاسبية
 المعلومات المحاسبيةأنواع ومصادر -2
 المعلومات المحاسبيةأنواع -2-1
 تصنف المعلومات المحاسبية إلى عدة أنواع وذلك تبعا لمعايير مختلفة منها:
 1وتصنف إلى نوعين::  المعلومات المحاسبية حسب معيار اإلفصاح-2-1-1
: أي معلومات مطلوبة بقوة القانون، كما ألن هناك معلومات إجبارية تستلزمها معلومات محاسبية إجبارية - 
 طبيعة العمل في المؤسسات، مثل المعلومات المتضمنة في القوائم المالية.
ية والتقارير الخاصة التي تقدم وهي معلومات غي إلزامية مثل الموزنات التقدير : معلومات محاسبية إختيارية - 
 .لإلدارة
 2وتصنف إلى ثالثة أنواع:: المعلومات المحاسبية حسب الغرض من اإلستخدام-2-1-2
وهي معلومات تختص بتوفير سجل لألحداث االقتصادية التي تحدث نتيجة : )التاريخية( المعلومات المالية -
عن فترة  التي تقوم بها المؤسسة، ولتحديد وقياس نتيجة النشاط وعرض المركز المالي العمليات االقتصادية
 .ومدى الوفاء بالتزاماتها اإلقتصادية الوحدة سيولةمعينة وبيان 
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 تحسين وفرص مجاالت إلى اإلدارة اهتمام بتوجيه تختص معلومات وهي: معلومات عن التخطيط والرقابة -
 المناسب، الوقت في لمعالجتها المناسبة القرارات واتخاذ لتشخيصها الكفاءة انخفاض أوجه مجاالت وتحديد األداء
 وضع خالل من ذلك ويتم المناسب، الوقت الموازنات برامج ألعداد الالزمة التقديرات وضع خالل من ذلك ويتم
 أغراض في استخدامها عن فضال مقبلة، تاريخية لحظة في االقتصادية الموازنات برامج إلعداد الالزمة التقديرات
 المسبق بالتحديد فتهتم المعيارية التكاليف أما محاسبًيا، ومساءلتهم األفراد مسؤولية وتحديد األداء وتقييم الرقابة
 .المؤسسة في الموجودة المستويات من مستوى لكل المحاسبة عملية تسهيل بغرض النشاط لمستويات
 لألمور ضرورية وتعتبر بينها، واالختيار القرارات بدائل بتقييم تتعلق وهي ت:المشكال لحل معلومات محاسبية -
 تتسم فهي وبذلك خاصة( محاسبية تقارير أو خاصة محاسبية تحليالت إجراء تتطلب التي )أي غير الروتينية
 األجل. طويل التخطيط في المعلومات هذه تستخدم ما وعادة .الدورية بعدم
 :وتصنف إلى نوعين: للقياس قابليتها حسب المحاسبية المعلومات-2-1-3
 والتي أخرى قياس بوحدات أو النقدية بالوحدات سواء عنها المعبر المعلومات تلك هي ة:الكمي معلوماتال -
 النقدية المنتجة، الوحدات عدد المحققة، المبيعات كقيمة المستقبل، و الحاضر الماضي، أحداث عن معبرة تكون
 معين استثمار من المتوقعة اإليرادات الصندوق، في الموجودة
 يمكن ال والتي وغيرها انطباعات أو معنوية عناصر عن تعبر التي المعلومات تلك فهي :وصفيةال معلوماتال -
 .لمنتجات المستهلكين وانطباعات آراء المنتج، وأهمية نوع المادة، كنوع عددية، أو كمية بصورة عنها التعبير
 مصادر المعلومات المحاسبية -2-1
يوفر نظام المعلومات المحاسبي عدد كبير من المخرجات أو التقارير المالية لتلبية إحتياجات مجموعة من    
 1المستخدمين من خارج المؤسسة ومن داخلها، وتتمثل أهم هذه المصادر في:
وهي أهم أنواع التقارير المالية وتعتبر الوسيلة األساسية لتوصيل المعلومات  القوائم المالية: -2-1-1 
 فإن القوائم المالية تتكون من الميزانية العمومية، 01لألطراف الخارجية، وحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .واإليضاحات، المالحق النقدية التدفقات قائمة، الملكية حقوق في التغيير قائمة، الدخل قائمة
 حيث المعدة، المالية القوائم مع ويرفق الخارجي، الحسابات مراجع ويعده: الحسابات مراجع تقرير -2-1-2
 مالية لفترةالمؤسسة  لحقيقة ا وتمثيلهافيه الواردة المعلومات دقة ومدى القوائم فحص حول رأيه المراجع يوضح
 لمستخدمي مفيد التقرير وهذا عليها، المتعارف المحاسبية والمبادئ القوائم إعداد توافق مدى يوضح كما معينة،
 .المالية القوائم على واإلعتماد الوثوق بإمكانية يتعلق فيما المحاسبية المعلومات
 اإلدارة مجلس ويقوم للشركة، السنوي التقرير به يبدأ ما عادة الذي التقرير وهو: اإلدارة مجلس تقرير -2-1-3
 اإلنتاج عن معلومات التقرير ويتضمن معينة، مالية فترة خالل الشركة نشاط عن عامة فكرة المساهمين بإعطاء
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 تنوي وما الشركة أنجزتها التي والمشاريع وتطورها ونموها المبيعات وحجم والتسويقي، المالي الشركة ومركز
 .القادم العام في إنجازه
 مستخدموا المعلومات المحاسبية-3
، ويعد تحديد مستخدمي المحاسبية المعلومات من والمستفيدة المستخدمة الجهات أو األطراف بهم ويقصد   
المعلومات المحاسبية بشكل واضح الركيزة التي يتم على أساسها تحديد كمية ونوعية وطريقة عرض المعلومات 
هتماماتهم، أشا المحاسبية، ختالف وتنوع إحتياجاتهم وا  رت العديد من المنظمات المهنية ورغم تعدد المستخدمين وا 
تفيدين من خارج المؤسسة مثل المستثمرين والدائنين سإلى أن المعلومات المحاسبية أعدت أساسا لخدمة الم
، وليس لهم سوى هذه وغيرهم، الذين لهم قدرة محدودة في الحصول على المعلومات الالزمة عن المؤسسة
 عليه في إتخاذ قراراتهم االقتصادية.المعلومات كمصدر موثوق، يتم اإلعتماد 
 تقسيم مستخدموا المعلومات المحاسبية على النحو التالي:وعلى هذا األساس 
  إدارة المؤسسة -3-1
المعلومات المحاسبية، إال أنها تعتبر  التقارير المتضنة على الرغم من أن إدارة المؤسسة هي التي تقوم بإعداد  
خاصة ما تعلق منها بالربحية، وعوائد اإلستثمار، وكيفية توزيع الموارد على أوجه أكثر الفيئات إستخداما لها، 
، ومدى كفاءة إدارة الموجودات، وذلك للحكم على مدى كفاءتها وفعاليتها في إدارة المؤسسة اإلستخدام المختلفة
 1خالل الفترة المعنية، كما أنها تحتاج إلى المعلومات المحاسبي من أجل:
 ؛مستوى أداء األفراد ومدى وفائهم بمسؤولياتهمتقييم  -
 ؛تقرير السياسات واإلجراءات اإلدارية الالزمة لتحقيق أهداف المؤسسة -
 ؛تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسة -
عداد الموازنات التقديرية -  ؛المساعدة في عملية التخطيط وا 
 المستثمرون الحاليون والمرتقبون -3-2
تحمال للمخاطر، وبالتالي فإن تزويدهم األكثر  الطرفالتي تزود المؤسسة برأس المال، وهم وهي الجهة   
المستثمرون و . بالمعلومات التي يحتاجونها، سيلبي معظم ما يحتاجه بقية مستعملي المعلومات المحاسبية
المرتقبون الحاليون يستخدمون المعلومات المحاسبية إلتخاذ قرارات اإلحتفاظ باألسهم أو بيعها، أما المستثمرون 
تخاذ قرارات اإلستثمار في المؤسسة أو اإلحجام عن ذلك من خالل  فيستخدمونها للمفاضلة بين البدائل المتاحة وا 
 2ات التي يحتاجها المستثمرون فيما يلي:عدة مؤسسات، وتتمثل المعلوم مقارنة بينال
 ؛العائد المحقق حاليا والمتوقع تحقيقه مستقبال على األموال المستثمرة بالمؤسسة -
مدى نجاح المؤسسة في الوصول إلى أهدافها وتحقيق األرباح، وكذلك مركزها التنافسي ومقارنة ذلك مع  -
 ؛أخرىمؤسسات 
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 ؛والعوامل التي يمكن أن تؤثر فيه مستقبالالوضع المالي للمؤسسة حاليا  -
 ؛إمكانية تطوير المؤسسة ونموها وبيان أثر ذلك على األرباح وقيمة األسهم -
قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية، والتي على أساسها يمكن توقع قيمة وتوقيت التدفقات النقدية  -
 ؛المستقبلية
      المقرضون  -3-3
الفئة دائني المؤسسة سواءا كانوا بنوكا أو مؤسسات مالية، أو حاملي سندات، الذين يستخدمون وتشمل هذه    
لتزاماتها، وتتمثل المعلومات المحاسبية لتقيم مخاطر منح القروض ، والتنبؤ بقدرة المؤسسة على سداد ديونها وا 
 المعلومات التي تهم هذه الفئة في:
 ؛ومدى قدرتها على تسديد إلتزاماتها من القروض فوائدها درسة وتحليل المركز المالي للمؤسسة -
 ؛مدى كفاية أرباح المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها، ومدى إستمرارية هذه األرباح مستقبال -
 الزبائنالموردون و  -3-4
، ويهتم هؤالء بالمعلومات المتعلقة يعتبر الموردون مصدر لتموين المؤسسة بمختلف السلع والمواد والخدمات   
ستمرارية التعامل بقدرة المؤسسة على السداد، وحجم نشاطها وربحيتها، للتأكد  من مدى إمكانية إستمراريتها، وا 
معها. أما الزبائن فيمثلون المصدر الرئيسي إليرادات المؤسسة، فهم يهتمون بالمعلومات المتعلقة بإستمرارية 
 تزويدهم بالسلع والخدمات.  المؤسسة وقدرتها على
 العمال والنقابات العمالية -3-5
لوظيفي والتحسين يعتبر العمال مورد هام من موارد المؤسسة، فهم يهتمون بالمعلومات المتعلقة بمدى االمن ا  
 الوظيفي المتوقع، باإلضافة إلى معلومات تساعدهم من تعزيز مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الوظيفية،
وهذا من خالل التعرف على المركز المالي للمؤسسة ومدى قدرتها على تحقيق األرباح بغرض الحكم على 
  إستمراريتها.
 الهيئات الحكومية-3-6
تحتاج الهيئات الحكومية المختلفة إلى المعلومات المحاسبية لمساعدتها على التأكد من مدى إلتزام المؤسسة   
الشركات وقانون الضرائب، كما تحتاج إلى معلومات تساعدها على تقدير بالقوانين الخاضعة لها كقانون 
الضرائب المختلفة على المؤسسة ومدى قدرتها على تسديد هذه الضرائب، ومدى مساهمتها في االقتصاد 
   .كما تحتاج أيضا للمعلومات المحاسبية لحل المنازعات القضائية وتصفية المؤسسة في حالة إفالسها. الوطني
 المحللون الماليون والوسطاء الماليون-3-7
يحتاجون للمعلومات المحاسبية بغرض إجراء التحليالت المالية وتقييم المخاطر المحتملة والعوائد المرتبطة وهم   
 1بالمؤسسة، ومن ثم تقديم اإلستشارات إلتخاذ قرارات إستثمارية معينة.
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مناصب الشغل، ولتحديد  وقدرتها على توفيرة إتجاه نمو المؤسسة يهتمون بالمعلومات المحاسبية، لمعرف
للمؤسسة في  مسؤولية المؤسسة تجاهه والخدمات التي قدمتها له، واألثار االقتصادية واإلجتماعية والصحية
 البيئة التي تنشط بها.
باإلضافة إلى ما سبق من مستخدمي المعلومات المحاسبية، هناك أطراف أخرى تستخدم  أطراف أخرى:-3-9



























الجزائر، بحيث الممارسات المحاسبية ب العادات كبيرة في تغيرإلى أدى  المالي تطبيق النظام المحاسبي إن  
مالت ية على نظرة إقتصادية ومالية للتعابنالممارسات تعتمد على مبادئ وقواعد محاسبية دولية مهذه أصبحت 
ومن بين أهم ما جاء به هذه  النظرة القانونية التي كانت سائدة سابقا، اواألحداث التي تقوم بها المؤسسة خالف
 يجب النوعية التي والخصائص المالية القوائم األساسية إلعداد المفاهيم يضم الذيإلطار التصوري النظام هو ا
وبالتالي فهو يعتبر دليال  ،ةالمقبول المحاسبية الممارسات تحدد التي المبادئ واالتفاقيات إلى ، باإلضافةتوفرها
 وتفسير المعلومات المالية القوائم حولالرأي  إبداء على يساعد مما تطويرها المحاسبية المعايير إلعداد
 المتعلقة باألحداث الطارئة المشاكل والحاالت معالجة في المساهمة إلى باإلضافة الواردة بها، المحاسبية
 .المحاسبية المعايير تتناولها لم التي االقتصادية
مرين والمقرضين، وهذا يتضح من خالل لقد ركز النظام المحاسبي المالي على تلبية إحتياجات المستث   
كما أن هذا النظام قام مضمون القوائم المالية التي تعطي معلومات مفصلة ومالئمة إلتخاذ القرارات اإلستثمارية، 
بتدعيم المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية بقوائم جديدة كجدول سيولة الخزينة الذي يسمح بتوفير معلومات لم 
عملية المفاضلة بين البدائل اإلستثمارية المتاحة، كما أن تنوع  بل للمستثمرين ستعزز حتما منتكن متاحة من ق
وفق هذا النظام سيساهم في إختيار طريقة القياس المناسبة لعناصر القوائم المالية والذي بدائل القياس المحاسبي 
، ويزيد من فائدة منفعة ومستوى أدائهاحقيقة المركز المالي المؤسسة سيسمح بتوفير معلومات تعبرا فعال عن 
 المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات اإلستثمارية، وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفصل الثالث الموالي. 
     
 
 الفصل الثالث
في جودة المعلومات المحاسبية 
ودورها في ترشيد  SCFظل 
 القرارات اإلستثمارية





ة تعكس الوضع المالي للمؤسسة ومستوى أدائها اسبية مخرجات النظام المحاسبي مرآتعتبر المعلومات المح   
تخاذ القرارات االقتصادية لمختلف األطراف المهتمة  الداخلية والخارجية وتعد من بين أهم المدخالت لصناعة وا 
من تحسين جودة هذه المعلومات لما لها الذين أصبحوا يطالبون أكثر ببنشاط المؤسسة وخاصة المستثمرين 
إتخاذ وترشيد قراراتهم اإلستثمارية، وتنبع هذه األهمية من قوة تأثيرها على طبيعة القرار وحجمه كبير في  أهمية
المنظمات المحاسبية الدولية كمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير  ولهذا قامت العديد من، ونتائجه
ودة المحاسبة المالية األمريكي بتحديد الخصائص التي يجب أن تتميز بها المعلومات المحاسبية لتكون ذات ج
محاسبية التي تصب في هذا اإلتجاه، والتي وتحقق منفعة اكبر لمستخدميها، وقاما بإصدار العديد من المعايير ال
ستندت عنها في  الي النظام المحاسبي المإصالحها المحاسبي وما نتج عنه من تبني أخذت منها الجزائر وا 
 الجديد.
عن هذه المعلومات، فكلما المحاسبي وبمستوى اإلفصاح تتأثر جودة المعلومات المحاسبية بالنموذج القياس   
بي موضوعي ومالئم وغير متحيز كلما كانت المعلومات المنتجة صادقة وتعطي صور كان القياس المحاس
 ،من المعلومات المحاسبية المتوقعة المنفعة تكتمل وحتىحقيقية عن الوضعية المالية واألداء المالي للمؤسسة، 
ال سيما المستثمرين  تلبي إحتياجات كل األطراف ذات العالقةوافية وعادلة واإلفصاح عنها بطريقة  وجب
 .وتساعدهم في إتخاذ قرارتهم
التي ولغرض الوقوف على المفاهيم األساسية  ونظر ألهمية جودة المعلومات المحاسبية في الفكر المحاسبي   
وأثر طرق القياس المحاسبي ومستويات  ،ومدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسينها تقوم عليها
نعكاس كل ذلك على القرارات اإلستثمارية تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث، وهي  اإلفصاح عليها وا 
 كالتالي:
 المبحث األول: جودة المعلومات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي
 ودورهما في ترشيد القرارات اإلستثمارية SCFفي ظل  المبحث الثاني: القياس واإلفصاح المحاسبي
 ترشيد القرارات اإلستثماريةل كأداةالمبحث الثالث: تحليل القوائم المالية 











 المبحث األول: جودة المعلومات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي
اإلنهيارات  بعد وخاصة هتماماإل من قدر كبير نالت التي الموضوعات من المحاسبية المعلومات جودة تعتبر   
مستخدموا المعلومات المحاسبية يشككون في دقة القوائم المالية الكبرى لعدد من الشركات الكبرى، حيث أصبح 
 المساهمات ولهذا ظهرت العديد من الدراسات ومدى صدق تعبيرها عن المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة،
محلية ودولية تبين أهم الخصائص التي تمكن القائمين على إعداد وعرض هيئات محاسبية التي قامت بها 
القوائم المالية ومستخدميها من تقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية المقدمة وبالتالي تحقيق منفعة اكبر في 
 عملية إتخاذ القرارات.
 المطلب األول: جودة المعلومات المحاسبية 
 ومالءمتها لجودتها وفقا تطلب فهي مستخدميها لدى المعرفة زيادة هو المحاسبية المعلومات إن الهدف من  
 المعلومات على والطلب العرض عند إليها ينظر التي العوامل مأه من المعلومات فجودة القرار، صنع لعملية
 .المحاسبية
 جودة المعلومات المحاسبية وأهمية مفهوم -1
إن مصطلح الجودة بشكل عام يعني صالحية الشيئ للغرض الذي أعد من أجله، أو مطابقة السلعة أو    
، ولكن يكفي لتحقيقها أن تلبي هذ السلعة أو مسألة نسبيةهي الخدمة للمواصفات المطلوبة، وبذلك فالجودة 
تطور الزمن ويستجيب لمختلف الخدمة إحتياجات مستعمليها، كما أن مفهوم الجودة هو مفهوم مرن ويتطور مع 
  .المتغيرات ويتالءم مع مجاالت اإلستخدام المختلفة
فإن الجودة مفهوم واسع يهدف إلى تحقيق التميز فيما تقدمه المؤسسة من منتجات وخدمات  وعلى هذا األساس  
إذ أن  ت النظام المحاسبي،مالية بما فيها القوائم المالية التي تعد بمثابة المنتج النهائي ومخرجاالمثل التقارير 
النظام المحاسبي يشبه بدرجة كبيرة نظام اإلنتاج حيث يقوم بتحويل البيانات المحاسبية الخام إلى معلومات 
، ومنه يمكن القول أن األسباب الرئسية لإلهتمام بجودة محاسبية تستخدم في إتخاذ القرارات االقتصادية المختلفة
   رها كمدخالت أساسية لعملية إتخاذ القرارات.المعلومات المحاسبية هو إعتبا
لقد إختلفت وجهات نظر الباحثين حول مفهوم جودة المعلومات المحاسبية، فلم يتم التوصل إلى تعريف جامع   
وشامل لها، وهذا بسبب إختالف المداخل ووجهات النظر الخاصة بها، وعليه سنحاول التطرق إلى بعض 
 ا يلي:التعاريف األكثر تداوال كم
 القواعد أو المفيدة المحاسبية المعلومات بها تتسم التي الخصائص تلكالمحاسبية  المعلومة بجودة يقصد   
 عند المسؤولين مساعدة إلى الخصائص هذه تحديد ويؤدي المعلومات، نوعية لتقييم استخدامها الواجب األساسية
 عن تنتج التي المحاسبية المعلومات تقييم في تساعدهم كما المالية، القوائم واعداد المحاسبية المعايير وضع
 1.بديلةال محاسبيةال واالساليب طرقال تطبيق
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 وذلك االقتصادية راراتالق لمتخذي قيمة إضافة على قدرتها في تكمن المحاسبية المعلومات جودة أن كما
  عدم احتماالت من وتخفض هم،أهداف تحقق التيرارات الق اتخاذ على تساعدهم التي بالمعلومات بتزويدهم
  1قرارات.ال لتلك المصاحبة التأكد
 المالية التقارير تتضمنها التي المحاسبية المعلومات مصداقيةتمثل جودة المعلومات المحاسبية  فإنوعموما   
 ضوء في تعد وأن والتضليل التحريف من تخلوا أن يجب ذلك ولتحقيق للمستخدمين، من منفعة تحققه وما
 2.استخدامها من الهدف يحقق بما والفنية، والمهنية والرقابية المعايير القانونية من مجموعة
وفي ظل التغيرات التي تحدث في بيئة األعمال، أصبح للمعلومة المحاسبية أهمية ودور كبيرة في صنع    
أو القرارات، وحتى تحقق المعلومات المحاسبية الغاية المطلوبة منها يجب أن تتصف بمجموعة من الصفات 
القتصادية، كما أن هذه التي تجعلها مفيدة لمختلف مستخدميها في إتخاذ القرارات االضرورة الخصائص 
وتقييم الطرق  الخصائص تعتبر كمقياس لتقييم كفاءة النظام المحاسبي من حيث كفاءة تشغيله وجودة تصميمه
واألساليب المحاسبية المستخدمة، وبالتالي فإن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية سيفيد منتج هذه المعلومات 
 3خالل ما يلي:حديد خصائص جودة المعلومات المحاسبية من وكذلك مستخدمها، ومنه يمكن بيان أهيمة ت
بين المقومات األخرى و إن تحديد هذه الخصائص يعتبر حلقة وصل ضرورية بين مرحلة تحديد األهداف  -
 لإلطار الفكري المحاسبي.
إن هذه الخصائص ستكون ذات فائدة كبيرة لكل من المسؤولين عن وضع المعايير المناسبة، وكذلك  -
المسؤولين عن إعداد التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات التي تنتج من تطبيق الطرق واألساليب 
 المحاسبية البديلة.
     .  مستوى جودة المعلومات المحاسبية إستخدامها كأساس لتقييم -
 قياس جودة المعلومات المحاسبية ومعايير تحققها  -2
 المحاسبيةقياس جودة المعلومات  -2-1
 عليها اجمع التي المعايير بعض هناك ذلك ومع دقيق، غير نسبيا أمرا يعتبرا المحاسبية المعلومة جودة قياس إن
 4فيما يلي: تستخدم كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية وتتمثل الباحثون
 الدقة التي بدرجة المعلومات جودة التعبير عن يمكن :كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية الدقة-2-1-1
 زادت أنه كلما شك وال والمستقبل الحاضر الماضي، من لكل المعلومات تمثيل بدرجة أي المعلومات بها تتصف
زدادت جودتها زدتإ المعلومات دقة  .التوقعات المستقبلية عن أو التاريخية الحقائق عن التعبير في قيمتها وا 
                                                           
، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالية في ظل تطبيق معايير التقارير المالية الدوليةقسوم حنان،  1
 18، ص2016-2015، الجزائر، 1سطيف
منظور النظام المحاسبي المالي ومنظور المعايير قراءة في الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة بين جراد نور الدين، آيت محمد مراد،  2
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 المعلومات لكون وذلك تحقيقه يمكن ال فانه المعلومات جودة عن التعبير في المقياس هذا أهمية من وبالرغم 
 يتم ما غالبا فانه لذا التأكد، عدممن  ةدرج على فهي وبالتالي المستقبل على تنطوي رارالق عليها يبنى التي
 .راراتالق التخاذ مالئمة معلومات توفير عند بالدقة التضحية
 المعلومة صحة هما عنصرين في المنفعة وتتمثل :المحاسبية المعلومات لجودة كمقياس المنفعة-2-1-2
 :التالية األشكال أحد المنفعة تأخذ أن ويمكن ،استخدامها وسهولة
 قيمة كانت كلما ارالقر  متطلبات مع المعلومات ومحتوى شكل تطابق كلما أنه وتعني :الشكلية المنفعة -
  .عالية المعلومات
 االتصال فان ثم ومن بسهولة، عليها الحصول أمكن كلما المعلومات قيمة ارتفاع وتعني: الزمنية المنفعة -
 .للمعلومات والمكانية الزمنية المنفعة من كال يعظم مثال اآللي بالحاسب المباشر
 قدرتها وكذا رارات،الق تنفيذ نتائج تقييم على المعلومات قدرة ارتفاع وتعني :والتصحيحية التقييمية المنفعة -
 .النتائج هذه إنحرافات تصحيح على
 من ألهدافها المؤسسة تحقيق مدى عن الفاعلية تعبر :المحاسبية المعلومات لجودة كمقياس الفاعلية-2-1-3
 تحقيق مدى بأنها الفاعلية زاوية من المعلومات جودة تعريف يمكن فإنه ذلك وعلى محددة، موارد خالل
 إستخدام خالل من ارالقر  متخذ أو المؤسسة ألهداف المعلومات
 .المحاسبية المعلومات لجودة مقياس هي المعلومات فاعلية فان ثم ومن محدودة، موارد
 استعمال بها يمكن التي الوسيلة أنه بالتنبؤ يقصد: المحاسبية المعلومات لجودة كمقياس التنبؤ-2-1-4
 واتخاذ التخطيط في تستخدم التوقعات هذه وأن المستقبل، ونتائج أحداث توقع في والحاضر الماضي معلومات
 عند وذلك التأكد عدم حالة وتخفيض التنبؤية مقدرتها في تتمثل إنما المعلومات جودة أن المؤكد ومن .قراراتال
 بين من ارباالخت لنماذج كمدخالت أو المالية راكزبالم التنبؤ نماذج مثل التنبؤ لنماذج كمدخالت استخدامها
 .اإلدارية القرارات بدائل
 استخدام بأقل المؤسسة أهداف تحقيق بالكفاءة يقصد ة:بيالمحاس المعلومات لجودة كمقياس الكفاءة-2-1-5
 جودة تعظيم يستهدف والذي المعلومات نظم على االقتصادية مبدأ تطبيق ضرورة البعض ويرى للموارد، ممكن
 .المعلومات قيمة عن تزيد ال أن يجب التي الممكنة التكاليف بأقل المعلومات
  معايير جودة المعلومات المحاسبية-2-2
ويمكن  هناك عدة معايير لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية والتي تعد ضرورية عند إعداد التقارير المالية  
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 بل فقط واحد جانب على يقتصر ال المحاسبية، المعلومات جودة مفهوم أن القول يمكن الشكل هذا خالل من  
ويمكن المعلومات،  هذه جودة تحقيق في مباشر بشكل وتؤثر أهمية، تقل ال التي األخرى الجوانب ليشمل يتعداه
 1:يلي شرح المعايير السابقة كما
 المعايير لتطوير الدول من العديد في المهنية المؤسسات من العديد تسعى: المعايير القانونية-2-2-1
 هذه لعمل ومنظمة واضحة وقوانين تشريعات سن خالل من بها، االلتزام وتحقيق التقارير المالية بجودة الخاصة
 المتطلبات مع يتوافق بما المؤسسة في األداء جوانب بضبط يقوم فعال هيكل تنظيمي توفير مع المؤسسات،
 باإلفصاح الكافي عن أدائها. الشركات تلتزم التي القانونية
 كل عليها يرتكز التي اإلدارية العملية مكونات أحد بأنه الرقابة عنصر إلى ينظر :الرقابية المعايير-2-2-2
 وأجهزة المراجعة لجان من كل لدور تفعيله على العنصر هذا نجاح ويتوقف والمستثمرين،اإلدارة  مجلس من
 تطبيق في العالقة ذات واألطراف المساهمين دور وكذلك المالية، المعالجات في تنظيم واإلدارية المالية الرقابة
جراءاتها تنفذ بفاعلية وأن بياناتها المالية تتميز  بواسطة الحوكمة قواعد  أجهزة رقابة للتأكد من أن سياساتها وا 
 
                                                           
 الحوكمة حول الثامن الدولي الملتقى، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للشركاتزرزار العياشي،  1
 18ص، الجزئر، البواقي أم مهيدي، بن العربي جامعة ،2010ديسمبر  08و 07، يومي وآفاق( رهانات )واقع، للمؤسسة المحاسبية
 المعلومات المحاسبيةمعايير جودة 
  الفنيةالمعايير   المهنيةالمعايير   الرقابيةالمعايير  المعايير القانونية 
 وتتضمن:
 اإللتزام بالقوانين المنظمة-
 اإللتزام باللوائح المنظمة -
 وتتضمن:
 دور المراجعين -
 دور لجان المراجعة -
 دور المساهمين -
 دور األطراف ذات العالقة-




 معايير المحاسبة -
 معايير المرجعة -
 وتتضمن:
 المالءمة -
الثقة وما تشتمل عليه  -
 من خصائص فرعية 
 




بالمصداقية مع وجود تغذية عكسية مستمرة وتقييم للمخاطر وتحليل للعمليات وتقييم األداء اإلداري ومدى اإللتزام 
 .بالقواعد والقوانين المطبقة
تهتم الهيئات والمجالس المهنية المحاسبية بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة  :المعايير المهنية-2-2-3
لضبط أداء العملية المحاسبية مما برز مفهوم مسألة اإلدارة من قبل المالك لإلطمئنان على إستثمارتهم، والتي 
 .المالية تتمتع بالنزاهة واألمانةأدت بدورها إلى ظهور الحاجة إلعداد تقارير 
إن توفر معايير فنية بما يؤدي إلى تطوير مفهوم جودة المعلومات ينعكس بدوره  :المعايير الفنية-2-2-4
على جودة التقارير المالية، ويزيد من ثقة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالقوائم المالية للشركات 
 بما يؤدي إلى رفع اإلستثمار فيها.
 المعلومات المحاسبيةالعوامل المؤثرة في جودة -3
 وسيلة أي شأن ذلك في شأنها عوامل، بعدة المالية التقارير في المقدمة المحاسبية المعلومات جودة تتأثر  
 :يلي فيما حصر أهم هاته العوامل ويمكنأخرى،  توصيل
 العوامل البيئية )البيئة المحاسبية(-3-1
 المعلومات على تأثير لها المؤسسة فيها تعيش التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية لظروفا إن   
 يتم عرضها التي المحاسبية المعلومات وتختلف ، وعلى مستوى جودتها ةالمقدمة في التقارير المالي المحاسبية
  من دولة ألخرى، وهذ التباين سببه هو التنوع واإلختالف في الظروف البيئية من بلد ألخر، وبما أن النظم
تعمل في ظل هذه البيئات، فإن هذه األخيرة تؤثر بصورة مباشرة على أهداف المحاسبية والمبادئ المحاسبية 
 1والقواعد المحاسبية التي تحدد جودة المعلومات ومقدارها وأثرها على المؤسسة ومقدار اإلستفادة منها.
عية والسياسية والقانونية والثقافية وتتكون البيئة المحاسبية من الظروف والقيود والمؤثرات االقتصادية واإلجتما  
لد ألخر وتتغير من وقت ألخر، وعلى هذا األساس سنحاول توضيح تأثير عوامل البيئة تختلف من بالتي 
 2المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية فيما يلي:
 النظام باختالف المالية التقارير تقدمها التي المعلومات نوعية تختلفاالقتصادية: العوامل -3-1-1
 توافر ضرورة على التركيز يتم إذ كبيرة، بأهمية المالية التقارير تحظى الرأسمالي اإلقتصاد ففي اإلقتصادي،
 المعلومات على التركيز يتم اإلشتراكي اإلقتصاد في بينما المستخدمين، الحتياجات المالئمة المعلومات
 .المركزية المراقبة أحكام ولغرض الدولة في للتخطيط الموجهة المحاسبية
 والعمليات المحاسبية الهياكل على تأثير لها المحاسبة لبيئةل السياسية العوامل إن: العوامل السياسية-3-1-2
                                                           
-2008، الجزائر، 1، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنةخصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في إتخاذ القراراتناصر محمد علي المجهلي،  1
 64، ص2009
، ص 2016-2015غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر،  ، رسالة دكتورةحوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبيةالعابدي دالل،  2
 69-68ص 




 األوضاع مع تتالءم التي المالية التقارير لمستخدمي المحاسبية المعلومات من االحتياجات تحديدب متلز  ألنها
 وقدراتها إمكانياتها تطوير المؤسسات وعلى ، نظر معينةوجهة من البلدان التي تغلب عليها  بلد لكل السياسية
بحيث يتم القضاء على أي تعارض بين ما هو مطلوب من المعلومات وبين ما هو  االحتياجات هذه تحقيق نحو
 ممكن تحقيقه.
 :مثل اإلجتماعية القيم ببعض المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص تتأثر :العوامل االجتماعية-3-1-3
 نشرو عملية تجميع  على تؤثر فالسرية إلخ،.....والوقت المالية القوائم في بالسرية اإلهتمام نحو المجتمع إتجاه
، أما قيمة الوقت فنجد أن الدولة التي تعطي قيمة ألعلى للوقت تهتم بقائمة الدخل، وتعد المحاسبية المعلومات
المحاسبي خالل فترات متقاربة ربع سنوية مثال، والعكس للدولة التي ال تعطي للوقت ألهمية تهتم المعلومات 
 بقائمة المركز المالي.
 تؤثر القانونية والقواعد والتشريعات األنظمة مجموعة وأهمها القانونية العوامل إن: القانونية العوامل-3-1-4
 الشركات ظهور مع خصوصا ممارستها على واإلشراف والرقابة المحاسبة مهنة على مباشر وغير مباشر بشكل
 بدء منذ والضريبية القانونية التشريعات إلى خضوعها أدى مما اإلدارة عن الملكية بانفصال تتميز التي المساهمة
 .المالية التقارير في عرضها وكيفية المعلومات بها تعد التي الكيفية على ينعكس وهذا ،تصفيتها حتى تكوينها
 يؤثر التعليمي فالمستوى المهنية، المنظمات ووضع التعليمي المستوى في وتتمثل: الثقافية العوامل-3-1-5
، فالدول خاص بشكل المحاسبية للمعلومات النوعية والخصائص عام بشكل والتدقيق المحاسبية الممارسة في
أغلبية الناس فيها إستيعاب محتوى التقارير التعليمي فيها يصبح من الصعب على التي تعاني من تدني المستوى 
المالية و إستخدامها في إتخاذ القرارات، والعكس صحيح بالنسبة للبلدان التي لها مستوى تعليمي أفضل، وكذلك 
بالنسبة لوضع التنظيمات المهنية، فالدول التي كانت السباقة في إنشاء اإلتحادات والجمعيات والتنظيمات 
ير مات المحاسبية المقدمة في التقار ير وتنظيم الممارسات المحاسبية فيها تكون جودة المعلو المهنية تتولى تطو 
     المحاسبية أفضل.
 بالمعلومات المتعلقة العوامل-3-2
إذ  القرار اتخاذ في منفعتها على للحكم والصفات الخصائص من عدد توافر بمدى المالية التقارير جودة تتأثر   
( الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والتي بموجبها FASB-1980) المحاسبة الماليةحددت نشرة معايير 
ومن العوامل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية  .اتيتم التمييز بين المعلومات األقل واألكثر منفعة في إتخاذ القرار 
 والسريع الواسع االنتشار وكذلك ،إستخدام الحاسوب في إدخال ومعالجة وعرض المعلومات في الوقت الحاضر
 الملبية المعلومات كمية وزيادة المعلومات على والحصول اإلنتاج كلفة انخفاض إلى أدى مما لإلنترنت
تاحة تلك المعلومات لعدد كبير من المستخدمين لهاالمستخدمين الحتياجات  1الوقت المناسب. وفي العالمفي  ، وا 
                                                           
، الجزائر، 3، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائرمساهمة النظام المحاسبي المالي في ترشيد السياسة المالية للمؤسسة االقتصاديةباكرية علي،  1
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 (الخارجي المراجع ) الحسابات مدقق تقرير-3-3
 خالل من المالية للتقارير المحاسبية المعلومات جودة في األساسية الركيزة الحسابات مدقق تقرير يعتبر  
ضفاء المنشورة، المالية التقارير مراجعة  التقارير وعرض إعداد أن من والتحقق بها، الواردة المعلومات في الثقة وا 
 1.بها المعمول القوانين متطلبات وكذلك المعتمدة المحاسبة لمعايير وفقا تم قد المالية
 
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية حسب اإلطار الفكري الدوليالمطلب الثاني: 
القانونية، الرقابية،  ) المعايير إلى أن هناك عدة معايير لتحقيق جودة المعلومات المحاسبيةشرنا سابقا أقد ل  
ة أكبر من إستخدام دراستنا هذه على المعايير الفنية التي تمكن من تحقيق منفع المهنية ، الفنية(، وسنركز في
خصائص النوعية للمعلومات وتتمثل المعايير الفنية في مجموعة من الصفات أو الالمعلومات المحاسبية، 
لف المحاسبية التي تجعل المعلومات المعروضة في التقارير المالية ذات جودة عالية، بحيث تساعد مخت
هذه الخصائص أصبحت من أهم المفاهيم الواجب تحديدها ضمن  ،دميها في إتخاذ القرارات الرشيدةمستخ
 حاولتلقد  ،اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية، وهذا نظرا ألهميتها لمختلف األطراف المهتمة بالمحاسبة المالية
 ثم ومن جودة ذات المحاسبية لتكون المعلوماتفي  توفرها الواجب الخصائص أهم تحديد الدراسات من العديد
( FASB)، ومن أهم هذه الدراسات هي الدراسة التي قام بها مجلس معايير المحاسبة المالية تحقيقها على العمل
 1989سنة  (IASB، ومجلس معايير المحاسبة الدولية)1980سنة 
 (FASB)المالية األمريكي مجلس معايير المحاسبة حسب الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -1
 (APBبعد حل هيئة المبادى المحاسبية ) 1973سنة  (FASB)معايير المحاسبة المالية  تأسس مجلس    
التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبيين القانونيين، ويعتبر هذا المجلس جهة مستقلة تخول لها مسؤولية تطوير 
نتاجا مميزا  مبادئ المحاسبة المالية في الواليات المتحدة األمريكية، ولقد حقق هذا المجلس نشاطا علميا وا 
ر سبع دراسات تم تقديمها في شكل بيانات وهذا بإصدابالنسبة لإلطار المفاهيمي للمحاسبة، بحيث توجت جهوده 
بعنوان  1980الصادر عن المجلس سنة  02ويعد البيان رقم  2000،2وسنة  1973خالل الفترة ما بين سنة 
 ، والتي في تحديد هذه الخصائصالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من أهم الدراسات وأكثرها شمولية 
القرارات، وقد يمكن على ضوئها التمييز بين المعلومات األكثر منفعة والمعلومات األقل منفعة ألغراض إتخاذ 
  تضمن البيان مجموعة من الخصائص المرتبة هرميا بهدف الترتيب الموضوعي لألولويات التي يستلزم توفرها 
أكبر منفعة  ات الواجب إحترامها لتحقيقفي المعلومات المحاسبية، كما تضمن مجموعة من القيود أو المحدد
 للمستخدمين.
 ويمكن توضيح هذه الخصائص والقيود من خالل الشكل التالي:
                                                           
 72، صمرجع سابقناصر محمد علي المجهلي،  1
 97، صمرجع سابقبلعيد وردة،  2
 ودورها في ترشيد القرارات اإلستثمارية  SCF: جودة المعلومات المحاسبية في ظل الثالثالفصل 
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 التطبيقات العلمية(، الطبعة  –رضون حلوة حنان، مدخل النظرية المحاسبية ) اإلطار الفكري : المصدر
 68ص ،2009الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،          
 هرمي  أن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وضعت بشكللشكل أعاله يتضح قراءتنا لمن خالل   
الخصائص على  تحديد هذهمن ثم الخصائص الثانوية، وأعتمد في بالخصائص األساسية و متدرج، بداية 
 التالية:اإلعتبارات 
فهم الأن يتمتع بمستوى جيد من المستخدم المستهدف من المعلومات المحاسبية هو متخذ القرار الذي يجب  -
   لذلك يتم من قبل شخص مناسب مهيأ ، وهذا إنطالقا من أن إستخدام المعلومات المحاسبية يجب أنستيعاباإلو 
 متخذو القرارات وخصائصهم
 (مثل الفهم والمعرفة المسبقة)














































اإلستخدام فمن غير المعقول أن تتم اإلستفادة من هذه المعلومات من قبل مستخدم له مستوى متدني من الفهم 
واإلستيعاب، بمعنى أنه حتى يكون الحكم عادال على المعلومات المحاسبية فإن هناك مجموعة من الصفات 
 1رار من أهمها:التي يجب أن يتميز بها متخذ الق
 ؛اإلدراك أي القدرة على فهم محتوى المعلومات المحاسبية * 
القدرة على اإلستخدام الصحيح للمعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة التي أعدت من  * 
 ؛أجلها تلك المعلومات
 ؛المحاسبية خالل فترة زمنية سابقة النوعية والزمنية المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلوماتالخبرة  * 
الذي أدرج في الهرم التسلسلي والذي يقضي أن تكون الفائدة المرجوة من  المنفعة أكبر التكلفة، القيد الحاكم: -
، بعد هذا القيد جاء في التسلسل الهرمي خاصية إستخدام المعلومات المحاسبية أكبر من تكلفة الحصول عليها
تقضي بعرض كافة المعلومات المحاسبية ذات األهمية النسبية بأسهل وأبسط طريقة ممكنة قابلية الفهم، والتي 
ستيعاب محتواها  ؛لتمكين المستخدمين من فهمها وا 
ر التي يجب توفرها، يالمنفعة للقرار الذي يعتبر من أهم المعاي :)القاعدة العامة( ثم جاء المعيار الحكم -
ن تحقيق هذه المنفعة للقرار حققت منفعة معينة لمتخذ القراسبية إال إذا ويقضى اللجوء إلى المعلومات المحا ر، وا 
يتطلب خاصيتين أساسيتين، خاصية المالئمة وخاصية الثقة في المعلومات، فإذا فقدت المعلومات المحاسبية 
مفيدة لمستخدميها، فالمالئمة تتطلب توفر ثالثة خصائص فرعية وهي: القدرة  نهاتين الخاصيتين فلن تكو 
التنبؤية لكي تسمح لمستخدميها من التنبؤ بمختلف األحداث، وأن تقدم المعلومات المحاسبية في الوقت 
وف على ، وأن تكون للمعلومات قيمة تقييمية بحيث تمكن المستخدمين من تقييم القرارات السابقة والوقالمناسب
 مدى صحتها.
أما خاصية الموثوقية فتتطلب توفر ثالثة خصائص فرعية وهي: أن تكون المعلومات قابلة للتحقق، وأن تكون   
 محايدة، وأن تعبر بصدق عن المضمون الذي تصفه.
يب والتي تتطلب الثبات في الطرق واألسالكما حددت هذه الدراسة خاصية القابلية للمقارنة كخاصية ثانوية   
 .من إجراء مقارنات بين مختلف االحداث والوضعيات المعلومات المحاسبية لتمكين مستخدميالمحاسبية 
 المالية التقارير في عنها اإلفصاح الواجب المحاسبية للمعلومات كمحدد النسبية األهمية خاصية وضعت كما  
عدم اإلعتراف بها بشكل منفرد إلى إتخاذ قرارات  أو حذفها يؤدي التي المعلومات كافة عن باإلفصاح وتقضي
      مضللة. 
 (IASBالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لمجلس معايير المحاسبة الدولية ) -2
محددا الخصائص النوعية للمعلومات  1989لقد جاء اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبية الدولية سنة 
 المحاسبية كما يلي:
                                                           
 185ص، 2003 األردن، عمان، والنشر، للطباعة وائل دار ،المعاصر المحاسبي النموذج حنان، حلوة رضوان1 




 .تتضمن المالئمة والموثوقية وقابلية الفهم وقابلية المقارنة: الخصائص األساسية -2-1
 :مكونات الخصائص األساسية -2-2
 .: تتكون من األهمية النسبية، القدرة التنبؤية، وقيمة التغذية العكسيةالمالئمة - 
 .ة المعلوماتمليتتكون من الحيادية، التمثيل الصادق، الحيطة والحذر، الجوهر فوق الشكل، وتكا الموثوقية: - 
العرض العادل، المنفعة والتكلفة، التوقيت المناسب، والموازنة بين  :وتتضمن: القيود )المحددات(-2-3
 الخصائص النوعية.
 1980 لسنة األمريكيةمن خالل العرض السابق للخصائص المعلومات المحاسبية لمجلس معايير المحاسبة    
يمكن أستنتاج أوجه التشابه واإلختالف بين الهيئتين من خالل  1989لمجلس معايير المحاسبة الدولي لسنة و 
 الجدول التالي:
 (FASB-1980و) (IASB-1989المحاسبية بين )مقارنة بين الخصائص النوعية للمعلومات : 03رقمول الجد
 FASBحسب  IASBحسب  القيود / الخصائص
 خاصية أساسية خاصية أساسية المالئمة
 خاصية أساسية خاصية أساسية الموثوقية
 خاصية ثانوية خاصية أساسية قابلية المقارنة
 خاصية ثانوية لم ترد ضمن الخصائص النوعية اإلتساق )الثبات(
 خاصية نوعية محددة للمستخدمين خاصية أساسية  القابلية للفهم
 مكون خاصية أساسية ) المالئمة( مكون خاصية أساسية ) المالئمة( القدرة التنبؤية
 مكون خاصية أساسية ) المالئمة( قيد  التوقيت المناسب
 المالئمة(مكون خاصية أساسية )  مكون خاصية أساسية ) المالئمة( التغذية العكسية
 مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( الحيادية
 مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( التمثيل الصادق
 مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( لم ترد ضمن الخصائص النوعية قابلية التحقق 
 لم ترد ضمن الخصائص النوعية خاصية أساسية ) الموثوقية(مكون  الحيطة والحذر
 لم ترد ضمن الخصائص النوعية مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( الجوهر فوق الشكل
 لم ترد ضمن الخصائص النوعية مكون خاصية أساسية ) الموثوقية( العرض العادل
 قيد  قيد  التكلفة والمنفعة 
 قيد خاصية أساسية ) المالئمة(مكون  األهمية النسبية
 لم ترد ضمن الخصائص النوعية قيد  الموازنة بين الصفات النوعية
 خاصية نوعية محددة للمستخدمين لم ترد ضمن الخصائص النوعية النفعية )منافع المستخدمين(
 من إعداد الطالب.المصدر: 




واإلختالف بين الخصائص النوعية للمعلومات أوجه التشابه تلخيص من خالل الجدول السابق يمكن   
 :كما يلي المحاسبية بين الهيئتين السابقتين
 الخصائص النوعية المحددة للمستخدمين: -
 : ال توجد.IASBبالنسبة لـ  
 : تتضمن خاصيتان هما: القابلية للفهم، النفعية.FASBبالنسبة لـ  
 :للمعلومات المحاسبية الخصائص األساسية -
 : تتضمن أربع خصائص وهي: المالئمة، الموثوقية، قابلية للفهم، قابلية المقارنة.IASBبالنسبة لـ  
 : تتضمن خاصيتين وهما: المالئمة، الموثوقية.FASBبالنسبة لـ  
 :للمعلومات المحاسبية مكونات الخصائص األساسية -
 خاصية المالئمة*  
  نبؤية، التغذية العكسية، األهمية النسبية. : تتكون من القدرة التIASBبالنسبة لـ    
 القدرة التنبؤية، التغذية العكسية، التوقيت المناسب. تتكون من :FASBبالنسبة لـ    
 خاصية الموثوقية*  
 : تتكون من الحيادية، التمثيل الصادق، الحيطة والحذر، الجوهر فوق الشكل، العرض IASBبالنسبة لـ    
 العادل.   
 تتكون من الحيادية، التمثيل الصادق، قابلية التحقق. :FASBبالنسبة لـ    
 خاصية قابلية الفهم وقابلية المقارنة*  
 : ال توجد لهما مكونات.IASBبالنسبة لـ    
 : ال تعتبر خصائص أساسية.FASBبالنسبة لـ    
 :للمعلومات المحاسبية الخصائص الثانوية -
 ال توجد  :IASBبالنسبة لـ  
 تتكون من خاصيتان هما: الثبات) اإلتساق(، قابلية للمقارنة :FASBبالنسبة لـ  
 القيود أو المحددات: -
 الحيادية، التمثيل الصادق، الحيطة والحذر، الجوهر فوق الشكل، وتكامليةتتضمن  :IASBبالنسبة لـ  
 المعلومات. 








 (IASB/FASBوفق اإلطار الفكري الدولي المشترك ) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -3
 تقاربا بينه وبين 2001سنةلقد شهدت الساحة الدولية بعد إعادة هيكلة مجلس معايير المحاسبة الدولية    
مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي، بإعتبارهما أهم هيئتين تقومان بتطوير المعاير المحاسبية في العالم 
من خالل التأكيد على أهمية توفير  هذا التقارب جاء في ضوء سعي المجلسين إلى توحيد الممارسات المحاسبية
لمجلسين، وقد كلل هذ التقارب بإمضاء مذكرة اإلتساق بين الممارسات المحاسبية التي تتضمنها إصدارات ا
ون ذات بين المجلسين إتفقا من خاللها على اإللتزام بتطوير معايير محاسبية متوافقة و أن تك 2002سنة تعاون 
اإلطار المفاهيمي وفاعليته في عملية إعداد المعايير عقد ، ونظرا ألهمية دولياجودة عالية ويمكن إستعمالها 
تم فيه االتفاق على إعداد إطار مفاهيمي مشترك يستخدم كأساس  2004بين المجلسين سنة اجتماع مشترك 
 .2010وهذا من خالل مشروع مشترك يتم عبر مراحل حتى سنة  إلعداد المعايير المحاسبية
 مفاهيم بيان بإصدار المشتركالمفاهيمي  اإلطار مشروع من األولى المرحلة اكتمال 2010 سبتمبرفي   
والذي يتضمن أهداف التقارير المالية  02و 01الذي يحل محل البيانين رقم  08المحاسبة المالية رقم  المحاسبة
طار الفكري لمجلس معايير المحاسبة بالنسبة لإلذات الغرض العام وخصائص جودة المعلومات المحاسبية، هذا 
ديال فقد صدر بنسخة جديدة تضمنت تعIASB  ، أما بالنسبة إلطار مجلس المعايير الدوليةFASB المالية
وخصائص جودة المعلومات المحاسبية، أما باقي أجزاء اإلطار فقد  هداف التقارير المالية ذات الغرض العامأل
 1بقيت على حالها.
المفاهيمي المشترك التي وردت في اإلطار وفيما يلي عرض مفصل للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  
 كما يلي:  2010مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولية لسنة بين 
 للمعلومات المحاسبيةالخصائص النوعية األساسية -3-1
ال المحا المعلومات في توافرها يجب التي الخصائص وهي   غير  وأصبحت هميتهاأ المعلومات هذه فقدتسبية وا 
 :يفيما يل الخصائص وتتمثل هذه ،مستخدمينللمفيدة 
ثير في القرار المتخذ من طرف المالءمة قدرة المعلومات على التأيقصد بخاصية  المالئمة:-3-1-1
لها القدرة في إحداث تغير في قرار المستخدم عما سيكون عليه في حالة غياب هذه مستخدمها، أي أن تكون 
   2المعلومات.
قدرة المعلومات على خدمة إتخاذ قرار معين، إما من خالل تخفيض حالة عدم المعرفة لدى  أيضا بها ويقصد
 3متخذ القرار أو زيادة المعرفة لدى متخذ القرار بخصوص الموقف الذي يتخذ القرار بشأنه.
 أنها تلك المعلومات القادرة على إحدات فروق في القرارات من خالل مساعدة المستخدمين (FASBكما عرفها )
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 1وتصحيحها.أالتنبؤات السابقة بؤات عن النتائج المستقبلية أو تعزيز للمعلومات على تكوين تن
 ترتبط بالنتيجة وبالتالي فالمالئمة تعني أن ترتبط المعلومة بالعمل أو اإلستخدام الذي أعدت من أجله، أو   
وبما أن القرار مبني في جوهره على المفاضلة بين أي ترتبط بالقرار الذي أعدت من أجله،  2المرغوب تحقيقها.
، وهذا من البدائل فإن المعلومة المالئمة يجب أن تعطي لمتخذ القرار رؤية أكثر وضوحا حول البدائل المتاحة
الوقت المناسب عن هذه البدائل، وبالتالي في تساعد المستخدمين في خالل توفير قيمة تنبؤية وقيمة رقابية و 
 نكويمعلى تكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب على األحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية .
 تلك تساهم عندما المحاسبية المعلومات من القرار متخذ استفادة مدى معرفة خالل من الخاصية هذه تحقيق
  .المتخذ القرار يمثل الذي األمثل البديل تحديد في والمساهمة أمامه المتاحة البدائل تقليل في المعلومات
 مالئمة المعلومات المحاسبية تتطلب تحقق ثالثة خصائص فرعية وهي:ومن خالل ما سبق يتضح أن 
المستقبلية  باألحداث التنبؤ على القرار متخذ تحسين قدرة في للمعلومات التنبؤية القيمة تساهم :القدرة التنبؤية -
فالمعلومات المالئمة هي التي تساعد على  3.وتكوين صورة إحتمالية عنها في ضوء نتائج الماضي والحاضر
التنبؤ بالعوائد المرتبطة بالنشاط المستقبلي، فبدون معرفة األحداث الماضية يصعب التنبؤ بما ستكون عليه في 
نتائج األحداث الماضية دون االهتمام بالمستقبل يعتبر عمال غير هادف، وتجد اإلشارة  المستقبل، كما أن معرفة
نما إمكانية اإلعتماد  أن خاصية القيمة التنبؤية ال يقصد بها أن تكون للمعلومات قيمة تنبؤية في حد ذاتها وا 
 4عليها كأساس لعمل التنبؤ بالمستقبل من قبل متخذ القرار.
صحة  تقييم في القرار متخذ مساعدة على المعلومات قدرة بها ويقصد: (التغذية العكسية)دية يالقيمة التأك -
وهذا سوف يسمح  5،التوقعات هذه على بناء اتخذها وأن سبق التي القرارات نتائج تقييم وبالتالي السابقة، توقعاته
 بتعزيز أو تصحيح التوقعات السابقة التي بنيت عليها هذه القرارات.
 للمعلومات المحاسبية النوعية الخصائص لجميع حاكما قيدا النسبية األهمية تعتبر: المادية()األهمية النسبية - 
 كان إذا نسبيا مهما المالية القوائم في معين بند يعتبربحيث  ومكوناتها، المالئمة خاصية الخصوص وعلى
 خاصية فيها تتوفر التي فالبنود وبالتالي المستهدفين، المستخدمين لدىرار الق اتخاذ في مؤثرا حذفه أو دراجهإ
ال  6.منفصلة بصورة عنها اإلفصاح يجب النسبية األهمية إلعتباره أنه يقدم معلومات مؤثرة في إتخاذ القرارات، وا 
 المعلومات  لحجمحاكما  قيد عنه، كما يمكن النظر لالهمية النسبية بإعتبارهاهناك حاجة لإلفصاح  نفلن تكو 
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 المحاسبية المقدمة في التقارير المالية. 
يقصد بهذه الخاصية ثقة المستخدم بالمعلومات المحاسبية المتوفرة : (الموثوقيةالتمثيل الصادق )-3-1-1
الموثوقية بأنها"  (FASB)عرف ومدى إمكانية خلق حالة اإلطمئنان لديه لكي يعتمد عليها في إتخاذ قراراته، ولقد 
هذا يعني أن درجة الوثوق  1.خلو المعلومات بدرجة معقولة من األخطاء والتحيز وتمثيلها بصدق ما تزعم تمثيله"
بالمعلومات المحاسبية تعد إنعكاسا واضحا لألدلة الموضوعية أو طرق وأسس القياس السليمة التي بنيت عليها 
ي المعلومات المحاسبية المدققة أكبر من ثقتهم في المعلومات غير تلك المعلومات، فمثال ثقة المستخدمين ف
ولتحقق ها من األخطاء وهو تقرير المراجع، المدققه، وذلك نتيحة توفر دليل على موضوعية تلك المعلومات وخلو 
 :التاليةفرعية الخصائص التطلب توفر يهذه الخاصية 
 للتمثيل والالزمة الضرورية المعلومات كل على المالية القوائم تشتمل أن وتعني :اإلكتمال )الشمولية( -
 معلومة إلى يؤدي أن شأنه من حذف أو استبعاد أي أن حيث2. ضمن حدود األهمية النسبية والتكلفة.الصادق
 3.المالية القوائم لمستخدمي مفيدة تكون لن وبالتالي مضللة، أو خاطئة
التي تخلوا من التحيز وتغليب مصلحة فئة على حساب فئة أخرى المعلومات المحايدة هي المعلومات : الحياد -
من المستخدمين. يقصد به أيضا تجنب ذلك النوع من التمييز الذي قد يمارسه القائم بإعداد وعرض المعلومات 
المحاسبية بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة أو بهدف التأثير على سلوك مستخدم هذه المعلومات في إتجاه 
 4معين.
 قد وأنه الظاهرة، وصف في إغفاالت أو أخطاء يوجد ال أنه الخطأ من الخلو خاصية عنيت :الخلو من الخطأ -
 أيضا وتعني 5.العملية في أخطاء أي دون عنها المبّلغ المعلومات إلنتاج المستخدمة العمليةتطبيق و  اختيار تم
 في هو كما الموقف او الحدث عن تعبرأي أن المعلومة  بالدقة تتصف ان يجب المحاسبية المعلومات بان
 التمثيل فإن ذلك، ومع الجوانب جميع في الكاملة الدقة ال يعني الخطأ من الخلو فإن السياق هذا وفي6.حقيقته
 على تنطوي المالية القوائم في القياسات من العديد ألن وذلك األخطاء، من الكامل الخلوالصادق ال يعني 
 7.لإلدارة المهني الحكم على قائمة تقديرات
   تعتبر المالئمة والموثوقية خاصيتان أساسيتان يجب توفرهما في المعلومات المحاسبية حتي يمكن وصفها بانها
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ض الطرق والسياسات عمعلومات ذات جودة، ولكن هناك إحتمال التعارض بين هاتين الخاصيتين نتيجة تطبيق ب
المحاسبية، ولهذا فإنه من الممكن التضحية بمقدار من المالئمة في مقابل المزيد من الموثوقية، كما يمكن 
 التضحية بمقدار من الموثوقية في مقابل المزيد من المالئمة.  
 المعززة للمعلومات المحاسبيةالخصائص النوعية -3-2
لتي سبق ذكرها هناك خصائص أخرى مكملة لها يسمح وجودها بتحقيق باإلضافة إلى الخصائص االساسية ا  
 ، وتتمثل هذه الخصائص في:إفادة أكثر للمعلومات المحاسبية
 المعلومات مع مقارنتها إمكانية عند بالمؤسسة الخاصة المعلومات منفعة يدتز القابلية للمقارنة: -2-2-1 
 المالية التقارير في الواردة المعلومات مقارنة تمكن حيث ،األخرى المؤسسات مع أو نفسها المؤسسة في المماثلة
 األداء وفي المالي هامركز  في االتجاهات وتحديد منالز  بمرور للمؤسسة المالية البيانات تحليل من مستخدميها
 الطرق كانت كلما أنه الواضح ومنوتسمح بتحديد مركز المؤسسة المعنية بين المؤسسات من نفس القطاع، 
 .المقارنة ألغراض المحاسبية المعلومات من أكبر فائدة تحققت كلما بالثبات متميزة المحاسبية واألساليب
 تم ما إذا شخص، من أكثر قبل من نفسها النتائج إلى الوصول على القدرة وتعني :القابلية للتحقق-2-2-2
مفاهيم أخرى لقابلية التحقق وهي وجود . وهناك المحاسبية المعلومات قياس في واألساليب الطرق نفس استخدام
   1إثباتات يرجع إليها في حالة التأكد من المعلومات واألرقام الواردة في التقارير المالية.
يقصد بخاصية التوقيت المالئم إتاحة المعلومات لمتخذ القرار في الوقت المناسب التوقيت المالئم: -2-2-3
فقد تكون التضحية بشيئ من الدقة الحسابية ودرجة  2.عملية إتخاذ القرارقبل أن تفقد قدرتها على التأثير على 
التأكد أحيانا ضروريا من أجل تقديم معلومات في الوقت المناسب، فعملية إتخاذ القرار محددة بفترة معينة ال 
ذلك على يمكن تأجيلها، لذلك فإن المعلومات المالئمة هي تلك التي تتوفر في الوقت المناسب حتى لو كان 
 3حساب الدقة في عملية القياس أو مدى التأكد من صحة المقاييس الناتجة.
 لتحقيق بيسر فهمها يسهل بحيث الغموض من المعلومات خلوتعني  للفهم القابلية: القابلية للفهم -2-2-4
التعقيد  من وخالية وواضحة بسيطة بالتقارير المالية عنها المعبر المعلوماتيجب أن تكون  بمعنى منها، الفائدة
وفي المقابل يفترض أن يكون لدى المستخدمين  .وفهمها تلقيها للمستخدم يسهل الذي بالشكل عنها اإلفصاح ويتم
 مستوى معقول من المعرفة في األعمال والنشاطات االقتصادية والمحاسبية ولديهم الرغبة في دراسة المعلومات 
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فإنه يجب عدم إستبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب أن بقدر معقول من العناية، ومهما يكن 
  1تتضمنها التقارير المالية بحجة صعوبة فهمها.
 
 إسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةالمطلب الثالث: 
 يجب التي النوعية الخصائصمجموعة من  التصوري إطاره خالل من المالي المحاسبي النظاملقد حدد    
، وهذه الخصائص متوافقة مع الخصائص النوعية التي جاء بها المالية القوائم في المنشورة المعلومات في توفرها
. ويعود ذلك ألن 1989اإلطار الفكري إلعداد وعرض القوائم المالية لمجلس معايير المحاسبة الدولية لسنة 
أي قبل إصدار اإلطار الفكري المشترك بين  2006ة يفي جويلتاريخ صدور مشروع هذا النظام كان 
(IASB/FASB)  تي تحديد الخصائص النوعية ال المطلبسنحاول من خالل هذا ، 2010الذي كان في سبتمبر
 المحاسبية. النوعية للمعلوماتالخصائص مساهمة هذا األخير في تعزيز ومدى ، أقرها النظام المحاسبي المالي
 النوعية للمعلومات المحاسبية حسب النظام المحاسبي الماليالخصائص -1
سنحاول من خالل هذا العنصر التطرق إلى الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي جاء بها النظام  
  التنظمية. المحاسبي المالي من خالل مختلف القوانين والمرسيم التنفيذية والقرارات
 المحاسبي الماليمن خالل مشروع النظام -1-1
خصائص المعلومات المحاسبية  مفهوم 2006الصادر في جويلية لقد ورد في مشروع النظام المحاسبي المالي 
 2كما يلي:
 طريق  عن االقتصادية القرارات التخاذ مستعمليها على تأثيرها بقدرتكون المعلومات مالئمة : المالئمة -
 .النسبية وأهميتها بطبيعتها المعلومة مالئمة ترتبط المستقبلية، أو والحالية الماضية األحداث تقييم في تهممساعد
 وعندما الهامة، والتحيزات األخطاء من خالية تكون لما موثوقة المعلومة تكون: المصداقية ذات المعلومات -
  :التالية الخصائص أساس على تعد
 القانوني الجانب عن االقتصادية الحقيقة تغليب *  الصادقة الصورة عن البحث*   
 .الشمولية *  والحذر الحيطة *    الحياد *  
 للسماح الكفاية فيه بما متسقة بطريقة وتقدم تعد لما للمقارنة قابلة المعلومة تكون: للمقارنة القابلية -
 .المؤسسات بين وما الزمن مع مغزى ذات بمقارنات بالقيام لمستخدميها
 المستخدمين كل قبل من الفهم سهلة معلومة هي الواضحة أو الفهم القابلة المعلومة: الفهم وسهولة الوضوح -
 .المعلومات دراسة في الرغبة ولديهم والمحاسبة، واالقتصاد التسيير في أساسية معارف يملكون الذين
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 25/10/2007المؤرخ بتاريخ  المتضمن للنظام المحاسبي المالي 11-07من خالل القانون  -1-2
على ضرورة أن تتضمن المعلومات المحاسبية الخصائص النوعية كما  11-07لقد جاء في مضمون القانون    
 يلي:
 المحاسبي النظام يتضمن "التي تنص أنه 06للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خالل المادة  ذكر -
 على مالية كشوف بإعداد تسمح حسابات ومدونة محاسبية، ومعايير المالية، للمحاسبة تصوريا إطار المالي
 قابلية الفهم االستغالل، استمرارية التعهد، محاسبة :سيما وال عامة لها المعترف المحاسبية المبادئ أساس
  1" القانوني المظهر على اإلقتصادي الواقع أسبقية التاريخية، التكلفة المقارنة، قابلية المصداقية، الداللة،
 يتضح ما يلي: 11-07من القانون  06خالل نص المادة من 
حاسبي المالي إلى تواجدها وتحقيقها في مبيان الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي يهدف النظام ال * 
د ليؤكقابلية المقارنة،  -ة )الموثوقية( المصداقي -الداللة )المالئمة(  -قابلية الفهم  -المعلومات والمتمثلة في: 
 نص هذه المادة ما جاء في مشروع النظام المحاسبي المالي من خصائص نوعية أساسية.
 حيث للمعلومات النوعية الخصائص وبين المحاسبة ومبادئ فرضيات بين المالي المحاسبي النظام يفرق لم * 
 .المحاسبة مبادئ مع السياق نفس في 6 المادة خالل من ذكرها جاء
في المعلومات المحاسبية وذلك  والشفافية المصداقية خاصية تحقيق أهمية على المالي المحاسبي النظام يؤكد -
 فية " يجب أن تستوفي المحاسبية إلتزامات اإلنتظام والمصداقية والشفا:كما يلي 10من خالل نص المادة 
" عندما داقية بأنها، وقد عرف المص2ت التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها"المرتبطة بعملية مسك المعلوما
تكون المعلومة خالية من الخطأ أو الحكم المسبق المعتبر والتي يمكن أن يوليها المستعملون ثقتهم ولتقديم صورة 
، كما عرف الشفافية 3صادقة عما هو مفترض أن تقدمه أو ما يمكن أن ينتظر منها أن تقدمه بصورة معقولة"
 ومفهومة وواضحة متوفرة واألعمال والقرارات الشروط عن المعلومات فيها تكون بيئة إحاللبأنها" توافق الشفافية 
المالية  السوق في الفاعلين عن والمفيدة الشفافة المعلومات تقديم ويكون السوق، في الفاعلين جميع من
  .  4"والحيوية االنضباط يطبعه مالي سوق لوجودتهم أساسا وعمليا
 26ضرورة توفر خاصيتي الصورة الصادقة والشمولية من خالل المادة يحث النظام المحاسبي المالي على  -
المادة على ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن الصورة الصادقة لوضعية هذه ، حيث تنص 11-07 من القانون
 حداث.العمليات واأل وأهمية شمولية المعلومات للتعبير عن مجملالمؤسسة، 
وذلك من خالل  المستخدمين لىإ وقتها في المعلومات وصول ضرورة على المالي المحاسبي النظام يؤكد -
 أشهر أربعة أقصاه أجل في وتعد المسيرين مسؤولية تحت المالية الكشوف تضبطالتي تنص على "  27المادة 
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 "1الكيان ينشرها قد التي األخرى المعلومات عن متميزة تكون أن ويجب المحاسبية، المالية السنة قفل تاريخ من
 مع عليها الحصول زمن عامل على المعلومات بعض قيمة ترتكز فقد المعلومة، في مهمة خاصية وهي
 .الدقة كعامل األخرى العوامل بجودة التضحية
 29من خالل نص المادة  للمعلومات المقارنة قابلية خاصية توفر ضرورة على المالي المحاسبي النظام يؤكد -
 الملحق يتضمن السابقة، المالية السنة مع مقارنات بإجراء تسمح معلومات المالية الكشوف توفركما يلي" 
 من العددية األقسام أحد مقارنة الممكن غير من يصبح عندما وعددي، وصفي سرد شكل تأخذ مقارنة معلومات
 أو التقييم طرق تغيير بسبب السابقة، المالية للسنة المالي الكشف من العددي المركز مع المالية الكشوف أحد
ذا ممكنة، المقارنة لجعل السابقة المالية السنة مبالغ تكييف الضروري من يكون العرض،  الممكن غير من كان وا 
 أدخلت التي التعديالت أو الترتيب إعادة فإن آخر سبب ألي أو المالية السنة مدة اختالف بسبب مقارنة إجراء
  2"للمقارنة قابلة تصبح حتى الملحق في تفسير محل تكون السابقة المالية للسنة العددية المعلومات على
 محاسبية طريقة بتغيير للمؤسسة من القانون 39و 38و 37المواد خالل من  المالي المحاسبي النظام يسمح -
 أفضل، بشكل للمؤسسة اإلقتصادي الواقع تقديم على ستساعدن أ ينتظر أخرى طريقة إلىبه  تعمل كانت معينة
 الحقيقي الواقع عن معبرة غير أو مبررة غير قيمتها أصبحت التي كالمخصصات المحاسبية اتهتقديرا تغيير أو
 وهذا الالإيرادي أو اإليرادي والتحيز الضيقة المصالح عن بعيدا الحقيقي الواقع عن وتعبيرا دقة أكثر قيمة إلى
  3يلي نصوص المواد السابقة: . وفيماوموثوقية صدقا أكثر المعلومة لجعل
 منها الغرض كان إذا المحاسبية الطرق أو المحاسبية التقديرات تغيير إلى الكيان يلجأ أن يمكن "37 المادةنص 
 ".المالية الكشوف نوعية تحسين
 على أو التقدير، أساسها على تم التي الظروف تغيير على المحاسبية التقديرات تغيير يرتكز " 38 المادةنص 
 ."عليها والحصول أكثر موثوقة معلومة بتقديم تسمح والتي جديدة، معلومات على أو تجربة، أحسن
 والممارسات  والقواعد واالتفاقيات واألسس المبادئ تغير يخص المحاسبية الطرق غيير" ت 39 المادةنص 
 إذا إال المحاسبية الطرق في تغيير أي يتم ال ،المالية الكشوف وعرض إعدادبهدف  الكيان يطبقها التي الخاصة
 ."المعني للكيان المالية الكشوف عرض بتحسين يسمح كان إذا أو جديد تنظيم إطار في فرض
  26/05/2008المؤرخ في  156-08من خالل المرسوم التنفيذي رقم -1-3
الخصائص النوعية بمجموعة من المواد التي أشارة وتطرقت إلى  156-08لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 
 4للمعلومات المحاسبية كما يلي:
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 وفرضيات مفاهيم من يحتوي بما المالي المحاسبي للنظام التصوري اإلطار مكونات لتبين 02 المادة جاءت -
، وبالتالي جاءت هذه المادة لتأكيد أن خصائص المعلومات المحاسبية بها التقيد يجب نوعية وخصائص ومبادئ
 من اإلطار التصوري.تعتبر جزء مهم 
 المالئمة) المحاسبية المعلومات في التالية النوعية الخصائص تحقيق إلى المالي المحاسبي النظام يهدف -
 نفس المادة هذه وتؤكد .المرسوم هذا من 08 المادة في عنه عبر ما وهو (والوضوح المقارنة وقابلية والدقة
 بالدقة، الموثوقية خاصية تغيير مع 11-07 القانون من 02 رقم المادة في ذكرها جاء التي النوعية الخصائص
 .الموثوقية خاصية لتحقيق مهما زءاج أو مكونا تمثل الدقة خاصية أن علما
 إعداد عند النسبية األهمية مبدأ استخدام على 11من خالل نص المادة  المالي المحاسبي النظام يحث  -
   والعمليات لألحداث الحقيقي الواقع عن تعبر صادقة لصورة المالية القوائم وتحقيق المعلومات، وعرض
 (مصداقية) موثوقية خاصية تحقيق على 13من خالل نص المادة  المالي المحاسبي النظام يحرص  -
 على يعمل كما الحسابات، إقفال بعد المالية بالقوائم المساس عدم مبدأ فرض خالل من المالية القوائم معلومات
تاحتها المالئمة لخاصية تحقيقها  عن اإلفصاح على التأكيد خالل من إليها الحاجة وقت في للمستخدمين وا 
 .المالحق في الميزانية إقفال بعد تحدث التي والجوهرية الهامة األحداث
 أو اإليرادات تقدير عند والحذر الحيطة بمبدأ االلتزام على 14من خالل المادة  المالي المحاسبي النظام يؤكد -
 الشخصي التحيز عن واالبتعاد التقديرات في الدقة تحقيق خالل من الموثوقية خاصية لتحقيق وذلك المصاريف
 قدر اإلمكان.
 المحاسبية الطرق اتباع في الثبات بمبدأ التقيد على 15و 05 من خالل المادة المالي المحاسبي النظام يؤكد -
 مع المعلومات مقارنة قابلية خاصية تحقيق إلى يسعى بذلك وهو أفضل، داللة ذات معلومات تقدم مادامت
 أنسب محاسبية لطريقة المؤسسة اختيار عند تتحقق والتي الموثوقية خاصية تحقيق إلى إضافة الزمن، مرور
 األحداث بصدق. عن التعبير لضمان الخاصة عملها أساليب أو ظروفها تغير عند
 باعتبار المعلومات، مصداقية تحقيق إلى يؤدي 16 المادة بمحتوى عمال التاريخية التكلفة بمبدأ اإللتزام إن  -
 لألصول بالنسبة أما الثبوتية، بالوثائق ذلك من التحقق ويمكن شرائها تاريخ وعند بقيمتها تسجل األحداث أن
القيمة ) الحقيقية بالقيمة فتقيم المالية واألدوات (الحيوية) البيولوجية كاألصول الخاص الطابع ذات والخصوم
 القرارات التخاذ المستخدمين تالئم العادلة األسعار ألن أكبر بدرجة المالئمة خاصية تتحقق وهنا (العادلة
 .األصول من النوع هذا ألسعار المستمرة التغيرات ظل في المناسبة
 تعكس أن يجب بموجبها حيث المالي، المحاسبي النظام به يتميز الذي اإلضافة رعنص 18 المادة تتناول -
 تحقيق على يساعد ما وهو والقانوني، الشكلي بجانبها التمسك دون لألحداث االقتصادي الواقع طبيعة المعلومات
 .الصادق التمثيل رأسها وعلى النوعية الخصائص من العديد
 




 ما حالة وفي الصادقة، الصورة خاصية تحقيقبهدف  والقواعد بالمبادئ االلتزام ضرورة على 19 المادة تنص -
 .ذلك عن اإلفصاح فيجب الواقع، عن صادقة صورة تقديم على يالئم ال والقواعد بالمبادئ االلتزام أصبح إذا
 الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد يحدد الذي 26/07/2008 في المؤرخ القرار خالل من -1-4
  سيرها وقواعد الحسابات مدونة وكذا وعرضها المالية
فيما  26/05/2008المؤرخ في  156-08رقم  التنفيذي المرسوم تطبيق كيفيات لتحديد القرار هذا جاء - 
 وآليات الحسابات مدونة وكذلك عرضها وطريقة المالية القوائم ومحتوى المحاسبي والتسجيل التقييميخص قواعد 
 النظام استخدمها التي التقنية المصطلحات أهم وتعريف لتوضيح( 03 رقم الملحق ) ملحقا وخصص سيرها،
 النظام نصوص استخدمتها التي المصطلحات من العديد عن اللبس الملحق هذا أزال وقد ،المالي المحاسبي
 بموضوعنا يتعلق ما ومنها عديدة، ذلك على واألمثلة الترجمة، في عديدة أخطاء وجود بفعل المالي المحاسبي
 (11-07من القانون  06)المادة  في النوعية الخصائص سياق في ذكره جاء الذي "الداللة" مصطلح مثال
 خاصية عن تعبر والتي "  "Pertinence كلمة استخدام نجد الفرنسيةب القرار نسخة في المصطلح هذا وبمقابلة
بتعرف مصطلح الداللة بنفس تعريف  26/07/2008وهو ما يؤكده القرار المؤرخ في  الداللة وليس "المالئمة"
 المالي المحاسبي النظام نصوص فيلمجموعة من المصطلحات المستخدمة   بتعريفه الملحق قام كما ،المالئمة 
  –الفهم قابلية  –الصادقة الصورة -  المصداقية -المقارنة قابلية:  في والمتمثلة النوعية الخصائص عن والمعبرة
 .الشفافية  –الشكل على المادة أسبقية -( المالئمة)الداللة  – الحياد
  كامل لفصل تخصيصه خالل من للمعلومات النوعية الخصائص مختلف تدعيم في أيضا القرار هذا ساهم -
 ذلك بل يتعدى معلوماتال فهم قابلية صيةخا يعزز حيث المالية، الكشوف ملحق محتوى يتضمن( 08 الفصل)
 :يلي ما عرض عبر المستخدمين جمهور قبل من والمالئم المرغوب اإلفصاح ويقدم
  المستعملة؛ المحاسبية والطرق القواعد * 
 المالية؛ القوائم إعداد لطريقة أفضل فهم في المساهمة نهاشأ من معلومات أي تقديم * 
 بينها؛ تمت التي والعمليات وفروعها األم الشركات حول معلومات تقديم * 
 وفية؛ صورة تقديم نهاشأ من خاصة أو عامة معلومات أي * 
  المالحق في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات لتحديد استخدامهما يجب هامين معيارين القرار هذا قدم -
 :هما
 أن يرتقب والتي فقط الهامة المعلومات على الملحق يشتمل أن يجب:  (المالئمة ) لإلعالم المالئم الطابع *  
 القرار؛ اتخاذ في المستخدمين على تؤثر
 ؛النسبية األهمية *  
 على ينص حيث األخطاء، من وخلوها المعلومة دقة بخاصية المالي المحاسبي النظام اهتمام نالحظ كما   
  حسابات على وتأثيرها طبيعتها، المالية، السنة خالل المصححة الهامة األخطاء حول المستخدمين إعالم ضرورة




عادة الحسابات، في اإلدراج وطريقة المالية، السنة  المالية بالسنة والخاصة للمقارنة القابلة المعلومات معالجة وا 
 .القرارات التخاذ مالئمة أكثر المعلومات لتصبح وذلك السابقة،
 تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية النظام المحاسبي المالي فيمساهمة -2
وما تبعه من قوانين  11 - 07من خالل القانون رقم  2010ن تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي سنة إ  
المحاسبية المعايير للمؤسسات الجزائرية مع التوفيق بين الممارسات المحاسبية يهدف  ومراسيم متعلقة به كان
االنتقال من إفصاح محاسبي أساسه تقديم قوائم مالية ذات طابع قانوني إلى إفصاح و  ،(IAS/IFRS) الدولية
كما أولى النظام المحاسبي المالي أهمية  ،مالي مبني على الواقع االقتصادي يوفر قوائم مالية ذات جودة عالية 
وهذا من خالل كمية المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم  حاسبيةكبيرة إلى مستخدمي المعلومات الم
 156-08من المرسوم التنفيذي  8ي المادة من جهة أخرى تطرق النظام المحاسبي المالي فلحقها، المالية وم
إلى أهم الخصائص النوعية، حيث نص على أنه يجب أن تتوفر المعلومة الواردة  26/05/2008المؤرخ في 
  .المالية على الخصائص النوعية للمالءمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح  مالقوائفي 
 يومن خالل ما تطرقنا له في العنصر السابق من مختلف القوانين التي جاء بها النظام المحاسبي المال  
 هذه المتعلقة بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، سنحاول إبراز مساهمة هذا النظام في تعزيز
  الخصائص كما يلي:
 مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزيز خاصية المالئمة-2-1
مساعدة  تكون المعلومات المحاسبية مالئمة إذا كان لها تأثير على القرارات االقتصادية، وذلك عن طريق  
 تقييم االحداث الماضية والحالية والمستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من  على المستفيدين منها
 عززولقد تقييم، أي أن تحقيق عنصر المالئمة المعلومة المحاسبية يتطلب توفرها على قيمة تنبؤية وتأكيدية، 
 النظام المحاسبي المالي خاصية المالئمة من خالل ما يلي:
القوائم  تبينالذي ينص على ضرورة أن و  الذي يعتبر مكون لخاصية المالءمة، األهمية النسبيةجاء بمبدأ  -
أما مبالغ العناصر غير  أن تؤثر في حكم مستعمليها، يمكنكل معلومة مهمة بوضوح وبشكل منفصل المالية 
 ظيفة، بمعنى إمكانية عدم المهمة يمكن تجميعها مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الطبيعة أو الو 
عند معالجة العناصر التي ليس لها أهمية كبيرة، أما العناصر المهمة  تطبيق )مخالفة( المعايير المحاسبية
العناصر ذات القيمة الضعيفة  تدرج ال مثالف .فيجب اإللتزام بالمعايير المحاسبية في معالجتها وال يجوز مخالفتها
 .1فيها استخدامها تم التي المالية السنة في تماما مستهلكة كانت لو كما تعتبرضمن التثبيتات، حيث 
الذي يعتبر من أهم المبادئ التي إستحدثها النظام  جاء بمبدأ أسبقية الواقع االقتصادي عن الشكل القانوني -
الذي ينص على ضرورة محاسبة األحداث والعمليات طبقا لجوهرها وواقعها االقتصادي وليس المحاسبي المالي، 
 طبقا لشكلها القانوني، وهذا من منطالق أنه ال يوجد منفعة من معلومات يتطابق شكلها القانوني مع نماذج 
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التي تحكم  لقاعدة العامة، والمنفعة للقرار يعتبر االعرض القانونية ولكنها في نفس الوقت غير ممثلة للواقع
ولقد أثر هذا المبدأ على الميزانية حيث ظهر في جانب األصول منها عدة خاصية المالءمة والموثوقية معا، 
تغيرات نذكر منها تقييم بعض التثبيتات على أساس القيمة العادلة بدال من التكلفة التاريخية، إعتماد إهتالك 
منفصلة وحسب مدة مختلفة، إعتماد خسائر القيمة بالنسبة للتثبيتات  مكونات أصل ثابت كما لو كانت عناصر
كما أثر هذا المبدأ مراعاة التمييز بين نفقات البحث وتلك الخاصة بالتطوير،  إلظهار التثبيت بقيمته الواقعية،
ي يسيرها التي أصبحت تعرف بأنها الموارد التعلى مفهوم العناصر المكونة للقوائم المالية كتعريف األصول 
الكيان بفعل أحداث ماضية والموجهة لتحقيق منافع إقتصادية مستقبلية، وطبقا لهذا التعريف ظهرت معالجات 
 محاسبية جديدة مثل عقود اإليجار التمويلية.
باإلضافة إلى التكلفة التاريخة أجاز النظام المحاسبي المالي إستخدام طرق قياس أخرى من أهمها القيمة  -
 واألدوات البيولوجية كاألصول الخاص الطابع ذات والخصوم ألصولقياس قيمة بعض اي ف مالتي تستخدالعادلة 
 المناسبة القرارات التخاذ المستخدمين تالئم العادلة األسعار ألن أكبر بدرجة المالئمة خاصية تتحقق وهنا المالية
 .األصول من النوع هذا ألسعار المستمرة التغيرات ظل في
وهي قائمة تغيرات األموال الخاصة وقائمة تدفقات الخزينة، هذه األخيرة توفير إستحداث قوائم مالية جديدة  -
حول التدفقات النقدية الخاصة بالمؤسسة والتي تمسح بتزويد مستعملي القوائم المالية باألساس الالزم معلومات 
مفيدة كذلك في تقييم ، كما تعتبر قابلة إحتياجاتها المستقبليةللتنبؤ بقدرة المؤسسة على توليد النقدية وما يعادلها لم
ختبار دقة ال      ، وبالتالي تحقيق القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية.السابقة للتدفقات النقدية تقديراتوا 
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 قتصادية في شكل أرقام وكلمات، ومن أجل أن تكون نافعة واالحداث اإلهر تترجم المعلومات المحاسبية الظوا  
يجب أن تمثل بصدق عن الشيئ الذي تعبر عنه، وتقدم صورة عادلة عن تلك األحداث، ولتحقيق ذلك يجب أن 
ولقد عزز النظام المحاسبي المالي خاصية تكون المعلومة المحاسبية كاملة، حيادية وخالية من األخطاء، 
 ثوقية من خالل ما يلي:المو 
والمعايير المحاسبية بهدف إعطاء  والقواعد بالمبادئ االلتزامإحترام و  ضرورة علىأكد النظام المحاسبي المالي  -
في حالة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية واألداء وتغير الوضعية المالية للمؤسسة،  صادقةصورة 
من الضرورى اإلفصاح عن  المؤسسةتبين أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير مالئم لتقديم صورة صادقة عن 
 ذلك ضمن ملحق.
ؤدي إلى كقاعدة عامة في النظام المحاسبي المالي يتم تقييم عناصر القوائم المالية بالتكلفة التاريخية، وهذا ي -
 ذلك من التحقق ويمكن شرائها تاريخ وعند بقيمتها تسجل األحداث أن عتبارإب تحقيق مصداقية المعلومات،
، كما أجاز إستخدام طرق أخرى للقياس تالئم طبيعة بعض عناصر األصول أو الخصوم لكن الثبوتية بالوثائق
 بشرط أن تكون هناك أدلة تسمح بالوثوق بها. 




الخطأ أو الحكم المسبق المعتبر والتي يمكن أن أكد النظام المحاسبي المالي عندما تكون المعلومة خالية من  -
يوليها المستعملون ثقتهم ولتقديم صورة صادقة عما هو مفترض أن تقدمه أو ما يمكن أن ينتظر منها أن تقدمه 
األحداث الممثلة فيها  ألنمن األخطاء تماما ، وبإعتبار أن القوائم المالية ال يمكن أن تكون خالية بصورة معقولة
حيث تستلزم العديد من التقديرات واإلفتراضات، رغم ذلك وجب توفر قدر  دة في ظل ظروف عدم التأكدتقاس عا
معقول من الدقة في القوائم المالية، من أجل ذلك وجب فحص األدلة التي تبرر التقديرات واإلفتراضات التي تعد 
لى تلك القوائم بأنها خالية من األخطاء على أساسها هذه القوائم، وبالنظر لموضوعية هذه األدلة يمكن الحكم ع
 وبالتالي الحكم على مصدقيتها.
لكي تكون المعلومات الواردة في القوائم المالية موثوقا بها يجب أن تكون مكتملة أي تحتوي على كل  -
عليه المعلومات الضرورية التي تسمح بفهم األحداث التي مرت بها المؤسسة خالل فترة معينة، وهذا ما أكد 
 مجمل المعلومات التي تعبر عنبصفة وافية و تعرض القوائم المالية  النظام المحاسبي المالي بضرورة أن
 العمليات واألحداث التي قامت بها المؤسسة.
 خالل من المالية القوائم معلومات (مصداقية) موثوقية خاصية تحقيق على المالي المحاسبي النظام يحرص -
حداث ما يحرص على ضرورة اإلفصاح عن األك .الحسابات إقفال بعد المالية بالقوائم المساس عدم مبدأ فرض
ضمن المالحق حتى تكون القوائم المالية كاملة وممثلة الهامة والجوهرية الالحقة لتاريخ إفقال القوائم المالية 
 بصدق للواقع.
 أخرى طريقة إلى ابه تعمل كانت معينة محاسبية طريقة بتغيير للمؤسسة المالي المحاسبي النظام يسمح -
 المحاسبية اتهتقديرا تغيير أو أفضل، بشكل للمؤسسة اإلقتصادي الواقع تقديم على ستساعدن أ ينتظر
 عن وتعبيرا دقة أكثر قيمة إلى الحقيقي الواقع عن معبرة غير أو مبررة غير قيمتها أصبحت التي كالمخصصات
 .وموثوقية صدقا أكثر المعلومة لجعل وهذا والتحيز الضيقة المصالح عن بعيدا الحقيقي الواقع
الذي يؤدي إلى تقدير معقول للواقع في ظل  والحذر الحيطة بمبدأ االلتزام على المالي المحاسبي النظام يؤكد -
 ، كما يجب أن ال يقلل من قيمة تقدير قيمة األصول أو النواتج ظروف الشك، وبالتالي يجب أال يبالغ في
الخصوم أو األعباء أو تكوين إحتياطات سرية أو مؤونات مبالغ فيها، وهذا سيسمح بتحقيق الدقة في التقديرات 
 واإلبتعاد عن التحيز الشخصي قدر اإلمكان والوصول إلى معلومات ذات مصداقية.
ين األعباء أو ب وااللتزامات األصول أكد النظام المحاسبي المالي على مبدأ عدم المقاصة بين حسابات -
 إلىاألحيان  كثير من في ؤديت المقاصة ألن ،محاسبيةال المعلومات قيمة على الحفاظ بغية وهذا والنواتج،
 المبيعات بين المقاصة إجراء فمثال ،الشفافية عن والبعد لمستخدميها المقدمة المحاسبية المعلومات غموض
ظهار المبيعات ومردودات  ألن المالية، القوائم مستخدمي قرارات اتجاه على يؤثر المبيعات صافي رقم وا 
 فإخفائها وبالتالي التسويقية سياستها وكفاءة الشركة إنتاج جودة لتقدير عليها االعتماد يمكن المبيعات مردودات
 .المتخذة القرارات على حتما سيؤثر




تعتمد قائمة تدفقات الخزينة التي إستحدثها النظام المحاسبي المالي في إعدادها على األساس النقدي، ومن  -
مميزات هذا األساس أنه ال يتأثر بتغير الطرق المحاسبية البديلة التي ممكن أن تستخدمها اإلدارة في تقديم 
ها من الفئات، وبالتالي فإن األساس النقدي أو تغلب مصلحة فئة معينة عن غير  مصالحها مع تتوافق معلومات
 ال يترك مجال للمحاسب لتقديم تقديراته الخاصة ومن ثم تحقق خاصية الحياد. 
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بما أن عملية إتخاذ القرارات تقوم على المفاضلة بين البدائل المختلفة فإن المعلومات حول هذه البدائل ينبغي   
أن تكون قابلة للمقارنة، وهذه الخاصية تسمح لمستعملي القوائم المالية بتحديد أوجه التشابه واإلختالف بين 
ق القياس والعرض المحاسبية متسقة وثابتة على عنصرين أو أكثر، ولتحقيق هذه الخاصية يجب أن تكون طر 
ولقد عزز النظام المحاسبي المالي مر الزمن بالنسبة للمؤسسة الواحدة، ومتسقة بالنسبة للمؤسسات المختلفة، 
 من خالل ما يلي: قابلية المقارنةخاصية 
 ؛السابقة المالية السنة مع مقارنات بإجراء تسمح معلومات المالية القوائم توفر -
يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم  -
 ؛الموافق له في السنة المالية السابقة
 ؛وعددي وصفي سرد شكل تأخذ مقارنة معلومات الملحق يتضمن -
 من العددي المركز مع المالية القوائم أحد من العددية األقسام أحد مقارنة الممكن غير من يصبح عندما -
 المالية السنة مبالغ تكييف الضروري من يكون العرض، أو التقييم طرق تغير بسبب السابقة للسنة المالي الكشف
 ؛ممكنة المقارنة لجعل السابقة
ذا -  الترتيب إعادة فإن آخر سبب ألي أو المالية السنة مدة اختالف بسبب مقارنة إجراء الممكن غير من كان وا 
 حتى الملحق في تفسير محل تكون السابقة المالية للسنة العددية المعلومات على أدخلت التي التعديالت أو
 ؛للمقارنة قابلة تصبح
المحاسبية البديلة لمعالجة األحداث اإلقتصادية والطرق ال تتأثر بالسياسات  الخزينة المستحدثةقائمة التدفقات  -
 ؛المؤسسات عدةتعزز القدرة على القيام بمقارنات سليمة لنفس المؤسسة لفترات مختلفة أو بين  وبالتالي فهي
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هو يجب أن تعرض المعلومات المحاسبية ضمن القوائم المالية  الشيئ األول، شيئينقابلية الفهم ترتكز على    
مين علم كاف المستخد لدى يكونالثاني هو يجب أن  يئبطريقة تسهل قراءتها وفهمها من قبل مستخدميها، والش
وحسب النظام ، باالنشطة التجارية واإلقتصادية والمحاسبية وتكون لهم الرغبة في دراسة المعلومات بعناية
بي المالي تكون المعلومات المحاسبية قابلة للفهم إذا كانت مصنفة، معرفة ومقدمة بطريقة مختصرة المحاس
وواضحة، وسعيا منه لتحقيق ذلك أوجب تقدم إفصاحات إضافية في الملحق عندما تكون القوائم المالية غير 
 لمالي واألداء المالي للمؤسسة، كافية لتمكين المستعملين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز ا




المالية الذي يعزز قابلية فهم المعلومات من محتوى ملحق القوائم ( يتضمن 8كما خصص فصل كامل )الفصل
 المستعملة المحاسبية والطرق قواعدلل خالل تقديم اإلفصاح المرغوب والمالئم من قبل المستخدمين عبر عرضه
 حول معلومات تقديم ،المالية القوائم إعداد لطريقة أفضل فهم في المساهمة نهاشأ من معلومات أي تقديم
 وفية صورة تقديم نهاشأ من خاصة أو عامة معلومات أي، بينها تمت التي والعمليات وفروعها األم الشركات
الذي يساعد  المالي المحاسبي النظام استخدمها التي التقنية المصطلحات أهم وتعريف لتوضيح ملحقا وخصص
 .المستخدمين من فهم أدق للمصطلحات الموجودة في القوائم المالية
كما أكد النظام المحاسبي المالي على ضرورة توفير المعلومة المحاسبية في الوقت المناسب بغية جعلها    
 وتعد المسيرين مسؤولية تحت المالية تضبطتأكيده على أن  مفيدة للمستخدمين، وتجسد هذا االهتمام من خالل
كما يمكن للمؤسسات إعداد تقارير مالية ، المحاسبية المالية السنة قفل تاريخ من أشهر أربعة أقصاه أجل في
مرحلية تغطي فترات زمنية أقل من سنة )نصف أو ربع سنة أو حتى أقل( من أجل إبقاء مستعملي المعلومات 
ها المالي، وهذا يمكنهم من تقييم أداء المؤسسة والتنبؤ المحاسبية على إطالع مستمر على نتائج المؤسسة ومركز 
  بوضعيتها المالية بشكل أفضل، مما يساعدهم عل إتخاذ القرارات الصحيحة.  
 
 ودورهما في ترشيد القرارات اإلستثمارية  SCFوفق  المبحث الثاني: القياس واإلفصاح المحاسبي
الوظائف االساسية للمحاسبة، فهما المؤثر األكبر على تعتبر عملية القياس واإلفصاح المحاسبي من   
المعلومات المحاسبية وجودتها، وبإعتبار أن الهدف األساسي من المعلومات المحاسبية هو مساعدة مختلف 
األطراف المهتمة بها وخاصة المستثمرين في إتخاذ قرارتهم، فإن إختيار طريقة القياس المناسبة واإلفصاح 
 حقيق فائدة أكبر من هذه المعلومات في ترشيد القرارات اإلستثمارية.المالئم يسمح بت
  المطلب األول: أهمية المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات اإلستثمارية 
والمؤسسة مار بالفائدة على كل من المستثمر يعود توفر المعلومات المحاسبية الالزمة إلتخاذ قرارات اإلستث  
لدى والثقة  اإلطمئنانمن  نوع إلى خلقيؤدي  بالكمية والنوعية المناسبةوالمجتمع، فتوفر المعلومات المحاسبية 
في تجميع األموال الالزمة  ةوهذا يساعد المؤسس، األمثلاإلستثمار نحو  أمواله إلى توجيهيساعده المستثمر مما 
 زيادة معدل النمو اإلقتصادى في المجتمع. بدوره إلى دي الذي يؤ وتوجيهها للمشاريع األكثر إنتاجية، 
 إحتياجات المستثمرين من المعلومات -1
وتعتبر المعلومات  علومات متنوعة ومن مصادر مختلفة،إلتخاذ قراره إلى م الحقيقة يحتاج المستثمرفي    
وقابلية الكمية  اوهذا بسب طبيعته ،المعلوماتهم هذه من بين أالمحاسبية التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية 
 التحقق من صحتها، لذلك تعتبر أكثر المعلومات تأثيرا في قرارات المستثمرين.
 
 




 فعالية المعلومات المحاسبية -1-1
 اتخاذ فييساعدهم  بما مستخدميها احتياجات من توفره ما مدىتتوقف فعالية المعلومات المحاسبية على    
 قنوات طريق عن مباشرة المستخدم إلى المنتج من المعلومات تصل بحيث المناسبة، االستثمارية القرارات
 و القواعد من مجموعة ضوء في المعلومات هذه إعداد ويتم الوسطاء من مجموعة بواسطة أو الرسمية االتصال
 1:يلي فيما المحاسبية المعلومات فاعلية عناصر وتتمثل، القوانين
 أعمالها نتائج عن محاسبية وتقارير مالية قوائم تصدر التي المؤسسة في تتمثل :المعلومات منتج-1-1-1
 .للمستخدم الالزمة البياناتو  المعلومات متضمنة
 المعلومات هذه على تحصل التي والجهات األفراد من مجموعة في يتمثلون: المعلومات وسطاء-1-1-2
 وسماسرة الماليين المحللين تشملو  للمعلومات الوسيطة المصادر تمثل أي المستثمر إلى تقديمها و لتحليلها
 .مالية شركات أو أفراد صورة في سواء األسهم ومروجي المالية األوراق
 والتقارير القوائم بخصوص بالشركات الخاصة القوانين تفرضه ما تمثل: والتعليمات القوانين-1-1-3
 الشركات على يجب التي البياناتو  بالمعلومات يتعلق فيما البورصات قوانين وكذلك الشركات، لهذه سبيةاالمح
 . عامة بصفة المستثمرين على أو مساهميها على تنشرها إن البورصة في المسجلة
 بالتالي و المحاسبية للمعلومات المستخدمين و المهتمين من العديد هناك: المعلومات مستخدمو -1-1-4
 المحللين العاملين، ،ونالمقرض المستثمرين، المعلومات مستخدمي بين ومن المعلومات من متهاحتياجا تتعدد
 .والجمهور الحكوم البنوك، الماليين،
 ومصادرهاإلتخاذ قرار اإلستثمار أنواع المعلومات المطلوبة  -1-2
القرارات تتمثل أنواع المعلومات الالزمة إلتخاذ : أنواع المعلومات المطلوبة إلتخاذ قرار اإلستثمار-1-2-1
 2اإلستثمارية فيما يلي:
 الجارية واألحداث االقتصادي بالنظام المتعلقة المعلومات في تتمثل: البيئيةو  ةالعام االقتصادية المعلومات- 
 المعلومات وهذه المحيطة، الخارجية بالبيئة المعلومات هذه وترتبط اجتماعية أو سياسية اقتصادية، كانت سواء
 التضخم معدالت النقدية المؤشرات الوطني لالقتصاد اإلجمالية النمو معدالت منها عديدة مؤشرات تتضمن
 هتمامإ ة،خاص بصفة المالية ولألسواق عامة بصفة الوطني لالقتصاد المتوقع الحالي الوضع إلى باإلضافة
 .رشدا األكثر القرارات اتخاذ على قدرته من تزيد البيئية الجوانببهذه  ووعيه مستثمرال
 بها تعمل التي والشركات ما بصناعة يتعلق فيما تفصيال أكثر تكون المعلومات هذه: الصناعة عن معلومات -
  هذه ومن المختلفة ومؤشراته فيه يحدث بما دراية على يكون أن البد الستثماره ما مجاال المستثمر يختار فلكي
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 على بها اإلنتاج اتجاهات ،تهامنتجا على الطلب الصناعة، نمو معدالت استمرار المثال سبيل على المعلومات
 .الصناعة هذه ألرباح العام االتجاه والطويل، القصير المدى
 ׃منها المعلومات من العديد تشملمؤسسة لل الداخلية بالبيئة المتعلقة هيو : مؤسسةال عن معلومات -
ستراتيجيتهاو  التنافسي كمركزها السوق في الشركة وضع عن معلومات *  التسويقية؛ ا 
 اإلنتاج؛ مراحل ثباتو   ةطبيع مثل التشغيلية خصائصها عن معلومات *
 واالبتكارات؛ لنمواو  المنتج تكلفة مكونات و هيكل *
 تنفيذها؛ و األهداف وضع على اإلدارة قدرة مثل تهافعاليا و اإلدارة كافة عن معلومات *
 التشغيلية؛ الرافعة و المالية الرافعة و التمويل هيكل و األجل طويلة االستثمارات هيكل عن معلومات *
 العائد ومعدالت الربح وهوامش واإليرادات المبيعات واستقرار نمو معدالت مثل التشغيل نتائج عن معلومات* 
 ؛الملكية وحقوق االستثمار على
 الذين الباحثين و للمستثمرين بالنسبة خاصة أهمية ذات المعلومات هذه تعتبر: المالية األوراق عن معلومات -
وتتضمن  تالشركا أو الصناعة مستوى على أو بيئية أحداث من يجري بما تأثره ومدى المال سوق بتتبع يهتمون
معلومات عن عوائد الورقة المالية مثل ثبات ونمو معدالت ربح السهم وكذلك معدالت التوزيع، معلومات عن 
ضافة إلى القيمة ة والتغيرات التي طرأت عليها باإلل الفترات السابقأسعار الورقة مثل أعلى وأدنى سعر خال
 الدفترية للسهم.
إن تنوع المعلومات التي يستخدمها المستثمر في : مصادر المعلومات المطلوبة إلتخاذ قرار اإلستثمار-1-2-2
على المعلومات صنع قراره اإلستثماري يعني تعدد مصادر هذه المعلومات، ويمكن تقسيم مصادر الحصول 
 1المحاسبية إلى نوعين:
 :يلي مافي المحاسبية للمعلومات الداخلية المصادر تشمل :مصادر داخلية من المؤسسة -
 حقوق في التغيرات قائمة الدخل، قائمة ،الميزانية هي أساسية قوائم أربع وتشمل :األساسية المالية القوائم * 
 .النقدية التدفقات قائمة الملكية،
 المعلومات مصادر من ضروريا جزءا المالحظات تلك وتعد: المالية بالقوائم المرفقة والمالحظات المذكرات*  
 .المالية القوائم في موجودة غير إضافية معلومات وتوفر المفيدة
 ( سنوية ربع أو سنوية نصف ) السنة مدار على تقدم والتي ة:المؤقت التقارير*  
حصائية مالية بيانات تتناول مفيدة معلومات على تحتوي والتي :اإلدارة مجلس تقارير *   الخطط وبعض وا 
 .المستقبلية
 التي تم مرجعتها. المالية بالقوائم خاصة تحفظات أو مالحظات من يحتويه قد وما ت:الحسابا مراقب تقرير * 
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 : يلي ما المحاسبية للمعلومات الخارجية المصادر تشمل :خارجيةمصادر  -
 ؛المستثمرين تهم التي المتخصصةخاصة  منها العديد يوجد والتي الصحف *
 ؛المستثمرين جمهور تهم التي المتخصصة المالية المجالت *
 ؛االستثمار في المتخصصة المؤسسات باستشاري يقصد و االستثمار استشاري مطبوعات* 
 من والدراسات للبحوث متخصصة أقسام الكبيرة السمسرة بيوت فيعادة  يوجد بحيث السمسرة بيوت مطبوعات *
 ؛أقرانه بين تنافسيا مركزا السمسرة لبيت تحقق أن شأنها
 واألوراق المال راس سوق حالة عن مفيدة مجانية معلومات والمحتملين الحاليين للعمالء البحوث قسم ويتيح
 ؛المستثمرين فئات من فئة كل يناسب بما بشرائها أو ببيعها ينصح التي المالية
 والجوانب عامة بصفة االقتصادية األحوال عن المعلومات مصادر أهم من تعتبر الحكومية التي المطبوعات* 
 ؛الصناعات من العديد عن للمعلومات مصدرا كونها إلى إضافة وذلك خاصة بصفة لها المالية
 التي الؤسسات وعن المتداولة المالية األوراق عن تفصيلية بيانات للمستثمرين توفر التي المعلومات بنوك *
  ؛أصدرتها
 ؛المشروع والشائعات عن المنقولة األسرار *
 ؛واالقتصاد العمالة عن واإلحصاءات التجارية الغرفة بيانات* 
  للمستثمر بالنسبة المحاسبية المعلومات أهم-2
تؤثر المعلومات المحاسبية بشكل متفاوت على القرار األستثماري، فمنها ما يدفع المستثمر إلى إتخاذ قرر   
كثيرا على قراراته، فالمعلومات المرتبطة بالمبيعات والربح المحاسبي وبالتدفقات  ما يؤثرمباشر وسريع، ومنها 
ها المستثمر في التنبؤ بتوزيعات األرباح، وبالتالي النقدية للمؤسسة مثال، تعد من البيانات المهمة التي يستخدم
 فهي من المعلومات المحاسبية المؤثر بشكل كبير على قرارته.
  1:ومنه يمكن حصر المعلومات المحاسبية المؤثرة على القرارات اإلستثمارية في النقاط التالية
  المحاسبي الربح -2-1
 و ،أو عدم التداول البيع و بالشراء سواء االستثمار قرارات في تؤثر التي المحاسبية المعلومات من الربح يعتبر  
إدارة  كفاءة مدى يبين مؤشرا تعطي التي مؤسسة، ولل الكسبية القدرة توضح التي المعلومات من الربح يعتبر
 التدفقات عن بالمعلومات المحاسبي الربح أرقام تمدنا و ،النشاط فترة خالل المتاحة الموارد استخدام في المؤسسة
 ذلك على و األسهم أسعار في بالتغير يرتبط نويسال  الربح في التغير أن إال باإلضافة، الفترة خالل النقدية
 ، وتستخدم المعلومات المتعلقةاألسهم أسعار في مهما عامال يمثل الدفتري المحاسبي الربح أن القول يمكن
 المهمة  التي تؤثر عادة وبشكل كبير على قرارات  المؤشرات و النسب من العديد استخراج في المحاسبي الربحب
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 المجاالت في تستخدم التيقيمة التوزيعات المتوقعة و  عائد السهم، االستثمار، على العائدالمستثمرين، مثل 
  .األسهم بأسعار التنبؤ في المتماثلة الشركات بين بالمقارنة تعلقةالم
  السهم ربح -2-2
نهاية الدورة، ويخضع توزيعه أو إحتجازه إلى قرار مجلس اإلدارة إذ  من النتيجة المحققة في السهم نصيب يمثل  
يمكن توزيع كل قيمته أو جزء منها في شكل قسيمات )كوبونات(، أو إحتجازه بصفة كلية أو جزئية في شكل 
تبين مدى القدرة واإلرادة لدى إحتياطات، وتعتبر هذه المعلومات مهمة ومؤثرة في قرارات اإلستثمار المالي ألنها 
لتزاماتها نحو المستثمرين.  المؤسسة للوفاء بتعهداتها وا 
  .األرباح توزيعات-2-3
 بربح أو ككل المؤسسة تحققها التي باألرباح فقط ليس المالية باألوراق املالتع فيقرار المستثمرين  تأثري    
كما أن السعر السوقي للورقة المالية يرتبط بشكل كبير  ،األرباح هذه توزيع بقرارات أيضا يتأثر لكنه و السهم
بالمعلومات المتعلقة بالعوائد المتوقعة منها، وعلى درجة التأكد من اإلستمرار في تحقيقها، ومن أهم هذه العوائد 
 بقرارات المستثمر معرفة أن كما ،توزيعات األرباح سواءا كانت في صورة نقدية أو في شكل أسهم ممنوحة، 
 في سلوكه على المؤثرة الهامة المعلومات من تعتبر القرارات هذه مثل عليها تبنى التي األسباب و األرباح توزيع
، هذا وتعتبر توزيعات األرباح من أهم المعلومات التي يعول عليها المستثمر المالية األوراق في التعامل مجال
 ى التشغيل في المؤسسة.في التأكد من حجم التوازن في التدفقات النقدية ومستو 
وبشكل عام فإن المستثمرين يميلون إلستعمال أي معلومة محاسبية مالئمة ومفيدة يتوقع أن تساعدهم في إتخاذ  
على طبيعة  (FASBقرارات إستثمارية رشيدة ومناسبة، وقد أشار مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي )
 1التالي: والمعلومات التي يسعى المستثمرون للحصول عليها، وهي على النح
المعلومات التي يمكن أن تساعدهم على تقدير قيمة العائد المتوقع، ووقت حدوثه، ودرجة التأكد من تحققه  -
 ؛وفي تقدير األسعار السوقية والمحتملة لألسهم والسندات وتوزيعات األرباح والفوائد
 موارد، ربحية المؤسسةمختلف المعلومات المتعلقة بالموارد االقتصادية للمؤسسة، والحقوق المترتبة على تلك ال -
 ؛ونتائج األحداث والعمليات المؤدية إلى التغير في قيمة هذه الموارد
يستعملون معلومات المعلومات المتعلقة باألداء المالي للمؤسسة خالل الفترة الماضية، فالمستثمرون عادة ما  -
 ؛الفترة الماضية من أجل بلورة توقعاتهم المتعلقة بوضعية المؤسسة وظروفها المستقبلية
 ؛معلومات األداء العام للمؤسسة وعن قدرتها الكسبية ومكوناتها -
معلومات متعلقة بكيفية الحصول على النقدية، وكيفية إستخدامها لها، وعن سياسة اإلقتراض وكيفية سداد  -
 القروض، وعن التوزيعات النقدية والتوزيعات األخرى على المستثمرين، وعن العوامل األخرى التي قد تؤثر في
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 ؛سيولة المؤسسة، ومدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها
 ؛معلومات عن كيفية إستخدام اإلدارة للموارد التي أئتمنت عليها من طرف المستثمرين -
 المحاسبية بالنسبة للمستثمرأهمية المعلومات -3
 1تتمثل أهمية المعلومات المحاسبية بالنسبة للمستثمر فيما يلي: 
المحيطة بعملية إتخاذ إلى تخفيض درجة عدم التأكد المالئمة والموثوقة يؤدي فر المعلومات المحاسبية إن تو  -
 ؛المطلوبة القرار السليم الذي يحقق األهداف مما يساعده على إتخاذالقرار لدى المستثمرين، 
جراء  - إن توفر المعلومات المحاسبية يساعد المستثمر على دراسة الوضعيات المالية المختلفة للمؤسسات، وا 
 ؛المقارنات الالزمة مما يمكنه من توجيه إستثماراته نحو أحسن بديل
اإلختيار األمثل لمحفظة األوراق المالية المالئمة لطبيعة يساعد توافر المعلومات المحاسبية المستثمر في  -
 ؛سياسته اإلستثمارية
المختلفة، وهي بذلك تساعد على التنبؤ بالقيم تحليل النماذج أغلب مدخالت المعلومات المحاسبية  تمثل -
 ؛الحقيقية لألوراق المالية المتداولة، األمر الذي ينعكس على درجة كفاءة البورصة
تختلف المعلومات المحاسبية بإختالف طبيعة الشركات المصدرة لألوراق المالية من حيث كونها هذا، و   
المؤسسة قائمة فسيميل المستثمر لإلهتمام تحت اإلنشاء، فإذا كانت مؤسسات قائمة بالفعل أو  مؤسسات
وغيرها، أما إذا كانت قيد اإلنشاء بالمعلومات المتعلقة بربحيتها، وتوزيعات األرباح، والسيولة وعوائد األسهم 
فسينصب إهتمامه على المعلومات المتعلقة بطبيعة نشاطها، أهدافها، والعوائد المتوقعة، وكذا الجدوى االقتصادية 
  من إنشائها.  
 
 ودوره في ترشيد قرارات اإلستثمار SCFوفق المطلب الثاني: القياس المحاسبي 
األساسية، ولقد حظيت هذه العملية في األونة األخيرة  د وظائف المحاسبةالقياس المحاسبي أحتعتبر عملية   
بإهتمام كبير من قبل الباحثين والمهنيين والهيئات المحاسبية وذلك نتيجة التطورات التي شهدتها بيئة االعمال 
للحصول على طريقة والضغوطات التي أصبح يمارسها مستخدمي المعلومات المحاسبية وخاصة المستثمرين 
      يمكن اإلعتماد على نتائجها في إتخاذ قرارات إستثمارية رشيدة.قياس 
  ماهية القياس المحاسبي-1
  وخصائصهمفهوم القياس المحاسبي -1-1
 ويعرف القياس بشكل عام على أنه:تعتبر وظيفة القياس وظيفة أساسية في شتى العلوم الطبيعية واإلجتماعية،   
تعبير عن أشياء أو ظواهر والعالقات بينها، عن طريق تعيين أعداد أو رموز لهذه األشياء والظواهر تمكن من  "
  1عن طريق معرفة العالقة بين االعداد والرموز" بينهماالتعرف على العالقة 
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   أما القياس في المجال المحاسبي فيمكن تعريفه كما يلي:
هو" تخصيص قيم رقمية لحدث أو عنصر معين مرتبط بالمؤسسة على أن يشمل القياس  القياس المحاسبي  
    2الحدث" اعمليات التعريف والتبويب لهذ
عداد بأحداث المؤسسة رن األالقياس المحاسبي على أنه" ق (AAAكما عرفت الجمعية األمريكية للمحاسبة)   
 3مالحظات ماضية أو جارية وبموجب قواعد محددة".الماضية والجارية والمستقبلية إستنادا على 
 وري على أنه:التص إطاره في ورد كما المحاسبي القياس عرف فقد الدولية المحاسبية المعايير مجلسأما   
 ضمن للمؤسسة المالية الوضعية عناصر عن واإلفصاح ترافاإلع به يتم الذي النقدي المبلغ تحديد عملية "
 4".محددة قياس طرق على باإلعتماد وهذا النتيجة وحساب الميزانية
والتي سيعترف بها في القوائم  حداث المتعلقة بالمؤسسةتحديد القيم النقدية لألومنه فالقياس المحاسبي هو   
  المالية باإلعتماد على أساس معين للقياس. 
 5كما يلي: في المحاسبةخصائص القياس  ستنتاجإ يمكناريف السابقة التع خاللمن 
  خاللواإلقتصادية الخاصة بنشاط المؤسسة  المالية اثلألحد النقدية القيم بتعيين يهتم المحاسبة في القياسإن 
 و الفرضيات هي معينة قواعد وفقالمالية  القوائم في بها ترافاإلع سيتم التي البنود تشكل والتي زمنية، فترة
 .المالية القوائم لبنود األرقام منح في عليها يقوم التي األسس منع تنب القياس فأهمية المحاسبية،دئ المبا
 األساليب على المحاسبي القياس ويقوم ،وصفية أخرى كمية أساليبإلى  المحاسبة في القياس أساليب تنقسم 
 النتائج تكسب التي و الخاصيةه النقدي فالقياس النقد، وحدة ىعل المحاسبي التسجيل قيام نتيجة الكمية
 كالمالحق الرقمية الدالالت توضيح في بها اإلستعانة فيتم الوصفية األساليب أما المميزة، طبيعتها المحاسبية
 . مثال
 و والتشاؤم والتفاؤل التقدير عوامل و هضمن المستخدمة األدواتو  األسس كإختالف عوامل بعدة القياس يتأثر 
 لذلك ،تصل به إلى حدود القيمة الحقيقية لن فهي المختارة القياس أداة دقة بلغت مهما وبالتالي القياس، توقيت
عنها بأن  إلى القيمة الحقيقية قدر إستطاعته، ورياضيا يمكن التعبير المقدرة بالقيمة ل الوصوليحاو  القياس فإن
 مة المقدرة تابعة للقيمة الحقيقة.القي
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 القياس المحاسبيأركان -1-2
 1األركان األساسية التالية:تقوم عملية القياس على 
 لشيء النقدي التعدد تكون قد القياس عملية عليها تنصب التي الخاصية نإ: القياس محل الخاصية-1-2-1
 أخرى خاصية على تنصب وقد مثال، أرباحها أو كمبيعاتها للمؤسسة اإلقتصادية األحداث من حدث هو معين
 .السلعي مخزونه دوران معدل أو للمؤسسة اإلنتاجية الطاقة القياس محل يكون كأن النقدي التعدد خاصية غير
 على القياس عملية في المستخدم المقياس نوع يتوقف :القياس محل للخاصية المناسب المقياس-1-2-2
 هو حينئذ المستخدم فالمقياس القياس محل خاصية هي النقدي التعدد خاصية كانت فإذا القياس، محل الخاصية
 هو المستخدم فالمقياس مثال اإلنتاجية الطاقة القياس محل الخاصية كانت إذا وأّما ،)النقد وحدة( للقيمة مقياس
  .مثال الساعة في المنتجة الوحدات كعدد للطاقة مقياس
 قياس هو القياس عملية من الهدف يكون عندما: القياس محل للخاصية المميزة القياس وحدة-1-2-3
 بل القياس، لعملية المناسب المقياس نوع تحديد فقط يكفي ال حينئذ ،معين لشيء معينة لخاصية الكمي المحتوى
 .الدوالر أو كالدينار القياس وحدة نوع تحديد من أيضا البدّ 
 القياس عملية في هاما عنصرا القياس بعملية القائم الشخص يعتبر: القياس بعملية القائم الشخص-1-2-4
 الموضوعية المقاييس توافر عدم حالة في خصوصا ،بها القائمين بإختالف تختلف القياس عملية نتائجن أل
 عملية وأساليب مسار تحديد في ليس أساسيا دورا يلعب المحاسب وهو المحاسبية القياس بعملية القائم والشخص
 .أيضا نتائجها تحديد في بل فقط، المحاسبية القياس
 ومحدداته معايير القياس المحاسبي-1-3
معايير القياس أداة تقييم لمدى تحقيق أهداف القياس. كما تعتبر تعتبر  :معايير القياس المحاسبي -1-3-1
جراءاته التنفيذية من جهة، واالسس والقواعد والمبادئ التي يتم على  المرشد والموجه للربط بين ألية القياس وا 
وتتمثل هذه  2نتائج من جهة ثالثة،القايس من  ضوئها القياس المحاسبي من جهة أخرى وما تسفر عنه عملية
 المعايير فيما يلي:
يقصد بالموضوعية في القياس بعدم خضوع القياس لتقديرات شخصية بحتة، أي التعبير عن  :الموضوعية -
الحقائق بدون تحريف وبعيدا عن التحيز الشخصي، وبالتالي فالقياس الموضوعي قياس غير شخصي وذلك 
ويعني مدلول الموضوعية من  3.المالية من أنها خالية من أي تعبير شخصي متحيزإلقناع مستخدمي القوائم 
 ( أال تكون المعلومات المحاسبية منحازة لصالح مجموعة معينة AAAوجهة نظر جمعية المحاسبية األمريكية )
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واإلستناد  من المستفيدين على حساب المجموعات األخرى من خالل اإلبتعاد عن الحكم الشخصي قدر اإلمكان
 2ويتم التأكد من موضوعية القياس المحاسبي عن طريق: 1والمعلومات المحاسبية. للبياناتإلى مصادر حقيقية 
 عدم على دليال يقدم مما نفسها النتائج إلى والتوصل مختلفة أطراف من المحاسبي القياس بعملية القيام -
 ؛التحيز
 ؛اإلقتصادية الحياة لحقائق المحاسبية توماالمعل تمثيل مدى إختيار -
 أو نتائجه قبول يمكن ال قياس هو الموضوعية شرط يلبي ال الذي المحاسبي القياس فإن األساس هذا وعلى  
 المختلفة، القرارات إتخاذ في عليه اإلعتماد
 القياس عملية من للغرض مالءمة المحاسبية والمعلومات البيانات تكون أن يجب المعيار هذا وفق: المالءمة -
 قياسه مرادال الشيء عن وصحيحة واضحة صورة تعكس أن على قادرة كانت إذا مالئمة المعلومات هذه وتكون
  3.معينة زمنية فترة خالل تغيرات من سيطرأ عليه وما القياس، لحظة
 ذا المقياس يكون قد ألنه القياس، معاييرأهم  من المعيار هذا يعتبر: )قابلية التطبيق العملي( قابلية التحقق - 
 ال بصعوبات محاط تطبيقه أن أو ،العملي للتطبيق قابل غير انه إال الموضوعية الشروط كل فيه كبيرة فائدة
 عن البحث من البد الحالة هذه وفي منه المتوقع العائد تفوق كبيرة تكلفة يتطلب تطبيقهأن  أو تذليلها، يمكن
 4منه. عةالمتوق والمنفعة تكلفته بين التوازن يحقق بحيثعمليا  هطبيقت يمكن آخر مقياس
 لكن ،للمؤسسة اإلقتصادية األحداث عن للتعبير الكمية القياس أساليب القياس يستخدم :الكمي للقياس قابلية -
ختالفتعدد هذه المقاييس و  يفرض الحاجة إلى مقياس كمي عام وموحد يمكن . موضوع القياس العناصر طبيعة ا 
ود نظرا لكونها تؤدي وخير مقياس كمي يتميز بتلك الصفات هو النق 5هذه العناصر المختلفة.إستخدامه على كل 
  6يفة القياس كل من وظائف التقييم والدفع والمبادلة.باإلضافة لوظ
 وموضوعيته المحاسبي القياس دقة من تحد القيود بعض توجد: القياس المحاسبيمحددات أو قيود -1-3-2
عداد  راراتالق إتخاذ في عليها واإلعتماد للتحقق عنه الناتجة المحاسبية المعلومات وقابلية صدار األحكام وا  وا 
  7في: هذه القيود وتتمثل التنبؤات والرقابة، أي أن القيود تحد من تحقق معايير القياس السابقة الذكر،
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 صفيت الذي بالمستقبل تتعلق إلجراء تقديرات المحاسبي القياس حاجة عن التأكد عدم ينتج: التأكد عدم-
 يتطلب المحاسبي اإلفصاح غراضأل النتيجة بتحديد يقضي الذي الدورية مبدأ لكن مستمرة فالمؤسسة بالغموض،
 التعبير أن كما بالمستقبل، المرتبطة التوقعات أساس على المنطقي التخصص أجل منفتراضات اإل بعض تبني
 اإلعتماد درجة فيه تختلف التي المستقبل في المؤكدة غير المقادير بعض اإلعتبار في يأخذ الثروة عن النقدي
 .عليها
 قد أنه رغم المحاسبة مجال في صعبا مراأ المحاسبي القياس تحيز درجة تحديد يعتبر: التحيز من الخلو -
 اتجةالن المعلومات أن التحيز ويعني أخرى، جهة من التقييم وعملية جهة من المحاسبة لطبيعةنظرا  بيراك يكون
 جوانب مراعاة دون جوانب بمراعاة إعتمادها تم نه أ أي والعدالة، بالحياد تتصف ال المحاسبي عمليةالقياس عن
 .أخرى
 أو بديلين في ويحصرها المحاسبي القياس عمليةجراء إل المتاحة البدائل من القيد هذا يعد: والحذر الحيطة -
 حدوث إلى يؤدي حيث القياس، لغرض مناسب كان ولو حتى معين بديل إستبعاد سيتم وبهذا األكثر، على ثالثة
 مالئمة غير فيجعلها المحاسبية المعلومات قيمة على سلبا التأثير إلى ويؤدي المحاسبي القياس في أخطاء
 .بصدق اإلقتصادي الواقع تمثل ال ألنهارارات الق إلتخاذ
  وأثرها على المعلومات المحاسبية الماليالقياس المحاسبي وفق النظام المحاسبي بدائل  -2
المفاضلة بين أسس القياس المحاسبي المختلفة، والجدل القائم تواجه مهنة المحاسبة تحديات كبيرة عند   
من بين طرق  بموضوع القياس يكمن في إختيار الطريقة المناسبة إلظهار المعلومات المحاسبية بشكل أفضل
 تؤثر على المعلومات المحاسبية الناتجة عنها.التي  ها إيجابياتها وسلبياتهاوالتي لكل من المتاحة القياس
إضافة للتكلفة التاريخية طرق وبدائل قياس محاسبية جديدة، ينتظر منها  المالي المحاسبي النظامإستحدث  لقد  
أن تساهم في إثراء القيمة اإلعالمية للمعلومات المحاسبية وتلبي حاجيات مستخدميها وتساعدهم في إتخاذ القرار 
 المحاسبي النظامدراسة وتقييم بدائل القياس المحاسبي المتبعة في السليم، سنحاول من خالل هذا العنصر 
  وبيان أثرها على المعلومات المحاسبية. المالي
 طريقة التكلفة التاريخية -2-1 
المحاسبية التي مازالت تتمسك بها النظرية المحاسبية، فهي تمثل تعتبر التكلفة التاريخية من أهم المبادئ    
في ابسط معانيها بأنها" المبلغ الذي ، ويقصد بالتكلفة التاريخية النموذج الكالسيكي للتوثيق والقياس المحاسبي
 األمريكي المعهدوقد عرفها  ،1دفع أو ما يعادله للحصول على أصل أو موجود بتاريخ الحصول عليه"
  تحويلها تم التي األخرى الممتلكات أو النفق للنقد النقدية، بالوحدة المقاسة المبالغ " بأنها القانونيين للمحاسبين
  السلع ابلــــــــــمق قدمت التي اإللتزمات أو ازهاــــــــإنج تم التي الخدمات أو المصدرة، الــــــــــــــــــــالمرأس  أسهمللغير أو 
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 .1" إستالمها يتم سوف أو إستالمها التي والخدمات
 في المالية العمليات تسجيل مبدأ على يعتمد قياس أسلوب عن عبارة التاريخية التكلفة أن يتضح سبق مما   
 تحصيل أوزامات الت وتسديد جهة، من صولأ بيع أو شراء كان سواء التاريخ ذلك في وبقيمتها حدوثها تاريخ
  المؤسسة تدفعه السعر الذي أو النقد مقدارأخرى، وبالتالي يمكن تعريف التكلفة التاريخية بأنها  جهة من يراداتإ
 .حدوثه تاريخ في إلتزام تحمل أو أصل على الحصول أثناء
إيجابيات تنعكس على إن إستخدام طريقة التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية  
 2نلخصها فيما يلي: محتوى هذه القوائم وعلى مستخدميها، ويمكن أن
 أو األصل اقتناء وقت بدفعها الملتزم أو المدفوعة للتكلفة المالي للحدث الفعلية الحقيقة التاريخية التكلفة تمثل -
  ؛اإللتزام إنشاء
 عمليات وليست فعال حدثت عمليات إلى التاريخية بالتكلفة المالي للحدث المحاسبي والقياس االثبات يستند -
 تقديرية؛ أوإفتراضية 
 مما المالية، األحداث وقوع تؤيد ثبوتية مستندات وجود إلىالطريقة  هذا باستخدام المحاسبيراف االعت يستند -
 ؛موثوقية أكثر المالية القوائم يجعل
يتالءم مبدأ التكلفة التاريخية مع غالبية الفروض والمبادى المحاسبية األساسية مثل فرض اإلستمرارية و  -
 ؛عتراف وتحقق اإليرادومبادئ الموضوعية والثبات في اإل فرض ثبات وحدة النقد
 من البيانات على المباشر الحصول خالل من والجهد والوقت التكلفة في االقتصاد التاريخية التكلفة تساهم -
 على تعتمد التي األخرى األساليب بعض في يتوفر ال الذي األمر بها،دونة الم المحاسبية والسجالت الدفاتر
 واإللتزام موجودا فعال األصل كان إذا إال القياس عملية تتم ال القياس في بالتحفظ تميزها إلى باإلضافة التنبؤ،
 3؛المخاطر من الكثير المالية القوائم مستخدمي يجنب الذي األمر عال(،ف حدث
رغم اإليجابيات المنطقية العديدة التي تميز طريقة التكلفة التاريخية، إال أن الممارسات العملية أثبتت قصورها   
 4التالية:في عدة جوانب، ويمكن أن نلخص أهم اإلنتقادات التي وجهت لهذه الطريقة في النقاط 
 وغير ممكنا قبولها يعد لم التي الفرضية هذه األسعار، ثبات فرضية على يقوم التاريخية التكلفة مبدأ إن  -
 األسعار على التأثير ذات غيراتالمت من العديد تضم أصبحت لتيوا الحديثة، االقتصادية البيئة في منطقيا
 الزمن؛ بفعل النقد وحدة في واالنخفاض الصرف وأسعار كالتضخم
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 عرض فيرار ستماإل يعني االقتصادية األحداث تسجيل في التاريخية التكلفة مبدأ رار بإستخدام ستماإل إن  -
 بين الجمع وبالتالي المعامالت، تواريخ في الزمني للتباعد نظر مختلفة تواريخ ذات بقيم المالية القوائم عناصر
يراداتو  وتكاليف قيم  المالية القوائم ومصداقية شفافية في يحرف مما مختلفة، تواريخ في حصلت أو أنفقت ا 
  المحقق؛ السنوي والربحي الماليكزها مر  ووضعية
 يتم ال والذي للمؤسسة االقتصادية والموارد لألصول الحاصل باالنخفاض يهتم ال التاريخية التكلفة مبدأ إن  -
 الرأسمال كلأيت وبالتالي ،)التدني إثبات أو المخصصات بزيادة(  المحقق حالرب من بتخفيضه محاسبيا إثباته
 للمؤسسة صورية أرباح تظهر أخرى جهة ومن جهة، من الخسارة تلك تعويض عدم نتيجة للمؤسسة االقتصادي
 المال رأس من جزء توزيع عن تعتبر التي أرباح توزيعات شكل في الملكية أصحاب من كل تضليل بها يتم
 ضريبية خسائر المؤسسة تحمل إلى باإلضافة حقيقية، غير بأرباح ترافباالع المستثمرين وتضليل المؤسسة،
 ؛األرباح لكبت ترافاالع نتيجة
ت اقتصادية رشيدة، ألن عدم افي تقليل فرص المستخدمين في إتخاذ قرار جميعا كل اإلنتقادات السابقة تساهم    
 محاسبيةاألخذ بعين اإلعتبار للتغيرات الدورية في األسعار أو في القوة الشرائية لوحدة النقد تؤدي إلى بيانات 
، مما يؤثر على مصداقية مثبتة بوحدات نقدية غير متجانسة القيمة على مدى الفترات الزمنية المتعاقبة
ترات التضخم، وبالتالي فإن المعلومات المحاسبية الناتجة عن القياس المعلومات المحاسبية خاصة خالل ف
خصائصها النوعية وقدرتها لإلفصاح عن الوضعية باإلعتماد على هذه الطريقة أصبحت تفقد الكثير من 
 الحقيقية للمؤسسة.
 من وذلك التاريخية، التكلفة ألسلوب البديلة المحاسبي القياس أساليب من العديد ظهرتبسبب هذه اإلنتقادات   
 وتوفير االقتصادية وراتوالتط يراتالتغ مسايرةو  هذا األسلوبل الموجهة واالنتقادات النقائص معالجة أجل
، من بين هذه الطرق توجد طريقة بها العالقة ذاتالمستخدمين  قرارات اتخاذ في تساعد جودة ذات معلومات
 القيمة العادلة.التكلفة الجارية، طريقة القيمة الحالية، طريقة 
 التكلفة الجاريةطريقة  -2-2
 يعادل ما أو النقد لمبلغ وفقا األصول لتقييد أساسا الدولية المحاسبة معايير لمجلس وفقا الجارية التكلفة تعتبر  
 بمبلغ الخصوم وتسجلر، الحاض الوقت في يماثله ما أو األصل نفس على للحصول دفعه يفترض والذي النقد
 1.الحاضر الوقت في االلتزام لسداد المطلوب النقد يعادل ما أو النقد من مخصوم غير
إن جوهر هذه الطريقة هو إعتماد أساس للقياس يتمثل في األسعار الجارية المبنية على أسعار السوق أو   
 أساليب من أهمها:يعتمد تحديد القيمة الجارية على عدة  2.صافي القيمة البيعية القابلة للتحقيق أو تكلفة اإلحالل
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  الحالية المخصومة بالقيمة األصول تسجيل في األسلوب هذا يعتمد :القيمة الحالية )القيمة اإلستعمالية( -
وتسجل  للنشاط، العادي السياق ضمن األصل يولدها أن المتوقع من التي المستقبلية النقدية لتدفقاتلصافي ا
طلبها لسداد  المتوقع من التي المستقبلية رجةالخا النقدية التدفقات لصافي الحالية المخصومة القيمةاإللتزامات ب
 1.للنشاط العادي السياق ضمن اإللتزامات
وتسمى أيضا صافي القيمة البيعية، وتعبر عن المبلغ الذي  أسعار الخروج الجارية(:) القيمة القابلة للتحقق -
سعر البيع مطروحا منه المصاريف الالزمة إلتمام  أييمكن الحصول عليه حاليا مقابل التخلي على األصل، 
 الذي النقد يعادل ما أو النقد مبلغ وهناك تعريف أشمل والذي يعتبر أن القيمة القابلة للتحقق أنها " 2عملية البيع.
 المبالغ أي السداد، قيم تمثل كما منظمة، بطريقة األصل بيع مقابل الحاضر الوقت في عليه الحصول يمكن 
 .3"للنشاط العادي السياق ضمن االلتزامات لسداد تدفع أن المتوقع من التي يعادلها أوما للنقدية المخصومة غير
 األصل ستبدالإ أجل من تحملها يمكن التي التكلفة أنها على عرفت :)قيمة اإلحالل(القيمة اإلستبدالية  -
 أي ،ومكوناته الفنية المواصفات حيث من له مطابق يكون أن يلزم وال اإلنتاجية قدرته في مماثل له أخر بأصل
  .4لألصل االنتاجية والطاقة القدرة على دااعتما يكون االستبدال أساس أن
 تكلفة كانت إذا أنه على للقياس، رئيس كأساس االستبدال تكلفة على الجارية القيمة تعتمد ،عام بشكل   
 كأساس تحقيقها الممكن القيمة صافي عتمادإ يتم الحالية والقيمة للتحقق القابلة القيمة صافي من أعلى ستبدالاإل
 5.للقياس
 ن النظام المحاسبي المالي قد إعتمد أسلوبين للقياس المحاسبي من هذه الطريقة هما: أوتجد اإلشارة 
 القيمة القابلة للتحقق والتي سمها سعر البيع الصافي.  - 
 .أو القيمة المحينةالقيمة الحالية والتي سمها القيمة النفعية  - 
التي عرفها بأنها" القيمة األعلى بين سعر البيع واالسلوبين السابقين دخلى تحت تسمية القيمة القابلة للتحصيل 
 .6الصافي والقيمة النفعية"
يعتبر الكثير أن نموذج التكلفة الجارية مدخال بديال للتغلب على مشكلة التغير في مستويات األسعار وأثر ذلك  
على القوائم المالية وبالتالي على مستخدميها، ولذلك تمكن مميزات هذا النموذج خاصة مالءمته لقياس الكفاءة 
 المادي، ويمثل وسيلة تقدير التدفقات النقدية  مالءمة في الحفاظ على الرأسمالكما يعتبر من أكثر الطرق 
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هذا باإلضافة إلى مميزات عديدية جعلته البديل األكثر إتفاقا عليه من قبل أغلبية المستخدمين  1.المستقبلية
 2ومنها على الخصوص ما يلي:
  ؛تعتبر طريقة حديثة للقياس المحاسبي -
 ؛كافة بنود قائمة الدخل والمركز الماليجارية التي تطرأ على تأخذ جميع التغيرات ال -
 ؛تمثل مؤشرا جيدا لقياس الكفاءة ووسيلة للحفاظ على رأس المال -
 ؛تستخدم كأداة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية -
 ويمكن  رغم اإليجابيات التي تتميز بها هذه الطريقة إال أن ذلك لم يمنع من تسجيل عدة نقائص وعيوب  
   3تلخيصها في النقاط التالية: 
 صعوبة إيجاد أصول مشابهة في السوق لتلك التي تحوزة المؤسسة. -
غياب الموضوعية والقابلية للتحقق، ألن تحديدها يعتمد غالبا على التقدير مما يجعلها عرضة للتحيز والذاتية  -
 في التقدير.
    4.مستخدمةعدم توحيد وحدة القياس الأخطاء القياس الناجمة عن  -
 القيمة العادلةطريقة  -2-3
جيبان بشكل المذكورة سلفا ال يست ىرأينا فيما سبق أن القياس بواسطة التكلفة التاريخية أو بطرق القياس األخر    
المستخدمين من المعلومات المحاسبية المفيدة، والتي تسمح لهم بإتخاذ قرارات واضح ودقيق إلحتياجات 
نظرا لعدم مالئمتها، وهذا ما دفع بأغلبية المهتمين في الميدان المحاسبي من اإلستمرار في إقتصادية رشيدة 
البحث عن نماذج أخرى تجمع بين المالءمة المفقودة في النماذج األخرى وخاصية الموثوقية، وكانت النتيجة 
لمحاسبية وهي خاصتي يتوقف عند التوازن بين أهم خصائص المعلومات االتوصل إلى نموذج أخر يعتقد أنه 
   المالءمة والموثوقية، ويطلق على هذا النموذج بالقيمة العادلة.
  جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات اإلستثمارية  حسينلتالقيمة العادلة محاسبة -3
 خصائصها النوعيةإن المعلومات المحاسبية الناتجة عن القياس بالتكلفة التاريخية أصبحت تفقد الكثير من   
وبالتالي لم تعد القيم التي ، وخاصة مع مرور الزمن لمؤسسةوقدرتها على اإلفصاح عن الوضعية الحقيقية ل
تظهر في القوائم المالية في ظل النموذج الكالسيكي تقدم الخدمات المطلوبة منها بالنسبة للمستثمرين الذين 
لهذا تراجع  إلتخاذ قرارات سليمة، للمؤسسة ةالحقيقي االقتصاديةيحتاجون إلى معلومات عادلة تمثل الوقائع 
 أساس التكلفة التاريخية بشكل واضح لحساب القيمة العادلة. 
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 وشروط تحديدها مفهوم وأهداف القيمة العادلة-3-1
 تفاق بين المحاسبين والمهنيينإال يوجد من الناحية النظرية : وأهداف القيمة العادلة مفهوم-3-1-1
نذكر لها  دت عدة تعريفاتر والباحثين على مفهوم أو تفسير محدد للقيمة العادلة، لكن و  والمنظمات المهنية
 منها:
القيمة العادلة على أنها "المبلغ الذي يمكن أن  (FASBعرف مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي )   
يباع به ذلك األصل في معاملة جارية بين أطراف متراضية، أي ليس في عملية بيع جبرية أو بيع  ويشتري أ
 .1تصفية"
( بأنها" القيمة التي يمكن بموجبها تبادل أصل أو IFRSبالغ المالي )تعرف القيمة العادلة حسب معايير اإل   
 .2بينة من الحقائق ويتعمالن بإرادة حرة"تسوية إلتزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى 
تعرف القيمة العادلة بأنها" السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل  (IFRS13وطبقا للمعيار الدولي)   
 .3منظمة بين متشاركين في السوق في تاريخ القياس" أو دفعه لتحويل إلتزام بموجب عملية
 :يرتكز على األسس التاليةالتعاريف السابقة يتضح أن مفهوم القيمة العادلة من خالل 
 يمكن شروط أحسن على للتفاوض يسعى منهما وكل مستقلين طرفين بين لألصل التبادل صفقة تتم أن -
 ؛عليها الحصول
 توجد وال الصلة، ذات األساسية الحقائق على ومطلعة الصفقة، عقد في راغبة أطراف بين الصفقة تتم أن -
 ؛األخر دون طرف لدى مهمة معلومات
 البائع ألن العادلة القيمة عن تعبر ال التصفية ظروف ظل في تتم التي فالصفقات طبيعية، الظروف تكون أن -
 ؛البيع على مجبرا يكون
 تاريخ في الواقع إلى األقرب بالقيمة المختلفة الحسابات بنود إظهار إلى العادلة القيمة محاسبة مفهوم ويهدف   
بحيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في  ،الميزانية العامة إعداد
المؤسسة  أن أساس على مبني العادلة القيمة مفهومالمؤسسة أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للمؤسسة، ف
 تدفعه أو تتسلمه سوف الذي المبلغ تمثل ال العادلة فالقيمة مث ومن محدود غير ألجل أعمالها في مستمرة
 وعليه فإن قيام الوحدة االقتصادية بتطبيق .للبيع مضطر أو اختيارية غير تصفية أو إجبارية عملية فيالمؤسسة 
  4 :يعود لعدة أسباب أهمهاللمؤسسة محاسبة القيمة العادلة ومعرفة القيمة الحقيقية 
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)االختيار من بين البدائل ( وقرارات  استثمارية وتجارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء االستثماراتاتخاذ قرارات  -
معلومات مالية االندماج التي تتم بين الوحدات أو قرارات الحيازة )الشراء (لوحدة ما، بحيث تكون مبنية على 
 ؛ذات موثوقية عالية
 ؛ ؤسسةالتخطيط ألعمال الم -
  ؛الية لكل من حملة األسهم والمستثمرين والمقرضينإظهار القيمة الح -
االقتصادية، بحيث يؤخذ بالحسبان المخاطر المالية المتوقعة  بالمؤسسةإدارة وقياس المخاطر التي تحيط  -
اقتصادي في القيم السوقية وأسعار العمالت  المالزمة لقرارات االستثمار التي قد تنجم عن تغيرات ذات بعد
 ؛المدينين والفوائد ووضع
                                           ؛تحديد كمية رأس المال الذي يجب تكريسه لخطوط األعمال المتنوعة -
 تعكس بدقة  وبالتالي فإن محاسبة القيمة العادلة جاءت لتشكل تغيرا نوعيا من شأنه أن يجعل البيانات المالية  
  العرض بتحديد متطلبات االقتصادية، كما أنها تعزز الشفافية من خالل سماحها للمؤسسةأكبر الوضع المالي 
 واإلفصاح للمعلومات المالية
 :التالية الشروط توفر من يجب العادلة القيمة قياس تطبيق عند :العادلة القيمة تحديد شروط -3-1-2
 يعتمد مالئم تقييم أسلوب بإستخدام العادلة القيمة تتحدد نشطا المالية األداة سوق يكن لم لذا نشط سوق وجود -
 أفضل يمثل النشط السوق في السعر أن لىع الدولية المحاسبة معايير نصت وقد الفعلية، السوق معامالت عل
  ؛قياسها مرادال للموجودات العادلة القيمة عل دليل
                                                                         ؛العادلة القيم من للتعامل المؤهلة الكوادر توفر -
 وذلك العادلة، القيمة لمعايير المطبقة الشركاتإدارات  أخالقيات ضبط في تساهم وتشريعات قوانين توفر -
 ؛فقط المجردبنصه  وليس المعيار نص بروح لألخذ
 أو تصفيةال مثل طبيعية غير ظروف هناك يكون الو  ضغوط دون ومن تامة بحرية التبادلية العملية تتم أن-
 ؛احتمالية ظروف أو اإلفالس
 ؛هلنفس منفعة أكبر على حصوللل يعمل وكالهما ومستقلين عالقة ذوي غير أظراف بين الصفقة تتم أن -
 العادلة بالقيمة تقييم أساليب-3-2
تستخدم على نطاق واسع في عملية قياس القيمة تقنيات تقييم ث  ثال الدولية المحاسبة معايير مجلس حدد
  1:العادلة تتمثل في مداخل التقييم التالية
 النشطة السوق في المتوفرة األسعار مشاهدة طريق عن يتم الطريقة هذه وفق التقييم :السوق مدخل -3-2-1
 والمقارنة. المماثلة صولاأل ذلك في بما
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، الحالية للقيمة موحد مبلغ إلى المستقبلية المبالغ بتحويل يتم الطريقة هذه وفق التقييم : الدخل مدخل -3-2-2
 . تراضيةاإلف المبالغ تلك في السبب هم السوق شركاء أنى إفتراض عل عتمادإ
 )التكلفة حالل)إ ما ألصل الخدمية المقدرة إلحالل حاليا المطلوب المبلغ على وتعتمد ة:التكلف مدخل -3-2-3
 الحالية. اإلستبدالية التكلفة أي
 التسلسل IFRS13  المعيار وضع بها المتعلقة والمعلومات العادلة القيمةوالتماثل في القياس  اإلتساق لزيادة  
حيث يعطي األولوية لألسعار المتداولة في األسواق النشطة لألصول واإللتزامات  العادلة القيمة لتقييم الهرمي
ألسعار القيم األخرى غير المتداولة في أسواق النشطة، وتتمثل المستويات الثالثة التماثلة ويعطي أدنى أولوية 
   1التي جاء بها المعيار فيما يلي:
وهي المدخالت التي تعبر عن األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات  :األول المستوى -
مرجعا فر السعر المعلن في السوق النشط تاريخ القياس، يو المماثلة، والتي يمكن للمؤسسة الوصول إليها في 
ودليال أكثر موثوقية لقياس القيمة العادلة، حيث يستخدم السعر في هذه الحالة لقياس القيمة العادلة دون الحاجة 
 لتعديله أو إلستثناءات محدودة.
 األسعار ويتضمن ضمن المستوى األول، المعلنة األسعار غير األخرى المدخالت في يتمثل :الثاني المستوى -
 أو المطابقةاإللتزامات و صول لأل المعلنة واألسعار نشطة، أسواق في مماثلةاإللتزامات و صول لأل المعلنة
 حول السوق كمعطيات بخالف األسعار المعلنة أخرى مدخالتإلى  باإلضافة نشطة غير سواقاأل في المماثلة
 .التقييم محل واإللتزاماتاألصول 
 تتوفر ال عندما تستخدمو  ،األصل أو الخصم مالحظةالتي ال يمكن  وهي المدخالت ث:الثال المستوى -
 في المشاركون يضعها التي اإلفتراضاتغير المالحظة  المدخالت تعكس أن ينبغي كما ،المعلنة المدخالت
 . المخاطر حول اإلفتراضات فيها بما لخصما أو األصل تسعير عند السوق
 السعر يعتبر حيث النشط السوق توفر حالة العادلة، القيمة لتقدير حاالت ثالث هناك أن يتضح مما سبق  
  على العادلة القيمة تقدير فيكون نشطة سوق وجود عدم وحالة العادلة، القيمة على دليل أفضل فيه المحدد
 عدم حالة وفي والمماثلة، ةبهالمشا وااللتزامات األصول على بناءا العادلة للقيمة افتراضي اجتهادي أساس
 .الشخصي واالجتهاد التقييم إلى نستند وجودها
 مزايا وعيوب القياس بالقيمة العادلة -3-3
 إمتيازات محاسبي قياس أو اسلوب نموذج لكل فإن والمختصين المفكرين من للكثير المحاسبية النظرة حسب 
، ونموذج القيمة العادلة يحتوي إمتيازات األخرى النماذج مؤيدي من له موجهة وانتقادات غيرهبها عن  يتميز
 لمواطن القصور به.نتقادات موجهة ا  يعالج به أوجه قصور األساليب األخرى، و 
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  1ة يؤدي إلى تحقيق المزايا التالية:القيمة العادلالقياس قة يطر ب إن األخذ: مزايا القياس بالقيمة العادلة-3-3-1
 المالي المركز عن المالية للقوائم العادل للتعبير أقرب وهي االقتصادي المنشأة واقع العادلة القيمة تعكس -
  ؛الملكية حقوق في والتغيرات النقدية والتدفقات االعمال ونتيجة
 أخذ يتم حيث االقتصادي، المركز عن تعبر فإنها العادلة القيمة أساس على وااللتزامات األصول تقييم تم ذاإ -
 ؛االعتبار بعين السوقية االسعار
 ؛المال رأس على المحافظة مفهوم مع العادلة القيمة تطبيق يتفق -
 ؛للمنشأة االقتصادي والربح القيمة لمفهوم بالدقة يتميز مقياًسا المدخل هذا يوفر -
 ؛النقد لوحدة الشرائية القوة تغيرات العادلة القيمة محاسبة تراعي -
جراء القرارات التخاذ مالءمة أكثر العادلة القيمة معيار استخدام يعد -  أفضل وأساًسا المالية التحليالت وا 
 ؛النقدية والتدفقات األعمال بنتائج للتنبؤات
 القيمة تستخدم التي المتشابهة المنشات بين المقارنات إجراء في العادلة القيمة على المبنية المعلومات تساعد -
 ؛العادلة
 ؛المؤسسة لقيمة مستقبلية تنبؤية ونظرة بوعي المستثمرين العادلة القيمة تزود -
رغم المزايا التي تحققها هذه النموذج إال إنه لديه جوانب قصور : عيوب القياس بالقيمة العادلة -3-3-2
 2يتطلب التعديل والمعالجة، ومن بين أهم اإلنتقادات الموجهة لهذا لنموذج القيمة العادلة ما يلي: 
 الشخصية واألداء االجتهادات واختالف التحيز بسبب المنهج هذا وفق المحاسبي القياس ودقة حيادية عدم -
 تحكمية؛ قياس أساليب على جزئيا العتماده
 تتسبب إضافية مصاريف وتكبد عادية غير جهود بذل العادلة، بالقيمة المحيطة الظروف على الوقوف يتطلب -
 ؛منها المحققة المنفقة عن التكلفة زيادة في
 أو ومنتظمة نشطه أسواق لها تتوافر ال عندما المؤسسة أصول من لكثير العادلة السوقية القيمة تحديد يصعب -
 يتم شبيهة موجودات وبين بينها المقارنات راءإج يعيق مما الفنية، خصائصها عن كافية معلومات تتوافر ال
 العادلة؛ قيمتها تقدير أو احتساب في عليها القياس
 تأخير عليها يترتب قد الوقت، من أطول فترة العادلة، القيمة منهج وفق المالية البيانات وعرض إعداد يتطلب -
 التوقيت خاصية المعلومات هذه فتفقد المناسب، الوقت في المالية البيانات مستخدمي إلى المعلومات وصول
  المالئم؛
 البيانات يفقد مما منها، كل قياس مخرجات حسب تختلف نتائج إلى العادلة بالقيمة القياس بدائل تعدد يؤدي -
 للمقارنة؛ وقابليتها وموضوعيتها مصداقيتها المالية
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 يجعل مختلفة بطرق التقييم فروق ومعالجة تقييم إعادة كل عن العادلة القيمة منهج وفق المحتسبة القيم تذبذب -
 سوقية عناصر عن الناتجة يراتالتأث من العديد بفعلإستقرار  ثبات أقل السجالت في القيم هذه عن التعبير
 محددة؛ ضوابط لها ليس خارجية وعوامل داخلية
 األعمال نتائج في للتالعب أكبر مجاال المالية البيانات إعداد عند العادلة القيمة منهج استخدام يفتق قد -
 كبنود المحققة غير والخسائر بالمكاسبراف االعت أن كما اإلدارة، حومصال لرغبات وفقا راتالثغ بعض وتغطية
 رافأط المؤسسة بين فعلية تبادل عمليات تتم أن دون الملكية حقوق في التغير قائمة في أو الدخل قائمة في
 ؛يراداتاإل في للتالعب آخر بابا يفتق قد عنها، خارجية
 .والحذر الحيطة مبدأ مثال المحاسبية، واألسس المبادئ من الكثير مع العادلة القيمة أساس ساقتإ عدم-
من العرض السابق لمزايا وعيوب القياس بالقيمة العادلة، نالحظ أن معظم المزيا التي يحققها هذا النموذج    
 عند المؤسسة تلجأ قد حيث بعدم توفر هذا السوق، تتعلقمرتبطة بتوفر أسواق نشطة، وأن معظم اإلنتقادات 
لإلدارة تأثير في  تكون داخلية تقييم نماذج إلى نشط سوق لها ليس التي األصول العادلة لتقييم القيمة استخدام
 وقابلية الموثوقية على وبالتالي التقييم وحياد موضوعية على سلبي تأثير له يكون قد األمر هذاوضع فرضياتها، 
 .العادلة القيمة يعيب ما وهذا المقارنة
نعكاسها على القرارات اإلستثمارية أثر مقياس القيمة العادلة -4  على المعلومات المحاسبية وا 
حتى تكون المعلومات المحاسبية مفيدة في إتخاذ القرارات اإلستثمارية يجب أن تتمتع بمجموعة من الخصائص   
ومات النوعية التي تكسب هذه المعلومات الجودة المطلوبة، هذه الخصائص تتأثر بالطريقة التي تقاس بها المعل
المحاسبية، وكما رأينا سابقا فإن لكل طريقة قياس محاسبي نقاط قوة ونقاط ضعف سوف تنعكس إيجابا وسلبا 
 على جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي على متخذ القرار اإلستثماري.
وبما أن النظام المحاسبي المالي إعتمد بشكل عام على طريقة التكلفة التاريخة كأساس لقياس عناصر القوائم 
سنحاول من خالل هذا  ،على القيمة العادلة في قياس بعض العناصر األخرىبشكل أقل المالية، وأعتمد 
نعكاس هذا األثر على  اسبيةالخصائص النوعية للمعلومات المح أهمعلى نبين أثر كل طريقة  أن العنصر وا 
 القرارات اإلستثمارية.
  التكلفة التاريخية والقيمة العادلة وأثرهما على خاصية المالءمة-4-1
 قبل من المتخذة القرارات في فرق إحداث على تكون قادرة أن يجب المحاسبية مالئمة المعلومات تكون ولكي  
بمساعدتهم في تقييم األحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية، أو تعزيز أو تصحيح تقييمات  المستخدمين
 ، فحتى تكون المعلومات مالئمة يجب أن تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة تأكيدية، أو كالهما.ماضية
وبالتالي فالمعلومات الناتجة عن التقييم  ثبات وحدة القياس النقدى، فرض يستند نموذج التكلفة التاريخية إلى -
وفق هذا النموذج تكون غير مالئمة بسبب التغير المستمر في األسعار، في هذه الحالة فالقيم التاريخية لعناصر 
 القوائم المالية تصبح غير واقعية وبعيدة عن قيمتها الجارية وال تمثل المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، األمر 




، وبالتالي تصبح المعلومات وقدرتها التأكيدية سلبا على مصداقية هذه القوائم ويحد من قدرتها التنبؤية الذي يؤثر
 المحاسبية وفق هذا النموذج عاجزة على مقابلة إحتياجات متخذي القرارات اإلستثمارية.
في تقييمها لعناصر القوائم بار، وتعتمد تتميز طريقة القيمة العادلة أنها تأخذ التغير في األسعار بعين اإلعت -
        تصبح القوائم المالية المعدة وفق هذا المقياس تعكس الوضع المالي  المالية على األسعار والقيم الجارية، وبالتالي
يسهل ويساهم بشكل افضل  مما، األمر الذي يؤثر إيجابا على مصداقية هذه القوائم  الواقعي الحقيقي للمؤسسة
في تقييم أدائها الماضي والتوقعات المستقبلية، وهذا سوف يعزز خاصية المالءمة من خالل توفير معلومات 
 ، وهذا ما يحتاج إليه متخذ القرار اإلستثماري.ية لهاالقدرة التنبؤية والتأكيد د منزيتأنية محاسبية 
 وثوقيةثرهما على خاصية المالتكلفة التاريخية والقيمة العادلة وأ-4-2 
لتكون المعلومات المحاسبية موثوقة يجب أن تمثل بصدق األحداث والوقائع التي من المفروض أن تمثلها وحتى 
 يجب أن تتوفر فيها ثالث خصائص وهي اإلكتمال والحياد والخلو من الخطأ.تكون كذلك 
ل المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية من خالالقياس بالتكلفة التاريخية يتميز بإمكانية التحقق من  -
ها، كما أنها ناتجة عن أحداث وقعت فعال وليست أحداث إفتراضية وأن األسعار لخاصة بالوثائق الثبوتية ا
خالية من حيادية و محددة ومعروفة بالكامل وغير قابلة للجدل أو التغيير ومؤيدة بوثائق ومستندات، وبالتالي 
إمكانية اإلعتماد على المعلومات المحاسبية إلكتسابها درجة الموثوقية البعيدة  ، وهذا يعنيز الشخصيحيالت
 الذاتية والتحيز الشخصي.
توفير القيمة العادلة لمعلومات موثوق بها ومفيدة في عملية إتخاذ القرارات اإلستثماية يتوقف على مدى توفر  -
مقومات األسواق النشطة لكافة عناصر القوائم المحاسبية، ولكن بسبب أن هناك الكثير من األصول واإللتزامات 
عتمادا على قدير قيمتها العادلة أكثر إجتهادية ليس لها سوق نشط، األمر الذي تصبح معه الطرق المتعلقة بت وا 
       الحكم الشخصي وبالتالي أقل موثوقية.
يتضح أن مقياس القيمة العادلة يعكس الوضع االقتصادي للمؤسسة بشكل أفضل وهذا ما يسمح مما سبق    
درة ية مما يزيد من القلمتخذي القرارات اإلستثمارية بالحصول على معلومات محاسبية مقيمة باألسعار الحال
باإلضافة إلى قدرتها على تصحيح المعلومات من خالل تصحيح قيمة النقد نتيجة  التنبؤية للنتائج المستقبلية
وهذا ما يجعل المعلومات المحاسبية أكثر مالئمة في إتخاذ القرارات اإلستثمارية، إذا ما قورنت  ،الزمن مثال
 بمعلومات التكلفة التاريخية.
ن المشكل في القيمة العادلة أن المعلومات الناتجة عنها تكون أكثر موثوقية بالنسبة لخاصية الموثوقية، فإأما   
مما يقل في حالة توفر سوق نشط، أما في حالة عدم توفره تكون المعلومات مبنية على أحكام شخصية إجتهادية 
 التكلفة التاريخية.من درجة موثوقيتها، وهذا ما ال نجده في المعلومات الناتجة عن 
 
 




 قيمة العادلة وأثرهما على خاصية قابلية المقارنةالتكلفة التاريخية وال -4-3
تعبر خاصية قابلية المقارنة على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية للمؤسسة الواحدة لعدة فترات زمنية، أو   
بمعرفة إتجاهات المركز المالي وأداء المؤسسة والذي مما يسمح مقارنها لنفس الفترة مع مؤسسات أخرى مماثلة، 
تخاذ القرار اإلستثماري المناسب.  على أساسه يمكن المقارنة بين المؤسسات المختلفة وا 
كما يتميز  يتميز نموذج التكلفة التاريخة بالقابلية للمقارنة في ظل حالة اإلسقرار االقتصادي وثبات األسعار، -
 تفقدولكن  ،ية مقومة بالتكلفة من فترة ألخرىي تقضي بأن تظل عناصر القوائم المالأيضا بخاصية الثبات الت
 الزمنالمستمر بمرور لمقارنة في حالة عدم إستقرار األسعار وتقلبها فعليتها في امعلومات التكلفة التاريخية 
بالتالي تصبح عملية المقارنة التي يقوم بها المستثمر لمعرفة تطور أداء المؤسسة أو لمعرفة وضعيتها مع باقي 
  المؤسسات من أجل إتخاذ قراره اإلستثماري غير سليمة. 
 بين المقارنة قابلية تعزيز شأنه من ذلك فإن نشطة، سوق على باالعتماد العادلة للقيمة الوصول يتم عندما -
 القيمة تحديد إلى اللجوء يتم النشطة، السوق غياب حالة في أما العادلة، القيمة أساس على المقيمة لمعلوماتا
 غياب أخرى إلى مؤسسة من والمعايير الفرضيات اختيار فيها يختلف التي الداخلية النماذج باستخدام العادلة
 في حتى القياس في توحيد هناك ليس ألنه للمعلومات المقارنة قابلية تخفيض يتم قد وبالتالي ،الثبات خاصية
 . مماثل أصل حالة
 قيمة العادلة وأثرهما على خاصية قابلية الفهمالتكلفة التاريخية وال-4-3
 الكافيةللمستخدمين لديهم المعرفة  تكون المعلومات قابلة للفهم إذا تم عرضها بشكل بسيط وواضح وموجز
سهلة الفهم وغير معقدة ألن األسعار التي تعتمدها في تقييم عناصر القوائم طريقة تعتبر التكلفة التاريخية  -
المالية محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث المعاملة التجارية وهي غير قابلة للجدل أو التغيير، وبالتالي فهي 
 سهلة الفهم لجميع مستخدمي القوائم المالية.
 من المزيد توفر العادلة القيمة وفق المعدة بأن التقاريرها مؤيدييرى  العادلة، القيمة محاسبة تطبيق ظل في -
 تعكس أنها حيث التاريخية، التكلفة بمحاسبة مقارنة للمستخدمين للفهم بالقابلية تتصف التي المالية البيانات
هذا النوع من  توفر عدم حالة في لكن ، هذا في حالة توفر سوق نشط،السوق في تتم التي التغيرات أفضل بشكل
 معقدة المعلومة يجعل ما وهذاها وفق نماذج مصممة من قبل اإلدارة ،تحدد يتم العادلة القيمة فإن ،االسواق
 باإلضافة العادلة، القيمة قياس وصعوبة لتعقد  ونظرا لذلك المالية، القوائم مستخدمي طرف من الفهم وصعبة
 العادلة القيمة بقياس المتعلقة االفصاحات تعزيز الضروري من فإنه متباينة، قياس أسس استخدام امكانية إلى
 .المحاسبية المعلومات مستخدمي قبل من فهمها قابلية تعزيز أجل من
تكون التكلفة التاريخية هي المقياس األمثل الذي يحقق كافة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في حالة   
 الي وما يميزه من ارتفاع وتقلب ـــــــــــــــــــــ، ولكن نظر للواقع االقتصادي الحاالستقرار االقتصادي وعدم تغير األسعار
 




ونفس  ، تصبح التكلفة التاريخية عاجزة على المحافظة على المحتوى المعلومات الجيد للقوائم المالية،األسعار
 المنطق بالنسبة لمقياس القيمة العادلة في حالة عدم وجود أسواق نشطة.
 التكلفة معلومات مع مقارنة مستثمرينلل مالءمة أكثر العادلة القيمة معلومات خالل ما سبق يتضح أن من  
 بين المقارنة عند المفاضلة أساس والموثوقية المالءمة خاصيتي من تحقيقه المطلوب القدر يمثل حيث ،التاريخية
 فإن المالءمة من أقل وقدرا الموثوقية من كبيرا قدرا التاريخية التكلفة نموذج يحقق حين ففي ،ن السابقيننموذجيال
 نشطة، سوق غياب ظل في خاصة الموثوقية، من أقل اوقدر  المالءمة من أكبر قدرا يحقق العادلة القيمة نموذج
 فروق وجود عدموجود سوق نشطة أو  حال في عليه االعتماد ويمكن موثوق أنه على العادلة القيمة قياس فيأخذ
ومع إرتباط فائدة المعلومات بالزمن بحيث تفقد المعلومة قيمتها  .العادلة القيمة تقديرات من التحقق عند مهمة
 وأهميتها بمرور الزمن أصبح توجه المستثمر أكثر إلى مدى مالءمة المعلومات التي توفرها المحاسبة أكثر من
  بجميع  التي تهدف إلى اإلعترافمدى موثوقيتها، وهذا ما يعكسه التوجه الحالي لمعايير المحاسبة الدولية 
 مة العادلة بدال من التكلفة التاريخية.ياألصول واإللتزامات في القوائم المالية على أساس الق
 
 ه في ترشيد القرارات اإلستثماريةودور  SCFوفق  الثالث: اإلفصاح المحاسبي المطلب
لقد أعطى النظام المحاسبي المالي أهمية كبيرة لعملية اإلفصاح من خالل إعطاء األولوية للمعايير   
، وهذا بغية إكتساب القوائم المالية المعدة وفقه المصداقية والشفافية، المتعلقة بهالدولية  المحاسبية
وتقليص الفروق الموجودة بينها وبين القوائم المعروضة حسب معايير المحاسبة الدولية، وبهذا فإن النظام 
المحاسبي المالي يتوافق مع هدف المرجع المحاسبي الدولي بالتركيز على تحسين جودة ونوعية 
  ات المحاسبية والذي سيساهم في ترشيد القرارات التي يتخذها المستثمر.     المعلوم
  مفهوم وأهمية وأنواع اإلفصاح المحاسبي -1
 مفهوم وأهمية اإلفصاح المحاسبي -1-1
إختلفت وجهات النظر حول مفهوم اإلفصاح المحاسبي، وهذا اإلختالف نابع أساسا من إختالف مصالح لقد    
األطراف ذات العالقة من إستخدام المعلومات المحاسبية، ويمكن التطرق إلى أهم تعاريف اإلفصاح وأهداف 
 المحاسبي كما يلي:
 وهذا المحاسبية، بالوحدة المتعلق القرار متخذ موقف في تؤثر قد التي المعلومات كل إظهار هو اإلفصاح  
 1.تضليل أو لبس دون للقارئ مفهومة بلغة المالية والتقارير القوائم في المعلومات تظهر أن يعني
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 الهوامش في المالية أو القوائم في وصفية أو كمية كانت سواء المالية، المعلومات إظهار عملية هو اإلفصاح   
 لمستخدمي مضللة ومالئمة غير المالية القوائم يجعل مما المناسب، الوقت في المكملة والجداول والمالحظات
 1.للشركات والسجالت الدفاتر على االطالع سلطة لها ليس والتي الخارجية، األطراف من المالية القوائم
( اإلفصاح بأنه" عرض القوائم المالية بكل وضوح وطبقا للمبادئ AAAة )يعرفت جمعية المحاسبين األمريك  
ويتعلق ذلك بشكل وتصنيف المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية ومعاني  ،المحاسبية المقبولة عموما
حيث تكون أكثر مالءمة للتنبؤ بوضعية المؤسسة مستقبال وذلك إلتخاذ القرار ، بهاالمصطلحات الواردة 
 .2"اإلستثماري المالئم
المتعلقة بالمؤسسة كل المعلومات المهمة  هو إظهار المحاسبي اإلفصاحمن خالل التعريف السابقة يتضح أن   
، ونالحظ أيضا أن االقتصادية قراراتهملمساعدتهم في إتخاذ  بشكل واضح وصحيح ومالئم لكافة المستخدمين
المحاسبية  والسجالت الدفاتر على االطالع سلطة لها ليس الذيناإلفصاح يركز على المستخدمين الخارجين 
    .تثمرين ودائنين وغيرهموجه بصفة عامة لألطرف الخارجية من مسللمؤسسة، بمعني أن اإلفصاح م
 هذه عرض وطريقة نوعية توافق باالعتبار تأخذ أن للمعلومات المعدة الجهات على أنه إلى اإلشارة تجدركما   
الممارسات  في والتوافق االتساق لتحقيقعامة  عليها المتعارف المحاسبية والمعايير المبادئ مع المعلومات
 .دقيقة بصورة االقتصادي الواقع تعكس مالية بيانات وتوفيرالمحاسبية 
يستمد اإلفصاح المحاسبي أهميته بإعتباره يمثل أحد الوظائف األساسية للمحاسبية، والتي تهتم بتزويد    
 وتعدد تنوع من هميتهأأيضا  يستمد كما ،المهتمة بنشاط المؤسسة بالمعلومات المالئمة إلتخاذ قراراتهم  الجهات
 هذه قبل من المتخذة راراتالق على المترتبة اآلثار إلى باإلضافة وهذا المعلومات، هذه من المستفيدة الجهات
 قراراتال تشويه إلى يؤدي الدقيق غير أو الكامل غير اإلفصاح نفإ ولذلك المعلومات، هذه على بناء الجهات
، وبناءا على ذلك يمكن إبراز أهمية سلبية آثار له يكون أن شأنه من الذي األمر االطراف هذه تتخذها التي
 اإلفصاح من خالل النقاط األتية:
اإلفصاح يعتبر اإلفصاح المحاسبي أحد أدوات اإلتصال بين المؤسسة والجهات ذات العالقة، فبدون  -
سواءا للمؤسسة أو األطراف الخارجية المهتمة  لن تكون هناك فائدة من مخرجات النظام المحاسبي المحاسبي
 ؛بنشاطها
 يسمى ما أو المعلومات في التباين درجة من يقلل سوف المالية التقارير نشر في اإلفصاح مفهوم إتباع إن -
، كما يساهم المالية األسواق في والعدالة التكافؤ تحقيق في سةملمو  ثارأ له يكون مما، المعلومات احتكار بحالة
 ؛المعلومات على الحصول في ضعيفة سلطة أو محدودة قدرة لهم ينالذالمستخدمين في خدمة 
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وفعالية الدور الذي تلعبه هذه زيادة حاجة شركات المساهمة إلى التمويل عن طريق أسواق األوراق المالية  -
األسواق في تنمية االقتصاد زاد االهتمام باإلفصاح بإعتباره ركنا أساسيا من أركان قيام أسواق األوراق المالية 
 إلى السوقوأساسا إلستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة فيها بما يؤدي إلى جذب فئات المستثمرين 
 ؛وتنخفض تكلفة راس المالوبذلك تزيد السيولة 
أصبحت عملية تقييم أسعار األسهم والسندات يعتمد بصورة أساسية على المعلومات المالئمة التي يتم  -
 اإلفصاح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في البورصة، وقد حرصت مختلف الجهات على إصدار
وتحقق هذه من اإلفصاح المناسب في التقارير المالية حتى تض صاح ومتطلباتهمعايير وتعليمات خاصة باإلف
التقارير األغراض المرجوة منها وتكون ذات فائدة إعالمية قصوى، في مقدمة تلك الجهات هيئة األوراق 
 ؛( ومجلس معايير المحاسبة الدوليةFASB، ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي )(SECالمالية)
زاد من إهتمام الباحثين والمنظمات المهنية بموضوع لتي شهدتها بعض الشركات العالمية، اإلنهيارات ا -
سبب هذه اإلنهيارات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية بإعتبارها مصدرا مهما إلتخاذ القرارات، فقد إتضح أن 
خفائها والذى أدى إلى إفالس هذه الشركات وتضرر   العديد من المستثمرينهو نقص اإلفصاح عن المعلومات وا 
  1ومن خالل ما سبق يمكن تحديد أهمية اإلفصاح المحاسبي فيما يلي:
بشكل الذي  توفير المعلومات الالزمة للمستثمرين لتمكينهم من تقييم المخاطر والعوائد المترتبة عن إستثمارتهم -
 .األموال إدارة في اإلدارة نجاح مدى بيان في كما تساعدهم يسمح بالتنبؤ بهذا العائد مستقبال.
تحقيق العدالة بين المستثمرين ألن اإلفصاح يقلل من فرص المتاجرة باألوراق المالية بناء على المعلومات  -
أرباح غير عادية على  الداخلية، وبالتالي تفويت الفرص على المستثمرين ذوي المعلومات الداخلية في تحقيق
  ؛المستثمرينحساب باقي 
  الحفاظ على إستقرار أسعار األسهم، حيث أن نقص المعلومات يؤدي إلى زيادة تذبذب أسعارها  المساهمة في -
 ؛والذي يفتح المجال أمان إنتشار المضاربة التي تشكل ظاهرة سلبية في السوق
 الناجمة عن اإلقبال على اإلستثمار في الشركات التي تفصح أكثر ألن المستثمر بطبيعته ال يهوى المخاطرة  -
 ؛نقص المعلومات، وتفضيل أسهم هذه المؤسسات على غيرها يؤدي إلى ارتفاع أسعارها
 ؛يعتبر اإلفصاح أداة يمكن من خاللها تعزيز قدرة المؤسسة على زيادة رأس المال بأدنى تكلفة -
لموارد يؤدي اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية المالئمة وذات المصداقية إلى التخصيص الكفء ل -
  ؛االقتصادية المتاحة
 ؛توفير المعلومات التي تساعد مستخدمي التقارير المالية للمقارنة بين المؤسسات ذات األنشطة المتماثلة-
 ؛المتوقعة النقدية التدفقات وتوقيت حجم تقدير حيث من وذلك النقدية التدفقات حول المعلومات توفير -
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وزيادة حاجتها للتمويل عن طريق أسواق األوراق المالية أدى إلى  حجم المؤسسات القول أن إتساعوخالصة    
زيادة المستخدمين للمعلومات الواردة في التقارير المالية المنشورة، مما إستوجب ضرورة االهتمام باإلفصاح عن 
ير معلومات مالئمة هذه المعلومات ووضع قواعد وضوابط تحكم هذه العملية بحيث يؤدي اإللتزام بها إلى توف
وذات مصداقية إلتخاذ القرارات المختلفة مع األخذ بعين اإلعتبار أن إحتياجات مستخدمي هذه المعلومات 
  تختلف من فئة إلى أخرى.
 أنواع اإلفصاح المحاسبي -1-2
 1:يلي ما خالل من ألهدافه تبعا اإلفصاح أنواع إلى اإلشارة يمكن
 ثرأ ذات معلومات ألي تغطيتها وأهمية التقارير شمولية مدى إلى يشير وهو: الكامل اإلفصاح -1-2-1
 أساسي كمصدر المالية القوائم أهمية من الكامل اإلفصاح ضرورة على التركيز ويأتي القارئ، محسوس على
يمتد وال يقتصر اإلفصاح الكامل على الحقائق حتي نهاية الفترة المحاسبية بل ، يعتمد عليه في إتخاذ القرارات
 إلى بعض الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على قرارات مستخدمي القوائم .
 القوائم إخراج يتوجب إذ المالية، األطراف جميع إلحتياجات المتوازنة بالرعاية ويهتم :العادل اإلفصاح -1-2-2
    .األخرى الفئات باقي مصلحة على معينة فئة ترجيح عدم يضمن الذي بالشكل المالية والتقارير
 القوائم في المحاسبية المعلومات من توفيره الواجب األدنى الحد تحديد يشمل :الكافي اإلفصاح -1-2-3
 والمصالح اإلحتياجات حسب يختلف إذ .دقيق يشكل محدد غير األدنى الحد مفهوم أن ونجد ،المالية والتقارير
 .المستفيد الشخص خبرة مدى على يعتمد أنه كما القرار، إتخاذ في المؤثرة
 المؤسسة وظروف البيانات مستخدمي حاجة فيه يراعى الذي اإلفصاح ووه م:المالئ اإلفصاح -1-2-4
 المفصح المعلومات تكون أن بل فقط، المالية المعلومات عن اإلفصاح المهم من ليس أنه إذ نشاطها، وطبيعة
 .الداخلية وظروفها المؤسسة نشاط مع وتتناسب والدائنين المستثمرين لقرارات بالنسبة ومنفعة قيمة ذات عنها
 مثل القرارت، إتخاذ لغرض المناسبة المعلومات عن اإلفصاح يعني: ) التثقيفي(اإلعالمي اإلفصاح-1-2-5
 .المالية القوائم في العادية وغير العادية العناصر بين الفصل خالل من المالية التنبؤات عن اإلفصاح
 هذه تكون بحيث المالية، التقارير عن اإلفصاح ضرورة على النوع هذا يقوم: الوقائي اإلفصاح-1-2-6
 على محدودة قدرة له الذي العادي المستثمر حماية ذلك من والهدف المصلحة، ألصحاب مضللة غير التقارير
 يتفق الوقائي فاإلفصاح الموضوعية من عالية درجة على المعلومات تكون أن يجب لهذا .المعلومات إستخدام
 .الخارجيين للمستثمرين مضللة غير لجعلها المطلوبة المعلومات عن يفصحان ألنهما الكامل اإلفصاح مع
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 مقومات وأساليب اإلفصاح المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه-2
 مقومات اإلفصاح المحاسبي-2-1
 :1االتية الرئيسية المقومات على المحاسبية المعلومات عن اإلفصاح يرتكز
ئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية إن تعدد الف: المحاسبية للمعلومات المستهدف المستخدم-2-1-1
وتباين طرق إستخدامها له، جعل من الضرورة تحديد األطراف المستخدمة لإلفصاح من أجل تحديد اإلطار 
، كما يساعد ذلك في تحديد الخصائص الواجب توفرها في المتباينةالمناسب لإلفصاح لإلجابة على إحتياجاتهم 
 .تلك المعلومات، ألن شكل ونوعية اإليضاحات يجب أن تتالءم مع تطلعات المستخدم
إن تحديد الغرض من إستخدام المعلومات يجعل : المحاسبية المعلومات استخدام غراضأ تحديد-2-1-2
النسبية أهم معيار نوعي لتحديد المعلومات الواجب  األهمية مالءمة، وتعتبرعملية اإلفصاح عن معلومات أكثر 
وعدم المالءمة يجب تحديد الغرض من  المالءمة المعلومات بدرجة اإلفصاح عنها، إذا من أجل الحكم على
    .إستخدامها أوال
 يتم التي المحاسبية المعلومات تتمثل :عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات ونوع طبيعة تحديد-2-1-3
 أساسية معلومات إلى إضافةاالساسية،  المالية القوائم في المحتواة المالية البيانات في حاليا، عنها اإلفصاح
 واالفتراضات المبادئ من مجموعة وفق إعدادها يتم والتي المالية، بالقوائم المرفقة المالحظات في تعرض
 في تظهر التي المعلومات وكمية نوع على والمحددات، القيود من مجموعة نشوء ذلك على يترتب لذا ف،عراواأل
 2.القوائم تلك
القوائم  في المعلومات عرض يتم أن المناسب اإلفصاح يتطلب: اإلفصاح وطرق أساليب تحديد-2-1-4
 األمور على تركز منطقية بصورة فيها المعلومات وتنظيم ترتيب أيضا يتطلب كما فهمها، يسهل بطريقة المالية
 .وسهولة بيسرقراءتها  المستهدف للمستخدم يمكن بحيث ، الجوهرية
وهو أن يتم تحديد الفترات المناسبة التي يتم اإلفصاح خاللها، : تحديد الوقت المناسب لإلفصاح-2-1-5
فيما بينها مثل التقارير السداسية أو المعلومات الفصلية، ويعتبر عامل الدقة هو المحدد  بوتكون أكثر تقار 
 األساسي لتقارب أو تباعد الفترات الزمنية. 
 أساليب اإلفصاح المحاسبي-2-2
 والتي لإلفصاح، العامة األساليب من مجموعة هناك وعشوائية منظمة غير اإلفصاح عملية تكون ال حتى  
  3ا:منه المالية للقوائم والمستخدمين المحاسبين أوساط بين واالتفاق القبول من عالية بدرجة تتمتع
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 والمبادئ القواعد وفق تهامكونا وترتيب المالية القوائم فعرض :بنودها وترتيب المالية القوائم إعداد -2-2-1
مكانية وفهمها اتهقراء عملية يسهل عليها المتعارف المحاسبية  واستخالص المستخدمين قبل من مقارنتها وا 
  .المعلومات
 أقل معلومات إضافة أو تفسير أو لتوضيح الهامشية المالحظات استخدام يتم :الهامشية المالحظات-2-2-2
 .وصفية أو كمية معلومات تكون وقد المالية، القوائم بعناصر والمتعلقة أهمية
 خاللها من يتم األصلية، المالية القوائم مع ترفق إضافية مالية قوائم على المالحق تشتمل: المالحق-2-2-3
 .الهامشية المالحظات تستوعبها ال والتي المالية بالقوائم الواردة البنود بعض عن تفاصيل إعطاء
 والتي بالقوائم الظاهرة األرقام بعض لتوضيح المالية القوائم في األقواس تستخدم :باألقواس التوضيح-2-2-4
 بالمحاسبة الملمين غير المستخدمين قبل من بهااحتسا يصعب
 مجلس وتقرير الخارجي المراجع تقرير عليها، والمتفق المستخدمة اإلفصاح وسائل ضمن من ويعتبر هذا   
 بالقوائم الظاهرة األرقام وسالمة موضوعية عن محايد رأي إعطاء المراجع تقرير خالل من يتم أين الشركة، إدارة
 باإلفصاح اإلدارة مجلس يقوم حين في المنشورة، المعلومات في المستخدمين ثقة تعزيز بغرض وذلك المالية،
 .المستهدفة الخطط وعن الحالي األداء عن
 العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي -2-3
  1ي:يل ما المالية بالقوائم اإلفصاح وحجم نوعية على الرئيسية المحددات أهم من
 قوائمها في خاصا اهتماما المؤسسات تعطي أن البد :احتياجاتهم وطبيعة المستخدمين نوعية-2-3-1
 أن الطبيعي فمن مباشرة، غير أو مباشرة مصالح لهم والذين الرئيسيين، المستخدمين احتياجات لتلبية المالية،
 .دولة كل في الرئيسيين المستخدمين نوعية باختالف المالية بالقوائم عنها المفصح المعلومات طبيعة تختلف
 وتنظيم تطوي عن والمسؤولة المنظمة الجهات تختلف: اإلفصاح معايير وضع عن المسؤولة الجهات-2-3-2
صدار  الدول من العديد في نجد إذ دولة، بكل المعتمدة المحاسبي التنظيم مداخل باختالف اإلفصاح، معايير وا 
 المهنية المؤسسات من مزيجا تكون ما غالبا اإلفصاح، عملية على المؤثرة رافاألط أن منها النامية وخاصة
 .واللوائح القوانين خالل من والحكومية
 المنظمات تعتبر المحلية، والقوانين المؤسسات إلى باإلضافة :الدولية والمؤسسات المنظمات-2-3-3
 متفاوتة بدرجات المؤسسات هذه تؤثر حيث اإلفصاح، عمليات على المؤثرةراف األط من الدولية والمؤسسات
 من العديد بإصدار قامت التي  IASCالدولية المحاسبة معايير لجنة المؤسسات هذه أهم ومن ،اإلفصاح على
 على عنها المفصح المعلومات جودة تحسين بغرض وذلك باإلفصاح، تتعلق التي الدولية المحاسبية المعايير
 .العالمي المستوى
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نعكاسه على اإلفصاح المحاسبي على أثر -3  القرارات اإلستثمارية المعلومات المحاسبية وا 
يين إلى خلق نوع من اإلطمئنان والثقة لدى المستثمر مما الكاف والنوع بالكم المحاسبية وماتلالمع توفر يؤدي  
المستثمرين أن تفصح المؤسسة ، وبالتالي فمن المفيد لقرارات اإلستثمار األمثل له نحويساعده على توجيه أموا
عن كل المعلومات الضرورية التي يحتمل أن تفيد المستثمرين الحالين والمحتملين  المختلفة في تقاريرها المالية
   في إتخاذ قرارات صائبة ورشيدة. 
 للمستثمرين لتحقيق شفافية ومالءمة ومصداقية المعلومات المحاسبيةاإلفصاح المحاسبي -3-1
في إتخاذ  لجميع المستثمرين مفيدة محاسبية توفير معلوماتإن الهدف من إعداد القوائم والتقارير المالية هو   
مالئمة تلبي كذلك يجب اإلفصاح عن هذه المعلومات بشكل واضح وشفاف، وبطريقة ولكي تكون  ،همقرارات
    وتكسب ثقتهم. حاجياتهم
 تقاسم إلى تشير ظاهرةهي  الشفافية: المعلومات المحاسبيةاإلفصاح المحاسبي لضمان شفافية -3-1-1
 هذا حول معلومات يجمعوا أن ما شأن في مصلحة لهم لمن تتيح فهي مكشوفة، بطريقة والتصرف المعلومات
 الحر التدفق على تقوم فالشفافية مصالحهم، حماية وفي المساوئ عن الكشف في حاسم دور لها يكون قد الشأن،
 بهذه المرتبطة والمعلومات العمليات على مباشرة يطلعوا أن ما بمصالح للمعنيين تتيح وهي للمعلومات،
 وال المعلومات، إلى الوصول وسهولةومراقبتها  فهمها على تساعدهم كافية معلومات لهم توفر كما المصالح،
 1.اإلفصاح طريق عن إال ذلك يتحقق
 وذلك المالية، القوائم تحتويها التي المعلومات جودة إلى تؤدي والشفافية الشفافية يحقق المحاسبي فاإلفصاح  
 معلومات بإعطاء قانونيا ملزمة مؤسسة فكل األخرى، واألطراف مستثمرينال مصالح على الحفاظ أجل من
 عدمو  الغموض إلى يؤدي المعلومات إخفاء فإن ذلك من العكس وعلى المتعاملين، لكل وكافية صادقة ضرورية
  الحقائق إلخفاء مختلفة وطرق أساليب انتهاج إلى البعض يتعمد فقد المعلومات، جودة على يؤثر مما الوضوح،
 المحاسبة لمعايير طبقا اإلفصاحولذلك فإن  2.المستثمرين وقرارات السوق اتجاه على التأثير دفبه طمسها أو
 درجة يحسن فهو هذه، التضليل محاوالت من ويحد التصرفات هذه مثل لظهور ومانعا حاميا إطارا يوفر الدولية
 إلى القرارات التخاذ المالية التقارير تحتويها التي للمعلومات المصداقيةالعرض العادل و  ويوفر والشفافية الوضوح
 المستثمرين. من واسع مدى
 المالءمة إن الهدف من توفر :لتحقيق مالءمة ومصداقية المعلومات المحاسبيةاإلفصاح المحاسبي -3-1-2
 اتخاذ في لمستخدميها فائدة ذات المالية التقاريرالظاهرة في  المحاسبية المعلومات تكون أنوالمصداقية هو 
القدرة  هذه وتزداد المالية، القوائم محتويات فهم على المستثمرين قدرة من المالئمة وتتحقق االستثمار، قرارات
  مقارنتها ويمكن المستثمر، إدراك مفاهيم مع وتتماشى بسيط بشكل معروضة المعلومات المحاسبية كانت كلما
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بها  المعلومات عرض وطريقة المالية التقارير بشكل للفهم القابلية وترتبط ،لمشابهةا األخرى بالمعلومات
 فهمها المستثمر واستطاعةتها قراء سهولة حيث من ،رالتقاري تلك كتابة وأسلوب فيها الواردة والمصطلحات
 األكثر المحاسبية القاعدة وتطبيق اختيار يجب أنه على األول الدولي المحاسبي المعيار أوضح ولقد ،بهاواستيعا
 والرابع السابع الدولي المحاسبي المعيار أكد فقد كذلك بعدالة، المالي مركزها وعرض المؤسسة، لظروف مالءمة
 القوائم تكون أن بضرورة ترتبط المحاسبية المعلومات منفعة محددات من كمحدد للفهم، القابلية أن والعشرين
 إعداد في تستخدم التي الهامة المحاسبية السياسات عن اإلفصاح ضرورة يتعين حيث ومفهومة، واضحة المالية
 بلد ومن أخرى إلى مؤسسة من تختلف وقد متعددة محاسبية سياسات هناك أن إلى ذلك ويرجع المالية، القوائم
 القوائم من يتجزأ ال جزء المحاسبية للسياسات للفهم القابلية أن اعتبار ضرورة على المعيار أكد وقد آخر، إلى
قدرة المستثمر على  فكلما كان اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية شامال وعادال ويتماشى معوبالتالي  1.المالية
 تعبر  كانت القرارات اإلستثمارية الناتجة عن إستخدام هذه المعلومات أكثر رشادة. الفهم واإلستعاب، كلما
 والتحيز األخطاء من وخلوها لمعقوليتها فيها والوثوق المحاسبية المعلومات على االعتماد إمكانية عن المصداقية
 تتسم أن يجب المصداقية خاصية المعلومات تكتسب ولكي تمثلها، التي اإلقتصادية األحداث بأمانة تعرض وأنها
 المحاسبية المعلومات ارتكاز يتطلب، ولتحقيق ذلك  الشكل مجرد وليس الجوهر أو المضمون أي التعبير بصدق
 من خالية تكون أن يتعين وبالتالي منها، التحقق يمكن مفاهيم خالل من تعمل موضوعية قياس اعدقو  على
 األمر ويتطلب، وأمانة بصدق تعبر عنها وأن االقتصادية األحداث قياس أو وصف في متحيزة وغير األخطاء
  حتى يتعين ذلك عن فضال التطبيق في والثبات التحققإجراءات  تحكم مقبولة قواعد على االعتماد يتم أن أيضا
 والعوائد التكاليف بين والمكانية الزمنية المقارنات إجراء يتم أن المحاسبية المعلومات صالحية على الحكم يمكن
 األول الدولي المحاسبي المعيار أشار وقد للمقارنة، بالقابلية يعرف ما أو قراراتلل والمتوقعة الفعلية النتائج بين أو
  وتطبيقها استخدامها المؤسسة تنوي التي المحاسبية القاعدة اختيار عند المبادئ أحد تعد والذي المصداقية إلى
 السابقة للفترة المقارنة األرقام المالية البيانات تظهر أن يتعين أنه على معيارال أشار وقد محاسبية كسياسة
 المعيار إصدار جاء وقد العادية، غير البنود حالة في السابقة للسنوات تعود التي المقارنة في المعلومات وتعديل
رات االستثما أهمية لزيادة نتيجة المشتركة المشروعات في راتلالستثما المالية التقارير بعنوان 31 الدولي
 أن ويالحظ المشتركة، اراتاالستثم عن المحاسبي اإلفصاح على مباشر تأثير له كان مما المشتركة، المباشرة
 باألهمية يتعلق فيما أو بالحيادية يتعلق فيما سواء المصداقية ومحددات متطلبات توفير على حرص المعيار
 2.للفهم القابلية أو للمقارنة القابلية أو النسبية
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 التوسع في اإلفصاح المحاسبي لترشيد القرارات اإلستثمارية-3-2
 طلب فينهم م ورغبة ،التي يمارسها مستخدموا المعلومات المحاسبية وخاصة المستثمرين للضغوط نتيجة   
 المالية القوائم من عديدال ظهرت ،قرارتهم اإلستثمارية اتخاذ على تساعدهم التي اإلضافية المعلومات من المزيد
 التي ساهمت بإثراء المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية  ،مرحليةال المالية القوائم القطاعية، المالية القوائم أهمها
 أرقام من تحتويه ما ومالئمة وعدالة وسالمة دقة تحكم قواعد إلى تخضع المالية التقارير تلك كافة أن شك وال
 .باإلفصاح يعرف ما أو القوائم تلك ومحتوى عرض وأسلوب شكل يضبط ما منها وبيانات،
 نأ من ةللمؤسس المختلفة القطاعات معلومات عن اإلفصاح أهمية تنبع: التقارير المالية القطاعية -3-2-1
 حسب واألداء المالي المركز عرض خالل من المؤسسة بعمل المتعلقة والعوائد المخاطر ظهرت هذه المعلومات
 تعمل التيغرافية الج والمناطق المؤسسة وخدمات منتجات حول معلومات عرض وكذلك التشغيلية، القطاعات
 المالية التقاريروا مستخدم المعلومات هذه تساعد حيث المؤسسة لدى الرئيسيين العمالء حول ومعلومات فيها،
، وفي هذا الصدد أصدر القطاعات هذه ألداء المصاحبة المخاطر لتقدير أفضل فهم علىوخاصة المستثمرين 
 " القطاعات التشغيلية"   (IFRS8)الدولية معيارمجلس معايير المحاسبة 
تقل عن  فترة عن مالية قوائم إعداد إلى الحاجة األحيان من كثير في تبرز: المرحليةالتقارير المالية -3-2-2
لدورية، وأهم ما يميز هذه أو ا المرحلية التقارير الماليةب تسمى ،ويةسن نصف أو ربع مالية قوائم كإعداد ،السنة
تساعد على خفض درجة المخاطرة  آنيةالتقارير توقيتها المناسب وقصر دورتها، وبالتالي فهي توفر معلومات 
، وتحسين نوعية القرارات اإلستثمارية، ويمكن تلخيص قدرتهم على التنبؤمن يزيد  لدى المستثمرين ووعدم التأكد 
عتبارها جانب مهم من اإلفصاح المحاسبي الفعال والهادف بإأهمية التقارير المالية المرحلية بالنسبة للمستثمر، 
 1فيما يلي:
ي وعلى فترات قصيرة نسبيا، بما يساعد متخذ حاسبية عن أداء المؤسسة بشكل دوريتوفير المعلومات الم -
القرارات اإلستثمارية عل إجراء التعديالت الالزمة في توقعاتهم، وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد، من خالل 
 ؛تقييم نتائج الفترة المعدة عنها، وبناء وتحليل التوقعات المستقبلية ألداء المؤسسة وأرباحها
قدية خالل الفترة، ما يساعد على التنبؤ بتدفقات توفير المعلومات المحاسبية المتعلقة بقيمة وتوقيت التدفقات الن -
 ؛الفترات الالحقة ويزيد من إمكانية القياس الدقيق لدرجة المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بها
نجاز مسؤولياتها آنيةتوفير معلومات  -  ؛عن مدى كفاءة إدارة المؤسسة في إستغالل الموارد وأداء مهامها وا 
عن أسباب اإلنحرافات خالل الفترة المعدة عنها، وتفسيرات اإلدارة لذلك، والخطوات  آنيةتوفير معلومات  -
 ؛واإلجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة أسباب هذه اإلنحرافات ولمنع تكرار حدوثها مستقبال
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 القرارات اإلستثماريةوبهذا يمكن القول أن لإلفصاح المرحلي دورا هاما في توفير المعلومات المالئمة إلتخاذ    
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية   ، وفي هذا الصدد، وبأكبر عائد وأكثر دقةقل تكلفة ومخاطرة ممكنةبأ
 المتعلق بالتقارير المالية المرحلية. IAS34معيار
 المحاسبية السياسات عنالمؤسسة  تفصح أن يجبعن السياسات والتغيرات المحاسبية: اإلفصاح -3-2-3
 األكثر أنها باعتبارها تطبيقها كيفية وبيان اختيارها، تم التي المحاسبية المبادئ عن اإلفصاح أي تتبعها، التي
 إظهارها من بدال ومستقل، واحد ملخص شكل في السياسات هذه عن اإلفصاحويكون  لظروفها، وفقا مالءمة
المستثمر في زيادة فهمه للمعلومات ، ويفيد اإلفصاح عن السياسات المحاسبية متعددة مالحظات شكل في
 حرية نتيجة ولكن أخرى، إلى فترة من المحاسبية المبادئ نفستتبع  المؤسسة تبقى أن يفترضالناتجة عنها، و 
 المبادئ السياسات و تغيير إلى تلجأ قد ،وتعدد البدائل لها المالئمة المحاسبية المبادئ اختيار في اإلدارة
 إلى يؤدي بدوره وهذا المالي، والمركز األعمال نتيجة على هرياجو  يؤثر قد مما تستخدمها كانت التي المحاسبية
 متخذي وتضليل الفهم سوء إلى يؤدي قد مما للمقارنة، قابلة غير وتجعلها المعلومات وتفسير تفهم صعوبة
وقد صدر في هذا الشأن العديد من الدراسات خاصة الدراسات الصادرة عن مجلس  ،اإلستثمارية راراتالق
حرصت على إلزام المؤسسات  التي FASB المالية المحاسبة معايير مجلسو APB المبادئ المحاسبية 
  1باإلفصاح عن التغيرات المحاسبية وبيان تأثيرها على نتيجة األعمال.
يعتمد القياس بالتكلفة التاريخية على فرضية ثبات : األسعار في يراتوالتغي التضخم ثرأ عن اإلفصاح-3-2-4
 مالئمة غيرتصبح المعلومات المحاسبية غير واقعية  األسعار مستوى وارتفاع تضخمقيمة وحدة النقد، ونظرا لل
 تعددت فقد للتحقق، القابلية لمعيار تغليبا التاريخي المحاسبي بالقياس التمسك وألهمية ،راراتالق التخاذ
 .األساسية المالية بالقوائم تلحق إضافية قوائم في األسعار في يراتالتغي إثر على المحاسبية تدارااإلص
 إلى بعد تصل لم أحداث وقوع عن األعمال بيئة في التطور أسفر: العرضية اإللتزامات عن اإلفصاح-3-2-5
 المالي والمركز األعمال نتيجة على جوهريا تؤثر قد ولكنها الدفاتر في تسجل التي المالية العمليات مستوى
 مؤكدة غير أنها تزاماتاالل هذه خصائص أهم ومن ،قراراتال متخذي وتنبؤات تقييمات على بدورها وتؤثر
 المؤسسة تحمل الحدث هذا وقوع على يترتب وقد المستقبل، في معين حدث وقوع شرط على نشأتها وتتوقف
 ضد المرفوعة القضائية الدعاوي: العرضية تزاماتاالل أهم ومن زامااللت هذا نشأة مقابل كبيرة ألعباء االقتصادية
 أصدر وقدوغيرها،  التعاقدية التعهدات أخرى؛ لمؤسسات البنوك قروض بضمان المؤسسة قيام، المؤسسة
 ماهية لتحديد قواعد دراساتال هذه وضعت وقد الشأن، هذا في صداراتإ عدة المالية المحاسبة معايير مجلس
 .2عنها اإلفصاح وكيفية العرضية تزاماتاالل
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 تأثير المعلومات الداخلية على القرارات اإلستثمارية-3-3
، كالتقارير التي تنتجها للمؤسسة يظهر هذا النوع من المعلومات في التقارير المعدة أساسا لإلستعمال الداخلي  
إلى طبيعة والتي تم إعدادها بالمراعاة  المتضمنة لخطط اإلدارة وبرامجها المختلفةالمحاسبة اإلدارية، والتقارير 
قرارات ويكون تأثير هذه المعلومات إيجابي على ، الداخلية للمؤسسة وأهدافها البيئة المحيطة والظروف
س الوقت، فسيدفع المستثمرين إذا تم اإلفصاح عن هذه المعلومات المخططة والتقديرية لعامة المستثمرين وفي نف
ذلك من مستوى رشادة القرارات المتخذة، ويقلص من درجة المخاطرة المحيطة بقرارات اإلستثمار، ما يرسم صورة 
وبالنظر إلى أن ، مثالية عن المؤسسة ويحسن سمعتها، ويؤثر باإليجاب على كفاءة البورصة وثقة المستثمرين
نشره من معلومات في التقارير المالية، كان من الضروري إرفاق  قرارات اإلستثمار تعتمد في الغالب على ما يتم
ت هذه التقارير بمعلومات مستقبلية تتعلق باإلنفاق اإلستثماري، وبمستوى الطاقة اإلنتاجية، وبالتكاليف واإليرادا
علومات بين المإضافة إلى األرباح والتدفقات النقدية والتوزيعات المخططة، ليتمكن المستثمرون من مقارنة 
، ويمكن من تحديد مؤشرات قياس الكفاءة التخطيطية لإلدارةالفعلية والمخطط لها، مما يسمح بقياس اإلنحرافات و 
ولذلك فإن الحاجة إلى إستخدام المعلومات  يسمح بقياس معدالت تطور األداء، الذيالتنبؤ باألداء المستقبلي 
التنبؤ الوسيلة المثلى لتقييم األداء و  فهي تمثل غاية في األهميةللمؤسسة في إتخاذ القرارات اإلستثمارية الداخلية 
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 قرارات اإلستثمار  لترشيد كأداةالمبحث الثالث: تحليل القوائم المالية 
على إتخاذ يعتبر التحليل المالي للقوائم المالية أحد أهم األدوات الرئسية التي يستخدمها المستثمرون للمساعدة 
 الذاتية الخبرات على ترتكز سهلة عملية القرار االستثماري اتخاذ عملية تعد القرارات اإلستثمارية المناسبة، فلم
 وتفسيرها األرقام هذه مدلوالت ةقراء من البد بل المالية، توفرها القوائم التي المطلقة األرقام وعلى القرار لصانع
 أي تهحتماالا  و  المستقبل على بها ستداللاإل يمكن مؤشرات من توفره وما الفعلية، األنشطة من تمثله ما ضوء في
إبراز أهمية الشكل ، وسنحاول من خالل هذا المبحث وتوقعاته المالي التحليل العملية بنتائج هذه دعم من البد نهأ
وبالتالي التشخيص الجيد للواقع  في تعزيز عملية التحليل المالي SCFوالمحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وفق 
   بإختيار البديل اإلستثماري المناسب. اإلقتصادي للمؤسسة بالشكل الذي يساهم 
 المطلب األول: مدخل للتحليل المالي
التحليل في  هذا ويعتمد ،القوائم هذه يعتبر التحليل المالي للقوائم المالية الخطوة األساسية لفهم وتفسير محتوى 
العديد من الطرق األساليب والتي تمكن من إستنتاج العديد من المؤشرات المالية والتي  دراسته للقوائم المالية على
 تستخدم في تقييم األداء أو في إتخاذ القرار اإلستثماري أو منح اإلئتمان وغيرها من اإلستخدمات األخرى.
 وشروطه التحليل المالي دافمفهوم وأه-1
 التحليل المالي هدافمفهوم وأ-1-1
    :هناك العديد من التعاريف لعملية التحليل المالي سنتطرق إلى بعضها فيما يلي
 المالي المحلل بها يقوم التي والفنية، واإلحصائية الرياضية والطرق األساليب مجموع هو المالي التحليل  
 الماضي في والمنظمات المؤسسات أداء تقييم أجل من المالية، والكشوف والتقارير البيانات على باالعتماد
 1.المستقبل في عليه ستكون ما وتوقع والحاضر
ة تحويل الكم الهائل من البيانات واألرقام المالية التاريخية المدونة في ويقصد أيضا بالتحليل المالي "عملي  
 2"تخاذ القراراتالقوائم المالية إلى كم أقل من المعلومات واألكثر فائدة لعملية إ
 الخاصة والمعلومات البيانات بتجميع هتمو أداة تستخدمها المؤسسة وأطراف أخرى، ته إذن فالتحليل المالي  
جراء و  ؤسسةللم المالية بالقوائم  والعالقة الربط وايجاد دقيقة تفصيلية دراسة إلى إخضاعها ثم لها الالزم التصنيفا 
  .الرشيدةرارات الق واتخاذ األداء تقييم في تستخدم معلومات على الحصول بهدف  بينه فيما
 ساهمت التي العواملتوسعت إستعماالت التحليل المالي وتعددت األطراف المستخدم له، وهذ بسبب تعدد ولقد  
 ي:يل فيما إبرازها يمكن والتي ةتأهمي زيادة في
 ؛البورصة وتقنيات المالية األسواق تطور  -
 ؛المالية المعلومة تطور  -
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عادة الخوصصة  -  ؛ (...إدماج تنازل،) المؤسسات هيكلة وا 
 ؛واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تطور - 
 ؛المؤسسات حوكمة ومبادئ مفاهيم انتشار  -
 ؛العالم دول من العديد طرف منIAS/IFRS المالية  والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير تبني -
 إجابات على الحصول في يساعد كونه المالي، التحليلب كأحد األطراف المهتمة بنشاط المؤسسة المستثمر ويهتم
 :أبرزها جوهرية أسئلة بعدة متعلقة موضوعية
 والنمو؟ للنجاح الالزمة الموارد الشركة لدى هل -
 الربحية؟ مصادر هي ما -
  للشركة؟ المستقبلة اإليرادية القوة هي ما -
  جديدة؟ مشاريع في لالستثمار الالزمة الموارد الشركة لدى هل -
  المحللين؟ توقعات تقابل تحققها التي األرباح هل -
 للشركة؟ الحالي المالي الوضع قوة مدى -
 مستخدمي أهداف تحقق وبكيفية متعددة، زوايا من المؤسسة أداء تقييم إلى عام بشكل المالي التحليل يهدف  
  االستفادة ثم ومن والضعف، القوة مواطن تحديد بقصد وذلك المؤسسة، في مالية مصالح لهم ممن المعلومات
 بشكل ويمكن بالمؤسسة، العالقة ذات المالية قراراتهم ترشيد في لهم المالي التحليل يوفرها التي المعلومات من
 1: التالية الجوانب في المالي التحليل أهداف حصر عام
 للمؤسسة؛ الحقيقي المالي الوضع على التعرف -
  ؛التعرف على اإلتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة -
 االقتراض؛ على وقدرتها ديونها خدمة على المؤسسة قدرة معرفة -
 المتبعة؛ والتشغيلية المالية السياسات تقييم -
 اإلدارة؛ كفاءة على الحكم -
 المؤسسة؛ في االستثمار جدوى تقييم -
 ؛والتقويم بالرقابة الخاصة القرارات التخاذ المتاحة المعلومات من االستفادة -
 2؛األغراض لمختلف بالمستقبل والتنبؤ التخطيط في تساعد التي الكميةات لمؤشر وا البيانات فيرو ت - 
 التحليل المالي شروط -1-2
 التعبير الحقيقي عنينبغي أن تتوفر في التحليل المالي شروط معينة لضمان دقة ومصداقية التحليل في 
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تخاذ القرارات، ومن هذه الشروط نجد:  1الوضع المالي للمؤسسة ومن ثم اإلعتماد عليه في تقييم األداء المالي وا 
 مدى مرونة التحليل المالي في قياس التغييرات الحاصلة في الفترة المالية )حساسية التحليل(؛ -
حيث يظهر المؤشرات المختلفة عن نشاطات المؤسسة، وقد  مدى شمولية التحليل المالي ألنشطة المؤسسة، -
 ؛يتم توجيه التحليل جزئيا لخمة نشاط معين أو إتخاذ قرار معين في نشاط محدد
 ؛مدى كون التحليل المالي إقتصاديا في الكلفة والجهد والوقت لقياس المتغيرات ضمن فترة مالية محددة -
تنبؤ في المستقبل وليس على أساس الظروف التاريخية للمؤسسة فقط مدى إستجابة التحليل المالي لقياس ال -
 ؛وأن يكون هذا القياس قصير أو طويل األجل حسب المتطلبات
 ؛مدى إستجابة التحليل المالي لسرعة القياس واإلنجاز لتجاوز التقادم على البيانات والمعلومات -
  ؛لعلمي والتكنولوجي واإلتصاالت التي يشهدها العالممدى تطور أساليب وأدوات التحليل المالي مع التقدم ا -
 التحليل المالي  وخطوات معايير -2
 معايير التحليل المالي -2-1
 2يستخدم المحلل المالي مجموعة من المعايير للتعبير عن مستوى األداء المالي من أهمها:
المالية التاريخية لسنوات سابقة لنفس  تعتمد هذه المعايير على مجموعة المؤشرات: المعايير التاريخية-2-1-1
المؤسسة ومقارنتها مع النتائج الحالية مثال مقارنة نسبة العائد على اإلستثمار للعام الحالي مع نفس النسبة 
 .للسنوات السابقة ومالحظة مدى تطور هذه النسبة
المستقبلية للمؤسسة والبيانات التي عبارة عن المعايير التي تعتمد على الخطط : المعايير المستهدفة-2-1-2
ترد فيها، ويمكن للمحل أن يقارن بين المعايير التخطيطية والمعايير المحققة فعال للفترة زمنية ماضية، ويعبر 
 تطبيق هذه المعايير عن مدى تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا.
طبيعية الجيدة والمقبولة وهي معايير نمطية موضوعة في ضوء الظروف ال: المعايير الصناعية-2-1-3
إقليميا أو دوليا، تعبر من خالل  لنشاط المؤسسة، وقد تكون هذه المعايير ضمن الصناعة الواحدة محليا أو
 .ن األداء المالي المقبول للمؤسسةمقارنتها مع ما تحقق في المؤسسة ع
 خطوات التحليل المالي-2-2
المنهج  مجملها في تشكل التي المتتابعة الخطوات من مجموعة على التحليل بعملية قيامه في المحلل يعتمد
 نتائج بشأن المناسبة التوصية بوضع وتنتهي التحليل من الغرض أو الهدف بتحديد تبدأ وهي للتحليل، العلمي
 3:التحليل لعملية الالزمة الخطوات يلي وفيما ،التحليل لعملية الالزمة الخطوات يلي وفيما التحليل،
 ؛من أجل تركيز الجهود على العمل الذي يخدم هذا الهدف مباشرة المحلل إليه يسعى الذي الهدف تحديد -
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 منلتحقيق المزيد  عديدة لفترات مالية قوائم، وعموما تستخدم المالية القوائم تحليل يشملها التي الفترة تحديد-
 ؛التحليل موضع المؤسسة أداء يتخذه الذي االتجاه على والتعرف التحليل في الدقة
 ؛غايته إلى للوصول المحلل يحتاجها التي المعلومات تحديد -
تحديد أداة أو أدوات التحليل المناسبة للوصول إلى ألفضل النتائج بأسرع وقت، وتعتمد هذه الخطوة على  -
 ؛المستوى الفني والعلمي للشخص المحلل ومقدار درايته بأساليب التحليل المختلفة
وتحتاج هذه  المعلومات والمقاييس التي تجمعت لدى المحلل إلتخاذ القرار أو اإلجراء المطلوب،إستعمال  -
 ؛الخطوة إستعمال مقدار كبير من العمل الذهني والحكمة والمهارة والجهد لتقييم ما يقف خلف األرقام من حقائق
 ؛من معيار إذا إستدعى األمرإستعمال المعيار المناسب لقياس النتائج، وال مانع من إستعمال أكثر  -
 ؛تحديد اإلنحرفات عن المعيار المقاس عليه للوقوف على أهمية اإلنحراف باألرقام المطلقة والنسبة -
 ؛تحديد أسباب اإلنحراف وتحليلها ووضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحليل -
 المحللين أن معظم نجد لذا بتحليلها، يقوم التي الحالة عن الحقائق جميع للمحلل يتاح أن جدا النادر ومن
 التحليل دور يكون ال هذه الظروف مثل وفي .المعلومات كفاية عدم بسبب مؤكدة غير ظروف ظل في يعملون
  .كليا إلغاءها وليس التأكد عدم حالة من التقليل إال المالي
 أساليب التحليل المالي للقوائم الماليةمجاالت و  -3
 المالي للقوائم الماليةمجاالت التحليل -3-1
 الموضوع هذا إن بل ،فقط لمؤسسةا إدارة على تقتصر ال المالية للقوائم المالي التحليل أهمية لقد أصبحت  
 يتطلب مصالحألطراف من ا لهذه لما وغيرهم، وموظفيها ودائنيها مالكيها المؤسسة إدارة جانب إلى يعني أصبح
، المالية أوضاعها سالمةواإلطمئنان على  وأدائها، المؤسسة عن معلومات أدق على للحصول عليها الحفاظ
 1وهذا ساهم في زيادة مجاالت إستخدام التحليل المالي والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
 عبارة هي التخطيط وعملية ة،مؤسس لكل للمستقبل ضروريا أمرا العملية هذه تعتبر: المالي التخطيط-3-1-1
 .لها السابق باألداء باالسترشاد المتوقع المؤسسة ألداء تصور وضع عن
 مثل بالمؤسسة، عالقة لها التي األطراف معظم به مهتتالتحليل  من النوع هذا: األداء تقييم تحليل-3-1-2
 هذه لتحقيق مثالية أدوات المالية للقوائم المالي التحليل أدوات وتعتبر وغيرهم والمقرضين المستثمرين اإلدارة،
 .الغاية
 في المقرض يواجهها أن المتوقع األخطار على التعرف إلى التحليل هذا يهدف: االئتماني التحليل-3-1-3
 إلى استنادا العالقة هذه بخصوص قراره وبناءعلى هذا التحليل في تقيمه المقرض يعتمد ، فالمقترض مع عالقاته
 .التقييم هذا نتيجة
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 المالية وائملقل المالي للتحليل العملية التطبيقات أفضل من التحليل هذا يعتبر :االستثماري التحليل-3-1-4
 تهم وكفاية استثمارا سالمة على اهتمامهم ينصب ومؤسسات أفراد من المستثمرين لجمهور األهمية هذه وتكمن
بها واإلستثمارات في  تتحلى التي اإلدارية والكفاءة نفسها المؤسسات تقييم لتشمل تمتدعوائدها، وقدرة هذا التحليل 
 مختلف المجاالت.
 واحدة اقتصادية وحدة تكوين( والشراء االندماج) من التحليل هذا عن ينتج: والشراء االندماج تحليل -3-1-5
 .ألحدهما أو منهما لكل القانونية الشخصية وزوال معا، أكثر أو اقتصاديتين وحدتين النضمام نتيجة
 للقوائم المالية  أساليب التحليل المالي-3-2
من إستنباط  من المستخدمين يعتبر التحليل المالي للقوائم المالية الوسيلة التي تمكن المستثمرين وغيرهم  
 عنصر على اتجاهه كان مهما المالي التحليل يقوم حيث مجموعة من المؤشرات المالية عن أنشطة المؤسسة،
 التالية:ويستخدم في هذا التحليل األساليب  المقارنة،
 من قائمة كل بتحليل ويقوم ،أو التحليل الساكن الرأسي بالتحليل عليه يطلقو  :التحليل العمودي-3-2-1
 األرقام تحويل على التحليل هذا ويعتمد .واحدة لسنة يتم العمودي التحليل فإن ولذلك انفراد على المالية القوائم
 ويمكن لهذه المقارنة أن تتم بين بند معين والقيمة اإلجمالية  1.مئوية نسبة إلى المالية القوائم في للبنود المطلقة
للحساب الذي ينتمي إليه مثال بين البضاعة واألصول المتداولة ليظهر نتيجة المقارنة على شكل نسب مئوية، 
مالية، وبموجب كما يمكن أن تتم المقارنة بين رقمين يرتبطان معا بعالقة سببية، وتكون حصيلة المقارنة نسب 
العالقة بين الحسابات وفي القوائم المالية يمكن إشتقاق عدد كبير من النسب المالية التي يمكن للمحللين 
 2المؤسسة وأوجه نشاطاتها المختلفة.أداء  إستخدامها كمؤشرات في تقييم
 البنود واتجاهات سلوك برصد التحليل هذا خالل من المالي المحلل عادة يقوم: التحليل األفقي-3-2-2
 أفضل بشكل يساعده ما وهو سواء، حد على المئوية نسبوال المطلقة بالقيم فيها يرالتغ إيجاد خالل من المختلفة
 يعرف ما وهو متعددة، متتالية لفترات يمتد قد أو متتاليين عامين األفقي التحليل يشمل وقد تحليله، إنجاز على
 النقدية التدفقات وقائمة الميزانية النتائج، لحسابات األفقي بالتحليل قيامه عند المالي فالمحلل .االتجاهات بتحليل
 سابقة سنوات في أو سنة في عليه كانت بما القوائم، هاته بنود مختلف في الحادثة التغيرات بدراسة يهتم فإنه
 3.التغيرات هذه وراء كانت التي األسباب تتبع ويحاول زيادة، أو نقص شكل على كانت سواء
ويتضمن  المالية، للقوائم المالي التحليل أدوات من أهم المالية النسب تعتبر :التحليل بالنسب المالية -3-3
 شركاتالمالية قياس ومقارنة النسب المفصح عنها ضمن المعلومات الواردة في القوائم المالية لل النسب تحليل
 هي المالية فالنسب وبالتالي، معينة زمنية لحظة في هذه القوائمل المكونة البنود بين بندين من العالقة لتحديد
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 المالية النسبة تدخل في إشتقاق التي البنود تتواجد وقد المالية، ئمالقوا بنود من أكثر أوبين بندين  تربط عالقة 
 في إستنباط المالية النسب تفيد حيثعلى قائمتين ماليتين،  البنود بهذه تتواجد قد كما اهنفس المالية القائمة على
 ىلع أيضا متستخد نأ نويمك االستثمارية، ودرجة جاذبيتها لمشركة المالي الوضععلى  الحقائق والمؤشرات 
 الشركات وضع ىلع مالحك وبالتالي ، عمل في نفس القطاعت التي الشركات أوضاع رنةلمقا القطاعي المستوى
إن أهمية النسب تكمن في التغير الذي يحصل في مستويتها عبر الزمن وليس فقط في قيمة  .والمتعثرة الجيدة
هذه النسب بحد ذاتها، لذلك فعند تحليلنا للنسب المالية نقوم بدراسة سلوكها عبر الزمن ومعرفة أسباب التغير في 
  1مستويتها.
 
 ستثمارالمطلب الثاني: إستخدام المؤشرات المالية في ترشيد قرارات اإل
الحصول من تحليل القوائم المالية للمؤسسات األدوات التي تمكن المستثمر  العديد منيوفر التحليل المالي   
مجموعة من المؤشرات المالية التي تساعده في إتخاذ قراره اإلستثماري، سنحاول من خالل هذا المطلب  على
   المؤشرات المؤثرة في قرار اإلستثمار.التطرق إلى أهم 
 مؤشرات التوازن المالي -1
ستخداما في تقييم الوضع المالي للمؤسسة خالل    تعد التوازنات المالية من أهم مؤشرات األداء المالي شيوعا وا 
وتمثل التوازنات المالية" التقابل القيمي والزمني بين الموارد المالية في الميزانية من جهة  فترة زمنية معينة،
ستعماالتها من جهة أخرى، حيث تختلف عناصر الموارد في مدة إستعمالها التي ترافق إستحقا قها وكذلك وا 
ويعتبر التوازن المالي وضعية مثالية للمؤسسة  ،2اإلستعماالت التي ترافق درجة ثبوتها"تختلف عناصر 
ويستوجب تحقيقه أن تكون األموال الدائمة كافية لتغطية األصول الثابتة، واألصول المتداولة تمول بالديون 
     3، وتتمثل أهمية التوازن المالي فيما يلي:القصيرة األجل
 ؛ألجل، واإلحتياجات المتداولة بالديون قصيرة األجليؤمن تغطية إحتياجات اإلستثمار الثابت باألموال طويلة ا -
 ؛يجنب المؤسسة من خطر العسر المالي -
 ؛يكشف تحليله على درجة اإلستقالل المالي للمؤسسة -
 ؛التنبؤ بالنتائج المستقبلية للخزينة والمخاطر المرتبطة بها -
 ؛يحقق الرقابة على مختلف التدفقات النقدية -
 ؛المالي للمؤسسة من خالل التأكد من اإلستخدام العقالني للموارد المتاحةيقيم األداء  -
 ويستند المحلل المالي على ثالثة مؤشرات لقياس التوازنات المالية للمؤسسة، وتتمثل فيما يلي:
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 (FR)رأس المال العامل-1-1
يعبر عن جزر من األموال المتميز بدرجة إستحقاقية ضعيقة والذي يستخدم لتمويل عناصر  العامل المال رأس  
 يسمح سيولة، هامش بإعتباره العامل المال رأس وتتمثل أهمية 1األصول التي تمتاز بدرجة سيولة مرتفعة.
 رأس فتحقق الخزينة، مستوى على مالية ضغوطات أو صعوبات دون طبيعية بصورة نشاطها بمتابعة للمؤسسة
 استمرار وضمان الصعوبات، مواجهة على يساعدها أمان لهامش امتالكها يؤكد المؤسسة داخل موجب عامل
 .المالي هيكلها توازن
 2وفق طريقتين:إنطالقا من الميزانية و  حساب راس المال العامل يتم
    .ويحسب وفق هذه الطريقة بالفرق بين األموال الدائمة واألصول غير جارية من أعلى الميزانية: -
 األصول غير جارية -س المال العامل = األموال الدائمة أر           
 .ويحسب وفق هذه الطريقة بالفرق بين األصول الجارية والخصوم جاريةمن أسفل الميزانية:  -
 الخصوم جارية -الجارية س المال العامل = األصول أر           
 أمان يمكن المؤسسة هامش ضمان أجل من كاف أي إيجابي، العامل المال رأس يكون أن يجب عامة وبصفة
 من مواجهة إلتزاماتها في الحاالت اإلستثنائية.
  3الحاالت التالية: ووفق العالقتين السابقتين يمكن أن يتخذ رأس المال العامل
 هذا وحسب، الطويلة المدى على ماليا متوازنة المؤسسة أن إلى يشير:  FR>0موجب  العامل المال رأس -
 حققتو  المدى، الطويلة مواردها باستخدامتها الطويلة المدى احتياجا تمويل من تمكنت المؤسسة فإن المؤشر
 المالي الهيكل في توازن إلى يشير ما وهذا المتبقية المالية االحتياجات تمويل في استخدامه يمكن مالي فائض
 .للمؤسسة
 األصول أما فقط، الثابتة األصول الدائمة األموال تغطي الحالة هذه في:  FR=0 معدوم العامل المال رأس -
 المستقبل في تمويلي ضمان أي تتيح ال الوضعية فهذه األجل، القصيرة القروض طريق عن فتغطى المتداولة
 .للمؤسسة الصعبة الوضعية الحالة هذه وتترجم
 باقيإستثمارتها  تمويل عن ؤسسة عاجزةالم أن نجد الحالة هذه في: FR<0سالب  العامل المال رأس -
 إلى تهااستثمارا تقليص مستوى إلى بحاجة فهي وبالتالي الدائمة، المالية مواردها باستخدام المالية االحتياجات
 .الدائمة المالية مواردها مع يتوافق الذي الحد
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يستخدم رأس المال العامل في تقدير قدرة المؤسسة على تمويل عملياتها اليومية والوفاء بالتزاماتها قصيرة    
األجل، فالمؤسسة تسعى إلى الموازنة بين الربحية مع السيولة لضمان إمكانية تسيير أنشطتها، ونتيجة لذلك 
ولة وخفض تكلفة رأس المال، ويشير رأس تسعى إلى تحقيق التشغيل األمثل لرأس المال العامل لتعظيم السي
المال العامل اإليجابي إلى أن المؤسسة قادرة على سداد إلتزاماتها قصيرة األجل وتوفير فائض من السيولة 
 لتطوير أعمالها وخفض الديون، لذلك ينظر المحللون إلى رأس المال العامل كمؤشر على فعالية الشركة في 
فإذا إنخفضت قيمة رأس المال العامل فإن ذلك يزيد من مستوى المخاطر المالية وقد إدارة عملياتها اليومية، 
يكون مؤشرا على مشكلة أساسية في طريقة عمل المؤسسة، أما إذا كانت قيمة رأس المال أقل من الصفر فإن 
 1المؤسسة لن تكون قادرة على سداد إلتزاماتها.
 (BFR) رأس المال العاملإحتياجات  -1-3
 طريق عن تغطيتها يتم ال التي االستغالل دورة تمويل حاجات من الجزء ذلك هو العامل المال رأس احتياجات  
 المقبوضات المبيعات، المشتريات، بين الزمني التفاوت عن الحاجة هذه وتنتج االستغالل، بدورة المتعلقة الديون
 .2المدفوعات و
 ،دورية متجددة يجب تغطيتها بمصادر تمويل دورية أيضاعنها إحتياجات فدورة اإلستغالل يترتب   
فاإلحتياجات الدورية تتمثل في األصول الجارية التي لم تتحول بعد إلى سيولة، وهنا يستبعد من األصول الجارية 
ي لم ، أما الموارد الدورية فتتمثل في الديون القصيرة األجل التألنها ال تعتبر من إحتياجات الدورةالقيم الجاهزة 
المصرفية وكل الديون القصيرة األجل التي لم يبقى لها مدة زمنية  السلفاتيحن موعد تسديدها ويستثنى منها 
 لتسديدها وبالتالي لم تعد موردا ماليا قابل لإلستخدام.
 وبالتالي يتم حساب إحتياجات رأس المال العامل وفق العالقة التالية:
 أو       موارد الدورة –ت الدورة إحتياجات رأس المال العامل= إحتياجا
 السلفات المصرفية( –) الخصوم الجارية  –القيم الجاهزة(  -إحتياجات رأس المال العامل= )األصول الجارية
 وفق العالقة أعاله تصادفنا ثالثة حاالت: إحتياجات رأس المال العاملعند حساب 
أن موارد الدورة غير كافية لتغطية إحتياجات هذا يعني : BFR>0 موجب  إحتياجات رأس المال العامل -
 .الدورة لتغطية إحتياجات تزيد مدتها عن السنة الدورة، وبالتالي فالمؤسسة في حاجة إلى موارد إضافية
  الدورة إحتياجات تغطي تماماهذا يعني أن موارد الدورة  : BFR=0 معدومة إحتياجات رأس المال العامل -
 الوضعية المثالية، وهي حالة نادرة الحدوث. وهي تعبر عن
: هذا يعني أن هناك فائض من موارد الدورة بعد تغطية BFR<0 سالبة إحتياجات رأس المال العامل -
 إحتياجات الدورة، فالمؤسسة ال تحتاج إلى موارد أخرى، في هذه الحالة من األفضل للمؤسسة بعدم اإلحتفاظ
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  تى ال تقع في مشكل تجميد األموال، من األفضل توظيفها.بهامش كبير من هذه الموارد ح
 (T) الخزينة -1-3
موع األموال الجاهزة التي توجد تحت تصرف المؤسسة لمدة دورة اإلستغالل، أي مجموعة الخزينة هي مج   
األهمية، ألنها األموال السائلة التي تستطيع المؤسسة إستخدامها فورا، والخزينة الصافية على درجة كبيرة من 
 1مالي بالمؤسسة. نتعبر عن وجود أو عدم وجود تواز 
 تحسب الخزينة وفق طريقتين وهما:
 السلفات المصرفية –الخزينة = القيم الجاهزة 
 إحتياجات رأس المال العامل –الخزينة = رأس المال العامل 
نتحصل على الخزينة التي يمكن أن تتخذ من خالل مقارنة رأس المال العامل مع إحتياجات رأس المال العامل   
 الحاالت التالية:
وهذا  في هذه الحالة يكون رأس المال العامل أكبر من إحتياجات رأس المال العامل  (:T>0الخزينة موجبة ) -
. درة على تسديد إلتزاماتها في اآلجل المحدد، باإلضافة أنها قايعني أن المؤسسة تمكنت من تغطية إحتياجاتها
تدليل على التوازن المالي للمؤسسة، ولكن كلما كان الفرق كبيرا دل ذلك على توفر المؤسسة على سيولة  وهي
 2مفرطة تؤثر سلبا على مردودية المؤسسة إن لم تستغل في إستثمارات جديدة.
، وهذا في هذه الحالة يكون رأس المال العامل أقل من إحتياجات رأس المال العامل  (:T<0الخزينة سالبة ) -
يعني أن المؤسسة غير قادرة على تمويل إحتياجات دورة اإلستغالل )عجز في التمويل( باإلضافة أنها غير قادرة 
وهذا دليل على عدم التوازن المالي للمؤسسة، ويفرض عليها هذا اإلختالل  على مواجهة إلتزاماتها في أجالها.
 ن بعض القيم الثابتة.اإلقتراض أو الرفع من قيمة رأس المال أو التنازل ع
وهذا  إحتياجات رأس المال العامل، يساويفي هذه الحالة يكون رأس المال العامل   (:T=0الخزينة معدومة ) -
، وهي تعبر عن يعني أن المؤسسة تمكنت من اإلستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة وفق اإلمكانيات المتاحة
حالة التوازن المالي المثالية، بحيث ال توجد سيولة معطلة وال عسر مالي، ولكن عمليا تبقى هذه الحالة صعبة 
 التحقق.  
 مؤشرات السيولة والربحية-2
 مجموعة يقوم بتحليلهما بإستخدامستثمر، بحيث التي يهتم بها الم عناصرتعتبر السيولة والربحية من بين أهم ال  
ج مؤشرات تساعده على إتخاذ من إستخرا من النسب المالية المتعلقة بالسيولة والربحية ليتمكن من خاللهما 
 القرار اإلستثماري الرشيد.
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 نسب السيولة  -2-1
األجل، مما لديها من نقدية أو أصول أخرى  قصيرة إلتزاماتهاب الوفاء ىلع ؤسسةالم قدرة النسب هذه تقيس  
يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة زمنية قصيرة نسبيا، وعليه فإن نسب السيولة تعد مؤشرا لمدى إحتمال تعرض 
 1المؤسسة لمخاطر اإلفالس التي قد تنجم عن فشلها في سداد ما عليها من إلتزامات.
 سيولة من أهمها: المستخدمة في قياس ال النسب هناك العديد من
أو مدى قدرة  المتدولةتظهر هذه النسبة درجة تغطية األصول المتداولة للخصوم : نسبة التداول -2-1-1
المؤسسة على مواجهة خصومها المتداولة إعتمادا على موجوداتها المتداولة، وبالتالي فهي تعمل على قياس 
 2وتحسب بالعالقة التالية: التوازن المالي،
 األصول المتداولة=  نسبة التداول             
الخصوم المتداولة
 
( هذا يعني ان المؤسسة ستوجهها صعوبات في الوفاء بإلتزاماتها 1الواحد )إذا إنخفضت هذه النسبة عن   
لكن اإلرتفاع الكبير في هذه  القصيرة األجل، وأما إذا زادت عن الواحد فيعني أنها قادرة على مواجهة إلتزاماتها،
النسبة ال يعني بالضرورة أن تكون ظاهرة جيدة، فقد يعني ذلك تكدس األموال في ظل عجز اإلدارة عن 
اإلستخدام الكفء للموارد المتاحة أو بسبب بطئ دوران المخزون أو تقادمه أو بسبب بطئ عملية تحصيل 
  الحقوق.
 النقدية هوشب النقدية المصادر كفاية مدى الختبار النسبة هذهستخدم ت :نسبة السيولة السريعة -2-1-2
 من هاموجودات تسييل إلىطرار االض األجل دون القصيرة مواجهة  اإللتزامات في المؤسسة لدى الموجودة
  3مخزونات، ومنه تحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية:ال
 األصول المتداولة−المخزون السلعينسبة السيولة السريعة =           
الخصوم المتداولة
 
تعتبر هذه النسبة أدق من سابقتها في قياس السيولة، ويرى المحللون أن المعدل المقبول لهذه النسبة هو الواحد  
(، على أساس أن كل دينار من الخصوم المتداولة يقابله دينار من األصول المتداولة السريعة التحول إلى 1)
 لتصفية ذه النسبة عن المعدل القبول يزيد الضغط على السيولة ويؤكد حاجة المؤسسةنقدية، كلما إنخفضت ه
 .بعض مخزوناتها لتتمكن من دفع ديونها القصيرة
ن مدى قدرة يشرات دقة في تقييم سيولة المؤسسة، حيث تبوتعتبر أكثر المؤ  :نسبة السيولة الفورية-2-1-3
. الجاهزة حاليا الموجودة تحت تصرفهاالمؤسسة على تسديد ديونها القصيرة األجل باإلعتماد على السيولة 
   وتحسب وفق العالقة التالية:
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 القيم الجاهزةنسبة السيولة الفورية =          
الخصوم المتداولة
 
 1على الترتيب. (0.3و 0.2) بينو  (0.5و 0.3صورة بين )ومن األفضل أن تكون هذه النسبة مح
 ربحيةنسب ال-2-2
تعتبر الربحية المحصلة النهائية للعديد من العمليات والقرارات المرتبطة بجميع نواحي النشاط، والتي توضح   
إذا تؤثر الربحية بشكل  2.مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها من خالل اإلستخدام الكفؤ للمورد المتاحة
، ولهذا تعد نسب الربحية من أهم جاذبية األوراق المالية ومدى إكتسابها للعوائد الراسمالية مباشر على كل من
وتقيس نسب الربحية قدرة المؤسسة على توليد األرباح من المبيعات وكذا  المؤشرات المؤثرة في قرار اإلستثمار.
قياس لقدرة المؤسسة على توليد األرباح قدرتها على توليد األرباح من األموال المستثمرة في المؤسسة، كما تعد م
 ونعرض فيما يلي أهم هذه النسب: 3من األموال التي قدمها المالك والمقرضين.
 وحدة كل من الشركة عليه تحصل الذي الربح مجمل النسبة هذه توضح:نسبة الربح اإلجمالي  -2-2-1
اءة اإلدارة في التعامل مع عناصر تعتبر هذه النسبة بمثابة مؤشر جيد للحكم على مدى كف المبيعات، من نقدية
. كلما زادت هذه النسبة عن معيار المقارنة كلما زادت ربحية المؤسسة أي إنخفضت كلفة الدينار الواحد التكلفة
 5وتحسب وفق العالقة التالية: 4من المبيعات.
 الربح اإلجمالينسبة الربح اإلجمالي =           
المبيعات
  
المتولد عن كل دينار من المبيعات، كما  هذه النسبة إلى قياس الربحتهدف : نسبة الربح الصافي -2-2-2
المئوية التي يمكن أن ينخفض بها سعر بيع الوحدة قبل أن تتعرض المؤسسة لخسائر  يوضح هذا المؤشر النسبة
 6:وتحسب وفق العالقة التالية.فعلية
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تقيس هذه النسبة قدرة المؤسسة على توليد األرباح إنطالقا من : نسبة العائد على مجموع األصول -2-2-3
وتحسب هذه النسبة التي  ،لتوليد األرباح وبالتالي فهي تقيس كفاءة اإلدارة في إستغالل أصولها، األصول المتاحة
  1يطلق عليها أيضا معدل العائد على اإلستثمار وفق العالقة التالية:
  الربح الصافي=  معدل العائد على اإلستثمار          
األصول
 
تشير هذه النسبة عن ربحية الدينار الواحد المستثمر من قبل : نسبة العائد على حقوق الملكية -2-2-4
 مالك المؤسسة، كلما زادت هده النسبة كلما عبرت عن كفاءة اإلدارة في إستغالل أموال المالك لضمان عائد 
فض دون المعيار المعتمد للمقارنة، وتعكس هذه النسبة ربحية السهم ، والعكس يحصل عندما تنخمرضي لهم
، لذلك فإن  التالي فإن ارتفاع ربحية السهم البد أن تؤثر على تعظيم القيمة السوقية للسهم في السوقالواحد وب
 النمو في ربحية السهم وبالتالي إمكانية التنبؤ  لتحليل هذه النسبة سوف تضمن المستثمر القدرة على التنبؤ بمعد
وتحسب  2.األخرى المؤثرة في القيمة السوقية للسهمبالقيمة السوقية للسهم فيما لو تم معرفة وتحديد المتغيرات 
 :وفق العالقة التالية
  الربح الصافي=  معدل العائد على حقوق الملكية          
حقوق الملكية
 
من )مجموع حقوق الملكية +  المستخدميتكون رأس المال : خدمنسبة العائد على رأس المال المست -2-2-4
دارة كل األموال المتاحة لديها مؤسسة تعبر النسبة عن مدى كفاءة ال 3المطلوبات الطويلة األجل(، فى استخدام وا 
من المساهمين واألموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك األموال حيث أن الفرض األساسى هو وجود تكلفة 
تظر تحقيق معدل ، وينين والفوائد المدفوعة على القروضلتلك األموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهم
 وتحسب هذه النسبة وفق العالقة التالية:، يوازى تكلفة األموال على أقل تقديراألموال المستثمرة عائد على 
  الربح الصافينسبة العائد على رأس المال المستثمر=          
 رأس المال المستخدم
 
 السوقمؤشرات النشاط و -3
المستثمر بمؤشرات النشاط والسوق التي تسمح له بقياس كفاءة اإلدارة باإلضافة إلي المؤشرات السابقة يهتم   
لتزاماتها، وكذلك  سهمها.أعلى اسعار المؤسسة داء أبقياس تأثير  في إدارة أصولها وا 
 نسب النشاط -3-1
دارة أصولها في تحقيق المبيعات، وصممت هذه    تشير نسب النشاط إلى مدى قدرة المؤسسة على إستخدام وا 
 وذلك في  مبالغ فيهالنسب عادة لتحديد عما إذا كان إستثمار المؤسسة في كل أصل من أصولها يبدو معقوال أو 
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من خالل هذه النسب يمكن معرفة العالقة بين األصول المتداولة والثابتة من  1.ضوء مستوى المبيعات المخططة
لهذه األصول وتسييرها بشكل فعال سيعزز ويرفع في حجم  ات من جهة أخرى، فإستغالل المؤسسةجهة والمبيع
ن أهم وم مما سينعكس حتما على ربحية المؤسسة وسيولتها وبالتالي على القيمة السوقية ألسهمها. المبيعات
 ما يلي:نسب النشاط 
ستغالل إجمالي األصول : معدل دوران إجمالي األصول-3-1-1 يقيس هذه المعدل كفاءة اإلدارة في إدارة وا 
 لتوليد المبيعات، فإنخفاض هذا المعدل يدل على عدم إستخدام المؤسسة إنتفاعها بكامل أصولها أي أن هناك 
لألصول أو نقص  والفعال اإلستخدام األمثل زيادة المعدل إلى شيريكما زيادة غير مستغلة في اإلستثمار، 
 وفق العالقة التالية: هذا المعدل ويحسب اإلستثمار فيها.
 المبيعات= معدل دوران إجمالي األصول       
 األصول إجمالي
 
يقيس هذا المعدل كفاءة اإلدارة في إستخدام األصول الثابتة لتوليد : األصول الثابتةمعدل دوران -3-1-2
 فإنه  إنخفاضهللطاقة اإلنتاجية المتاحة، أما  اإلستخدام الفعالالمبيعات. فإذا كان المعدل مرتفع فإنه يدل على 
 
تعاني من ؤسسة فإن الموبالتالي  ،الثابتة صولتوازن بين المبيعات وحجم اإلستثمار في األوجود يدل على عدم 
وفق  هذا المعدل ويحسب 2في المخازن بدال من تصريفه في السوق. دس اإلنتاجطاقة إنتاجية فائضة أو تك
 العالقة التالية:
 المبيعات= معدل دوران إجمالي األصول      
 االصول الثابتة
 
إستغالل األصول يعبر هذا المعدل عن مدى كفاءة اإلدارة في : األصول المتداولةمعدل دوران -3-1-3
بالمعدل الموجود في الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة، المعدل  مقارنته ويمكن، المتداولة لتوليد المبيعات
المرتفع مؤشر عن كفاءة المؤسسة في إستغالل أصولها المتداولة أو إنخفاض اإلستثمار في بعض األصول 
 وفق العالقة التالية: هذا المعدل ويحسب 3.المتداولة عن المستوى الذي تتطلبه الصناعة
 المبيعاتاألصول المتداولة= معدل دوران         
 األصول المتداولة
    
يشير معدل دوران المخزون إلى عدد المرات التي يدور بها المخزون : المخزون السلعيمعدل دوران -3-1-4
ويحسب  4.بها األموال من خالل المخزونخالل الفترة، بمعنى إن هذا المعدل يشير إلى السرعة التي تتدفق 
 المخزون السلعي كما يلي:معدل دوران 
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تكلفة المبيعاتالمخزون السلعي= معدل دوران          
متوسط المخزون
يمكن  المخزون السلعيمعدل دوران  من خالل   
 تحسب وفق العالقة التالية: التي مدة اإلحتفاظ المؤسسة بالمخزون و  معرفة
 𝟑𝟔𝟎=  السلعيمدة تصريف المخزون         
معدل دوران المخزون السلعي
   
مدة  تمدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض السابقين المؤشرينيقيس 
 ، والعكس صحيح.على كفاءة المؤسسة كلما كان مؤشرا جيداه تصريف
يعتبر هذا المعدل مؤشر لقياس كفاءة إدارة : أوراق القبض(الزبائن و ) المدينة  الذمممعدل دوران -3-1-5
   1:كما يلي الذمممعدل دوران ويحسب  اإلئتمان ومدى فعالية سياسات اإلئتمان والتحصيل في المؤسسة،
 المبيعات= المدينة  الذمممعدل دوران           
الذمم المدينة
 مدةاليمكن معرفة  المدينة الذممدوران معدل  من خالل      
 تحسب وفق العالقة التالية:والتي ل فيها الذمم إلى نقدية)مدة تحصيل الذمم المدينة( لتتحو 
 𝟑𝟔𝟎= المدينة تحصيل الذمم مدة          
معدل الذمم المدينة
 
 تو انخفضأ المدينة لذمموكلما زاد معدل دوران ااإلئتمان، مدى كفاءة وفاعلية إدارة  السابقين المؤشرينيقيس 
 .لمؤسسة، والعكس صحيحلسياسات اإلئتمان على كفاءة  كلما كان مؤشرا جيداتحصيلها مدة 
في  المؤسسةيقيس هذا المعدل مدى كفاءة : الذمم الدائنة ) الموردون وأوراق الدفع(معدل دوران -3-1-5
 ويحسب وفق العالقة التالية: إلتزاماتها إدارة
 المشترياتالذمم الدائنة = معدل دوران         
الذمم الدائنة
 الدائنة يمكن معرفة  الذممدوران معدل  من خالل        
 تحسب وفق العالقة التالية:مدة تسديدها والتي 
 𝟑𝟔𝟎 تسديد الذمم الدائنة=مدة         
معدل الذمم الدائنة
 
عندما تقوم المؤسسة بوضع أو تقييم سياساتها اإلئتمانية يجب الموزانة بين ما يمنحه الموردون للمؤسسة من   
وقت لسداد ديونها وبين ما تمنحه المؤسسة من وقت للزبائن لتسديد ديونهم، بحيث يجب أن تكون الفترة 
تي يتسنى للمؤسسة تحصيل ديونها من الممنوحة للزبائن أقل من الفترة التي يمنحها الموردون للمؤسسة، ح
نخفاض الضغوطات المتعلقة  الزبائن وتسديد ما عليها للموردين، وبالتالي ضمان إستمرار األنشطة التشغيلية وا 
 بالسيولة.  
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 نسب السوق -3-2
وبهذا الشكل فهي تقدم تصورا  1بين القيمة السوقية للسهم العادي وعوائده وقيمته الدفترية،تربط هذه النسب    
تحليليا عما يهتم به مالك المؤسسة والمستثمرين من خالل تقييمهم لألداء الماضي واألداء المستقبلي للمؤسسة، 
هذه النسب بقياس تأثير اداء الشركة على اسعار االسهم العادية فى  تهتم، و حديد إمكانية اإلستثمار في فيهاوت
م. ومن السوقية للسه القيمة همين عن طريق تعظيموهو تعظيم ثروة المسالعام لالدارة استناد الى الهدف االسوق 
 أهم هذه النسب ما يلي: 
تعتبر ربحية السهم من المقاييس الشائعة اإلستخدام لتحليل ربحية المؤسسة  :السهم العاديبحية ر -3-2-1 
 تحسب هذه النسبة بقسمة صافي ، المؤسسةوتقييم أدائها، بحيث تمثل نصيب السهم العادي من صافي أرباح 
وعند حساب  ،على عدد األسهم العادية )بعد إستبعاد حصة األسهم الممتازة( الربح المتاح لحملة األسهم العادية
تعد هذه النسبة مؤشرا ماليا و هذه النسبة يستطيع المستثمر أن يحلل النمو في ربحية السهم و وبناء توقعاته، 
 2وتحسب هذه النسبة كما يلي: ،أداء المؤسسة لتعظيم مركز قوتها في السوقمهما، بحيث يعكس 
 صافي الربح المتاح لحملة األسهم العادية= السهم العاديربحية        
عدد األسهم العادية
 
ويقصد به قيمته السوقية، والمفروض أن يعكس هذا السعر :قيمة السهم) السعر السوقي للسهم(-3-2-2
، حيث تزداد القيمة السوقية للسهم كلما زادت أرباحها، وقد تنخفض في حالة تحقيق السهم الواحدمستوى ربحية 
المؤسسة للخسائر، وتتوقف القيمة السوقية للسهم العادي على الربح الذي يحققه السهم ومعدل العائد المطلوب 
 باح السهم بمعدل العائد المطلوب.للسهم هي عبارة عن رسملة أر  السوقية الذي يرغب فيه المستثمرون، فالقيمة
 3:وتحسب هذه النسبة كما يلي
 صافي الربح لكل سهمقيمة السهم السوقية=         
معدل العائد المطلوب
 
وتربط هذه النسبة ربحية وتسمى بمضاعف الربحية،  :نسبة السعر السوقي إلى الربح لكل سهم -3-2-3
ويدل ناتج هذه العالقة على عدد السنوات التي يمكن للمستثمر أن يسترد فيها ما دفعه  4السهم بسعره السوقي.
وبالتالي فهي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أرباح المؤسسة  5في السهم بإفتراض ثبات كل المتغيرات األخرى.
 6وتحسب هذه النسبة كما يلي: في المستقبل.
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السعر السوقي للسهمنسبة السعر السوقي إلى الربح لكل سهم=          
الربح عن كل سهم
 
تعطي هذه النسبة العائد الذي يحصل علية المستثمر في شكل توزيعات : عائد التوزيعات للسهم -3-2-4
، وذلك عند المقارنة مع عائد نقدية، وتساعد في الحكم على إمكانية اإلستثمار المستقبلية في المؤسسة
اإلستثمارات المماثلة في السوق، فإذا كانت هذه القيمة مرتفعة، فإن ذلك يعكس الرغبة القوية لدى المستثمرين 
 وتحسب هذه النسبة كما يلي: عكس صحيح.في إعادة إلستثمار أموالهم داخل المؤسسة، وال
قسائم األرباح الموزعةعائد التوزيعات للسهم=        
السعر السوقي للسهم
 
تعطي هذه النسبة مؤشرا جيدا عن نظرة  :نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية-3-2-5
 السوق إلي قيمة السهم العادي قياسا بما هو مسجل كقيمة  ، توضح هذه النسبة ما يضيفهالمستثمرين للمؤسسة
الواحد أو عن معيار المقارنة، فإذا ذلك يعكس كفاءة الغدارة في المساهمة في  ادت هذه النسبة عنفإذا ز  دفترية،
وتحسب هذه  1تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد وهو ما يرغب بح حملة األسهم العادية والرغبين باإلستثمار.




  التدفقات النقدية في ترشيد قرارات اإلستثمار مؤشراتام المطلب الثالث: إستخد
 كشف يعتبر الخزينة، والذي سيولة جدول هو المحاسبي المالي النظام جاء بها التي المستجدات أهم بين من  
يعد على األساس النقدي  الذي الوحيد الكشف عتبري كما ،النتائج حسابات وجدول بالميزانية مقارنة حديث مالي
وبالتالي سيوفر هذا الكشف معلومات إضافية تسمح ، التغيرات هذه وأسباب الخزينة تغيرات إظهار على يعملو 
 للمستثمرين بتحليل أدق وأعمق للوضعة المالية للمؤسسة والذي سينعكس إيجابا على قراراتهم اإلستثمارية.
 أهمية قائمة التدفقات النقدية في إتخاذ القرارات اإلستثمارية -1
إن اإلهتمام في اآلونة األخيرة بالنقدية وقدرة المؤسسة على توليدها عزز موقع قائمة التدفقات النقدية 
النقدية وليس صافي الربح وخاصة من طرف متخذ قرار اإلستثمار الذي أدرك أن  ،األخرىضمن القوائم المالية 
ودفع توزيعات األرباح ودفع الديون  ومقابلة التوسع واإلستثمار، التي تستخدم في إحالل األصول الثابتة، هي
قتناعا منه أن تحقيق األرباح ال يعني دائما توفر نقدية تسمح للمؤسسة بمقابلة إحتياجاتها وبالتالي فإن  وغيرها، وا 
األسباب التي  ولعل أهم، الدليل النهائي على جودة األرباحصافي التدفقات النقدية في العمليات التشغيلية هو 
 قائمة التدفقات النقدية في إتخاذ وترشيد مختلف القرارات اإلستثمارية ما يلي: زادت من أهمية
 حيث تتميز بالبساطة إن التدفقات النقدية أكثر تعبيرا نسبيا عن األرقام التي يوفرها أساس اإلستحقاق، -
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وسهولة الفهم، ومنه فالتركيز على صافي الدخل كمؤشر لألداء يلغي الرشد اإلقتصادي للقرارات والموضوعية 
   ؛اإلستثمارية التي تعتمد على التدفقات النقدية
ستخدامه - كمؤشر للتدفقات  إن صافي الدخل الناتج عن أساس اإلستحقاق أصبح من الصعب تفسير داللته وا 
المؤسسة لصافي دخل موجب ال يعني بالضرورة وجود سيولة كافية لمقابلة ألن تحقيق  النقدية للمؤسسة،
إلتزاماتها والعكس صحيح، فقائمة التدفقات النقدية تقوم بتحويل مبلغ صافي الدخل من أساس اإلستحقاق إلى 
وضح األساس النقدي من خالل إزالة أثر العمليات الغير نقدية على صافي الدخل، وهذا التحويل يعطي صورة أ
 ؛عن مدى موثوقية مبلغ صافي الدخل
ال تتأثر بالسياسات المحاسبية البديلة لمعالجة األحداث اإلقتصادية عكس القوائم  قائمة التدفقات النقدية -
تعزز القدرة على القيام بمقارنات سليمة لنفس المؤسسة لفترات مختلفة أو بين مختلف  االخرى، وبالتالي فهي
 ؛المؤسسات
تستخدم كمؤشر  معلومات التدفقات النقدية مفيدة في تقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد النقدية، حيثتعتبر  -
 ،لتحديد قيمة وتوقيت ومدى تحقق التدفقات النقدية المستقبلية التي تعتبر األساس في إتخاذ القرار االستثماري
ختبار دقة ال   ؛ات النقديةالسابقة للتدفق تقديراتوهي مفيدة كذلك في تقييم وا 
التقديرية  الموازنات إمكانية التنبؤ بقدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية تساعد على إعداد -
  ؛والتخطيط إلستثمارات المستقبلية
نشطة المؤسسة أتعتبر قائمة التدفقات النقدية وسلية لمعرفة أثر القرارات اإلستثمارية السابقة على نمو  -
زدهارها من خالل صافي التدفقات النقدية المحققة منها  ؛وا 
ستخدام النقدية والتغيرات التي طرأت عليها من - عمليات  خالل تظهر معلومات عن قيمة وكيفية الحصول وا 
اس وبالتالي تعتبر قائمة التدفقات النقدية أداة تساعد على إدارة النقدية بكفاءة ولقي التشغيل واإلستثمار والتمويل،
       ؛نجاح أو فشل الخطط النقدية ووسيلة للرقابة على أنشطة المؤسسة
تمكن اإلدارة والمستثمرين من تقييم السيولة والمرونة المالية للمؤسسة ومدى قدرتها على تغيير أنماط تدفقاتها  -
ومقدرتها  التزاماتهامواجهة على  تقييم مقدرة المؤسسةكما تمكن من النقدية ومواجهة المخاطرة التي تصاحبها، 
 ؛على توزيع األرباح ومدى حاجتها للتمويل الخارجي
 سياسات التي تتبناها اإلدارة فيلللعديد من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بمدى كفاءة ا كمصدر مهم تعتبر -
 يتعلق فيماللمؤسسة خاصة  ن االسترشاد بها في تقييم أوجه النشاط المختلفةككما يم مجال التمويل واالستثمار
 ؛الماليةبمالئمة توظيف الموارد 
تحليل معلومات التدفقات النقدية  استخدامبحيث أثبتت الدراسات أنه باإلمكان  إمكانية التنبؤ بالفشل المالي، -
 نقاذ للكشف المبكر عن حاالت العسر المالي واإلفالس وبالتالي قيام اإلدارة باإلجراءات التصحيحية الضرورية إل
 ذا التنبؤ المستثمرين على المفاضلة بين البدائل اإلستثماريةـــــــــــــــــــــــوكذالك يساعد ه المؤسسة في الوقت المناسب،




   ؛وتجنب اإلستثمارات ذات المخاطر العالية
 جودة الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النقديةتقييم مؤشرات  -2
الموجهة لنسب الربحية المشتقة من قائمة الدخل والميزانية أنها تعتمد في حسابها على من بين اإلنتقادات   
عناصر تم إعدادها وفق أساس اإلستحقاق وبالتالي فهي ال تعبر دائما بصدق عن حقيقة القوة اإليرادية 
ة عن األنشطة للمؤسسة، كما يعاب عليها أيضا أنها ال تسمح بمعرفة النقدية التي تم توزيعها هل هي ناتج
 التشغيلية المولدة للربح أو تم الحصول عليها من مصادر أخرى كاإلقتراض مثال.
 على أو أفضل نتائج تقديم من تمكن بدائل إليجاد ملحة الحاجة تجعلإن جوانب القصور في النسب السابقة 
تدفقات النقدية المعدة على وبالتالي فمعلومات قائمة ال السابقة؛ المؤشرات نتائج على الحكم في تساعد األقل
، وبالتالي تزيد االستحقاق أساس وفق المعدة األرقام مصداقية على الحكم في تساعد أن يمكن األساس النقدي
 من جودة قرارات اإلستثمار.
 1ومن بين أهم المؤشرات التي يمكن إشتقاقها من جدول التدفقات النقدية ما يلي:
 التشغيليةالتدفقات النقدية نسبة كفاية -2-1
 النقدية تبين هذه النسبة مقدرة المؤسسة على توفير ما يكفي من التدفقات النقدية التشغيلية لتغطية إحتياجاتها
 ، وتحسب وفق العالقة التالية:األساسية
التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية= نسبة كفاية          
اإلحتياجات النقدية األساسية
   
يقصد باالحتياجات النقدية األساسية ما يلي: التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية، مدفوعات أعباء    
 الديون، اإلنفاق الرأسمالي الالزم للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية وسداد الديون المستحقة خالل العام.
 مؤشر النشاط التشغيلي -2-2
تبين هذه النسبة مدى قدرة األنشطة التشغيلية على توليد التدفقات النقدية التشغيلية ،وكلما ارتفعت هذه النسبة  
 وتحسب وفق العالقة التالية:  ،صحيح دل ذلك على جودة أرباح المؤسسة والعكس
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةمؤشر النشاط التشغيلي =             
 صافي الدخل من األنشطة التشغيلية قبل الفوائد و الضريبة 
    
 مؤشر النقدية التشغيلية -2-3
تبين هذه النسبة مدى قدرة أرباح المؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي، وكلما ارتفعت هذه النسبة تزداد   
 وتحسب وفق العالقة التالية: ،، والعكس صحيحمصداقية بيانات قائمة الدخل المعدة على أساس االستحقاق
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةمؤشر النقدية التشغيلية=            
 صافي الربح
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 العائد على المبيعات من التدفق النقدي التشغيلي -2-4
  1كما يلي:وتحسب  ،تبين مدى كفاءة سياسة االئتمان المتبعة من قبل المؤسسة في تحصيل النقدية من زبائنها 
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية=  العائد على المبيعات من التدفق النقدي التشغيلي        
 المبيعات 
 
 العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي -2-5
ارتفعت هذه النسبة دل وكلما ، تبين هذه النسبة مدى قدرة أصول المؤسسة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية  
 2وتحسب كما يلي:،في المستقبل ذلك على كفاءة المؤسسة في استغالل أصولها و حافز للمزيد من االستثمار
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةالعائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي=         
 مجموع األصول
   
 من التدفق النقدي التشغيلي حقوق الملكيةالعائد على  -2-6
تبين هذا النسبة العائد من األموال الخاصة من التدفقات النقدية التشغيلية، كلما ارتفعت هذه النسبة كان مؤشرا  
   3، وتحسب كما يلي:على كفاءة المؤسسة
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةمن التدفق النقدي التشغيلي=  حقوق الملكيةالعائد على      
 حقوق الملكية
   
 التوزيعات المقبوضةنسبة الفوائد و  -2-7
تساعد هذه النسبة على قياس األهمية النسبية لعوائد النقدية لالستثمارات المؤسسة سواء من القروض أو في   
 4، وتحسب كما يلي:التشغيليةاألوراق المالية مقارنة بالتدفقات النقدية من أنشطتها 
 المتحصالت المتحققة من إيراد الفوائد و التوزيعات المقبوضةالتوزيعات المقبوضة = نسبة الفوائد و            
  التدفقات النقدية  الداخلة من األنشطة التشغيلية
 
 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي -2-8
 ؤسسةمال وتعكس قدرة التشغيلية، األنشطة من النقدية التدفقات صافي من العادي السهم حصة النسبةتبين هذه 
   5وتحسب كما يلي: ،النقدية األرباح توزيع على
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية−التوزيعات النقدية لالسهم الممتازةنسبة ت ن من األنشطة التشغيلية للسهم ع=  
 المتوسط المرجح لألسهم العادية
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 المشتقة من قائمة التدفقات النقدية السيولة جودةتقييم مؤشرات  -3
 األداء تحليل في الميزانية من المشتقة السيولة نسب على االعتماد جعل النقدية إدارة مفاهيم في التغيير نإ   
 عن الناتجة العيوب من العديد يشوبه السوقية وقيمته السهم سعر على النقدية تأثير قياس وفي مؤسسةلل المالي
لى النسب لهذه توجه التي االنتقادات ، ومن بين هذه اإلنتقادات أنها ال تسمح عليها المرتكز التحليل أسلوب وا 
 المولدة باألنشطة النقدية ربط فية مجتمع قصورهاو  احتسابها في تدخل التي العناصر سيولة درجة من بالتأكد
ظهار لها،   .النشاط فترة عن وليس الحسابات إقفال لحظة عن صورة تعطي ألنها، للنقدية التراكمي األثر وا 
ظهار أفضل تحليل من تمكن كفاءة أكثر لمؤشرات الحاجة تظهر االنتقادات تلك على وبناء     الصورة وا 
 1والتي من أهمها: النقدية التدفقات قائمة من المشتقة المؤشرات المؤسسة، وهنا برزت أهمية سيولة لواقع الحقيقية
 نسبة التغطية النقدية -3-1
تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على تحقيق تدفق نقدي تشغيلي كافي لتغطية التزاماتها االستثمارية والتمويلية    
 .الضرورية، كما توضح مدى الحاجة إلى التمويل عن طريق االقتراض أو بواسطة أموال الملكية أو كلهما
 وتحسب كما يلي:
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية= نسبة التغطية النقدية                
التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية و التمويلية
   
 نسبة تغطية فوائد الديون -3-2
 النسبة مؤشر سيئ وينبئ بمشاكل قدتبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على تسديد فوائد الديون، وانخفاض هذه   
 وتحسب كما يلي: .تواجهها المؤسسة في مجال السيولة الالزمة لدفع الفوائد المستحقة للديون
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية= نسبة تغطية فوائد الديون                
فوائد الديون
   
 نسبة تغطية الديون القصيرة األجل-3-3
تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على سداد االلتزامات القصيرة األجل من خالل صافي التدفقات النقدية    
      وتحسب كما يلي: .تعرض المؤسسة لمشكل السيولة التشغيلة، كلما ارتفعت هذه النسبة قل احتمال
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية=  نسبة تغطية الديون القصيرة األجل               
متوسط الديون القصيرة األجل 
  
 معدل المرونة المالية-3-4
تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها من صافي التدفقات النقدية دون الحاجة إلى بيع األصول    
 في الوفاء بالتزاماتها عندالمؤسسة لصعوبة  المستخدمة، كلما زاد هذا المعدل كان هنـاك احتمـال أقـل أن تتعـرض
 ستمرار إذا كانت المصادر الخارجيةإبتسديد التزامات  هذا المؤشر مدى القـدرة علـى يستالي يقالوب استحقاقها.
 2. وتحسب كما يلي:لألموال محدودة أو عالية التكلفة
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صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية=  معدل المرونة المالية                
 متوسط إجمالي الديون
      . 
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى النفقات االستثمارية نسبة -3-5
تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات االستثمارية    
 1وتحسب كما يلي: .للحفاظ على الطاقة اإلنتاجيةالالزمة 
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى النفقات االستثمارية =  نسبة   
التدفقات النقدية الخارجة للنفقات اإلستثمارية  
  
 نسبة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية إلى التدفقات الداخلة من األنشطة التمويلية  -3-6
في  تبين هذه النسبة مدى مساهمة التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية على تمويل االستثمار   
ة في تمويل االستثمار في األصول تشير أيضا إلى مدى مساهمة المصادر الخارجياألصول الطويلة األجل، و 
 .، لذا توفر للمستثمرين والمقرضين معلومات عن كيفية إستخدام إستثمارتهم من قبل إدارة المؤسسةطويلة األجل
 2وتحسب كما يلي:
 نسبة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية إلى التدفقات الداخلة من األنشطة التمويلية     
التدفقات النقدية الداخلة لألنشطة التمويلية= 
 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية 
 
 نسبة تغطية التوزيعات-3-7
رتفاع هذهتبين هذه النسبة    النسبة عدد مرات تغطية التدفقات لتوزيعات األرباح النقدية على حملة األسهم، وا 
 3وتحسب كما يلي: .األرباح دون اللجوء لمصادر أخرى خارجيةيشير إلى قدرة المؤسسة على تسديد توزيعات 
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةنسبة تغطية التوزيعات=        
 توزيعات األرباح 
 
 التدفقات النقدية الحرة -3-8
 بعد الديون وأصحاب األسهم لةحم على توزيعها يتم التي تبقيةمال النقدية التدفقات هي الحرة النقدية التدفقات  
 األنشطة استمرارية على للمحافظة العامل المال ورأس الضرورية الثابتة األصول في باالستثمار ؤسسةمال قيام
 مصادر إلى الرجوع دون التوزيعات سداد على ؤسسةمال وقدرة اليةمال رونةمال مدى النسبة ين هذهوتب التشغيلية،
التي  النقدية حجم معرفة في تفيد كما الرأسمالي، إنفاقها بمستوى االحتفاظ على المؤسسة قدرة تبين كما خارجية، 
 4. وتحسب كما يلي:اإلضافية االستثمارات في استخدامها يمكن
 (توزيع األرباحسمالية+النفقات الرأ)–ات النقدية من األنشطة التشغيليةصافي التدفق =النقدية الحرةالتدفقات 
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في ظل التغيرات التي تحدث في بيئة األعمال، أصبح للمعلومة المحاسبية أهمية كبيرة في صنع القرارات    
وحتى تحقق المعلومات المحاسبية الغاية المطلوبة منها يجب أن تتصف بمجموعة من الخصائص الضرورة 
أن هذه الخصائص تعتبر كمقياس التي تجعلها مفيدة لمختلف مستخدميها في إتخاذ القرارات االقتصادية، كما 
األساليب المحاسبية لتقييم كفاءة النظام المحاسبي من حيث كفاءة تشغيله وجودة تصميمه وتقييم الطرق و 
 .فإن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية سيفيد منتج هذه المعلومات وكذلك مستخدمهاالمستخدمة، ومنه 
المحاسبية على  الدولية عند تحديدها للخصائص النوعية للمعلوماتالمحاسبية معظم الهئيات  ركزتلقد    
المستثمر الذي يعتبر من أكثر األطراف تحمال للمخاطر، بحيث إذا تم توفير المعلومات المحاسبية بالموصفات 
ي في إتخاذ القرارات، ولك التي تلبي حاجياته حتما ستلبي رغبات األطراف األخرى المستخدمة لهذه المعلومات
خاصيتين أساسيتين، خاصية المالئمة وخاصية الثقة  تكون المعلومات ذات منفعة في إتخاذ القرار يتطلب توفر
فإذا فقدت المعلومات المحاسبية هاتين الخاصيتين فلن تكون مفيدة لمستخدميها، فالمالئمة تتطلب توفر ثالثة 
خصائص فرعية وهي: القدرة التنبؤية لكي تسمح لمستخدميها من التنبؤ بمختلف األحداث، وأن تقدم المعلومات 
ي الوقت المناسب، وأن تكون للمعلومات قيمة تقييمية بحيث تمكن المستخدمين من تقييم القرارات المحاسبية ف
والوقوف على مدى صحتها، أما خاصية الموثوقية فتشترط أن تكون المعلومات قابلة للتحقق، وأن تكون السابقة 
 كملة.، باإلضافة إلى خصائص أخرى ممحايدة، وأن تعبر بصدق عن المضمون الذي تصفه
عن االحداث االقتصادية المستخدمة للتعبير  إن توفر الخصائص السابقة يتوقف على طريقة القياس المحاسبي  
كذلك على مستوى اإلفصاح، بحيث كلما كانت طريقة القياس مالئمة وموثوقة وكان اإلفصاح عن المعلومات و 
التي تظهر في القوائم المالية في إتخاذ القرارات ، كلما زادت قيمة ومنفعة هذه المعلومات المحاسبية شامل وعادل
 المؤسسة. مستوى على المتاحة االقتصادية الموارد استغالل وكفاءة أكبر في فاعليةوتحقيق اإلستثمارية 
المالية كافية إلتخاذ القرار اإلستثماري المناسب، بل البد  توفرها القوائم التي المطلقة لم تعد البيانات واألرقام   
 تمثله ما ضوء في وتفسيرها األرقام هذه مدلوالت تحليلها بإستخدام أدوات التحليل المالي التي تمكن من قراءة من
 دعم من البد نهأ أي واحتماالته المستقبل على بها االستدالل يمكن مؤشرات من توفره الفعلية، وما األنشطة من
 .وتوقعاته المالي التحليل عملية إتخاذ القرار اإلستثماري بنتائج
قد ساهم بشكل  إتضح أن النظام المحاسبي المالي المستمد من معايير المحاسبة الدولية ما سبقومن خالل    
توفره زيادة مستوى اإلفصاح المحاسبي و  كبير في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية من خالل مساهمته في
عن حقيقة الوضع المالي للمؤسسة، كما أن طريقة  بإعداد قوائم مالية تعبر فعالتسمح على طرق قياس بديلة 
عن  تعبيرداللة و أكثر  نتائج هذه العملية تأصبحم قد سهل عملية التحليل المالي و وشكل ومحتوى هذه القوائ
ويجعل محاسبية المعلومات ينعكس إيجابا على خصائص جودة الالمؤسسة، وكل هذا طبعا سيوف نشاط 
  ر رشادة.تمد على هذه المعلومات أكثالتي تع القرارات اإلستثمارية
 
 الرابعالفصل 
مساهمة جودة المعلومات 
المحاسبية في ترشيد القرارات 
 اإلستثمارية في مجمع صيدال
 





يعتبر المجمع الصناعي صيدال من بين المؤسسات الجزائرية التي سايرة التحوالت التي يشهدها المحيط    
 نشط فيهياالقتصادي واإلجتماعي والتكنولوجي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالقطاع الصيدالني الذي 
ى صوصية، التي تتميز باعتمادها عليتطلب مستوى عالي من التقنية كونه من القطاعات ذات الخمجمع صيدال 
 .وظائف البحث والتطوير بصورة أساسية لضمان تنافسية عالية
وفي ظل كل هذه الظروف إستطاع مجمع صيدال الصمود أمام هذه المنافسة وأصبح أحد األقطاب الصناعية  
ن السيطرة كة مكنته مأن يقوم بإستثمارات عديدة عن طريق الشر ، بحيث خالل فترة قصيرة إستطاع في الجزائر
اإلستثمار شجع العديد من المستثمرين بهذا قد على جزء مهم من السوق الدوائية الجزائرية وتحقيق نتائج إيجابية، و 
 في أسهم المجمع طمعا في تحقيق عوائد بدرجة أقل من المخاطر.
ولقد إخترنا مجمع صيدال كعينة من المؤسسات الرائدة في الجزائر إلجراء الدراسة التطبيقية محاولين من خالله    
ختبار الفرضيات، ولهذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث  اإلجابة على إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية وا 
 :التالية
 .عرض عام لمجمع صيدال :المبحث األول
  وجودة المعلومات المحاسبة في مجمع صيدال واإلفصاح اإلستثمار  المبحث الثاني: واقع




















 المبحث األول: عرض عام لمجمع صيدال 
بالتغير يز ، وهي صناعة تتمالصناعات إلرتباطها بشكل مباشر بصحة اإلنسانالصناعة الدوائية من أهم تعتبر    
وكغيرها من الدول، فإن الصناعة الدوائية في الجزائر  ،على المستوى المحلي أو الدوليالدائم والمستمر سواء 
ي الذ صيدال مجمعمن أهمها عرفت تطورات سمحت بظهور العديد من المؤسسات الناشطة في هذا المجال 
 .الجزائرية السوق مستوى على مهما صناعيا قطبا يمثل حيث الجزائر في الصناعة الدوائية رائد يعتبر
سنحاول من خالل هذا المبحث إعطاء نظرة عامة عن مجمع صيدال الذي إخترناه إلجراء الدراسة التطبيقية     
ره ثم إنتقلنا إلى التعريف بالمجمع من حيث نشأته وتطو بحيث بدأنا بالقطاع الصناعي الذي ينشط فيه المجمع 
والفرص والتهديدات التي تواجهه وصوال إلى التنظيم العام المتبع في المجمع الذي عرف العديد  وأهدافهومهامه 
 الحاصلة التطورات مع أيضا تجاوبامن التغيرات التي كانت إستجابتا للتحوالت االقتصادية التي  شهدتها الجزائر و 
   .األدوية سوق في
 في الجزائرالدوائية صناعة القطاع  المطلب األول:  
المكثف  والتطوير العلمي البحث من هائل حجم تتطلب التي الحساسة صناعاتال من الدوائية الصناعة عدت    
 اإلستشفائية، الحاالت األمراض ومختلف وطبيعة متغيرات العصر مع يتالئم بما الصيدالنية والمنتجات لألدوية
 واألجنبية المحلية الخبرات من لإلستفادة الجزائر في الصناعة هذا في العاملة المؤسسات تسعى هذا األساس وعلى
 لمحدودية بالنظر جديدة مهارات وأفكار على والحصول التعاون مجال فتح خالل من هذه التطورات لمواكبة
 السوق في للتطور الطامحة الجزائرية المؤسسات أهم من يعد الذي صيدال مجمع رأسها وعلى البحثية، إمكانياتها
 .دوليا وحتى وجهويا وطنيا وأدائها أعمالها مستوى وتحسين
 دوائيةماهية الصناعة ال -1
تعتبر الصناعة الدوائية جزء من الصناعة الصيدالنية التي تضم جميع المؤسسات العاملة في مجال إنتاج    
    .من السلع الضرورية المرتبطة بصحة اإلنسان والمجتمعات وتسويق المنتجات الدوائية التي تعتبر
 أهميتها وأنواعها ،تعريف الصناعة الدوائية، خصائصها  -1-1
 الصناعة الدوائيةتعريف وخصائص  -1-1-1
 كيميائية مواد شكل في تكون والتي الطبية العقاقير صناعة عن عبارة" بأنها الصناعة الدوائية تعريف يمكن   
 اراتواالختب والتحاليل البحوث من لسلسلة ويخضعها بتركيبها الصيدلي يقوم خام، نباتات أو طبية أعشاب أو
 1"النهائية صورته في الدواء استخدام للمستهلك يمكن حتى
 2ئية فيما يلي:الدوا صناعة خواص أبرزويمكن إيجاز 
 تحتكر العمالقة الدوائية الشركات فإن وعليه التكنولوجيا، كثيفة وأيضا المال رأس كثيفة صناعةتعتبر  -
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 ضخم؛ مال رأس ولديها ) االمتياز وحقوق واالختراعات االبتكارات خالل من ( التكنولوجيا 
 في تتخصص الدوائية الشركات ،فبعض المتراكمة والخبرات الراقية والمهارات التخصص على تعتمد صناعة -
 كما السوق، من ةمعين شريحةل تنتج شركات توجد بينما عليها، منافستها أخرى شركات تستطيع ال أدوية تصنيع
 للحياة؛ المنقذة األدوية أو المزمنة األمراض أدوية مثل الثمن غالية األدوية إال تصنع ال شركات هناك أن
 أسواقها؛ إلى بالدخول اآلخرين رغبة تثير مربحة صناعة باعتبارها المنافسة فيها تشتد صناعة -
 التسويق استراتيجيات من يتجزأ ال جزءا التوزيع نظام ويشكل ديناميكية، توزيع أنظمة الدوائية الصناعة تمتلك -
 تساهم حيث األدوية، تجار شبكة وبين بينها المتنامية العالقات على كثيرا تعول الدواء صناعة أن كما الدوائي،
  ؛ةعالي وكفاءة بفاعلية النهائي المنتفع إلى المنتجات إيصال في التوزيع قنوات
 استراتيجيات وتمتلك التكاليف، لتقليص فاعلة استراتيجيات وتتبع عالية، إنتاجية بمعدالت الدوائية الصناعة تتمتع -
 ية.هجوم تسويقية
وجود عدة قوانين وأنظمة دولية ومحلية تتحكم في كافة مراحل تصنيع الدواء، كما يتوقف مستقبل هذه الصناعة  -
 عموما على الدعم العلمي، بحيث تكون الريادة في هذه الصناعة كنتيجة للريادة في مجال العلم والتكنولوجيا. 
 أهمية وأنواع الصناعة الدوائية  -1-1-2
ك كما إلقتصاد ويمكن توضيح ذلالصناعة الدوائية مهمة بالنسبة للسكان واتعتبر : أهمية الصناعة الدوائية -
  1:يلي
 السكان صحة يخص فيما مهمة مكانة تحتل الدوائية الصناعة إن: السكان لصحة الدوائية الصناعة أهمية* 
 وهذا خاصة، بصفة األطفال وفيات و عامة بصفة الوفيات نسبة انخفاض في دور له األدوية استهالك ألن
 .الوالدة عند الحياة أمل ارتفاع في أيضا دور له االستهالك
  االوبئة على القضاء من المتطورة الدول تمكنت الصيدالنية المواد و الطب من كل واتحاد تطور خالل من   
 تمكنت كما، والفيروسات الميكروبات عن الناتجةراض واألم المعديةراض األم من الجزئي أو التام الشفاء وضمان
 السرطان، :مثل الجينات في خلل عن الناتجة مراضباأل المصابين المرضى ومعانات آالم تخفيض من
 بداء كالمصابين المزمنة مراضباأل المصابين من للكثير أصبح الدوائية الصناعة تطور خالل ومن الخ،...السيدا
 .األنسولين مثل الفعالة االكتشافات بسبب ذلك و األطول الحياة في األمل  ما حد إلى طبيعية حياة العيش السكري
 للفرد العمليةو  النشيطة الحياة مدة تضاعفت عشر الثامن قرنال منذ :االقتصاد في الدوائية الصناعة أهمية *
 بإرتفاع سمح ما وهذا األدوية، بفضل الملحوظ التحسن وهذا قبل، من عليه كانت ما على ترام ثالث من أكثر
  .مثيل له يسبق لم اقتصادي وتطور نمو إلى أدى مما العمل، جودة في الهائل
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 تقليل إلى سيؤدي الصحة مستوى تدهور ألن االقتصادي، النمو في هاما وراد تلعب للسكان الصحية الحالة إن  
 .االقتصاد سير على سيؤثر وبالتالي وجودته، العمل نوعية على سلبا يؤثر وهذا المردودية وانخفاض العمل ساعات
 1يمكن تقسيم أنواع الصناعات الدوائية كما يلي:: أنواع الصناعة الدوائية -
وهي العنصر األساسي في عملية اإلنتاج النهائي، ولها دور مهم في جودة المنتج * صناعة المواد األولية: 
 النهائي، ويمكن أن تتكون من مواد طبيعية أو غير طبيعية.
ظ حاف: والتي تليف والكبسوالت الفارغة وغيرها من المواد المتممة لهذه الصناعةغصناعة مواد التعبئة والت* 
 على فعالية وجودة الدواء.
 الذي يوجه لإلستهالك. صناعة المنتج النهائي:* 
 تعريف المنتجات الدوائية، خصائصها وأنواعها-1-2
 الدواء أهمية زادت وقد ، بالحياة لتعلقها والكماليات الترف باب في تدخل ال ضرورية سلعة الدواءيعتبر    
 .المعاصرة المدينة حياة من الناجمة السبلية االفرازات بعد خصوصا
 المنتجات عن الدوائي المنتج يختلف ال المضمون ناحية من: تعريف المنتجات الدوائية، خصائصها -1-2-1
 عالجي منتج هو الدوائي المنتج لكون نتيجة واالستهالك الشراء أو االستخدام ناحية من يختلف قد ولكن ، األخرى
 2، ويمكن تعريف المنتج الصيدالني كاألتي:الفرد يعانيها التي المرضية الحالة على يركز
 أو األمراض لعالج تستخدم حيواني أو نباتي أو كيميائي أصل من مادة أي"  هو الدواءالمنتج الصيدالني أو   
 ."تناولها طريقة كانت مهما تشخيصها أو منها الوقاية
 على معينة تنعكس عالجية منافع و وظائف على تحتوي ملموسة وغير ملموسة معقدة مواصفات"  هو الدواء  
 لالفراد". والنفسية المرضية الحالة
 ميزات على يحتوي مقدم تركيب أو مادة كل" بأنه 171 و 170 المادتين في الجزائري الدواء المشرع يعرفو    
 3".حيوانا أو إنسانا كان سواء للمريض ووقائية استشفائية
 تخفيف في المتمثلة حاجاته تشبع التي الدواء هذا منافع يشتري فهو الدوائي للمنتج شرائه عند فالمستهلك وعليه  
 الشفاء سيجد بأنه أمل له يكون الطبيب إلى توجهه عند فالفرد وبالتالي الخ،...، معينة مرضية حالة إزالة األلم،
 يبيع ال فهو للصيدالني بالنسبة الشيء ونفس له، الطبيب يصفها التي العالجية األدوية خالل من أمراضه من
 .ما مرض من يصيبه ما جراء من للفرد والشفاء النفسية والراحة األمل يبيع بل أدوية مجرد
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  1يلي: فيما ايجازها يمكن األخرى المنتجات باقي عن تميزها الخصائص من بمجموعة الدوائية المنتجات تتميز
 اإلنسان؛ حياة في األساسيات أحد ومن الضرورية، السلع من الدواء يعتبر -
 وتشترى تباع التي كالسلع ليست فهي عليها، الطلب في التحكم اإلنسان يستطيع ال التي السلع من الدواء يعتبر -
 بها؛ والطلب العرض لقوانين مرونة توجد وال المستهلك، من برغبة
 طبية؛ وصفة دون استعماله حالة في خاصة ساما يكون فقد الخطورة، صفة تمنحه للدواء الكيميائية التركيبة -
 والبرودة؛ ةرار الح وبدرجة بالضوء الدواء يتأثر  -
 للمساومة؛ قابل وغير الدولة طرف من ومحدد ثابت الدواء سعر  -
 والجودة؛ قبةراالم في خاصة لقوانين تخضع التي السلع من الدواء يعتبر -
 بالبحوث الخاصة المعامل داخل أو البحثية المؤسسة في سواء والتكنولوجيا العلمي البحث على الدواء يعتمد  -
 .نفسها األدوية مؤسسات في والتطوير
 2:هما نوعين إلى األدوية تنقسمالمنتجات الدوائية:  أنواع -1-2-2
 حقوق واحتكار دراساتوال البحوث طريق عن الدوائية الكيماويات ابتكار على أساسا تقوم :صليةاأل دويةاأل -
 صيدالنية أشكال في المبتكرة المركبات هذه وتصنع ع،رااختكبراءات  تسجيلها طريق عن لها، الفكرية الملكية
ميزانيات  تبلغ التي العالمية الدواء مؤسسات بها وتنفرد المخترعة، المؤسسة من بتصريح عالميا توزيعها واحتكار
 .سنويارات الدوال ياراتمل بها التطوير
 نفس ويحقق )األصلي (المرجعي للدواء والكمية النوعية التركيبة نفس له الجنيس الدواء إن :الجنيسةدوية األ -
 بالحماية وتوزيعه إنتاجه في يستفيد صلياأل الدواء أن هو االثنين بين الفرق الوقائية، أو العالجية الوظائف
 بعدراءة الب سقوط بسبب الحماية هذه عنه سقطت فقد الجنيس الدواء أما ،براءة اإلختراع من تترتب التي القانونية
، يسمح هذا النوع من األدوية للمنتجين توفير النفقات التي من المفروض سنة 20 عن تزيد تراعاالخ استغالل مدة
 دوية الجديدة، كما يسمح لهم أيضا أن يسوقوا هذه المنتجات بأسعاروالتطوير في مجال األه إلى البحث أن توج
    معقولة في متناول الشرائح االجتماعية المختلفة.
  في الجزائر دوائيةالصناعة الور تط -2
  المسيط هو العامالقطاع  ويعتبر الدول، من بغيرها مقارنة فتية األدوية صناعة الجزائرية في التجربة تعتبر   
 حيث التسعينات، مطلع مع إال المجال هذا يدخل لم الذي الخاص بالقطاع قورن ما إذا الصناعة، هذه على
 المجالفي هذا  المبذولة المجهودات رغم الوطني السوق حجم من كبيرة نسبة تغطي ال زائرالج في األدوية صناعة
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 1وهي:مرت الصناعة الصيدالنية في الجزائر بأربع مراحل أساسية ولقد  العام، القطاع خاصة
 االستقالل؛ قبل ما ى:األول المرحلة -
 ؛1972 إلى 1962 سنة من ة:الثاني المرحلة -
 ؛1978 إلى 1972 سنة من ة:الثالث المرحلة -
 اليوم؛ إلى 1978 سنة من  رابعةال المرحلة -
2-1-االستقالل قبل ما :األولى المرحلة 
  BIOTIC  بيوتيك هي واحدة شركة على محصورة زائرالج في األدوية صناعة كانت االستعمارية، الحقبة خالل   
  فارمال مؤسسة وهو 1962 سنة جديد مشروع ميالد عن اإلعالن تم االستقالل وغداة 1952 سنة أنشأت والتي
PHARMAL. 
  1982 سنة إلى 1962 سنة من  ة:الثاني المرحلة -2-2
أصبحت  عمومية مؤسسة وهي ،1963 سنة  P.C.A  ةزائريالج المركزية الصيدلية إنشاء تم المرحلة هذه خالل   
 لصناعة  PHARMAL وBIOTIC مؤسستي من كل وكذا األدوية توزيع قطاع مجمل على نشأتها منذ تشرف
 المركزية الصيدلية وأصبحت ،1972 سنة منذ الصناعيةراش الح وحدة بهما لحقت ثم ،1965 سنة منذ األدوية
 العاملة اليد وتأهيل ترقية سبيل في جبارة مجهودات  P.C.A  مؤسسة حينئذ وقامت األدوية، راداست كذلك تحتكر
 ناحية من سواء جزائرال في الدوائية الصناعة قطاع على تسيطر وأصبحت اإلنتاج، وسائل وتحديث تطوير وكذا
 .والتوزيع البيع اإلنتاج،
 من األدوية صناعة وتحديث تطوير إلى يرمي جديد مخطط تطبيق علىزائر الج عكفت المرحلة هذه وخالل   
 انجاز في الشروع على كذلك وعملت األوروبية، البلدان في للتكوين الصناعيين الصيادلة من عدد إيفاد خالل
 جديد مركب انجاز على S.N.I.C  الكيميائية للصناعات الوطنية الشركة أقدمت حيث جديدة، صناعية مشاريع
 كما 1969 سنةSOCOTHYD  سوكوتيد مؤسسة إنشاء المرحلة هذه خالل تم كما بالمدية، الحيوية للمضادات
 الذي و بالمدية الحيوية المضادات مشروع من كل أن إال ،PASTEUR باستور معهد مشروع انجاز في البدء تم
 باستور معهد حين في ، 1988 سنة في إال يتحقق لم اإلنتاج في السبعينات نهاية مع ينطلق أن المنتظر من كان
 .التسعينات مطلع حتى االنجاز قيد بقي
 1987 سنة إلى 1982سنة من :الثالثة لمرحلةا -2-3
 والتي للمؤسسات العضوية الهيكلة إعادة وهو جزائريال االقتصاد ميز خاص وضع مع جاءت المرحلة هذه  
 :إلى تهدف كانت 
 ؛اإلنتاج عن البيع وظائف فصل -
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 .والتوزيع بالبيع مكلفة جهوية وحدات إنشاء -
 :وهي مؤسسات خمس استحدثت الهيكلة إعادة ظل وفي
 بالشرق   ENCOPHARMبالوسط، ENAPHARM وهي التوزيع و للبيع جهوية مؤسسات ثالث -
  ENCOPHARM وENAPHARM   مؤسسة من كل قامت كما ،زائريالج بالغرب ENOPHARM و
 :وهي إنتاجية وحدات ثالث بانجاز
 قسنطينة وحدة ، 1994 سنة فعليا انطلقت والتي  Le concentré d’Hymodialyse  جإلنتا شرشال وحدة -
  (Comprimés).قراص األ إلنتاج عنابة وحدة و ، (Sirop) السوائل إلنتاج
 ؛ ENENEDI  الطبية يزاتالتجه وتوزيع إلنتاج مؤسسة -
 BIOTIC, PHARMAمؤسسات من كل على استحوذت والتي  SAIDAL  والمسماة األدوية إلنتاج مؤسسة -
 .SNIC لمؤسسة التابع بالمدية الحيوية المضادات مركب و
2-4-اليوم  إلى 1988 سنة من :الرابعة المرحلة 
 و والقرض النقد قانون وصدور الخارجية التجارة تحرير بعد خاصة كبيرة وراتتط المرحلة هذه شهدت وقد   
 في واألجنبي الوطني القطاع بتدخل تسمح كلها القوانين هذه ،زائرالج في االستثمار لترقية جديد قانون صدور
 .األدوية إنتاج وكذا بالجملة التوزيع ، راداالست
 وبمقابل خواص متعاملون أي " Concessionnaires " وكالء مفهوم يستعمل والقرض النقد قانون أن حيث   
 يمنح اعتماد أول كان حيث محلية، إنتاجية وحدات بإنشاء سنتين ظرف في يجبرون لألدوية يراداالست خيصترا
 يقف قانوني حاجز آخر وكانالجزائري ، الصيدالني المخبر أي  (L.P.A)لمؤسسة 1991 سنة المجال هذا في
 لمؤسسة االستغالل رخصة" ب تعويضه وتم ،1992 سنة أزيل قد اإلنتاج مجال في الخاص القطاع وجه في
 المرسوم هذا وبموجب، 1992 جويلية 6 في صادر وزاري مرسوم بموجب "الصيدالنية المنتجات توزيع أو إنتاج
 المحليين الخواص باقتحام بعد فيما سمح ما وهو األدوية، لصناعة الخاص القطاع على الحصار رفع نهائيا تم
 االقتصادية الوضعية بفعل يراكث يعاني العام القطاع أصبح المرحلة هذه خالل أنه كما القطاع، لهذا األجانب أو
 مالية وصعوبات شديدة منافسة من تعاني الثالثة التوزيع مؤسسات أصبحت حيث يعيشها، التي الصعبة والمالية
 .ENEMEDI  مؤسسة عاشتها الحالة ونفس ،1997 سنة حلها تم حيث كبيرة،
 جديدة بمؤسسات وعوضت الثالثة المؤسسات إثرها على اختفت جديدة هيكلة بإعادة المرحلة هذه تميزت كما    
 و بالجملة التموين مجال في متخصصة (DIGROMED) د،رااالستي مجال في متخصصة (SMEDAL) :هي
 .بالتجزئة للتموين (ENDIMED) مؤسسة
 األشعة كأجهزة الطبية يزاتالتجه أيضا وتنتج الكهربائية األجهزة إلنتاج (ENIE) مؤسسة نجد لذلك إضافة   
 .األسنان طب كراسي إنتاج  NOVER  وفرعها الزجاج إلنتاج (ENAVA) ومؤسسة
 
 




 السوق الدوائية في الجزائر  -3
زايد مت نمو في وهو ومصر، الجنوبية افريقيا بعد افريقيا في األسواق أهم ثالثزائري الج الدوائي السوق يعتبر   
 تغطية على )العام القطاع( صيدال مجمع قدرة وعدم الصحية، الخدمات مستوى وارتفاع السكان، نمو زيادة بسبب
 .السوق حجم منزادت  التي المنافسة وزيادةزائري الج السوق إلى متعاملين دخول إلى أدى الصحية الخدمات كل
 المتعاملون في سوق األدوية الجزائرية -3-1
نظرا لطبيعة المنتجات الدوائية وعالقتها بصحة اإلنسان، فإن سوق األدوية يعتبر من أكثر األسواق تنظيما    
دارات مختلفة، باإلضافة إلى المتعاملين اإلقتصاد ومنه ن، ين من منتجين ومستوردين وموزعيوتتدخل فيه جهات وا 
   1فإن هذا السوق تتدخل فيه األطراف التالية:
 وعلى األدوية سوق على المباشر التأثير ذات الوزارات من عدد في وتتمثل: التظيمية اإلدارات -3-1-1
 :فيها ونجد عديدة مستويات
 سوق وتسيير لتنظيم المباشر بتدخلها وذلك األدوية لسوق الحسي العصب بمثابة تعتبر التي:  الصحة وزارة -
الصيدالنية المعدة لإلستهالك في الجزائر وتحديد قائمة األدوية ذات ، كالمراقبة التقنية لكل المنتجات األدوية
لتصنيع  تراخيصاإلعتماد وال اإلستعمال اإلنساني، وتحديد السعر النهائي وهوامش الربح للمنتج الدوائي، ومنح
 وتسويق األدوية في الجزائر.
 للضمان الوطني الصندوق على وصايتها خالل من الوزارة هذه تدخل ويتجلى االجتماعي: والضمان العمل وزارة -
 العالج، نفقات وكذا للمرضى األدوية نفقات تعويض على الوحيد المشرف تعتبروالتي (  C.N.A.S)االجتماعي 
 واضح و هام تاثير ذو فهو وعليه الجزائري، السوق في لألدوية المشترين أهم من يعتبر الصندوق هذا أن كما
 . بالجزائر األدوية وتوزيع التموين مجال في
 صناعة قطاع ومنها الجزائري الصناعي النسيج وتسيير بتطوير مباشرة المكلفة الوزارة وهي :الصناعة وزارة -
 مساهمات مجلس إلى ،إضافة والمتوسطة الصغيرة الصناعات وزارة في تتمثل أخرى وزارة أيضا نجد كما ، األدوية
 هذه بأن اإلشارة وتجدر. األدوية صناعة مجال في الناشطة العمومية المؤسسات تسيير على يشرف والذي الدولة
 وزارة مع بالتنسيق خصوصا يكون عملها إنما و األدوية سوق وتنظيم تسيير في مباشرة بطريقة تدخل ال الوزارات
 . والسكان الصحة
 : يلي فيما حصرهم يمكن: التوزيع و اإلنتاج مجال في المتعاملون-3-1-2
 : هي مستويات أربع إلى مقسمون العموميون المتعاملون أصبح: العام القطاع من المتعاملون -
 للدولة تابعة مساهمة شركة وهي 1982 سنة أنشأت التي صيدال مؤسسة وتمثله : اإلنتاج مستوى*
 .الحيوية المضادات و الدوائية المستحضرات مختلف إنتاج في متخصصة
 
                                                           
1 UNOP: Rapport sur L’organisation du marché national des médicaments, September, 2005. 




 المؤسسات مكان تولت والتي  (Digromed)ديمقروماد مؤسسة عليه وتشرف : بالجملة التوزيع مستوى*
 إنتاج بغية األجانب مع شراكة في تدخل السنوات في بدأت أنها كما ، 1997 سنة منذ الثالثة الجهوية العمومية
 .بالجملة التوزيع مع بالموازاة الجنيسة األدوية
 تسيير مهمة لها أوكلت مؤسسة وهي (Endimed)أوندي ماد مؤسسة عليه وتشرف :بالتجزئة التوزيع *مستوى
  .صيدلية1000 عن عددها يزيد والتي الوطني التراب عبر المتواجدة العمومية الصيدليات شبكة
 أجل من أحدثت وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة وهي (P.C.H):للمستشفيات المركزية *الصيدلية
 إستيراد بعمليات هذا إلى إضافة المؤسسة هذه وتقوم باألدوية، العمومية المستشفيات تموين برامج وترشيد التنسيق
 التي (Somedial) سوميديال هي أخرى عمومية مؤسسة جانب إلى، العمومية الصحية المرافق لصالح لألدوية
 :بين شراكة إطار في 1997 سنة أنشأت
- Groupe pharmaceutique Européen = 68.68%. 
- Saidal……………………………. = 24.70%. 
- Finalep…………………………... = 06.62% 
 المؤسسات هذه ، % 10 ع تزيد ال ضعيفة بنسبة الواردات من األدوية لسوق المؤسسات هذه تغطية وتقدر   
 ضغوطا تواجه فهي وعليه والمنافسة، السوق قواعد ظل في تعمل نجدها تخصصاتها اختالف على العمومية
 نضمامإ تحديات وكذا األدوية، صناعة مجال في المتخصصين األجانب المستثمرين دخول مع خاصة كبيرة
 .للتجارة العالمية للمنظمة الجزائر
 والمحدد 1998 أكتوبر 07 في المؤرخ  46 رقم الوزاري المرسوم وفق:  الخواص والمستوردون المنتجون -
 يتناقص المستوردين عدد أصبح ، الجزائري السوق في المستوردة األدوية طرح شروطإجراءات  و الشروط لدفتر
مؤسسة خاصة  44السابق، فقد أحصت وزارة الصحة نحو  الوزاري المرسوم بنص اإللتزام على القدرة عدم بسبب
 إلنتاج األدوية فمنها من دخل حيز التشغيل ومنها من ال يزال قيد اإلنجاز، أما فيما يتعلق بالمستوردين الخواص
، 2001متعامل سنة  120و  2002سنة  62متعامل، بينما كان عددهم  44بـ  2004فقد قدر عددهم سنة 
 من إجمالي واردات الجزائر من األدوية. %70ويحققون ما نسبته 
 بموجب لألدوية الجملة تجارة مجال في للتعامل للخواص الوظيفة هذه استحداث تم لقد: الخواص الجملة تجار -
 للمنتجات بالجملة التوزيع بوظيفة القيام لشروط والمحدد 1995 جويلية 20 في المؤرخ 59 رقم الوزاري المرسوم
 ويقومون بالجملة موزع تاجر 500 بنحو الصحة لوزارة احصاء حسب هؤالء عدد ويصل، بالجزائر الصيدالنية
 .الوطني التراب عبر المنتشرة الخاصة الصيدليات بتموين
 المنتجات لمختلف بالتجزئة بالبيع ومكلفة الوطن مناطق مختلف عبر المتواجدة وهي: الخاصة الصيدليات -
 سنة عددها كان حيث ، ألخرى سنة من ملحوظا وازديادا انتشارا تعرف وهي البشري، اإلستعمال ذات الدوائية
 بينما صيدلية1018 ـب يقدر العمومية الصيدليات عدد كان وبالمقابل ، خاصة صيدلية 1936 ب يقدر  1991
 صيدلية والعمومية منها 5502 الخاصة الصيدليات عدد أصبح الصحة لوزارة احصاء وحسب 2007 سنة في




 6342وحسب إحصائيات وزارة الصحة أصبح عدد الصيدليات الخاصة  2017صيدلية، أما في سنة  1084بـ 
 .صيدلية 985 ـب العمومية الصيدليات عدد قدر بينما ، صيدلية
 .الجزائر في األدوية سوق مميزات-3-2
 تتميز السوق هذه، األجانب أو الوطنيين للمستثمرين بالنسبة سواء جدا مهمة لألدويةزائرية الج السوق تعتبر  
 المقدمة التعويضات ومستوى المخصصة، السنوية يزانيةبالم المدعم األدوية على للطلب المستمرزايد بالت خاصة
 .االجتماعي الضمان صندوق طرف من
 غرافيالديم النمو مع يتماشى زايدمت بنمو يتميز سنويا، دوالر مليون 650 ب والمقدر األدوية على الطلب إن  
 .أخرى جهة من جديدة مراضأ وظهور جهة من
 الذي الوطني اإلنتاج طريق عن والباقي يراداالست طريق عن الكبير جزئها في تتم حاليا العالجية التغطية إن  
 بفرص سوق كأي تتميز ئريةجزاال السوق فإن وعليه، االحتياجات من % 40 من أكثر صيدال مجمع فيه تغطي
 .فيها االستثمار أو اقتحامها في التفكير عند االعتبار بعين أخذها يجب ومخاطر
 من مجموعة بوجود ئريةجزاال األدوية سوق تتميز :الجزائري األدوية سوق في المتاحة الفرص -3-2-1
  أهمها: الفرص
 العربي؛ المغرب في األهم تعتبر واعدة، و كبيرة سوق - 
 لالستهالك؛ مرتفع نمو إلى حتما يؤدي االقتصادي النمو استعادة - 
 المحلي؛ اإلنتاج وتشجع مالئمة االستثمار قوانين - 
 الشراكة؛ إمكانية - 
 األطباء؛ عدد تزايد  -
 العمومية؛ السلطات طرف من الجنيسة األدوية ترقية  -
 حسب كل  )خواص موزعين وصيادلة مستوردين، منتجين،( الصيدالني القطاع مهنيي لصالح الربحية الهوامش -
 .أخرى جهة من الربح هوامش وارتفاع أخرى من جهة والضرائب الجمركية الرسوم كضعف نشاطه، طبيعة
 التهديدات من مجموعة يوجد أنه إال فرصال رغم :الجزائري األدوية سوق في الموجودة التهديدات-3-2-2
 :في تتمثل
 فشيئا؛ شيئا حجمها اتساع و محلية منافسة ميالد  -
 مصنعة نصف المواد رادأمام استي وعراقيل مراقبة، أية بدون النهائي شكلها في الصيدالنية المواد استراد تشجيع  -
 محليا؛ األدوية إنتاج في تدخل التي و
 الخصوص على من صيدال مجموعة طرف من المنتجة المواد كل ستفادةإ وعدم المعوضة األدوية عدد نخفاضإ -
 وهو المستوردة باألدوية مقارنة المعوضة، األدوية قائمة في التسجيل من عامة بصفة الخواص المتعاملين وباقي
 محليا؛ المصنع المنتج تسويق يعيق ما




 ؛ الخاص الصيدالني اإلنتاج قطاع إلى صيدال طرف من المكونين العمال انتقال -
   جديدة؛ أدويةراع اخت تتطلب معقدة أوبئة و راضأم ظهور في تساهم أصبحت التي البيئة مشاكل -
 للسعر يخضع األدوية تعويض فيها يكن لم التي الفترة في خاصة المحلية، للمنافسة منظمة غيرراتجية إست -
 مختلفة؛ بأسعار يباع الدواء نفس نجد كنا بحيث المرجعي،
 المحلية؛ اإلنتاج شركات مستوى على والتطوير البحث مخابر قلة -
 الجنيسة؛ األدوية صناعة في حتى المنافسة مجال الجنسيات متعددة الشركات دخول -
 الجزائر في األدوية سوق حجم-3-3
لألدوية من خالل التطرق إلى تطور سنحاول من خالل هذا العنصر التطرق إلى تطور حجم السوق الجزائرية   
   األدوية الجزائري بصفة عامة. الواردات من االدوية وتطور اإلنتاج المحلي واخير تطور السوق
تعتبر الجزائر كغيرها من الدول النامية ذات صناعة دوائية ضعيفة وليس : الواردات من األدوية -3-3-1
بمقدورها تلبية إحتياجات السوق الوطني من هذه المادة الحيوية والضرورية لصحة اإلنسان، وعليه تعتمد الجزائر 
جهة للصناعة ولية المو بنسبة كبيرة على الواردات لتلبية اإلحتياجات الدوائية سواء اإلستهالكية منها أو المواد األ
إلى غاية  2007يوضح تطور واردات االدوية والمنتجات الصيدالنية غير األدوية من سنة المحلية، والجدول أدناه 
2017. 
إلى  2007من سنة في الجزائر  األدويةدوية والمنتجات الصيدالنية غير تطور واردات األ :04الجدول رقم 
 الوحدة: مليون دوالر                                                     2017
 الواردات 
 المنتجات الصيدالنية  األدوية
 غير األدوية
 المجموع
2009 1575 168 1743 
2010 1498 174 1672 
2011 1730 232 1962 
2012 1879 362 2241 
2013 1929 358 2287 
2014 2061 460 2522 
2015 1511 446 1957 
2016 1546 474 2021 
2017 1342 551 1893 
   2018جارة الخارجية ائيات الوكالة الوطنية لترقية التالمصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على إحص
 النمسا، ألمانيا، األردن، اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، :هي الدوائية للمنتجات موردة دول بعشرة رجزائال وترتبط   
 نسبة وهي الواردات إجمالي من % 98 إلى % 84 بين ما تراوحت بنسبة سراسويو  هولندا الدنمارك، بريطانيا،




  1.األوروبي االتحاد دول بين من التوريد في عليها المعتمد األولى الدولة فرنسا وتعتبر جدا، كبيرة 
خاصة خالل الفترة  األدوية الجزائر مننالحظ أن هناك زيادة معتبرة لحجم واردات  04 رقمخالل الجدول من     
مليون  1575مليار دوالر وتحديدا  1.5ما يقارب  2009بحيث بلغت الواردات سنة  2014إلى  2009من سنة 
بسنة  2014إذا ما قورنت سنة  %40أي بزيادة تقدر بـ مليون دوالر  2062ما يقارب  2014دوالر ليصل سنة 
 ألدوية في الجزائر.وهو ما يعكس التطور واإلنفتاح الذي يعرفه سوق ا 2009
 األدوية اإلنتاج المحلي من -3-3-2
يعتبر المجمع الصناعي صيدال هو المؤسسة المسيطرة على عملية إنتاج األدوية في الجزائر إذا ما قورن   
بالقطاع الخاص الذي لم يدخل هذا المجال إال مع بداية التسعينات، وبعد رفع الدولة سلطتها عن التجارة الخارجية 
جبار المتعاملين الخواص المستوردين بض  رورة إنشاء وحدات صناعية بعد مرور سنتينوتحرير سوق األدوية وا 
وغيرهم الذين يتخصصون   Alpharmو  LPAمن بدء عملية اإلستراد لألدوية، ظهرت مؤسسات ومخابر مثل 
 في إنتاج أنواع معينة من األدوية على خالف صيدال ذات التشكيلة الواسعة.
    2017إلى  2010ومن خالل الجدول أدناه سنحاول بيان تطور حجم اإلنتاج المحلي خالل الفترة من   
 2017إلى  2010اإلنتاج المحلي من األدوية في الجزائر خالل الفترة من : تطور  05الجدول رقم 
 %التغطية  بالدوالر ) مليار دوالر( بالدينار )مليار دينار( السنوات 
2010 59.790 0.803 32.43% 
2011 63.570 0.853 32.67% 
2012 80.960 1.044 31.78% 
2013 150.109 1.891 45.25% 
2014 170.788 2.120 45.66% 
2015 232.172 2.311 56.39% 
2016 245.150 2.440 59.01% 
2017 280.680 2.793 60.63% 
Source: Ministere du developpement industriel et de la promotion de l investssement, Direction de 
la veille strategique et des etudes economique et des statistique, Etude sur la promotion et la 
valorisation de la production nationale relevant du secteur industriel, Appui a la mise en oeuvre de la 
strategie industriel et a la promotion des investssement, filliere de la pharmacie, statistique en 2010-
2017, p9      
بداية بقيمة اإلنتاج المحلي من األدوية بشكل مستمر في  زيادةنالحظ أن هناك  05 رقممن خالل الجدول     
مليار دوالر، وصوال  2.120الذي بلغ فيها قيمة اإلنتاج  2014مرور بسنة  2010مليار دوالر في سنة  0.803
 بتحسن مستوى تغطية في حجم اإلنتاج سمح  النموهذا التطور و . 2017مليار دينار سنة  2.793إلى 
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في سنة  %60.63لتصل  2010في سنة  %32.43بحيث بلغت نسبة التغطية للسوق المحلية  اإلنتاج الوطني
2017.  
 الجزائر في األدوية سوقتطور  -3-3-3
 ويمكن توضيح ذلك من من خالل العرض السابق يتضح أن هناك تطور في حجم سوق األدوية في الجزائر،  
 .ا السوق خاصة في السنوات األخيرةخالل الجدول أدناه الذي يوضح تطور حجم هذ
   2018إلى  2012حجم السوق الجزائرية لألدوية خالل الفترة من  : تطور06 الجدول رقم
 الوحدة: مليار دوالر
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 3.3 3.1 2.9 2.7 2.7 2.4 2.1 حجم السوق
 %6.45 %6.89 %7.40 - %12.5 %14.28  معدل النمو 
أطلع عليه  /https://www.elkhabar.com/press/article/126819 المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد الموقع
 15:00، ساعة 17/10/2019
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك نمو وتطور وتوسع مستمر في حجم السوق الجزائري لألدوية خالل   
ليزداد  %14.28 يقدر بـنمو مليار دوالر بمعدل  2.4:  2013حجم السوق في سنة لغ بحث بالسنوات الدراسة 
: 2018ليبقى في زيادة مستمر ليصل حجمه في سنة  2015و 2014مليار دوالر في سنتي  2.7حجمه ويصبح 
  .مليار دوالر 3.3
 زيادة الطلب على األدوية بسببعوامل من أهمها دوية في الجزائر يمكن أرجاعه لعدة التوسع في سوق األهذا    
ة. ومن ، هذا من جهاالدوية في تعويضالصحية وسياسة الضمان االجتماعي  التغطية النمو الديمغرافي وتحسن
انب الدولة لهذ النوع من الصناعة لتشجيع المنتجين المحلين واألج جهة أخرى زيادة التسهيالت والحوافز التي وفرتها
ال وعدم قدرة اإلنتاج الوطني ممث اصة أن الطلب الوطني على األدوية مرشح لإلرتفاععلى زيادة إستثمارتهم ، خ
 السوق إلى متعاملين دخول إلى أدى إحتياجات السوق المحلية ى تلبيةعل  )العام القطاع( صيدال مجمع أساسا
 .السوق حجم منزادت  التي المنافسة وزيادةزائري الج
 : تقديم مجمع صيدال الثانيالمطلب 
مؤسسة ولقد عرفت هذه ال، الكبرى في الجزائرمن المؤسسات  المختص في صناعة األدوية يعتبر مجمع صيدال  
العديد من التغيرات واإلصالحات وصوال إلى وضعيتها الحالية، ولقد إستطاعت خالل هذه الفترة أن تحقق العديد 
ي ف الجزائرية في ظل المنافسة والتهديدات التي توجههامن اإلنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانتها في السوق 
 مجال صناعتها.  
 نشأة وتطور مجمع صيدال -1
 مهمة لها أوكل التيو  ،1969 سنة أنشأت التي (PCAالجزائرية ) المركزية الصيدلية إلى صيدال جذور تعود   
  حيث الوطني، ترابال عبر البشري لالستعمال الموجهة الصيدالنية المنتجات تسويقو   عتصني ،إستراد ضمان




 مهمتها على االضطالع غرضلو  تدريجي، بشكل بالجزائر الدواء سوق على تستحوذ أن المؤسسة هذه استطاعت
 شهدتها التي التأميم عمليات سياسة من االستفادة خالل منو  راش،بالح اإلنتاج وحدة 1971 سنة أسست اإلنتاجية
 وتم 1964 سنة تأسس الذي BAZ هما زائربالج األدوية إلنتاج فرنسيين مخبرين تأميم تم إذ آنذاك، زائرالج
 MERELL ومخبر حاليا، فارمال يمثل وهو 1977 سنة كامل بشكل تأميمه ليتم %51نسبة  1971 سنة تأميمه
TROUDE والذي 1977 سنة كليا تأميمه ليتم % 51 بنسبة 1971 عام تأميمه تم  1954 سنة تأسس الذي 
 .1حاليا بيوتيك يمثل
 (ENPP)الصيدالني لإلنتاج وطنية مؤسسةال ( إلىPCAزائرية)الج المركزية الصيدليةتحويل  تم 1982 سنة في   
 بالمدية الحيوية المضادات لمشروع باإلضافة العاصمة، جزائربال اإلنتاج وحدات فيالتي تتمثل ممتلكاتها 
 .1988 رسميا إليها ضمه تم الذي، و (SNIC)الكيميائية للصناعات الوطنية الشركة بحوزة كان الذي (أنتيبيوتيك(
مسمى المؤسسة العمومية  تحت لتصبح الصيدالنية للصناعة الوطنية المؤسسة تسمية تغيير تم 1984 سنة وفي   
ية يائية وزارة الطاقة والصناعات الكيمتم نقل المؤسسة إلى وصا 84/151االقتصادية صيدال، وطبقا للمرسوم رقم 
 والبيتروكيميائية.
في  ، أصبحت صيدال مؤسسة عمومية ذات إستقاللية المؤسسات استقاللية قانون إطار فيو  1989في سنة    
 مليون دينار جزائري، تهدف إلى إحتكار إنتاج  80التسيير، بحيث أصبحت شركة ذات أسهم برأس مال قدره 
 2إحتياجات السوق الوطنية من الدواء.وتوزيع األدوية والمنتجات الصيدالنية لتغطية 
 العمليات في المشاركة من مكنتها وقانونها األساسي المؤسسة هياكل على تحويالترأت ط 1993 وفي  
 هذا وفي ،لها تابعة فروع أو جديدة شركات بإنشاء سواء االجتماعي، الهدف خدمة شأنها من والتجارية الصناعية
 .العمومي القطاع لمؤسسات المالي اإلصالح إطار في وخسائرها ديونها جميع الدولة تحملت العام
 بتشخيصها ةالمؤسس تقييم بموجبه تم الذي الصناعية الهيكلة إعادة لمخطط استناداو  1997وفي بداية سنة   
 3.إلى المجمع الصناعي صيدال 97/085بموجب عقد رقم  02/02/1998المؤسسة في  تحولت خارجيا،و  داخليا
 المركزية إلى باإلضافة والبيطري، البشري الطب مجال في البحث من المجمع تمكين الهيكلة هذه من الهدف وكان
 تنظيم إعادة وتم ق.الساب في مركزيا كان الذي التنظيمي الصعيد على التحويالت أولى رأتط حيث ،قراراتال
،  Antibiotical    أنتيبيوتيكال ، Pharmalفرما ،Bioticوهي: بيوتيك  فروع ثالثو أصبحت تضم  المؤسسة
 من وغيرها  Pfizer مثل األجانب مع بالشركة عمودي تنظيم إحداث تم بينما األفقي، بالتنظيم يسمى ما وهذا
 .العالمية المؤسسات
 مجمع دخل الخواص، للمساهمين ن رأسمالهم %20 فتح اإلداري المجلس قرر أن وبعد 1999 مارس وفي    
  و المجمع، ألسهم تسعيرة أول وكان دج 800 ب الواحد السهم قيمة وقدرت جزائرال بورصة صيدالالصناعي 
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 و الوطني المستوى على ملحوظ بتطور نشاطهمر استو  هامة نتائج تحقيق من المجمع تمكن مسيرته خالل من
 والحوض األبيض المتوسط. المغاربي
 تحصلتالتحاميل، كما  تصنيع في متخصصة ، Biotic لفروع تابعةتم إفتتاح وحدة باتنة  2002وفي سنة   
 فوزها ذلك دليل و الكاملة الجودة تحقيق في مجهودها أكدت التي و اإليزو شهادة على 2003في سنة  صيدال
 الصناعةوزارة  طرف من المنظم للتقييس الثاني الوطني اليوم في الوطني المستوى على للجودة األولى بالجائزة
 أفريل 16 فيالذي تم إفتتاحه  فارما، لفروع تابع قسنطينة في األنسولين مصنع إنشاء 2005 كما تم في سنة
 54 مع صيدال الصناعي المجمعإختيار  12/03/2006، كما تم في نفس السنة السابقة وبالضبط في 2006
 والبحث عن شريك  مالهارأس  فتح ستكمالا  و  خوصصتها أجل من كبرىمؤسسة  145 بين من أخرى مؤسسة
  1جي بهدف تحسين قدرتها التنافسية.يإسترات
إلى  SOMEDIALوميديال شكة صرفع المجمع الصناعي صيدال من حصته في رأسمال  2009وفي سنة   
و زيادة حصته في  IBERALمن أسهم شركة إبرال  %20قام المجمع بشراء  2010وفي سنة ، %59حدود 
قام المجمع برفع حصته في  2011، وخالل سنة %44.51إلى  %38.75من  TAPHCOرأس مال شركة 
 2.%60لتصل إلى  IBERALرأسمال شركة 
,Pharmal  Antibiotical)حيث شرع في إدماج فروعه بتنظيم جديد  إعتمد مجمع صيدال 2014في سنة     
Biotic ) ة الفروع إلي مصانع مستقل وتحويل الوحدات اإلنتاجية التي كانت تابعة لهذه 3،متصاصاإلعن طريق
ستراتيجياته نحو التحسين المستمر والتوجه  بذاتها ، ولعل هذا التغيير الذي إنتهجه مجمع صيدال يوضح سياسته وا 
 نحو الالمركزية في التسيير.
 من خالل ما سبق يمكن تلخيص المراحل األساسية التي مر بها المجمع من خالل الشكل التالي:






 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على ما سبق
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  هوأهدافمجمع صيدال تعريف ومهام  -2
 تعريف ومهام مجمع صيدال -2-1
منه ملك للدولة و   %80،دينار جزائري مليون 2500ـ ب رأسماله يقدر أسهم ذات شركة صيدال مجمع يعتبر   
  1خاص.شالمؤسسات واأل منالمتبقية من رأس المال تم طرحها والتنازل عنها في البورصة للمستثمرين  20%
 وحدات وثالث والتطوير البحث مركز إلى إضافة فروع، وثالث مركزية مديريات عدة منمجمع صيدال  ويتكون
  .الطبي واإلعالم التسويق ومديرية توزيع
 األساسية مهمته تتمثل حيث الصيدالنية، والمنتجات المواد صناعة ميدان في صيدال الصناعي المجمع يختص  
 والمشاركة في كل  والبيطري، البشري لإلستطباب الموجهة الصيدالنية المواد وتسويق إنتاج تطوير في
العمليات الصناعية والتجارية التي لها عالقة بنشاطه عن طريق إنشاء فروع جديدة له، إضافة إلى تقديم الخدمات 
النية المحلية دالصيدالنية ودعم القطاع الصحي، وهذا في سبيل ضمان وتحسين موقعه التنافسي في السوق الصي
  األسواق العالمية.واألقليمية والسعي نحو إختراق 
  2:في األساسية المهام تتمثل حيث ثانوية، وأخرى أساسية مهام إلى المجمع مهام تقسيم ويمكن   
 ؛الدواء لصناعة مخصصة مواد إنتاج -
 ؛الحيوية للمضادات الفعال األساس إنتاج -
 لتغطية الوطنيتراب ال كامل عبر المجمع لمنتجات والتسويق التوزيع التجارية، بالمهام أكثر االهتمام -
 ؛والسعي إلختراق األسواق العالمية الوطنية السوق
 ؛الدواء وتركيب تحليل راقبةوم الجودة تأمين -
 ؛الجنيسة األدوية وتطوير التطبيقية بالبحوث القيام -
 ؛والتنسيق فيما بينهاالمراقبة اإلستراتجية لجميع الفروع  -
 ؛تسيير المحفظة المالية الخاصة بالمجمع -
 تحديد إستراتجيات عمليات اإلنتاج، تطوير المنتجات الجديدة واإلتصال الطبي والتسويق؛ -
  3ي:اآلت في الثانوية المجمع مهام تتمثل بينما
 ؛والتغليف التعبئة منتجات إنتاج -
  ؛السلع ونقل رعبو  -
 النوعية ضمان أجل من اإلنتاج في المستعملة التقنيات تطوير على والعمل اإلنتاج يزاتلتجهي ذاتية صيانة -
 ؛ اإلنتاجية الطاقة ورفع
 ؛ (والتحليل التركيب أو التشكيل ( الخدمات تقديم -
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 . أساس لنشاطهل أن الوفاء واإللتزام والدقة واإلنضباط من قيمه و اويعتبر مجمع صيد
 صيدالأهداف مجمع  -2-2
ضعيته في تعزيز و  مجمع صيدال الرائد في إنتاج األدوية والمنتجات المشابهة في السوق الجزائرية إلى يسعى  
 1الية:تحقيق األهداف الت السوق المحلي والعمل على ترقيتها على المستوى الدولي، وذلك من خالل السعي إلى
تعزيز مكانته كرائد في سوق الدواء حتى يصبح مرجعا في محيط تنافسي منفتح على التكنولوجيات الحديثة  -
 ؛الحفاظ على صورته و ضمان ديمومتهواالبتكارات كما يعمل من أجل 
 ؛لكإرضاء المسته ن حيث السالمة واألمن والفعاليةالمتطلبات القانونية ال سيما مطرح منتجات تتوافق و  -
 ؛تقديم أدوية منافسة من حيث الجودة والسعر -
  ي؛الدوائ األمن تحقيق على العمل -
 ؛األدوية من الوطنية االحتياجات من ممكنة نسبة أكبر تغطية على العمل -
 وترقيتها؛رات االستثما حجم توسيع خالل من ذلكو  الصيدالنية المنتجات مجال في الواردات حجم من الحد -
 متطورة؛ بتكنولوجياو   عامة جديدةلمنتجات  وتطوير بحث سياسة وضعت حيث المنتجات، قائمة تنويع -
  األجنبية؛ البحوثمراكز و  الصيدلة كليات مع بالتعاون العلمي البحث من االستفادة على التركيز -
 التكنولوجيا؛ لنقل عالمية سمعة ذات مخابر مع مشاريع إقامة خالل من والتحالف، شراكةال سياسة على االعتماد -
 الموارد تطوير بهدف تكوينية دوراتب والقيام التعليمي المستوى من الرفع خالل من البشري بالعنصر االهتمام -
 للمجمع؛ البشرية
ضمان إستمرارية المجمع عن طريق المحافظة والرفع من حصته السوقية الوطنية، دخول األسواق العالمية  -
إمكانية تطوير األداء االقتصادي والمالي، مع االخذ بعين اإلعتبار إنشغاالت الصحة األجنبية والبحث المستمر في 
 ؛العمومية للمواطن
ستثمارات   فروع إنشاء خالل منعمل  مناصب خلق -  ؛جديدةوا 
 2؛جاتهتحسين القدرة التنافسية لمنت الحفاظ على توازنه المالي وضمانضمان استقالله المالي واالستدامة في  -
 المجتمعية لمسؤوليته األساسيةإن تنفيذ ومتابعة أهداف المجمع تتم مع المراعاة المستمرة للقيم والمكونات 
 3.والشراكة االجتماعي التضامن المساءلة، المصداقية، الشفافية، ة،نزاهال في والمتمثلة
 الفرص والتهديدات التي يواجهها مجمع صيدال -3
بعد تحرر السوق الوطني لألدوية أصبح مجمع صيدال يواجه فرصا وتهديدات عديدة، مما يستدعي ضرورة    
 إعتنام الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات من خالل تبني إستراتجية طويلة المدى تأخذها في الحسبان، وعليه
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 1يمكن تبيان ذلك من خالل ما يلي:
  الفرص -3-1
 النقاط التالية:تتمثل الفرص في 
الل ثالثين سنة مما يستدعي إستغاللها وتثمينها من خاليمتلك المجمع خبرة في مجال اإلنتاج الصيدالني تفوق  -
 ؛ج وتنويعه والتعريف به محليا ودولياسين اإلنتاتح
 ؛وجود أيدي عاملة مؤهلة سواء في مجال التسيير أو المخابر، يمكن إستغاللها إستغالال أمثال -
دخول المجمع لبورصة الجزائر للقيم المنقولة، وهو ما يسمح له من زيادة مصادر التمويل وبالتالي التوسع في  -
  ؛اإلنتاج
وجود إمكانيات شراكة متنوعة مع أكبر المخابر والشركات العالمية في مجال صناعة األدوية األمر الذي  -
 ؛يستدعي ضرورة تفعيل هذه الشراكة وتجسيدها ميدانيا
 ؛لمطابقة منتجاته لمواصفات الجودة العالمية ISOحصول المجمع على شهادات اإليزو  -
 التهديدات -3-2
 يمكن تلخيص هذه التهديدات في النقاط التالية:
وجود منافسة قوية في سوق األدوية خاصة من طرف المصدرين األجانب، والمستوردين الخواص، تشكل تهديدا  -
 ؛من حجمه %29سوق خاصة أنها ال تسيطر إال على نسبةلمكانة مجمع صيدال في ال
منها تستورد من  %80خاصة أن أكثر من وجود بعض العوائق والصعوبات في الحصول على المواد األولية،  -
 ؛الخارج
خاصة وأن المجمع ينتج أدوية جنيسة، األمر الذي عدم وجود ثقافة إستهالك المنتوج المحلي لدى الجزائريين،  -
 ؛ووجود مخزونات معتبرة منهايؤثر سلبا على تسويق منتجاتها 
( في حالة إنضمام الجزائر لمنظمة التجارية العالمية، وهو ما سينعكس TRIPSتهديد إتفاقية الملكية الفكرية ) -
 ؛لم تقوم صيدال بتسجيل منتجاتها سلبا على ارتفاع األسعار والمطالبة بالبرءة األصلية ما
 يستوجب الفرص من جملة تواجهها صيدال مجمع خالل من زائربالج األدوية صناعة أن لنا يتضح سبق مما   
 المنافسة على يقوى حتى وتوسيعه وتحسينه اإلنتاج تنمية أجل من أمثال استغالال استغاللها المجمع على
 البشرية الطاقات كل وتوظيف والمثابرة اليقظة تستدعي التهديدات من جملة هناك وبالمقابل عليه، المفروضة
 من المؤسسة تتمكن حتى، المحلية للصناعة داعمة وطنية إستراتجية ظل في والتنظيمية التشريعية والمادية، 
 .وتجاوزها والتهديدات التحديات هذه مواجهة
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 التنظيم العام في مجمع صيدال -4
 سوق في الحاصلة التطورات مع وتجاوبا صيدال مجمع فيه ينشط الذي التنافسي المحيط مع التكيف أجل من   
 اإلستراتيجية األهداف مع يتالئم تنظيمي نظام وضعمن خالل  التنظيم هيكلة بإعادةاألدوية، قام المجمع 
شرع بحيث  ،2014 في جانفي ، وقد قام المجمع بعدة تغيرات على هيكله التنظيمي وكان أخرهااآلنية والمتطلبات
قة عليه أدى هذا القرار الذي تمت المواف، و عن طريق االمتصاص، فارمال وبيوتيك ،أنتيبيوتيكال في إدماج فروعه
  والذي سوف نتطرق إليه من خالل العنصرين التاليين. من قبل هيئاته اإلدارية إلى تنظيم جديد
 جمع صيدال مالهيكل التنظيمي ل -4-1
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 1يمكن شرح الهيكل التنظيمي للمجمع الصناعي صيدال كما يلي:و 
 الرئيس المدير العام -4-1-1
 :مهامه من و المجمع تسيير على األول المسؤول وهو  
  المركزيين؛ المديرين إلى راراتالق وتوجيه تتبعها التي السياسات ضعو و   ترلتجيةاإلس تحديد  -
 خارجيا؛ و داخليا المجمع تمثيل  -
 تسع من يتكون الذي المجلس هذا المجمع، مستوى على الجارية وراتالتطو  للبحث اإلدارة بمجلس االجتماع  -
 :التالية األمور معالجة مهامه من و أعضاء
 السنة؛ نهاية في المجمع أنشطة *  
 القادمة؛ و الحالية السنة مخطط *  
 ؛شراكةال نشاطات و المجمع تنظيم *  
 العام األمين-4-1-2
 .قراراتال اتخاذ عملية في والمساعدة التنسيق مهمة بتوليه المجمع تسيير على الثاني المسؤول وهو
 المديريات الوظيفية -4-1-3
 تتمثل المديريات الوظيفة في مجمع صيدال فما يلي:
لتحليل القيام بعملية او بمراقبة التسيير والمراجعة الداخلية لجميع حسابات المجمع  تقومالتدقيق الداخلي: مديرية  -
 .الدورية المالية والتقارير التسيير تقارير عدادبإ المكلفة وهي ،المالي
وحدات وضع الخطط لتأهيل ال : تقوم بإعداد دفاتر شروط المشاريع الجديدة، باإلضافة إلىمديرية إدارة البرامج  -
 اإلنتاجية.
تعمل على دعم وترقية المنتجات والبحث عن الخبرات من خالل إبرام عقود الشراكة وذلك  مديرية الشراكة: -
 العالمية.لتعزيز مكانة صيدال في األسواق 
ية للمجمع األهداف اإلستراتج: يتمثل دورها في إعداد الدراسات المرتبطة بتحديد مديرية اإلستراتجية والتنظيم -
والسهر على تتبعها وتنفيذها، وتأمين دخول المجمع في السوق المحلي والدولي من خالل وضع إسترتجية ترتكز 
 أساسا على إتفاقية الشراكة بإحداث وحدات إنتاجية أو بالحصول على رخص اإلنتاج.
د على ضمان البقاء وديمومة المجمع، وتكمن ويساع 1999جويلية  24تم إنشاءه في : مركز البحث والتطوير -
ما يعمل على المشاركة في إقتراح قائمة األدوية الواجب تطويرها ك مهمته األساسية في تطوير األدوية الجنسية،
بناء على جملة من الدراسات التقنية، وكذلك يساهم في تقديم النوعية العلمية لألدوية المطورة، والمشاركة في 
نتهاج إستراتدراسات التكا اإلتصال بين  جية لربط قنواتيفؤ الحيوي، ويهدف مركز البحث والتطوير إلى تحليل وا 
 لفنية افي المجال الصيدالني لضمان تنافسية عالية، باإلضافة على تقديم المساعدة المجمع وعالم األبحاث 
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لمختلف المصانع والمساهمة في تكوين اإلطارات الفنية للمجمع، وتجنيد كل الجهود لتأمين اليقظة التكنولوجية 
 وتطوير األبحاث في العلوم الصيدالنية المرتبطة بالمهام اإلستراتجية للمجمع، ويضم مركز 
السمية،  الكيمائية، مختبر األبحاثالبحث والتطوير العديد من المختبرات منها: مخبر الجالينوس، مخبر التحاليل 
 مختبر الميكروبيولوجيا، مخبر علم أمراض المناعة.  
لقد أنشأ قصد إثبات للقيام بتجارب المطابقة وفقا ألعلى معايير اإلحترافية والنزاهة  مركز التكافؤ الحيوي: -
 يدال محط ثقة على المستوىوالموضوعية إلثبات أن الدواء الجنيس مطابق لألصل، األمر الذي جعل منتجات ص
 المحلي والدولي.
تعمل على إدارة عملية الشراء من خالل توفير مستلزمات العمليات اإلنتاجية وكذا مختلف  مديرية المشتريات: -
 إحتياجات المؤسسة بالشكل المناسب وفقا للنظام واإلجراءات المعتمدة.
: هي مديرية تقنية تقوم بتوجيه مركز البحث والتطوير بخصوص تشكيلة المنتجات المطابقة مديرة ضمان الجودة -
 لألصل، وتعمل على وضع وتنفيذ خطط لتحسين النوعية للوصول إلى جودة المنتجات 
صيدال نظام الجودة الشاملة مما مكنها من الحصول والنشاطات في صناعة األدوية، حيث تبنت صيدال نظام 
 ات اإليزو.شهادعلى 
وتعتبر نقطة وصل بين صيدال و وزارة الصحة، تتولى مهمة اإلعالم الطبي وهي  مديرية الشؤون الصيدالنية: -
مكلفة بمراجعة ملفات صنع الدواء، تملك فريق مختص في التسويق الطبي وشبكة من المندوبين الطبيين تغطي 
لمعلومات الطبية، تعمل على التأكد من مدى المطابقة معظم التراب الوطني، مع تقديم مختلف دعائم التكوين وا
بين ما تم إنجازه وبين ملفات الدواء، كذلك دراسة الملفات التقنية والصدلية، ويعتبر إنشاء هذه المديرية كرد فعل 
 للمنافسة التجارية الشديدة التي أبرزت ضرورة االهتمام بالتسويق الصيدالني.
تقوم بإعداد الخطط والسياسات في مجال اإلعالم األلي والقيام بإعداد البرمجيات، كما  :مديرية أنظمة اإلعالم -
تسهر على برمجة الوثائق وصيانة الهيكل القاعدي للمعالجة واإلتصال وربط مختلف الوحدات التنظيمية بشبكة 
عدادها وفقا  مي الجديد.للهيكل التنظي اإلتصال األنترنت، لتسهيل وصول المعلومة والعمل على توحيد البرامج وا 
تهتم بوضع اإلستراتجيات المالية ومتابعة العمليات التمويلية التي تنفذها صيدال  مديرية المالية والمحاسبة: -
عداد  إضافة إلى تحليل ومراجعة الحسابات والتحليل المالي، كما تساهم في تسيير الموازنة ومتابعة البورصة وا 
  الموازنة التقديرية وجدول النتائج والحسابات. اإلستراتجية المالية وجدول 
عداد تقديرات الميزانية للمجمع، كما مديرية الممتلكات والوسائل العامة - : تقوم بتسيير الوسائل المالية والمادية وا 
تعمل على تطبيق الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها، وكذلك ضمان تسيير وصيان 
 العتاد والممتلكات.
: وتعمل على تطوير التقنيات الجديدة لإلعالم واإلتصال، إعداد مجلة صيدال والنشرة مديرية اإلعالم واإلتصال -
 الداخلية التي تهتم بكل نشاطات المجمع.




 : تهتم بجميع األنشطة المرتبطة بالتطوير الصناعي والسهر على تطوير أساليبمديرية التنمية الصناعية -
 .اإلنتاج بإعتماد التكنولوجيا الحديثة
: تقوم بإعداد وتنفيذ سياسة صيدال فيما يخص إدارة شؤون الموظفين بهدف تزويد صيدال المستخدمين مديرية -
بـأفراد ذوي كفاءات عالية، من خالل القيام بعمليات التوظيف، وتحليل وتصميم الوظائف وتقييم مدى فعاليتها، 
 وتقييمها، متابعة المسار الوظيفي للعمال. إعداد برامج التكوين
: تسهر على تحديد وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المجمع لتكوينهم وتحسين مديرية التكوين -
 مستواهم.
تقوم بكل دراسة قانونية تهم المجمع وتضمن المساعدة القانونية لهياكلها، إضافة  :مديرية الشؤون القانونية -
على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برامج العمل، ودراسة ومتابعة النزاعات التي 
 ، إضافة إلى دراسة عقود الشراكة.يكون المجمع طرفا فيها
عداد مخطط و  تعمل على دراسة السوق قصد تقديم تحسينات على منتجات المجمع عات:مديرية التسويق والمبي - ا 
تسويقي يهدف إلى التعريف بمنتجات المجمع وتطوير صورتها وحصتها في السوق، وكذا إعالم الصيادلة واألطباء 
رف المجمع أو المنتجة من طبمنتجات المجمع والترويج لها، كما تتكفل بتسويع وتوزيع األدوية والمواد الصيدالنية 
 شركائه عبر كامل التراب الوطني، وتتكون من ثالثة وحدات تجارية هم كاألتي:
بالحراش في الجزائر العاصمة، وهي  1993: وهي أول وحدة بيع، أنشئت في سنة الوحدة التجارية المركزية *
جمع التي حققتها هذه الموحدة الم تهدف إلى تسويق وتوزيع كل منتجات مجمع صيدال، وشجعت النتائج الجيدة
 على فتح نقاط بيع أخرى وهي الوحدة التجارية بالشرق وأخرى في الغرب. 
وهي متخصصة في توزيع األدوية  1999: الموجودة بوالية باتنة، والتي أنشئت سنة الوحدة التجارية بالشرق *
  في شرق البالد.
وهي متخصصة في توزيع األدوية  2000ران، والتي أنشئت سنة : الموجودة بوالية وهالوحدة التجارية بالغرب *
 في غرب البالد. 
تسهر على التنسيق بين مختلف المصانع اإلنتاجية للمجمع، لها عالقة مع مديرة المشتريات  :مديرية العمليات -
ومديرية التسويق والمبيعات، على إعتبار أنها تتكفل بكل السلسلة اللوجيستية من إستقبال المواد األولية، اإلنتاج 
 وكذا التوزيع بالنسبة لكل المصانع اإلنتاجية للمجمع.
 ع مجمع صيدال ومساهماتهفروع ومصان -4-2
 مملوكة ( مصانع إنتاجية إضافة إلى مصنع باتنة المتوقف على العمل،07يتكون مجمع صيدال على سبع)   
يبيرالطريق الشراكة وهما صوميدال و عن من طرف المجمع، ومصنعان فرعيان  %100بنسبة   ة، بقدرة إنتاجيا 
 ن بالتطرق لمختلف هذه المصانع والفروع كما يلي:األ مليون وحدة بيع، وسنقوم 200إجمالية تصل إلى 
 ويضم المصانع التالية:  : مصانع اإلنتاج -4-2-1




كلم جنوب العاصمة،  80متواجد بوالية المدية على بعد ال :(Antibiotical)مصنع المضادات الحيوية  -
هكتار مبنية، ولقد  19هكتار من بينها  25ويتربع على مساحة مليون دينار جزائري،  950 ويقدر رأسماله ب
 Penicilliniqursويختص في إنتاج المضادات الحيوية من نوع البنيسيلينية  1988بدأ المصنع العمل منذ أفريل 
 وغيرها، باإلضافة منتجات تامة الصنع ومواد أولية، كما تم تجهيزه بجميع التجهيزات الالزمة لصناعة األدوية
اقة النوع الصيدالني للمنتوج، ويتميز المصنع بط تشكيل إبتداءا من الحيازة على المواد األولية الفعالة إلى غاية
إنتاجية معتبرة في إنتاج المواد األولية، ومهارة عالية في التركيبات الحيوية، وخبرة معتبرة في إنتاج المضادات 
 لة للجودة، ويضم المصنع الوحدات التالية:الحيوية، ومخابر للتحليل تسمح بالرقابة الكام
مير ونصف : ويتم فيها اإلنتاج بواسطة عمليتي التخالبنيسيلينية وغير البنيسيلينيةوحدة إنتاج المادة الفعالة  *
 طن من المواد األولية. 750بطاقة إنتاج تبلغ  3م 1200التحليل، حيث تصل سعة التخمير 
لبنيسيلينية ا: وتحتوي على بنايتين منفصلتين، األولى إلنتاج األدوية الصيدالنيةوحدة إنتاج مواد التخصصات  *
مليون وحدة بيع في السنة موزعة  60 واألخرى خاصة بإنتاج األدوية غير البنيسيلينية، تبلغ طاقة إنتاج هذه الوحدة
من الشكل الجاف )أقراص، كبسوالت،  %30 من الحقن، %50على مختلف األشكال الصيدالنية كما يلي: 
ومختزن  100كما للوحدة أربع ورشات معقمة من صنف من المراهم،  %15من األشربة،   %5مسحوق للشراب(، 
 حسب الشروط النظامية لتخزين المواد األولية ولوازم التعليب والمنتوج النهائي.
مليون وصفة سنويا، حيث تغطي بذلك  140مليون علبة و 80مطبعة: تتميز هذه المطبعة بقدرة إنتاج تفوق  -
 من إحتياجات فروع المجمع. %30من إحتياجاتها و %100المطبعة 
من أقدم  1958ويعبر هذا المصنع الكائن مقره بالمنطقة الصناعية بالعاصمة منذ مصنع الدار البيضاء:  -
وله دور رئيسي في تنفيذ العديد من عقود الشراكة الموقعة بين المجمع واألطراف األجنبية إلنتاج االدوية ، المصانع
المصنع أصنافا صيدالنية متنوعة  هذا وينتج "Les Accords de Façonnageيغة "عقود التصنيع بص
مليون وحدة بيع  40اإلنتاجية )أقراص، أشربة، كبسوالت، مراهم، أمالح، محاليل للشرب وغيرها(، وتفوق قدرته 
 جية.الفيزيوكيميائية والميكروبيولو حاليل وهذا المصنع مزود بمخبر لمراقبة الجودة، مكلف بالت األشكال، لكل
األول  ، يتألف من قسمين مختلفين1984يقع بالجزائر العاصمة بدأ نشاطه في سنة مصنع جسر قسنطينة:  -
لتصنيع أشكال الدواء )التحاميل واألمبوالت واألقراص(، والثاني ذو تكنولوجيا عالية وجد حديثة في إنتاج األكياس 
مليون وحدة بيع وهو  20والزجاجات، يحتوي المصنع على مخبر لمراقبة الجودة، تفوق طاقة إنتاج هذا المصنع 
 حاليل المكثفة بتكنولوجيا حديثة جدا، ويتوفر المصنع علىالوحيد على المستوى الوطني المختص في إنتاج الم
 خمسة ورشات إنتاج مختصة في صناعة األنواع الجالونسية، وهي ورشة التحميالت 
وورشة األقراص والملبسات، ورشة األمبوالت، ورشة المحاليل المكثفة على شكل أكياس، ورشة المحاليل المكثفة 
 على شكل قارورات.
 




ورشة  على أربعة ورشات وهي: ورشة األشربة، 1971يتوفر هذا الصنع الذي أفتتح في مارس اش: مصنع الحر  -
مليون وحدة بيع،  20المحاليل، ورشة األقراص والملبسات، ورشة المراهم، حيث تبلغ طاقة إنتاج هذه الورشات 
 لوثائقي.لتسيير التقني واكما يتوفر أيضا على مخبر لمراقبة الجودة ومكلف بالتحاليل الفيزيوكيميائية وا
يتكون   2م 3120يقع مصنع شرشال بالمنطقة الصناعية واد بالح بشرشال، يتربع على مساحة  شرشال: مصنع -
المصنع من ثالثة ورشات إنتاج وهي: ورشة األشربة، ورشة األقراص والكبسوالت واألكياس، ورشة المحاليل 
المكثفة، يحتوي المصنع علة مخبر لمراقبة الجودة ومكلف بالتحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية وخصائص 
 السموم
من األشربة و المحاليل  ويتخصص في إنتاج االشكال السائلة 1998إنضم إلي صيدال سنة : ةقسنطين مصنع - 
مليون وحدة بيع، إضافة إلى ذلك فهو ينتج حاليا األنسولين لإلستعمال البشري، وهو  05بقدرة إنتاجية تصل إلى 
مجهز بعتاد صناعي متطور يشغله عدد من العمال المؤهلين، وينتج هذا المصنع ثالثة أصناف من األنسولين 
 مليون وحدة في السنة. 3.5اإلحتياج الوطني بإنتاجية  ويغطي
ويتخصص في إنتاج األشكال الجافة من أقراص وكبسوالت بقدرة  1998إنضم إلى صيدال سنة مصنع عنابة:  -
 مليون وحدة بيع. 07إنتاجية تتجاوز 
 .2003 سنة إنشائها تم التحاميل إنتاج في مختصة ورشة من يتكون باتنة: مصنع -
 فروع مجمع صيدال -4-2-2
 1تتمثل فروع مجمع صيدال فيما يلي:
صوميدال هو نتاج شراكة بين مجمع  : يقع في المنطقة الصناعية واد السمار، SOMEDIAL صوميدالفرع  -
صوميدال (، يتضمن مصنع %4.55( وفيناليب )%36.45صيدالني األوروبي )والمجمع ال  (%59صيدال )
 ثالثة أقسام وهي:
 مخصص إلنتاج المنتجات الهرمونيةقسم  -
 قسم لصناعة السوائل )شراب ومحاليل عن طريف الفم( -
 )كبسوالت وأقراص( أشكال الجرعات الصلبةقسم لصناعة  -
إيبيرال هي شركة ذات أسهم نابعة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص بين مجمع :  IBERALإيبيرال  فرع -
( وفالش الجزائر المتخصصة في المواد الغذائية %40اإلمارات العربية المتحدة )(، جلفار من %40) صيدال
 إلى تحقيق ما يلي: إيبيرال، يهدف المشروع الصناعي (20%)
 صناعة األدوية الجنيسة )حقن وأشكال جافة( *
 تغليف األدوية )األشكال الصلبة( *
 تجين المحليين.توفير خدمة التغليف ومراقبة الجودة بناءا على طلب المن *
                                                           
1 https://www.saidalgroup.dz/ar/notre-groupe/organisation, consulté le 15/11/2019 à 11 :03 




 مساهمات مجمع صيدال -4-2-3
باإلضافة إلى المصانع والفروع السابقة التي يملكها المجمع هناك مساهمات أخرى له يمكن التطرق إليها بإختصار 
 1 كما يلي:
  شركات صيدالنية حيز النشاط -
ي وشركة سانوف( % 30جموعة صيدال )بين م 1999تأسست عام  (:WPSوينثروب فارما صيدال ) *
 زائرفي الج المنتجات الصيدالنية الموجهة لالستخدام البشري ( من أجل تصنيع وتجهيز وتسويق 70%)
. 2000بالمنطقة الصناعية واد السمار في اإلنتاج في ديسمبر  مقرها ، الكائنWPSإنطلقت وحدة االنتاج 
مليار  1.8مليون وحدة لتبلغ قيمة مبيعاتها  24.6إنتاج  2012عامال حيث حققت عام  103وتشّغل حاليا 
 جزائري. دينار
بين مجمع صيدال وشركة  1998شركة مشتركة، تأسست في عام  (:PSMفايزر صيدال مانوفكتورينغ ) *
في  PSMحدة تتواجد و ، لمنتجات الصيدالنية والكيميائيةفارم الجزائر من أجل تصنيع وتوظيب وتسويق افايزر 
عامال وقد حققت في  63توظف حاليا و  2003المنطقة الصناعية لواد السمار، إنطلقت في اإلنتاج في فيفري 
 .جزائري ينارد مليار 3.7ماليين وحدة ليبلغ رقم مبيعاتها  10إنتاجا ا قيمته  2012عام 
 المشاريع الصيدالنية قيد االنجاز-
نتاج لشراكة ابرمت مشروع قيد اإلنجاز وهو : (FNI -SNM)نورث افريكا هولدينغ مانوفكتورينغ  ،صيدال *
( % 49(، والشركة الكويتية نورث افريكا هولدينغ مانوفكتورينغ )% 49بين مجمع صيدال ) 2012في سبتمبر 
( من أجل إنشاء مركز متخصص في تنمية وتصنيع وتسويق األدوية % 02لالستثمار )والصندوق الوطني 
 المضادة للسرطان.
(، % 44.51)بين مجمع صيدال  1999هي ثمرة شراكة أبرمت عام : تافكو )شركة تاسيلي لألدوية( *
ئل والسوا نية )الحقنمن أجل تصنيع وتسويق واستيراد المنتجات الصيدال جي بي أمكديما، سبيماكو و أ
 تقع وحدة اإلنتاج تافكو في المنطقة الصناعية بالرويبة.،والقطرات(
 يحوز مجمع صيدال أيضا على مساهمات في شركات أخرى:: مساهمات األخرى -
 % 6.67الجيري كليرينغ )شركة مالية(  *
 % 4.46نوفر )مؤسسة إنتاج الزجاج(  *
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 المطلب الثالث: إستثمارات مجمع صيدال في ظل إستراتجية الشراكة
بالعديد من اإلستثمارات في شكل شراكة مع مختلف المؤسسات والمخابر  1997يقوم مجمع صيدال منذ سنة   
منتجاته  بشكل كبير في زيادة وتنوعالوطنية واألجنبية إستطاع من خاللها القيام بعدة مشاريع إستثمارية ساهمت 
وزيادة حصته في السوق الوطنية وتحسن قدرته التنافسية، والذي إنعكس إيجابا على صورة وسمعة المجمع داخل 
  .وخارج الوطن
 إستراتجية الشراكة في مجمع صيدالاإلستثمار في ظل أهداف  -1
قام مجمع  إنتاجه، وتنمية خبرته رصيد رفع أجل ومن الذي سطره المجمع الصناعي التطوير لبرنامج طبقا  
 1صيدال من توقيع العديد من عقود الشراكة مع أكبر المخابر والمؤسسات العالمية بغرض تحقيق األهداف التالية:
 السوقية؛ الحصة رفعو  النشاط مجال توسيع  -
 الحديثة؛ للتكنولوجيا المجمع إنتاج وسائل مواكبة -
 ؛شراكةبال االستثمار طريق عن المحلي اإلنتاج إمكانيات رفع في الفعالة المساهمة -
 الشركاء؛ وأنسب أفضل باختيار راتاالستثما مردودية ضمان -
 المنتجات؛ قائمة وتوسيع صيدال لمجمع اإلنتاجية بالفروع العلمية المعرفة تطوير -
 والعالمية؛ اإلقليمية األسواق في تدريجيا المجمع إدماج -
 ؛مصادر التمويل الحصول على -
  ؛تدعيم سمعة مجمع صيدال في السوق بإقتران إسمه مع أسماء أكبر المخابر والمؤسسات الدوائية -
 ؛تنمية قدرات ومهارات عماله -
 للمعايير ومطابقة عالية جودة ذات منتجات إنتاج إلى راكةالشاإلستثمار ب خالل من المجمعكما يسعى   
 الشبكة وتوسيع األساسية الصيدالنية المنتجات من المواطنين احتياجات تغطية أقل، وبتكلفة الدولية والمواصفات
 .الدواء واردات تخفيضو  التموين مصادر توسيع إلى إضافة اإلنتاجية،
 تنظيم نشاط الشراكة ومراحل إقامة المشروع اإلستثماري المشترك في مجمع صيدال  -2
 تنظيم نشاط الشراكة في مجمع صيدال-2-1
ديرية على مستوى الممديرية الشراكة تعتبر الشراكة الصناعية من أهم أولويات مجمع صيدال، فقد قام بخلق  
 2العامة للمجمع، وقد أوكل لهذه المديرية المهام التالية:
رساء إستراتجية المجمع في إطار الشراكة والتطوير الصناعي؛ -  تحديد وا 
ستقطابهم؛  -  البحث عن الشركاء وا 
 تحديد مشاريع الشراكة؛  -
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عداد محاضر االتفاق المطابقة للقوانين المنصوص عليها؛ -  التفاوض وا 
 التكفل بالعمليات اإلدارية والقانونية المرتبطة بتشريعات الشركات المختلطة؛ -
نجاز المشروع الصناعي؛  -  المساهمة في متابعة مراحل قيادة وا 
 المشاريع الصناعية؛  التنسيق ومتابعة التقدم في إنجاز -
 مساعدة الشركاء لدى اإلدارة المحلية والوطنية للحصول على مختلف الوثائق المتعلقة باإلستثمار؛ -
 تقوم مديرية الشراكة إضافة للمهام السابقة باإلشراف على المراحل واإلجراءات الالزمة إلقامة المشروعات المشتركة. 
 ي المشترك في مجمع صيدالمراحل إقامة المشروع اإلستثمار  -2-2
 تتمثل المراحل األساسية إلقامة المشاريع اإلستثمارية المشتركة بين صيدال واألطراف األجنبية فيما يلي:
وهي مرحلة تبدي فيها كل من صيدال والطرف األجنبي رغبة في إقامة مشروع  مرحلة اإلتصال: -2-2-1
 إستثماري مشترك ويكون ذلك من خالل تبادل رسائل أو زيارات أو تبادل وجهات النظر.
: بعد إتخاذ قرار الشراكة، تبدأ المفاوضات لتحديد طبيعة العالقة بين الطرفين، مرحلة المفاوضات -2-2-2
 مفاوضات لكل طرف على مدى قدرته التفاوضية، التي يحافظ من خاللها على مصالحه الخاصة.ويعتمد نجاح ال
: ويعني التوقيع على قبول نتائج المفاوضات رسميا، واإللتزام بتنفيذها، وهذه توقيع محضر اإلتفاقية -2-2-3
 المرحلة تعد بداية اإلرتباط الفعلي بين الطرفين.
: في هذه المرحلة يتم إنشاء اإلطار القانوني للمشروع، وتحديد وع المشتركالتكوين القانوني للمشر -2-2-4
 الهيكل القانوني له ) شكل الشركة، القانون األساسي، المسيرين ... (.
 داري الزم إلنشاء المشروع المشترك.وهو إجراء إ: القيد في السجل التجاري-2-2-5
وهي مرحلة هامة في كل مشروع إستثماري لتحديد التكاليف، ومدى مردودية  القيام بدراسات الجدوى:-2-2-6
 المشروع.
حترام إنطالق إنجاز المشروع-2-2-7 نشاء فرق عمل لتسيير عمليات اإلنتاج وا  : ويتم بتقديم حصص التمويل وا 
 إنطالق نشاط اإلستغالل.
ة بتنصيب إدارة المشروع، والتي تتكون تتميز هذه المرحل: مرحلة إستغالل المشروع وبداية اإلنتاج-2-2-8
 عادة من نفس الفريق الذي قام بإنجازه، كما تتم خالل هذه المرحلة تنفيذ برامج اإلنتاج بشكل تدريجي. 
 أشكال مشاريع الشراكة في مجمع صيدال -3
سمى ما ي إعتمد مجمع صيدال على ثالثة اشكال للشراكة، يتمثل الشكل األول في المشاريع المشتركة أو   
بالشركات المختلطة، أما الشكل الثاني فيتمثل في إبرام عقود التصنيع اإلمتيازية أو ما يسمى بعقود التكييف أو 
                                                                                   التصنيع، والشكل األخير في إقتناء رخص اإلنتاج.
  أن على اإلنتاج من لجزء األجنبي الطرف بتمويل الصيغة هذه تتميزعقود المشاريع المشتركة:  -3-1
 




، ولقد أبرم المجمع عدة المشروع ومراقبة التسيير في األجنبي الشريك يشارك كما صيدال، مع المخاطر يتقاسم
 1فيما يلي: مشاريع مشتركة مع أكبر المخابر والشركات العالمية، وتتمثل هذه المشاريع
 8 في فايزر األمريكي المخبر مع راكةش عقد مإبراب المجمع قام: (PSM) صيدال -فايزرمشروع  -3-1-1 
  بالدار االجتماعي مقرها ،" PSM " ـب سميت فايزر-صيدال مختلطة شركة بإنشاء يقتضي 1998 ديسمبر
 الطاقة تقدر ، % 30 ب صيدال فيه ساهمتدينار جزائري  مليون  912 استثمار بتكلفة ،جزائرال والية البيضاء
  تتمثل ، 2002 جوان 23 في االنتاج عمليات في المشروع بدأ بيع، وحدة مليون 30 ب الشركة لهذه اإلنتاجية
 مضادات االلتهاب، مضادات :التالية العالجية األصناف على والسائلة الجافة األشكال كل في منتجاته قائمة
  أمراض القلب. ومضادات حيوية
 رون" الفرنسية والشركة صيدال بين وهو مشروع شراكة:  " RPS "صيدال – بوالنك رون مشروع -3-1-2
 إنتاجية في المنطقة الصناعية واد السمار بالجزائر العاصمة وهي ذات قدرة 1998" تأسست في سبتمبر  بوالنك
 في صيدال مشاركة نسبة تبلغ ،دج مليون 400 المشروع بـ هذا تكلفة وتقدر سنويا بيع وحدة مليون 20 بـ تقدر
 العالجية األصناف لمختلف الجافة األشكال في اإلنتاجية تشكيالتها تتمثل %30 بـ المشروع هذا مال رأس
 .السعال ومضادات الطفيليات مضادات القلبية، األدوية االلتهاب، مضادات الحيوية، المضادات:التالية
تأسس  هو مشروع:  (G Ph Européen-Saidal) صيدال-األوروبي الصيدالني التجمع مشروع -3-1-3
 صوميديال" سميت مختلطة شركة إلنشاء األوروبي الصيدالني والمجمع صيدال بين 1998 سبتمبر 17 في
Somedial "، طاقتها تقدر السمار، واد الصناعية بالمنطقة مقرها ويقع % 37 بنسبة صيدال مجمع فيها يساهم 
 الجافة األشكال انتاج في وتختص ،دج  مليون 980 قدره باستثمار بيع وحدة مليون27 ـ ب اإلنتاجية
 .هيستامينيك ومضادات السعال، مضادات الحمل، موانع :التالية العالجية األصناف لمختلف والعجينة والسائلة 
 تم :((NOVO Nordisk-Pierre Fapre-Saidal  لصيدا-بيارفابر -فونورديسكنومشروع -3-1-4
 وتنص 1999 جانفي 13 في وصيدال الفرنسية يبيارفابر  ومخابر الدنمركية نوفونورديسك مخابر بين اتفاق عقد
 المشروع هذا تكلفة قدرت وزو، بتيزي عيسى بواد السرطان ومقومات األنسولين إلنتاج وحدة انجاز على االتفاقية
 يبيارفابر  ومخابر % 45 بـ نوفونورديسك ومخابر % 10 بـ صيدال فيه تساهم جزائريدينار  مليون 2670بـ
 متعلقة منتج من االنتاجية التشكيلة تتكون ،وحدة مليون 37 اإلنتاجية بـ قدرته قدرت حيث  % 45 بـ األخرى هي
  .إلخ...العصبي والجهاز بسيكولوجية ضراأم الحساسية، القلب، السكر، مرض:عالجي صنف 16 بـ
 و صيدال بين اتفاق عقد تم( Dar El Dawa-Saidal  )" صيدار" صيدال -الدواء دار مشروع-3-1-5
  حيوية اراتقط لصناعة قسنطينة جسر بوحدة  "صيدار" تسمى مشتركة مؤسسة إنشاء على األردنية الدواء دار
 صيدال فيه تساهمدج  مليون 120 قدرها استثمار بتكلفة منتجة وحدة ماليين 6 إلى اإلنتاجية القدرة تصل للعين
 .2002 ماي 29 في فعليا نشاطها وبدأت ،1999 أفريل في االتفاق هذا برامإ تم 30%
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 ( Saidal-Acadima-Spimaco-JPM-Digromed )"تافوكو" المشتركة الشركة -2-1-6
 2000 جويلية 8 تاريخ في  "ديغروماد-أم بي جي-سبيماكو-أكديما-صيدال" طرف من الشركة هذه تأسست  
 في موقعها اختير ،" TAPHCO " سمإ في تختصر اسليطال العربية الصيدالنية الشركة اسم عليها طلقأو 
  ومنتجات العيون مراضبأ الخاصة المنتجات صناعة في الشركة هذه تتخصص برويبة، الصناعية المنطقة
 يمثل ما أي دج، مليون 656 بـ مالها رأس وقدر بيع، وحدة مليون 17 ب اإلنتاجية قدرتها وقدرت للحقن،
 :يلي كما الموزعة و منها واحد لكل دج6561 ـب والمقدر سهم 100000
 45 %  10زائر(الج( وديغروماد ، % 35 زائر(الج( صيدال  :للمقيمين%  
 %55  سبيماكو ، % 25 )العربية الدول جامعة طرف من تأسست شركة( أكديما  :المقيمين لغير 
 . % 10 (ردن األ) JPM و % 20 (السعودية العربية المملكة(
 نوفمبر 20 في اتفاق بروتوكول إمضاء تم:  (Saidal-Medacta)  ميداكتا-صيدالمشروع  -3-1-7
 في وتسويقها راحةللج ألحام إلنتاج مختلطة شركة إنشاء على السويسري ميداكتا ومجمع صيدال بين 2000
دينار جزائري  مليون 192 االستثمار هذا قيمة تبلغ ، Samed "صامد" اسم الشركة هذه على وأطلق ،زائرالج
 بنسبة صيدال فيه تساهم شرشال، في المشروع هذا مقر يقع سنويا، إنتاج وحدة مليون 3 إلى تصل إنتاج بقدرة
40 %.   
 تم(: Saidal-Solupharm Pharmaceutique) فارماسوتيك صولوفارم-صيدالمشروع  -3-1-8 
 ينص الخاص والقطاع العام القطام بين شراكةال تيجيةرااست اطار في فارماسوتيك صولوفارم صيدال انشاء عقد
 و للروماتيزم المضادات العالجية األصناف يخص فيما وحقن الجاف الشكل على المنتجات تصنيع على
 .الطارف والية في 2004 مارس 9 في المؤسسة هذه تأسيس تم التخدير ومواد للسرطان المضادات
 يتعلق ، 2004 مارس 28 فيراكة الش عقد إبرام تم: Saidal-ABOLMED أبولماد-صيدال -3-1-9
  11لـ Céphalosporine )) الحيوية والمضادات للحقن قارورات شكل على للمنتجات موحد وانتاج بتسويق
 . بالمدية انتوبيوتيك المركب في مصنوع منتج
 )التصنيععقود ( عقود التصنيع اإلمتيازي -3-2
تسمح هذه الصيغة من صناعة منتجات الشركاء في وحدات مجمع صيدال، بحيث يقوم الشريك بتسليم المواد    
 نولوجيا الشركاء بنقل تكلصيدال وقد سمح هذا الشكل األولية وطرق اإلنتاج لصيدال التي تقوم باإلنتاج مقابل إتاوة، 
التطورات، ورفع مهارات العمال واإلستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجية، ومن أهم العقود التي أبرمت ومسايرة أخر 
                                                                                   1:في هذا اإلطار نجد
  والشريك صيدال مجمع بين تصنيع عقد توقيع تم(: األمريكية المتحدة الواليات) فايزر -صيدال  -3-2-1
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 تم قد فارمال، فرع مستوى على منتجات  أربع صناعة العقد هذا يقتضي ،1997أكتوبر في فايزر األمريكي
 في المشروع هذا يتخصص أن على 1998 سبتمبر 06 في ورشاته وافتتحت بالمشروع الخاص المقر تحضير
 .سنويا بيع وحدة مليون 30 ب تقدر إنتاجية بطاقة األدوية من الجافة األنواع إنتاج
 قراصأ شكلين على منتجات لتسع لمراحب الصنع على العقد ينص )فرنسا(:فارما أفنتيس -صيدال  -3-2-2
 .1998 ماي في الصنع في المصنع انطلق وسوائل،
(  ونورديسكنوفتم إمضاء عقد التصنيع بين مجمع صيدال والمخبر الدنمركي ): نوفونورديسك -صيدال -3-2-3
 المنتجات صناعة وانطلقت "على شكل أقراص وشراب،Danilase  دانيالز" وهذا إلنتاج نوع من الدواء يتمثل في
 شكل على الصناعة يخص فيما أما ، 1998 نوفمبر في أنتوبيوتيكال مركب مستوى على رابش شكل على
 .فارمال فرع مستوى على تصنع قراصأ
 ديسمبر فيبين مجمع صيدال والمخبر األردني دار الدواء   العقد إبرام تم:  الدواء دار -صيدال -3-2-4
 .البيضاء بالدار فارمال فرع مستوى على األدوية من أنواع  سبعة  صناعة على ينص 1997
)رام  األردنية والشركة صيدال مجمع بين راكةش عقد رامإب تم 1997 ديسمبر في: فارمارام  -صيدال -3-2-5
 البيضاء. الدار بوحدة فارمال بفرع األدوية من منتجات  ثثال إنتاج بهدف وذلك  (فارما
 عدة أنواع من األدويةSolupharm وفقا لهذا العقد أنتج صيدال لصالح مخابر : صولوفارم -صيدال -3-2-6
 . 2007و 2006قراص وذلك سنتي أ شكل على
ما يقدر بـ  الب لصالح جينيريك 2006 سنة وفقا لهذا العقد تم إنتاج: الب جينيريك -صيدال-3-2-7
 30026328وحدة بيع لمختلف األـصناف العالجية وعلى شكل أقراص ومزيج معلق، كما تم إنتاج  3227963
 . 2007وحدة بيع سنة 
وحدة بيع  225374وفقا لهذ العقد أنتج صيدال لصالح بيكاالب ما يقدر بـ :  بيكاالب -صيدال-3-2-8
   .للمنتجات
وحدة  225374ما يقدر بـ   AGDوفقا لهذ العقد أنتج صيدال لصالح  :  AGDد ج أ  -صيدال-3-2-9
  .شراب شكل على الكتولوز و شراب، هيدروكسيزين شكل على بيع المنتجات تريمبوتين
 الرخص اقتناء اتفاقيات-3-3
 األجنبية المخابر بعض مع الرخص اقتناء اتفاقيات من مجموعة صيدال أمضى التقنية راكةالش إطار في   
 :يلي فيما تلخيصها يمكن ،راعاالخت راءاتب واستعمال المعرفة واكتساب التكنولوجيا تحويل بهدف
  :لمنتجين بالترخيص الصناعة على ينص 1993 سنة العقد توقيع تم)فرنسا(:  فارم صوافاي -3-3-1
 .انجازهما تم واللذين الوسيدرين، دوسبتاالن
 وذلك بالمدية الحيوية المضادات بمركب منتجات  أربع صناعة على العقد ينصكوبا(:  )كوبا ميدي -3-3-2
 .لصيدال ملفاتها تسليم تم ،1998 سنة
 : مساهمة جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلستثمارية في مجمع صيدال الرابعالفصل 
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 و كوبا وميدي صيدال بين التكنولوجي بالتحويل يتعلق رسمي محضر إمضاء تم 2000 سنةكما تم في    
 هذه وتخص صيدال طرف من صناعتها تم التي جاهزة، طبية ضراتمستح نوع من (CIDEM) الكوبية صيدم
 .التنفسي بالجهاز الخاصة األدوية األولى المرحلة في المنتجات
 سنة العقد تم بالمدية، الحيوية المضادات بمركب منتجات ثالث بانتاج الترخيص)الصين(:  ميهيكو -3-3-3
1998. 
 على سيفالوسبورين صناعة على 1999 فيفري 6 في ابرم الذي العقد ينص)األمريكية(:  ليلي إلي -3-3-4
 .بالمدية أنتوبيوتيكال فرع مستوى
 إنتاج مؤسسة على ينص ، 2001 ماي 24 في وصيدال كوبا فارما بين اتفاق رامإب تم (:كوبا )فارما -3-3-5
 راضوأم السيدا مرض القلبية،مراض األ والسل، الربو :التنفسية مراضاأل لعالج تستعمل كالتي المجمعة األدوية
 .الكبد
 صناعية شراكة إطار إقامة على باكستر األمريكي المخبر مع المفاوضات انتهتاألمريكي(: (باكستر-3-3-6
 قسنطينة جسر في الموجود (Solutés massifs) مكثف محلول اإلنتاج مقر استغالل تسيير إلى يهدف الذي
 .اإلنتاجية والقدرات المنتجات تشكيلة تطوير، و بيوتيك لفرع التابع
 هذا يتركز ميفا، السويسري الشريك مع ترخيص اتفاقية توقيع تم 2004 فيفري في)سويسرا(:  ميفا -3-3-7
 و ملغ 25 ذات  أوولفن و ديكلوفيناك :هما لاللتهاب مضادان لمنتجين ميفا رخصة تحت التصنيع على العقد
  .ملغ 50
 على 2004 سبتمبر 22 في المبرم وصيدال بتوتكنيكا بين راكةالش اتفاق ينص(: تونس )بيوتكنيكا -3-3-8
 راضاألم تمس والتي صيدال، تشكيلة لتوسيع الضرورية بالمنتجات المتعلقة التقنية المعلومات على الحصول
 بعد القولون، و المعي والتهاب السكري مضادات القلبية، راضاألم المعدة، مراضأ :ومنها جزائرال في المتفشية
 .تونس في صيدال منتجات تسويق يتم التسجيل عملية
 اتفاق الدفارما الخاصة سةوالمؤس صيدال مجمع أبرم الوطنيين المتعاملين بين الشراكة عالقة ترقية إطار في   
 وراشات في الدفارما تشكلية منتجات(Façonnage) صالتخص صناعة على األولى الفترة في ينص الذي شراكة
 صناعة على ينص الذي صيدلي صولوفارم الخاصة سةالمؤس مع كذلك المجمع وأبرام صيدال، لمجمع فارمال فرع
 . بالمدية أنتيبيوتيك المركب ورشات في (Façonnage)صالتخص
   من اإلستثمارات المشتركة اإلنجازات المحققة -4 
إستطاع المجمع صيدال من خالل نشاط الشراكة إنجاز العديد من المنتجات وتمكن من إثبات وجوده في    
ستطاع مجمع صيدال تحقيق عدة أهداف من  الساحة الوطنية والعالمية وبالتالي دخوله ميدان المنافسة الدولية، وا 
 1خالل عمليات الشراكة المختلفة من أهمها:
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منتج واألن يبلغ عددها  200توسيع التشكيلة الدوائية، حيث كان عدد المنتجات قبل الشراكة تنوع اإلنتاج و  -
 . %62منتج أي بنسبة زيادة  324
 .تنمية كفاءة الموارد البشرية -
 الحصول على التكنولوجيا والتحكم الجيد فيها. -
 تجسيد نشاط البحث والتطوير في المجمع. -
 . ISOوالتطوير على شهادات اإليزو  الحصول المجمع ومركز البحث -
 قدرة المجمع على المنافسة في السوق المحلية. -
 زيادة رقم األعمال -
 ، Elililly ،Sanofiالتوصل إلى إنتاج األنسولين، ومنافسة الشركات العالمية الثالث المنتجة له وهي  -
Novartis  2007وهذا سنة. 
 تشغيل الطاقات اإلنتاجية الكامنة. -
 توزيع منتجات صيدال في بعض أسواق الدول المتعاقد معها. -
 
 جودة المعلومات المحاسبية في مجمع صيدالاإلفصاح و و ار ستثماإلواقع  :المبحث الثاني
 التي دخلت األولى الوطنية المؤسسات بين من يكون لكي أهلتهإن النتائج اإليجابية التي حققها مجمع صيدال   
سمح له بتنويع والذي بورصة هذه الفي  رأسمالهمن  %20 والتنازل عن قام بعرض بحيث الجزائر، بورصة في
عبر بصدق تذات جودة بتقديم معلومات محاسبية  وفي نفس الوقت أصبح مطالبا ،من جهة مشاريعه مصادر تمويل
إلستثمارية، ا مختلف المساهمين والمستثمرين على إتخاذ قرارتهم الوضعية المالية الحقيقية للمجمع لمساعدةعن 
وفي هذا الصياغ قام المجمع بالعديد من اإلجراءات التي يسعى من خاللها إلى تحسين عملية اإلفصاح وتعزيز 
       التي سوف نتطرق إليها من خالل هذا المبحث. جودة المعلومات المحاسبية
 مجمع صيدالأسهم واقع اإلستثمار في : االولالمطلب 
اقع تشخيص و سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق إلى وضعية مجمع صيدال في بورصة الجزائر من خالل   
 في هذه البورصة ومستوى إقبال المستثمرين عليها.أسهمه المتداولة 
 للبورصة صيدال مجمعدخول -1
 لمساهمات الوطـني المجلس لقرار طبقا ،1999 سبتمبر في البورصة دخلت مؤسسة ثاني صيدال مجمع يعتبر    
 رقم لألمر وطبقا الخوصصة، عملية إطار وفي 18/06/1998 في المنعقد اجتماعه خالل (CNPE) الدولة
 نم المقرر الخوصصة لبرنامج المؤهلة العمومية المؤسسات بخوصصة المتعلق 26/08/1995 بتاريخ 22/95
 مجلس القتراح 04 رقم القرار 22/06/98 في صيدال لمجمع العادية غير العامة الدورة أيدت الحكومة، طرف
 هي عنها المتنازل رأسمال حصة أن إذ البورصة، في رأسماله من حصة بإدخال للمجمع يسمح الذي اإلدارة
 دج.800 بِـ محدد بسعر سهم 2000000 وتمثل المال رأس من 20%
 : مساهمة جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلستثمارية في مجمع صيدال الرابعالفصل 
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 طرف من المقدمة اإلعالمية المذكرة بدراسة  (COSOB)البورصة لعلميات والمراقبة التنظيم لجنة قامت أن بعد 
 بتاريخ وذلك البورصة إلى الدخول تأشيرة بمنحها قامت المطلوبة الشروط كل تستوفي هاووجد صيدال
 2500000000   المقدر االجتماعي المال رأس % 20 العرض قيمة وتمثل 04/98تحت رقم  24/12/1998
 العادي للسهم دج 250 اسمية بقيمة عادي سهم 2000000 إلى مقسمة دج 500000000أي ما قيمته  دج
  .والصيدلة للكيمياء القابضة العمومية الشركة امتالك من فهي % 80 : ب المقدر المال رأس بقية أما ، الواحد
وتم تحديد سعر إصدار  1999 سنة من مارس 15 إلى فيفري 15 من للبيع العمومي العرض فترة وامتدت  
  1وهم:تعاقد المجمع مع الوسطاء في عملية البورصة دج  وقد  800السهم بـ 
 ( Sogefi) المؤسسة المالية العامة وهي الوسيط في عمليات البورصة المرافق: -
، الراشد المالي،  Sogef الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون بجمع أوامر الشراء: المؤسسة المالية العامة -
  SPDMشركة توظيف القيم المنقولةو   Soficopالمؤسسة المالية لإلرشاد والتوظيف
 كما تم إصدار أسهم مجمع صيدال من خالل البنوك التجارية األتية: 
 الريفية والتنمية الفالحة بنك،  CNEP واالحتياط للتوفير الوطني الصندوق، CPA الجزائري الشعبي القرض
BADR  ،المحلية التنمية بنك BDL  ،الفالحي للتضامن الوطني الصندوق CNMA البنك الوطني ،
 .BNAالجزائري
  2:يلي كما مجموعة كل وحصص أوامر الشراء حددت قدو 
 القرض مؤسسات التأمين، شركات المتداولة، للقيم الجماعي التوظيف كشركات العمومية المؤسسات: Aاألمر -
 .البورصة في المعتمدين والوسطاء
 وحدد للعرض الكلية القيمة من% 30 نسبة لهم خصصت حيث اآلخرين المعنويين األشخاص كل :Bراألم -
 .األقل على سهم 400 و األكثر على سهم 30000 بـ الواحدة المؤسسة طلب سقف
 للعامل الطلب حدد و للعرض الكلية القيمة من % 25 نسبة لهم خصص الذين صيدال مجمع عمال :Cراألم -
 .األقل على سهم40 بـ  الواحد
 قد و للعرض الكلية القيمة من % 45 نسبة لهم خصص قد و ،اآلخرين الطبيعيين األشخاص كل :Dراألم -
 .األكثر على سهم 2000بـ  الواحد للشخص الطلب سقف حدد
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 2003 ديسمبر أكتوبر، : الفترة خالل صيدال مجمع في المساهمة الفئات :07رقم الجدول
 %النسبة  عدد األسهم ئاتالف
 %09 190066 الفئة )أ( المؤسسات المالية )بنوك وشركات التأمين(
 %06 133411 الفئة )ب( األشخاص المعنويين )المؤسسات الصغيرة(
 %03 24751 الفئة )ج( عمال مجمع صيدال
 %82 1651772 الفئة )د( األشخاص الطبيعيين 
  SAIDAL NEWS N° 11 NOV. DEC, Info. Bourse ,2003, P4          المصدر: 
 أن نجد حيث متباينة بنسب وهي صيدال، مجمع في مساهمة فئات أربعة هناك أن نالحظ الجدول خالل من   
 لوحدها سهم 1651772  على تحوز حيث مساهمة األكثر الفئة تعتبر ،)الموطنين( الطبيعيين األشخاص فئة
في  الفئة هذه ثقة مدى على يدل فإنما شيء على دل إن وهذا % 82  ب تقدر بنسبة األخرى، الفئات مع مقارنة
 صيدال. مجمع
 البورصة إلى صيدال  دخول من المنتظرة هدافاأل-2
 فإن اإلطار، نفس في تنشط التي العالمية المؤسسات يساير وجعله صيدال مجمع وتطوير تنمية أجل من   
 عليه يعود المتداولة القيم بورصة إلى صيدال مجمع دخول أن قدرت – سابقا – كيمياء صيدلة القابضة الشركة
 بفوائد
 : منها هامة اقتصادية
 االستثمارات؛ تمويل خالل من المؤسسة، تنمية في تساهم جديدة مالية موارد توفير -
 اإلنتاج؛ زيادة طريق عن الوطنية السوق احتياجات في والتحكم اإلنتاجي الجهاز تقوية -
 األجنبية؛ األدوية مستوردي طرف من خاصة حادة المنافسة أصبحت حيث السوق، في حصته زيادة -
 الدولي؛و  الوطني الصعيدين على معروف يكون بأن له يسمح والذي صيدال مجمع شهرة زيادة -
 كما العمال، مهارة ورفع المنتجات نوعية وتحسين تأهيله يضمن مما كفاءة ذوي شركاء مع تحالفات تحقيق -
  التكنولوجيا؛ نقل لهم يضمن
 المستثمرة؛ األموال ودية مرد وتحسين االستثمارات لتسيير المعاصرة المعايير إدخال -
 :منها الجزائر بورصة إلى انضمامه منذ إليها يهدف كان التي النتائج بعض تحقيقالمجمع  استطاع وقد
  ألدائهم؛ المستمر التحسين على والعمل عجمملا بأهداف العمال وعي زيادة -
  والدولي؛ الوطني المستويين على صيدال مجمع شهرة زيادة -
  االستثمارية؛ المشاريع لتمويل مناسبة تمويل مصادر على الحصول -
 خالل من المنتجات نوعية تحسين على ساعد مما أجنبية، مؤسسات مع الشراكة عقود من العديد تنفيذ -
 ؛متطورة تكنولوجيا اكتساب
 




 في البورصةصيدال مجمع أسهم  واقع -3
 أهمها الشروط من مجموعة توفرت إذا اإلقتصادية للمؤسسات نجاح كمؤشر العالم دول كل في البورصة تعتبر  
 الوعي توفر إلى باإلضافة البورصة، في المسعرة للمؤسسة المالية القوائم حيث من السالمةو  والمصداقية الشفافية
سنحاول من خالل هذا العنصر التعرف  والمحتملين، الحاليين المساهمين قبل من وأبعادها البورصة بثقافة الكامل
حيث تطور القيمة السوقية ألسهمه وتحليل مستوى اإلقبال عليها من قبل  على واقع أسهم مجمع صيدال من
ن في الجدول كما هو مبي 2019إلى غاية سنة  1999سنة  تاريخ دخوله للبورصةالمستثمرين خالل الفترة من 
 التالي:
 2019-1999أسهم صيدال خالل الفترة  داول: ت08الجدول رقم
 قيمة التداول )دج( حجم التداول )سهم( عدد الصفقات N/31/12القيمة السوقية   (N) السنة
1999 765 683 24898 20215870 
2000 780 1907 165082 129358900 
2001 510 1403 195341 152091620 
2002 430 1564 47915 23839055 
2003 380 165 6148 2714740 
2004 345 31 1781 616490 
2005 360 32 5245 1829205 
2006 440 54 14266 5633480 
2007 400 10 730 312400 
2008 380 114 31002 12398570 
2009 385 91 25521 9761345 
2010 520 84 18038 7763465 
2011 715 155 29804 20044240 
2012 620 58 15031 10195255 
2013 450 48 6701 3899550 
2014 560 92 22244 12106480 
2015 640 59 14307 8421440 
2016 600 56 17719 10945785 
2017 660 48 4810 3157865 
2018 635 89 21533 13271620 
2019 580 57 14663 8777396 
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اصة خ مستمر للقيمة السوقية لسهم صيدال في البورصة تدهورمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك     
القيمة السوقية دج  765من قيمته  تبحيث إنخفضالتي شهدت تدهور كبير  2004إلى  1999خالل الفترة من 
والتي تمثل أقل من نصف قيمة إصدار السهم التي تقدر  2004دج في سنة 345إلى  1999المسجلة في نهاية 
 2019إلى  2005 خالل الفترة المتبقية منخفضة، وتبقى القيمة السوقية %55قارب بنسبة تأي تدهور  دج800بـ
هذه  دج ، لتستقر 715بـ  2011دج وأعلى قيمة سوقية في سنة  360بـ  2005بحيث سجلت أقل قيمة في سنة 
    دج . 660دج إلى  600القيمة خاصة خالل الخمس سنوات األخيرة في حدود 
أما بالنسبة لمستوى إقبال المستثمرين على أسهم صيدال التي يمكن قياسها من خالل حجم تداول هذه األسهم   
 فيمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
نت إذا ما قور على أسهم صيدال  المستثمرينإقبال عموما شهدت هذه الفترة :  2002إلى  1999المرحلة من  -
صفقة في  1398صفقة بمعدل  5557 قاربإبرام ما يخالل هذه الفترة بحيث تم لدراسة، من ابالفترة المتبقية 
أما قيمة التداول في هذه الفترة سهم في السنة، و  108309سهم بمعدل  433236السنة، وتم تداول ما يقارب 
 دج في السنة. 81376361دج بمعدل 325505445بـ  فحددت بقيمة
    دالمستثمرين على أسهم صيإلقبال ال وتراجع كبير شهدت هذه الفترة عزوف :2019إلى  2003المرحلة من  -
 249543 وتم تداول ما يقاربصفقة في السنة،  73صفقة بمعدل  1243رة إبرام ما يقارب بحيث تم خالل هذه الفت
 دج 7755843 بمعدلدج 131849326 سهم في السنة، وأما قيمة التداول فحددت بقيمة 14679 سهم بمعدل
 في السنة.
ما يمكن إستنتاجه من خالل المرحلتين السابقتين أن نسبة إقبال المستثمرين على أسهم صيدال ضعيفة، ويتضح 
 دج.312400سهم وقيمة تداول وصلت إلى  730صفقات وتداول  10التي سجلت  2007ذلك جليا في سنة 
 ويمكن تلخيص أسباب تراجع وضعف اإلقبال على أسهم صيدال إلى ما يلي:  
 ؛الفائض المالي أصحاب المواطنين عند البورصة ثقافة نقص  -
  ؛حداثتها بسبب ئريةالجزا في القيم بورصة لعمل المهيكلة والقوانين شريعاتالت وضوح عدم -
  ؛البورصة داخل للمتعاملين الضئيل العدد بسبب الثانوية، السوق مستوى على النشاط نقص -
 السهم؛ شهادة تكلفة سعر ارتفاع -
 ؛البورصة في الوسيطة والمؤسسات البنوك مستوى على األسهم أرباح حصص توزيع صعوبة -
 ؛الجزائر بورصة في االستثمار على األجنبي المستثمر فزتح دةيج استثمارية بيئة وجود عدم -
 في يساهم األجنبية بالعمالت أسهم اكتتاب حالة في الّصرف أسعار باتتقل عن الّناجمة المخاطر نسبة ارتفاع -
 ؛الجزائر بورصة في االستثمار عن األجانب المستثمرين عزوف
  يالذو  صيدال شركة أسهم جملة من % 80 يقارب لما (صيدلة-كيمياء) القابضة العمومية الّشركة امتالك -
 المالية األدوات جملة بين المفاضلة عملية حين المالي المستثمر قرار على ريؤث قد المطلقة األغلبية ليمث هو




 ؛المجمعب ةالخاص اإلستراتيجية والقرارات األنشطة جملة على األخيرة هذه هيمنة بسبب
كما يكمن إرجاع سبب عزوف المستثمرين على إقتناء أسهم صيدال إلى عدم عدالة قيمة السهم، أي تمت  -
ن مالمبالغة في تحديد قيمته وأنه ال يعكس جملة المكاسب التي يحققها حامله في المستقبل، وهذا ما الحظناه 
  ؛دج800 المقدرة بـ لسهمإصدار ا قيمةأبدا  لم تتجاوز التي القيمة السوقية ألسهم صيدال خالل
بحيث سجلنا غياب ثقافة تحفيز المستثمر  البورصة، في المالية المعامالت مجال في صيدال مجمع خبرة نقص -
 ؛ازة أو عن طريق المشتقات الماليةالمالي من طرف إدارة المجمع كتقديم مزايا بإصدار أسهم ممت
 ؛البورصة في الجلسات حضور في صيدال مجمع مساهمي انضباط عدم-
 SCFفي ظل تطبيق  اإلفصاح المحاسبي في مجمع صيدال واقعالمطلب الثاني: 
 افيةوتكريس الشفبإعتبار مجمع صيدال شركة ذات أسهم مدرج في بورصة الجزائر فهو ملزم باإلفصاح     
 المساهمين ثقة عموم إلى كسب والمصداقية على مختلف نشاطاته، حيث يسعى المجمع من خالل ذلك
 الحصول معلومات بإستخدام العديد من الوسائل بشكل دوري ويسهل بنشر يقوم الصدد هذا والمستثمرين، وفي
ظل تطبيق  في واقع اإلفصاح المحاسبي في مجمع صيدال وتقييم سنحاول من خالل هذا المطلب تشخيص، عليها
تقارير اإلفصاح في الالذي يعمل على قياس مستوى ما يسمى بمؤشر اإلفصاح  من خالل حاسبي الماليمالنظام ال
 للمؤسسات. المالية
 والخطوات المتبعة في الدراسة التعريف بمؤشر اإلفصاح -1
 التعريف بمؤشر اإلفصاح -1-1
التقارير  في اإلفصاح مستوى قياس في الباحثين معظم يعتمده عليه متعارف ساسأ اإلفصاح مؤشر يعتبر    
فقد إعتمد العديد من الباحثين في دراساتهم ذات الصلة بقياس مستوى اإلفصاح لمختلف المؤسسات على   ،المالية
تصميم مؤشرا لإلفصاح يعتمد عليه للحكم على مدى إمتثال المؤسسات لمتطلبات اإلفصاح، كما يستخدم هذا 
 ى. المختلفة أو من فترة ألخر المؤشر للمقارنة بين مستويات اإلفصاح في التقارير المالية بين المؤسسات 
 الخطوات المتبعة في الدراسة  -1-2
 :من اجل قياس مستوى اإلفصاح في القوائم والتقارير المالية لمجمع صيدال قمنا بإتباع الخطوات التالية
تطلب إعداد ي تصميم مؤشر إلستخدامه في قياس مستوى اإلفصاح في التقارير المالية والذي الخطوة األولى: -
المؤسسة اإلفصاح عنها، وهذا باإلستناد على مصادر معينة  تضمن بنود المعلومات الواجب علىقائمة معيارية ت
         قوانين البورصة أو متطلبات أخرى.أو كمتطلبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية 
صاح ، ومحاولة معرفة ما إذا كانت متطلبات اإلففحص التقارير المالية للمؤسسة المعنية بعناية الخطوة الثانية:  -
 الواردة في القائمة المعيارية تحتويها التقارير المالية للمؤسسة المعنية، بمعنى أنه في هذه الخطوة يتم التعرف على
 ( 1) معنية. وفي هذه الحالة سيم إعطاء درجة واحداإلفصاحات الفعلية التي تتضمنها التقارير المالية للمؤسسة ال
 ( إذا0إذا كان البند الوارد في القائمة المعيارية مفصحا عنه في التقارير المالية للمؤسسة المعنية ودرجة الصفر )




    لم يتم اإلفصاح عنه.
ويتم في هذه الخطوة حساب مؤشر اإلفصاح من خالل قسمة عدد الدرجات او البنود الفعلية ة: الثالثالخطوة  -
 على عدد الدرجات أو البنود المعيارية لإلفصاح.  المفصح عنها
 %100إلى إذا لم يتم اإلفصاح على أي بند  %0تتراوح ما بين ويكون مؤشر اإلفصاح في شكل نسبة مئوية  
إذا قامت المؤسسة باإلفصاح على كل البنود المعيارية الواجب اإلفصاح عنها، بحيث كلما كانت قيمة هذا المؤشر 
 مرتفعة كان مستوى اإلمتثال لمتطلبات اإلفصاح أعلى.
 المعتمد في الدراسة تصميم مؤشر اإلفصاح -2
مة طلبات اإلفصاح، وذلك بإعداد قائمدى إلتزام مجمع صيدال بمتلقد قمنا بوضع مؤشر إفصاح نسبي لقياس   
 ة:وذلك باإلعتماد على المصادر التالي من قبل الشركة الواجب اإلفصاح عنهامعيارية تتضمن مجموعة من البنود 
 ؛الدراسات السابقة المتعلقة بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية -
 ؛ومعايير المحاسبة الدوليةللنظام المحاسبي المالي  متطلبات اإلفصاح -
 ؛اإلفصاحالشفافية و لقياس مستوى  ،1منهجية مؤسسة ستاندر أند بورز -
 محاور وهذا على النحو التالي: 5ووزعت على  بند 46بصياغة قمنا وقد 
 .على المعلومات العامة والتعريفية بالشركةالشركة إفصاح بند هدفه قياس  16: المحور األول
  .السياسات المحاسبية وتفاصيلها بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن 14 :المحور الثاني
 .بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن المعلومات المستقبلية 09 المحور الثالث:
 .بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن هيكل وتعامالت األطراف ذات العالقة 04: المحور الرابع
 .معلومات حول مدقيقي الحسابات بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن 04 :المحور الخامس
 الجدول التالي يوضح ذلك:
 مؤشر اإلفصاح محاور :  09الجدول رقم 
 (%النسبة) عدد البنود البيان
 %33.34 16 المحور األول: اإلفصاح على المعلومات العامة والتعريفية بالشركة
 %29.17 14 مراجعة السياسات المحاسبية وتفاصيلها المحور الثاني:
 %20.83 10 اإلفصاح عن المعلومات المستقبليةالمحور الثالث: 
 %8.33 04 المحور الرابع: هيكل وتعامالت األطراف ذات العالقة
 %8.33 04 المحور الخامس: معلومات حول مدقيقي الحسابات
 %100 48 المجموع
 الطالبالمصدر: من إعداد 
                                                           
 مجال في رائدة شركة وهي المالية للخدمات األمريكية بورز آند ستاندر شركة عن صادر المالية، التقارير في واإلفصاح الشفافية مستوى لقياس مؤشر هو 1
 .المالية األسواق تحليل مؤشرات اإلئتماني، وتقديم والتصنيف التنقيط




لمجمع  المنشورة المالية والقوائم التقارير على التحليلية بالدراسة الخاصة المعلومات كافة جمع فيلقد إعتمدنا     
 المقابالت إلى إضافةالمتمثلة في القوائم المالية، تقرير مجلس اإلدارة، تقرير مدقق الحسابات الخارجي، صيدال 
 أيضا االعتماد يتم كما الدراسة، من المستهدف الغرض حسب المعنية للمصالح المسؤولين بعض مع الشخصية
  .2019إلى  2015وهذا خالل الفترة من  للمجمع اإللكترونية المواقع على
 عرض وتحليل نتائج مؤشر اإلفصاح -3
وبعد فحص مختلف  المعلوماتي، المحتوى عن اإلفصاح مؤشر لقياس البنود المعيارية وتحديد صياغة بعد  
 التقارير المالية لمجمع صيدال، توصلنا إلى النتائج التالية حسب كل محور كما يلي:
 المعلومات العامة والتعريفية  مجمع صيدال عنإفصاح قياس المحور األول:  
 مجمع صيدالل المعلومات العامة والتعريفيةبالبنود المتعلقة : 10الجدول رقم
 مفصح عنه البنود الرقم
 1 اإلفصاح عن إسم الشركة  01
 1 اإلفصاح عن الشكل القانوني للشركة 02
 1 اإلفصاح عن النشاط الذي تمارسه الشركة  03
 0 تقدم الشركة لمحة عن اإلتجاهات السائدة لصناعة أو النشاط الذي تعمل فيه 04
 1 تقدم الشركة تحليل للقطاعات وفقا لخطوط النشاط أو اإلنتاج 05
 0 تقدم الشركة نسب خاصة عن الصناعة أو النشاط الذي تعمل فيه 06
 1 اإلفصاح عن أغراض وأهداف الشركة 07
 1 اإلفصاح عن تفاصيل المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة 08
 1 اإلفصاح عن منتجاتها بشكل مادي )كميات وأحجام( 09
 0 اإلفصاح عن حصتها في السوق  10
 1 األسواق األساسية للشركةاإلفصاح عن  11
 1 اإلفصاح عن الزبائن األساسين للشركة 12
 1 اإلفصاح عن األصول المستخدمة  13
 1 اإلفصاح عن الموارد البشرية  14
 1 اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة  15
 0 حقوق الملكية(العائد على اإلفصاح عن مؤشرات الكفاءة ) العائد على األصول،  16
 12 المجموع 
 %75 النسبة المئوية 
 المصدر: من إعداد الطالب
مجمع صيدال  قام دبن 12 هناك أن بالشركة والتعريفية العامة بالمعلومات المتعلقة البنود جدول من لنا يتضح   
 إللزامية اإلفصاح عنها من قبل القانون  راجع وهذا ،%75بمعدل  أعاله بالجدول موضح هو كما عنها باإلفصاح
 همعن اإلفصاحيتم  لم بنود 04 هناك بأن لنا يتضح كما المالي، بالسوق لمستثمرينتها بالنسبة لألهميالجزائري 




 ومن خالل تحليل المحور األول تم التوصل للنتائج التالية: 
ر التسيير، تقرير ) تقريجمع التقارير المختلفة للمبالنسبة للبنود التي تم اإلفصاح عنها فهي موجودة عموما في  -
 ؛موقعه اإللكترونيوكذلك في ، مجلس اإلدارة، تقرير محافظ الحسابات(
المجمع الصناعي صيدال شركة أسهم فبالنسبة إلسم والشكل القانوني وطبيعة نشاط وهدف مجمع صيدال:  -
دج يقوم بإنتاج وتسويق المواد الصيدالنية الموجهة لإلستهالك البشري، يتمثل 2500000000برأس مال قدره 
لمجمع صيدال في تعزيز مكانته كرائد في إنتاج األدوية الجنيسة والمساهمة، بشكل فعلي، في األساسي الهدف 
 1؛تي وضعت من قبل السلطات العمومية بصفتها المساهم الرئيسيتجسيد السياسة الوطنية للدواء ال
القطاعية حسب كل قطاع نشاط وحسب كل قطاع صيدال بتقديم تحليل العناصر ذات األهمية شركة تقوم  -
 %89.48قام شركة صيدال باإلفصاح أن . فمثال 26/07/2008جغرافي تنشط فيه وهذا حسب القرار الصادر في 
  2؛جسر قسنطينة والدار البيضاء ،بالمديةتم تحقيقه في مركز اإلنتاج المتواجدة  2019لسنة  المبيعاتمن 
وهذا بموجب القرار الصادر  تقوم صيدال باإلفصاح ضمن المالحق عن أنواع األصول المستخدمة ومكوناتها -
   ؛26/07/2008بتاريخ 
فمثال  ،والقيمة وحسب طبيعة الجرعة والفئة العالجيةبالكمية تقوم شركة صيدال باإلفصاح عن أنواع منتجاتها  -
  . 2019الجدول التالي يبن كميات اإلنتاج لألنواع المختلفة من منتجات صيدال خالل سنة 
 الجرعة  حسب شكل 2019منتجات مجمع صيدال لسنة : 11رقم الجدول
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يعات ومساهمة كل فئة في مب العميلحسب الفئة التي ينتمي لها  عمالئهاتقوم شركة صيدال باإلفصاح عن  -
 الشركة، وهذا ما يمكن توضحه في الجدول التالي:
    إليها مجمع صيدال حسب الفئة التي ينتمونعمالء :  12الجدول رقم
 
  Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal ,p16 المصدر:  
تراب الموزعة على الالتجارية  هاوحداتاإلجمالية للمبيعات حسب  تقوم شركة صيدال باإلفصاح عن المبالغ -
 1موزعة حسب النسب التالية:ألف دج  8678269 المبيعات اإلجمالية لشركة األم صيدال بلغت الوطني بحيث
 UCC) :44%) التجارية للوسط* الوحدة 
 USE :)30%للشرق )  الوحدة التجارية* 
 UCO) :26%) للغرب* الوحدة التجارية 
 حدات التجارية: مبيعات صيدال حسب الو  10رقمالشكل 
 
 Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal  ,p15         المصدر:  
 ن والتدريب  التكويمن حيث التعداد والفئات المهنية وكذلك تقوم شركة صيدال باإلفصاح عن مواردها البشرية  -
اإلدارة الذين ينتمون كيان سب عامل موزعين ح 3230بـ  2019المجمع في نهاية سنة العاملين ببلغ عدد فمثال 
 إليها كما يلي:
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 : عمال مجمع صيدال حسب كيان اإلدارة 13الجدول رقم
 (%النسبة) عدد العمال كيان اإلدارة
 Saidal) 3094 95.79%صيدال )
 Somedial) 111 3.44% سوميديال )
 Iberal) 25 0.77% ل )اإيبير 
 %100 3327 المجموع
  Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal, p36 المصدر: 
 %31.95جموعة التنفيذية م، ال%38.51اإلطارات  يمثل مجموع مهنية بحيثكما تم تقسيم العمال إلى فئات   
 1.%29.44أما مجموعة المشرفين تمثل 
، ولقد شمل التكوين دجألف  19099متدرب بتكلفة إجمالية بلغت  283قامت صيدال بتكوين  2019خالل سنة   
المجاالت الرئيسية لنشاط الشركة وهي: التقنيات الصيدالنية، إدارة الجودة، مراقبة الجودة، ضمان الجودة، تدقيق 
 الجودة، التصنيع والتغليف في التخصصات الصيدالنية، إدارة المرافق، الصيانة، المبيعات والتوزيع، التسويق 
، اإلدارة، الموارد البشرية، األمن الصناعي والبيئي ات، تسير اللوازم والمخزونات،والمعلومات الطبية، إدارة المبيع
 2.اإلعالم األلي
 يدال تقريبا كلها متعلقة بالقطاع والسوق الذي ينشط فيه مجمع ص أما بالنسبة للبنود التي لم يتم اإلفصاح عنها -
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 السياسات المحاسبية وتفاصيلهاقياس إفصاح مجمع صيدال عن  الثاني: المحور
 بالسياسات المحاسبية وتفاصيلها: البنود المتعلقة 14الجدول رقم 
 مفصح عنه البنود الرقم
 1 تفصح الشركة على تقارير مالية سنوية ونصف سنوية  01
 0 معلومات مالية على أساس ربع سنوي  ركة علىتفصح الش 02
 1 تفصح الشركة على المعايير المحاسبية التي تستخدمها في حساباتها 03
 1 تناقش الشركة سياساتها المحاسبية  04
 1 تقدم الشركة حساباتها طبقا للمعايير المحاسبية المحلية 05
 0 لمعايير معترف بها دولياتقدم الشركة حساباتها بطرق محاسبية بديلة طبقا  06
 1 تقدم الشركة الميزانية طبقا لمعايير محاسبية معترف بها دوليا  07
08 
 
 1 تقدم الشركة جدول حساب النتائج طبقا لمعايير محاسبية معترف بها دوليا
 1 تقدم الشركة جدول تدفقات الخزينة طبقا لمعايير محاسبية معترف بها دوليا 09
 1 عن معلومات مالية مقارنة لفترات السابقة في التقارير المالية تفصح الشركة 10
تسوية لحساباتها المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المحلية لتتوافق مع طرق تقدم الشركة  11
 معترف بها دوليا
0 
 1 تفصح الشركة عن طرق تقويم األصول 12
 1 تفصح الشركة عن طرق إهتالك األصول الثابتة 13
 1 تقدم الشركة قوائم مالية موحدة 14
 11 المجموع 
 78.57% النسبة المئوية 
 المصدر: من إعداد الطالب
 باإلفصاحمجمع صيدال  قام دبن 11 هناك أن المتعلقة بالسياسات المحاسبية وتفاصيلها البنود جدول من لنا يتضح   
  المستثمرين بالنسبة للمساهمين البنود هذه ألهمية راجع وهذا ،%78.57بمعدل  أعاله بالجدول موضح هو كما عنها
 ومن خالل تحليل هذا المحورهم، عن اإلفصاحيتم  لم بنود 03 هناك بأن لنا يتضح كما المالي، بالسوق المحتملين
  تم التوصل للنتائج التالية:
ب اإلفصاح عنها حسفيرجع ذلك عموما إلى إلزامية من قبل صيدال  عنها التي تم اإلفصاح 11فبالنسبة للبنود  -
المتعلقة بالمعلومات الواجب  20/01/2000المؤرخة في  02-2000النظام المحاسبي المالي، وكذلك التعليمة 
 ؛اإلفصاح عنها من قبل الشركات المسعرة في بورصة الجزائر
ج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغيرات األموال )الميزانية، جدول حساب النتائ إن إعداد صيدال لقوائمه المالية -
فصاح زاد من مستوى اإلوالمتوافقة مع المعايير المحاسبة الدولية وفق النظام المحاسبي المالي  الخاصة، الالحق(
 ؛ومستوى جودة المعلومات التي تحتويها هذه القوائم




طرق كصيدال باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية في المالحق،  شركة قومت -
 ؛26/07/2008وغيرها وهذا تطبيقا للقرار الصادر في  وطرق تقييم المخزوناتتقييم التثبيتات وطرق اإلهتالك 
لقوائم المالية المجمعة للفروع التابعة لها وكذلك ا 1،اإلفصاح عن القوائم المالية للشركة األمبتقوم شركة صيدال  -
   2؛للمساهمات التي تعتبر أقلية مثل شركة سوميدال وشركة إيبيرال، وكذلك
لم يتم اإلفصاح عنه بسبب عدم إلزاميتة من قبل  02أما بالنسبة للبنود التي لم يتم اإلفصاح عنها، فالبند رقم  -
فعدم اإلفصاح عنهما راجع إلى  11و 06، أما البند رقم 02-2000قم النظام المحاسبي المالي، وكذلك التعليمة ر 
 ؛بما جاء به النظام المحاسبي المالي فقط تقيد الشركة
 قياس إفصاح مجمع صيدال عن المعلومات المستقبلية الثالث: المحور
 ية: البنود المتعلقة بالمعلومات المستقبل15الجدول رقم 
 مفصح عنه البنود الرقم
 0 اإلفصاح عن إستراتجية الشركة 01
 1 اإلفصاح عن المبيعات المتوقعة ومقارنتها مع المبيعات الفعلية 02
 1 تقدم الشركة تنبؤات عن أرباح السنة المقبلة 03
 0 تقدم الشركة تنبؤات عن أرباح السنة المقبلة بعدة طرق 04
 0 تفصيليؤات عن أرباح السنة المقبلة بشكل تقدم الشركة تنب 05
 1 تقدم الشركة تنبؤات عن المنتجات من أي نوع كان 06
 1 اإلستثمارية للسنوات القادمة مشاريعهاتفصح الشركة عن  07
 0 اإلستثمارية للسنوات القادمة تفصح الشركة عن تفاصيل خطط مشاريعها 08
 0 قد تواجهها التي المحتملة واألخطار الفرص عن معلومات تقدم الشركة 09
 0 اإلفصاح عن األحداث الجوهرية 10
 4 المجموع 
 %40 النسبة المئوية 
  المصدر: من إعداد الطالب
 10من بين بنود فقط  4 هناك أن بالشركة المستقبلية المتعلقة بالمعلومات المتعلقة البنود جدول من لنا يتضح  
ومن خالل تحليل هذا المحور  ،%40بمعدل أي  أعاله بالجدول موضح هو كما عنها باإلفصاحمجمع صيدال  قام
  تم التوصل للنتائج التالية:
أن  2020ي سنة ف لمبيعات واألرباح فإن مجمع صيدال يتوقعالخاصة باإلنتاج وافبالنسبة لتنبؤات المستقبلية  -
 دج.مليون  981مليون دج ونتيجة صافية بقيمة  10503يحقق مبيعات بقيمة مليون وحدة للبيع و  113ينتج 
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أنه سيتم إنشاء  2019أما فيما يتعلق باإلفصاح عن المشاريع المستقبلية فقد ورد في تقرير مجلس اإلدرة لسنة    
نوفو نورديسك إلنتاج وتسويق األنسولين في زجاجات، كما سيتم إقتناء معدات شركة مشروع مشترك بين صيدال و 
م ترقية وتطوير المصانع، كما صرح صيدال أنه سيتوالدار البيضاء والمدية في إطار  لإلنتاج لمصنع قسنطينة
لكن لم يعطي تفاصيل  1 إطالق المرحلة الثانية من مشروع مركز البحث والتطوير المخطط له في سيدي عبد اهلل،
 عن هذه المشاريع.
 للشركة السوقية القيمة على تؤثر ربما التي الجوهرية المعلومات عن باإلفصاح المتعلق البند يتضح أن كما -
 وهذا عنه، اإلفصاح يتم لم الشركة إستراتيجية عن اإلفصاح المتعلق البند أيضا ،اعنه شركة باإلفصاح تقم لم
 . السرية من بنوع تتسم المعلومات من النوع هذا أن إلى يعود
 األطراف ذات العالقةهيكل وتعامالت عن قياس إفصاح مجمع صيدال  الثالث: المحور
 تعلقة بهيكل وتعامالت األطراف ذات العالقةم: البنود ال16الجدول رقم 
 مفصح عنه البنود الرقم
 1 تقدم الشركة قائمة عن الشركات التي تملك فيها حصة أقلية 01
 1 تقدم الشركة قائمة معلومات عن هيكل الملكية في الشركات التابعة لها 02
 1 للتعامالت التي تتم مع األطراف ذات العالقة  أو سجل توجد قائمة 03
 0 لتعامالت المجموعة  أو سجل توجد قائمة 04
 3 المجموع 
 %75 النسبة المئوية 
    المصدر: من إعداد الطالب
 ةأربعمن بين  ثالثة بنود هناك أن وتعامالت األطراف ذات العالقة بهيكل المتعلقة البنود جدول من لنا يتضح  
ومن خالل تحليل المحور الرابع تم التوصل للنتائج  ،%75أي بمعدل  ممجمع صيدال باإلفصاح عنه قام بنود
 التالية:
قرير تبالنسبة للشركات التابعة سواء باألغلبية أو حصص األقلية، يقوم مجمع صيدال باإلفصاح عنها في  -
فبالنسبة فمثال  .فيها أيضا مقدار مساهمته في هذه الشركاتمجلس اإلدارة، بحيث يقدم قائمة لهذه الشركات يوضح 
 2019من رأسمالها. وحسب تقرير مجلس اإلدارة لسنة  %50للشركات التابعة وهي الشركات المملوكة بأكثر من 
أما بالنسبة للشركات التي تملك فيها  ،في شركة إيبيرل %100في شركة سوميدال و %63.55صيدال تملك  
 2في شركة إنتاج الزجاج. %4.40في شركة الجزائر للتسوية، و %2.34حصة أقلية فنجد أن صيدال يملك 
أما بالنسبة للعمليات التي تتم بين األطراف ذات العالقة مع الشركة، فيتم اإلفصاح عنها طبقا للقرار الصادر  -
 ، وبموجب اإلفصاح عن مختلف اإلتفاقيات بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها، بتقديم معلومات 26/07/2008في 
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ة اإلفصاح عنها، بذكر طبيعة العالقات ضمن المالحق حول حجم المعلومات التي يفترض على المؤسس
 والتعامالت، حجم ومبلغ المعامالت، طبيعة العمليات التي تتم بين الشركة األم وفروعها واألطراف المرتبطة بها.
 الخارجي الحسابات عن معلومات المدقققياس إفصاح مجمع صيدال  :الخامس المحور
 المدقق الحسابات الخارجي: البنود المتعلقة بالمعلومات عن 17الجدول رقم
 مفصح عنه البنود الرقم
 1 تفصح الشركة عن إسم الشركة التي قامت بتدقيق حساباتها  01
 0 تقوم الشركة بنشر تقرير مدقق الحسابات  02
 0 تفصح الشركة عن األتعاب التي يتقاضاها مدقق الحسابات عن عملية التدقيق  03
يتقاضاها مدقق الحسابات عن خدمات أخرى غير متعلقة أخرى تفصح الشركة عن أتعاب  04
 بعملية التدقيق
0 
 1 المجموع 
 %25 النسبة المئوية 
   المصدر: من إعداد الطالب 
 ةمن بين أربع د واحدبن هناك أن المدقق الحسابات الخارجي حول معلوماتب المتعلقة البنود جدول من لنا يتضح  
، بحيث قام مجمع صيدال باإلفصاح عن العناصر التالية %25باإلفصاح عنه أي بمعدل  مجمع صيدال قام بنود
 طبقا لما ينص عليه القانون التجاري وهي:
اإلفصاح عن إسم ولقب محافظ الحسابات في تقرير مجلس اإلدارة وتقرير محافظ الحسابات، ويتضمن محافظين  -
  1ر محمد.حمناش محمد، شودان: أثنين للحسابات وهما السيد
، بينما ال يتم اإلفصاح عن التقرير 2يتم اإلفصاح على رأي محافظ الحسابات عن صحة وعدالة القوائم المالية -
 الكامل لمحافظ الحسابات.
 سرد يمكننا أعاله، وضحنا كما محور كل حسب المعلوماتي المحتوى عن اإلفصاح مؤشر بقياس قمنا وبعدما 
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 : حساب مؤشر اإلفصاح لمجمع صيدال 18الجدول رقم
عدد بنود  البيان 
 المحور
 نسبة اإلفصاح عدد البنود غير مفصح عنها عدد البنود المفصح عنها
 %75 04 12 16 المحور األول
 %78.57 03 11 14 المحور الثاني
 %40 05 04 09 المحور الثالث
 %75 01 03 04 المحور الرابع
 %25 03 01 04 المحور الخامس
 %64.53 16 31 48 المجموع
 المصدر: من إعداد الطالب
وهو يعتبر مؤشر متوسط،  %64.53يتضح أن مؤشر اإلفصاح لمجمع صيدال يقدر بـ من خالل الجدول أعاله   
خاصة أن المجمع  بند فقط، لكن يبقى هذا المؤشر غير كافي 31بند معياري تم اإلفصاح عن  48فمن أصل 
  ينشط في البورصة التي تتطلب اإلفصاح على كل المعلومات التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين. 
 
 SCFمجمع صيدال في ظل تطبيق لجودة المعلومات المحاسبية تقييم المطلب الثالث: 
محاسبية ذات جودة في ومدى قدرة مجمع صيدال على تقديم معلومات سنحاول في هذا المطلب معرفة واقع    
ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، وهذا من خالل مالحظة مدى توفر مختلف اإلجراءات والضوابط المحققة 
، لتحقيق ذلك كان لنا لقاء مع بعض المسؤولين والقائمين على إعداد للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
 .2019 – 2015المالية للمجمع خالل سنوات الدراسة  اإلطالع على التقاريروكذلك القوائم المالية، 
 مجمع صيدالالمعلومات المحاسبية في  مالءمةخاصية واقع  -1
ات المحاسبية مالئمة يجب أن تعد في التواريخ المحددة لها دون تأخير، وأن تساعد على حتى تكون المعلوم  
متخذة، وأن يتيح تقييم أدائها السابق تصحيح القرارات اللنقدية، التنبؤ بأداء المؤسسة ومركزها المالي وتدفقاتها ا
 ويحقق مجمع صيدال هذه الخصائص من خالل قيامه باإلجراءات التالية:
 جاهزية القوائم المالية بالتاريخ المحدد قانونا -1-1
 قأشهر من تاريخ إغال 4هذه القوائم تعد خالل أجل أقصاه حسب معدي القوائم المالية لمجمع صيدال فإن    
  أفريل من كل سنة، وهذا يتطابق مع ما نص عليه النظام المحاسبي المالي.السنة المالية أي قبل نهاية شهر 
صدار عدادبإمجمع صيدال يقوم  كما   في  شركةل المالية معرفة الوضعية تساعد في سنوية نصفمالية قوائم  وا 
 طالعباإل مستثمرينلل تسمح ةقصير دورية عبر فترات  شركةال نشاط سير تتبع من مكنت حيثسنة، أجل أقل من 
ومركزها المالي وتمكنهم من تقييم أداء الشركة والتنبؤ بوضعها المالي بشكل  الشركة أعمال نتائج على مستمرال
  مما يساعدهم على إتخاذ القرارات الصحيحة. ،أفضل




 تقديم معلومات حول نشاطات المجمع حول السنة المنقضية -1-2
 حول األحداث معلومات تحتوى على تقارير مالية أخرى إعدادب يقوم مجمع صيدال باإلضافة إلى القوائم المالية   
وذلك من أجل تزويد مستعملي القوائم المالية بقاعدة تمكنهم من إجراء ، بها المجمع خالل السنة المنقضية قام التي
إذا لزم األمر، وبعد اإلطالع على تقرير  وتعديلها السابقة وقراراتهم تنبؤاتهم صحة تغذية عكسية والتأكد من مدى
  1كما يلي: 2019التي قام بها المجمع في سنة يمكن تلخيص أهم األحداث  2019مجلس اإلدارة لسنة 
 10دينار جزائري وهو أقل رقم حققه المجمع منذ ألف  9392751رقم أعمال يقارب حقق مجمع صيدال  -
عية الوطنية واإلجتماسنوات، وكان ذلك نتيجة إنخفاض في طلبات الزبائن بسب الظروف السياسية واإلقتصادية 
 ومع ذلك تعهد صيدال بتقديم مجموعة من الحوافز التي تساعد علىفي هذه السنة  البالدغير مواتية التي شهدتها 
 ؛على منتجاتهتعزيز الطلب 
الحصول على أربع قرارات تسجيل لموقع اإلنتاج الجديد في الحراش، مما يسمح بإطالق أول دفعات صناعية  -
          ؛وتعزيز حجم اإلنتاج وتوفير المنتجات ذات الصلة
 مما يتيح التحضير إلطالق أول  24/06/2019الحصول على رخص تشغيل لمركز التكافؤ الحيوي بتاريخ  -
  ؛دراسة للتكافؤ البيولوجي
على مذكرة تفاهم مع المخبر نوفو نورديسك الدنيماركي إلنشاء مشروع إلنتاج األنسولين  2019التوقيع في يوليو  -
 ؛في قوارير وخراطيش
  2؛ألف دج 2682ألف وحدة مباعة بقيمة  37قام مجمع صيدال بتصدير إلى موريتانيا كمية  2019في سنة  -
 3قدم مجمع صيدال على مستوى اللجنة الوزارية ملف يحتوي على النقاط التالية: 2019أكتوبر  31في   -
 * طلب تأجيل سداد القروض الممنوحة من السلطات العامة لصيدال كجزء من تنفيذ خطتها التنموية للفترة 
 ؛2020-2024
 ؛إلنتاج األنسوليننورديسك -* تسهيل وتسريع اإلجراءات إلنشاء مشروع صيدال/ نوفو
 ؛* طلب إعتمادات إضافية لبناء مصنع اإلنتاج األدوية الجديد المضاد للسرطان في سيدي عبد اهلل
فار لالمتعلقة ببيع أسهم صيدال إلى ج لم تنفذ السيما تلك التي CPE* إلغاء قرارات مجلس مساهمات الدولة 
(JULPHAR) ؛ 
 ؛األسعار التي تفرضها صيدال* تفعيل ملفات تسجيل المنتج ومراجعة 
ألف دج وتتكون بشكل أساسي من األصول  275716بلغت قيمة حيازة اإلستثمارات من األموال الخاصة  -
نتاجية ومعدات المختبرات، معدات األمن، مباني والمنشأت والتجهيزات الثابتة قيد اإلنجاز،  معدات صناعية وا 
  العامة.
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 المحققة النتائجو  األهداف المحددة بين مقارنة معلومات تقديم -1-3
تتاح له معلومات  أن ينبغيتقييم أداء وقدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها،  المالية القوائم مستعمل يستطيع لكي   
 بناء قراراته تعديل ثم ومنوتحليلها  االنحرافات تحديد بغية تسمح بالمقارنة بين ما خطط له وما تم تنفيذه فعال
 على المؤثرة المؤشرات ألهم م المتوقعةااألرقو  الفعلية األرقام بين مقارنة لمجمع صيدال المالي التقرير يقدم ،عليها
 :التالي الجدول في والتي يمكن تلخيصها القرار
 رقم األعمالمؤشر  -1-3-1
وتحديد  2019سنحاول من خالل هذا العنصر المقارنة بين رقم األعمال المتوقع والمحقق لمجمع صيدال لسنة   
  كما يلي:  2019س اإلدارة لمجمع صيدال لسنة مقدار اإلنحرفات وتحديد أسبابها من خالل تقرير مجل
 2019سنة لمقارنة بين رقم األعمال المستهدف ورقم االعمال الفعلي لمجمع صيدال : 19الجدول رقم
 دج 3 10وحدة مباعة، القيمة:  3 10الوحدة: الكمية:                                                                 




 %3.76 - %84 100925 120148 104867 الكمية
 %9.85 - %74.65 8678269 11625046 9626145 القيمة
 الشركات التابعة
 (لار يبيال + إيوميدص)
 %11.66 - %64.34 3230 5020 3656 الكمية
 %3.21 + %76.13 712055 935343 689908 القيمة
 %59.22 / 2427 0 1524 القيمة الخدمات) صيدال(
 %4.03 - %83.21 104155 125168 108523 الكمية المجموع
 %8.96 - %74.78 9392751 12560388 10317578 القيمة
 :   المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
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 مبيعات حجم يتوافق معوما دينار  ألف 9392751يقدر بـ  2019في سنة الموحد لمجمع صيدال رقم األعمال   
 وهنا  1بالكمية، %84بالقيمة والمسطر السنوي من الهدف  %74.65وهو ما يمثل مباعة  حدةمليون  104155
لشركات ا يفيمكن القول أن مجمع صيدال فشل نوعا ما في تحقيق أهداف البيع سواء في الكمية أو القيمة خاصة 
 .ل(اال + إيبير يوميدس)التابعة 
، 2018بالكمية مقارنة بسنة  %4.03بالقيمة و%8.96 بنسبة  2019رقم أعمال لسنة  تراجع فيكما تم تسجيل   
 ي سجلت التيال تتم بواسطة منتجات هرمونية و وميدسمبيعات الشركة التابعة لشركة  %77وتجدر اإلشارة إلى أن 
 للهدف المحدد، بينما يشهد الشكل الجاف مبيعات %107ومعدل إنجاز  2018مقارنة بسنة  %17زيادة بـ 
نخفاض بنسبة  %14بلغ ضعيفة مع معدل إنجاز مستهدف   2018.2مقارنة بسنة  %26وا 
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 للشركة األم صيدال 2019والمحقق لسنة  المستهدف: مقارنة بين رقم األعمال 11الشكل رقم 
 
 
Rapport de gestion du conseil d’administration 2019 - groupe saidal , P 11  المصدر :  
ة يفسر بشكل أساسي بالظروف السياسي البيع هدفأالفشل في تحقيق و اإلنخفاض في حجم المبيعات إن    
والذي كان له تأثير مباشر على نشاط المجمع   2019واإلقتصادية غير المالئمة التي مرت بها البالد في سنة 
  1أدى إلى إنخفاض طلبات الزبائن.و 
 للشركة األم صيدال  2019المتوقع والمحقق لسنة الشهري : مقارنة بين رقم األعمال 12الشكل رقم 
 
Rapport de gestion du conseil d’administration 2019 - groupe saidal , P 11   :المصدر 
  
 2من خالل تحليل المبيعات المنجزة شهريا يالحظ أن هناك إنتعاشا في المبيعات على مدار أربع أشهر كما يلي:  
التجارية المقدمة في مارس وكذلك حملة ترويج  لطلباتهي نتيجة ا 2019المبيعات في شهر أفريل زيادة  -
 المبيعات.
بشكل رئيسي إلى الحوافز التي يقدمها صيدال لتجار  2019يعود إستئناف المبيعات في الربع الرابع من سنة -
 الجملة .
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   التالي:وفق ما هو مبين في الجدول حسب مصانع اإلنتاج  رقم األعماليتوزع كما 
 صيدال األم للمصانع التابعة لشركة 2019والمحقق لسنة  ستهدفمقارنة بين رقم األعمال الم: 20رقمجدول ال
 دج 3 10وحدة مباعة، القيمة:  3 10الكمية:الوحدة: الكمية: 
 2019/2018معدل التطور  معدل اإلنجاز 2019إنجاز  البيان
 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية
 %3.02 - %7.20 + %88.70 %97.21 3728655 41482 المدية
 %1139.43 %8461.30 %14.09 %20.38 68264 1363 الحراش
 %17.89 - %11.81 - %78.63 %92.27 2345766 21933 جسر قسنطينة
 %11.84 - %11.83 - %71.33 %75.55 1984957 27511 الدار البيضاء
 %10.88 - %16.34 - %69.91 %66.81 294111 2940 قسنطينة
 %28.84 - %12.96 - %75.47 %90.76 566203 5627 عنابة
 %84.45 - %84.45 - / / 7531 16 الشركاء
 / / / / 11079 52 ل(صيداشبكة المبيعات  ال )يوميدس
شبكة التجارية  مبيعات إجمالي
 الخام
100925 9006565 84% 77.48% - 3.76% - 11.12% 
 %35.23-    328296  خصومات 
عد بالشبكة التجارية مبيعات مجموع 
 تخفيض الخصومات
100925 8678269 84% 74.65% - 3.76% - 9.85% 
 : على: من إعداد الطالب باإلعتماد المصدر
Rapport de gestion du conseil d’administration 2019 - groupe saidal  , P14  
وأعلى معدل إنجاز  %14.09خالل الجدول أعاله يتضح أن أقل معدل إنجاز كان في مصنع الحراش بـ  من  
وعلى العموم فإن كل المصانع التابعة لصيدال لم تستطع أن تحقق األهداف  .%88.70بمصنع المدية بـ  كان
ما قلنا سابقا وهذا يرجع أساس ككما شهدت المبيعات بالقيمة إنخفاضا بنسب متفاوتة  المسطرة المتعلقة بالمبيعات،













 2019في رقم أعمال سنة صيدال  لشركة األملمساهمة مواقع اإلنتاج  :13الشكل رقم 
 
Rapport de gestion du conseil d’administration 2019-  groupe saidal , P 14   :المصدر 
    
  .من المبيعات تم إنجازها في مواقع المدية وجسر قسنطينة والدار البيضاء %89يتضح أن  من خالل الشكل أعاله 
 إلنتاجا مؤشر -1-3-2
وتحديد مقدار  2019المتوقع والمحقق لمجمع صيدال لسنة  اإلنتاجسنحاول من خالل هذا العنصر المقارنة بين   
  كما يلي:  2019س اإلدارة لمجمع صيدال لسنة فات وتحديد أسبابها من خالل تقرير مجلااإلنحر 
 2019الفعلي لمجمع صيدال سنة  اإلنتاجالمستهدف و  اإلنتاج: مقارنة بين 21الجدول رقم 
 دج 3 10وحدة مباعة، القيمة:  3 10الكمية:الوحدة:                                                                  




 %2.13 - %92.42 121893 131895 124544 الكمية
 %1.32 + %92.15 8783092 9531104 8668687 القيمة
 %4.82 - %77.45 3832 4948 4026 الكمية اليوميدس
 %0.23 + %96.22 700768 728323 699184 القيمة
 %2.21 - %91.88 125725 136843 128570 الكمية المجموع
 %1.24 + %92.44 9483860 10239427 9367871 القيمة
 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
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 125725 إنتاجحجم  والذي يتوافق معدينار  ألف 9483860 :2019في سنة مجمع صيدال  بلغ إنتاج   
 بالكمية، وهنا يمكن القول أن  %91.88وبالقيمة  نشودالمالسنوي من الهدف  %92.44 محققا للبيع حدةمليون 
 إنتاج إنخفاضكما تم تسجيل  نوعا ما أن يحقق أهداف اإلنتاج سواء في الكمية أو القيمة، إستطاعمجمع صيدال 
 




  1 .2018بالقيمة مقارنة بسنة  %1.24و بالكمية %2.21بنسبة  2019سنة 
 2:أهداف اإلنتاج في الكمية وهذا راجع إلى القيود التالية ال في تحقيقيوما يمكن مالحظته هو فشل شركة سوميد  
 نهاية يف المخزون تكدس إلى أدت التي الجافة األشكال سيما وال النهائية، المنتجات بعض إنخفاض أسعار *
 .2018 المالية السنة
بسبب التغيير في عملية التصنيع والذي يتطلب وحدات  (Neo-Codion sirop) * التوقف عن إنتاج المنتج
النزاع  ذا المنتج يتم إلغاءها تدريجيا بسببهرخصة التصنيع لإنتاج جديدة، باإلضافة إلى ذلك أن حقوق إستخدام 
 مع المرخص.
 للشركة األم صيدال 2019والمحقق لسنة  المستهدف الشهري اإلنتاج: مقارنة بين  14الشكل رقم
 
 Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal  , P16    المصدر:
في اإلنتاج المسجل بين شهر ماي وسبتمبر بشكل رئيسي إلى تنظيم هذا األخير فيما يتعلق يعود اإلنخفاض   
  .بمستوى المخزون
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 التابعة لشركة صيدالللمصانع  2019المتوقع والمحقق لسنة  اإلنتاج: مقارنة بين  22رقمجدول ال
 2019/2018معدل التطور  معدل اإلنجاز 2019إنجاز  البيان
 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية
 %2.47 + %4.96 + %97.36 %101.47 3439734 57117 المدية
 %368.13 + %224.40 + %75.87 %42.17 303711 2876 الحراش
 %11.06 - %14.18 - %79.20 %86.65 2016696 21447 جسر قسنطينة
 %3.45 - %11.92 - %92.16 %87.99 1922734 29508 الدار البيضاء
 %3.49 - %17.64 - %90.09 %80.02 315818 3521 قسنطينة
 %6.08 - %6.44 + %100.07 %110.46 614932 6738 عنابة
 / / / / 22622 270 شرشال
 / / / / 146845 416 2قسنطينة 
 %1.32 + %2.13 - %92.15 %92.42 8783092 121893 صيدال
 :    المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
                          Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal , P16 
   
ث بحيالمسطرة، اإلنتاج  مصنع عنابة والمدية تمكنا من تحقيق أهداف من خالل الجدول أعاله يتضح أن   
، نفس الشئ بالنسبة بالقيمة %100.07بالكمية و %110.46عنابة أن يحقق أهدافه بمعدل إستطاع مصنع 
 بالقيمة، أما باقي %97.36بالكمية و %101.47حقق أهدافه بمعدل تمن  لمصنع المدية الذي تمكن كذلك
المصانع فلم تتمكن من تحقيق أهدفها بالشكل المطلوب، وسجل أقل معدل إنحاز بمصنع الحراش الذي بلغ 
42.17%.   
 لنتيجة الصافيةمؤشر ا -1-3-3
ألف دج في  1174214ألف دج مقابل  793514لمجمع صيدال  31/12/2019في  ت النتيجة الصافيةلغب   
سبب يعود  المنشود. من الهدف %49.14، وبمعدل إنجاز %32.45مسجال بذلك إنخفاض بنسبة  2018سنة 
 %5.56 وزيادة في أعباء المستخدمين بـ %8.96بشكل أساسي إلى تراجع رقم األعمال بـ  جةياإلنخفاض في النت
ألف دج تمثل سداد ما تبقى من التعويض  471226أي بـ  %40.65و إنخفاض اإليرادات األخرى للتشغيل ) بـ 
 88171أي زيادة بـ  %54.58المالي المتعلق بمصادرة موقع الحراش السابق(، زيادة في المصارف المالية بـ 
 1ألف دج.
 لموارد البشرية مؤشر ا -1-3-4
وتحديد  2019المتوقع والمحقق لمجمع صيدال لسنة  عدد العاملينسنحاول من خالل هذا العنصر المقارنة بين   
  كما يلي:  2019س اإلدارة لمجمع صيدال لسنة فات وتحديد أسبابها من خالل تقرير مجلامقدار اإلنحر 
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 صيدال لمجمع 2019لسنة  المتوقع والفعلي عدد العاملين: مقارنة بين  23رقمجدول ال
عدد العمال  الجهة اإلدارية
 2018في 








 %0.62 + %97.14 3185 3094 3075 صيدال
 %00 %96.52 115 111 111 سوميدال
 %4.17 + %92.59 27 25 24 إيبيرل
 %0.62 + %97.08 3327 3230 3210 المجموع
 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على:   
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 20عامل بتسجل زيادة بمقدار  3230: 31/12/2019يبلغ عدد القوة العاملة في مجمع صيدال إلى غاية    
كما . 2019من العمالة المتوقعة في سنة  %97.08ققا مح 2018مقارنة بسنة  %0.62عامل أي أرتفاع بنسبة 
مقارنة بالسنة  %5.56بزياد قدرها  2019ألف دج في سنة  3514952بلغت أعباء المستخدمين للمجمع صيدال 
 1من الهدف. %103وهي تمثل ، السابقة
   تقديم معلومات تنبؤية -1-4
 وهذا من خالل ما يلي: القوائم والتقارير المالية لمجمع صيدال تحتوي على معلومات تنبؤية
لقد أدى تطبيق النظام المحاسبي المالي في مجمع صيدال إلى زيادة مالءمة المعلومات المحاسبية المنتجة  -
 وذلك من خالل تقديم معلومات حول التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، هذه المعلومات تظهر من خالل جدول 
لقوائم المالية على معرفة مصادر التدفقات النقدية وأوجه إستعمالها وتقييم سيولة الخزينة الذي يساعد مستخدمي ا
 .قدرة المجمع على توليد التدفقات النقدية، وهذا يمكن من التنبؤ بقيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
أرقام بعض المؤشرات إستخرجنا الجدول التالي الذي يظهر توقعات  2019من خالل تقرير مجلس اإلدارة لسنة  -
 المهمة كما يلي:
 2020للسنة المهمة  المؤشرات: توقعات بعض 24الجدول رقم 
 )الشركة األم( 2020أهداف سنة  البيان
 مليون وحدة للبيع 133 اإلنتاج
 جزائري مليون دينار 10503 رقم األعمال
 جزائري مليون دينار 5986 القيمة المضافة
 جزائري مليون دينار 3332 مصاريف المستخدمين
 جزائري مليون دينار 981 النتيجة الصافية 
 :  من إعداد الطالب باإلعتماد علىالمصدر: 
                    Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal, P 33 
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  2020:1 سنة التوقعات السابقة كانت بسبب ما سيشهده مجمع صيدال في
 ؛وشرشال 2* بداية إنتاج قطع صناعية في موقع اإلنتاج الجديد قسنطينة 
 ؛بشكل أساسي بالموظفين التقنيين )الفنيين( 2020* تتعلق إحتياجات التوظيف للسنة 
المتوسط و المخطط لها على المدى القصير ات لمجمع صيدال باإلضافة إلى اإلجراء* إستمرار تنفيذ برنامج التنمية 
 ؛ة السوقاألهداف المحددة من حيث حجم رقم األعمال وحصلتحقيق 
 إنتاج من نيتكو  والذي اهلل عبد سيدي في له المخطط والتطوير البحث مركز مشروع من الثانية المرحلة * إطالق
 ؛تجريبية...( وحدة. مختبرات) صيدالنية دفعات
 في األنسولين وتسويق باإلضافة إطالق nove-nordisk ونوفو نورديسك صيدال بين * إنشاء مشروع مشترك
 ملل؛ 10اجات بحجم جز 
مستوى  لىالموجودة فعال ع الموقع ترقية والمدية في سياق قسنطينةو  البيضاء دار لمواقع اإلنتاج معدات اقتناء *
 صيدال؛
ستخدام المرافق الموجودة على مستوى صيدال *    ؛إقامة ورشة إلنتاج الكحول وا 
العالمي وتدعيات هذا الوباء على نشاط ومشاريع والتدفقات النقدية لمجمع صيدال  19ومع ظهور وباء كوفيد   
 2مع األخذ بعين اإلعتبار بوجه الخصوص ما يلي: 2020تم تحديث خطة 
  ؛)مثل إنخفاض مبيعات األدوية المضادة لإللتهاب( لرقم األعمال* اإلنخفاض المحتمل في حجم 
  ؛المواد الخام أو عدم توفرها بمجرد نفاد مخزونناب اإلمدادت اإلنتاج في حالة التأخر في * إضطرابا
 ؛* التأخير في تحصيل ديون
 ؛إيقاف المشاريع في إطار خطة التطوير بسبب الحجر ... إلخ *
قيامه على توفير معلومات محاسبية مالئمة من خالل يحرص مجمع صيدال  نالحظ أنمن خالل ما سبق     
 باإلجراءات التالية:
 ؛، وتوفر قوائم مالية نصف سنويةجاهزية القوائم المالية في التواريخ المحدد في النصوص القانونية -
ظهور قوائم مالية جديد من بينها جدولة سيولة الخزينة الذي يسمح بتقديم معلومات حول التدفقات النقدية الحالية  -
 ؛والمستقبلية
 ؛حول النشاطات واألحداث التي قام بها المجمع خالل السنة المنقضيةتوفير معلومات  -
 ؛ما خطط له وما تم تنفيذه فعالتقديم معلومات مقارنة بين  -
 ؛ألهم المؤشرات واالحداث بشكل وصفيتقديم تنبؤات للسنة المقبلة  -
المعلومات رغم هذه اإلجراءات إال أن مجمع صيدال ال يزال يعاني من بعض النقائص التي تحد من مالءمة 
 يمكن أن يعزز هذه الخاصية من خالل قيامه بإجراءات أخرى من أهمها:المحاسبية، وعليه 
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 ؛طويلالمتوسط والعدم اإلكتفاء بمعلومات تنبؤية لسنة واحدة بل يجب تقديم معلومات تنبؤية على المدى  -
عدم اإلكتفاء بقوائم وتقارير مالية سنوية ونصف سنوية، ومن األحسن تقديم قوائم تقارير مالية ربع سنوية أول  -
 ؛دائم بوضعية المجمع وأدائهأقل بغية جعل المساهمين والمستثمرين على إطالع 
 لة.كة ونتيجة نشاطها خالل السنة المقبتساعد على تقدير الوضعية المالية للشر تقديم قوائم مالية تنبؤية  -
 ؛تقديم معلومات عن الفرص واألخطار المحتملة التي قد تواجه المجمع -
 ؛إعادة تقييم األصول التي يمكن تحديد قيمتها السوقية بدرجة عالية من التأكيد -
  ؛تعديل معدالت اإلهتالك لتتالءم مع اإلستهالك الحقيقي للمنافع االقتصادية -
 المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال خاصية موثوقيةواقع  -2
ل من خالكما هو معلوم فإن وجود نظام معلومات محاسبي سليم من أهم شروط توفر معلومات موثوق فيها، و   
على مجموعة من اإلجراءات يدال، وجدنا أن هذا النظام يتوفر فحصنا لنظام المعلومات المحاسبي لمجمع ص
داقية التي سوف تعزز مصالرقابية الصارمة على العمل المحاسبي في مختلف مراحل إنتاج المعلومة المحاسبية 
 وموثوقية المعلومات الناتجة عنه، ومن أهم هذه اإلجراءات المتبعة في مجمع صيدل نجد:
     وجود المستندات الثبوتية لمختلف العمليات المسجلة  -2-1
 ثائق رمة خاصة فيما يتعلق بضرورة توفر الو بي في مجمع صيدال إلى إجراءات صاتخضع عملية التسجيل المحاس
 ومن خالل مقابالت التي أجريت مع محاسبي المجمع سجلنا المالحظات التالية: ، وبالشروط الالزمةالثبوتية 
   الخصائص التي يجب أن تتوفر في المستند-2-1-1
األختام و أو خارجية، وأن يتضمن التوقيعات أن يصدر المستند عن الجهة المخولة بذلك سواء كانت جهة داخلية  -
                                                          ؛زمة لذلك، وأن يكون مستندا أصلياالال
 جمععمول بها في الجزائر والقوانين الداخلية للمالقوانين واألعراف الم أن يأخذ المستند شكال نظاميا يتماشى مع -
                               ؛قق الغاية من وجودهويح
                               ؛فهمهو  قراءته يسهل بحيث ،المحتوى حيث من ومحدد واضح يكون أن -
 ؛المسؤولين لألشخاص التوقيع خانات بوضوح عليه وتظهر موثقا يكون أن -
اد تختلف الوثائق الثبوتية المطلوبة تبعا إلختالف نوع العملية المر : المستخدمةأنواع الوثائق الثبوتية  -2-1-2
 فمثال : تسجيلها
  :يجب توفر الوثائق التالية :بالنسبة لتسجيل عمليات الشراء -
 ؛األمر بشراء المخزونات أو مختلف التجهيزات تعلق سواء * نسخة من وصل الطلب، اإلتفاقية أو العقد
  ؛نسخة من الفاتورة* 
 ؛* نسخة من وصل أو محضر اإلستالم
 ؛* نسخة من وصل الدخول




 :يجب توفر الوثائق التالية: البيعبالنسبة لتسجيل عمليات  -
 ؛وصل الطلب المستلم من الزبائن* 
 ؛* نسخة من الفاتورة
 ؛* نسخة من وصل الخروج
  ؛التسليم* وصل 
يتأكد من أن ف وقبل عملية التسجيل يتحقق المحاسب بشكل صارم وحذر من الوثائق والمستندات المثبتة للعملية، 
ب مع الفاتورة ، مثل تطابق وصل الطلتطابق هذه الوثائق ويتأكد من  ،نسخ الفواتير تحمل تأشيرات الرقابة الداخلية
 مع وصل اإلستالم من حيث الكمية والمبلغ.   
  حركة المخزون:بالنسبة لتسجيل  -
فباإلضافة إلى وصل دخول المشتريات وخروج مختلف المخزونات سواء لتحويلها أو بيعها يستلم المحاسب   
 وثائق أخرى مبررة لحركة المخزونات تتمثل فيما يلي: 
 ؛ئمة بالمدخالت خاصة بالشهر* قا
 ؛* قائمة بالمخرجات خاصة بالشهر
 ؛لة تحويل المخزنات من مخزن ألخر* وصل تحويل في حا
 ؛إعادة المخزونات للمخازن* وصل اإلعادة في حالة 
 :يجب توفر الوثائق التالية :بالنسبة لتسجيل عملية الدفع -
 ؛* نسخة من وصل الطلب
  ؛* الفاتورة األصلية
 ؛أصلي إستالمأو محضر * وصل 
    ؛* وصل الدخول
الشيء المالحظ أن المستندات الثبوتية السابقة تعد وتراقب من قبل العديد من الجهات المستقلة داخل المجمع،   
 الموثوقية في هذه المستندات وبالتالي صحة التسجيل المحاسبي. وهذا ما يعزز
 الجرد المادي والمحاسبيالقيام بجرد ومطابقة دورية بين  -2-2
تشكل عملية الجرد دليال قويا على صحة وموثوقية المعلومات الواردة في القوائم المالية، وذلك من خالل مطابقة   
ممتلكات ، مما يسمح بتحديد القيمة الفعلية لهو موجود فعال في الشركة بين ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية وما
 صة فيما يتعلق بجرد المخزونات واإلستثمارات.بتطبيق إجراءات صارمة خاالشركة، ويقوم المجمع 
يتم تعين لجنة رئيسية مكلفة بالجرد المادي للمخزونات واإلستثمارات متكونة في الغالب من روؤساء مصالح أو   
من يمثلهم والتي تقوم بدورها بتكوين لجنتين فرعيتين واحدة خاصة بمتابعة جرد المخزونات واألخرى باإلستثمارات، 
 ة الفرعية من اللجن تتكونحيث ب، لسنة وفي نهايتهامرتين في السنة في منتصف ا المخزونات جردعملية  تتم




ب، ومحاس ،باإلضافة إلى شخص يعمل داخل المخزن يعمل كمرشد لهذه اللجنةشخصين يعملون خارج المخزن 
تعمل كل واحدة منها بصورة مستقلة عن األخرى إلعطاء مصداقية لعملية  Bو Aوتقسم هذه اللجنة إلى فريقين 
ستمارة تيجة هذا الجرد في إبإجراء الجرد المادي عن طريق العد واإلحصاء ثم تسجل نفريق  الجرد ، بحث يقوم كل
ث للقيام لليقوم بعد ذلك رئيس اللجنة بمقارنة نتيجة جرد الفريقين، فإذا كان هناك تناقض بينها يعين فريق ثا ،الجرد
 بعملية العد مرة أخرى.
فجردها يتم مرة واحدة في نهاية السنة حيث يتم تقسيم العمل بناء على مراكز التكلفة  ستثماراتأما بالنسبة لإل    
، أو بناء على نوع التثبيتات، ويخضع العمل بنفس إجراءات أو أماكن وجود التثبيتات )الورشات، المخازن ... (
 ممحل الجرد، ويت ثمارستجرد المخزونات، بحيث تتم عملية الجرد المادي بحضور المسؤول عن مكان وجود اإل
جود و تسجيل نتيجة الجرد في إستمارات يوقع عليها الشخص الذي قام بعملية الجرد المادي والمسؤول عن مكان 
 .اإلستثمار
بعد ذلك تقدم حصيلة الجرد المادي للمخزونات واإلستثمارات إلى اللجنة الرئيسية التي تقوم بدراسة الفروقات    
لمجلس إدارة الشركة للقيام باإلجراءات الالزمة، ليتم بعد ذلك معالجة الفروقات في الجرد وتحرر تقرير بها يقدم 
    محاسبيا. 
 الفي مجمع صيدالتدقيق الداخلي وجود  -2-3
إنشاء  2004، تم في سنة في العديد من مناطق الوطن ووحداته نظر لكبر حجم مجمع صيدال وتوزع فروعه   
 فرعية مديريةء إنشا جانب إلى للمجمع، االجتماعي المقر مستوى علىو  متواجدة الداخلي تدقيقلل مركزيةمديرية 
 التنظيم وبهذا المديريات، هذه بين التنسيق على المركزية التدقيق مديرية تعمل حيث فرع، كل مستوى علىتدقيق لل
 اإلعتماد في لقد تم و التدقيق الداخلي،  والمركزية مركزية بين ذلك في جمع حيث مختلط، تدقيق نمط المجمع تبنى
 مخرجاته من االستفادة أجل من التدقيق الداخلي إدارة في عليه يعتمد مؤهل ومحاسبي إداري طاقم ذلك إلى
 للمجمع المالية الوضعية حقيقة على التعرفرأسها  وعلى والمالية اإلدارية المجاالت من العديد في الستخدامها
 في نظام المعلومات المحاسبي.  الموجودة والسلبيات النقائص وتدارك
 ا يلي:بالمجمع م المتعلقة بالمعلومات المحاسبة فمن بين أهم المهام التي تقوم بها مديرية التدقيق الداخلي 
فحص شامل للسجالت والتقارير المالية، وذلك من أجل التحقق من أن األصول والخصوم مسجلة بطريقة  -
لمجمع ل صحيحية في الميزانية، وأن األرباح والخسائر تم تقييمها بشكل سليم، والتأكد من سالمة المركز المالي
 ؛قبولة عمومايتم وفقا للمبادى المحاسبية المتحليل للتدفقات النقدية، والتأكد أن تسجيل مختلف المعامالت وفحص و 
من خالل فحص جميع نظام المعلومات المحاسبي وذلك  افحص أنظمة المعلومات المطبقة بالمجمع بما فيه -
 ؛مراحل إنتاج المعلومات المحاسبية، والتأكد من قدرة هذا النظام على تلبيه إحتياجات المستخدمين
واإلجراءات التنفيذية والسياسات المعمول بها المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية وما تقييم الخطط الموضوعة  -
بداء الرأي واإلقتراحات لبناء وتطوير هذه الخطط والسياسات   ؛يتعلق بها من أمور وا 




داخلية التي لفعالة الرقابة ا فحص نوعية التكنولوجيا المستخدمة في معالجة البيانات المحاسبية والمالية لضمان -
 ؛تم وضعها
        ؛المحافظة على أموال المؤسسة وموجوداتها من أي ضياع أو إختالس أو تالعب أو سوء إستعمال  -
د من مصداقية يزيالذي تقوم به  المهم والفعال وبالتالي فمن خالل وجود مديرية التدقيق الداخلي بالمجمع والعمل  
تلك بوعدالة ودقة ونزاهة التقارير المالية التي تنشرها اإلدارة، وهذا يرفع من مستوى ثقة المساهمين والمستثمرين 
 التقارير.
 تدعيم موثوقية القوائم المالية برأي محافظ حسابات مستقل  -2-4
دى يتضمن رايه الفني المحايد حول مالذي حسابات خارجي بتقرير مدقق ترفق القوائم المالية لمجمع صيدال    
فترة زمنية  اته النقدية فيللمجمع ونتائج أعماله وتدفق صحة وعدالة القوائم المالية، ومدى تمثيلها للمركز المالي
لمالية، ا معينة، ولقد قام مدقق الحسابات الخارجي بفحص الستندات المؤيدة لمختلف المعلومات الظاهرة في القوائم 
باإلضافة إلى تقييم المبادئ المحاسبية والتقديرات الشخصية المستعملة في إعداد القوائم المالية وكذلك طريقة 
دراسة يدال للسنوات العرض هذه القوائم، ولقد توصل المدقق الخارجي من خالل فحص القوائم المالية لمجمع ص
 ومطابقة للقانون المعمول به وصادقة  إلى أن حسابات المجمع لكل سنة هي حسابات نظامية 2014-2018
وتعطي صورة صحيحة عن نتائج أعمال الشركة ووضعيتها المالية وذمتها بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية 
  المقبول عموما في الجزائر.
  راشدال الحكم وميثاق لحوكمةمبادئ امجمع صيدال ب إلتزام -2-5
 العالقة ذات طرافاأل مختلف عم ةالمتبادل ةالثق اءبن يف ابه زاموااللت ركاتالش ةحوكممبادئ  قتطبي اعديس  
  راقاألو  سوق في المدرجة للشركات بالنسبة خصوصا االقتصادي أو القانوني الجانب من بالشركة والمصلحة
لشركات الكفيل بإلزام اولقد تبنت الجزائر هذه المبادئ وسعت في هذا الصدد إلى وضع اإلطار القانوني  المالية،
  2009 ارسم 11 يف لراشدا مالحك اقبميث قامت الجزائر بإصدار ما يعرف ثحي ة،الحوكم دوقواع ئادمب بتطبيق
 جزائر.لا ةبورص يف ةالمدرج ركاتوالش طةوالمتوس غيرةالص اتللمؤسس اموجه انك والذي
 خالل من وذلك د،راشال الحكم ميثاق تطبيق صيدال مجمع علىزاما إل كانزائر الج بورصة في دراجهاإ بحكم  
 شرع والذي للمجمع التنظيمي الهيكل إعادة عمليات في جليا هذا ويتضح لتطبيق، المناسبة الداخلية البيئة توفير
 األرضية إعداد جانب إلى مركزي غير بشكل وتسييرها مستقلة فروع تنظيم خالل من 2010 سنة من ابتداء فيه
 دقة أكثر بشكللراشد ا الحكم ميثاق تطبيق إلى الحالي الوقت في صيدال مجمع يسعى لذا لتطبيقه، المالئمة
 .التطبيق طريقة وتحسينمراجعة  مع وتفصيل
 بان صيدال مجمع في الشركات حوكمة تطبيق موضوع تناولت التي األكاديمية دراساتال من العديد أكدت وقد  
 اعتمادها تم والتي والتنمية االقتصادي التعاون منظمة طرف من المقترحة الخمسة الحوكمة ئمباد يحترم المجمع
 :وهي الراشد الحكم ميثاق ضمن




  المساهمين؛ حقوق -
  للمساهمين؛ المتكافئة المعاملة -
  الحوكمة؛ في المصالح أصحاب دور -
  اإلدارة؛ مجلس مسؤوليات -
 ؛والشفافية االفصاح -
 سنوية والنصف السنوية التسيير تقارير في ذلك ويتضح معلوماته جودة تحسين إلى صيدال مجمع يسعى لذا    
  من معه المتعاملين ثقة في يزيد مما والشفافية االفصاح روح نشر على منه حرصا وهذا المجمع ينشرها التي
 على كذلك المجمع يحرص كما المصالح، أصحاب من وغيرهم الموردين الزبائن، البنوك، مساهمين، شركاء،
 جانب إلى مالئمة، عمل ظروف وتوفير جيدة أجور تقديم خالل من العمال خاصة معه المتعاملين مصالح تحقيق
 طاراته.وا   عماله لتحفيز المجمع يمنحها التي االجتماعية مزاياال
 ملكية وتحويل نقل سهولة حيث من لديه المساهمين لحقوق حماية مقومات توفير على كذلك المجمع يعمل كما   
  المناسب وقتها وفي والصحيحة الكافية المعلومات على الحصول إمكانية يمنحهم كما بأسمائهم، وتسجيلها األسهم
 أن يمكنقرارات  اتخاذ أو تعديالت أي على المساهمين واطالع ومنتظمة دورية بصورة االفصاح خالل من 
 مصالحهم. على التأثير إلى تؤدي
 واإلفصاح الشفافية من عال مستوى بتوفير تزاماالل إلى ئالمباد هذه تطبيق خالل ومن المجمع يسعى كما   
 فعالية من ترفع عالية وجودة مصداقية ذات ومحاسبية مالية معلومات إلنتاج جيدة أرضية عدادبإ وذلك المحاسبي
 من إال يتوفر ال وهذا المجمع، مع المصالح أصحاب أهداف وتحقيق المتعاملين ثقة من وتزيد قراراتال اتخاذ
 .صيدال لمجمع المعلومات نظام كحالة والفعالية بالكفاءة يتميز معلومات نظام خالل
 التجديد المستمر ألنظمة المعلومات -2-6
يقوم مجمع صيدال بشكل مستمر بتطوير أنظمة المعلومات المستخدمة سعيا منه لتحكم أكثر في الكم الهائل   
رير وبالتالي أكثر موثوقية، فمثال ومن خالل تقمن المعلومات المرتبطة بنشاطه والحصول على معلومات أكثر دقة 
 1المعلومات الجديد تم:تم التصريح بأنه وفي إطار تنفيذ نظام  2019مجلس اإلدارة لسنة 
 وضع اللمسات األخيرة على تنفيذ نظام إدارة اإلستثمار المتعلق بمواقع اإلنتاج الحراش وشرشال وقسنطينة. -
 (. ERP-SAIDALإجراء دراسة إلطالق مشروع إدارة متكامل جديد ) -
  ( في مرحلتيه التقنية األولى. EDMإعداد نظام إدارة الوثائق اإللكتروني ) -
من خالل ما سبق نالحظ أن مجمع صيدال يحرص على توفير معلومات محاسبية قابلة للفهم من خالل قيامه   
 باإلجراءات التالية:
 ؛تحديد المستندات المثبتة لمختلف العمليات المسجلة بدقة -
                                                           
1 Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal, P26 




 ؛القيام بالمطابقة الدورية بين ماهو موجود فعال وما هو مسجل-
 ؛الشركةوجود التدقيق الداخلي في  -
 ؛تدعيم القوائم المالية برأي مدقق حسابات مستقل -
 ؛إجراءات الحوكمة اإللتزام بمبادئ -
  التجديد المستمر ألنظمة المعلومات؛ -
 من أهمها: الموثوقيةخاصية من  تحسنقد ويمكن تعزيز اإلجراءات السابقة بإجراءات أخرى 
الك التقديرات الشخصية التي تبنتها الشركة ) تبريرات حول معدالت اإلهتتقديم مبررات في التقارير المالية حول  -
 ؛ المستعملة، المؤونات المكونة...(
 ؛ضرورة تسجيل العمليات فور حدوثها -
 ؛وضع ضوابط رقابية على الدخول للبرامج الحاسوبية التي تستخدم في إعداد القوائم المالية -
 ؛ية فقطيجابر األحداث اإلكوالصعوبات التي تواجه الشركة وعدم اإلكتفاء بذاإلفصاح عن األحداث السلبية  -
 ؛تقسيم وتوزيع المهام بين العمال بشكل محكم -
 المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال فهمواقع خاصية قابلية  -3
تعتبر هذه الخاصية من الخصائص المهمة التي يجب توفرها في المعلومات المحاسبية، وترتبط هذه الخاصية   
بصفة أساسية بطرق عرض وتقديم القوائم المالية، وكذلك توفير معلومات مكملة من أجل تفسير البنود الواردة في 
 ءات التالية: هذه القوائم، وهو ما يتحقق في مجمع صيدال من خالل وجود اإلجرا
  القوائم المالية وفق ما نص عليه النظام المحاسبي المالي ومحتوى اإللتزام بشكل -3-1
اسبي قترحها النظام المحإمن خالل اإلطالع على القوائم المالية لمجمع صيدال نالحط تطابقها من النماذج التي    
 .(من حيث الشكل والمحتوى ) أنظر الملحق رقم    المالي
مطلوبة في لافي الميزانية كل المجاميع  وبعد اإلطالع على القوائم المالية لمجمع صيدال وجدنافبالنسبة للشكل  
جانبي األصول والخصوم وترتيبها بشكل صحيح مع الفصل بين العناصر الجارية وغير الجارية وتوضيح المبالغ 
ود األرصدة المقارنة للفترة السابقة، باإلضافة إلى اإلجمالية والصافية وكذلك مبالغ اإلهتالكات والمؤونات، ووج
يع الذي يحتوي على جميع المجاموجود عمود لإلحالة على المالحق، ونفس الشيئ بالنسبة لجدول حساب النتائج 
المطلوبة مع ترتيبها بشكل صحيح ووجود األرصدة المقارنة للسنة السابقة، باإلضافة إلى وجود خانة خاصة 
مع ، وبالتالي فإن شكل القوائم المالية للمججدول سيولة الخزينةلمالحق. ونفس الشيئ بالنسبة للإلحالة على ا
     تتطابق تماما مع ما جاء به النظام المحاسبي المالي.
التثبيتات لى عتحتوى القوائم المالية لمجمع صيدال وجدنا أن الميزانية  أما بالنسبة للمحتوى وبعد اإلطالع على   
المدينون و الزبائن ، أصول الضريبيةالمخزونات،  اإلهتالكات، المساهمات، األصول المالية، العينية،المعنوية و 
 الموردون والدائنون  خصوم ضريبة، الخصوم غير الجارية، رؤوس األموال الخاصة، ،األصولخزينة  االخرون،




ي يعد حسب الطبيعة فيحتوي على الهامش أما جدول حساب النتائج الذ .الخصوم خزينة الضرائب،االخرون، 
اإلجمالي، القيمة المضافة، الفائض اإلجمالي لإلستغالل، إيرادات األنشطة العادية، اإليرادات والمصاريف المالية، 
نتيجة ة، خسائر القيممصاريف المستخدمين، الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة، المخصصات لإلهتالكات و 
نتيجة الصافية الالعناصر غير العادية من المصاريف واإليرادات، النتيجة الصافية قبل التوزيع،  األنشطة العادية،
التدفقات المالية  ،أما جدول سيولة الخزينة فيحتوي على التدفقات المالية التي تولدها األنشطة العملياتية  لكل سهم.
فوائد  تولدها األنشطة التمويلية، تدفقات أموال متاتية منالتي تولدها األنشطة اإلستثمارية، التدفقات المالية التي 
   .وحصص أسهم
سب ح من البنود التي يجب أن تتوفر في هذه القوائموبهذا فإن القوائم المالية لمجمع صيدال تضمن الحد األدنى 
 النظام المحاسبي المالي.
 م المالية المبادئ المحاسبية المتبعة في إعداد القوائوتوضيح  اإللتزام -3-2
تعد القوائم المالية لمجمع صيدال وفق المبادئ والقواعد المحاسبية التي نص عليها النظام المحاسبي المالي    
 م المحاسبي النظا ويتم تطبيقها بصفة مستمرة من سنة ألخرى، وعندما يكون هناك حدث معين غير معالج من طرف
ير معالجة هذا الحدث وتوفبالمالي تقوم إدارة المجمع بإستخدام حكمها الشخصي لتطوير طرق محاسبية تسمح 
   . معلومات مالئمة وموثوقة
أهداف القوائم المالية وفق ما نص عليه النظام المحاسبي المالي وهي تقديم مجمع صيدال ويقدم التقرير المالي ل  
، الخاصة والتغير في أمواله ،ه الماليةوالتغير في وضعيت ،وأدائه ،مالية للمجمعمعلومات مفيدة حول الوضعية ال
  يبة إحتياجات المستعملين.بتلوذلك من أجل 
المعلومات المحاسبية يتضمن ملحق القوائم المالية لمجمع صيدال جزء مخصص لعرض السياسات لتسهيل فهم   
ها بعد تحليل جميع بنودها وعملياتها وبالنظر لطبيعة نشاط حيث قامي إعداد قوائمه المالية، المتبعة فالمحاسبية 
  بتطبيق السياسات التالية: 
المعنوية في مختلف البرامج الخاصة بالمحاسبة وتسيير المخزونات واألجور التي إقتنتها الشركة التثبيتات  تتمثل -
 ؛سنة 20وتقدرة مدتها النفعية بـ  بالتكلفة التاريخية وتقييم
إعادة تقيمها  ولم تخضع إلعادة التقييم إال األراضي التي تم ،العينية مبدئيا بالتكلفة التاريخيةتقييم التثبيتات  -
وذلك عند بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي عن طريق خبير عقاري والخبير المحاسبي التعاقد  2010سنة 
   ؛مع المجمع
 ؛تم تبني طريقة اإلهتالك الخطي -
اإلبقاء على المدة النفعية للتثبيتات عند اإلنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي  -
  ؛بإستثناء المباني
 




لك إنطالقا المشتراة عند دخولها بتكلفة الشراء وذالتموينات المواد األولية و  المخزونات والمتمثلة في تقييم مختلف -
ما المخرجات فتقييم أ المنتجات التامة من األدوية فتقيم بتكلفة إنتاجها.وبالنسبة الشركة،  تستلمهاالتي من الفواتير 
قوم المجمع بعملية جرد المخزون مرتين في السنة، مرة في نهاية السداسي . يالتكلفة الوسيطية المرجحةى أساس عل
 مة المتعلقة بالمخزونات من قبل مختصين فياألول واألخرى في نهاية السنة المالية، ويتم تقدير خسائر القي
 القيمة القابلة للتحصيل.المجمع عن طريق المقارنة بين تكلفة المخزون و 
 ؛عدم تحين حقوق وديون الشركة -
 ؛يعد جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة -
 ؛يعد جدول خزينة السيولة وفق الطريقة المباشرة -
المتعلقة باإلحالة على التقاعد تعد وفق توصيات المجلس الوطني للمحاسبة مع مزايا المستخدمين والتعويضات  -
 ؛تكييفها مع اإلتفاقية الجماعية بين إدارة الشركة والعمال
كما يحتوي ملحق القوائم المالية لمجمع صيدال على مجموعة من الجداول الملحقة التي تساعد على إعطاء    
 ل في:و افي القوائم المالية األساسية ومتابعة تطورها وتتمثل هذه الجدصورة أكثر وضوحا للبنود الموجودة 
خر أ جدول يوضح تطور مبالغ مختلف أصناف التثبيتات مع إفراد المباني والتثبيات العينية األخرى بجدول -
 ؛خاص لكل منهما
 القسط السنوي، إنخفاضجدول يوضح تطور مبلغ اإلهتالك خالل السنة ) اإلهتالك المتراكم بداية السنة،  -
  ؛اإلهتالك نتيجة التناول عن التثبيتات، اإلهتالك المتراكم نهاية السنة(
)القيمة اإلجمالية بداية السنة، التغيرات خالل السنة،  جدول يوضح تطور مختلف أصناف مخزونات الشركة -
 ؛القيمة اإلجمالية نهاية السنة(
مبلغ الخسارة بداية الدورة، مبلغ األصول)جدول يوضح تطور مبالغ خسائر القيمة لكل صنف من أصناف  -
 ؛الخسارة خالل السنة، إسترجاع الخسائر غير المبررة، مبلغ الخسارة نهاية السنة(
لسنة، المؤونة خالل االمؤونات المتعلقة بالخصوم )مبلغ المؤونة بداية الدورة، مبلغ  جدول يوضح تطور مبالغ -
 ؛إسترجاع المؤونات غير المبررة، مبلغ المؤونة نهاية السنة(
 جدول يوضح التطورات في مبلغ رأس المال االجتماعي للشركة واسبات هذا التطور. -
إلقتراضات ارون واألصول الضريبية( والديون ) خ) الزبائن والمدينون األصر الذممجدول يوضح مدة إستحقاق عنا -
 ؛لموردون والديون األخرى والخصوم الضريبية(وا
من خالل ما سبق نالحظ أن مجمع صيدال يحرص على توفير معلومات محاسبية قابلة للفهم  من خالل قيامه   
 باإلجراءات التالية:
 ؛اإللتزام بشكل القوائم المالية المنصوص عليه في النظام المحاسبي المالي -
  ؛القوائم المالية المنصوص عليه في النظام المحاسبي المالي محتوىاإللتزام ب -




 ؛توضيح المبادئ المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المحاسبية -
 ؛توضيح السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم بنود القوائم المالية -
لومات المعرغم هذه اإلجراءات إال أن مجمع صيدال ال يزال يعاني من بعض النقائص التي تحد من قابلية فهم 
 :المحاسبية، وعليه يمكن دعم اإلجراءات السابقة بإجراءات أخرى من أهمها
ل مختصر كشرح بعض المصطلحات التقنية )التي تخص نشاط المجمع( الواردة في القوائم والتقارير المالية بش -
 ؛بغية تحسين فهم المستخدمين لهذة التقارير
اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية بغية إعطاء صورة أكثر إكتماال عن وضعية المجمع  -
 ؛وأدائه
 ؛هاي تم دمجة الوصول إلى بعض األرقام التيتفسير كيفية حساب بعض البنود الصعبة الفهم واإلفصاح عن كيف -
 الظاهرة في القوائم المالية إعطاء بعض التفاصيل البنود -3-3
لمالية، بحيث يتخذها مستعملو القوائم اوتؤثر في القرارات التي تظهر القوائم المالية البنود التي لها أهمية نسبية 
 تظهر هذه البنود في هذه القوائم بشكل كلي) يتم تجميع الحسابات المتشابهة في حسابات كلية مؤثرة في القرار( 
ارير التي أدمجت فيها، وباإلطالع على التقولكي تكون مفهومة يجب إعطاء تفاصل عن هذه البنود واهم الحسابات 
 يدال تفاصيل عن أهم البنود الموجودة في القوائم المالية، ومن أمثلة ذلك:المالية لمجمع ص
يتكون ألف دج  4794407بمبلغ للشركة األم صيدل  2019بند "حقوق على الزبائن" الذي يظهر في ميزانية  -
 1:من بشكل أساسي
 ألف دج 2239598  مستحقين * زبائن
 ألف دج 1653272* زبائن مشكوك فيهم 
 ألف دج 727183* زبائن عمومين 
 ألف دج  135015* زبائن خواص 
ين تم تقديم ملفاتهم إلى ألف دج يتعلق بحقوق على الزبائن مشكوك في تحصيلها والذ 1653272النسبة لمبلغ ب
.المحكمة  
 ألف دج بما فيه مصاريف التقريب 4400666: 31/12/2019إلي غاية لمجمع صيدال بلغ مبلغ المستلزمات  -
من إجمالي المستلزمات المشتراة، والجدول التالي يلخص  %81.85 ألف دج، بحيث تمثل الواردات 246768
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 %92.13 4105617 205919 197982 1363788 2337928 صيدال
 %62.33 295049 5245 8697 25857 255250 سوميديال
 %89.27 4400666 211164 206679 1389643 2593178 المجموع
 :باإلعتماد علىالمصدر: من إعداد الطالب  
                 Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal, P18  
مليون وحدة وهي تمثل  25.55:  31/12/2019الكمية اإلجمالية من مخزون المنتجات التامة إلى غاية  -
 :على مستوى ثالثة أشهر من المبيعات وهي موجودة 
 ؛مليون وحدة 10.97التجارية :  * الوحدات
  ؛مليون وحدة 14.58* مواقع اإلنتاج: 
 المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال قابلية مقارنةخاصية واقع  -4
 ي المالي بخاصية قابلية المقارنة، وذلك بتوفير مجموعة من اإلجراءات المحققة لها،لقد إهتم النظام المحاسب  
 أن تتضمن كل بند من بنود القوائم المالية إشارة للمبلغ والمتمثلة في ثبات الطرق المحاسبية من سنة ألخرى، و 
المقارن المتعلق به في السنة السابقة، وعند تغير طرق التقييم أو العرض يجب تكييف مبالغ السنة السابقة مع 
  هذا التغير لتكون المقارنة ممكنة.  
 التالية:ا على القوائم والتقارير المالية لمجمع صيدال لحظنا تحقق اإلجراءات ومن خالل إطالعن
 ثبات الطرق المحاسبية من سنة ألخرى -4-1
 لم يقم بتغير الطرق المحاسبية التي إعتمدها بحيث:منذ بداية تطبيق مجمع صيدال للنظام المحاسبي المالي 
دراج عناصر القوائم الماليةإلتزم بتطبيق طريقة التكلفة التاريخية لقياس  -  وا 
بطريقة اإلهتالك الخطي في حسابه ألقساط اإلهتالك وطريقة التكلفة الوسيطية المرجحة في تقييم مخرجات إلتزم  -
 المخزونات.
 إلتزم بنفس طرق التقييم المستمدة عموما من طريقة التكلفة التاريخية. -
 مدة من نماذج القوائم المالية التي قدمها النظام المحاسبي الماليإلتزم بطريقة واحدة لعرض القوائم المالية مست -
 إعتمد في إعداد جدول حساب النتائج على طريقة تصنيف األعباء حسب طبيعتها. -
 إعتمد على الطريقة المباشرة في إعداد جدول سيولة الخزينة. -
 
 




 تقديم مبالغ مقارنة للسنة السابقة في صلب القوائم المالية -4-2
)الميزانية، جدول حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغيرات رؤوس  تحتوي كل قائمة من القوائم المالية 
 ، كما لماليةا بند من بنود القوائم على خانة خاصة تحتوي على مبالغ للمقارنة السنة السابقة المتعلقة كل األموال(
هم المقاييس المؤثرة على القرار خالل السنة وأرقام السنة السابقة، رقام أأتحتوي المالحق على معلومات مقارنة بين 
 تي:والتي يمكن تلخيصها في الجدول اآل
 لمجمع صيدال 2019و 2018معلومات مقارنة بين أداء سنة :  26الجدول رقم 
 نسبة التطور 2019 2018سنة  المقاييس
 %2.17 + 40434178877.27 39574343961.92 مجموع االصول
 %8.96 - 9392750935.10 10317577775.54 رقم األعمال 
 %1.05 - 10478685942.18 10589699874.49 السنةإنتاج 
 %2.27 - 4787033868.61 4898058445.38 القيمة المضافة
 %5.56 + 3514951683.35 3329762210.93 أعباء المستخدمين
 %20.06 - 1117771786.20 1398313652.41 إجمالي فائض اإلستغالل
 %32.42 - 793514004.08 1174214390.98 نتيجة السنة المالية
 %9.52 + 6887530621.19 6288271950.21 المخزون اإلجمالي
 %38.82 - 1918151410.71 3135689758.29 الخزينة
 وثائق مجمع صيدال : من إعداد الطالب بإإلعتماد علىالمصدر
 يمكن تفسير التغيرات التي طرأت على المؤشرات السابقة كما يلي: من خالل الجدول أعاله
وهي ناتجة أساسا من زيادة حجم المخزونات بمعدل  %2.17نالحظ أن هناك زيادة في مجموع األصول بـ  -
  .%8.96بسبب تكدسها الناتج عن إنخفاض حجم المبيعات بـ  9.52%
هو ناتج عن إنخفاض في حجم المبيعات  %2.27والقيمة المضافة بـ  %1.05أما اإلنخفاض في إنتاج السنة بـ  -
 .2019وكذلك إنخفاض حجم اإلنتاج خالل سنة 
المؤشرات السابق ذكرها والزيادة في إنخفاض ناتج عن  %20.06اإلنخفاض في إجمالي فائض اإلستغالل بـ  -
 . %5.56أعباء المستخدمين بـ 
سداد لقرض والزيادة في كتلة األجور و حجم المبيعات ناتج عن تراجع  %38.82إنخفاض في قيمة الخزينة بـ  -
سدد القرض و  2018لسنة  IBSدفع الضريبة على األرباح ، و FNIاإلستثماري للصندوق الوطني لإلستثمار 
 1.اإلستثماري للشركة التابعة إيبيرال
من خالل النقاط سنتطرق إلى بعضها لمجمع صيدال كما توجد معلومات مقارنة في تقارير مجلس اإلدارة  -
 2:ةالتالي
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مسجلة  ألف دج 5073699مبلغ  2019في نهاية سنة * بلغت حجم الذمم المدينة على الزبائن لمجمع صيدال 
 .31/12/2018ألف دج( مقارنة بقيمتها بتاريخ  504320 -) %9.04إنخفاض بـ 
ألف دج  10403266مبلغ  31/12/2019بلغت قيمة القروض الديون المالية األخرى لمجمع صيدال في *
 .31/12/2018( مقارنة بقيمتها بتاريخ  ألف دج 520640 -)  %4.77مسجلة إنخفاض بـ 
ألف دج مسجلة  1556886مبلغ  31/12/2019بلغت قيمة ديون الموردين والحسابات ذات الصلة في  *
 .31/12/2018مقارنة بقيمتها بتاريخ  %30.79ـ إنخفاض ب
 ألف دج مسجلة إنخفاض بـ 4400666 لمجمع صيدال 2019في سنة المشتراة  اإلجمالية * بلغت المستلزمات
بسوميديال التي الخاصة أساسا بسبب إنخفاض المستلزمات كان هذا التراجع  2018مقارنة بسنة  18.85%
 والذي يمكن تفسيره: 2018نة بسنة ر مقا %49.62تراجعت بنسبة 
  بشكل أساسي فقط بالهرمونات والمواد الخام للتشفير الجديد. 2019تتعلق اإلمدادات للسنة 
 2018وفر مخزون كاف في نهاية سنة ت. 
  %54.99ألف دج مسجلة تراجع بنسبة  275716التي تم حيازتها  2019* بلغت قيمة اإلستثمارات لسنة 
 .2018مقارنة بسنة 
دج بتاريخ 580إلى  31/12/8201دج بتاريخ  635من  %8.66بـنسبة  اضافإنخسجلت قيمة سهم صيدال  *
 1؛31/12/2019
 ر الطرق المحاسبيةيإعادة تكييف القوائم المالية بعد تغي -4-3
بعد تغير طرق المحاسبية إلعداد القوائم المالية نتيجة التحول من المخطط الوطني المحاسبي وبداية تطبيق    
 مع  2009تكييف قوائمه المالية لسنة قام مجمع صيدال بإعادة  2010النظام المحاسبي المالي في بداية جانفي 
بإستخدام  إلى إنعكاساته وقام بمعالجة البنود المتأثرة بهأشار بحيث  ،لتصبح قابلة للمقارنة النظام المحاسبي الجديد
 أثر التغير في السياسات المحاسبية. 115حساب 
من خالل ما سبق نالحظ أن مجمع صيدال يحرص على توفير معلومات محاسبية قابلة للفهم من خالل قيامه   
 باإلجراءات التالية:
 تقديم معلومات مقارنة في القوائم المالية أو بشكل عددي أو وصفي في المالحق والتقارير المالية األخرى؛ -
 ثبات الطرق المحاسبية من فترة ألخرى؛ -
 من خاصية قابلية المقارنة من أهمها: تحسنويمكن تعزيز اإلجراءات السابقة بإجراءات أخرى قد 
 للسماح لمستعملي القوائم المالية بتتبع أحسن لنشاط الشركة؛ثر من سنة تقديم معلومات مقارنة لفترات أك -
 تقديم مؤشرات ونسب مالية لعدة فترات لمساعدة مستعملي القوائم المالية بتتبع تطور الوضعية المالية للشركة؛  -
   
                                                           
1 Rapport de gestion du conseil d’administration 2019- groupe saidal, P22 




 ذات الجودة لمجمع صيدال في ترشيد قرارات اإلستثمار  المعلومات المحاسبية المبحث الثالث: إستخدام
يدال ص بتشخيص واقع األفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية لمجمعفي المبحث السابق بعد ما قمنا    
من أجل الوقوف على مدى قدرتها على إعطاء الصورة علومات هذه الموتحليل  ةقراءسنقوم في هذا المبحث ب
إستثمارية أكثر  بإتخاذ قراراتالمستثمرين المساهمين و بطريقة تسمح لمختلف  الوضعية المالية للمجمعالحقيقية عن 
ال خالل القوائم والتقارير المالية لمجمع صيد ستخرجة منعلى البيانات المحاسبية والمالية المرشادة، ولهذا سنعتمد 
مدى مساهمة  جل التعرف علىأمن محاسبي المالي التي تم إعدادها على أساس النظام ال 2019إلى  2015الفترة 
الشكل الذي بللواقع االقتصادي للمجمع مساعدة المستثمرين على القراءة والتحليل الجيد مخرجات هذا النظام في 
            يسمح لهم بإتخاذ القرار اإلستثماري المناسب.
 
  عرض تحليل الميزانية المالية مجمع صيدال  األول:المطلب 
يزانية التي يهتم بها المستثمرين عند رغبتهم باإلستثمار في المؤسسة، فالم تعتبر الميزانية من أهم القوائم المالية  
به لألخرين، ولقد ساهم النظام المحاسبي المالي بشكل فعال في إعطاء هي إنعكاس لما تملكة المؤسسة وما تدين 
ن العناصر من خالل الفصل بيللمؤسسة تمكن المستثمرين من القراءة الجيدة للوضع المالي جديد للميزانية صورة 
 يمكن المستثمرين وغيرهم من تحليل هيكل األصولوالذي الثابتة والمتغيرة سواء في جانب األصول أو الخصوم 
إستخدام زانية مجمع صيدال بمن خالل هذا المطلب قراءة وتحليل مي ، وسنقومللمؤسسة والخصوم والتوازنات المالية
مدى مساهمة ميزانية مجمع صيدال المعدة وفق النظام المحاسبي المالي بعض المؤشرات المالية محاولين إبراز 
  واضح ويسهل فهمه من قبل المستثمرين. مالئم في إعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي للمجمع بشكل 
 لمجمع صيدالالميزانية المالية المختصرة  وقراءة عرض -1
وسنقوم بإعدادها الميزانية المالية المختصرة  ،للمؤسسة الماليةالوضعية  لتحليل أداة ة المختصرةالمالي الميزانية تعد  
من أجل إعطاء تحليل أدق للوضعية المالية للمجمع  2019إلى غاية  2015لمجمع صيدال للفترة الممتدة من 









 : مساهمة جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلستثمارية في مجمع صيدالالرابعالفصل 
 
جد1 :ةدحو لا                                                                (2019-2015خالل الفترة ) لمجمع صيدال : الميزانية المالية المختصرة27 الجدول رقم  
 األصول 2015سنة  2016سنة  2017سنة  2018سنة  2019سنة 
 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ %
 األصول الثابتة 15767186133.72 45.15 30441796482.93 65.62 33959354465.81 70.28 24830612573.08 62.75 26773207679.36 66.22
  المتداولاألصول  19154714686.96 54.85 15948740174.48 34.38 14359590124.42 29.72 14743731388.84 37.25 13660971197.91 33.78
 قيم اإلستغالل 4965900019.13 14.22 5729341770.32 12.35 4883145010.78 10.11 6288271950.21 15.89 6887530621.19 17.03
 قيم محققة 8201170036.48 23.48 5088398015.82 10.97 4737552316.69 9.80 5319769680.34 13.44 4855289166.01 12.01
 قيم جاهزة 5987644631.35 17.15 5131000388.34 11.06 4738892796.95 9.81 3135689758.29 7.92 1918151410.71 4.74
 مجموع األصول 34921900820.68 100 46390536657.41 100 48318944590.23 100 39574343961.92 100 40434178877.27 100
 الخصوم 2015سنة  2016سنة  2017سنة  2018سنة  2019سنة 
 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ %
 األموال الدائمة 28239654070.79 80.87 38861237692.96 83.77 41250228670.09 85.37 32767734008.14 82.80 34240989173.52 84.68
 األموال الخاصة 20465934577.15 58.61 27464009197.27 59.20 27931531057.74 57.81 19796410396.58 50.02 21776278416.42 53.86
 أجلالديون الطويلة  7773819493.64 22.26 11397228495.69 24.57 13318697612.35 27.56 12971323611.56 32.78 12464710757.10 30.83
 الخصوم الجارية 6682146749.89 19.13 7529298964.45 16.23 7068715920.14 14.63 6806609953.78 17.20 6193189703.75 15.32
  ح م الموردون و 1931770182.61 5.53 2430054019.90 5.24 1436731269.94 2.97 2249615538.04 5.68 1556885668.31 3.85
 الضرائب  402507323.51 1.15 776153641.37 1.67 726697526.43 1.51 201334246.61 0.51 116625268.50 0.29
 ديون أخرى 3619036497.36 10.36 3512927858.77 7.57 4107579876.69 8.5 3734753856.30 9.44 3708972235.69 9.17
 خزينة الخصوم 728832746.41 2.09 810163444.41 1.75 797707247.08 1.65 620906312.83 1.57 810706531.25 2.01
 مجموع الخصوم 34921900820.68 100 46390536657.41 100 48318944590.23 100 39574343961.92 100 40434178877.27 100
 05إلى  01الطالب باإلعتماد على المالحق من  المصدر: من إعداد




ر الحاصل إظهار التطو الميزانية المالية المختصرة لمجمع صيدال المبينة في الجدول أعاله يمكن  باإلعتماد على  
  التمثيل البياني األتي:من خالل في كتل األصول 
 
 
 27 جدول رقمالالمصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على 
 
 حظة ما يلي: يمكن مال أعاله لميزانية المالية والتمثيل البياني ا هرة فياالظلعناصر األصول بعد القراءة األولية  
من مجموع األصول وهي أكبر من األصول %54.85 نالحظ أن األصول المتداولة تمثل  2015في سنة  - 
ب كان بسب على حساب األصول الثابتة اإلرتفاع في قيمة األصول المتداولةهذا ، %45.15الثابتة التي تمثل 
 %17.15و %23.48التي تمثل  والقيم الجاهزة ضخامة قيمة العناصر المكونة لها خاصة القيم القابلة للتحقيق
ن المستحقة الديو في قيمة العنصرين السابقين إلى ضخامة الكبير اإلرتفاع ويمكن تفسير  ،من مجموع األصول
توسع صيدال في عملية البيع باألجل دج والذي يعكس  3822680037.51على الزبائن التي تقدر قيمتها بـ 
بما يعكس قدية مرتفعة ر أما إحتفاظ صيدال بسيولة ن الناتج عن حدة المنافسة وتعدد المنتجين والبدائل الدوائية،
 .السياسة النقدية التحفظية إلدارة المجمع
هذه الزيادة  ،مقارنة بالسنة السابقة %32.84في مجموع األصول بنسبة  زيادةنالحظ أن هناك  2016في سنة  -
، ويمكن تفسير من مجموع األصول %65.62في األصول الثابتة التي أصبحت تمثل  إرتفاعكانت أساسا بسبب 
بزيادة إستثمارات مجمع صيدال في األصول الثابتة من خالل إنشاء وحدات إنتاجية جديدة وكذالك تعزيز ذلك 
 %81.89 بنسبة زيادة قيمة التثبيتات العينيةويمكن مالحظة ذلك من خالل الوحدات القائمة بتجهيزات جديدة، 
مقارنة بالسنة السابقة، وهذا يعكس السياسة  %108.60 بـ اقيمة التثبيتات الجاري إنجازهاإلرتفاع في  وكذلك
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مقارنة بالسنة السابقة، هذا اإلنخفاض كان ربما لتدارك إدارة  %16.74مجموع األصول بتسجيل إنخفاض يقدر بـ 
تخفيض قيمة  خالل والذي تم من 2015المجمع للخلل الذي كان موجود بين األصول الثابتة والمتداولة في سنة 
عن طريق تحصيل  2016من مجموع األصول في سنة  %10.97لتصبح  %23.48من  القيم القابلة للتحقيق
، وكذلك تخفيضاتالسداد من خالل منح دج وتشجيعهم على 181731120.06يقدر بـ الزبائن ديون جزء من 
، وهذا  2016 من مجموع األصول في سنة %11.06لتصبح  %17.15سجلنا إنخفاض في قيمة السيولة من 
   الموجودة في الخزينة.يعكس رغبة المجمع في إستغالل السيولة الفائضة 
ارتفاع ، بحيث تم تسجيل أقل لكن بنسب 2016التي سجلنا في سنة تقريبا نفس المالحظات  2017في سنة  -
 من مجمع األصول %70.28األصول الثابتة على حساب األصول المتداولة بحيث أصبحت تمثل  قيمة في
، أما لتوسعيةااإلستثمارية المجمع في سياسته  إستمرار يعني وهذا، مقارنة بالسنة السابقة %11.55 بزيادة تقدر بـ
 تقريبا نفس المالحظات التي سجلنا في السنة السابقة.بالنسبة لألصول المتداولة 
ويرجع سبب ذلك إلى إنخفاض  %18.09فقد شهدت إنخفاض في قيمة األصول بنسبة  2018أما في سنة  -
األراضي والتثبيتات في شكل إمتياز  خاصة %35.7بـ األصول الثابتة الناتج عن تراجع في قيمة التثبيتات العينية 
نخفاض قيمة التثبيتات الجاري إنجازها بـ  %100بـ  ما أوكذلك اإلنخفاض في قيمة التثبيتات المالية،  %20.30وا 
الناتج  %28.77بسبب زيادة في قيمة المخزونات بـ  %2.67 قيمته فقد شهدت ارتفاع بالنسبة لألصول المتداولة
حقيق كما شهدت القيم القابلة لت ،زيادة مخزون المنتجاتو المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج مخزون زيادة أساسا من 
من مجموع األصول  %7.92، كما إستمرت السيولة النقدية باإلنخفاض  بحيث أصبحت تمثل %12.28زيادة بـ 
  مقارنة بالسنة السابقة. %33.83تراجع بـ و 
 %95 بـ زيادة التثبيتات العينية بسبب %7.83بـ  زيادة في األصول الثابتةفقد تم تسجيل  2019في سنة  -
ستالم إنتهاء  والناتجة منخاصة في المباني والتثبيتات المادية األخرى  لتي كانت في ا الوحدات اإلنتاجيةبعض وا 
نتاجية ومعدات مختبر طور اإل لعامة، ات ومعدات األمن وتجهيزات انجاز والقيام بتجهيزها بققتناء معدات صناعية وا 
، أما بالنسبة لألصول المتداولة فقد %66.72التثبيتات الجاري إنجازها بنسبة وهذا ما يؤكده اإلنخفاض في قيمة 
نخفاض بالذي كان سببه إنخفاض في القيم القابلة للتحقيق بتحصيل جزء من ديون الز  %7.34إنخفضت بـ  ائن وا 
من مجموع  %17.09في السيولة النقدية، مع تسجيل زيادة في قيم اإلستغالل أي المخزونات التي أصبحت تمثل 
ات الذي مبيعات من المنتجمقارنة بالسنة السابقة والتي يمكن تفسيرها بقنخفاض ال %9.52األصول بـمعدل زيادة 
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الميزانية المالية المختصرة لمجمع صيدال المبينة في الجدول أعاله يمكن إظهار التطور الحاصل  باإلعتماد على  
 تي:من خالل التمثيل البياني اآل الخصومفي كتل 
 
 27 جدول رقمالالمصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على 
   
 مالحظة ما يلي:ميزانية المالية والتمثيل البياني أعاله يمكن ال خالل من
من مجموع الخصوم والتي تتشكل من األموال  %80.87نالحظ أن األموال الدائمة تمثل  2015في سنة  -
من مجموع الخصوم، في حين تمثل الخصوم  %22.26والديون الطويلة األجل بنسبة  %58.61الخاصة بنسبة 
، وهذا يعني أن المجمع يعتمد في تمويل أصوله على مصادر التمويل الطويلة األجل %19.13المتداولة نسبة 
ختالالت أي إ من أصوله المتداولة ممولة من مصادر طويلة األجل مما يعطي أريحية في مواجهة %35بحيث أن 
 مات القصيرة األجل.اإللتزاقد تحدث في األصول المتداولة لتسديد 
 بنسبةمن مجموع الخصوم  %83.77التي أصبحت تمثل  نالحظ أن هناك زيادة في األموال الدائمة 2016في  -
 التي %46.61زيادة الديون الطويلة األجل بنسبة بسبب والتي كانت مقارنة بالسنة السابقة  %37.61 زيادة تقدر بـ
و  %86.10أي بمعدل دج 4151716620.97التي زادة بـمبلغ  تتمثل أساس من زيادة في القروض المالية
ستثمارية، هذه الزيادة في األموال الدائمة كانت على حساب الديون القصيرة األجل أستخدمت لتمويل المشاريع اإل
 2015من قيمتها مقارنة بسنة  %12.67صوم مع تسجيل زيادة بـ من مجموع الخ %16.23تمثل أصبحت التي 
 والتي كانت بسب زيادة في قيمة ديون الموردين والضرائب المستحقة وخزينة الخصوم. 
من مجموع  %85.37بحيث أصبحت تمثل نالحظ أن هناك إستمرار في زيادة األموال الدائمة  2017في سنة  -
 %16.85واألموال الخاصة بنسبة  الزيادة المسجلة في الديون الطويلة األجل الخصوم، ويرجع هذا اإلرتفاع إلى
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، أما اإلحتياجات التوسعية لمجمع صيداللتمويل  كذلك وهي موجه دج129219310.48اإلحتياطات بمبلغ 
بنسبة من مجموع الخصوم فقد إنحفضت قيمتها  %14.63بالنسبة للديون القصيرة األجل التي أصبحت تمثل 
مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهذا راجع إلى قيام المجمع بتسديد جزء من ديون الموردين والضرائب المستحقة  6.12%
 والتسبيقات البنكية.
، هذا التراجع كان بسبب إنخفاض %20.65بنسبة األموال الدائمة  فقد شهدت إنخفاض في 2018سنة  أما -
بسبب إنخفاض في النتيجة الصافية  %29.12خفضت األموال الخاصة بنسبة العناصر المكونة لها بحيث إن
، كما سجلنا تراجع في الديون الطويلة األجل على التوالي %95.27و %14.68 وحقوق الملكية األخرى بنسبة
بسبب   %3.71، أما الديون القصيرة األجل فشهدت هي كذلك إنخفاض بنسبة %2.6 أقل وهي بنسبةولكن 
اإلنخفاض   ، ولقد أدىوالتي تم تسديد جزء منها إنخفاض في الضرائب المستحقة والديون األخرى وخزينة الخصوم
 .%18.09أنخفض بنسبة السابق إلى ترجع مجموع الخصوم الذي سجل أدنى قيمة له خالل الفترة المدروسة بحيث 
ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة األموال الدائمة  %2.17بنسبة  إرتفاع طفيفشهد مجموع الخصوم  2019في سنة  -
إنخفضت الديون القصيرة  من مجموع الموارد المالية، في المقابل %84.68التي أصبحت تمثل و  %4.5بنسبة 
من مجموع الخصوم هذا التراجع كان بسبب قيام المجمع  %15.32بحيث أصبحت تمثل  %9.01األجل بنسبة 
 بتسديد جزء من ديون الموردين والضرائب المستحقة والديون األخرى مع تسجيل زيادة في خزينة الخصوم.
 التي تفيد المستثمر في إتخاذ قراره وهي كالتالي:النقاط بعض  من خالل العرض السابق يمكن إستنتاج  
من مجموع  %62سق في هيكل األصول بحيث تمثل األصول الثابتة كنسبة متوسطة نالحظ أن هناك تنا -
األصول والتي تتمثل معظمها في التثبيتات العينية والتثبيتات قيد اإلنجاز وهي في زيادة مستمرة خاصة في سنوات 
ن خالل م تعكس السياسة اإلستثمارية التوسعية المنتهجة من قبل مجمع صيدالوالتي  2017و 2516و 2015
عادة تأهيل إنشاء و  توسع نمو وزيادة ال علىمؤشر يعتبر ، وهذا طبعا قائمة مواقع إنتاجيةحدات إنتاجية جديدة وا 
، في لمستقبليةافي النشاط اإلستغاللي مستقبال والذي يعني زيادة في اإلنتاج والمبيعات واألرباح والتدفقات النقدية 
والتي تعبر على مدى سيولة األصول  من مجموع األصول كنسبة متوسطة %38المقابل تمثل األصول المتداولة 
 ،وهي نسبة مقبولة نظرا لطبيعة النشاط اإلنتاجي لمجمع صيدال وهي تتكون باألساس من المخزونات والزبائن 
سن حولقد شهدت األصول المتدوالة تراجع في قيمتها خاصة في حسابات الزبائن والنقدية والتي تعتبر مؤشر عن ت
 الناتجة عن السياسة التوسعية التي أدت إلى تناقصالسياسة اإلئتمانية إتجاه الزبائن وزيادة أعباء اإلستغالل 
المستمر في السيولة النقدية، أما المخزونات فهي في زيادة يمكن تفسيرها بزيادة اإلنتاج خاصة في السنتين 
   ي اإلستغالل. بدخول بعض الوحدات اإلنتاجية ف 2019و 2018األخيرتين 
هناك تنوع في تركيبة هيكل التمويل لمجمع صيدال، بمعنى أن المجمع يعتمد في تمويل أصواله على مصادر  -
تمويل مختلفة تسمح له باإلستفادة من مزيا كل مصدر تمويل، بحيث تمثل الموارد الدائمة في المتوسط نسبة 
  %55.9خاصة والديون الطويلة األجل بنسب متوسطة من مجموع الخصوم والتي تتكون من األموال ال 83.5%




خاصة  2017و 2016و 2015في السنوات وقد سجال زيادة معتبرة  ،على التواليمن مجموع الخصوم  %27.6و
ا الزيادة في أم ،اإلستثمارية همشاريعلتمويل  بنكيةقروض  نتيجة حصول المجمع علىفي الديون الطويل األجل 
 لم توزع ابقةوالتي تعتبر نتائج سوالتي تتميز بضخامة مبلغها األموال الخاصة كانت نتيجة زيادة في اإلحتياطات 
 وهذا يعكس سياسة المجمع في اإلبقاء على جزء كبير من األرباح المحققة وعدم توزيعها بغرض إعادة إستثمارها.
وقد شهدت تراجع خاصة في  %16.5فبلغت نسبتها كمتوسط  القصيرة االجلالديون الخصوم الجارية أو أما   
نتيجة إنخفاض ديون الموردين والضرائب المستحقة وخزينة الخصوم بسبب  2019و 2018و 2017السنوات 
 عمليات التسديد التي قام بها المجمع.
 مؤشرات التوازن الماليبإستخدام  المالية التحليل الميزانية -2
على الصحة  والذي يعتبر دليل يهتم المستثمر بقدرة المؤسسة على تحقيق التوازنات المالية والمحافظة عليها،    
ولهذا سنقوم بحساب مختلف مؤشرات التوازن المالي المتمثلة في رأس المال العامل واإلحتياج المالية للمؤسسة، 
سنعتمد ، و رام مجمع صيدال لقواعد التوازن الماليمدى إحتعلى  في رأس المال العمل والخزينة الصافية لتعرف
 (  27في ذلك على الميزانية المالية المختصرة )الجدول رقم 
 الصافي رأس المال العامل -2-1
 المؤسسة تستغله والذي الدائمة األموال بواسطة الثابتة األصول تمويل عملية بعد الناتج األمان هامش وهو  
ويمكن حساب راس المال العامل سيولة لمجمع صيدل من  ،FRN  بالرمز له ويرمز المتداولة، األصول لتمويل
 الجدول التالي:خالل 
 (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة ) الصافي: رأس المال العامل 28الجدول رقم 
  الصافي المال العامل رأس (2) األصول الثابتة (1) األموال الدائمة البيان
(1-2) 
  لتطورنسبة ا
 / 12472567937.07 15767186133.72 28239754070.79 2015سنة 
 %32.50 - 8419441210.03 30441796482.93 38861237692.96 2016سنة 
 %13.40 - 7290874204.28 33959354465.81 41250228670.09 2017سنة 
 %8.86 + 7937121435.06 24830612573.08 32767734008.14 2018سنة 
 %5.91 - 7467781494.16 26773207679.36 34240989173.52 2019سنة 
  27 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم
خالل كل موجب  لمجمع صيدال سيولة العامل المال رأس أن أعاله للجدول المالية القراءة خالل من نالحظ   
ستطاع أن يغطي كل إستخدماته الثابتة التوازن  شرط المجمع قد حققسنوات الدراسة وهذا يعني أن  المالي وا 
هة ل المتداولة ومواجصو األأستخدم لتمويل جزء من  يعتبر كهامش أمان بأمواله الدائمة مع تحقيق فائض مالي
 اإلختالالت التي قد تمس دورة اإلستغالل.
الذي  2017و 2016المحقق في تناقص خاصة في سنة  الصافي العامل المال رأسنالحظ أيضا أن كما    
 ة الزيادة الكبيرة في األصول الثابتعلى التوالي، هذا اإلنخفاض كان بسبب  %13.40و %32.50أنخفض بمعدل 




ستطاع أمقارنة باألموال الدائمة، ويمكن تفسير ذلك  ن المجمع قام بمشاريع إستثمارية ضخمة خالل هذه الفترة وا 
   .مالية طويلة األجلقستخدام موارد أن يمول هذه المشاريع ب
رؤوس األموال العاملة كما الفروع األخرى لحساب من خالل  الصافيتحليل أفضل لرأس المال العامل ويمكن 
   يلي:
 راس المال العامل الخاص-
ويمكن حساب راس المال  ،FRPويرمز له بالرمز  ،وهو يمثل فائض األموال الخاصة بعد تغطية األصول الثابتة
 الجدول التالي:العامل الخاص لمجمع صيدل من خالل 
 (2019-2015الخاص لمجمع صيدال خالل الفترة )رأس المال العامل  :29 الجدول رقم
 الخاص المال العامل رأس (2) األصول الثابتة (1)الخاصة األموال  البيان
(1-2) 
 نسبة التغير 
 / 4698748443.43 15767186133.72 20465934577.15 2015سنة 
 %163.37- -2977787285.66 30441796482.93 27464009197.27 2016سنة 
 %102.42- 6027823408.07- 33959354465.81 27931531057.74 2017سنة 
 %16.48 5034202176.50- 24830612573.08 19796410396.58 2018سنة 
 %0.74 4996929262.94- 26773207679.36 21776278416.42 2019سنة 
 27المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
موجب وهذا يعني أن  2015لسنة  الخاص العامل المال رأس أن الجدول لهذا المالية القراءة خالل من نالحظ    
أن يغطي أصوله الثابتة باإلعتماد على أمواله الخاصة، أما السنوات الباقية في هذه السنة إستطاع المجمع 
الخاص فيها سالبا بقيم متفاوتة وهذا يعني أن األموال  العامل المال رأسفكان  ( 2019، 2018، 2017، 2016)
مع خالل ا المجأن المشاريع اإلستثمارية التي قام به أيالخاصة خالل هذه السنوات لم تغطي األصول الثابتة، 
 ديون الطويلة األجل.بال الجزء الكبير منها تم تمويل 2017و 2016هذه الفترة خاصة في سنة 
  راس المال العامل اإلجمالي  -
جمالي اإلويمكن حساب راس المال العامل ، FRGويرمز له بالرمز  ،وهو يمثل مجموع األصول المتداولة  
 الجدول التالي:لمجمع صيدل من خالل 
 (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة )اإلجمالي رأس المال العامل  :30 لجدول رقما
 نسبة التغير   راس المال العامل اإلجمالي  البيان
 / 19154714686.96 2015سنة 
 %16.74 - 15948740174.48 2016سنة 
 %9.96 - 14359590124.42 2017سنة 
 %2.57 + 14743731388.84 2018سنة 
 %7.34 - 13660971197.91 2019سنة 
 27المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
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سة و در مفترة الالاإلجمالي في تناقص خالل  العامل المال رأس أن نالحظ الجدول لهذا المالية القراءة خالل من  
، الزبائن وحساباتوالذي نتج عن زيادة المخزونات  %2.57طفيف بـ  إرتفاعالذى سجل  2018بقستثناء سنة 
، وعند التركيز على العناصر المكونة لرأس المال العامل اإلجمالي تناقص بنسب متفاوتة ولكن على العموم هو في
 الناتج و ) قيم اإلستغالل، قيم محققة، قيم جاهزة( يمكن تفسير هذا التناقص باإلنخفاض الذي تشهده القيم المحققة 
أساسا من عملية تحصيل المجمع لحقوقه لدى الزبائن، وكذلك اإلنخفاض الكبير والمستمر الذي تشهده القيم 
 فة جزء من ديونه ومشترياته المتعلقة بالمخزونات والثتبيتات نقدا، باإلضا الجاهزة والناتج عن قيام المجمع بتسديد
عد مجمع خالل هذه الفترة ما زالت قيد اإلنجاز ولم تنعكس باإلستثمارات في األصول الثابتة التي قام بها الإلى أن 
    أثارها على دورة اإلستغالل . 
  راس المال العامل األجنبي -
ويمكن حساب راس المال العامل ، FREويرمز له بالرمز  ،وهو يمثل مجموع الديون الطويلة والقصيرة األجل   
 الجدول التالي:األجنبي لمجمع صيدل من خالل 
 (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة ) األجنبيرأس المال العامل  :31 لجدول رقما
 نسبة التغير   األجنبي راس المال العامل البيان
 / 14455966243.53 2015سنة 
 +%31 18926527460.14 2016سنة 
 %7.72 + 20387413532.49 2017سنة 
 %2.98 - 19777933565.34 2018سنة 
 %5.66 - 18657900460.85 2019سنة 
 27المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
 2016األجنبي سجل ارتفاع كبيرة في سنة  العامل المال رأس أن نالحظأعاله  لجدولل المالية القراءة خالل من    
والتي كانت بسبب الزيادة الديون خاصة طويلة االجل منها والتي إستخدمت لتمويل المشاريع  %31بنسبة 
ي سنة في اإلرتفاع ف األجنبي اإلستثمارية التي قام بها المجمع خالل هذه السنة، ولقد إستمر رأس المال العامل
 %2.98بدأ باإلنخفاض بمعدل  2018بنفس األسباب، ولكن بداية من سنة  %7.72ولكن بمعدل أقل  2017
، ويمكن تفسير هذا اإلنخفاض بقيام مجمع صيدال بتسديد جزء %5.66بمعدل  2019ليوصل إنخفاضه في سنة 
 من ديونه القصيرة والطويلة األجل.
  رأس المال العاملإحتياجات  -2-2
والقيم  ، وتحسب بالفرق بين قيم اإلسغاللإليها المؤسسة خالل دورة اإلستغاللوتمثل إجمالي األموال التي تحتاج   
 BFRمز ويرمز لها بالر  المحققة من جهة والديون القصيرة األجل بعد إستبعاد السلفات المصرفية من جهة أخرى،
  ويمكن حسابه وفق الجدول التالي:
 
 




 (2019-2015صيدال خالل الفترة )لمجمع رأس المال العامل إحتياجات  :32لجدول رقما
 قيم اإلستغالل + القيم المحققة البيان
(1) 
 –الديون القصيرة األجل 
 (2) سلفات المصرفية
  المال العامل رأسإحتياجات 
(1-2) 
 نسبة التغير 
 / 7213756052.13 5953314003.48 13167070055.61 2015سنة 
 %43.18 - 4098604266.10 6719135520.04 10817739786.14 2016سنة 
 %18.27- 3349688654.41 6271008673.06 9620697327.47 2017سنة 
 %61.87 + 5422337989.60 6185703640.95 11608041630.55 2018سنة 
 %17.29 + 6360336614.70 5382483172.50 11742819787.20 2019سنة 
 27المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
وبقيم  موجبة في جميع السنوات العامل المال رأس إحتياجات أن نالحظأعاله  لجدولل المالية القراءة خالل من   
اجة إلى موارد ح تفوق مواردها، وبالتالي فقن دورة اإلستغالل في دورة اإلستغاللإحتياجات وهذا يعني أن  متفاوتة،
 .إضافيةمالية 
 %43.18بمعدل  2017و 2016ولقد تم تسجل تراجع كبير في إحتياجات رأس المال العامل في سنة    
نخفاض   %18.27و  على التوالي، وهذا التراجع كان ناتج عن الزيادة الكبيرة في الموارد القصيرة األجل من جهة وا 
 2018نة أما في س، بسبب تراجع في قيمة األصول المتداولة بخالف الخزينة من جهة أخرى في إحتياجات الدورة 
على التوالي، هذا اإلرتفاع الكبير  %17.29و %61.87فشهدت هذه اإلحتياجات زيادة كبيرة بمعدل  2019و
ألصول اتمدد دورة اإلستغالل الناتج عن الزيادة الكبيرة الذي شهدته في إحتياجات دورة اإلستغالل كان بسبب 
مكن تفسير وي رد المالية القصيرة األجل من جهة أخرىاالمتداولة بخالف الخزينة من جهة والتراجع الكبير في المو 
 ذلك كما يلي:
تبطة جديدة زاد من أعباء اإلستغالل المر إنتاجية وجود توسع كبير في نشاط اإلستغالل الناتج عن وفتح وحدات  -
لتمويل لم تغطى كليا بموارد الدورة، وبالتالي تم تغطية هذه اإلحتياجات عن مما يعني أن إحتياجات ا بالنشاط
 طريق رأس المال العامل.
عدم قدرة المجمع من خلق موارد تمويل قصيرة االجل لتغطية نمو عناصر األصول المتداولة، ويظهر ذلك في  -
في المقابل تراجع مستحقات الموردين، والذي قد يعتبر مؤشر عند حدة المنافسة  تزايد عناصر المخزونات والزبائن
هذه الوضعية و ي سياسة اإلئتمان إتجاه الزبائن، التي يوجهها مجمع صيدال الذي أدت إلى تراجع مبيعات وتوسع ف
    الزبائن. تستلزم من إدارة المجمع اإلسراع في تصريف المخزونات وتحصيل حقوقها من 
 الخزينة الصافية -2-3
زينة تبين قدرة ، فوضعية الختعتبر الخزينة الصافية هي محصلة عملية التحليل بقستخدام مؤشرات التوازن المالي  
المؤسسة على تسديد إلتزاماتها وتغطية إحتياجاتها، كما تعتبر مؤشر مهم لتقييم كفاءة اإلدارة في تسير السيولة من 
 . TN، ويرمز لها بالرمز على السيولة الضرورية ورفع مستوى الربحيةخالل التوفيق بين المحافظة 
  




حتياجات رأس المال العامل    ين خزينة أو بالفرق بوتحسب الخزينة بالفرق بين رأس المال العامل سيولة وا 
 الجدول التالي:ويمكن حساب الخزينة الصافية لمجمع صيدل من خالل األصول وخزينة الخصوم، 
 (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة ) الخزينة الصافية :33 لجدول رقما
 الخزينة الصافية (2إحتياجات راس المال العامل ) (1) الصافي راس المال العامل البيان
(1-2) 
 نسبة التغير 
 / 5258811884.94 7213756052.13 12472567937.07 2015سنة 
 %17.83 - 4320836943.93 4098604266.10 8419441210.03 2016سنة 
 %8.78 - 3941185549.87 3349688654.41 7290874204.28 2017سنة 
 %36.19 - 2514783445.46 5422337989.60 7937121435.06 2018سنة 
 %55.96 - 1107444879.46 6360336614.70 7467781494.16 2019سنة 
 32و 28المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
تظهر الخزينة الصــافية لمجمع صــيدال بقيم موجبة في جميع ســنوات الدراســة  من خالل نتائج الجدول أعاله،    
وهذا يعني مؤشــــــرا ماليا جيدا يعكس وجود توازن مالي على المدى البعيد، والتســــــيير الفعال لعناصــــــر رأس المال 
فائض في التمويل ظهر على شـــــــــكل ســـــــــيولة نقدية  العامل من حيث تغطية جميع اإلحتياجات المالية مع تحقيق
 متاحة في خزينة المجمع.
قيمة الخزينة الصافية في تراجع مستمر من سنة إلى أخرى خاصة ولكن بالرغم من إيجابية هذا المؤشر إال أن   
 على التوالي %55.96و %36.19و  %17.83أين أنخفضت بمعدل  2019و 2018و 2016في السنوات 
هة والزيادة من ج خاصة المبيعات النقديةاإلنخفاض المسجل في المدخيل النقدية في  ويمكن تفسير هذا التراجع
 .وغيرها من جهة أخرىاألعباء المالية في األعباء النقدية كأعباء المستخدمين والضرائب والرسوم 
في اصة خويمكن تفسير ذلك كذلك بقيام مجمع صيدال خالل هذه الفترة باإلستخدام التدريجي للسيولة الفائضة   
 مجال اإلستثمارات والتوظيفات القصيرة األجل والتي تتميز بسيولة عالية ومخاطر متدنية، فقد قام مجمع صيدال 
 2019مليار دينار في سنة  1.6و 2018سنة في  مليار دينار 1و 2016في  مليار دينار 1.4 ما قيمته بقستثمار
ربما هذا يعكس أتجاه المجمع نحو إستغالل األفضل للسيولة النقدية المتاحة لكسب المزيد  ، في شراء تثبيتات مالية
 ح، مع اإلحتفاظ بحد أدنى من سيولة لموجهة اإللتزامات المستحقة إلستمرار دورة اإلستغالل.من األربا
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 33المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم
 أسر من خالل تحقيق  عليه، أن مجمع صيدل إستطاع أن يحقق التوازن المالي والمحافظة يبين الشكل أعاله  
وتمويل إحتياجات صوله المتداولة أمن خالله أن يغطي جزء من  مال عامل موجب خالل كل السنوات تمكن
قد تحصل في دورة اإلستغالل كصعوبة تصرف المنتجات التي ضطرابات اإلبمواجهة  للمجمعوالذي سمح الدورة، 
 غم التناقص ر  جميع سنوات الدراسةإلى الخزينة التي كانت موجبة في  ووجه الفائض منه تحصيل ديون الزبائن أو
، فالتناقص المختلفة المالية هإلتزاماتله بمقابلة تسمح المجمع يبقى يحتفظ بسيولة كافية  إال أنالمسجل في قيمتها 
المحافظة  المجمع يسعى إلى التوفيق بين يعني أن ةبسيولة كافي حتفاظاإلو  من خالل إستثمارها في قيمة السيولة
 على السيولة الضرورية ورفع مستوى الربحية.  
  النسب المالية المرتبطة بالميزانيةوتحليل  حساب -3
تعتبر النسب المالية أحد أهم أدوات التحليل المالي، وتستخدم لتحديد العالقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم   
م، من التفسير والفهم الجيد لمحتوى هذه القوائالمالية للوصول إلى داللة ذات معنى تمكن المستثمرين وغيرهم 
مويل ونسب والمتمثل بنسب التالمرتبطة بالميزانية  وسنقوم من خالل هذا العنصر بحساب وتفسير بعض النسب
 ونسب النشاط. السيولة
   نسب التمويل -3-1
من معرفة تركيبة الهيكل المالي وتحليل الطريقة المتبعة من قبل المؤسسة في تمويل أصولها، هذه النسب  تمكن  
 ويمكن حساب نسب التمويل الخاصة بمجمع صيدال من خالل الجدول التالي: 
 
 




 (2019-2015: نسب التمويل لمجمع صيدال خالل الفترة )34الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة النسب
 1.278 1.31 1.21 1.276 1.79 األموال الدائمة / األصول الثابتة نسبة التمويل الدائم
 0.81 0.797 0.82 0.90 1.29 األموال الخاصة / األصول الثابتة نسبة التمويل الخاص
 0.54 0.50 0.58 0.59 0.59 األموال الخاصة / مجموع الخصوم نسبة اإلستقاللية المالية
 0.46 0.50 0.42 0.41 0.41 مجموع الديون / مجموع األصول نسبة قابلية السداد
 0.85 0.99 0.73 0.69 0.70 مجموع الديون / األموال الخاصة نسبة الرفع المالي 
 27المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
نسبة التمويل الدائم أكبر من الواحد في جميع السنوات وهذا يعني أن األموال الدائمة مولت األصول الثابتة  -
ة ، ولقد شهدت هذه النسبة تراجع خاصلتغطية إحتياجات دورة اإلستغالل وجهوحققت فائض يعتبر هامش أمان 
 .زيادة في االصول الثابتة بنسب أكبر من زيادة األموال الدائمةبسبب  2019و 2017و 2016في سنوات 
والذي يعني قدرة المجمع على تمويل أصوله الثابتة  2015نسبة التمويل الخاص أكبر من الواحد في سنة  -
( فكانت هذه 2019، 2108، 2017، 2016باإلعتماد على أمواله الخاصة، أما في السنوات األربع المتبقية )
كن بتة بواسطة أمواله الخاصة والذي يمأصوله الثاالنسبة أقل من الواحد وهذا يدل أن المجمع لم يستطع أن يغطي 
سنتين هذه النسبة تحسنا خاصة في القد شهدت و تفسيره بضخامة المشاريع اإلستثمارية التي ينجزها المجمع، 
 .2019و 2018األخيرتين 
 جمع التي تمكنه، مما يشير إلى اإلمكانيات الخاصة للمنواتكل السفي  0.5أكبر من ب االستقاللية المالية نس -
 .ماليا المجمعالخاصة، وهذا ما يعكس إستقاللية  من تمويل أصوله عن طريق أمواله
 قدريو ،أعاله  خالل جميع السنوات كما هو مبين 0,50ة المديونية أقل من بنسبة قابلية السداد أو ما يعرف بنس -
في المجمع، رغم تسجيلها لزيادة  دائنينوهي نسبة حسنة ومقبولة تزيد من ثقة ال %0.44متوسط هذه النسبة 
 نتيجة زيادة إعتماد المجمع على مصادر التمويل الخارجية. 2018سنة محسوسة خاصة في 
تمكنه  زاماتهقدرة على الوفاء بقلتسبتين السابقتين يمكن القول أن مجمع صيدال يتمتع بتحرر مالي و من خالل الن 
 . التكاليفعلى قروض إضافية وبأقل من زيادة فرص الحصول 
وهي تدل أن ديون المجمع أقل من أمواله الخاصة، مع  0.79لمجمع صيدال  الرفع المالي نسبةيقدر متوسط  -
نتيجة زيادة إعتماد المجمع على الديون على  2019و 2018و 2017اإلشارة إلى تزايدها خاصة في السنوات 
وض في زيادة نسبة القر  بالنسبة للمساهمين ألنحساب األموال الخاصة في التمويل، وتعتبر هذه النسبة مهمة 
تؤدي إلى زيادة العائد على األموال الخاصة إذا تم إستغاللها بطريقة  الهيكل المالي )زيادة نسبة الرفع المالي(
   جيدة.
 
 




 نسب السيولة -3-2 
 السيولة الخاصةويمكن حساب نسب  تمكن نسب السيولة من قياس قدرة المؤسسة على مواجهة إلتزاماها،
 بمجمع صيدال من خالل الجدول التالي:  
 (2019-2015: نسب السيولة لمجمع صيدال خالل الفترة )35الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة النسب
 2.20 2.16 2.03 2.11 2.86 األصول المتداولة / ديون قصيرة االجل نسبة السيولة العامة
 )القيم المحققة+ القيم الجاهزة( ةالمختصر نسبة السيولة 
 / ديون قصيرة األجل
2.12 1.357 1.34 1.24 1.09 
 0.31 0.46 0.67 0.68 0.89 القيم الجاهزة / ديون قصيرة األجل نسبة السيولة الفورية
   27 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم
أكبر من الواحد في جميع السنوات، األمر الذي يعني قدرة المجمع على  )نسبة التداول( نسبة السيولة العامة -
مواجهة إلتزاماته القصيرة األجل ويبقى لديه هامش أمان مقبول من السيولة، وبالتالي فقن إحتمال مواجهته لخطر 
 العسر المالي الحقيقي وعدم قدرته على تلبية متطلبات التشغيل في المدى القصير غير وارد.
 سيولة سبن حقق المجمع أن والمالحظ ،سابقةال النسبة من داللة أكثر تعتبرالتي نسبة السيولة المختصرة و  -
األمر الذي يعني قدرة المجمع على تسديد ديونه  ،كل سنوات فترة الدراسة خالل الواحد جاوزت مرتفعة مختصرة
 ، رغم التناقص المستمر لهذه النسبة من سنة ألخرى.القصيرة األجل
تبين توفر المجمع على سيولة جاهزة  وهي نسبة جيدة 0.6لمجمع صيدال كمتوسط  نسبة السيولة الفوريةتقدر  -
يتجه  سبةهذه النأن خط والشيئ الذي يمكن مالحظته هو  ،األجل قصيرةال ديونها تسديدتمكنه بكل أريحية من 
، 0.67، 0.68، 0.89حيث بلغت ) 2019إلى غاية  2015فقد شهدت إنخفاضا تدريجيا من  ،نحو النقصان
 الذي يستوجب على المجمع اإلبقاء على  وبالتالي يجب هنا أخذ الحيطة والحذرعلى التوالي،  (0.31، 0.46
منوحة اعيد التسديد المالسيولة الكافية والالزمة لمواجهة إلتزاماته األنية، وهنا من الضرورة إعادة النظر في مو 
  .رعلى المدى القصي الموردين إتجاهصعوبات في الوفاء بالتزاماتها ال يواجه المجمع للزبائن والقيام بتخفيضها حتى 
نسب إلى  هذه نتائج ولكن على العموم تشيرنالحظ أن نسب السيولة لمجمع صيدال في تناقص بنسب متفاوتة،   
قدرة مجمع صيدال على الوفاء بقلتزاماته قصيرة األجل وبالتالي فهو على األقل خالل فترة الدراسة بعيد عن منطقة 
 مخاطر عدم التسديد.
 نسب النشاط -3-3
ويمكن حساب  ،ودات التي لديها لتوليد المبيعاتفي ادارة واستخدام الموج مؤسسةتقيس هذه النسب مدى كفاءة ال  
 نسب النشاط الخاصة بمجمع صيدال من خالل الجدول التالي: 
 
 




 (2019-2015: نسب النشاط لمجمع صيدال خالل الفترة )36الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة النسب
 0.23 0.26 0.21 0.22 0.28 صافي المبيعات/ مجموع االصول معدل دوران األصول
 0.35 0.41 0.30 0.33 0.63 صافي المبيعات/ األصول الثابتة األصول الثابتةمعدل دوران 
 0.68 0.70 0.71 0.64 0.52 صافي المبيعات/ األصول المتداولة  معدل دوران األصول المتداولة
 37و 27المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم 
 دينار مستثمر من األصول يحقق 1أي أن كل  0.24المتوسط مجمع صيدال في أصول يقدر معدل دوران  -
 تدل على عدم كفاءة إدارة المجمع في إدارة وهي نسبة ضعيفة نوعا ما دينار من المبيعات 0.24 في المتوسط
عن ضعف المبيعات وهو مؤشر  2017و 2016ض خاصة في سنة بحيث سجل هذا معدل إنخفاأصوله، 
 الكبيرة المستثمرة، بالتالي على المجمع الوقوف على أسباب هذا الضعف ومعالجته.بالمقارنة مع األموال 
دينار من األصول الثابتة  1أي أن كل  0.4أما متوسط معدل دوران األصول الثابتة لمجمع صيدال فقدر بـ  -
في إستغالل  دينار وهي نسبة ضعيفة تدل على عدم كفاءة إدارة المجمع 0.4مبيعات صافية بمتوسط  ينتج إنه
     أصولها الثابتة، كما سجلنا عموما إنخفاض في هذا المعدل، والذي يمكن تفسيره بسبب عمليات التوسع اإلستثمارية   
بعد مرحلة اإلنتاج، وبالتالي يجب متابعة الحاصلة إلنجاز وحدات إنتاجية جديدة مازلت قيد اإلنجاز ولم تدخل 
 إستثمارات المجمع. هذا المعدل لمعرفة جدوى الزيادة في
أي  0.65أي بمعدل متوسط يقدر بـ  0.71و 0.52يتراوح معدل دوران األصول المتداولة لمجمع صيدال بين  -
، وهذا مؤشر على ضعف األداء التشغيلي دينار من المبيعات 0.65األصول المتداولة يولد دينار من  1كل 
لمعدل اللمجمع، بسبب ربما إلى سوء تسيير المخزون، والشيئ الذي يمكن مالحظته هو الزيادة المستمرة في هذا 
  للمجمع. ألداء التشغيليالتدريجي ل تحسن خالل الفترة المدروسة، وهذا يشير
دالت دوران األصول الثابتة هي التي كانت سببا في معدالت دوران النشاط السابقة يتضح أن مع نالحظ أن  
، بمعنى أن هناك أصول ثابتة غير مستغلة وال ينتفع بها المجمع وبالتالي إنخفاض معدالت دوران إجمالي األصول
 أو اإلستغناء عنها. يجب إستغاللها
 من خالل ما سبق نستنتج أن الميزانية بشكلها الجديد وفق النظام المحاسبي المالي أصبحت أسهل قراءة وفهما   
 ،إذا ما قورنت بالميزانية وفق المخطط الوطني المحاسبي من أجل إستخدامها وال تحتاج ألي تعدياتللمقارنة وقابلة 
ويها طبعا سوف يعزز من جودة المعلومات التي تحت، وهذا وبالتالي فهي أكثر إستجابة للمتطلبات التحليل المالي








 المطلب الثاني: تحليل النشاط ونتائج مجمع صيدال
ائمة أيضا على جدول حساب النتائج في ترشيد قراره، بحيث توفر هذه الق ضافة إلى الميزانية يعتمد المستثمرباإل  
 مقابلة إيرادات المؤسسة بالمصروفات التي ساهمت في تحقيقها معلومات على القدرة الكسبية للمؤسسة من خالل 
 لعرض جدو  سنحاول من خالل هذا المطلبي يعكس األداء االقتصادي للمؤسسة، عن فترة زمنية معينة والذ
محاولين  ،حساب النتائج لمجمع صيدل وتحليل تطور مختلف عناصره وحساب مختلف النسب المالية المرتبطة به
إبراز مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسين جودة المعلومات الظاهرة في جدول حساب النتائج ومدى 
 مساهمتها في ترشيد قرارات المستثمرين.
 لمجمع صيدالعرض جدول حساب النتائج -1
ا نص عليه النظام المحاسبي وفق مو يقوم مجمع صيدال بقعداد وعرض جدول حساب النتائج حسب الطبيعة    
( ثم 2019-2015المالي، وسنقوم من خالل هذا العنصر بعرض حساب النتائج لمجمع صيدال خالل فترة )























 دج1الوحدة:   (         2019-2015دال للفترة ): عرض جدول حساب النتائج لمجمع صي37الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 إسم الحساب
 9392750935.10 10317577775.54 10265897771.06 10223411484.28 9984043757.71 رقم األعمال 
ة المصنعتغيرات المخزونات متتجات 
 وج ت
11893123.70- 265663623.51 558329961.16- 272122098.95 1085935007.08 
 00 00 00 00 00 اإلنتاج المثبت
 00 00 00 00 00 إعنات اإلستغالل
 10478685942.18 10589699874.49 9707567809.90 10489075107.79 9972150634.01 إنتاج السنة المالية-1
 4577729592.68 4624142242.57 3755793245.73 3663777474.24 3470479457.80 المشتريات المستهلكة 
 1113922480.89 1067499186.54 1002621754.72 928780089.72 996298147.20 أ الخارجية واإلستهالكات الخدمات 
 5691652073.57 5691641429.11 4758415000.45 4592557563.96 4466777605.00 إستهالكات السنة المالية -2
 4787033868.61 4898058445.38 4949154809.45 5896517543.83 5505373029.01 (2-1) القيمة المضافة لإلستغالل -3
 3514951683.35 3329762210.93 2866108087.05 3023474168.42 3056024245.03 أعباء المستخدمين
 154310399.06 169982582.04 167524872.66 173817524.53 166639675.94 لةالمماثالضرائب والرسوم والمدفوعات 
 1117771786.20 1398313652.41 1915519849.74 2699225850.88 2282709108.04 إجمالي فائض اإلستغالل -4
 687941345.58 1159167515.64 120876666.93 72651701.08 202735842.16 المنتجات العملياتية األخرى
 75628723.04 188852963.84 58405988.66 99258043.60 143865838.16 العملياتية األخرىاألعباء 
والمؤونات المخصصات لإلهتالكات 
 وخ ق
1328939749.35 1299102638.36 868249692.56 1454793798.08 1399508839.03 
 664533494.03 380039983.32 370500844.60 719627105.07 421168878.85 اتوالمؤونإسترجاع على خسائر القيمة 
 995109063.74 1293874389.45 1480241680.05 2093143975.07 1433808241.54 النتيجة العملياتية -5
 152968301.58 200013164.65 163571611.87 183271195.24 142454921.27 المنتجات المالية
 343123098.91 254951764.57 164840374.12 177710456.40 132453560.20 األعباء المالية
 -190154797.33 -54938599.92 -1268762.25 5560738.84 10001361.07 النتيجة المالية -6
النتيجة العادية قيل الضرائب  -7
(5+6) 
1443809602.61 2098704713.91 1478972917.80 1238935789.53 804954266.41 
النتائج الضرائب الواجب دفعها عن 
 العادية
338709218.00 .00628653272 .00277583318 127206062.00 77823533.00 
الضرائب المؤجلة)تغيرات(عن النتائج 
 العادية
15393711.92 96986328.41 7032819.01 21232781.46 5579922.73 
 11984129083.37 12328920538.10 10362516933.30 11464625109.18 10738510276.29 مجموع منتجات األنشطة العادية
 11262578272.69 11195958029.11 9168160152.51 9897587338.86 9638803603.60 مجموع ألعباء األنشطة العادية 
 721550810.68 508.991132962 1194356780.79 1567037770.32 1099706672.69 نتيجة األنشطة العادية  -8
 00 00 00 00 00 )المنتجات(العناصر غير العادية 
 00 00 00 00 00 العناصر غير العادية )األعباء(
 00 00 00 00 00 نتيجة األنشطة غير العادية -9
 721550810.68 1132962508.99 1194356780.79 1567037770.32 1099706672.69 نتيجة السنة المالية
 19736411.44 44778352.30 85189898.58 4426500.76 18117370.96 نتائج األقلية 
 52226781.96 -3526470.31 96748968.51 62302666.02 25993947.24 حصة في نتيجة الشركات الزملية 
 793514004.08 1174214390.98 1376295647.88 1509161605.06 1143817990.89 نتيجة السنة المالية -10
  10إلى  06من المالحق من إعداد الطالب باإلعتماد على المصدر: 
 
 




  تحليل النتائج الوسيطية لجدول حساب النتائج -2
يتضمن جدول حساب النتائج حسب الطبيعة المعد وفق النظام المحاسبي المالي مجموعة من النتائج الوسيطية  
يرهم من تقييم تعتبر كمؤشرات تمكن المستثمرين وغ، والتي بالتعرف على كيفية تكون النتيجة الصافيةالتي تسمح 
، وبالتالي إعطاء تصور عن أداء وقدرة المجمع على تحقيق األرباح نشاط وأداء مجمع صيدال وتتبع تطورهما
  والتدفقات النقدية مستقبال.
   تحليل رقم األعمال -2-1
يعبر رقم األعمال عن المبيعات المنجزة من قبل المؤسسة خالل فترة زمنية معينة، ويعتبر من بين أهم العناصر    
يهتم  بها جميع األطراف، من بينهم المستثمرين الذين يعتبرونه مؤشر عن الحالية الصحية للمؤسسة، ألن التي 
جدول ، سنحاول تتبع تطوره من خالل التائج جيدةنرقم أعمال مرتفع يعني أداء إنتاجي وتسويقي جيد وبالتالي 
 التالي:
 : تطور رقم أعمال مجمع صيدال38رقم الجدول 
 نسبة تحقيق األهداف نسبة التطور قيمة التطور رقم األعمال السنوات
2015 .719984043757 / / 74.80% 
2016 10223411484.28 239367726.57 + 2.40% 86.31% 
2017 10265897771.06 42486286.78 + 0.41% 90.62% 
2018 10317577775.54 51680004.48 + 0.50% 88.10% 
2019 9392750935.10 -924826840.44 - 9% 74.78% 
 37 جدول رقم -المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على: 
           -Rapport du conseil d’administration 2015 à 2019- groupe saidal  
خالل الجدول أعاله نالحظ أن رقم أعمال مجمع صيدال في ارتفاع مستمر وبنسب متفاوتة خالل أربع من   
ويمكن التفصيل في ذلك كما يلي:  2019سنوات األولى من الدراسة لكن سرعان ما تراجع بشكل كبير في سنة 
حجم مبيعات يعادل  يقاربوهو ما  .دج 719984043757. المجمع أعمالبلغت قيمة رقم  2015في سنة   -
من الهدف المحدد، وحسب تقرير مجلس إدارة  %74.80وهو ما يمثل إنجاز  1ألف وحدة مباعة، 103868
مقارنة بسنة السابقة لكن يبقى األداء  2015رغم التحسن الطفيف في رقم األعمال لسنة مجمع صيدال فقنه 
 2لألسباب التالية: الذي يمكن إرجاعهالضعيف 
  كفاية القدرات لبعض االشكال الصيدالنية.عدم 
 .ضعف مبيعات المنتجات المتعلقة بأمراض القلب والسكري 
 .سحب منتجات من عملية اإلنتاج كجزر من عملية تعزيز مراقبة الجودة 
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 " وقف إنتاج األدوية في شكل شرابSirop أشهر 5" في مصنع قسنطينة على مدى 
حجم مبيعات يعادل  و ما يقاربوه .دج 10223411484.28لمجمع ال ابلغت قيمة رقم أعم 2016في سنة    -
مقارنة   %2.40وبزيادة قدرها  ،من الهدف المحدد %86.31إنجاز نسبة يمثل و  ،1ألف وحدة مباعة 107618
 2األساسية التالية: األسبابنتيجة هذا اإلرتفاع ، وتعود 2015بسنة 
  ؛وجسر قسنطينةفي موقعي الحراش  3×8أو  2×8العمل في فرق 
 ؛توقيع إتفاقيات مع عمالء في بداية السنة 
 ؛ القيام بقجراءات تدبير تجارية جديدة 
  زيادة مبيعاتSomedial 3بسبب تحمل صيدال مسؤولية ترويج وتوزيع منتجاتها من خالل عقد خدمة؛ 
حجم مبيعات يعادل  قاربوهو ما ي جد 10265897771.06بلغت قيمة رقم األعمال للمجمع  2017في سنة  -
 %0.41 قدرهاطفيفة وبزيادة  ،من الهدف المحدد %90.62يمثل إنجاز و ألف وحدة مباعة،  106855
  .2016مقارنة بسنة 
عادل حجم مبيعات ي ما يقرب وهو. دج 10317577775.54لمجمع بلغت قيمة رقم أعمال ا 2018سنة في  -
 %0.50قدرها طفيفة وبزيادة من الهدف المحدد،  %88.10يمثل إنجاز ، وهو 4ألف وحدة مباعة 108523
 .2017مقارنة بسنة 
عادل حجم مبيعات ي ما يقرب وهو .دج 9392750935.10لمجمع بلغت قيمة رقم أعمال ا 2019في سنة  -
وبقنخفاض قيمته من الهدف المحدد،  %74.78يمثل إنجاز ، وهو 5ألف وحدة مباعة 104155
. هذا اإلنخفاض في المبيعات وكذلك عدم 2018مقارنة بسنة  %9الذي يمثل نسبة دج  924826840.44
تحقيق األهداف يرجع بشكل أساسي إلى الوضع السياسي واإلقتصادي الذي مرت به البالد الذي أثر سلبا 
  6ى مشتريات الصيادلة وتجار الجملة وبالتالي على مبيعات المجمع.عل
 ولكن بوتيرة بطيئة في السنوات األربع األولى  أعمال المجمع في نمو تصاعدي من خالل ما سبق يالحظ أن رقم  
 2017لتتراجع هذه النسبة سنة  لألسباب المذكورة سابقا، 2016المسجلة سنة  %2.4كانت أكبر نسبة نمو 
على التوالي، هذا التراجع المالحظ في نمو رقم األعمال كان بسبب المنافسة  %0.50و %0.41لتصبح  2018و
لكن سرعان ما اصبح نمو ، Digromedمن طرف الخوص في سوق األدوية وكذلك ترجع مشتريات الزبون "
والذي ترجع ألسباب متعلقة بالوضع العام للبالد،  %9بسبب إنخفاضه بنسبة  2019سالب في رقم االعمال سنة 
 من أهداف البيع المخططة.  %83ما سجل المجمع عموما أداء مقبول بحيث إستطاع أن يحقق في المتوسط ك
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  المالية تحليل إنتاج السنة-2-2
 خالل فترة الدراسةيمثل الجدول التالي تطور مؤشر إنتاج السنة المالية لمجمع صيدال  
 صيدالمجمع ل إنتاج السنة المالية: تطور  39 الجدول رقم
 نسبة التطور قيمة التطور إنتاج السنة المالية السنوات
2015 9972150634.01 / / 
2016 10489075107.79 516924473.78 + 5.18% 
2017 9707567809.90 - 784507297.89 - 7.45% 
2018 10589699874.49 882132064.59 + 9.08% 
2019 10478685942.18 - 111013932.31 - 1.05% 
 37جدول رقم المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
حيث قدر اإلنتاج  بين الزيادة والنقصان للمجمع اإلجمالي اإلنتاج مستوى تذبذب السابق الجدول خالل من يالحظ
من  %83.79دج الذي سجا تراجع مقارنة بالسنة السابقة وتحقيق  997215634.01بـ  2015اإلجمالي لسنة 
 1األهداف، هذا التراجع في اإلنتاج أسباب من بينها:
 اإلفتقار إلى القدرة على إنتاج أشكال معينة من األدوية. -
 تقادم المعدات واآلالت األساسية. -
 تأخر التموين وعدم توفر بعض المواد الخام. -
 سحب إنتاج بعض المنتجات الجاهزة في إطار تعزز مراقبة الجودة. -
أشهر نتيجة التحسينات الواقعة  5" في مصنع قسنطينة على مدى siropإنتاج الدواء من نوع شراب "وقف  -
 في محطة معالجة المياه المشركة مع مشروع قارورات األنسولين.
 التوقف الطوعي إلنتاج بعض المنتجات بسبب الركود وتوفرها في المخازن بكميات كبيرة. -
ستراد الهرمونات من الفرع التابع لمجمع صيدال صوميدال إضافة لمشاكل التأخر في تلقي برنامج طلب إ -
 الصيانة. 
 وارتفاع المجمع منتجات على الطلب ارتفاعبسبب  %5.18زيادة بـ فقد شهد  2016 خالل السنة إنتاج أما  
إستطاع المجمع أن زايد. وقد المت الطلب لتغطية اإلنتاج زيادة استوجب مما الفترة، هذه خالل السوقية حصته
 بنسبة  2017، إال أن اإلنتاج شهد إنخفاضا في سنة 2من أهداف اإلنتاج خالل هذه السنة %93.10يحقق
 لمنتجات المنافسين من العديد ظهور جانب إلى بيوتيك، فرع خاصة فروعه بعض إنتاجراجع ت بسبب 7.45%
، ليعود %9.08 بحيث قدرت نسبة الزيادة بـ   2018 سنة فيملحوظ  بشكل المجمع إنتاج تحسن بعدها المجمع،
 . %1.05بنسبة  2019لإلنخفاض في سنة 
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 تحليل إستهالكات السنة المالية-2-3
ثر يتطلب معلومات أكولتحليله  عن ما إستهالكته المؤسسة من سلع ومواد وخدمات الغير، يعبر هذا مؤشر   
ستهالك اإلتوى في مسواألسعار المرتبطة بها حتى يمكن تفسير أدق لتغير تفصيال عن أنواع وقيمة اإلستهالكات 
تي تتطلب الوغيرها و المواد األولية بالعملة الصعبة من  وأن المجمع يقوم بقستراد معظم مستلزمات اإلنتاج خاصة
 االستهالك عملية تطور قبةار م وبالتالي لالستهالك النسبية التركيبة على التعرفتسمح بمراقبة ومتابعة مستمرة 
 . المستقبلي االستهالك بقيمة دقيق بشكل التنبؤ جانب إلى المستهلكة، للمواد هدر أي واكتشاف ومعرفة
 :بقعداد الجدول التاليقمنا  راسةالد فترة خالل صيدال لمجمع السنة استهالكولمعرفة تطور  
 لمجمع صيدال هالكات السنة الماليةتإستطور : 40رقم الجدول 
 نسبة التطور قيمة التطور إستهالكات السنة المالية السنوات
2015 4466777605.00 / / 
2016 4592557563.96 125779958.96 + 2.81 
2017 4758415000.45 165857436.49 + 3.61% 
2018 5691641429.11 933226428,66 + 19.61% 
2019 5691652073.57 10644.46  
 37 جدول رقم الطالب باإلعتماد علىالمصدر: من إعداد 
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك ارتفاع تصاعدي في إستهالكات السنة لمجمع صيدال بحيث سجلنا   
وزيادة طفيفية جدا  2018في سنة %19.61 و  2017في سنة  %3.61و 2016في سنة  %2.81زيادة بـ 
فقن معدل اإلستهالك في المؤسسة مرتبط عادة بتغير مستوى اإلنتاج أو  ، وكما هو معلوم 2019في سنة 
 خالل سنوات الدراسة كان بسبب اإلرتفاعالمبيعات، والشئ المالحظ أن اإلرتفاع في اإلستهالكات المسجل في 
 .2018إلى  2016المستمر في مستوى النشاط معبر عنه برقم أعمال المجمع خاصة خالل الفترة ما بين 
 القيمة المضافة لإلستغالل -2-4
ستهالكاتها   أداء  ، وتعد من أحسن المؤشرات تعبيرا عنتمثل القيمة المضافة الفرق بين إنتاج السنة المالية وا 
المؤسسة ألنها تقود إلى قياس األداء الصافي للمؤسسة من خالل إظهار الفرق بين مردودية األموال المستثمرة 
 لمؤشرات أخرى كحجم المؤسسة ودرجة التكامل العمودي وغيرها من المؤشرات.كما تعتبر مقياس  وتكلفتها،










 لمجمع صيدال القيمة المضافة لإلستغالل: تطور 41رقم الجدول 
 التطورنسبة  قيمة التطور القيمة المضافة لإلستغالل السنوات
2015 5505373029.01 / / 
2016 5896517543.83 391144514,82 + 7.10% 
2017 4949154809.45 947362734,38-  - 16.06% 
2018 4898058445.38 51096364,07-  - 1.03% 
2019 4787033868.61 111024576,77-  - 2.26% 
 37جدول رقم المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
يدل على  مما   %7.10بمعدل زيادة   2016 سنة في افةضالم القيمة فيإيجابي  نموا صيدال مجمع حقق   
للمجمع، ثم سرعان ما بدأت في اإلنخفاض بحيث سجلنا تناقص في القيمة المضافة خالل تحسن الكفاءة اإلنتاجية 
سبب هذا  ، ويمكن إرجاع %16.06بـ  2017بنسب متفاوتة كانت أكبرها سنة  2019و 2018و 2017سنوات 
مقابل اإلنخفاض المسجل في إنتاج السنة أو زيادتة بمعدالت أقل، ففي  في زيادة اإلستهالكات الوسيطيةالتراجع 
 كلتا الحالتين يعتبر هذا مؤشر عن تراجع األداء اإلنتاجي للمجمع.  
 في حساب المؤشرات التالية: لإلستغالل ويمكن إستخدام القيمة المضافة  
 لمجمع صيدال لإلستغالل القيمة المضافة: مؤشرات  42الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة المؤشر




 %73.43 %67.98 %57.91 %51.28 %55.51 القيمة المضافة/ أعباء المستخدمين بالنسبة للمستخدمين
 %3.22 %3.47 %3.38 %2.95 %3.03 القيمة المضافة /الضرائب والرسوم  بالنسبة للدولة
 %23.35 %28.55 %38.71 %45.77 %41.46 القيمة المضافة/ اإلستغالل إجمالي فائض بالنسبة للمؤسسة 
 37جدول رقم المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
دول خالل الج ، ومنقيس قدرة المؤسسة على إنشاء الثروة إنطالقا من رقم أعمالها المحققي مؤشرمعدل اإلدماج  -
وهو يساوي تقريبا النسبة  %51.87إستطاع أن يحقق معدل إدماج كمتوسط يقدر بـ  مجمعالأعاله نالحظ أن 
ورغم الزيادة والنقصان المسجلة في  وهذا يعكس األداء االقتصادي الجيد للمجمع، ،%50النموذيجية المقدرة بـ 
 معدل اإلدماج خالل الفترة المدروسة إال أنه يبقى قريب من النسبة النموذجية.
 إذ المضافة، القيمة توزيع لعملية النسبي الثبات الجدول خالل من نالحظف أما نسب تجزئة القيمة المضافة -
 مجمع في البشري العنصر أهمية يبين ما وهذا ،زايدمت وبشكل المضافة القيمة من األكبر المستفيد العمال يمثل
 القيمة نصف من أكثر على ستحوذت أنها إال المتتالية السنوات خالل المستخدمين أعباء انخفاض فرغم صيدال،
 قيمة لتعلق را نظ األقل بالجزء الدولة تستفيد بينما الفترة، نفس خالل الفت بشكل تناقصت والتي المحققة المضافة
 مبلغ في تظهر المضافة القيمة من المجمع ستفادةإ نجد حين في ،جمعالم في النشاط بمستوى والرسومرائب الض
 




  حدود في ليستقر المتتالية السنوات خالل تدريجي بشكل تناقص والذي المتبقي االستغالل فائض إجمالي 
 .2019 سنة نهاية في   23.35%
 فائض اإلستغاللتحليل إجمالي  -2-5
 جميع تغطية بعد المؤسسة نشاط عن المتولد االستغالل تإيرادا فائض عن لإلستغالل اإلجمالي الفائض يعبر  
مجمع صيدال من لئض اإلستغالل إجمالي فاويمكن متابعة تطور تغيرات  بالنشاط، المرتبطة االستغالل أعباء
 ل الجدول التالي:خال
 لمجمع صيدال إجمالي فائض اإلستغالل: تطور 43رقم الجدول 
 نسبة التطور قيمة التطور إجمالي فائض اإلستغالل السنوات
2015 2282709108.04 / / 
2016 2699225850.88 416516742,84 + 18.24 
2017 1915519849.74 - 783706001,14 - 29.03% 
2018 1398313652.41 517206197,33- - 27% 
2019 1117771786.20 280541866,21- 20.06%-  
 37جدول رقم المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
 %18.24بنسبة  2016إجمالي فائض اإلستغالل سجل زيادة معتبرة في سنة أن من خالل الجدول أعاله نالحظ   
لقيمة ه الزيادة كانت بسبب اإلرتفاع المسجل في اهذ ،والتي تعتبر الزيادة الوحيدة المسجلة خالل الفترة المدروسة
المضافة والتراجع في أعباء المستخدمين، ولكن بعد هذا اإلرتفاع تراجع هذا المؤشر بشكل كبير ومستمر بداية من 
     هذا التراجع إلى اإلنخفاض المستمر في القيمة المضافة والزيادة ، ويعود سبب 2019إلى غاية سنة  2017سنة 
 (.2019-2017جلة في أعباء المستخدمين لنفس الفترة )المس
نالحظ أن إستهالكات أعباء المستخدمين وعند الرجوع إلى بيانات الجدول رقم )نسب تجزئة القيمة المضافة(   
من القيمة المضافة تمثل نسبة معتبرة وهي في تزايد مستمر وهذا طبعا على حساب إجمالي فائض اإلستغالل،  
 وجب مراجعة هذه النسبة مستقبال إما بتخفيض عدد العمال أو الرفع من إنتاجية العامل.وبالتالي 
 تحليل النتيجة العملياتية والنتيجة المالية -2-6
الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها المؤسسة من خالل ممارسة األنشطة تمثل النتيجة العملياتية   
هي وبالتالي فاإليرادات، وهي تدل على مدى مساهمة دورة اإلستغالل ودورة اإلستثمار معا في خلق  األساسية،
تمثل مؤشر للربح االقتصادي فهي تقيس األداء االقتصادي والتجاري للمؤسسة بمعزل عن السياسات المالية 
 .ةاألنشطة المالية للمؤسس منصافي ، أما النتيجة المالية فتمثل الناتج الوالضريبية وتوزيعات رأس المال
صيدال من خالل  لمجمعوأثرهما على النتيجة العادية قبل الضريبة النتيجة العملياتية والمالية ويمكن متابعة تطور 
  الجدول التالي:
 




 لمجمع صيدالالنتيجة العملياتية والمالية تطور : 44رقم الجدول 
 العادية قبل الضريبةالنتيجة  النتيجة المالية  النتيجة العملياتية 
 نسبة التطور القيمة  نسبة التطور القيمة  نسبة التطور القيمة 
2015 1433808241.54 / 10001361.07 / 1443809602.61 / 
2016 2093143975.07 + 46% 5560738.84 - 44.40% 2098704713.91 45.35% 
2017 1480241680.05 - 29.28% 1268762.25- - 122.81% 1478972917.80 - 29.52% 
2018 1293874389.45 - 12.59% 54938599.92- - 44.66% 1238935789.53 - 16.22% 
2019 995109063.74 - 23.09% 190154797.33- - 256.12% 804954266.41 - 35.02% 
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 التطورات في النتائج الوسيطية السابقة كما يلي:من خالل الجدول أعاله يمكن تفسير 
هذا اإلرتفاع يرجع أساسا إلى الزيادة المسجلة في  %46تم تسجيل زيادة كبيرة في النتيجة العملياتية بنسبة  -
إجمالي فائض اإلستغالل والتراجع في األعباء العملياتية ومخصصات اإلهتالكات والمؤونات، لكن سرعان ما 
بسبب اإلنخفاض الكبير الذي شهده إجمالي فائض  2019و 2018و 2017بنسب معتبرة خالل السنوات تراجعت 
 اإلستغالل.
دج  10001361.07بقيمة  2015فنالحظ أن المجمع حقق نتيجة إيجابية معتبرة سنة بالنسبة للنتيجة المالية  -
، أما في السنوات %44.40 دج بنسبة تراجع5560738.84لتصبح  2016سرعان ما إنخفضت في سنة لكن 
ر في ، ويمكن تفسير ذلك بالزيادة الكبيوبقيم متزايدة فكانت النتيجة العملياتية سالبة 2019و 2018و 2017
نخفاض النواتج المالية الناتج عن تراجع عوائد لتوظيفات ا األعباء المالية المتمثلة أساسا في أعباء وفوائد القروض وا 
 .واإلستثمارات المالية
ت موجبة في جميع فكان النتيجة العادية قبل الضريبة التي تمثل حاصل جمع النتيجتين السابقتينأما بالنسبة  -
 ،التي تعبر الزيادة الوحيدة خالل الفترة المدروسة %45.35بنسبة  2016سجلت زيادة معتبرة سنة  بحيث ت،السنوا
بـ  2019فقد شهدت تراجع مستمر بنسب متفاوتة كان أكبرها سنة  2019و 2018و 2017أما في السنوات 
  .النتيجتين السابقتين التراجع المسجل فيتأثير  هذا التراجع هو سبو  35.02%
 نتيجة السنة المالية الصافيةتحليل  -2-7
تعتبر نتيجة الصافية للسنة المالية المحصلة النهائية لنشاط المؤسسة ككل بعد إستبعاد الضريبة على األرباح،    
 فهي بذلك تعبر عن المردود المالي الصافي للمؤسسة 








                                       مجمع صيدال الصافية لنتيجة السنة المالية : تطور 45 الجدول رقم
 التطورنسبة  قيمة التطور النتيجة الصافية السنة
2015 1143817990.89   
2016 1509161605.06 365343614.17 + 32% 
2017 1376295647.88 -132865957.18 - 8.80% 
2018 1174214390.98 -202081256.9 -14.68% 
2019 793514004.08 380700386,9- 32.42%- 
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ترة في كل سنوات الف )أرباح( من خالل الجدول أعاله نالحظ أن مجمع صيدال إستطاع أن يحقق نتائج إيجابية   
 سنة ألخرى.المدروسة، لكن هذه النتائج متفاوتة من 
ال زيادة بقيمة مسج ،دج1509161605.06حقق مجمع صيدال نتيجة إيجابية بقيمة  2016ففي سنة   
حيد المسجل خالل الفترة يمثل اإلرتفاع الو هو و  %32 نمو إيجابي يقدر بـ وبمعدلدج  365343614.17
 .جاع سببه إلى تحسن مبيعات المجمعويمكن إر المدروسة، 
الذي  2019خاصة في سنة تراجع فقد شهدت نتيجة الصافية للمجمع  2019و 2018و 2017نوات أما في س  
والسبب األساسي في هذا التراجع هو إنخفاض الذي شهده رقم  %32.42إنخفضت فيه النتيجة الصافية بنسبة 
ة سيكبير نتيجة الظروف السياالذي إنخفض بشكل  2019 سنة األعمال خالل السنوات السالفة الذكر وباألخص
  واإلقتصادية غير مالئمة التي مرت بها البالد خالل سنة هذه السنة.
 قدرة التمويل الذاتي -2-8
 ويعتبر مؤشر يسمح بقياس قدرة المؤسسة على تمويل إحتياجاتها من خالل مصادرها الداخلية، ويمكن حساب    
 قدرة التمويل الذاتي لمجمع صيدال من خالل الجدول التالي:
 لمجمع صيدال   قدرة التمويل الذاتي تطور : 46 الجدول رقم
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 النتيجة الصافية السنة
(1) 
 مخصصات اإلهتالكات 
 (2) والمؤونات
 قدرة التمويل الذاتي
(1) ( +2) 
 نسبة التطور
2015 1143817990.89 1328939749.35 2472757740.24 / 
2016 1509161605.06 1299102638.36 2808264243,42 +13.56 
2017 1376295647.88 868249692.56 2244545340,44 - 20.07% 
2018 1174214390.98 1454793798.08 2629008189,06 + 17.12 
2019 793514004.08 1399508839.03 2193022843,11 - 16.58% 




ذلك  ويرجع ،سنوات الدراسةمن خالل الجدول أعاله يتبين أن المجمع يتوفر على طاقة تمويلية جيدة خالل    
من جزء معتبر  تمويل على القدرة المجمع أعطى مما ،خالل هذه الفترة إيجابية نتائجالمجمع ل تحقيق إلى أساسا
 .الداخلية خالل مصادره من إحتياجاته
بسبب   %13.56بنسبة 2016سنة  الذاتي التمويل قدرة فيتم تسجيل زيادة  الجدول أعاله في هو ظاهر كماو   
والذي كان بسبب  %20.07ويسجل إنخفاض معتبر بنسبة  2017زيادة النتيجة الصافية، ليتراجع في سنة 
وهذه المرة  %17.12بنسبة  2018اإلنخفاض المسجل في كال العنصرين المكونين له، ليعود لإلرتفاع في سنة 
فقد  2019تراجع المسجل في النتيجة الصافية، أما في سنة بسبب الزيادة المعتبرة في مخصصات اإلهتالك رغم ال
والذي كان أساسا بسبب اإلنخفاض الكبير في النتيجة  %16.58عاد لإلنخفاض مسجل نسبة تراجع تقدر بـ 
 الصافية التي حققها المجمع خالل هذه السنة.
 جدول حساب النتائج ب النسب المالية المرتبطةحليل حساب وت -3
يمكن إشتقاقها من هذه القائمة، لكن سنركز على النسب التي تؤثر في قرارات األستمار هناك نسب مالية عديدة   
 وهي نسب الربحية ونسب السوق.
 نسب الربحية  -3-1
ون للفرص المربحة لتوجيه أموالهم، فقن الربح والنسب المالية المرتبطة به تعد من بين بما ان المستثمرين يتطلع  
المستثمرون في إتخاذ قرارتهم، ألن الربح يعبر عن المقدرة الكسبية للمؤسسة أما أهم المؤشرات التي يعتمد عليها 
د مؤشرا على وتعظيم الربحية وتع نتائج نسب الربحية فهي تعكس كفاءة وفعالية أداء المؤسسة في توليد األرباح
   االقتصادية، ويمكن حساب نسب الربحية لمجمع صيدال من خالل الجدول التالي:إستمرار المؤسسة في الحياة 
 (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة ) الربحية: نسب 48الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة النسب
 النتيجة قبل الضريبة والفوائد هامش ربح العمليات
 / صافي المبيعات
0.14 0.20 0.14 0.12 0.10 
 0.08 0.11 0.13 0.14 0.11 النتيجة الصافية/ صافي المبيعات هامش الربح الصافي
 النتيجة قبل الضريبة والفوائد معدل العائد على االصول
 / إجمالي األصول
0.041 0.045 0.030 0.032 0.024 
 0.036 0.059 0.049 0.054 0.055 النتيجة الصافية/ حقوق الملكية على حقوق الملكية معدل العائد
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 من خالل الجدول أعاله يمكن تفسير نسب الربحية لمجمع صيدال كما يلي:
مقياسا لألداء الحقيقي للمؤسسة وهو مؤشر لقياس الكفاءة التشغيلية لها، ومن خالل  هامش ربح العملياتيعتبر  -
دينار من المبيعات وهي  1دينار عن كل  0.2بـ  2016أعلى قيمة له كانت في سنة  أن الجدول أعاله نالحظ
 خالل  0.10و 0.12و 0.14دة المسجلة خالل الفترة المدروسة ليبدأ بعد هذه السنة بالتراجع ليصبح يالزيادة الوح
 




على التوالي، هذا التراجع كان بسبب اإلنخفاض المستمر في النتيجة العملياتية  2019و 2018و 2017سنوات 
 وهذا  2018و 2017خالل السنوات الثالثة السالفة الذكر ورغم الزيادة المسجلة في رقم االعمال خاصة في سنة 
تهالكات الزيادة المسجلة والمتزايدة في اإلسأن سبب اإلنخفاض في النتيجة العملياتية ليست المبيعات بل يعني 
    والمصاريف التشغيلية. 
يشير هامش الربح الصافي إلى مدى ربحية المبيعات وقدرة الجهود البيعية على تحقيق األرباح، ومن خالل  -
دينار من األرباح، وكان أكبر  0.11دينار من المبيعات يحقق ما قيمته كمتوسط  1الجدول أعاله نالحظ أن كل 
دينار عن كل وحدة من المبيعات والذي يعتبر الزيادة الوحيدة المسجلة خالل  0.14بـ  2016هامش ربح في سنة 
   %7.14 بـ بنسب 2019و 2018و 2017خالل سنوات تراجع مستمر  2016سة، ليشهد بعد سنة و الفترة المدر 
الل النتيجة الصافية وارتفاع قيمة المبيعات خعلى التوالي بسبب اإلنخفاض المستمر في  %27.27و 15.38%
   التي شهدت إنخفاض في كال طرفي العالقة.     2019السنوات السابقة ما عدا سنة 
عائد وبما أن معدل ال ،هاأصولمن  األرباحة المؤسسة في توليد معدل العائد على األصول يستخدم لرصد كفاء-
 مجمع صيدال أرباحلى األصول موجب في جميع السنوات هذا يدل أن مساهمة األصول كانت إيجابية في ع
شهدنا  وقددينار في األرباح،  0.0344يساهم في المتوسط بـ مجمع الدينار مستثمر من أصول  1أن كل بحيث 
 ،بنسبة أكبر من زيادة االصولاألرباح الذي يمكن أرجاعه إلى زيادة  2016 زيادة في هذا المعدل خالل سنة
زيادة طفيفة،  2018لمجمع مقابل زيادة في أصوله، ليزداد في سنة ا بسبب تراجع أرباح 2017لينخفض في سنة 
ع في لمجمارباح األمقارنة بالسنة السابقة بسبب التراجع الكبير في  %25 بـ 2019ليسجل أكبر تراجع له سنة 
    هذه السنة.
من خالل و ة في تعظيم عائد المستثمرين، سحقوق الملكية يستخدم لقياس مدى نجاح المؤسمعدل العائد على  -
 بمتوسطيعطي نتيجة صافية  دينار مستثمر من أموال مساهمي مجمع صيدال 1أن كل الجدول أعاله يتضح 
بنسبة  2016سنة طفيف إنخفاض  سجلتذبذب خالل الفترة المدروسة بحيث وقد شهد هذا المعدل دينار،  0.05
 )+األرباح معدل زيادةأكبر من ( %34.19)+ زيادة أموال المساهمين بمعدلإلى والذي يرجع سببه  1.81%
بـ  2018، وقد سجل هذا المعدل أكبر قيمة له سنة %9.25 بنسبة 2017يضا في سنة ه أ( لواصل تراجع32%
وهذا بسبب التراجع الكبير  %20.41بنسبة زيادة تقدر بـ  أموال المالكمستثمر من دينار عن كل دينار  0.059
بـ لمعدل العائد على حقوق الملكية  أقل قيمة 2019سنة  في قيمة األموال الخاصة مقارنة باألرباح، وقد سجلت
   نتيجة اإلنخفاض الكبير في أرباح هذه السنة. %39بـ دينار بنسبة تراجع تقدر  0.036
 نسب السوق -3-2
خاذ وترشيد قراره إتفي  ويعتمد عليها يهتم بها المستثمرباإلضافة إلى نسب الربحية السابقة هناك نسب أخرى   
ـسهم أ اإلستثمار، تساعد هذه النسب المستثمرين على تقييمنسب وهي نسب السوق أو نسب التقييم أو اإلستثماري 
 .الشركة وما تدره تلك األسهم من عوائد




 وسنقوم بحساب أهم نسب السوق المتعلقة بمجمع صيدال من خالل الجدول األتي: 
 (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة ) سوقال: نسب 48الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 العالقة النسب
سعر السهم في نهاية 
 الفترة 
/ 640 600 660 635 580 
األموال الخاصة/ عدد األسهم إجمالي  القيمة الدفترية للسهم
 العادية
2046.59 2746.40 2793.15 1979.64 2177.62 
 79.35 117.42 137.62 150.91 114.38 صافي الربح / عدد األسهم العادية السهم العادي ربحية
 25 40.5 45 40 40 األرباح الموزعة/ عدد األسهم العادية توزبعات السهم العادي
 %31.50 %34.49 %32.69 %26.50 %34.97 األرباح الموزعة/ صافي الربح نسبة توزيع االرباح
سعر السهم إلى نسبة 
  ربحيته
ن مالسهم  حصةسعر السهم السوقي/ 
 األرباح
16 15 14.66 15.67 23.2 
القيمة السوقية إلى 
 القيمة الدفترية للسهم














 نصيب السهم من التوزيعات











  27 الجدول رقم -: المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على
Rapport du conseil d’administration 2015 a 2019- groupe saidal                                               
 :من خالل الجدول أعاله يمكن تحليل نسب السوق المتعلقة بمجمع صيدال خالل الفترة المدروسة كما يلي
رسم توضيح ذلك من خالل الفي تذبذب بين الزيادة والنقصان ويمكن سهم صيدال السوقي ل نالحظ أن سعر -
 البياني التالي:
 
 48 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول             
لترتفع قيمته في  %6.25بنسبة  2016من خالل الشكل أعاله نالحظ تراجع في القيمة السوقية للسهم في سنة   
بنسبة  2018ليعود لتراجع في سنة  دج وهي أعلى قيمة له خالل الفترة المدروسة 660إلى سعر  2017سنة 
دج،  580خالل الفترة المدروسة والتي قدرت بـالذي سجلت أدنى قيمة سوقية  2019وكذلك في سنة  3.78%









2015 2016 2017 2018 2019
تطور السعر السوقي للسهم لمجمع صيدال: 18الشكل رقم 




ربحية السهم العادي مؤشر عن وجود نمو محتمل في حقوق الملكية والذي ينعكس بشكل إيجابي على  تمثل -
ومن خالل الجدول أعاله نالحظ أن متوسط ربحية السهم العادي لمجمع صيدال يقدر  األسعار السوقية لألسهم،
  .دج للسهم وهو يمثل قيمة معتبرة ومردودا مرضيا لحاملي األسهم 120بـ 
دج لسهم وهذا طبعا بسبب الزيادة  150.91بـ  2016نالحظ أن أعلى قيمة لربحية سهم صيدال كان في سنة     
دج في 117.42دج ثم 137.62لتصبح قيمته  2017بداية من سنة المحققة ليبدأ باإلنخفاض  الكبيرة في األرباح
، وهذا بسبب إنخفاض المتواصل لمستوى األرباح الذي شهدته 2019دج في سنة 79.35وصوال إلى  2018سنة 
 ثالثة السنوات األخيرة.
، ومن عليه كل مساهم مقابل كل سهم يمتلكهالمقدار النقدي الذي سيحصل توزيعات السهم العادي تقيس نسبة  -
أربع  خاصة خاللخالل الجدول أعاله يتضح أن مجمع صيدال يتبع سياسة توزيع أرباح مستقرة وثابتة عموما 
ثم  2016و 2015دج خالل سنوات  40حيث بلغت حصة السهم من األرباح سنوات األولى من فترة الدراسة، 
 2019دج ، ولكن في سنة  40.5ثم تنخفض لتصبح بقيمة  2017ة دج في سن 45دج لتصبح 5إرتفعت بـ 
ويمكن إرجاع السبب مقارنة بالسنة السابقة،  %38.27أي بقنخفاض يقدر بـ  دج للسهم25سجلت أقل قيمة له بـ 
 .2019هذا التراجع في اإلنخفاض الكبير المسجل في أرباح سنة 
األرباح خالل الفترة المدروسة إال أن المجمع بقي يحافظ على والشيئ المالحظ أنه رغم التناقص المسجل في    
للمحافظة يرت قيمتها تغكانت في تزايد و ما تؤكده نسبة توزيع األرباح التي نفس قيمة التوزيعات ألرباح األسهم وهذا 
 أسهم في تثماراالس على اإلقبال وتشجيع المستثمرين جذب على ثبات في حصة السهم الربحية وهذا من أجل
 لدعم السعر السوقي لسهم صيدال. محاولة وكذا،  المجمع
نسبة سعر السهم إلى ربحيته وتعرف أيضا بمضاعف عائد السهم، وتعتبر هذه النسبة مؤشرا جيد للتعرف عل  -
د بلغت ق نسبة سعر السهم إلى ربحيته، ومن خالل الجدول أعاله أن اإلتجاهات المستقبلية ألسعار األسهم السوقية
( فهي متذبذبة بين اإلنخفاض واإلرتفاع وهذا راجع لتقلبات 23.2، 15.67، 14.66، 15، 16 على التوالي )
سعر السهم في البورصة، بحيث سجلنا انخفاض في هذه النسبة خالل السنوات الثالثة األولى لتعود لإلرتفاع بداية 
 .2019في سنة  23.2وتستقر في  2018من سنة 
وهذا يعني أن القيمة السوقية  0.27لمجمع صيدال بـ  القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهموسط يقدر مت -
 إدارةيد من قبل أداء غير ج هناك دال تمثل تقريبا ثلث القيمة الدفترية له، وهي نسبة منخفضة جدا تعنييلسهم ص
 ىإل حد عدم وصوله ىللسهم فانخفض إللى السعر السوقي مما أنعكس ع صيدال من وجهة نظر المستثمرين، 
  .القيمة الدفترية للسهم
يس حجم ، ويعتبر مؤشر يقبالنسبة إلي السعر السوقي للسهم يحسب ريع السهم لتقدير عائدات المساهمين -
التدفق النقدي الذي يحصل على المستثمر مقابل كل دينار من سعر السهم، ويستخدم للحكم على فرص اإلستثمار 
 ضخالل ثالثة سنوات األولى ليبدأ في اإلنخفاومن خالل الجدول أعاله نالحظ هذا المؤشر بقي ثابت في  البديلة،




، ويجب مقارنة هذا المؤشر مع مؤشرات 2019في سنة  %4.31ويستقر في نسبة  2018بداية من سنة 
 مؤشر صيدال.اإلستثمارات المماثلة في السوق المالي للحكم على 
 من خالل حساب وتحليل نسب السوق السابقة يمكن إستنتاج ما يلي:  
بربحية  إذا قورنت رغم اإلنخفاض المسجل في قيمتها، هذا نالحظ أن مجمع صيدال يتمتع بربحية سهم عالية -
 أسهم الشركات األخرى المدرجة في بورصة الجزائر، كما أن نصيب السهم من توزيعات األرباح عموما ظل مستقرا
 وزيعاته.تفي حدود معينة رغم إتجاه التناقصي ألرباح المجمع الذي يعكس سياسة المجمع في المحافظة على ثبات 
من إجمالي األرباح المحققة وهذا يعني  %34إلى  %27األرباح الموزعة تتراوح ما بين نسبة  أنكما نالحظ  -
أن المجمع يحاول أن يوفق بين ثبات سياسة توزيع األرباح وكذلك المحافظة على ثبات السياسة التمويلية المتبعة 
 من أجل تمويل إستثماراته التوسعية.في شكل إحتياطات التي يحتفظ فيها صيدال بجزء من األرباح 
للشركة األم المقدرة بـ ة العامة لمجمع صيدل توزيع النتيجة الصافية قررت الجمعي 2018فمثال في سنة 
 1دج كما يلي: 1292124259.29
  :؛دج 405000000مساهمي مجمع صيدال  
  ؛دج 1650000مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة  
  ؛دج315000000مكافئات العمال  
  ؛دج 57047259.29إختيارية إحتياطات 
حقق تدل أن المجمع لم يأقل من الواحد وهي قيمة متدنية  السوقية إلى القيمة الدفتريةالقيمة نالحظ أن مؤشر  -
عكس األداء الضعيف من قبل إدارة صيدال وعدم كفاءتها في السعي نحو أي قيمة إضافية لحملة األسهم ، وهذا ي
 .تعظيم القيمة السوقية ألسهمها
 
 بشكله الجديد وفق النظام المحاسبي المالي سمح بتوفرمن خالل ما سبق نستنتج أن جدول حساب النتائج    
 وائه على حتقوهذا ب معلومات أكثر تفصيال وداللة إذا ما قورن بحساب النتائج وفق المخطط الوطني المحاسبي،
  التي تسمح بتحليل  ،والنتيجة المالية وغيرهانتائج وسيطية جديدة مثل إجمالي فائض اإلستغالل والنتيجة العملياتية 
 سوف يعزز من جودة المعلومات المحتواة في هذه القائمة وينعكسألداء المؤسسة والتنبؤ بمستقبله، وهذا طبعا  أدق





                                                           
1 Rapport du conseil d’administration 2019- groupe saidal ,p3 




 تحليل التدفقات النقدية لمجمع صيدالالمطلب الثالث: 
على  ، ويحتوياإلضافات التي جاء بها النظام المحاسبي المالييعتبر جدول تدفقات الخزينة من بين أهم   
ة المؤسسة التقييم السليم للسيولة وقدر  معلومات مهمة غير متوفرة في القوائم المالية األخرى تمكن المستثمرين من
عة من المؤشرات اق مجمو إشتق ، والتنبؤ بقيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، كما تمكنهم أيضا منعلى توليدها
 المالية التي تسمح لهم بالتحليل والتقييم الدقيق للوضعية المالية للمؤسسة، وهذا طبعا سوف يساعد المستثمرين من 
تحليل جدول تدفقات الخزينة لمجمع و ثماري المناسب، وسنقوم من خالل هذا المطلب بعرض إتخاذ القرار اإلست
اولين محي يمكن إشتقاقها من هذه القائمة مختلف المؤشرات المالية التحساب و ( ، 2019 – 2015صيدال للفترة )
    ترشيد قرارات المستثمرين.في  جدول تدفقات الخزينةالنظام المحاسبي المالي من خالل إبراز مساهمة 
 لمجمع صيدال سيولة الخزينةجدول عرض  -1
لمحاسبي انص عليه النظام وفق الطريقة المباشرة وكما  الخزينة تدفقاتجدول يقوم مجمع صيدال بقعداد وعرض   


























 دج1الوحدة:            (2019-2015لمجمع صيدال خالل الفترة ) سيولة الخزينةجدول  :49الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 البيان
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة 
 العملياتية                                              
التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن                                                             
المبالغ المدفوعة للموردين و المستخدمين                                             
                                                                                                الفوائد و المصاريف المالية االخرى المدفوعة                                    
































 1108592228.89- 1250246168.96- 1494140571.39 774139933.26 756048290.30 عاديةغير الالعناصر قبل تدفقات أموال الخزينة 
ير العناصر غالمرتبطة بتدفقات أموال الخزينة 
 )يجب توضيحها( العادية
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من 
 (Aاألنشطة العملياتية )
756048290.30 774139933.26 1494140571.39 -1250246168.96 -1108592228.89 
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة
                                       اإلستثمار
المسحوبات من إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية                                               
التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات 
عينية أو معنوية                                                 
تات مالية                                                          المسحوبات عن إقتناء تثبي
التحصيالت عن عمليات التنازل عن التثبيتات 
المالية                                                
           الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية                                                 

























































صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من 
 (Bأنشطة اإلستثمار )
-124866196.08 -535074834.32 -846446566.31 -120913225.41 549574576.58 
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة
                                         التمويل 
                        التحصيالت في أعقاب إصدار األسهم                                             
 غيرها من التوزيعات التي تم القيامالحصص و 
بها                                                   
التحصيالت المتأتية من القروض                                                                  




































صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من 
 (Cأنشطة التمويل )
-374971547.37 -1154907606.97 -554184843.00 -447706868.97 -44497971.50 
تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت و 
 شبه سيوالت 
46937.41 0.00 0.00 0.00 0.00 
 A+B+C) 256257484.26 -915842508.03 93509162.08 -1818866263.34 -803515824.01)تغير أموال الخزينة في الفترة 
عند إفتتاح السنة ما يعادلها أموال الخزينة و 
 المالية
4276745070.65 4533002554.91 3617160047.14 
 
3710669209.22 1891802945.88 
أموال الخزينة و ما يعادلها عند إقفال السنة 
 المالية
4533002554.91 3617160046.88 3710669209.22 1891802945.88 1088287121.87 
 803515824.01- 1818866263.34- 93509162.08 915842508.03- 256257484.26 تغير أموال الخزينة في الفترة
  15إلى  11من  المالحق إعداد الطالب باإلعتماد علىالمصدر: من 
 
 




  لمجمع صيدال  سيولة الخزينةجدول تحليل أرصدة -2
بقيمة  2015سنة النقدية خالل  حقق تغيرا إيجابيا في خزينته مجمع صيدالنالحظ من خالل الجدول أعاله أن    
 بقيمة 2016تغيرا سلبيا في سنة و  ،دج  93509162.08بقيمة  2017وسنة  دج 256257484.26
دج على  803515824.01دج و 1818866263.34بقيمة  2019و  2018دج وسنة  915842508.03
، ويمكن معرفة األسباب التي أدت إلى ذلك من خالل رصد التغيرات التي حدثت في األنواع المختلفة التوالي
 . المجمعألنشطة 
 صافي التدفقات النقدية لالنشطة التشغيلية -1-2-1
ساسية للمجمع، األالتشغيلية يعبر هذا الرصيد عن حاصل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن األنشطة   
مكانية إعادة  توليد تدفقات نقدية ذاتيا التعرف على مدى قدرة مجمع صيدال على منبحيث سيمكن المستثمرين  وا 
ور ، كما أن متابعته تساعد على معرفة تطتدويرها في النشاط أو استخدامها في التوسع في األصول الرأسمالية
تغيرات التعرف على أهم الواإلستمرار، وسنحاول من خالل الجدول التالي النمو  األداء التشغيلي وقدرة المجمع على
 الرصيد والوقوف على أسبابها بالمناقشة والتحليل.التي طرأت على هذا 
 لمجمع صيدال صافي التدفقات النقدية لالنشطة التشغيلية: تطور 50الجدول رقم 
 نسبة التطور التغيرقيمة  صافي التدفقات النقدية لالنشطة التشغيلية السنوات
2015 756048290.30 / / 
2016 774139933.26 18091642,96 + 2.39% 
2017 1494140571.39 720000638,13 + 93% 
2018 -1250246168.96 - 2744386740.35 - 183.67% 
2019 -1108592228.89 141653940,07- - 11.33% 
  49 الجدول رقم المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد
 2016و 2015 في سنةصافي تدفق نقدي تشغيلي إيجابي نالحظ أن المجمع حقق من خالل الجدول أعاله   
على التوالي وهو في زيادة  1494140571.39و دج774139933.26دج و756048290.30بـقيمة  2017و
في  %93و  2016في سنة  %2.39بـ في صافي التدفق التشغيلي مستمرة خالل هذه الفترة، بحيث سجلنا زيادة 
 النقدية يالتقيمة التحص لمستمر فيارتفاع اإلفيه راجع أساسا المسجل  الفائض والتغير اإليجابي ، هذا2017سنة 
على التوالي وفي نفس الوقت سجلنا  2017و 2016في سنة  %3.27و %3.26بنسبة  المستلمة من الزبائن
وهذا يدل على ،  %8.78و %23.83بنسبة  قيمة المبالغ النقدية المسدد للموردين والمستخدمين مستمر فيتراجع 
لرئيسية، والتي ا لى توليد تدفقات نقدية من أنشطتهع في إدارة نشاطه التشغيلي وقدرته المجمعفعالية سياسة 
ع  ه خالل الفترة السابقة، ولكن سرعان ما إنقلب الوضأدائه التشغيلي وتحسينإستطاعت من خاللها المحافظة على 
في اصة خأين أصبح صافي التدفق النقدي التشغيلي سالبا بحيث تراجع بشكل كبير  2019و 2018في سنة 
 الزيادة المعتبرة في المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين بنسبة وهذا بسبب  %183.67بنسبة  2018سنة 




بة لسنة نسالعات الضرائب رغم الزيادة المسجلة في تحصيالت الزبائن، نفس الشيئ بوكذلك مدفو  94.44%
ي صافي وأدت إلى إنخفاض أخر ف الذي زادت فيه التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة عن التدفقات الداخلة 2019
  . %11.33التدفق التشغيلي وهذه المرة بنسبة 
يعني أن  2019و 2018صافي التدفق النقدي التشغيلي المحقق في سنة سبق يمكن القول أن العجز في ومما   
طية حصلة من الزبائن أصبحت غير كافية لتغمهناك تراجع في األداء التشغيلي للمجمع والسبب في أن األموال ال
لتالي ، وبا2018ي المبيعات في سنة تسديدات الموردين والمستخدمين واألعباء التشغيلية األخرى رغم الزيادة ف
يجب إعادة النظر في السياسة اإلئتمانية إتجاه الزبائن والموردين بطريقة تسمح بتوفير سيولة كافية لمواجهة 
      اإللتزامات واإلحياجات التشغيلية.
 افي التدفقات النقدية لألنشطة اإلستثماريةص -1-2-2
لمجمع، بحيث ل اإلستثماريةيعبر هذا الرصيد عن حاصل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن األنشطة   
بالتالي الزيادة أو و  جمعاالنكماش المستقبلية للم وأالنمو التوسع و الحتماالت كمؤشر لمستثمرين ل ةبيعتبر بالنس
ات وسنحاول من خالل الجدول التالي التعرف على أهم التغير  ،اإلنخفاض المستقبلي في األرباح والتدفقات النقدية
 التي طرأت على هذا الرصيد والوقوف على أسبابها بالمناقشة والتحليل.
 لمجمع صيدال ستثماريةصافي التدفقات النقدية لالنشطة اإل: تطور  51الجدول رقم
 نسبة التطور قيمة التغير اريةستثمصافي التدفقات النقدية لالنشطة اإل السنوات
2015 -124866196.08 / / 
2016 -535074834.32 410208638.24- 328.51% 
2017 -846446566.31 -311371732.09 58.19% 
2018 -120913225.41 725533340.9 -85.71% 
2019 549574576.58 670487801.99 -554.51% 
   49الجدول رقم  المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد
 2016و 2015 سنواتفي إستثماري سالب صافي تدفق نقدي من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المجمع حقق   
 دج، 846446566.31-دج، 535074834.32-دج، 124866196.08-بقيمة ) 2018و 2017و
وهذا بسبب  2017-2016وهو في زيادة مستمرة خاصة خالل سنتي دج( على التوالي 120913225.41-
 يمتها بنسبة قصول الثابتة خاصة العينية منها التي إرتفعت عمليات إقتناء األبيرة المسجلة في مسحوبات الكزيادة ال
نخفضت بـ  2017في سنة  %90.27و 2016في سنة  222.56% وهذا يعكس  2018في سنة  %66.12وا 
إلقتناء  سحوباتم وجودخالل هذه الفترة ، كما الحظنا أيضا للمجمع خالل هذه الفترة التوسعيةاإلستثمارية سياسة ال
ة مستقبلية، يتوفرة  في خلق أرباح إضافمرغبة المجمع في إستغالل السيولة ال وهذا قد يدل علىالتثبيتات المالية 
فات المالية وتحصيالت التوظيوفي المقابل سجلنا في نفس الفترة تدفقات نقدية إستثمار داخلة متمثلة أساسا في فوائد 
 ولكن تبقى أقل من 2018خاصة في سنة  التي إرتفعت قيمتها بشكل متزايدالتنازل عن التثبيتات المالية و  عمليات




بقيمة موجب  صافي فحقق المجمع تدفق نقدي إستثماري 2019 ةالتدفقات اإلستثمارية الخارجة، أما في سن 
دج وهذا بسبب الزيادة الكبير في تحصيالت التنازل عن التثبيتات المالية ومقبوضات النتائج 549574576.58
  المسلمة في المقابل سجلنا تراجع في المسحوبات إقتناء األصول الثابتة.  
 افي التدفقات النقدية لألنشطة التمويليةص -1-2-3
بحيث  ،معللمج التمويليةلنقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن األنشطة يعبر هذا الرصيد عن حاصل التدفقات ا  
قيمة ومصادر التمويل التي تحصل عليها المجمع خالل الفترة، والمبالغ على من التعرف لمستثمرين ا يمكن
لى ع وسنحاول من خالل الجدول التالي التعرف على أهم التغيرات التي طرأتوغيرها، المدفوعة كتوزيعات أرباح 
 هذا الرصيد والوقوف على أسبابها بالمناقشة والتحليل.
 التمويلية لمجمع صيدالصافي التدفقات النقدية لالنشطة : تطور  52الجدول رقم 
 نسبة التطور قيمة التغير صافي التدفقات النقدية لالنشطة التشغيلية السنوات
2015 -374971547.37 / / 
2016 -1154907606.97 -779936059.6 208% 
2017 -554184843.00 600722763.97 -52.01% 
2018 -447706868.97 106477974.03 -19.21% 
2019 -44497971.50 443257077.47 -99% 
 49الجدول رقم المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد 
 راسة جميع سنوات فترة الدفي صافي تدفق نقدي تمويلي سالب من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المجمع حقق   
 المتمثلة أساسا في تسديدات القروض والحصص والتوزيعات والذي يعني أن التدفقات النقدية التمويلية الخارجة
ز والمتمثلة فقط في تحصيالت القروض، بحيث كان أكبر عج الداخلة التمويلية التدفقاتالمدفوعة كانت أكبر من 
وهذا كان  %208مسجال زيادة بـ  دج1154907606.97بقيمة  2016سنة  مسجل في الخزينة التمويلية في
نخفاض في تحصيالت القروض،  بسبب الزيادة الكبير في تسديدات القروض والحصص والتوزيعات المدفوعة وا 
وهذا بسبب  2019دج في سنة  44497971.50ليستقر في قيمة  2017ليبدأ هذا العجز بالتراجع بداية من سنة 
 المستمر في تسديدات القروض. اإلنخفاض
 من خزينته 2017و 2016و 2015سنوات خالل مول جميع عملياته اإلستثمارية يلقد إستطاع المجمع أن   
في سنة لتمويلية ا يلية أيضا في تغطية كل إلتزاماتهالتشغ المحقق من دورتهالنقدي  ا إستغلت الفائضالتشغيلية، كم
 .المتبقي ليضاف إلى خزينة المجمع ووجه الفائض التشغيلي 2017و 2015
ل ككان فيها الفائض التشغيلي بعد تغطية إحتياجات اإلستثمار غير كافي لموجهة  2016 ةأما في السن  
التي حقق فيها المجمع عجز في خزينته التشغيلية لم يمكنه  2019و 2018، وكذالك السنوات اإللتزامات التمويلية
تغطية هذه ل إلى النقدية التي كان بحوزتهالمجمع  لجأ، وبالتالي اإلستثمارية والتمويليةمن تغطية إحتياجاته 
 .واتكوين الخزينة النهائية لهذه السناإللتزامات مما اثر سلبا في ت




 ي أدتوالمتعلقة بققتناء تثبيتات عينية وكذالك تثبيتات مالية والتا المجمع قرارات اإلستثمارية التي إتخذتهن الإ  
 جمعمإلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية عن التدفقات الداخلة يعكس التوجه التوسعي لل
ر أظهرت األثجدول تدفقات الخزينة الذي ، وهذا ما الحظناه من خالل مستقبال ومؤشر جيد على نمو أنشطته
عطي المستمرة في التحصيالت من الزبائن الذي ي من خالل الزيادة اإليجابي لهذه القرارات على النشاط التشغيلي
 .صورة على نمو المبيعات والزيادة في اإلنتاج وهذا ما يؤكده جدول حساب النتائج
 األرباح() وحتى يتم التأكد من مصداقية وجودة أرباح مجمع صيدال نقوم بالمقارنة بين بين النتيجة الصافية  
 وذلك من خالل الجدول التالي: المحققة وصافي التدفق النقدي التشغيلي
 (2019-2015مقارنة بين أرباح و صافي التدفق النقدي التشغيلي لمجمع صيدال للفترة ): 53الجدول رقم
 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات 
التدفق النقدي التشغيلي صافي 
  األرباح إلى
64.48% 47.94% 104.24% -96.75% 137.53%- 
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أساس اإلستحقاق هي المحسوبة على  للمجمعمن األرباح الصافية  %64.48أن من خالل الجدول أعاله نالحظ 
قد إنخفضت هذه ، و %64.48كنسبة  بمعنى أن قدرة المجمع على توليد النقدية من أرباحه تقدر ،أرباح نقدية
، أما في  ويمكن إرجاع ذلك إلى زيادة حجم المبيعات األجلة للمجمع، %47.94لتصبح  2016النسبة في سنة 
وهذا يعني زيادة قدرة أرباح المجمع  %104.24بحيث قدرة بـ فقد سجلنا زيادة كبيرة في هذه النسبة  2017سنة 
فكانت  2019و 2018على توليد تدفقات نقدية تشغيلية وهذا يدعم جودة ومصداقية أرباح هذه السنة، أما في سنة 
ن النواتج المحققة كان بقييم سالبة وهذا يعني أفي التدفق النقدي التشغيلي الذي االنتيجة الصافية أكبر بكثير من ص
 غير نقدية وهذا قد أثر سلبا على الخزينة.
 الخزينةسيولة المؤشرات المالية المرتبطة بجدول  -3
مجموعة من  في إشتقاقلمجمع صيدال  الخزينة سيولة جدولالمعلوماتي لاإلستفادة من المحتوى للمستثمرين  يمكن
كفاءة في تسيير مدى ال واختبار جمعالنسب المالية التي  يمكن االسترشاد بها في تقييم أوجه النشاط المختلفة للم
 ب:النس، من بين أهم هذه اإلستثمارية قررلتهمفي بناء وترشيد مختلف  همهذا يساعدو  المالية إحتياجاته
 الربحية جودة تقييم نسب -2-1
تعتبر األرباح والتدفقات النقدية من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليه المستثمر في إتخاذ وترشيد قراره   
، بحيث يعتبر المستثمرون أن األرباح ذات جودة عالية كلما تمتعت بقدر أكبر على التحول إلي تدفقات اإلستثماري
ومن خالل هذه النسب يستطيع المستثمر المقارنة بين العناصر التي ساهمت في تكوين األرباح والعناصر  نقدية،
، وهذا يسمح بمعرفة أهم األنشطة المولدة للنقدية، ويمكن حساب نسب التي ساهمت في تكوين التدفقات النقدية
 تقييم جودة أرباح مجمع صيدال من خالل الجدول التالي:
 




 (2019-2015: نسب تقييم جودة الربحية لمجمع صيدال للفترة ) 54م الجدول رق 
 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات 
نسبة كفاية التدفق النقدي من األنشطة 
 التشغيلية
1.016 0.9158 0.9985 0.871 
0.8401 
0.8811 
 1.097- 0.915- 0.903 0.371 0.512 مؤشر النشاط التشغيلي
 1.375- 0.967- 1.042 0.479 0.644 التشغيليةمؤشر النقدية 
المبيعات من التدفق النقدي  العائد على
 التشغيلي
0.079 0.080 0.155 -0.129 -0.127 
العائد على األصول من التدفق النقدي 
 التشغيلي
0.0234 0.0175 0.0322 -0.0332 -0.0301 
العائد على األموال الخاصة من التدفق 
 النقدي التشغيلي
0.040 0.0296 0.0556 -0.0659 -0.0581 
 0.012 0.014 0.0022 0.0023 0.0016 نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة
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 تقييم جودة الربحية لمجمع صيدال كما يلي:من خالل الجدول أعاله يمكن تفسير نتائج نسب 
من  %101.6غطي يأن  2015في سنة  المجمعستطيع ينسبة كفاية التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:  -
لتصبح  تراجع مستمرفي القدرة وهذه التدفقات الداخلة من نشاطه التشغيلي، األساسية بقستخدام  إحتياجاته
 . 2019في سنة  %88.11وتستقر في  2016في سنة  91.58%
بة قبل الضري المجمعأرباح  لية)يالنتيجة التشغ من %51.2نالحظ أن  2015: في سنة التشغيليمؤشر النشاط  -
ادة النتيجة العملياتية يسب ز ب 2016في سنة  %37.1وقد إنخفضت لتصبح و  تعتبر تدفقات نقدية (الفوائدو 
رتفعت معه جودة األر معدالت أكبر من معدالت زيادة صافي التدفق التشغيلي، وقد إرتفع هذا المؤشر ب باح وا 
ي فمسجلة في صافي التدفق التشغيلي، ولكن زيادة الكبير الالنتيجة  %90.3ليصبح  2017في سنة التشغلية 
وهذا نظرا لسلبية صافي التدفق التشغيلي  ،عتبرةمأصبح هذا المؤشر سالب وبنسب  2019و 2018سنوات 
تشغيلية للمجمع، مع العلم أنه كلما إرتفعت قيمة هذا المؤشر المحقق، وهذا يعني تدني كبير في جودة األرباح ال
  دل ذلك على زيادة في جودة األرباح التشغيلية والعكس صحيح.
المحسوبة على  المجمعمن األرباح الصافية  %64.4 نالحظ أن 2015: في سنة مؤشر النقدية التشغيلية -
 2017لترتفع بشكل كبير في سنة  2016وقد إنخفضت في سنة  )سيولة( أساس اإلستحقاق هي أرباح نقدية
من جودة  دية تشغيلية وهذا يزيدعلى توليد تدفقات نق المجمعرباح الصافية األيعكس قدرة  الذي %104.2لتصبح 
 أصبح هذا المؤشر سالب وبنسب 2019و 2018ولكن في سنوات خالل هذه السنة،  مصداقية األرباح المحققةو 
وهذا نظرا لسلبية صافي التدفق التشغيلي المحقق، وهذا يعني تدني في سيولة أرباح للمجمع والتي أثرة سلبا معتبرة 
 على جودها.
 




تم تحصيلها في المجمع من مبيعات  %7.9: نالحظ أن على المبيعات من التدفق النقدي التشغيليالعائد  -
 االرتفاعهذه النسبة في  استمرتدج تدفق نقدي، و  0.079دج من المبيعات ينتج عنه 1بمعنى كل  2015سنة 
ورغم ضعف هذه النسبة خالل الفترة السالفة  على التوالي، 2017و 2016 في سنة %15.5و %8.80لتصبح 
ن شهد هذا لك ،صيل النقدية من الزبائنفي تحمجمع للالسياسة اإلئتمانية  ملموس في تحسنالذكر إال أن هناك 
والذي يعني  %12.7-و %12.9-بـ  2018و 2017المؤشر تراجع كبير بتحقيقه لمعدالت سالبة خالل سنتي 
 اإلرتفاع الكبير لمبيعات المجمع األجلة ووجود خالل في سياسة المجمع اإلئتمانية إتجاه زبائنه ومورديه.
يولد تدفق نقدي  األصولدج مستثمر في 1: نالحظ أن كل العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي- 
، رغم إنخفاض هذه 2017دج في سنة  0.0322لتصبح  القيمةلترتفع هذه  2015دج في سنة 0.0234يقدر بـ 
 لكن ،في إستغالل أصولها وهو حافز لزيادة اإلستثمار في المستقبل المجمعزيادة كفاءة النسبة فقن زيادتها تعني 
ر نقود أكثللأصبح هذا المؤشر سالب والذي يعني أن أصول المجمع أصبحت متسخدمة  2019و 2018في سنة 
 من توليدها، وهذا قد يؤثر سلبا في قرارات المستثمرين إتجاه المجمع.
الخاصة  األموالدج مستثمر من 1نالحظ أن كل  :العائد على األموال الخاصة من التدفق النقدي التشغيلي- 
، رغم 2017 دج في سنة0.055لترتفع هذه القيمة لتصبح  2015دج في سنة  0.04تدفق نقدي يقدر بـ يولد
ذا ربما قد أموال المساهمين وه مجمع في إستغاللالة كفاء ضعف هذه النسبة فقن زيادتها تعني تحسن طفيف في
أصبح هذا  2019و 2018ي سنة ، لكن ففي المستقبل ماله رأسعلى زيادة  المجمعوقدرة  هماهتماميزيد من 
 في المساهمين طموحات يرضي ال والذي المستثمرة األموال سؤو لر  الباهت األداء يعكس مماالمؤشر سالب 
 .الموزعة األرباح من مزيد على الحصول
ي القروض المؤسسة ف استثمارات: نالحظ أن الفوائد النقدية المحصلة من نسبة الفوائد و التوزيعات المقبوضة -
 ن مجموع تدفقاتها النقدية التشغيليةم %1.2و %1.14و %0.22و %0.23و %0.16واألوراق المالية تمثل 
شاطها عتمد كليا على ني جمعوهي نسب ضعيفة تدل أن الم الداخلة خالل سنوات الفترة المدروسة على التوالي،
 .   في توليد التدفقات النقدية األساسي
لسياسة في ا إختاللللفترة المدروسة يتضح أن هناك  صيدال مجمعلمن خالل حساب نسب الربحية السابقة    
، باإلضافة هتحقيق تدفقات النقدية من مبيعاتفي  قدرتهأدى إنخفاض الذي  إتجاه زبائنه ومورديه، للمجمعاإلئتمانية 
يدال وهذا يؤثر سلبا في جودة أرباح مجمع ص  ،الخاصة على تحقيق تدفقات نقدية قدرة أصوله وأمواله ضعفإلى 
   الطلب على أسهمه في البورصة. والتي قد تنعكس بقنخفاض
 سيولةال جودة تقييم نسب -2-2
قيقي للوضع المعبر الحعلى األساس النقدي وبالتالي فهو  ةالمعد ةالوحيدالقائمة يعتبر جدول التدفقات النقدية   
النقدي لمجمع صيدال، ولهذا يهتم به المستثمرون بقستخدامه بالتقييم الدقيق للسيولة المجمع وجودتها، ومن خالل 
 الجدول التالي يمكن حساب نسب تقييم جودة سيولة مجمع صيدال كما يلي:  




 (2019-2015): نسب تقييم جودة سيولة مجمع صيدال للفترة  55الجدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات 
 -0.6005 -0.7176 0.9906 0.4318 1.183 نسبة التغطية النقدية
 3.139- 15.83- 0.5855 0.3225 5.99 نسبة تغطية فوائد الديون 
 0.191- 0.199- 0.220 0.116 0.132 نسبة تغطية الديون القصيرة األجل 
 0.061- 0.065- 0.080 0.049 0.057 معدل المرونة المالية 
نسبة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة 
اإلستثمارية إلى التدفقات الداخلة من 
 األنشطة التمويلية
0.4995 0.0643 0.0979 / / 
نسبة التدفقات النقدية من األنشطة 
 التشغيلية إلى النفقات اإلستثمارية 
5.34 1.695 1.719 -4.247 -6.287 
التدفقات النقدية من األنشطة نسبة 
 التشغلية للسهم العادي
75.60 77.41 149.41 -125.85 -110.85 
نسبة التدفقات النقدية من األنشطة 
  توزيعات األرباح النقدية التشغيلية إلى
1.89 1.93 3.32 -3.08 -4.43 
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 مجمع صيدال كما يلي:من خالل الجدول أعاله يمكن تفسير نتائج نسب تقييم جودة سيولة 
حقق تدفقات نقدية تشغيلية يأن ع استطا 2017و  2015في سنة  المجمعنالحظ أن  نسبة التغطية النقدية: -
تمكن يفقنه لم   2019و 2018و 2016، أما في السنوات التمويليةاإلستثمارية و  التزاماتهاصافية كافية لتغطية 
 اإلستثمارية يةزيادة التدفقات النقداإلنخفاض الكبير في صافي التدفقات التشغيلية وفي المقابل  من ذلك بسبب
على تغطية  معالمجوالتي ساهمت بشكل أساسي بعدم قدرة  أصول الثابتة جديدة اقتناءالمتمثلة أساسا في و الخارجة 
 .        ه اإللتزاماتة السابقة لتغطية هذمن السن النقدية التي بحوزته باستغالل المجمعبالتمويلية مما أدى  إلتزاماته كل
مرات  6بـ  2015في سنة قدرة على تغطية فوائد الديون  لهالمجمع : نالحظ أن نسبة تغطية فوائد الديون -
هو ظاهر في الجدول أعاله بسبب الترجع الكبير المسجل في ولكن هذه القدرة تدهورة في السنوات األخرى كما 
صافي التدفقات النقدية التشغيلية واإلرتفاع في فواد الديون بسبب الزيادة الكبير في لجوء المجمع للقروض في 
 .للديون المستحقة الفوائد لدفع الالزمة السيولة مجال في مشاكل صيدال مجمع يواجه وبالتالي، تمويل أصوله
في سنة  المجمعا هالتشغيلية الصافية التي حققأن التدفقات النقدية  : يتضحنسبة تغطية الديون القصيرة األجل -
 2017في سنة  %22من الديون القصيرة األجل و زادت هذه القدرة لتصبح  %13.2قادرة على تغطية  2016
فقد تم تسجيل معدالت  2019و 2018، لكن في سنة يعود سبب ذلك إلى زيادة صافي التدفقات النقدية التشغيليةو 
غير قادر على خلق أصبح النشاط التشغيلي للمجمع والتي تعني أن  (%19.1-و %19.9-تغطية سالبة )
  .ديونه القصيرة األجل ةتدفقات نقدية لتغطي
 




مجموع ديونها من  %6.5و %4.9و %5.7 غطييستطيع أن ي المجمع: نالحظ أن معدل المرونة المالية -
 وهي نسب ضعيفة على التوالي 2017و 2016و 2015سنوات ي التدفق النقدي التشغيلي في صاف باستخدام
على (  %6.1-و %6.5-بحيث أصبحت بقيم سالبة )  2019و 2018وزادت هذه النسب تدهورا في سنة 
ط التشغيلي للمجمع النشاوالتي تعني أن  التوالي وهذا بسبب تحقيق صافي تدفق تشغيلي سالب في هذه السنوات،
  أصبح غير قادر على خلق تدفقات نقدية لتغطية ديونه.    
ي من خالل النسب المحسوبة ف :نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى النفقات االستثمارية - 
استخدام بخالل سنوات الثالثة األولى االستثمارية  له القدرة في تغطية نفقاته المجمعالجدول أعاله يتضح أن 
 1.719ثم  5.34والتي قدرت ب:  2015 فيوكانت أفضل نسبة ، ج عن التدفقات النقدية التشغيليةالفائض النات
 ملياتالعو  قتناء االستثماراتإالملحوظة في  لزيادةن بسبب اوهذا اإلنخفاض كا 2016في  1.696ثم  2017 في
 نت قيم هذا المؤشرافك 2019و 2018، أما في سنة 2017-2016خالل سنتي  المجمعبها  التوسعية التي قام
بسب سلبية صافي التدفقات النقدية التشغيلية المحقق في هذه السنوات، والتي تدل على عدم قدرة المجمع  سالبة
  نفقاته اإلستثمارية رغم تراجعها بقستخدام صافي تدفقاته التشغيلية.على تغطية 
  :التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية إلى التدفقات الداخلة من األنشطة التمويليةنسبة  -
هذه  نخفضمن اإلستثمارات في األصول الطويلة األجل تم تمويلها عن طريق القروض لت %49.95نالحظ أن 
 2019و 2018، وتنعدم في السنوات على التوالي %9.79و %6.43لتصبح  2017و 2016النسبة في سنة 
  بسبب عدم اإلقتراض.
 تتبعها التي السياسةرار استق مدى هذه تبين :نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغلية للسهم العادي -
 تذبذب ويالحظ التشغيلية، األنشطة من النقدية تدفقاته على عتماداإ النقدية األرباح توزيع مجال في مجمعال إدارة
 والذي المؤشر هذا أهمية ورغم التشغيلية، التدفقات صافي لتذبذب رانظ ألخرى سنة من قيمها وتباين النسبة هذه
 النقدية لألرباح الفعلية التوزيعات قيمة يعكس ال أنه إال األرباح توزيع ةسياس على اهمينوالمس تثمرينالمس يطمئن
 من النقدية التدفقات صافي بقيمة مطلقا ترتبط وال بالثبات تتميز والتي سنة كل في صيدال عمجم بها يقوم يالت
 .المجمع إلدارة بالنسبة المؤشر هذا أهمية عدم على يدل مما التشغيلية األنشطة
الحظ ن من خالل الجدول أعاله: توزيعات األرباح النقدية نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى -
 أن قدرة المجمع على تغطية توزيعات أرباحه النقدية بقستخدام صافي التدفقات النقدي التشغيلي في زيادة خالل
، لكن سرعان ما إنعكس الوضع في على التوالي 3.32و 1.93و 1.89 ـب 2017و 2016و 2015السنوات 
مجمع إلى مصادر أخرى لتغطية وأصبحت هذا المؤشر بقيم سالبة والذي يعني لجوء ال 2019و 2018سنة 
    توزيعات األرباح.
 
    




مح له مجمع له إمكانيات كبيرة تسللفترة المدروسة يتضح أن ال مجمعل حساب نسب السيولة السابقة للمن خال  
، فرغم الزيادة في نشاط المجمع وتوسعه من خالل زيادة اإلنتاج بتوليد السيولة لكن لم تستخدم بالشكل المالئم
والمبيعات إال أن ذلك لم يسمح للنشاط التشغيلي للمجمع بخلق السيولة الكافية لتغطية إحتياجات المجمع بالشكل 
  المطلوب.   
   
 ن اإلجابة م ن  مك  ستنتج أن جدول سيولة الخزينة الذي إستحدثه النظام المحاسبي المالي ي  نمن خالل ما سبق     
على العديد من التساؤالت التي ال يمكن أن تجيب عليها القوائم المالية األخرى خاصة فيما يتعلق بالمركز النقدي 
تخاذ قراراتهم، وبالتالي فقنالذي يعتبر من أهم المعلومات التي تفيد المستثمرين في للمؤسسة  ظهور  صناعة وا 
عززت المحتوى المعلومات للقوائم المالية وأثرت بشكل هذه القائمة سمح بتوفر معلومات لم تكن متاحة من قبل 
 في إعداد هذه القائمة ي مك ن  مد ت  ع  كما أن األساس النقدي الذي أ ، إيجابي على مختلف األطراف المستخدمة لها
المعتمد في إعداد الميزانية وحساب النتائج، كما أن اإلستحقاق من تدارك جوانب القصور الذي يميز أساس 
 لىعلتحليل أفضل للوضع المالي للمؤسسة أو المؤشرات المالية المشتقة من هذه القائمة يمكن إستخدم نتائجها 
مشتقة من الميزنية وحساب النتائج، وبالتالي فقن إستحداث هذه ال المؤشرات نتائج على الحكم في تساعد األقل






















 المؤسسةأنه هو  الذي رأينا صيدال مجمع الغرض لهذا رناواختا التطبيقية دراسةال انجاز تم الفصل هذا في   
إلى  ،رفي الجزائالرائدة  اإلقتصادية بقعتباره من بين أهم المؤسسات البحث أهداف لتحقيق األنسب االقتصادية
تمر ي أكثر من غيره بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي والتحسين المسجانب أنه مدرج في البورصة، وبالتالي يكون معن  
مختلف الجوانب التي يهتم بها المستثمر وتؤثر ل التطرقبلفصل ا هذه في مالقيا تم حيثلجودة معلوماته المحاسبية، 
دال وأهم صي مجمعفي في قراراه اإلستثماري، بحيث قمنا بالتعرف على طبيعة النشاط والقطاع الذي ينشط 
ة الجزائر واقع إستثمارات المجمع في بورصإنتقلنا إلي تشخيص  ثم التحديات التي تواجهه والفرص المتاحة أمامه،
ارير إعتمدنا على القوائم المالية وتقكما ، تطور أسعار أسهمه ومستوى إقبال المستثمرين عليهامن خالل متابعة 
مستوى و تشخيص واقع ل  2019إلى غاية  2015خالل الفترة من  مجمعخاصة بالمجلس اإلدارة وتقارير أخرى 
وماته المحاسبية معلتحسين جودة ي يقوم بها لهم اإلجراءات التأل كما تطرقنا ،في هذه التقارير المحاسبي اإلفصاح
عتمدنا على القوائم المالية )الميزانية، جدول حساب النتائج، جدول  في ظل تطبيقه للنظام المحاسبي المالي، وا 
 تشخيص مختلف الجوانب المالية التي يهتم بها المستثمر وتؤثر في سلوكه اإلستثماري بقستخدام لتدفقات السيولة( 
محاولين من كل ذلك التعرف على مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي ي المال التحليل وأدوات أساليب بعض
رشيد ت وبالتالي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية التي جاء بها فصاحاإلمن خالل مخرجاته ومتطلبات 
تبر إجابات عن من النتائج التي تع وقد إستطعنا من خالل هذ الفصل الوصول إلى العديدقرارات اإلستثمار، 
 إشكالية هذا البحث سنتطرق إليه في الخاتمة العامة. 
 
 
 ة ـامـــع خـاتـمـة
 




   
لزام ذو المرجعية الدولية  المالي المحاسبي النظام تبني خالل من عميقةمحاسبية صالحات قامت الجزائر بإ    وا 
المؤسسات بتطبيقه، لتتماشى مع التحوالت الداخلية والتغيرات المحاسبية الدولية التي توجهت نحو تطبيق معايير 
وتوفير معلومات محاسبية بالجودة عادل للقوائم المالية، المحاسبة الدولية التي تضمن الشفافية واإلفصاح ال
 المطلوبة لكافة المستثمرين.
 المحاسبي النظام جودة المعلومات المحاسبية المحققة في ظل دور حول بها قمنا التي الدراسة خالل من   
 في كبيرة أهمية اليةمال اريروالتق للقوائم أن نيتب االقتصادية ؤسسةمال في االستثمارية القرارات ترشيد في اليمال
 اليمال المحاسبي النظام مخرجات يعتبرون االستثمارية القرارات متخذي كون وذلك االستثمارية، القرارات ترشيد
 تعظيم بغية ناسبمال االستثماري القرار ختيارإ على هموتساعد بالجودة تتصفحاسبية م معلومات توفر
 االستراتيجي ؤشرموال البوصلة ثلتم  عنه فصحمال المحاسبية علوماتملا أن القول كنمي هفإن هوعلي، كاسبمال
 المالي المحاسبي النظام ظل في خاصة مكملة، ضافيةإ معلومات أو أساسية معلومات كانت سواءستثمر للم
 . قراراتهم ترشيد من ستثمرينمال ينكتم وبالتالي عالية جودة ذات معلومات تقديم ؤسساتمال على فرض الذي
 النظام وتوجيهات تعليمات تطبق ؤسسةمال ذهه أن نيتببمجمع صيدال  يدانيةمال الدراسة خالل ومن    
 ستثمريهامل مفيدة محاسبية معلومات اليةمالها وتقاريرى قوائمها في تقديم علىجاهدة  وتعمل اليمال المحاسبي
إيجابيا  نعكسإ ما ذاهو  ناسبمال ستثمارياال القرار إتخاذ ثم ومن للمؤسسة اليةمال الوضعية معرفة على مهتساعد
 اليمال المحاسبي النظام خرجاتمل ايجابي دور ناكه أن تبين إذ الحالة بدراسة تعلقةمال الفرضيات ختبارإ على
  .ستثمرينمال قرارات ترشيد في
 النظرية النتائج
  :اآلتية ريةالنظ النتائج إلى الدراسة توصلت 
عتمادها النظام المحاسبي المالي المستمد من المرجعية إن اإلصالحات المحاسبية الت - ي قامت بها الجزائر وا 
االقتصاد الرأسمالي، وكذلك الرغبة الدولية كان إستجابة للتحوالت التي يشهدها االقتصاد الوطني وتوجهه نحو 
والسعي نحو في مسايرة التطورات التي تشهدها الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي، هذا من جهة، 
توفير معلومات محاسبية ذات جودة تلبي إحتياجات مختلف مستخدميها في ظل الواقع االقتصادي المحلي 
 ، من جهة أخرى؛والدولي الجديد
 معايير مع تتوافق حتى المالية القوائم وعرض إلعداد دليال يشكل تصوريا إطارا المالي المحاسبي النظام أوجد -
 والنتيجة األعباء النواتج، الخصوم، األصول، المالية، بالمحاسبة خاصة مفاهيم تناول كما ،المحاسبة الدولية
 حدد أنه إلى باإلضافة ،احترامها الواجب المحاسبية المبادئ من مجموعة على ونص التطبيق ومجال الصافية
 بمسك قانونا لملزمةا المؤسسات جميع طرف من تهاومراعابها  االلتزام يجب التي للمحاسبة التنظيمية القواعد
 ؛مالية محاسبة
 




 وهي المحاسبية والمبادئ الفروض شأن نهاشأ التصوري اإلطار في هاما مكونا النوعية الخصائص تعتبر  -
 إذا المالي المحاسبي النظام على فيجب وبالتالي المحاسبية، المعايير بناء عند عليها يستند أساسية لبنة تمثل
 التصوري اإلطار على بناء اإلطار لهذا المستمر التحسين مستقبال جودة ذات ةمحاسبي معايير إصدار أراد
خذ مع األ المحاسبة، مجال في النظرية واالجتهادات المفاهيم يخص فيما حوله التوافق تم ما يقدم الذي الدولي
 ؛بعين اإلعتبار لخصوصيات البيئة المحلية
 توفير على النظام هذا حرص الحظنا المالي المحاسبي ظامبالن جاءت التي القانونية للنصوص دراستنا بعد -
والمتمثلة في المالءمة  المستخدمين مختلف لخدمة المفيدة حاسبيةالم للمعلومات النوعية الخصائص مجمل
 لفهم والمقارنة والتوقيت المناسب؛والموثوقية وقابلية ا
 مستوى جودة المعلومات المحاسبية؛تكتسي كل خاصية من الخصائص السابقة أهمية كبيرة في زيادة  -
 يتطلب تحقيق كل خاصية من الخصائص السابقة توفر مجموعة من اإلجراءات والضوابط؛ -
 خاصيتي تحقق يفرض الدولي وكذلك اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي التصوري اإلطار أن رغم -
 إحداهما تحقق أن إال المستخدمين، نظر في مفيدة ةالمعلوم لتعتبر معا)الموثوقية(  الصادق والتمثيل المالئمة
 ،الدراسات من العديد عليه توافقت ما وهذا أقل بدرجة األخرى تحقق إلى يؤدي قد كبيرة بدرجة
 متكاملة ةعمجمو  اللخ نم ةللمؤسس ةالمالي عيةالوض نع ةوافي ورةص بتقديم المالي بيالمحاس امالنظ محيس -
 الخزينة، سيولة جدول الوظيفة، أو الطبيعة حسب النتائج حسابات جدول ،يزانيةالم في تتمثل المالية قوائمال من
 المالية؛ الكشوف وملحق الخاصة األموال تغير جدول
 قوائمال يف واردةال ودوالبن اتالمعلوم عرض يف ةالمالي ةالمقارب نهجمعلى  اليالم بيالمحاس امالنظ داعتمإ -
مالية لهذه بغة صسمح بإعطاء  القانوني الشكل على االقتصادي الواقع سبقيةأ مبدأ من خالل إعتماد ةالمالي
القوائم تمكن من إعطاء صورة عن الواقع االقتصادي للمؤسسة بدال من الصورة التي كانت سائدة في ظل 
 ؛المخطط المحاسبي الوطني
 من التي المهمة المعلومات كل عن حاسبيالم اإلفصاح مستوى رفع نحو التوجه المالي المحاسبي النظام جسد-
 ؛من خالل متطلبات اإلفصاح التي جاء بها للمؤسسة المالية الوضعية حول صادقة صورة تقديم شأنها
سيمكن معدي القوائم المالية من ومتعددة لبدائل قياس وتقييم محاسبي جديد  المالي المحاسبي النظام إستحداث -
إحتياجات معظم مستخدمي القوائم  وتلبيومصداقية أكثر مالءمة البديل الذي يسمح بتوفير معلومات إختيار 
   ؛المالية في مقدمتهم المستثمرون
 يف زةومتمي نوعية طريقة والتي تعتبرإعتماد النظام المحاسبي المالي لطريقة القيمة العادلة )القيمة الحقيقية(  -
 أكثر القوائم المالية يجعل مما الحقيقية، بقيمتها المالية قوائمال بنود بإظهار تطبيقهابعد  محيسس يم،التقي مجال
في التعبير عن واقع المؤسسة بشرط توفر كل العناصر التي تسمح بالتطبيق السليم لهذه  ومصداقية كفاءة
 ؛الطريقة




إستحدث النظام المحاسبي المالي قوائم مالية جديد كجدول تغيرات رؤوس األموال وجدول سيولة الخزينة، هذا  -
  المختلفة المؤسسة طةألنش والخارجة الداخلة النقدية التدفقات حول ومفصلة دقيقة معلوماتخير يوفر األ
 أساسية القائمة هذه وتعتبر المستقبلية، النقدية بالتدفقات التنبؤ إمكانية مع ،)والتمويل االستثمار، التشىغيل،)
  النقدي المركز بها يمر قد التي الحاالت مختلف مبفه تحليلها ويسمح النتائج، وحساب يزانيةالم من لكل ومكملة
 والربحية السيولة مجاالت تقييم في المستثمر تساعد التي المالية والنسب تراالمؤش من العديد واشتقاق للمؤسسة
 للمؤسسة؛ المالية السياسات كفاءة مدى على والتعرف
من اإلستفادة من مزايا هذا األساس  إستحداث جدول سيولة الخزينة المعد على األساس النقدي سيمكن -
، وهذا طبعا سوف باإلضافة إلى مزيا أساس اإلستحقاق الذي تم من خالله إعداد الميزانية وجدول حساب النتائج
 يؤدي إلى إثراء وتنوع المعلومات التي تعرضها القوائم المالية مما ينعكس إيجابا على جودتها. 
م المالية وفق النظام المحاسبي المالي أكثر إستجابة لمتطلبات التحليل إن شكل ومحتوى وطريقة عرض القوائ -
بحيث تمكن المستثمرين ، القوائممن إستخدام هذه منفعة الفائدة و الوهذا يزيد من  المالي وزادت من أهمية نتائجه،
 قيمة أسهمها.  من التحليل الدقيق للوضعية المالية للمؤسسة وتتبع تطورها والتنبؤ بنتائجها وتأثيرها على
 معلومات على يتوفر هلكون ،الدعائم التي يعتمد عليها المستثمرين مهأ من الحسابات فظمحا تقرير يعتبر -
 ستثمرينمال بحماية يقوم إذ ،للمؤسسة اليةمال القوائم وعدالة صدق على اضحو  رأي ويعطي توضيحية
 ؛هممن أي معلومات تضليلة قد تؤثر سلبا على قرارات نيساهمموال
 األساسي العامل اليةمال التقارير إلعداد الدولية يريللمعا وفقا اليةمال القوائم في المعلومات عن اإلفصاح يعتبر -
 بكافة وتزوده ناسبمال باإلفصاح تقوم ؤسسةمال أن همعرفت جردمب ستثمرمفال االستثمار، على يشجع الذي
وتجعله يتخذ  خاطرمالالمخاوف و  حجم هلدي تقلصي سوف التضليل عن تبعده والتي يحتاجها التي علوماتمال
 قراره اإلستثماري في أحسن الظروف؛
بلة وقاالنظام المحاسبي المالي بطريقة مالئمة وسهلة الفهم  وفقتعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية  -
 للمقارنة تسمح لمختلف مستخدميها باإلعتماد عليها في إتخاذ قراراتهم؛
المستثمرون في إتخاذ قرراتهم بشكل أساسي على المعلومات المحاسبية المفصح عنها في القوائم  يعتمد -
  والتقارير المالية للمؤسسات؛
القرار اإلستثماري ال يعتمد فقط على المعلومات المحاسبية بل يحتاج إلى معلومات من مصادر أخرى، ولكي  -
 االستثمارات في تنويعتماد على كل هذه المعلومات وكذلك يجب يكون القرار اإلستثماري أكثر رشادة يجب اإلع
 درجة المخاطرة؛ قلت كلما تنويع ناكه كان فكلما تاحة،مال اليةمال األوراق لفمخت نيب
 النتائج التطبيقية
 :اآلتيةالتطبيقية  النتائج إلى الدراسة توصلت
 وطنيال عيدالص ىعل ةالدوائي ناعاتالصفي  الرائدةو  رىالكب اديةاالقتص اتالمؤسس نم يدالص عمجم ريعتب -




مكنته من  الوطني، ترابال عبر الموزعة البحث ومخابر اإلنتاج ومصانع والمساهمات الفروع من للعديد متالكهإب
من مكانته في  تزيادة نمو حصته في السوق الوطنية والتصدير للعديد من الدول وتحقيق نتائج إيجابية زاد
  ؛بورصة الجزائر التي يعتبر من أهم الشركات المسعرة فيها
 ةمفتوح وقس يف نعةالمص روالمخاب توردةالمس ركاتالش رفط نم شديدة ةمنافس يدالص عمجم واجهي -
، ولهذا قام المجمع بالعديد من اإلجراءات التي تسمح المستقر غير بالطلب وتتميز ثراتالمؤ  من للعديد تخضع
له بالمحافظة عن مكتسباته من جهة وزيادتها من جهة أخرى، وذلك من خالل قيامه بمشاريع إستثمارية مشتركة 
مع أكبر الشركات والمخابر العالمية والتي تسمح له بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالصناعة الدوائية 
 ؛الحديثةاألجنبية واإلستفادة من الخبرات والتكنولوجيات 
نتائج المحققة من قبل مجمع صيدال لكن يبقى اإلقبال على أسهمه من قبل المستثمرين ضعيف، وهذا رغم ال -
قيمة إصدار حجم تداول أسهمه، وكذلك من خالل أسعار أسهمه التي لم تتجاوز ضعف من خالل  ما لمسناه
 لمستثمرين الجزائرينجمهور ا عند البورصة ثقافة نقصمن أهمها وهذا لعدة أسباب  دج800السهم المقدرة بـ 
  ؛والضعف المسجل في أداء البورصة بسبب قلة المتعاملين فيها
يقوم مجمع صيدال بإعداد قوائمه المالية المتمثلة في الميزانية وجدول حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة -
، المحاسبة الدوليةالنظام المحاسبي المالي ومعايير ما نص عليه وجدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة وفق 
  ؛وبالتالي توفر معلومات مفيدة يستفيد منها األطراف التي تهتم بنشاط المجمع
يقوم مجمع صيدال باإلضافة إلى القوائم المالية بإعداد تقارير مالية أخرى تحتوي على معلومات مهمة عن  -
 ؛رها، تقارير محافظي الحسابات ... وغيالمجمع مثل تقارير مجلس اإلدارة نشاط
من  %64.5عن يفصح مجمع صيدال إتضح أن بعد تشخيص واقع اإلفصاح المحاسبي في مجمع  -
لكن يبقى المجمع مطالب باإلفصاح أكثر بإعتباره مستوي متوسط لومات المطلوب اإلفصاح عنها، وهو المع
 ؛مؤسسة مسعرة في البورصة
ة األلية بشكل كبير على المعالجباإلعتماد و لمجمع صيدال بالتنظيم الجيد  المحاسبي يمتاز نظام المعلومات -
 ؛بالحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وهذا ما سمح لمختلف البيانات
يقوم عند قيامه بإعداد القوائم ن المجمع بعد تشخيص واقع المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال وجدنا أ -
 تسمح بتحقيق معلومات مالئمة إلتخاذ القرار اإلستثماري؛ بالعديد من اإلجراءات التيالمالية 
يقوم عند قيامه بإعداد القوائم ن المجمع بعد تشخيص واقع المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال وجدنا أ -
 إلتخاذ القرار اإلستثماري؛ موثوقةتسمح بتحقيق معلومات  بالعديد من اإلجراءات التيالمالية 
يقوم عند قيامه بإعداد القوائم ن المجمع بعد تشخيص واقع المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال وجدنا أ -
 إلتخاذ القرار اإلستثماري؛ قابلة للفهمتسمح بتحقيق معلومات  بالعديد من اإلجراءات التيالمالية 
 




يقوم عند قيامه بإعداد القوائم ن المجمع بعد تشخيص واقع المعلومات المحاسبية لمجمع صيدال وجدنا أ -
 إلتخاذ القرار اإلستثماري؛ قابلة للمقارنةتسمح بتحقيق معلومات  بالعديد من اإلجراءات التيالمالية 
على الوضع مكن من الوقوف  إن تحليل القوائم المالية لمجمع صيدال المعدة وفق النظام المحاسبي المالي -
حليل المالي من خالل شكلها خاصة وأن هذه القوائم تستجيب بشكل فعال لعملية الت ،المالي الحقيقي للمجمع
مكن من الحصول على معلومات إضافة لم نة مثل جدول سيولة الخزيومحتوها، كما أن ظهور قوائم مالية جديدة 
    ؛تكن متاحة من قبل وكذلك ظهور مؤشرات ونسب مالية جديدة تسمح بتحليل أدق للوضع المالي للمجمع
صيدال تبين أن المجمع يتمتع بوضعية مالية حسنة من خالل تحقيقه  من خالل تحليل القوائم المالية لمجمع -
 األصول مجموع زيادة وبالتالي المحققة األرباح على إيجابا أثر مما المبيعات توليدلى لتوازن المالي وله القدرة ع
 ولكناألجل  قصيرة االلتزامات تغطية على ةتقدر  على دلت موجبة سيولةكما أن المجمع حقق مؤشرات  الجارية،
 مشكل من الوقوع من بالحذر وذلك التراجع هذا االعتبار بعين أخذ وجب لذلك ومستمر تدريجي انخفاض في
األرباح، بالنسبة  تحقيق على عالية قدرة له صيدال مجمع أن على تدل الربحية مؤشرات ، أماالسيولة توفر عدم
 على التمويل ما نوعا أكبر بنسبة الخارجي التمويل على يعتمد صيدال مجمع أن على تدل المديونية مؤشراتل
 لمؤشرات بالنسبة احتياجاته، تمويل أجل من واألرباح تياطاتاالح استخدام على القدرة وجود مع لكن الداخلي
 تقريبا األرباح من السهم حصة .صيدال مجمع أسهم على والطلب العرض لحجم نظرا ثابتة غير فهي السوق
 في وهذا ثابتة أرباح توزيع سياسة يتبع صيدال مجمع أن على يدل ما وهذا الدراسة سنوات كل خالل متساوية
 الناحية من حسنة حالة في صيدال مجمع بأن القول يمكن السابقة النتائج هذه خالل من إذنمرين، ستثالم صالح
 وتوفير التزاماته جميع سداد إمكانية مع الدراسة سنوات جميع خالل األرباح تحقيق على لقدرته وذلك المالية
 المساهمين؛ على األرباح وتوزيع السيولة
 نتائج إختبار فرضيات الدراسة:
 النتائج النظرية والتطبيقية السابقة يمكن التوصل إلى نتائج إختبار فرضيات الدراسة كما يلي: اإلعتماد علىب
ارية من خالل إحتوائه على يساهم النظام المحاسبي المالي في توفير معلومات مالئمة إلتخاذ القرارات اإلستثم -
 الحقيقي للمؤسسة المالي تعكس الوقع تسمح بتوفير معلوماتالتي اإلجراءات المبادئ والضوابط و  مجموعة من
واألداء لتنبؤ بالوضع لمخرجاته وبإستخدام بالحصول على المعلومات في الوقت المناسب وتسمح للمستثمرين 
   ؛وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى، قرارات سابقة تصحيحلتأكيد أو للمؤسسة وكذلك  المستقبلي
ارية من إلتخاذ القرارات اإلستثم ذات مصداقية )موثوقة(يساهم النظام المحاسبي المالي في توفير معلومات  -
بشكل الضرورية  معلوماتال تسمح بتوفيرالتي اإلجراءات المبادئ والضوابط و  منمجموعة خالل إحتوائه على 
وهذا ، للمعلومات المحاسبيةوغيرهم من الفئات المستخدمة كل محايد بشالمستثمرين معظم  الذي يلبي إحتياجات
     ؛الثانية ما يثبت صحة الفرضية
 




ارية من خالل إحتوائه إلتخاذ القرارات اإلستثمقابلة للفهم يساهم النظام المحاسبي المالي في توفير معلومات  -
وخالية من الغموض ويتم بسيطة بإعطاء معلومات تسمح  التياإلجراءات المبادئ والضوابط و  منمجموعة على 
مستوى معقول من  هذا المستثمرأن يكون لدى  إفتراض معوفهمها اإلفصاح عنها بشكل يسهل للمستثمر تلقيها 
وهذا ما يثبت ، المعلومات هذه المعرفة في األعمال والنشاطات االقتصادية والمحاسبية ولديهم الرغبة في دراسة
    ؛الثالثة صحة الفرضية
ارية من خالل إلتخاذ القرارات اإلستثم مقارنةقابلة لليساهم النظام المحاسبي المالي في توفير معلومات  -
سواء في بتوفير معلومات قابلة للمقارنة  تسمح التياإلجراءات المبادئ والضوابط و  منمجموعة إحتوائه على 
 المالي هامركز  في االتجاهات تحديدبالشكل الذي يسمح ب ،بين عدة مؤسساتأو  الزمنالمؤسسة الواحدة عبر 
وهذا ما يثبت صحة ، وتسمح بتحديد مركز المؤسسة المعنية بين المؤسسات من نفس القطاع األداء وفي
       ؛الربعة الفرضية
النظام المحاسبي المالي جاء بالعديد من المستجدات من أهمها اإلطار  يتضح أنما سبق من خالل    
 والتقييم لقياسابادئ والمعايير المحاسبية وقواعد يحتوي على الميعتبر إضافة مهمة جديدة التصوري الذي 
مكن من تحسين تسوف التي القوائم المالية وغيرها والمستمدة من معايير المحاسبة الدولية ب المتعلقةوالخصائص 
 .جودة المعلومات المحاسبية
 من خالل النتائج التالية:لتأكد من صحة الفرضية الخامسة يتم ا -
 اإلجراءات التي نص عليها النظام المحاسبي المالي في إعداد القوائم المبادئ و  يقوم مجمع صيدال بتطبيق
لظاهرة في المعلومات اخري تنظيمية ساهمت في زيادة مالءمة وموثوقية أجراءات إ، باإلضافة إلى المالية
ة المجمع تسمح بمعرفة األحداث القوائم المالية وذلك من خالل مجموعة من التقارير الصادرة من إدار 
الماضية وبعض التفسيرات عنها باإلضافة إلى التنبؤ ببعض المؤشرات المالية المهمة كاإلنتاج ورقم 
القيام بإجراءات  ، وكذلكتثمرينالمهمة بالنسبة للمس األعمال والنتيجة الصافية وغيرهم من المؤشرات
 إلى ات، باإلضافةتنظيمية ورقابية صارمة في إعداد القوائم المالية ودعم مصدقيتها بتقرير محافظ الحساب
والقيام بإجراء  بنود المهمة في القوائم الماليةببعض ال المتعلقةاإلفصاح عن بعض المعلومات التفصلية 
 ؛المجمع ألهدفهعن مدى تحقيق مقارنات سمحت بالكشف 
 مجموعة إلى باإلضافة  ،ة بإستخدام القوائم الماليةيقوم مجمع صيدال باإلفصاح عن المعلومات المحاسبي
عن بعض المعلومات المتعلقة بنشاطه، لكن بعد تشخيصنا لمحتوى من التقارير يفصح من خاللها المجمع 
، وهو من المعلومات المطلوبة %64.5القوائم والتقارير المالية وجدنا أن المجمع يفصح بشكل عام عن 
    ؛مقبولة تسمح بتلبية حاجيات المستثمريننسبة  في نظر الباحث يعتبر
  إن القوائم المالية لمجمع صيدال بشكلها الحالي والمعدة وفق النظام المحاسبي المالي وذات البعد الدولي
 لكافة المستثمرين المحلين واألجانب بشكل مالئم وقابل للفهم والمقارنة وأكثر  على معلوماتتتوفر 




مصداقية، كما أن التقارير المالية األخرى الصادرة عن المجمع تمكن من تعزيز الخصائص السابقة وبالتالي 
 ؛تلبي حاجيات المساهمين والمستثمرين وتساعدهم في إتخاذ وترشيد قرارتهم اإلستثمارية
قوائم إعداد من مجمع صيدال لنظام المحاسبي المالي مكن تطبيق اخالل النتائج السابقة يمكن القول أن من   
كافية وتلبي إحتياجات المستثمرين بالشكل الذي  ذات جودة تحتوى على معلومات محاسبية تقارير الماليةو 
 ؛، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الخامسةتخاذ القرار اإلستثماري المناسبإيمكنهم من 
 المقترحة  التوصيات
 األتية:لقد خلصت دراستنا للتوصيات 
إحتــرام المؤسســات االقتصــادية الجزائريــة لمتطلبــات اإلفصــاح التــي جــاء بهــا النظــام المحاســبي المــالي ضــرورة  -
إتخاذ القرار  في ساعدهمتالتي سوف تمكن المستثمرين وغيرهم من الحصول على كل المعلومات الضرورية التي 
 ؛المناسب
لكـل المبـادئ والقواعـد والضـوابط واإلجـراءات المحاسـبية التـي نـص عليهـا  االقتصـاديةضرورة إحتـرام المؤسسـة  -
 ؛النظام المحاسبي المالي والتي من شأنها أن تزيد من جودة وفائدة المعلومات التي تنتجها
التطبيق الكامـل لكـل مـا نـص عليـه النظـام المحاسـي المـالي، فمـثال ضرورة توفير البيئـة المناسـبة التـي تسـمح بـ -
يجــب تــوفير كــل العناصــر الضــرورة التــي تمكــن مــن التطيبــق الســليم لطريقــة القيمــة العادلــة واإلســتفادة منهــا فــي 
 تحسين جودة المعلومات المحاسبية؛  
القتصـادية، لـيس عـن طريـق ا المؤسسـات أوسـاط فـي المحاسـبي اإلفصـاحثقافـة  نشـر العمـل علـى ةضـروري -
عـن نوعيـة المخرجـات  والفعالـة عليـةالف الرقابـة وفـرض نالقـانو  طةلسـ مالباسـتع نولكـ ،فقـط والتحسـيس التوعيـة
 ؛المفصح عنها من قبل أنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات
وائم الماليـة فـي إتخـاذ ضرورة إرفاق القوائم المالية بتقارير أخرى تعزز مـن عمليـة اإلفصـاح وتزيـد مـن فائـدة القـ -
 ؛قرار اإلستثمار
عند إعداد القوائم المالية يجب األخذ بعين اإلعتبار تليبـة حاجيـات المسـتثمرين مـن المعلومـات ألنهـم هـم الفئـة  -
  ؛التي تتعرض ألكبر المخاطر من بين الفئات األخرى
  ؛حتاج لجهد كبير في فهمهاخاصة أنها ال تضرورة توعية المستثمربن بأهمية المعلومات المحاسبية  -
جــودة مســايرة كــل التطــورات والمســتجدات التــي تمــس معــايير المحاســبة الدوليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع  -
 ؛وتكيفها مع البيئة االقتصادية الجزائريةالمعلومات المحاسبية 
 أفاق البحث 
 ما يلي:من خالل هذا بحث يمكن إقتراح مجموعة من المواضيع لتكون محل دراسة ك 
 .؛المالي المحاسبي ظل النظام في المالية القوائم وعرض إعداد على العادلة القيمة محاسبة استخدام أثر -
 ؛المالي المحاسبي النظام ظل في والتمويل االستثمار قرارات ترشيد في المالي التحليل دور -




   الجزائرية؛ االقتصادية ساتالمؤس في المالية بالمخاطر التنبؤ في المالي المحاسبي النظام دور -
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